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I M P R E S I O N E S S O B R E | ^ 
E S T E G R A V E A S U N T O 
EL J E F E D E L P O D E R E J E C U T I V O 
OFRECE S U C O N C U R S O A L A 
P a r a p a r a Q u e i n v e s t i g u e ; 
TiB c n e s t i ó n r lautea-da po r l a a r - l 
t.tTnd asumida por l a C o m i s i ó n 
C a l i f i c a c i ó n de Adeudos! 
a m p l i o ca 
7 u n e n é r g i c o acuerdo. 
^ 6 ¿ « V 0 1 Í H . J « » W o * ¡ . 1 » -
yrwswnes 
Ocupó l a Pres idenc ia el s e ñ o r Au-> 
• Airarez y laa s e c r e t a r í a s los 
S o r ^ C ^ n a y K i v e r o . E m p e z ó l a 
'Cgión a las seis menos c inco. 
¿ i s t i e r o n catorce senadores. Se 
rrurdó u n receso pa ra c o n t i n u a r u n , 
¿ m b i o de impres iones que desda 
i cinco de l a t a r d e , » estaba ce-
Iel>Ar^0'siete menos d i e . , f u é roa -
nndada l a s e s i ó n . 
Se leyó y f u é ap robada e l acta da 
h sesión a n t e r i o r 
Se d ió l e c t u r a a u n a i m p o r t a n -
tísima m o c i ó n f i r m a d a p o r los sena-
dores A u r e l i o A l v a r e s , J u a n G. Go-
me?; Danie l Compte , I r f o p o l d o F i -
íue roa y J u l i o C. de l C a s t i l l o . 
El s e ñ o r M e n o c a l s o l i c i t ó que, 
r^n s u p r e s i ó n da los preceptos r e -
¿ l amen ta r io s . f u e r a t r a t a d a l a m o -
tión que so acababa de -leer, en v o 
¡ación n o m i n a l . P o r u n a n i m i d a d a-í 
aprobó lo so l ic i t ado p o r e l a e ñ o r M e -
nccal. 
E l Presidenta de l Senado, que es, 
a; miemo t i e m p o . P re s iden ta de la 
^omisión de c inco Senadores desig-
nada por l a A l t a C á m a r a p a r a i n -
•estigar l a a c t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
ds Exailien y C a l i f i c a c i ó n de Adeu-
dos, expl icó en breves palabras t o -
das las gestiones de los comis iona -
¿Of. 
Mani íes tó que se h a b í a e n t r e r l s -
tedo con e l Pres iden te de l a R e p ú -
blica para exp l i ca r l e el a lcance da 
lo que se a c o r d ó en e l A l t o Cuerpo, 
j el p r o p ó s i t o que t e n i a e l Senado, 
iiMpirándose en e l b i e n nac iona l , de 
i n s t i g a r cuanto f u e r a necesario y 
bascar las soluciones o p o r t u n a s pa-
ra gae l a l ey se c ump l i e se e s t r i c t a -
mente, a tendiendo a s í a las necesi-
dades p ú b l i c a s y l o g r a n d o que 83 
llonaran en l a f o r m a l e g a l los f ines 
para que fué vo t ado e l e m p r é s t i t o . 
Dijo que se le p ropuso a l E j e c u t i v o 
« l e b r a r una e n t r e v i s t a c o n los 
miembros de l a C o m i s i ó n de E x a -
men y C a l i f i c a c i ó n de A d e u d o s eo 
U mans ión p r e s i d e n c i a l , en presen-
t ía del propio Jefe del Estaxio, pa ra 
procurar soluciones d e n t r o de l m á s 
ü t o e sp í r i t u de j u s t i c i a y con l a nua-
*or a r m o n í a , y hacer u n a visi ta , hoy , 
martes, a l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
nicas para Inves t i ga r l o que f i i e r e i 
iiecesario. 
El Presidente de l a R e p ú b l i c a ! 
awgió muy b i en l a idea de ios co-
misionados. Pero d e s p u é s e n v i ó una I 
carta d i r i g i d a a l P re s iden te de l Se- ¡ 
liado (carta que se l e y ó en l a s e s i ó n i 
pn la cual a f i r m a el doc to r 7-ayas 
(me, deseoso de ofrecer al A l t o Cuer-
vo tocia clase de i n f o r m a c i o n e s , no 
«iciere seguir e l precedente de don 
lomáe Es t rada P a l m a , que se n e g ó 
una Tes a que se p r a c t i c a r a u n a i n -
s t i g a c i ó n pedida por el Congreso, 
aunque por e l lo t ampoc0 qu ie re sen-
Ur el precedente sobre ©1 asunro . 
fHá dispuesto a poner a d i s p o s i c i ó n 
<•« los comisionados cuantos datos 
*-en a sn alcance, y a cooperar eu 
;» obra- de i n v e s t i g a c i ó n en cuanto 
16 »ea posible. 
Agrega q u e ' e n lo que a l a Secre-
pria de Obras P ú b l i c a s se r e f i e re 
a C»mis ión de senadores p o d r á ser 
informa-da v e r b a l m e n t e o por esc r i -
ue todo lo que crea conveniente 
^ o c ^ r para sus f ines . 
* dice qnft a t end iendo a ia 
<*cion de los senadores 
^rsonalmente 
f lamen y 
R E G I S T R O E N U N C E N T R O 
S I N D I C A L I S T A D E M A D R I D \ ^ 
G R A V E E X P L O S I O N M I N E R A 
F I R P O , E L L A T I N O , V E N C I O A L Y A N K f B I L L B R E N N A N 
B] r n t u s l a e m o e n o r m e que e n todos los p u e b l o » de o r i g e n 
l a t i n o h a p r o d u c i d o l a a p a r i c i ó n d e l m a r a v i l l o s o boxeador 
T.uls A n g e l F i r p o , f o r m i d a b l e exponen te f í s i c o d e l a r a a » , t u -
v o fm c o n s a g r a c i ó n anoche c u a n d o e n u n m a t c h a doce r o u n d » , 
ce lebrado en X u e r a Y o r k , c o n t r a e l a m e r i c a n o B i l l B r e n n a n , 
e l r l r a ! m á s t e m i b l e d e l c a m p e ó n Dempsey , l o g r ó d e r r o t a r l o 
d© m o d o dec i s ivo , p o r l a v í a d e l k n o c k - o u t . 
L a d e s c r i p c i ó n c o m p l e t a de este m a t c h sensacional e n q u e 
e l Jo^en a r g é n t í v o o b t u v o 1» v i c t o r i a que l o capac i t a p a r a d l s -
c u l t r en b r eve e l c ampeona to m u n d i a l , aparece en l a p á g i n a 
de spor t s c o n todos sos i n t e r e s a n t e s de t a l l e s . 
C Ü E I O N O 
R E 
J 
R I N D E N H O N O R E S E N M E L I L L A ¡ 
A L A L T O C O M I S A R I O S I L V E L A i 
«TSA. BEX,ARMXITA. T HLOCVA. P H » I . A M A R C A D A OOW J.A 
CJtVZ FTnB XiA Q U a PBKECZO CAR BONZZAPA S N SX> TNOBJirDZO ooxr-
XULXDO SX. DOKXW ÜO Z N i U Y A N O 
i n d i -
d i r i g i o 
C O X S B O U E N ' C I A d e l I n -
cend io que d e s t r u y ó d u -
r a n t e l a t a r d e de l d o m i n -
go ú l t i m o v a r i a s casas <?a m a -
de ras d e l b a r r i o d© I m j i a n ó , las 
f a m i l i a s pobres q u o h a b i t a b a n 
d ichas casas^ q u e d a r o n s i n h o -
gar , s i n ropas , s i n mueb le s y 
e n l a m á s espantosa i n d i g e n c i a . 
C o m o r e c o r d a r á n los lec tores , 
e n t r a los escombros de l a casa 
m a r c a d a con e l ¡ n ú m e r o 9 , do l a 
ca l l o D , c o n t i g u a a a q u e l l a eu 
que t u v o o r i g e n e l i noend io , so 
h a l l ó ca rbon izado e l cne rpec i to 
de u n a i g r ac iosa n i ñ a de t res 
a ñ o s , l l a m a d a B e l a r m i n a F e r -
n á n d e z , que aparece c o n su h'er-
m a n i t a E l o í s a en e l g r a b a d o , 
«•nyos padres , a b a t i d o s t a n t o p o r 
ese go lpe t e r r i b l e como p o r q u e 
les h a p r i v a d o d e l h o g a r en que 
d i s f r u t a b a n d e v e n t u r a y do 
paz, se e n c u e n t r a n desotados; 
y n o h a y p a l a b r a de consue lo , 
n i i n v o c a c i ó n a ' la t r a n q u i l i d a d 
que les haga re s igna r se con su 
t r i s t e suer te . 
1/os vec inos de aque l los con -
t o r n o s , pobres en su i n m e n s a 
m a y o r í a , h a n t e n i d o un. ges to 
que les h o n r a , al r ecoge r en sus 
C A R T A D E L S E N A D O R 
W I F R E D O F E R N A N D E Z 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y c o m -
p a ñ e r o en l a prensa , el s e ñ o r "Wi-
f r edo F e r n á n d e z , nos e n v í a p a r a su 
p u b l i c a c i ó n la s i g u i e n t e c a r t a : 
H a b a n a . 12 de m a r z o de 1923 . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A n r e c i a b l e c o m p a ñ e r o : 
Con m o t i v o de l a ca r t a p u b l i -
cada p o r m í e l v i e rnes p r ó x i m o pa-
sado en D I A R I O D B L A M A R I N A 
y r e l a c i onada con c ie r tas a f i r m a c i o -
nes que en la m i s m a hacia , se p u -
b l i c a h o v u n a c a r t a en " H e r a l d o de 
Cuba" , h a c i é n d o s e cons tar que a l 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a l e 
i m p o r t a b a cons ignar , que la s u t i l e z a 
casas a los padres y h e r m a n i t o » 
d o l a d e s v e n t u r a d a n i ñ a B e l a r -
m i n a . P e r o p rec i sa l l e v a r en 
m e n t a que bu s i t u a c i ó n p reca -
r i a n o les h a de p e r m i t i r a t en -
de r , s i q u i e r a sea m e d i a n a m e n t e 
y p o r poco t i e m p o , a las necesi-
dades p e r e n t o r i a s d e los que , 
v í c t i m a s d e l d e s t i n o c iego, que-
d a r o n s i n h o g a r y s u m i d o s en 
l a d e s e s p e r a c i ó n . 
Nosot ros , i n v o c a n d o l a p i edad 
q u e caract idriza a las a lmas de 
c u a n t o s a q u í v i v c n t c o n f i a n d o 
e n sus s e n t i m i e n t o s d e a l t r u i s -
m o y d e g e n e r o s i d a d s o l i c i t a -
mos u n a u x i l i o p a r a los padres 
y los bermanl l tos de l a n i f t a Be-
l a r m i n a . 
Los d o n a t i v o s pueden e n v i a r -
se d i r e c t a m e n t e a l s e ñ o r M a n u e l 
F e r n á n d e z que c o n su esposa y 
t r e s n i ñ o s , h e r m a n i t o s de Ete-
tarmina, res iden en e l R e p a r t o 
L o s Ange les , a l f o n d o t í e l a Q o i n 
t a L a Ba lea r , ca lzada d o G u a -
nabacoa. 
Eñ D I A R I O D K L A M A R D T A 
< : o n t r i b u i r á a esa o b r a c r i s t i a n a 
quo h a de a l i v i a r , e n pa r te t t a n 
g r a n d e i n f o r t u n i o . 
G R A V E S D E S O R D E N E S F , \ 
B A R C E L O N A 
M A D R I D , Marzo 12. 
l i a n l l egado n o t i c i a s de ba-
ber o c u r r i d o graves d e s ó r d e -
nes e-j B a r c e l o n a d u r a n t e l a 
t a rde de hoy, r e s u l t a n d o he-
r i d o s en e l los t r es p o l i c í a s y 
e f e c t u á n d o s e 30 detenciones . 
U n a de las vers iones r e l a -
t a que u n g r u p o de s i nd i ca -
l i s tas al s a l i r de u n m i t i n h i -
zo fuego c o n t r a l a p o l i c í a , 
que c o n t e s t ó i n m e d i a t a m e n t e 
a l a a g r e s i ó n . 
" L A R E E L E C C I O N N O S E R A N U N C A 
J N A C O N S E C U E N C I A D E U N D E S E O 
P E R S O N A L D E L D O C T O R A Z A Y A S " 
" S i n o e l e f e c t o p r e c i s o y d i r e c t o d e u n m o v i m i e n t o 
r e i v i n d i c a t o r í o d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a a s u f a v o r " , 
e s t i m a e l l e a d e r d e l a m a y o r í a d e l a C á m a r a B a j a 
D E C L A R A C I O N E S D E L D R . R E Y A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
de sus c r í t i c a s a l a " C o m i s i ó n de 
a la C o m i s i ó n de A d e u d o s " y la d i s c r e c i ó n de su a p r o -
Ca l i f i cac iou de Adeudos I bac ion a ia i n i c i a t i v a d e l Senado, 
rieirfipqUe o f l c i a l m e n t 6 no puede d i - i e r an apreciaciones del a u t o r de l a 
UteZ' porr|1)p ,a ,ey uo 80 ' o . Per"| c a r t a ; es dec i r , e r a n aprec iac iones 
m í a s . Y me in t e re sa d e m o s t r a r que 
T E R R I B L E T E M P O R A L 
A Z O T A A T E N N E S S E 
L O U I S V I L L E , K y . . m a r z o 12 . 
E l t e m p o r a l que a m s ó l a par te 
sur del K e c t u c k y C e n t r a l , en la no-
che de ayer y en l a m a d r u g a d a de 
boy, s e g ú n las n o t i c i a s a q u í r e c i b i -
das ha causado p o r lo menos 9 
muer to s . 
Despacflios de R i c h m o n d c o m u n i -
. a n que t r e s i n d i v i d u o s p e r d i e r o n 
l a v i d a en aquel las Inmediac iones 
cuando l a p u j a n z a d e l v i e n t o levan-
t ó de sus c i m i e n t o s u n a g r a n j a en 
l a que se e n c o n t r a b a n t res adu l to s 
y diez n i ñ o s , y l a l a n z ó c o n t r a e l 
suelo hecha a ñ i c o s . 
a ent revis tar -
'Wslonados y 00n ,l0fLsen.a?,0res .co"ipsas apreciac iones , « 
l6J!slstl* a la ent r 
-para i n v i t a r l a 
^V?11 Palacio 
la C o m i s i ó n r e h u - l f o r i u a 
.  l . t r ev i s t a . 
n . r ' doctor Zayas ofrece a los 3e-
en su car ta 108 datos (1UB 
o t V T ^ P e c t o a las resoluciones 
p ' 4 C o m i s i ó n le ha de enviar . 
- u«sta a v o t a c i ó n la t o t a l i d a d 
N A S H V I L L E , T e n n . manc0 12. 
E n l a t a r d e de h o y l a l i s t a de 
l i s t a de v i c t i m a s a causa de l h u r a -
c á n que a z o t ó e l pueb lo de P i n s o n . 
on el Condado M a d l s o n de este Es-
i t a d o , a u m e n t ó • has ta 30 a l l l e g a r 
l u r t r e n o t ros diez c a d á v e r e s a J ack -
son, s e g ú n t e l eg ramas rec ib idos a q u í 
procedentes de esa ú l t i m a p o b l a c i ó n 
Rn sus hospi ta les se presta as is ten 
t ja a 75 personas que r e c i b i e r o n l e -
lones m á s o menos graves d u r a n t e 
¡ e l t e m p o r a l . 
Ui)(j^ción. í u é aprobada por u n a m -
f;a moc ión aprobada dice a s í : 
A1 Senado: 
' :Ur?j?0ndiondo a las frecuentes ex-
Udf. , de f i n t a s clases flel h s -
l l [ actual 
este a u £1J^ úl111 
«iar n í CuerI1o el acue rdo de i m , ^ 
4 ] * ^ t U d , 0 te"<l iente a p r o m ü - ! d e u n hecho e l o c u e n t í s i m o 
"l^uda f w B rap ida l i q u i d a c i ó n de U l 
de 
J A C K S O N . T e n n . marzo 12 . 
S e g ú n las ú l t i m a s no t i c i a s , 1 i l n -
( ' . ividuos perec ie ron en P inson T e n n . 
y o t ros c inco en D e a m b u r g , d u r a n -
te u n h u r a c á n que se d e s e n c a d e n ó 
sobre ambos pueb lo s a ú l t i m a h o r a 
de l a noche de ayer , d e r r u m b a n d o 
g r a n j a s en pun tos de los condados 
d? M a d i 5 o n y Chester . 
Unos 50 he r idos h a n s ido a s i s t l -
s ib le . de las pa labras v e r t i d a s p o r 
el s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
r e f i r i é n d o s e a la l abo r d e s a r r o l l a d a 
p o r la " C o m i s i ó n de A d e u d o s " . 
E n el l a r g o t i e m p o de m i v ida p ú -
b l i c a nad ie puede acusarme de ha-
ber c o m e t i d o inexac t i t udes , de ha-
ber f a l t a do a la v e r d a d , y r a t i f i c o 
por t a n t o la cert,eza de cuan to d i j e . 
A f o r t u n a d a m e n t e las pa labras co-
mentadas por m í fue ron o í d a s t a m -
mane ra in tensa j ^j¿in p0r persona respetable , 
cr is is e c o n ó m i c a , « a „ , , . ^ j 
ú l t i m a s é,e«;inne«; t o i n n ' P o r lo d e m á s , e n t r a n d o en o t ros ... 
> r p o e í acueruo de m i i f Ppct0*- T T 1,a h3, la a teDc5ón N O A C E P T A R O N L A R E N U N C I A 
de u n hecho e l o c u e n t í s i m o y que se * w - ^ T ! 
^ d e d u c e de l a l e c t u r a de esa ca r t a . A L D O C T O R S A N T I A G O R E Y 
B«n ' " « ñ e r a precisa y c la ra e l i e n t r e v i s t a r o n el p r i m e r M a g i s t r a d o ' A y e r se r e u n i ó en su local de l a 
Mían» aspiraba a que ge ab rev ia re I ^ la Nac1011 >' e l P res iden te de l a ' c á m u t r a . el C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
n c h . fnera Posible este p r o b í e m - ' " C o m i s i ó n de A d e u d o s " , los m i e m - Conservador . 
v a'8zando los c r é d i t o s i l e g í t i m o s ' • b r o s de ,a m i 6 m a se d a l l a b a n d l s - i A b i e r t a la s e s i ó n , se d i ó cuen ta 
^ P r o b a n d o los l e g í t i m o s : f i n a l i d a - i I , u e s t o s a r e c l b l r a ,os Senadores. r o n l a r enunc i a del d o c t o r Sant iago 
Ulctíf 38 comPrendida8 en el e s J Conocida m i ca r t a , c a m b i a r o n de Rey, en eu c a l i d a d de Pres iden te de l 
° c , fniPl imiento de la L e y ¿ o í ! o p i n i ó n . Ya no qu i e r en r e c i b i r l o s . De expresado C o m i t é , 
de 1 ptlto y favorablos a l c r é d i i j i m o d o que p 0 r ,os act08 y 133 o p i ' : Pe ro l a A s a m b l e a en p l eno , no 
c * ^ P ú b l i c a . . j u l o n e s de u n Senador, desconocen a a c e p t ó la r e n u n c i a del l í d e r de l a 
fia n ¿ . 0 ese asunto de t rascenden • ,a A l t a C á m a r a ; n i e g a n sus fueros ; m a y o r í a en la C á m a r a y a c o r d ó as i -
*n est» r ^ 1 i n d l s c u t i b i o se p l a n t e l I P re f ie ren i n t e r r u m P i r la a r m o n í a m i s m o , e n r i a r l e expres ivo mensaje de 
Cuerno vo •«„f^ . i con que todos d e b í a m o s co l abo ra r 
al es tud io de u n p r o b l e m a d i f í c i l . 
Eso es p a s i ó n , v i o l e n c i a y fa l t a de 
e q u i l i b r i o . Eso es incapac idad para 
ap rec ia r cuest iones graves. Eso es 
, este 
í s n t e s . Je . rP . .va t e n í a m o s amece-
par<i 
r fnía n r n ^ L - C o m i s ' ó n de Adeudos 
' E r a r i o í 1 P n d o r o n " i t e n c 
I n f r S l ^ 6 l e n t i t u d e x t r a o r d i u a eudo la Ley en muchos ! Poner l a « o b e r b i a persona l por en-
v i d e n t* 
f 
a p a r t á n d o s e por t an to ú : 
8 mot ivos que l l e v a r o n a i 
v i •, RePübl i< ,a . t r a s p r o -
aci iacionos. a t r a n s i g i r con 
oaa de concer ta r un nuevo 
" o ex te r io r . A pesar de 
afecto e i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n 
demos t r ando en e l lo estar per fec ta -
men te Iden t i f i c ado c o n l a l a b o r se-
rena, j u i c io sa e incansable del s e ñ o r 
Rey, que ha v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o 
el «alto puesto a que r e n u n c i a con 
d e s i n t e r é s e i d o n e i d a d . 
M A D R I D , m a r z o 12 . 
H o y f u é r ec ib ido en a u d i e n c i a po r 
e l Rey, ei sa rgento V a s a l l o , que t a n -
t o se d i s t i n g u i ó , p o r eu a b n e g a c i ó n , 
en e l c a u t i v e r i o . 
E l Rey c o n v e r s ó a f ab l emen te r o n 
e l sa rgento , a l que p i d i ó deta l les 
de su es tancia en A x d i r . V a s a l l o d i ó 
cuenta m inuc io sa a l M o n a r c a do 
cuan to S. M . deseaba saber. 
D o n A l f o n s o f e l i c i t ó e f u s i v a m e n t e 
a l sa rgento Vasa l lo por su a d m i r a -
ble proceder en e l c a u t i v e r i o . 
R E G R E S O L A R E L V A A M A D R I D 
M A D R I D , m a m o 1?. 
R e g r e s ó de s u v i a j a a A l g e c l r a s 
l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a . 
E n i a e s t a c i ó n era esperada i a 
¡ nugus t a v i a j e ra po r e l P e y . a l tos 
i r-mpleados pa la t inos , el Jofe del Oo-
1 Vierno y las au to r idades . 
I D o ñ a V i c t o r i a p a s ó , u r a t e m p o r a -
[ da en A l g o c i r a s a l l ado ríe su m a -
dl"© la pr incesa de B a t t e n b e r g . 
D A M I T S R T K A S I ESPOSA T H I E -
R E A L A H A J N T E 
M A D R I D , mar*o 3 2. 
E n l a e s t a c i ó n de A t o c h a ae dea-
a r r o l l ó hoy una t r a g e d l a . 
l ' n i n d i v i d u o l l a m a d o E l o y A l o n -
so, sospechando que su m u j e r no lo 
rea f i e l , l a v e n í a obse rvando desde 
hace a l g ú n t i e m p o . E s t a m a ñ a n a l a 
esposa so d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n de 
A t o c h a y d e t r á s de e l l a f u é el ma -
r i d o . 
E f e c t i v a m e n t e , E l o y pudo conven-
verse de que e l v i a j e de l a esposa 
o b e d e c í a a que i b a a despedir a o t r o 
h o m b r e , que m a r c h a b a a To l edo . 
Y E l o y , c iego p o r los celos, d i ó 
m u e r t e a la esposa e h i r i ó g r ave -
m e n t e a l a m a n t e de é s t a . 
A l h e r i d o se le c o n d u j o a l hos-
p i t a l y e1 esposo f u é d e t e n i d o y 
l l e v a d o a l a c á r c e l . 
L A S D E O L A R A O I O X E S D E L G E N E -
R A L X . A V A R R O 
M A D R I D , m a r r o 12 . 
E l genera l N a v a r r o , que t e n í a a 
su cargo la defensa, de la p o b l a c i ó n 
de M o n t e A r r u l t . e igue r i n d i e n d o de-
c l a r a c i ó n « d i a r i o a u t e el Consejo 
Supremo de G u e r r a y M a r i n a . 
Acerca de las dec la rac iones pres-
tadas p o r e l gene ra l N a v a r r o ss 
g u a r d a abso lu t a r e se rva . 
S E I N T E R V I E N E L A O O J f T A B t L T -
D A D D E T O D A S L A S S O C I E -
D A D E S O B R E R A S 
M A D R I D , m a r z o 12 . 
E l Gobie rno ha dec re t ado que sea 
I n t e r v e n i d a of lc la lanente l a c o n t a b i -
l i d a d de todas las asociaciones obre-
ras . 
Es ta m e d i d a t i ene p o r o b j e t o e v i -
t a r los abusos que se v i e n e n come-
t i e n d o c o n las cuotas que abonan 
los obre ros y t i e n d e , a d e m á s , a esta-
blecer l a c o n t a b i l i d a d de dichas so-
ciedades con todas l a s g a r a n t í a s po-
sibles. 
V S R E G I S T R O B N E L G E K T R O 
S L V D I C A L I S T A 
M A D R I D , marzo 12 . 
L a p o l i c í a , s i g u i e n d o I n s t r u c c i o -
nes de !a s u p e r i o r i d a d , e f e c t u ó u n 
i m p o r t a n t e r e g i s t r o e n e l Cen t ro 
S ind i ca l i s t a de es ta C o r t e . 
E l r e g i s t r o d i ó po r r e su l t ado el 
encuen t ro de g r a n c a n t i d a d de ar-
mas p r o h i b i d a s y l í q u i d o s des t ina -
dos a usos ofens ivos . 
L a s a r m a s y los l í q u i d o s fue ron 
decomisados. 
E N T I E R R O D E L N O Y D E L S U C R E 
B A R C E L O N A , m a r z o 12 . 
A p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a de 
hoy se e f e c t u ó el e n t i e r r o de l je fe 
s i n d i c a l i s t a B a r t o l o m é S e g u í ( N o y 
del S u c r e ) , que f u é ases inado aye r 
por unos desconocidos a l s a l i r de u n 
c a f é establecdio en l a ca l l e de Ca-
dena. 
A l e n t i e r r o a s i s t i ó numerosa con-
c u r r e n c i a . L o s s ind ica l i s t a s l l e v a b a n 1 
banderas . 
• Fuerzas de la p o l i c í a c u i d a r o n de 
que el o r d e n no f u e r a a l t e r a d o , pues 
e x i s t i ó el t e m o r de que e l ac to d i e r a 
l u g a r a a ' g ú n I n c i d e n t e desagrada-
ble dado lo exci tados que e s t á n lo»? 
á n i m o s con m o t i v o de l asesinato del 
rvoy del Sucre . 
Es ta f u é l a causa t a m b i é n de que 
2 ¿ S ? S 2 S e „ e f « c t u a r A en las p r i -
/aeras horas de la m a ñ a n a 
menor l a 
P o d r á o c u r r i r a l g ú n c a m b i o p a r c i a l o t o t a l e n e l G a b i n e t e ; 
p e r o e n e s t e m o m e n t o n o e x i s t e p r o p ó s i t o a l g u n o q u e 
j u s t i f i q u e l o s c o n s t a n t e s r u m o r e s d e c r i s i s 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , aje-
no en abso lu to a las luchas de la 
p o l í t i c a p a r t i d a r i s t a f" consecuent-a 
r ó l o con sus p r i n c i p i o s l egendar ios 
de defensa de l b ien p ú b l i c o , desea 
s i e m p r e m a n t e n e r a sus l ec tores , 
con d i rec tas y o p o r t u n a s i n f o r m a -
ciones, a l t a n t 0 do todos los acon-
t e c i m i e n t o s de l a v i d a n a c i o n a l . 
L o s r u m o r e s c i r c u l a n t e s de c r i s i s 
en e l Gabine te de l d o c t o r Zayas, 
a c e n t i l i d o s en estos ú l t i m o s día .? , 
nos m o v i e r o n a s o l i c i t a r de u n o de 
ios p r o h o m b r e s de l a s i t u a c i ó n , a 
^ u i e n suponemos a l t a n t o de toda,; 
las cuestiones p o l í t i c a s d e l Gobie r -
no , l a n e g a t i v a o c o n f i r m a c i ó n de 
esos r u m o r e s . 
f U n redac to r de l D I A R I O v i s i t ó a 
nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o p a r t i c u -
lar el r ep resen tan te v i l l a r e ñ o doc-
to r Sant iago Rey , y é s t e , aman ie -
monte , r e s p o n d i ó a nues t ras p r e g u n -
tas en los s igu ien tes t é r m i n o s . 
— ¿ ! 
— E n efecto, t a n t o en la C á m a r a 
de Representantes como en e l Sena-
do, cuen ta el s e ñ o r P r e s iden t e .le 
l a R e p ú b l i c a con u n a m a y o r í a s o l i 
da y e fec t iva , d ispues ta a secundar-
lo en la elevada l a b o r que v iene 
r ea l i zando y a r e s p a l d a r l o e n osa 
a c t u a c i ó n f r ancamen te n a c i o n a l i s t a , 
que ha ven ido ca rac t e r i zando sus 
m á s i m p o r t a n t e s decisiones. De t a l 
m a y o r í a y en ta les especiales c i r -
cuns tancias , j a m á s G o b i e r n o a l g u n o 
ha dispuesto. 
pues que s e r í a u t ó p i c o m a n t e n e r l a 
creencia de que, p o r m u y h o n o r a 
ble y m u y buena que sea u n a A d m i -
n i s t r a c i ó n , é s t a pueda sostenerse a le-
j a d a o d i v o r c i a d a — e n nues t ro s is te-
m a — d e l a r e p r e s e n t a c i ó n e in tereses 
p o l í t i c o s que l a r espa ldan y le d ie -
r o n v l á a . 
• f 
<, 
— E l d e s e q u i l i b r i o genera l p o l í t i -
co ex is ten te , v i ene d e t e r m i n a n d o 
m a f a l t a a b s o l u t a de o b s e r v a c i ó n 
de las cosas y de losh ombres , v, 
parece con e l lo , que queremos l e g a -
E S S U P R O P O S I T O S E G U I R 
E N E C A R G O Q U E O C U P A 
R E C H A Z A R A L A P E T I C I O N 
S U S P E N D E N P O R T R E S D I A S L A S 
C L A S E S E N L A U N I V E R S I D A D 
E n l a m a d r u g a d a de ayer , d e s p u é s 
de u n a a m p l i a d i s c u s i ó n , e l D i r e c -
t o r i o de l a F e d e r a c i ó n t o m ó p o r 
u n a n i m i d a d e l acuerdo de p e d i r l a 
r e n u n c i a de su ca rgo de Rec to r de l a 
U n i v e r s i d a d a l doc to r Cueto y cele-
b r a r u n a asamblea para e x p l i c a r a 
todos los es tudiantes e l m o t i v o de 
semejan te acuerdo , a s í como l a l í n e a 
de c o n d u c t a que e n lo sucesivo h a 
de segui rse p o r l a F e d e r a c i ó n . 
C O N E L D R . O Ü E T O 
E l D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n se 
p e r s o n ó ayer p o r l a m a ñ a n a en e l 
Rec to rado , en t r egando a l d o c t o r Cue-
to u n escr i to en e l c u a l se l e daba 
cuenta d e l acuerdo y se le p e d í a su 
r e n u n c i a . 
E l d o c t o r Cueto r e c i b i ó a t e n t a -
m e n t e a los es tudiantes , y u n a vez 
en te rado del p l i ego que le e n t r e -
g a r o n solo r s p o n d i ó " p r o c e d e r é se-
g ú n lo t enga p o r c o n v e n i e n t e " d a n -
do po r t e r m i n a d a l-a e n t r e v i s t a . 
FIN E L A U L A M A G N A 
U n a m u l t i t u d , de es tud ian tes es-
peraban ansiosos en el pa t io c e n t r a l 
de l a U n i v e r s i d a d la sa l ida d e l D i -
r e c t o r i o , de su en t r ev i s t a con e l Rec-
t o r . L a m u l t i t u d s i g u i ó a los m i e m -
bros de l D i r e c t o r i o has ta e l A u l a 
M a g n a , donde dec id i e ron exp l i c a r e l 
r e su l t ado de l a conferenc ia c o n e l 
doc to r Cueto , c o n v i r t i é n d o s e e l ac-
to e n u n m i t i n de p ro tes ta c o n t r a 
el Recor . H i c i e r o n uso de la p a l a b r a 
los s e ñ o r e s M e l l a . R a m í r e z . V i e g o , 
Ca lvo y o t ros , m a n i f e s t á n d o s e tocTos 
en e l sent ido de que no deseaban 
* . m á s a l doc to r Cueto a s í como t a m -
m b l i c o r econoc í . - poCo l a v u e ] t a del ] a 
m i e n t o fié v i r t u d e s p ú b l i c a s y sacr 
f í e l o s p a t r i ó t i c o s . 
L a conduc ta de l Gobierno que p r * 
r l d e e l doc tor A l f r e d o Zayas, cons 
t l t u y e Tfiia e j e m p l a r e n s e ñ a n z a de 
p u r e r a , respeto y p a t r i o t i s m o . V i a 
ne slend0 m4a (uM*un e r r o r en q u ^ 
¡ n e r r e u . ua inaorvec to y m a l é v o l o 
p r o p ó s i t o , e l que i n s p i r a a c r e d i t a r 
< orno ob ra i n d i v i d u a l de t a l o cua l 
f u n c i ó f f i M o , m á s o menos p r o b o ; 
pero f u n c i o n a r i o dependien te a l f i n 
lo que es obra y p r o d u c t o de ios 
planes y p r o g r a m a de l Jefe de l Es-
Lado, a los cuales t i e n e n que a jus -
la rse tóíTos sus a u x i l i a r e s , como lo 
h a n vetffílo hac iendo co r r ec t amen te . 
Resu l t a i n f a n t i l c r e e r — y s i n em 
y que e r a p r e f e r i b l e l a p é r d i d a de l 
curso y hasta el c i e r r e de l a U n i -
v e r s i d a d , que c o n t i n u a r en e l es tado 
ac tu - i l de cosas. Estas ú l t i m a s pa la -
bras de los oradores e ran a p l a u d i d a s 
p o r p a r t e de los a l u m n o s , m i e n t r a s 
o t r a g r a n pa r t e las r e c i b í a en s i -
l enc io como mues t r a de desconten to . 
E L . D R . C U E T O E N P A l i A C Í O 
Con e l s e ñ o r Pres iden te de l a Re* 
p ú b l i c a sos tuvo ayer u n a extensa e n -
t r e v i s t a el doc to r Cueto, p a r a d a r l e 
cuen ta de los hechos o c u r r i d o s en l a 
U n i v e r s i d a d y ped i r g a r a n t í a s p a r a 
su persona, pues t e m í a que los es-
t u d i a n t e s l o h i c i e r a n ob je to de u n a 
L a r g o ese es e l t ó p i c o cons tan te que j f B r e s l ó n . A l a sa l ida m a n i f e s t ó a 
una pa r t e de l a prensa opos i c ion i s t a 
ofrece a n u e s t r o c r é d u l o p u e b l o — 
que el Secre tar io " T a l " o ' C u a l " rea -
l i za estos y los o t ros actos, c o n t r a 
la v o l u n t a d del J o f t de l Es tado . 
N a d a h a o c u r r i d o en e l Gob ie rne 
^ue p e r m i t a n i a ú n l i g e r a m e n t e su 
los pe r iod i s t a s que e l Jefe d e l Es -
t ado le h a b í a Ind icado v i s i t a r a a l Se-
c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n . 
E l doc to r Cueto d i j o en P a l a c i o 
a los r e p o r t e r a que no obs tan te sus 
deseos de que e l con f l i c t o u n i v e r s i -
t a r i o fue ra resue l to c u a n t o an tes . 
— N o son i n a m o v i b l e s n i v i t a l i c i o s 
los cargos de conf i anza de Secreta-
r ios de Despacho y no puede por 
t a n t o causar sorpresa a l g u n a q u ^ l r e a Secretar ios de l Despacho se Ins-
e i honorab le P res iden te doc to r Za- i p i r a n en lajf no rmas t razadas p o r o l 1 e B t i m e r a n e o m p l e t a m e n t s c a l m a d o s , 
yas, i n s p i r á n d o s e en planes p o l í t i - I J e f e del Pode r E j e c u t i v o , y h a b r í a 
eos y a d m i n i s t r a t i v o s , que J u z g u c U a s t a d o u n a leve I n s i n u a c i ó n c o n t r a -
rumer f*a a n o m a l í a . Todos los s e ñ o - e ra p a r t i d a r i o de que se c l a u s u r a r a 
la U n i v e r s i d a d has ta que los á n i m o s 
conven ien te establecer, r e m u e v a par-
c i a l o t o t a l m e n t e su- Gab ine t e ; como 
no s o r p r e n d e r í a t a m p o c o , que c u a l -
q u i e r a de los d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s 
j u e hoy ocupan esos puestos, t uv i e -
r a a b i e n r e t i r a r s e del G o b i e r n o . 
Pero , lo c i e r t o es, que en l a h o r a 
ac tua l no exis te p r o p ó s i t o a l g u n o 
de m o v i m i e n t o en e l Gab ine te y que 
el é s t e ocu r r e , o b e d e c e r á a a l g ú n 
m o t i v o gene ra l o p a r t i c u l a r que 
su r ja de m a n e r a I m p r e v i s t a . 
r í a , p a r á que é s t e , con t o d a l a d i g -
na a u t o r i d a d de que e l p u e b l o lo ha 
reves t ido , dejase de u t i l i z a r los ser-
v ic ios de u n a u x i l i a r que t a n mez-
q u i n o concepto tuviese de sus f u n -
d o n e s , s t t i que nad ie p u d i e r a , n i 
a u n I n t e n t a r a , oponerse a t a l m e 
d ida . A f o r t u n a d a m e n t e p a r a e l p a í s 
E N G O B E R N A C I O N 
V i s i t ó a l Secre ta r io de Gobe rna -
c i ó n e l Rec to r de l a U n i v e r s i d a d , D r . 
Cue to pa ra pone r en su c o n o c i m i e n -
to l a « c t i t u d h o s t i l que c o n t r a él 
h a b í a n adoptado los e s tud ian te s , y 
en t a l v i r t u d e l d o c t o r Lanc f s d i ó l a s 
ordenes opor tunas pa ra que m i e m b r o s 
de l a p o l i c í a Secreta c u s t o d i e n a l 
De las l ó g i c a s p rev i s iones de este ¡ c o n semajantea p e n s a m i e n t o » n i se 
m o m e n t o , d e d ú c e s e desde luego la ha e m p e q u e ñ e c i d o . 
y p a r a e l pos i t i vo concepto que de-1 doc to r Cue to , dando t a m b i é n i n s t r u e -
be tenerse da n u e s t r a s o b e r a n í a , n l n - l cionea a l a P o l i c í a N a c i o n a l p a r a 
í{un0 de los d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s t r a t a r de e v i t a r c u a l q n l e r pos ib l e 
de l G o b l a m o p o d r í a e m p e q u e ñ e c e r s e d i s t u r b i o e n l a U n i v e r s i d a d . 
I 
n a t u r a l convenienc ia que s e r á den-
nr0 de a l g ú n t i e m p o u n c a m b i o en 
el aspecto p o l í t i c o de l Gob ie rno , 
— i 
C U S T O D I A D A P O R L A P O I J C I A 
A I l l e g a r aye r t a rde a l a U n i v e r -
r 
nue el Sonado, 
' n ú a en la p á g . 
c i m a de a l tos y e lementa les deberes 
de se ren idad an te el p a í s . Como M 
v a n i d a d y q u i z á despojo de la r epu- n o m b r e , que nada i m p o r t a , de la 
t a c k m ajena, el f i n g i r d e s d é n para ca r ta pub l i cada en " H e r a l d o de Cu-
nombres modestos , pero honrados . ¡ ba" , y r o g á n d o l e la i n s e r c i ó n de es-
1 ^ P o n d x e n á o a loa mismos e s - ¡ tas l ineas , me ofrezco suvo a fmo . v 
a l n o m - | r r ú P u l o s n io ra les , a ese mi smo des- S. S 
i r i d ó n , o m i t o t r a e r 
e. ío. 
a m i p l u m a el 1 W i f r e d o F e r n á n d e z . 
l ies . 
concu r r enc i a en 1 
po r » e r 
as ca-
P A G E S F F A J j L B C I O C O M A S 
B A R C E L O N A , marzo 12. 
Comas P a g é s , que a c o m p a ñ a b a 
ayer a Noy de l Sucre, cuando é s t o 
fué asesinado, y que r e s u l t ó g rave 
C o n t i n ú a en la p á g . i $ . 
-Son mttehos y eseepclonales lo»i 8ida(r> 1 U m ó nae3 t ra a t e n c i ó n l a g r a n 
c a n t i d a d de p o l i c í a s que a p i e y m o n -
t ada cus tod i a las esquinas y e n t r a -
das de n u e s t r o p r i m e r c e n t r o do-
cente. 
G o n c n a E s p i n a . 
G a r c í a K o m p . 
e n e l A L B U M 
c o n M a r i o 
o o l a b o r a r á 
D E L R E Y 
T 7 " A h e m o s d a d o c u e n t a 
d e u n c a b l e g r a m a d e 
n u e s t r o E n v i a d o E s p e c i a l e n 
M a d r i d , i n f o r m á n d o n o s a c e r -
c a d e l b r i l l a n t e a r t í c u l o d e l 
D r . M a r i o G a r c í a K o h l y s o b r e 
l a v i d a y l a p o p u l a r i d a d d e l 
R e y , y q u e f i g u r a r á e n n u e s -
t r o A l b u m e l 1 7 d e M a y o . 
H o y n o s c a b l e g r a f í a n u e -
v a m e n t e p a r a d e c i r n o s l o q u e 
s i g u e : 
" E n m i pode r u n a r t í c u l o de l a 
" e m i n e n t e e sc r i t o ra s s p a ñ c x ' a Concha 
" E s p i n a , con des t ino a l A l b u m , em 
" d o n d e d e s a r r o l l a los t emas s lgu ien-
4 t e s : — L a m u j e r e s p a ñ o l a desde l a 
" ch i ca d e l p u e b l o a l a d a m a n o b l e . — 
" S u bel leza, su e legancia y su I n t e l i -
g e n c i a E v o l u c i ó n d e l f e m i n i s m o 
" e s p a ñ o l a — L o r e m i t o p o r co r r eo oon 
• in t e re san te s f o t o g r a f í a s . " 
L A m a g n a o b r a q u e e d i -t a r á e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A p a r a c o n m e m o r a r 
e l n a t a l i c i o d e l M o n a r c a c o n -
t e n d r á las f i r m a s d e los p r i -
m e r o s p r e s t i g i o s d e E s p a ñ a . 
A m e d i d a q u e nuestpjp E n -
v i a d o o b t e n g a los t r a b a j o s 
c o n t r a t a d o s , l o i r e m o s c o m u -
n i c a n d o a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
J 
S E S I O N D E L C O N S E J O 
P r e v i a c i t a c i ó n , se r e u n i ó ayer 
t a r d e , a las c inco e l Consejo U n i v e r -
s i t a r i o , ba jo l a p res idenc ia d e l Rec-
t o r d o c t o r Cue to , con as i s tenc ia de 
los doctores A r a g ó n y A g u a y o p o r 
l a F a c u l t a d de L e t r a s y C ienc ias ; 
p o r l a de Derecho los doc tores B u s -
t a m a n t e y H e r n á n d e z C a r t a y a j r e -
p resen tando a l a « e M e d i c i n a loe 
doctores E m i l i o M a r t í n e z y G r a n d e 
Ross l , ac tuando como secre ta r io e l 
de l a U n i v e r s i d a d . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , e l d o c t o r Cue to 
e x p l i c ó e l m o t i v o de l a m i s m a , <ferido 
cuen ta de l escr i to r e c i b i d o p o r >a 
m a ñ a n a , d e l D i r e c t o r i o de l a Fe-
d e r a c i ó n , a s í como de sus e n t r e v i s -
tas con e l s e ñ o r P re s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a y e l Secre tar io de Gober -
n a c i ó n . 
D e s p u é s de u n a b reve d e l i b e r a c i ó n 
se a p r o b ó p o r n n a n i m i d a d l a m o -
c i ó n s i g u i e n t e : 
E l Consejo, b i en en te rado de l asun-
t o , acue rda que^ carec iendo de me-
dios na tu ra l e s en estos m o m e n t o s 
p a r a l a e j e c u c i ó n de las m e d i d a s que 
pued-an adoptarse , se l i m i t a a reco-
m e n d a r l a conven ienc ia de s u p r i m i r 
p o r t res d í a s las clases de l a U n i -
v e r s i d a d " . 
T a n p r o n t o se t o m ó e l a n t e r i o r 
acuerdo se d i ó por t e r m i n a d a l a se-
s i ó n cuando «1 r e l o j m a r c a b a 
seis. las 
C O Y E L D R . C U E T O 
A l a s a l ida d e l Consejo i n t e r r o -
gamos a l R e c t o r d o c t o r Cueto, q u i e n , 
a m a b l e m e n t e , h u b o de d e c i r n o s : 
" ¿ M i a c t i t u d " Senci l l -amente: que , 
d e s p u é s de haber conferenc iado con 
e l s e ñ o r P res iden te y no hab iendo 
m o t i v o pa ra e l l o , no r e n u n c i a r é " . 
Se d e s p i d i ó de nosotros e l gra*-
J u r i s c o n s u l t o ou©> I n t e r i n a m e n t e , r i -
ge los dest inos 'de n u e s t r o p r i m e r 
cen t ro docente. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 3 m X C l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L A D I R E C C I O N D E C O M E R C I O 
L a vacante p roduc ida p o r el sensi-
b le f a l l ec imien to de l s e ñ o r Francisco 
P é r e z Zayas hace g i ra r a l rededor de 
la D i r e c c i ó n de Comerc io m ú l t i p l e s y 
poderosas inf luencias . Y aunque em 
pecemos por reconocer que no h a b r á 
de ser fác i l encontrar qu ien llene ple-
namente el hueco que a b r i ó la muerte 
en el e s c a l a f ó n de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , nos cumple declarar que 
a nuestro j u i c i o no parece imposible 
escoger entre el crecido n ú m e r o de 
aspirantes qu ien resulte- capaci tado 
pa ra d e s e m p e ñ a r esas funciones en 
t é r m i n o s vinculadores de la general 
s a t i s f a c c i ó n . 
Para e l lo se r e q u e r i r í a , en p r imer 
lugar , atender las recomendaciones, 
m á s que las f i rmas ; pesar el m é r i t o 
m á s que la in f luenc ia y estudiar al 
candidato m á s que al padr ino . Y se-
r í a necesario a d e m á s tener en cuenta 
l a í n d o l e especial del cargo que por 
l a esfera en que 8e ejerce y los ele-
mentos con quienes se ha l l a en con-
tacto casi pudiera decirse que reviste 
c i e r t o c a r á c t e r t é c n i c o : lo que equi-
vale a a f i rmar que exige apti tudes, ex-
periencias y conocimientos que no es-
t á n comprendidas aunque algunas ve-
ces se vean reunidas, en el o rd inar io 
e jercic io de los empleos b u r o c r á t i c o s . 
L a L e y O r g á n i c a del Poder Ejecu-
t i v o encomienda a la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o cuan-
to concierne a la I n d u s t r i a y a l Co-
mercio en sus relaciones con el Estado 
y lo re la t ivo a Bolsas y Colegios de 
Corredores, Bancos, Empresas y Com-
p a ñ í a s Mercant i les . Y en la D i r e c c i ó n 
de Comerc io resul tan v i r t u a l m e n t e de-
legadas todas esas atr ibuciones del 
Secretar io , y , po r consecuencia, esta-
blecida la r e l a c i ó n d i rec ta y constante 
entre el Gobierno de la R e p ú b l i c a y 
los nervios vitales del organismo na-
c iona l que representan las ins t i tuc io-
nes mercantiles e industr iales. 
H a y , pues, necesidad de u n bagaje 
m á s s ó l i d o y m á s extenso que el que 
suele adquir i rse en la carpe ta buro-
c r á t i c a . 
N o quiere esto dec i r—ins is t imos en 
e l lo—que a nuestro j u i c i o esas apor-
taciones resulten incompat ib les con los 
empleos del Gobie rno , pero s í que no 
son ellos los que b r i n d a n campo para 
cosecharlas. 
Las relaciones indiv iduales y el co-
noc imien to de les medios y los h á b i -
tos del comercio , tanto como el de los 
hombres que lo in t eg ran , representan 
factores i m p o r t a n t í s i m o s pa ra el ade-
cuado d e s e m p e ñ o de puestos de esa 
g e r a r q u í a , ese c a r á c t e r y esas a t r i b u -
ciones. E n no pocas ocasiones conocer 
a u n i n d i v i d u o equ iva le a resolver u n 
prob lema y estar enterado de sus ne-
cesidades, sus conveniencias y sus as-
piraciones, se t raduce en f ó r m u l a Con-
c i l i a to r i a de cua lquiera d i f i c u l t a d por 
graves, s o m b r í a s y empinadas que se 
perf i len sus apariencias. 
Ba jo estas reflexiones nuestro c r i -
t e r io se orienta hacia las ventajas de 
buscar la capac idad entre quienes po r 
su his tor ia y su persona l idad ofrezca 
m á s firmes y estrechos enlaces con los 
elementos productores y mercant i les : 
que v a y a el cargo a qu ien pueda dar le 
el prest igio de u n nombre conocido en 
el comercio y el realce de una actua-
c i ó n competente que m a n t e n g a la cor-
d i a l i dad entre el Estado y las clases 
que fo rman la savia de la R e p ú b l i c a j 
y pueda en u n momen to colocar suj 
ascendiente personal al servicio de los 
altos intereses nacionales. 
¿ N o m b r e s ? N o los tenemos n i he-
mos quer ido a v e r i g u a n c . E l D I A R I O 
no es p rop i c io a las candidaturas , por -
que sus p r o p ó s i t o s , sus intenciones 
y hasta sus afectos vue lan po r enc ima; 
de las personas. Pero nuestro í n t i m o , 
contacto con las clases mercantiles e 
industriales nos obl iga a p rocura r las! 
fianzas m á s eficaces pa ra el desen-
vo lv imien to de sus e n e r g í a s y nuestra 
a d h e s i ó n inquebran tab le a las ins t i -
tuciones nos induce a gestionar que 
las relaciones entre unas y otras f l o -
rezcan en planos de la mayor a rmo-
n í a y bajo cielos de la m a y o r sere-
n idad . 
Cualquier c and ida to nos parece bue-
no y cua lquiera d e s i g n a c i ó n o b t e n d r á 
nuestros aplausos si responde a l con-
cepto del cargo que acabamos de 
a p u n a n U n D i r e c í ó r de Comercio que 
eurja de la v ida de los negocios, que 
no haya respirado ese ambiente y t r a -
tado sus hombres , nos p a r e c e r í a t an 
e x ó t i c o en el cargo , como u n Di rec to r 
de Bellas Ar tes , que en la v ida hubie-
se visto un Museo . Es t iempo y a de 
i r pensando en los hombres pa ra los 
puestos, y m u y especialmente, para 
los puestos que n o deben dejarse su-
bordinados a las f luc tuac iones , los v a i -
venes y las t r a p a c e r í a s de l a p o l í t i c a . 
Para buscar apt i tudes, no precisa me-
nospreciar las af inidades part idaris tas 
n i d e s d e ñ a r l a l ea l tad y los servicios 
de otras é p o c a s . Es suficiente reduc i r 
las aspiraciones a l l í m i t e de las capa-
cidades, para que la s e l e c c i ó n quede, 
a v i r t u d de ello c i r cunsc r i t a a los que 
sean capaces de d e s e m p e ñ a r el cargo. 
3 
P R O D U C T O S 
U S T S U S T I T U I B L E S 
e i n d i s p e n s a b l e s a l h o g a r . 
" S I D R ñ G A I T E R O " 
V E G U E R O S C R O N i C A S ^ 
B A I R E 
R e c o n s t i t u y e n l c , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R c c o m e a d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
[ S 
B A I R E 
L O S M E J O R E S T A B A C O S 
P I D A L O S E X T O D A S P A R T E S 
( P o r T A X C R E D O P I X O C H E T . ) 
L A B U E N A S A L U D D E J O H N D . 
A C E I T E " M A R T I " 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n las m e j o r e s c o m a r c a s d e E s p a ñ a . 
" L A F L O R D E L D I A " 
F i d e o s finos, e n t r e f i n o s , g o r d o s . 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t r e c h o s . Pas t a s r e c o r t a d a s , e s t r e -
p i t a s , s e m i l l a s , e t c . S é m o l a s j T a 
p i t e a » 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E ? 
I n d . t i « , 
E O B I S P O D E C A M A G U E Y 
E N F L O R I D A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
C o n g r a n en tus iasmo f u é r e c i b i d o 
el Obispo de C a m a g ü e y e n esta l o -
c a l i d a d . E n e l pa radero lo espera-
b a n va r i a s comisiones de damas y 
cabal leroe , e l A l c a l d e y l a B a n d a 
I n f n t i l . ^ 
L o s a l u d é en n o m b r e d e l D I A R I O . 
R e i n ó el m a y o r o r d e n en todos los 
actos celebrados en h o n o r d e l P r e -
l ado , 
E s p e c i a l . 
! ) r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N o r i a y O í d o s 
C a t e d r á t i c o de i n U n l v e r d t d a A 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
Se le l l a m a J o h n D . , s i m p l e m e n -
te J o h n D . , c o m o a M a r y P i c k f o r d se 
l a l l a m a " N u e s t r a M a r y . " 
E n o t r o s t i e m p o s , c u a n d o es taba 
e d i f i c a n d o su o r g a n i z a c i ó n g i g a n t e s -
ca de l a S t a n d a r d O i l , c u á n d o i n t e r -
v e n í a en f o r m a a c t i v a en n e g o c i o s 
que m a n e j a b a m a s de m i l m i l l o n e s 
de d ó l a r e s , p r o v o c a b a susp icac ias y 
od ios y a t aques . A h o r a que t i e n e 
ochen t a y t r e s a ñ o s , a h o r a que es ta 
r e t i r a d o de los negoc ios , a h o r a que 
los g randes cheques de m u c h o s m i -
l lones que g i r a son p a r a p r o m o v e r l a 
e d u c a c i ó n o l a m e d i c i n a , a h o r a se 
le l l a m a c a r i ñ o s a m e n t e J o h n D . , a u n 
cuando s igue s i endo R o c k e r f c l l e r , e l 
h o m b r e m á s r i c o de l a h u m a n i d a d . 
J o h n D . , es e l a n c i a n o m e j o r c u i -
dado de l m u n d o . E n m e d i c i n a se 
h a d e s a r r o l l a d o u n a n u e v a r a m a , l a 
g e r i a t r i c i a , que n o es s i no l a c i e n c i a 
de l a ve jez y J o h n D . , h a e n t r e g a -
o " p T a z T deT P o l v o r Y n ; V e - . Jo M s a l u d a e spec ia l i s t a s que n o 
t i e n e n o t r o a f á n que c u i d a r do é l , 
que f i j a su d i e t a , su v e s t u a r i o , l a 
t e m p e r a t u r a a m b i e n t e que neces i t a , 
sus e j e r c i c io s , sus m o v i m i e n t o s . 
Con e l p a c i e n t e m u l t i m i l l o n a r i o 
sus m é d i c o s n o hacen , n a t u r a l m e n t e , 
L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E M P L E A D O S D E 
M E R C A D O D E C O L O N 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
e 7884 i n i 12 00 
L o s comerc ian te s . I n d u s t r i a l e s y 
empleados m u n i c i p a l e s de l M e r c a d o 
de C o l ó n 
l a b r a r o n una m a g n a asamblea , e n 
el d í a de ayer con ob je to de co r r e s -
ponder y estar d i g n a m e n t e r ep re sen -
tados en la G r a n M a n i f e s t a c i ó n que 
h a de l l evarse a cabo, c o n m o t i v o 
de l a t o m a de p o s e s i ó n de l s e ñ o r 
J o s é M a r í a de l a Cuesta de l a P r i -
m e r a M a g i s t r a t u r a M u n i c i p a l de es-
te t é r m i n o . 
L a t rascendenc ia de este ac to y 
l a í m p r o b a l a b o r que en estos d í a s 
h a n v e n i d o r e a l i z a n d o los s e ñ o r e s 
F ranc i sco A r r o y o , A n g e l S u á r e z . Se-
r a f í n G a r c í a , M a r i a n o Cano, J o s é 
G a r r o t e , F ranc i sco M u i ñ a s , Se rg io 
G o n z á l e z , V e n t u r a F r a n c o , W a l d i n o 
F e r n á n d e z , E m i l i o G a r c í a . J o s é S á n -
chez, A l f o n s o S u á r e z , P e d r o S á n -
chez Curbe lo , A n t o n i o A r a n g o y 
G u i l l e r m o de M i r a n d a , que c o n s t i t u -
y e n l a C o m i s i ó n de la c u a l es p r e s i -
I dente el s e ñ o r F ranc i sco A r r o j o , T e -
sorero A n g e l S u á r e z B a l l i n a y d i r e c -
t o r Sr. G u i l l e r m o de M i r a n d a , hacen 
v a t i c i n a r que el c o n t i n g e n t e de l 
Mercado de C o l ó n s e r á n u m e r o s o . 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
de l a c o o p e r a c i ó n y ia ,„ 
l a competenc ia . ^ * J ? 1 1 1 » ^ 
m e r c i a l . l a ^ a l i ^ j j 1 1 
E n segundo luga r h<. • 
m a y o r pa r t e de lo q , ^ í ^ n ^ , 
m á s de m i l mi l lones de 5a,ga 
a y u d a r a educar y s a n » ! do1 
P r o b a b l e m e n t e n in l7n ÍT al . 
h u b i e r a t e n i d o R o c k e r t e l , ? 1 ^ ' 
g a r ese d i n e r o en c n m l - i er W 
t r a o r d i n a r i a s , lo í a b - b U e Í 0 n e 
m e j o r que é l . Si el m ü í ñ r , , nve 
r a t o m a d o todas sus e f 1 0 k 
las h u b i e r a pagado comn 
t r a o r d i n a r i o s a los ob rTr . 01101 
empleados que le han avnn l ^ 
cer su f o r t u n a , no h a b r í a 
t o b i e n . n a hecho 
H a s ido u n a b e n d i c i ó n Bar, . I 
m a n i d a d que este hombre h H 
d i d o a c u m u l a r t an to d i n L ya J 
manos . uinero en 
L o 
Que 
p e n s a c i ó n ex igua para ' Ioh "ua t0J 
que ha pres tado a su país v 
m a n i d a d . ' a ^ hJ 
poco, re la t ivamente , 
gas t ado en su p rop ia persona 
v i r a su rege lado gusto, e ° u n a 
„ , ^ . . Su a f á n a*101"* Por seguir vi I 
ensayos de n i n g u n a clase. N o le i n - 9 o ' su e m p e ñ o por ocupar a i0' !n 
j o r e s m é d i c o s especialistas ? 
r i a t r i c i a pa ra que atiendan - ft" 
g e r t a n g l á n d u l a s de m o n o . P e r o es-
t á n e l los a l e r t a s e s t u d i a n d o l a c i e n -
c ia m ó d i c a desde e l p u n t o de v i s t a 
de su m i s i ó n e spec ia l ; p r o l o n g a r l a 
v i d a de J o h n D . 
Todos los r ecu r sos q u é p u e d a n p r o -
cura r se c o n d i n e r o e s t á n a d i s p o s i -
c i ó n de e l lo s . Se le puede p r o c u r a r 
a l i l u s t r e p a c i e n t e e l c l i m a que é l ne -
cesite, h a c i é n d o l e i r e n t r e n e s p r i -
vados de l a n i e v e de N u e v a Y o r k a l 
c á l i d o so l de F l o r i d a . 
Debe a g r e g a r s e que J o h n D . obe-
dece m i n u c i o s a m e n t e las I n s t r u c c i o -
nes de sus m é d i c o s , pues le t i e n e 
h o y mas a m o r a l a v i d a d e l que j a -
m á s le h a t e n i d o an tes . 
J o h n D . y a l l e n ó su m i s i ó n . H a 
s ido a c r e m e n t e c e n s u r a d o , pe ro l a 
v e r d a d es que h a hecho u n b i e n 
i n m e n s o . E n p r i m e r l u g a r , c o n 
e x c l u s i v a m e n t e a su ^ 7 n}ÜnÍCl' 
do c o n cu idado cuanto 
m i s m o s de hacer nuevos"*" ^ I 
m i e n t o s , 
i n m e n s o s pa ra l a humanidad"^?! 
c i e n c i a m é d i c a consigue hacerln " I 
v i r c i e n t o c incuen ta años , habrá , 
s egu ido t a m b i é n hacer vivir ti 
c i n c u e n t a a ñ o s a los demás que n-"i 
r a n s e g u i r los mismos principios h 
c u b i e r t o s con m o t i v o del 1 
v i v i r de J o h n D . 
Si es e g o í s m o de su parte I 
s e g u i r v i v i e n d o , es un egoísmo w 
f i c a d o , e g o í s m o que por añadid^ 
s e r á u n a bonanza para las nue" 
generac iones . 
H e a q u í u n hombre a quien todo,! 
podemos desearle con la sinceridji 
d e l e g o í s m o que v i v a muchos a ñ j 
ITf l rOTZNCIA, 
BEMINJ 
PEJIDIDAS 
3JAD, VENEREO, SZFr&ZS, 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
RAS CONSUZ.TAS DE 1 A -k 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
E n d icha r e u n i ó n r e i n ó e l m a y o r I l a f o r m a c i ó n de su t r u s t c o l o s a l l e 
en tus iasmo y se a c o r d ó hacer p ú b l i - ¡ e n s e ñ ó a l m u n d o e l v a l o r e c o n ó m i c o 
co el t e s t i m o n i o de afecto y s i m p a - , *• 
t í a de que goza en este M e r c a d o el I — . A — -
A l c a l d e electo po r e l P a r t i d o L i b e r a l : / ^ 1 A R A I I K R i m í l F 5 I B I H M 
s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta , y c o n - V ^ r t D / ^ l ^ l ^ J ^ l V W k J L S S L i L i \ J i \ \ 
c u r r i r a l a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r e i n -
ta a u t o m ó v i l e s e l egan temen te a d o r -
nados y la r e p u t a d a o r q u e s t a que 
d i r i g e el p o p u l a r M . V á z q u e z . 
P L O R E S 
£ 1 C o n g r e s o N a c i o n a l d e l C o -
m e r c i o E s p a ñ o l d e U l t r a m a r y 
s u r e p r e s e n t a c i ó n 
üJl s e ñ o r Rosendo V i l a nos r e m i t e 
l a c a r t a que gustosos p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n : 
H a b a n a , M a r z o 9 de 1 9 2 3 . 
Sr. D . Rosendo V i l a . 
Compos te la 6 5. C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n n u e s t r o D I A R I O D E L A M A -
R I N A he l e í d o con m u c h o gus to , su 
he rmosa c a r t a d e l 2 de l c o r r i e n t e , 
a c o n t i n u a c i ó n de las y a famosas 
" I m p r e s i o n e s " d e l i l u s t r e D i r e c t o r 
d e l D I A R I O . N o p o d í a us ted haber 
pensado en persona m á s d i g n a y 
m á s compe ten t e pa ra e l caso a que 
u s t e d ' s e r e f i e r e , pa ra que f i g u r a r a 
a la cabeza de esa r e p r e s e n t a c i ó n 
de e s p a ñ o l e s , l a noble y b i e n q u e r i -
da pe r sona l i dad de d o n J u a n G. p u -
m a r i e g a , h o m b r e s que h o n r a a E s p a ñ a 
y h o n r a a Cuba en todos los sent idos, 
pues su h i s t o r i a es b i e n conocida 
de todos los que v i v i m o s en este 
he rmoso p a í s . « 
He l e í d o t a m b i é n su segunda car-
ta , fecha 6. E s t a ya no es car ta , 
es u n d o c u m e n t o I n f o r m a t i v o y per-
f ec t amen te documentadlo , que h o n r a 
f o b r e m a n e r a a su a u t o r Es te i n f o r -
m e que us ted d á , s e ñ o r V i l a , es d i g -
no de f i g u r a r en ese Congreso Es-
p a ñ o l y e l h o m b r e que debiera i n -
f o r m a r en E s p a ñ a , es e l s e ñ o r don 
J u a n P u m a r i e g a p o r us ted ind icado , 
L o m b r e que s a b r í a d e j a r b i e n pues 
t o e l p a b e l l ó n en n u e s t r a amada 
P a t r i a . De no ser é l . nad ie m e j o r 
C O M E R C I A N T E S 
D E V I Ñ A L E S S E 
D I R I G E N A L S E N A D O 
/ ( P o r t e l é g r a f o ) 
V i ñ a l e s , M a r z o 12 . 
R e u n i d o s los comerc ian tes e I n -
dus t r i a l e s en los salones de l a Co-
l o n i a E s p a ñ o l a de este pueb lo , acor 
• d a r o n d i r i g i r t e l e g r a m a s a l H o n o r a -
ble P res iden te d e l Senado y H o n o -
rab les s e ñ o r e s Senadores p o r l a p r o -
v i n c i a de P i n a r del R í o , p i d i é n d o l e s 
p res ten su apoyo a l acuerdo de l a 
C á m a r a de Represen tan tes de s u p r i -
m i r e l A r t í c u l o 10 de l a L e y d e l 
! I m p u e s t o de l 1 p o r c i en to . 
G o n z á l e z F l c i t a s , Co r r e sponsa l . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
SR. L I T I S A . G A R C I A G O N Z A L E Z 
E n a ton to Besa lamanos nos c o m u -
n i c a e l Sr. L u i s A . G a r c í a G o n z á l e z 
que e l d í a 24 de F e b r e r o ú l t i m o to -
m ó p o s e s i ó n d e l ca rgo de Secre ta r io 
p a r t i c u l a r de l G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l de Santa C l a r a , Sr. R o b e r t o M é n 
dez P é ñ a t e . 
F e l i c i t a m o s a l Sr . G a r c í a G o n z á -
lez p o r su d e s i g n a c i ó n . 
que us ted m i s m o pa ra esta m i s i ó n . 
Reciba m i s i nce r a f e l i c i t a c i ó n p o r 
sus soberbios é x i t o s los cuales deseo 
con toda m i a l m a que sean t o m a -
tíos e n c o n s i d e r a c i ó n p o r las clases 
in teresadas en este Congreso N a -
1 c l o n a l . 
Quedo de us ted c o n l a m a y o r con -
| s i d e r a c i ó n y a t en to s. s. 
* J o s é G u t i é r r e z Cueto . 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
C o m p r a m o s y vendemos de todos ios Bancos, e n c u a l q u i e r c a n t i -
dad . Pagamos h o y : 
N A C I O N A L , . 8 4 % V A L O B 
E S P A Ñ O L „ 1 4 % 
U P M A N N . . 1 1 % * 
B I L L E T E S D E L E X T R A O I ^ ) I N A R I O 
Y a tenemos a l a v e n t a los de este s o r t e o . / 
R e m i t i m o s enteros y fracciones u c u a l q u p r l u g a r a l rec ibo de 
$ 1 . 0 5 po r f r a c c i ó n , en g i r o posta l o cheque i n t e r v e n i d o . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A f E E U R O P A 
Obispo y A g u l a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores flores 
ison las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
jdín m á s grande y me jo r organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias , ramos de to r 
naboda, cestos de m i m b r e y cajas de 
¡flores para regalos, desde $ 5 . 0 0 a l de1 
taejor ca l i dad . 
Arpas y Hras preciosas p a r a rega-
tar a las art istas, de $10 .00 a l a m á s 
jvaEosa. 
Env iamos flores a l a H a b a n a , al 
in ter ior de la Isla y a cua lqu ie r par-
te del m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas^para bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y bara to a l m e j o r y m á s 
ex t raord inar io . 
Ofentros de mesa a r t í s t i c o s y or igl - . 
nales pa ra comidas y banquetes, des-
de $ 3 . 0 0 en adelante. 
""^Especial idad en ofrendas f ú n e b r e s 
de Coronas, Cruces, Coj ines , C o l u m -
nas tronchadas, Sudarios , etc., desda 
D E P A L A C I O 
E l pago a l a P o l i c í a 
H o y es p robab l e que e m p i e c e n a 
c o b r a r sus beberes de j u n i o los v i -
g i l an t e s de p r i m e r a , sa rgen tos y o f i -
ciales de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
So c o n t i n ú a n hac iendo ges t iones 
pa ra que el A y u n t a m i e n t o depos i t e 
e l ochen ta p o r c ien to de los habe-
res co r re spond ien te s a f e b r e r o p r ó -
x i m o pasado. 
E l g e n e r a l C r o w d e t 
A y e r c e l e b r ó u n a e n t r e v i s t a con 
el Jefe de l Es tado , e l E m b a j a d o r 
amer i cano , g e n e r a l C r o w d e r . 
L a C o m u n i ó n d e Pascua, d e R e s u -
r r e c c i ó n 
E l d í a l o . de A b r i l p r ó x i m o , d o -
m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , t e n d r á efec-
to l a n í i s a de c o m u n i ó n que e n t a n 
s e ñ a l a - d o d í a a c o s t u m b r a c e l e b r a r 
mues t ro Conse jo . 
T a n s o l e m n e ac to se r e a l i z a r á en 
l a I g l e s i a de B e l é n . C o m p o s t e l a y 
L u z , a las 7 y m e d i a de l a m a ñ a n a 
d e l expresado d í a . Desde las s ie te 
de l a m a ñ a n a deben r e u n i r s e los 
asociados de este Conse jo e n los 
c l aus t ros i n m e d i a t o s a d i c h a I g l e s i a , 
p a r a e n t r a r en l a m i s m a a l a h o r a 
s e ñ a l a d a , e n c o r ^ o r c i ó n , y o c u p a r 
en el t f j m p l o e l l u g a r que c o m o Ca 
v i e r n e s a las t res de la tarde, qj 
u n h e r m a n o de l Consejo, al que a 
t u r n o corresponde, de entre un pj 
po que y a va siend0 numeroso oírs 
ce a todos los n i ñ o s de la menQ 
n a d a escuela p i í b l i c a , con la gnu 
a s i s t enc ia d é sus maestros, Tersaj 
do a q u e l l a sobre a l g ú n tema de u) 
r a l c r i s t i a n a o ^6 índo le patriótia 
con expl icac iones claras y Bencilla 
m u y a l a lcance do tan inquieta | 
oyentes . D e s p u é s de cada conferei 
c í a , estos tentonan un himno a li 
b a n d é r a n á c i ó n a l , con letra d» 
m a e s t r o L e ó n i d e s Vicente, direcui 
de d i c h a escuela, y mús i ca del aui 
t r o P a s t o r ; y f ina lmente son obi» 
b o l l e r o s de C o l ó n se nos h a b r á a s i g - ' Q u i a d o s luego con un sencillo Inncli 
L o s r e p ó r t o r s 
P a r a e l Jueves p r ó x i m o t i e n e 
concedida a u d i e n c i a u n a c o m i s i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s . 
O t r a s aud i enc i a s 
P a r a e l m i s m o d í a t i e n e conce-
1 d i d a a u d i e n c i a t a m b i é n , los s e ñ o r e s 
| A l b e r t o y Orenc io Nodar se . 
$ 5 . 0 0 a la m á s suntuosa.. 
' y i S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L * ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i p i i a i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E l r e g l a m e n t o de L o t e r í a 
E n esta semana v i s i t a r á n a l Je-
fe d e l Es tado , el Secre ta r io de H a -
c ienda y e l D i r e c t o r de l a R e n t a , a 
f i n de t r a t a r de u n a m o d i f i c a c i ó n en 
e l R e g l a m e n t o de l a R e n t a de L o -
t e r í a . 
Tenemos e n t e n d i d o que d i c h a 
m o d i f i c a c i ó n v a e n c a m i n a d a a su -
p r i m i r en cuan to a l a v e n t a de los 
b i l l e t e s , t odo i n t e r m e d i a r i o que n o 
sea e l v e n d e d o r a m b u l a n t e . 
C O M E R C I A N T E S 
en J u g u e t e r í a , q u i n c a l l a , efectos de 
colegio y e s c r i t o r i o , J o y e r í a , p e r f u -
m e r í a , confecciones, m i s c e l á n e a y no-
vedades en g e n e r a l , r e m i t a n d i r ec -
c i ó n pa ra hacer les o f e r t a especia l . 
A G E N C I A M E R C A N T I L A N T I -
L L A N A , A p a r t a d o 234 4 . — H a b a n a . 
C 1414 * 15d-23 F . 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
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T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
POR t X 
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! AM TODO 0 £ * * e * ffOC/YO 
SABOR HUT MKAOAIU 
«SUtltACIÓR INMEDIATA i PERPECT* 
i n d i c a c i ó n c a • 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S de A N E M I A 
O E S O R D E N E S o r u N U T R I C I Ó I I 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
H I P P O P L A S I N E 
C O M M A N G A N E S O C O L O I D A L M G O f i O S / I M E J I t r E P f i £ P A M D A Á F R / O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D / Í 
feTAOLI S S E . M E . N T 3 G t N T I U . V - P A R I S 
nado de a n t e m a n o ; r e c o m e n d á n d o s e 
que*l ' l even todos el b r a z a l e t e c o n e l 
oscudo de l a O r d e n . L o s que n o l o 
t e n g a n p u e d e n s o l i c i t a r l o d e l h o n . 
F r a n c i s c o V e r d u g o , e n S a n I g n a c i o 
2 6 ,o de l G u a r d i á n , A n t o n i o A l e g r í a 
e n l a m i s m a c a l l e , n ú m e r o 2 3. 
Es d e b e r de todos los h e r m a n o s 
a s i s t i r a t a n s o l e m n e a c t o , y c u m -
p l i r en c o r p o r a c i ó n c o n e l p r e c e p t o 
pascua l , c o m o l o d i s p o n e n n u e s t r o s . 
Se h a r á u n a l i s t a de todos l o s 
h e r m a n o s q,ue c o n c u r r a n a l ac to 
de l a C o m u n i ó n . 
L o s que no a s i s t an a l a I n d i c a d a 
M i s a c'/) C o m u n i ó n d e b e r á n j u s t i f i -
ca r que h a n c u m p l i d o c o n e l precerp-
t0 pascual y exponer l a causa p o r l a 
c u a l no c o m u l g a r o n en c o r p o r a c i ó n . 
E s p e r a m o s que los h e r m a n o s t o -
m a r á n d e c i d i d o e m p e ñ o en d a r e l 
rea lce m á s e x t r a o r d i n a r i o pos ib le a 
! l a C o m u n i ó n de Pascua que cele-
b r a r á e l Conse jo e n e l i n d i c a d o 
d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n a l m i s m o 
t i e m p o que l a C o n g r e g a c i ó n de l a 
A n u n c i a t a . 
N u e s t r o r e spe t ab l e G-ran C a b a l l e -
r o , no o b s t a n t e ser s ec r e t a r i o de l a 
A n n u m í i a t a , p r e s i d i r á el n u t r i d o g r u 
po de C a b a l l e r o s de C o l ó n que asis-
t i r á n a l ac to expresado , y e l d o c t o r 
R a m ó n G. E c h e v a r r í a e l g r u p o de 
congregan te s de l a A n n u n c i a t a que 
n o sean C a b a l l e r o s de C o l ó n . — E d . 
M o y n i h a n , C a p e l l á n . 
E L R P . E S T E B A N R I V A S Y L O S 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l i l u s t r a d o J e s u í t a que desempe-
ñ a e l r e c t o r a d o de l a I g l e s i a de >a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , que se acaba ac 
e d i f i c a r en l a a v e n i d a de B o l í v a r , 
d a r á a loe Caba l l e ro s de C o l ó n u n a 
i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a sobre u n 
asun to de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , e l 
d í a 16 de los c o r r i e n t e s , v i e rne s , aj 
¡ a s 8 y m e d i a de l a noche , en los1 
salones d e l Conse jo , R e i n a 9 2 . 
Dada l a s ó l i d a r e p u t a c i ó n d e l d l s - | 
t i n g u i d 0 c o n f e r e n c i a n t e , y l a n a t u - ¡ 
r a leza d e l ac to , es de esperarse q u e 
los h e r m a n o s c o n c u r r i r á n en n u t r i -
do g r u p o a l a C á m a r a d e l Conse jo , 
e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s . 
N u e s t r o e s t i m a d 0 c o n f e r e n c i s t a , 
J u a n J . A l v a r e z , se e n c a r g a r á , co -
m o é l 5abe hace r lo , del b u f e t t q u e 
debe se rv i r se a l f i n a l i z a r d i c h o 
ac to , 
LiA S O C I E D A D D E S A N V I C E N T 2 
D E P A U L D E C A B A L L E R O S , A 
L O S C A B A L L E R O S D E 
C O L O N 
E s t a Sociedad , ded icada desde c» 
afio 1858 a s o c o r r e r las m i s e r i a s 
de l a l m a y de l cue rpo , en las p o -
b r í s i m a s v i v i e n d a e de las f a m i l i a s 
que v i s i t a s e m a n a l m o n t e , acepta t o -
da clase de l i m o s n a s p a r a sus p o -
bres. 
V u e s t r a s a lmas se l l e n a r á n de a l e -
g r í a , si s a b é i s que a l g ú n desg rac i ado 
ha c o m i d o o h a c u b i e r t o su d e s n u -
dez, con l a d á d i v a de v u e s t r a du l ce 
c a r i d a d . 
Las Confe renc ias de San V i c e n t e 
i de P a ú l c e l e b r a n sus sesiones soma-
I n a l m e n t e , en v a r i a s P a r r o q u i a s da 
I esta C a p i t a l , en B e l é n y en l a M e r -
ced. L a s l i m o s n a s , p u e d e n r e m i -
t i r s e a l P r e s i d e n t e G e n e r a l , L u i s 
B . Cor ra l e s , I g l e s i a de J e s ú s d e l 
¡ M o n t e , T e l é f o n o 1-2490. 
\ 
| O B R A C A T E Q U I S T I C A D E L O S C A -
B A L L E R O S D E C O L O N 
De p r o p i o I n t e n t o h a b l a s i l e n c í a l o 
| hasta a h o r a , l a h e r m o s a o b r a que 
. un n u t r i d o g r u p o de h e r m a n o s ds 
I este C r l i s e j o ha v e n i d 0 r e a l i z a n d o 
j desde el mes de E n e r o ú l t i m o c o a 
: lo? n i ñ o s de l a Escue la P ú b l i c a n ú -
j mero 25, enc lavada en l a v e c i n d a d 
| de n u e s t r o Conse jo de u n a confe-
r enc i a s e rmina l , r e g u l a r m e n t e los 
cos teado t o d o p o r varios henmoi 
que n o h a n p e r m i t i d o que talei 
gas tos los s u f r a g u e e l Consejo. 
• U N A S E N T E N C I A 
D a v i d J . G o r d o n , antiguo oíciil 
de l e j é r c i t o e n C a n a d á , ha sido m-
t e n c í a d o en los Estados Unido* i 
ceis meses de p r i s i ó n por haber pu-
b l i c a d o e l f a l so ju ramen to atribuido 
a los Caba l le ros de Colón. 
U N CATOLICO, 
' 3 9 C E * 
' a l e s P u n k f a l 
Z E I S 5 
E L A L I 
L A C A S A D E CONFIANZA 
O b i s p o , N o . 5 4 , y O'ReiDy, » 
c u t r e H a b a n a y C o m p o ^ V é a n o s y v e r á m e j o r . 
;809 
Feh, 
" v a y a a l o s e g u ^ 0 
NO J U E G U E C O N j A j A i m 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q ü m S 
S Ü L F O G Ü A Y A C O L 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a ^ 
z a d e a d e v o l v e r l e su ^ 
s i V d . n o e s t á s a t i s f echo . 
E V I T E L A 
G R I P P l 
A T A R * 0 
C U R A N D O S U C 
E N U N D I A 
CTTAWTO * * * * 
E ¡ H E R I * 
E A S B A 
C 8 1 8 1 
a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S 
s 
^ „ D E B A B E A S O O r ^ P L » 
A0 i n s t r u c c i ó n de l a Sec-
E l JueZ Ledo A l b e r t o Ponce. 
. , ó n Segunda bedo u n 
d i c t ó l a s o l i c i t u d de manda -
deuegando £ *° CorpUS presenta-
' « i e n t 0 m S i t o i n g l é s F r e d e r i c k 
da por í ^ T a u r i e r . que se encuen-
Nortbey D u ^ " Z ; ' V i v a c de esta 
t r . detenido 5 ° i c i ó n del M i m s -
ciudad a ia ^tánica> que m t e r e -
tro de » • 
Só eu a1"165^' M a u r i e r f ué ar res ta-
^ ^ v a d o s S en esta cap i t a l 
do ^ ^ f X Secreta, a v i r t u d de 
50Dra í r d e n de" la Secre ta r la de Es-
tad0- - ^ r Tcnacin Taraayo . Secre-
^ - u S i c i a ^ d e l e i t a d o Juzgado, 
^ i c ó ayer a l p r o m o v e n t e l a rc -
^ S X n de l doc tor Ponce. 
A S A L T O Y B O B O 
Fn la m a d r u g a d a a n t e r i o r denun-
• n la Octava E s t a c i ó n de Poh-
C^ Ciro I b á ñ e z M o n t o t o , n a t u r a l de 
í v a m o . de 41 a ñ o s de edad y ve-
ínn de U n i v e r s i d a d 5. que c ó m o a 
once y med ia do l a noche 6e 
L/ir t de u n t r a n v í a en M o n t e y Cas-
fn o tomando por la ca l le S ie r ra 
cara d i r i g i r s e a bu A m i c h o , y (jua 
a f negar a l expresado l u g a r f u é 
« U l t a d o por dos i n d i v i d u o s que iban 
l n mangas de camisa, uno de los 
niales le a m e n a z ó con u n c u c h i l l o 
L gran t a m a ñ o , m i e n t r a s e l o t r o 
le i n t r o d u c í a las manos en los b o l -
Killos s u s t r a y é n d o l e l a s u m a de 
ocheiita pesos, c a n t i d a d que h a b í a 
fobradb el d í a a n t e r i o r en e l Depar-
tamento de Obras P ú b l i c a s , de d o n -
de empleado. 
Los asaltantes, t an p r o n t o consu-
maron el hecho, e m p r e n d i e r o n l a f u -
ra por l a cal le U n i v e r s i d a d hac ia 
el fondo del M a t a d e r o , p o r donde 
desaparecieron. 
R O B O S 
R a m ó n G o n z á l e z P r i e t o , n a t u r a l 
ds C á r d e n a s , de 29 a ñ o s de edad y 
vecino de P e ñ a l v e r 12, d e n u n c i ó H 
la Pol ic ía- qiue de su d o m i c i l i o le 
han s u s t r a í d o ropas y documentos 
valuados en $90. 
A la P o l i c í a p a r t i c i p ó M a n u e l Lo-
iez F e r n á n d e z , de San L á z a r o 2 5 1 , 
r|uo de su casa le sus t r a j e ron ropa? 
por valor de $78. 
R E C L A M A D O A M A T A N Z A S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ción Tercera r e m i t i ó ayer a Ma-
tanzas, a l a d i s p o s i c i ó n de l Juez de 
Ins t rucc ión de aque l l a c i u d a d , a A l -
fonso Rub lo A r e b o l , r e c l amado en 
pausa 935 de 1 9 2 1 , po r e l d e l i t o 
de hur to . 
E L D I N E R O D E L A S S U i L A S 
José L u i s Coya y R o d r í g u e z , de 
•a Habana, de 28 a ñ o s de e^ad y 
\orino de R e f o r m a 6. en L u y a n ó , 
ü tnunc ló a los E x p e r t o s que t e n i a 
como socio i n d u s t r i a l p a r a que lo 
cuidara de la c o n s e r v a c i ó n y cob /o 
del a lqu i l e r de las s i l l as ins ta ladas 
en el Paseo de l P r ado , d u r a n t e l a 
temporada de C a r n a v a l , a l emplea 
do de la Of ic ina de San idad M u ñ i d 
pal. Gonzalo V a l d é s , y que é s t e , con-
tra lo que h a b í a n pactado, no i * 
r i nd ió cuentas en l a noche de l do-
mingo. A g r e g ó e l denunc i an t e qub 
Valdés tiene en su poder t i c k e t s qua 
le e n t r e g ó por l a s u m a de $91 .60 , 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ción P r i m e r a d i c t ó aye r u n a u t o 
clarando procesados a L u i s G ó m e x 
P a d r ó n , M a n u e l P r a d o y G a r c í a , L u -
na no P é r e z Goicoechea y R a f a e l A l -
vares (a- " E l l o c o " , por d i sparo d;j 
a m a do fuego, s e ñ a l á n d o l e s 200 
pesos de f ianza a cada uno p a i a 
poder gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
KI Alvarez no h a isido d e t n i d o . 
A G U A H I R V I E N D O 
E n e l Segundo Cen t ro de Socorro 
f u é a s i s t ida aye r p o r e l doc to r Bo-
lados, de graves q u e m a d u r a s en a m -
bas p ie rnas . A u r o r a A l o n s o y San 
M i g u e l , de 47 a ñ o s de edad y vecina 
de la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5, de la 
casa Espada 1. M a n i f e s t ó l a pacien-
te a l a P o l i c í a , que las quemadura s 
se las p r o d u j o en e l pa t i o de su do-
m i c i l i o , a l v o l c á r s e l o u n a l a t a de 
agua h i r v i e n t e c o n l a - q u e lavaba 
ropa . 
U N B A R R E N O 
E l d o c t o r Pab lo A l o n s o y Solo 
l o n g o , vec ino de Gene ra l C a r r i l l o 
90, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que el d í a 
10 de l a c t u a l d i e r o n u n b a r r e n o a 
la p u e r t a de su casa, supon iendo 
haya s ido con e l p r o p ó s i t o de ro -
bar le . 
F U M A D E R O D E O P I O 
L o s v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l 1926 y 1734 . con e l sargen-
to Car los A g u a b e l l o , s o r p r e n d i e r o n 
u n f u m a d e r o do op io en l a casa 
A g u i l e r a 59 . de ten iendo a los aslá . 
t icos L u i s , J o s é , A n t o n i 0 y M a n u o 
L e ó n , "y J o s é L u i s , los cuales Tuc-
r o n presentados ante e l Juez de Ins -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, que 
r e m i t i ó a l V i v a c a l ú l t i m a m e n t 3 
menc ionado , de jando en l i b e r t a d a 
los res tantes . 
E n l a sorpresa se o c u p a r o n ca-
c h i m b a s , l á m p a r a s y o p i o . 
N I Ñ O I N T O X I C A ¿ O 
E l m e n o r A l b e r t o D í a z P i ñ ó n , do 
i a ñ o s de edad , f ué as i t s ido de una 
g rave I n t o x i c a c i ó n efue . s u f r i ó por 
i n g e r i r ga so l ina en u n descuido d i 
sus padres en su d o m i c i l o , M n l i -
m e r o 6. 
F u é as i s t ido c u e l q u i n t o Cen t ro 
de Socor ro . 
N O L E D E V O L V I O L O S M U E B L E ¡ í 
J a i m e M i r M a r l o r e l l , vec ino do 10 
de o c t u b r e 394 , d e n u n c i ó a l a Po-
l i c í a que Inocenc io P é r e z , a l que 
c o m i s i o n ó p a r a que r ecog ie ra sus 
muebles de l a casa Cer ro 713 a l i r -
se a P i n a r d e l R í o , no le d e v o l v i ó 
el t o t a l de e l los , t en i endo necesidad, 
d e s p u é s de pasar v a r i o s meses y de 
i.aber r e c u r r i d o a d i s t i n t o s amigos 
de ambos p a r a l o g r a r l a d e v o l u c i ó n 
de los muebles y ropas de s u p r o -
p i e d a d , de d i r i g i r s e a l a n u e v a casa 
de l P é r e z , y en I n f a n z ó n 24 pudo 
r e c u p e r a r l o s en u n estado dep lo ra -
ble . Se cons idera p e r j u d i c a d o en 60 
pesos, v a l o r de los mueb les , que es-
t a b a n depos i tados en e l p a t i o de la 
casa D i a r i a 34 . 
A R R O L L A D O P O R U N C A R R E T O N 
G u s t a v 0 I g e ñ o R o m e r o , e s p a ñ o l , 
de 12 a ñ o s de edad y vec ina de l i 
ca l le F i h l a y , en e l r e p a r t o L o s P i -
nos, f u é as i s t ido en l a Casa do So-
c o r r o de J e s ú s del M o n t e , de l a frac-
t u r a de l a t i b i a de recha , que se 
c a u s ó a l caerse yendo en b i c i c l e t a , 
" n C u e r v 0 y F i n l a y . cerca de u n cf^-
r r e t ó n que gu i aba M a n u e l Ca lvo , es-
p a ñ o l , tie 2 1 a ñ o s de edad y vecii>o 
de l r e p a r t o L o s P inos , s iendo a r r o -
l l a d o p o r e l c a r r e t ó n . 
Q u e d ó en l i b e r t a d e l c a r r e tone ro 
por no aparecer c u l p a b l e d e l acc i -
dente 
P R E V A R I C A O I O N 
E l F i s c a l de l a A u d i e n c i a , po r 
o r d e n í'ií l a F i s c a l í a de l T r i b u n a l 
Sup remo , r e m i t i ó a l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a u n a 
d e n u n c i a p resen tada po r loa s e ñ o r e s 
F e r n a n d o R . V a l o r e t , vec ino de Ge-
n e r a l A r a n g u r e n 10, y A u r e l i o S á n -
chez A l m e i d a , de 16 n ú m e r o 17 2. 
en el c u a l acusan do p r e v a r i c a c i ó n 
a v a r i o s f u n c i o n a r i o s de l a S e c c i ó n 
del I m p u e s t o do A l c o h o l e s de l a Se-
c r e t a r í a de Hac i enda . 
D E L A W E S T E R N U N I O N 
Con e l f i n de f a c i l i t a r , hac iendo 
al mismo t i e m p o m á s e c o n ó m i c o e l 
servicio c a b l e g r á f i c o a l C o n t i n e n t e 
Europeo, la W e s t e r n U n i o n T e l e -
fraph Company ha es tablec ido u n 
auevo servicio , me d i a n t e e l CTial se 
Podrán envia r cab legramas con des-
lno a cua lqu ie r p u n t o de E u r o p a 
Por correo c e r t i f i c a d o desde L e ñ -
ares. 
En este serv ic io se c o b r a r á l a t a -
m a hasta L o n d r e s m á s 10 cte. p o r 
1:1 c e r t i f i c a c i ó n desde L o n d r e s a l 
Punto de dest ino. T e n i e n d o en cuen-
ja las fac i l idades de l cor reo en t ro 
Londres y las p r i nc ipa l e s cap i ta les 
europeas, f á c i l m e n t e se deduce l a 
^enlaja do env ia r cab leg ramas a 
s ^ a ° r i a ' E s p a ñ a , A l e m a n i a , etc., por 
í , l o s 20 p r i m e r a s pa labras y 
Y"1!3 cts. las ad ic iona les , usando 
/ r TSeĴ VK'10 de "Car tas C a b l e g r á f i c a s " 
( \vi r l : Las "Car t a s f i n de s e m a n a " 
^VVLT) c o s t a r á n $2.00 las 20 p r i -
meras paalbras y 10 c ts . las ad ic io -
nales. 
En estas clases de despachos se| 
«•ce indipeusable que l l e v e n las d i -
ü ncl°Iles o s e ñ a s comple tas , a s í co • 
, ° l a J n d i c a c i o u " R e g i s t e r e d Pos t 
' n " ^ . n ílUe Quiere d e c i r : " C o r r e o 
- " t i n c a d o desde L o n d r e s " 
R A D I O S O C I A L 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
UN D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
K P Q U I N I N A . EJ bot icar io devolve-
2 r 2;nero ! Í no le cura . L a f i rm» 
? t . W . G R O V E se hal la en cada ca-
Í M . 
P R O G R A M A de l a A U D I C I O N 
B A I L A B L E 
que s e r á t r a s m i t i d a p o r la E s t a c i ó n 
R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . X . de l a 
C u b a n Te lephone C o m p a n y . a las 8 
y 30 p . m , d l e d í a 14 de M a r z o de 
1 9 2 3 . 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — V a l s " N e r e i d a " " (p r imera a u -
d i c i ó n ) , B r i t o . 
2. — D a n z ó n " A l f í n solos" ( p r i -
m e r a a u d i c i ó n ) , R o m e u . 
2 . — F o x " N o b o d y L i e d " , E d w l n 
W e b e r . 
4 . — D a n z ó n " F l o r e s de m i Ja r -
d i n . " , B r i t o . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — D a n z a " M i c h i n a San ta" ( p r i -
m e r a a u d i c i ó n ) B r i t o . 
2. — D a n z ó n " P W X " , R o m e u . 
3. — F o x " G o o d N i g h t E v e r y b o d y " 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) , R o m -
b r i t . 
4. — D a n z ó n " G e n t l c m a n Me K i n " 
R o m e u . 
T E R C E R A P A R T E 
1. — V a l s " T e t o " (ded icado a l a 
s e ñ o r i t a Teresa Codonet , p r i 
m e r a a u d i c i ó n ) , B r i t o . 
2. — D a n z ó n "E*. C i s n e " ( p r i m e r a 
a u d i c i ó n ) , B r i t o . 
3. — F o x " H i n d ú M o e n " ( p r i m e r a 
a u d i c i ó n ) , D o u a l s o n F r i e d . 
4. — D a n z ó n " L a F l a u t a M á g i c a " 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) , B r i t o . 
Es te p r o g r a m a e s t á a cargo de 
l a o rques t a de l s e ñ o r A l f r e d o B r i -
t o . 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
r D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
. L a , t e d r á t i c o Jefe de C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s Nerviosas y M e n t a l e s da 
-* Ln ive r s idad NaclonaK 
inca V i l l a A n í í a , M a r l a n a o . T e l é f o n o 1 -7006 .—Consu l to r io en l a H a b a n a : 
^ H a b a n a 8 1 - B . de 1 a 3. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
— 
d e l c á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
í / l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S í R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E 1 A 
E s p e d a ! p a r a l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4 
J 
N u e s t r a e n c u e s t a 
¿ Q U E O P I N A U S T E D D E L 
P I R O P O ? 
D e u n m o m e n t o a o t r o , c o m e n -
z a r e m o s a p u b l i c a r las v a l i o s a s 
c o n t e s t a c i o n e s q u e r ec ib i ?nos p a r a 
n u e s t r a e n c u e s t a : " c Q u é o p i n a 
u s t e d d e l p i r o p o ? " 
L a s o p i n i o n e s i r á n p r e c e d i d a s 
d e u n a b r e v e s e m b l a n z a d e l o p i -
n a n t e , q u e p u b l i c a r e m o s e l d í a 
a n t e r i o r a l q u e s a l g a l a r e s p u e s t a . 
P e r i o d i s t a s , l i t e r a t o s , p o e t a s , 
p e r s o n a s d e s i g n i f i c a c i ó n e n n u e s -
t r o m u n d o s o c i a l y p o l í t i c o e x p o n -
d r á n s u c r i t e r i o a c e r c a d e l p i r o p o . 
L o s j u i c i o s s o n t a n i n t e r e s a n t e s 
y d i v e r s o s q u e L A G L O R I A h a 
p r o y e c t a d o p u b l i c a r l o s e n u n l u -
j o s o f o l l e t o d e s p u é s q u e v e a n l a 
l u z e n es tas p á g i n a s . 
V i v a u s t e d a l t a n t o d e e s t a 
c u e s t i ó n s i n g u l a r 
GRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
GUIETICAS DULCES t OMTnJWS 
SOLO. ARMADA r C Q -
S E Ñ O R A : 
U s t e d D e b e U s a r u n 
C e ñ i d o r T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
Ceñidor TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
fura que exigen los vestidos flojos 
ds última moda, sin que e! cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los mis calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ajustado, con las carnes firme», 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO, Corsé TREO 
y Ajustador TREO, 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las camev 
sin aprisionarlas. 
Hay un t ipo de T R E O . que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surt ido. 
Todas las buenas tiendas t ienen: C o r s é . 
C e ñ i d o r y Ajustador T R E O . 
T R E O C O M P A N Y I N C . . N E W Y O R K 
REPRESENXANTESi 
a g u i a r 122. B r a n d e n B r o t h e r s a n d C o . h a b a n a . 




M A L H U M O R 
TODO EL MUHDO PARECE 
ENEMIGO 
E l mot ivo m á s ins igui f i -
c a n l t i r r i t a a una mujer d u -
rante ciertos p e r í o d o s de sd 
vida . Su organismo delicado 
flaquea bajo e l peso de aus 
males, y u n hecho benéf ico 
se vuelve un serio ma l . 
C A R D U I 
el T ó n i c o para la M u j e r , 
conserva el buen h u m o r y la 
a l eg r í a , de tal manera que se 
olvidan los pesares. 
De Venta en 
r a r m a c í a s y D r o g u e r í a s . 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y d i recc ión a 
" U . S. C o r p o r a t i o n " , San 
Migue l 92, Habana, r ec ib i r á 




H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P O R J O B G E B O A ) 
— R E S P U E S T A A U N P ^ f U ^ 
L A S O C I E D A D H I S P A N I C A D E 
N U E V A Y O R K -
. — F U N D A C I O N A L A A M 1 E R I C A -
— Í a O B R A D E U N H I S P A N I S T A . 
A R C H E R M I L T O N H U N T I N G -
T O N . VT_ 
— L A S T I M A Q U E E S T E M O R O .NO 
SE S A L V E ! 
— U N A B O D A E N E L M U N D O E S -
. P A Ñ O L . 
L a Sociedad H i s p á n i c a , p u b l i c a 
a d e m á s , d o c u m e n t o s h i s t ó r i c o s y 
« l i t a l a " B i b l i o g r a f í a H i s p á n i c a » ? , 
cada a ñ o ; Ja " B i b l i o t e c a H i s p á n i c a " 
y l a " B e v i s t a H i s p á n i c a " , t r i m e s t r a -
les . 
L a " B i b l i o g r a f í a H i s p á n i c a " l a 
d i r i g e e l m á s sab io do los h i s p a n i s -
tas e x t r a n j e r o s : F o u t c h é - D c l b o e e . 
L a sociedad p r o h i j ó y c e l e b r ó u n a 
e x p o s i o i ó n en 1 0 0 9 : l a d o J o a q u í n 
S o r o l l a . O t r a m á s : l a d o Z u l o a g a . 
P o r ambas d e s f i l a r o n m a s de 1 5 0 
m i l personas . 
Nos p r o g u n t a u n l e c t o r s i el i l u s -
t r e h i s p a n i s t a M r . A r c h e r M i l t o n 
H u n t i n g t o n , "es, r e a l m e n t e , u n a au -
t o r i d a d en asuntos e s p a ñ o l e s y c u á -
les son sus o b r a s . " 
Respondemos . 
U n a sola bas ta . 
M r . H u n t i n g t o n f u n d ó , ol 18 de 
M a y o de 1904 , l a Sociedad H i s p á -
n i ca de A m é r i c a , s i t u a d a en e l Par -
que A u d u b o n , e n t r e l a s ca l les 150 
y 1 5 5 de l a c i u d a d de Nucnra Y o r k . 
L a f u n d ó en t e r r enos de su p r o -
p i edad y a d i c i o n ó n n legado de 
^ 3 5 0 . 0 0 0 . 
V e r d a d e r a f u n d a c i ó n a la ame-
r i cana . 
E l ob j e to de l a sociedad es el de 
f o m e n t a r b i b l i o t e c a , museos o i n s -
t i t u c i o n e s des t inados a d i f u n d i r o l 
e s tud io d e l i d i o m a , l a l i t e r a t u r a y 
l a h i s t o r i a de E s p a ñ a y P o r t u g a l ; 
e d i t a r pub l i cac iones y f o m e n t a r e l 
i n t e r c a m b i o c u l t u r a l de los p a í s e s 
que h a b l a n esos i d i o m a s . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
G a b i n e t e d e C o n s u l t a s : A l m e n d a -
re s , 2 2 , M a r i a n a o 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRO.TAN O D E L XOSVITAIM ATUNICl-
p-vi t r e y r e de Andrado. 
ESFBOIAX.I8TA J3W V I A S UBXKA-
r ías y enfermedades vené reaa . Cistosoo-
pia y cateterismo da loa u r é t e r e s . 
r iVs r scc iOKES d s w b o b a l v a i í s a i í . 
CONSTTIiTAS D B 10 A 12 V DE 3 A 
S d r n . . en la calle de Cuba. 69. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü Á l - B A L D W l N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n á 
L a Sociedad se i n a u g u r ó <mi Kno-
r o d e l a ñ o ocho. So c o n s t r u y ó de 
t e r r a c o t a , acero y b ronce y s in m a -
d e r a a l g u n a , p a r a h a c e r l o i n c o m -
b u s t i b l e . 
E l e d i f i c i o t i e n e u n a d e d i c a t o r i a . 
"Tháfl I m l l d i n g i s c l e d i c a í e d t o 
(he m e m o r y o f C o l l P o t t e r H u n t i n g -
t o n . D e d i c a t o r i a f i l i a l q u e h o n r a 
a l f u n d a d o r . 
E l e d i f i c i o es de p l a n t a b a j a y 
s ó t a n o . L a fachada p r i n c i p a l h a s i -
do decorada con c o l u m n a s j ó n i c a s , 
co rn i sa y pa rape to y en e l c e n t r o n n 
p ó r t i c o y f r o n t ó n . E l f r i s o que co r re 
a l o l a r g o de l a faehada, T-eva i n s -
c r i t o s los n o m b r e de Camoens , L e -
y ó l a , Ve lazquez , Goya , Quevedo, 
M a i m ó n , R u i z y B e r c é o , C o l ó n , Cer-
vantes > López; de V e g a . 
E n l a fachada p o s t e r i o r e s t á n los 
de B o r r o w , D o r y , P r é s c o t t , T i c k n o r , 
I r v i n g , los g l andes h i span i s t a s y los 
de S é n e c a , T r a j a n o , A v e r r o e s , A l -
manzor , el C i d , Car los V . M a g a l l a -
iie!S San M a r t í n y C a l d e r ó n . 
E n las paredes i n t e r i o r e s h a y i n -
crus tados g r a n n ú m e r o de azule jos 
y mosaicos de los p e r í o d o s de l a do-
m i n a c i ó n r o m a n a y m o r i s c a en Es -
p a ñ a . E s c u l t u r a s , tapices , cuadros y 
en las v i t r i n a s , preciosos incunables , 
m a n u s c r i t o s y ob je tos de a r t e . 
E l museo es u n a e x p o s i c i ó n de 
o j r f e b r e r í a , h e r r a j e , a l f a r e r í a n e o l í -
t i c a y t a l l a d o s fen ic ios , r o m a n o s y 
a r á b i g o s , a l f a r e r í a b is pane -mor i sca 
de l u s t r e m e t á l i c o ; Ta jUlas d e l B u e n 
R e t i r o , A l c o r a y T a l a v e r a . 
Poseo u n a c o l e c c i ó n de 175 i n c u -
nables y e n t r e e l los d e í p r i m e r i m -
presor que h u b o e n E s p a ñ a , e l v a -
lenc iano L a m b e r t o P a l m a r t ; manus -
c r i tos hebreos y l a t i n o s ; las p r i n c i -
pales obras c l á s i c a s , i n c l u s o l a a n t i -
q u í s i m a e d i c i ó n P r í n c i p e ; f a c s í m i -
les, mapas , e j ecu to r i a s , t u m b a s g ó -
t icas , es tatuas yacentes y escu l tu ras 
re l ig iosas de l R e n a c i m i e n t o . 
E n e l museo d e p i n t u r a ex is ten 
cuadros de Socola y Z u ' o a g a ; de 
V e T á z q u e z , de M u r i l l o , de E l Greco , 
de L u i s M o r a l e s , de R i b e r a , de Z u r -
b a r á n , de J u a n V a l d é s L e a l , de C o -
ya , do I ' a n t o j a de l a C r u z , J u a n de 
Pereja , A n t o s i o M n r o , Ped ro R i b e -
r a , L u c a s E o r t u n y , de l a G á n d a r a , 
E m i l i o Sala y B e r u e t c . 
0 A N T E S 
G A N C E D O ^ . G A R C I A S.t 
nta 9 0 . (esquina a-T 
M A T E R I A L 
PARA CONSTRUCCIONES 
c:ABL.ts:s:c3/*.rsic;AF».-MA 
A B C . CODC S ^ T C D I T I O N <J 
W E » X C M LJIMlOfsl 
S U C U R S A L : L U Y A N O N o . 3 3 . - T E L E F O N O 1 - 4 8 1 9 . 
D e s v i a d e r o d e F e r r o c a r r i l a l C o s t a d o d e l . A l b a c e b 
C o m p r e n u s t e d e s , d o n d e q u i e r a n ; 
p e r o t r a t e n . a n t e s c o n e s a c a s a ; 
q u e e s s e r i a " " y r a q u i l a t a l o s p r e c i o s . 
Pe ro , M r . H u n t i n g t o n , no es solo 
f i l á n t r o p o . Es u n a r q u e ó l o g o ; n n 
e r u d i t o . A é l se deben a l g u n a s ex-
p lo rac iones f r u c t u o s a s ©n l a s r u i -
nas d e I t á P i c a . " C o m o p o e t a , a b í 
e s t á su t r a d u o c i é n d e l p o e m a d e l 
C i d , l a m á s a t r e v i d a empresa de esa 
í n d o l e que h a y a a c o m e t á d o u n ex-
t r a n j e r o . " E s m i e m b r o de las Rea-
les A c a d e m i a s E s p a ñ o l a y d e l a 
H i s t o r i a , y de l a s e v i l l a n a de B e -
l l a s L e t r a s . * 
E l g r a n b i b l i ó g r a f o p e n i n s u l a r , 
D i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , 
e s c r i b i ó en IMadr id en 1 9 1 1 , e l s i -
g u i e n t e rebato de u n a f i s i t a que en 
c o m p a ñ í a d l e M a r q u é s d o los Caba-
l l e r o s h i c i e r a a l s e ñ o r H u n t i n g t o n 
e n S e v i l l a en "idquel a ñ o : 
" T a n t o e l M a r q u é s , p e r i t í s i m o en 
m a t e r i a de l i b r o s e s p a ñ o l e s , c o m o 
y o , m e r o a f i c i o n a d o a e l los , p o r ser 
inexcusables i n s t r u m e n t o s de m i 
t r a b a j o nos a d n d r a m o s de l o m u e h o 
que s a b í a y c o n o c í a de nues t r a s le* 
t r a s M r . H u n t i n g t o n . E n u m e r a b a 
edic iones r a r í s i m a s eon e n t e r a p r e -
c i s i ó n y g e n t i l f a m i l i a r i d a d . Y a n o -
t a b a las leves d i f e renc ia s q u e exis-
t e n e n t r e tall y t a l o b r a ; y a r eco r -
d a b a en que a p a r t a d a b i b l i o t e c a h a -
b í a v i s t o u n e j e m p l a r de esto u o t r o 
l i b r o ; a h o r a a d v e r t í a de go lpe ser 
rehecba t a l p o r t a d a o t a l h o j a d e l 
f i n ; e n t r á b a s e l u e g o c o m o p o r casa 
p r o p i a p o r l o s i m p r e s o s m á s r a r o s 
p a r a bace r v e r t a l o c u a l p a r t i c u -
l a r i d a d c u r i o s a de su e s t a m pa o de 
su t e x t o . . . ; y y o , v i e n d o t a n es-
pec ia l n o t i c i a y t a n n o t a b l e h a b i l i -
d a d en l o tocant*? a l i b r o s piucamen-
te e s p a ñ o l e s , h a c í a m e cruces de 
a s o m b r a d o y r e p a r a n d o " v e l U s n o -
t i s " en l a n a c i o n a l i d a d de n u e s t r o 
colega, se m e v e i d a a las nden tes 
a q u e l a p a r t e d e l escudero Ñ u ñ o en 
e l d r a m a t i t u l a d o " G u z m a n e l bue-
n o " : 
" H l s t i m a que este m o r o n o se 
s a lve . " 
L a B i b l i o g r a f í a de M r . H u n t i n g -
t o n que conocemos es l a q u e s i g u e : 
" P o e m o f t h e C i d " . 1 8 9 7 - 1 9 0 8 . 
Es l a v e r s i ó n a l i n g l é s d e l " C a n -
t a r de m i ó C i d " m á s f i e l que cono-
cemos. 
" I n i t i a l s a n d M l n i a t u r e s o f I X t h , 
X t h a n d X l t h c en tu r l e s f r o n t h o 
mozarab ic m a n u s c r i p t s o f S a n t o l í o -
m i n g o de Si los i n t h e B r i t i s h M u s -
s e u n i . " 
E l s e ñ o r H u n t i n g t o n h a coleccio-
nado en u n á l b u m los f a c s í m i l e s de 
las i n i c i a l e s y m i n i a t u r a s de l o s m a -
n u s c r i t o s m o z á r a b e s d e l M o n a s t e r i o 
de Santo D o m i n g o de Si los , e x t r a í -
dos d o los C ó d i g o s v i s i g ó t i c o s exis-
t e n t e en e l M u s e o B r i t á n i c o . 
" C a t a l o g u e o f t h e L l b r a r y o f 
F c r d i n a n d C o l u m b u s . " 
C a t á l o g o r e p r o d u c i d o e n f a c s í m i l 
d e l m a n u s c r i t o ú n i c o ex i s t en t e e n l a 
B i b l i o t e c a d e S e v i l l a . 
" A N o t e B o o k i n N o r t h e r n S p a i n " 
L i b r o con t en i endo i n t e r e s a n t í s i -
mos apun tes d o v i a j o a l n o r t e de 
E s p a ñ a , en c u y a r e g i ó n encuen t r a 
t a n t a s ti-iulicriones y t a n t o i n t e r é s 
como en e l r e s to de l a P e n í n s u l a . 
A d e m á s de estas obras , e l i l u s t r o 
h i s p a n ó f i l o , f u n d a d o r de l a Socie-
d a d H i s p á n i c a , h a h e c h o r e e d i t a r 
e n f a c s i m i l , b a j o s u p e r s o n a l d i r e c -
c i ó n , m á s de se ten ta p roducc iones 
e s p a ñ o l a s de c u r i o s í s i m o tvalor . 
¿ C o m p r e n d e r á a h o r a n u e s t r o ama-
b le i n t e r l o c u t o r p o r q u e c f cable 
"se a p r e s u r a a c o m u n i c a r n o s l a no-
t i c i a do l a b o d a d e l s e ñ o r H u t i n g -
t o n como s i se t r a t a r a d o u n acon-
t e c i m i e n t o m u n d i a l ? " 
M o t i v o sobrado . 
M r . H u t i n g t o n , es r e a l m e u t o una 
f i g u r a no tab le d e l " m u n d o " espa-
ñ o l . 
N U N C A M E J O R 
Ahora que e s t á pasando el Carnava 
en cuyas fiestas las muchachas se ha 
divert ido mucho a costa de su salm 
porque se han agitado con exceso 
han sometido a l organismo a verdade 
¡ r o desgaste, es cuando necesitan má 
las Pildoras del Dr . Vernezobre. qu 
se venden en todas las boticas y qu 
¡ fo r ta lecen a las damas debilitadas. So 
magn í f i cos reconstituyente que hac 
engordar y da sangre y mucha salud 
A l t 5 d 10" 
D R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR OE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nu t r i c ión 
S»n Ltaro 268. 0Ela4. TatéfQBo A-1B4f, 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 
. . « o X C I 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S I D O R E E M B A R C A D O S 2 0 P O L A C O S P A R A E U R O P A . , P O R 
W A H u S ^ R A T A D O D E I R D E S D E C U B A A E S T A D O S U N I D O S C L A N -
D F ^ V VAU N T E . — B A R C O S Q U E SE E S P E R A N . — L O S Q U E U M -
B A R C A R O N . 
E l A l f o u s o X I I U e g ó a V e r a c ruz 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
i i o r a m e r i c a n o C i t y o f M i a m i , que 
'p rocede de M i a m i . 
S e g ú n a e r o g r a m a r e c i b i d o po r l a I 
A g e n c i a de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o - E l " A t e n a s 
l a en esta c a p i t a l , e l v a p o r co r reo | Con 19 pasajeros p i r a la Haba -
e s p a ñ o l A l f o n s o X I I l l e g ó aye r p o r ¡ ^ a y carga genera l a s í como 53 pa-
l a m a ñ a n a a V e r a c r u r , f e l i z m e n t e , j s a í e r o s de t r á n s i t o l i e g ó ayer de 
, N e w Orleans el vapo r a m e r i c a n o 
E l Buenos A i r e s " A t e n a s " . 
T a m b i é n p o r o t r o cable r e c i b i d o 
p o r l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , se 
sabe que e l v a p o r e s p a ñ o l Buenos 
A i r e s , l l e g ó e l p r ó x i m o pasado do-
m i n g ó a C á d i x , s i n n o v e d a d . 
E l B a r c e l o n a 
De m a ñ a n a a pasado, se espera 
que a r r i b e a este p u e r t o e l v a p o r 
co r reo e s p a ñ o l B a r c e l o n a , que p r o -
cede do N e w Or leans . 
Este v a p o r s a l d r á f i j a m e n t e e l . d í a 
15 p a r a E s p a ñ a . 
V e i n t e r eembarcados 
E n e l v a p o r h o l a n d é s M a a s d a m , 
f u e r o n reembarcados p a r a E u r o p a , 
20 i n m i g r a n t e s en su m a y o r í a po-
E l r e e m b a r q u e de estos i n d i v i -
duos obedece a que h a b i e n d o l l ega -
do a l a H a b a n a t r a t a r o n de i n t r o -
duc i r s e en los Es tados U n i d o s po r 
las costas de l a F l o r i d a , v i o l a n d o 
las Leyes de I n m i g r a c i ó n de aque l 
p a í s . 
E n e l L a f a y e t t e s e r á n embarca -
dos t r e i n t a I n d i v i d u o s m á s en i g u a -
les condic iones . 
E n e l L a f a y e t t e t a m b i é n s i g u i e r o n 
•viaje p a r a M é x i c o , p o r n o habe r s i -
do a d m i t i d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o 
de I n m i g r a c i ó n de l a H a b a n a , t r e s 
francesas que v e n í a n solas. 
E l U l n a 
E l v a p o r I n g l é s TTlua, l l e g a r á m a -
ñ a n a de N u e v a Y o r k con 17 pasaje-
ros y 8 83 tone ladas de ca rga p a r a 
l a H a b a n a , y 92 pasajeros de t r á n -
s i t o . 
E n t r e l a ca rga que t r a e este b u -
que, f i g u r a n 1 .300 sacos de c a f é , 
693 de f r í j o l e s , 2 . 3 0 0 de h a r i n a , 
2 . 1 0 0 cajas de leche condensada , u n 
a u t o m ó v i l y 8 tone ladas de efectos 
de r e f r i g e r a d o r . 
P a p e l p a r a p e r i ó d i c o s 
De B o s t o n se espera m a ñ a n a e l 
v a p o r i n g l é s San B e n i t o , que t r ae 
885 tone ladas d e ' c a r g a g e n e r a l , en -
t r e e l l a las s i gu i en t e s p a r t i d a s de 
pape l p a r a p e r i ó d i c o s : 
P a r a e l " H e r a l d o de C u b a " , 9 0 
r o l l o s , p a r a e l " D i a r i o E s p a ñ o l " , 12, 
p a r a e l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " , 1 0 ; 
p a r a " E l C o m e r c i o " , 1 0 ; p a r a " L a 
Prensa" , 8 0 ; pa ra e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 279, y p a r a " E l M u n -
d o " , 370 . 
L o que t r a e e l S iboney 
E l v a p o r a m e r i c a n o S iboney , que 
l l e g a r á h o y de N u e v a Y o r k , t r a e 
2000 tone ladas de c a r g a g e n e r a l y 
SO pasajeros. 
E n t r e l a ca rga que t r a e , f i g u r a n 
3 60 tone ladas de cemen to , 100 t o -
neladas de cajas de leche condensa-
da y SO de h a r i n a de t r i g o , a s í co-
xno 4 6 1 b u l t o s de n e v e r a . 
E l R i p o n 
H o y se espera de N e w Or leans e l 
r a p o r a m e r i c a n o R i p o n , con 232 t o -
ne ladas de ca rga g e n e r a l p a r a l a 
H a b a n a , 820 para Matanzas , 214 
p a r a C á r d e n a s , 367 p a r a N u e v i t a s y 
436 pa ra C a i b a r i é n . 
A d e m á s , t r ae 263 cerdos v i v o s . 
E l 44EbroM 
Procedente do V a l p a r a í s o , v í a Ca-
vial de P a n a m á , ha l l egado e l v a p j r 
i n g l é s " E b r o " , que t r a j o ca rga ge-
n e r a l y pasajeros. 
E n este v a p o r h a n s ido devuel tos 
de l a Zona d e l Cana l de P a n a m á , 
po r las au to r idades de I n m i g r a c i ó n . 
12 pol izones . 
L l e g a r o n en este v a p o r e l d i p l o -
i r á t í c o c o l o m b i a n o s e ñ o r L u i s A n -
gu lo y f a m i l i a , el b a n q u e r o a m e r i -
cano E r n e s t o L i m a , doc to r P a u l L u 
v i n g t o n , c a p i t á n Gus tav0 B r o o n , el 
n a t u r a l i s t a W i l l i a m S tan ley , A n t o n i o 
F e r n á n d e z , M a r í a y C a r m e n M o n t ó -
te , J o s é A l v a r e z Soler, R o d o l f o . Ber -
n a l , Teodoro P i e d r a , J o a q u í n Bios-
ca y f a m i l i a , y e l b a n q u e r o c o l o m -
biano R u p e r t o Campo. 
U n c a d á v e r 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o Cuba l l e -
g a r á hoy po r l a v í a de K e y W*&t 
e i c a d á v e r emba l samado de l a s e ñ o -
r a Jus ta del- Cas t i l l o de F e r n á n d e z , 
que f a l l e c i ó r ec i en t emen te en los 
Es tados U n i d o s . 
E l C i t y o f M i a m i 
Con I D l t u r i s t a s l l e g ó ayer el v a -
E l "YVcsUm-whIM" 
E l vapor a l e m á n W e e t e r w a l l d ha 
l legado procedente de V i g o , con 
2.470 tone ladas de carga . 
E l " B e r n w l n d v a l c " 
E l v a p o r i n g l é s " B e r w i n d v a l e ' 
l l e g ó de N e w p o r t N e w s c o n carga 
genera l . 
E l f e r r y 
Con 27 wagones de carga genera l 
l l e g ó ayier procedente de - K e y W e i t 
el f e r r y amer icano k 'Henry M . F ia -
g l e r " . 
E l Cuba 
Has t a • las p r i m e r a horas de l a 
m a ñ a de hoy no l l e g a r á el v a p o r 
a m e r i c a n 0 " C u b a " , que procede de 
K e y Wes t . 
T r a e este vapor carga gene ra l y 
pasajeroe. 
E n este m i s m o vapor e m b a r c a r á n 
hoy pa ra los Estados U n i d o s por l a 
v í a de K e y Wes t los pasajeros s i -
gu i en t e s : A l b e r t 0 Recio y f a m i l i a , 
L u i s a G a r r i d o , J o s é G a r c í a y s a ñ o -
ra , A s t o r M a l a r d i y o t ros . 
A d e m á s e m b a r c a r á n en este va-
por cerca de 200 t u r i s t a s amer i ca -
nos. 
' E l "San J u a n " 
M a ñ a n a p o r la m a ñ a n a l l e g a r á 
procedente de puer tos de l Go l fo me-
j i c a n o e l v a p o r a m e r i c a n o "San 
J u a n " , que t r ae carga g e n e r a l y pa-
sajeros. 
E l " M a a s d a m " i r á a Canar i a s 
P o r l a Holandesa A m e r i c a n a se 
' j a dispuesto que • el vapo r "Maas-
d a m " e n su v i a j e de l 29 de m a y o , 
desde la H a b a n a se d i r i j a a Santa 
'Cruz de l a Pa lma , Santa C r u z do 
Tene r i f e , Las Pa lmas de Gran" Ca- i 
n a r i a , V i g o , C o r u ñ a y San t ande r jr¡ 
f i n a l m e n t e a R o t t e r d a m . 
E l C h a l m e t e 
Procedente de N e w Or leans y con-
duc iendo carga -general y 3 1 pasa-
je ros l e g ó ayer e l vapo r a m e r i c a n o 
' C h a l m e t t e " . 
K l " M o x i c o " 
Procedente de N e w Y o r k y c o n d u -
ciendo carga genera l , 74 pasajeros 
pa ra ya H a b a n a y 45 de t r á n s i t o 
p a r a M é x i c o l l e g ó aye r t a r d e el va -
por amer i cano " M é x i c o " . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res E v a r i s t o S. Rogers , F r a n k P r i -
cen, D o m i n g o y M a n u e l R o c V í g u e z , 
Peder ico M . M a r t í n e z , el banque ro 
D u r g h t W . M r o r r o w y el t a m b i é n 
banque ro M a r t í n É g é r . ' 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
A S M Á T I C O S 
m i i n C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
A Z O A D O S del Bismo A U T O R , 
que ca lman el 
A S M A 
ai ina lan lc . por 
f u « r l « quo sea 
C r í a n i ñ o s sanos y robus tos . 
De venta en D r o g u e r í a s y F a r m a -
cias. 
T h e D r y M i l k Company , 
15 P a r k R o w , N e w Y o r k . 
C1208 a l t . 3 d-15 
I T E N G A S E I 
e l C u t í s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. £1 azufre pur i -
fica, blanquea y refresca la pieL 
Para embellecer el rostro y loa 
brazos, úsese 
^ — E l J a b o i 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Contkne33K<t) lie Azaff€ Pato. 
De cenia en las Bofíeat. 
Algodón estíptico áa Rohlnnd, 25 eentevoa 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott A Bowne. BIoom/ieM, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
^ J P T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6369* 
E n este vapor , que z a r p a r a en la 
' a r d e de hqy para pue r tos d e l G o l -
tú de Tí lexlco, e m b a r c a r á n los pasa-
j e ros s igu ien tes : G o r d o n M c D o n a l d , 
J o h n F e e d f i l e n , Sara H e r n á n d e z , 
M a r i a n o Alausa , M a n u e l O r t i z , A v s -
i i n o Montes y o t ros . 
L a s sal idas de aye r 
E n e l d ía de i y e r t a n sa l ido los 
s igu ien tes vapores : e l G o v e r n o r 
Cobb, e l H e n r y M . F l a g l e r , pa ra 
K e y W e s t ; e l i n g l é a San P a t r i c i o , 
pa ra T a m p i c o ; el i n g l é s E b r o , pa ra 
Nevsr Y o r k , y el a m e r i c a n o C i t y o í 
í . í '&mi, para M i a m i . 
L o s quo embarcan p a r a K e y Wes t 
E n e l vapo r amer i cano G o v e r n o r 
Cobb e m b a r c a r o n el s e ñ o r A l f o n s o 
G ó m e z Mena y f a m i l i a , el s e ñ o r Se-
bero M o m t e l o n , s e ñ o r F ranc i sco Ca-
ve r r a r , A n t o n i o ' T o i m i l , S e b a s t i á n 
I n g l é s , I sabe l Gandiaga , e l p l aye r 
de bas^ b a l l A d o l f o L u q u e , s e ñ o r 
M a r i o To r r e s , D o m i n g o De lgado , 
M r . R i c h a r d M e y o n y su h i j a Sara. 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i í a c i o n e s d d c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . . 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s » 
Rehúsense loa substitutos 
¿Jüscfurse e l nombre de 
C H E S E B R O U G H ' M F C . C O . 
<eoMibLiD*T(0> 
Nueva YcrK Londres Mont rea l 
E L M E J O R 
D E L O S 
W H I S K Y 
en todas 
las Botica s 
y /armadas 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
D r . N i c o l á s G ó m e z (Té Rosas, M é -
dico C i r u j a n o : 
C E R T I F I C O : 
Que hab iendo es tud iado l a f ó r m u l a 
de l " N U T R I G E N O L " . la e n c u e n t r o 
m u y i n d i c a d a para a d m i n i s t r a r l a en ( 
los casos de anemia y convalefecen-1 
oia de operados. 
( F d o . ) D r . Bí. G O M E Z de ROSAS. 
M a y o 13 de 1915. 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MÍE Bowman. Prendóme 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a fa -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s o l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d é z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A ona manzana de la Ef tacioa 
Terminnl Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Directo.- Gerenta 
Otros Hoteles de New Tark 
kajo l i míina dirección it\ Sr. (owibm: 
E l B i l t m o r e 
John McE. Bowman, Pretideote 
Enfrente alaTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geor<e W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren 7 vire a la izquierda" 
E l B e l t n o n t 
Jame* Woodi, Vice-Pdte. 
Enfrente a 1 i Terminal Grand Central 
E l A f ¡ s a n i a 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Ea el barrio residencial Riveraid* 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O ' 
l l E O I i A M A C l O N D E L A C O M i - A Ñ I A 
D i u L G A S 
E l D i r e c t o r de l a H a v a n a E l e c t r i c 
R a l l w a y a n d P o w e r Co., M r . S te iU-
h a r t , ha presentado u n escr i to en 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c l i v i , en e l 
que m a n i f i e s t a que e". 15 de F e b r e -
ro p r ó x m l o pasado, d í a s antea de 
cesar d o n M a r e e . i u o en el cargo de 
A l c a l d e de l a Habana , d ispuso que 
se p a g a r á n a d ieba C o m p a ñ í a 15.019 
pesos 50 centavos por 'concepto de 
a l u m b r a d o p ú b l i c o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l mes de J u u l o de 1922 , ex ten-
d i é n d o l o a eee ob je to las corres-
pondientes á r d e n o s de pago o l i -
b r a m i e n t o s , los cna'.es no ha s ido 
pos ib le hacer efect ivas a pesar de 
e x i s t i r fondos en caja y de cuantas 
gest iones re i t e radas ha hecho en la 
T e s o r e r í a M ' u n i c l p a l . 
A g r e g a M r . S t e l n h a r t que c m es 
ta i r r e g u l a r i d a d se causa u n nuevo 
p e r j u i c i o a l a E m p r e s a que 61 r e -
presenta , a l a cua l « M u n i c i p i o 
adeuda $1 .557 .816 .50 por el re fe -
r i d o concepto de a l u m b r a d o p ú b l i c o , 
y p ide , po r t a n t o , en v i s t a de ser 
j u s t a s y correc tas las ó r d e n e s de 
pago que o b r a n en su poder , que 
el Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n le i n -
f o r m e lo que debe hacer pa ra cobra r 
l a menc ionada c a n t i d a d . 
E'. D r . L a n c í s ha dado t r a s l ado 
de dicho escr i to a l A l c a l d e de fac-
to , para su c o n o c i m i e n t o y d e m á s 
efectos. 
R E P O S I C I O N 
L a C o m i s i ó n del Serv ic io C i v i l ha 
o rdonado a l A l c a l d e uue r eponga 
d e n t r o d e l q u i n t o d í a en su cargo 
de L e t r a d o C o n s u l t o r de la A d m í -
n i s t r a c i n M a m l c i p a l a l D r . Diego M . 
J i m é n e z , que fué Indeb idamen te de-
c la rado cesante. 
H A V A N A P A R K 
E l Jefe del D e p a r t a m e n t o de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , i n -
f o r m ó aye r a l A l c a l d e de facto que 
a l a s u m i r los deberes y f u n c i o n e s 
de su cargo se ha encon t r ado c o n 
que los e s p e c t á c u l o s de H a v a n a 
P a r k no t r i b u t a n nada a l M u n i c i p i o . 
E l s e ñ o r C a r m e n a r e s o l v i ó en el 
acto que se le l l eve pa ra estudiar ' .o 
un expediente que hay i n s t r u i d o so-
b re este asunto y que po r i n c u r -
ea de l a p r o p i a A d m i n i s t r a c i ó n per-
manece s i n reso lver . 
P r o b a b l e m e n t e se d a r á u n breve 
plazo a l a E m p r e s a de H a v a n a P a r k 
p a r a ponerse d e n t r o de l a ley. 
E L D E S P A C H O D E L A L C A L D E 
A y e r es tuvo en e l Pa lac io M u n i -
c ipa l el A l c a l d e e lecto , s e ñ o r J o s é 
M a r í a de la. Cuesta. 
E l s e ñ o r Cuesta, que t o m a r á po-
s e s i ó n de su a l t o cargo e! jueves 
p r o b a b l e m e n t e , d i ó las ó r d e n e s ne-
cesarias pa ra q u e se dote a l s a l ó n -
despacho de l a A l c a l d í a , h o y casi 
desmante lado , d e l m o b i l i a r i o y l á m -
paras adecuadas que r e q u i e r e el l o -
ca l donde v a a despachar y r e c i b i r 
a i p ú b l i c o l a p r i m e r a a u t o r i d a d 
n run ic lRa l . 
E X A 3 I E i y B S D E C H A I T P F E Ü R S 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se c e l e b r a r á n ! 
E l T r i b u n a l de E x a m e n se cons- j 
t l t u i r á a las ocho de l a maf iana en i 
el l u g a r de cos tumbre , p a r a proce- | 
der a l examen t e ó r i c o y p r á c t i c o de i 
los a s p i r á n t e s que hab iendo presen- i 
t ado toda l a d o c u m e n t a c i ó n c o m - \ 
p l e t a se presenten a s u f r i r exa- I 
m e n . * 
I N A U G U R A O I O X D E L S A L O N D E ' 
D E L L A S A R T E S 
E l A l c a l d e de fac to ha dado las 
ó r d e n e s necesarias para que la B a n -
da M u n i c i p a l c o n c u r r a el d í a 15 del 
a c t u a l a amen iza r el acto oficia ' , de 
l a a p e r t u r a del S a l ó n de Bel las A r -
tes. 
U N E S C R I T O 
E l Joven M a r i o B l a n c o , m a n d a d o | 
a r epone r po r l a C o m i s i ó n de'. Ser-
v i c i o C i v i l en e l cargo de O f i c i a l 
3o. d e l D e p a r t a m e n t o de Impues tos , 
po r haber s ido I l e g a l m e n t e dec la rado 
cesante, p r e s e n t ó ayer u n escr i to a l 
s e ñ o r A l c a d e , i n t e re sando que se 
s e ñ a l e d í a y h o r a para d a r l e pose-
s i ó n de su puesto . 
D E B I L I D A D 
1 
A N E M I A 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es u n t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , f o r t i f i c a n t e y n u t r i t i v 
e s t i m u l a n t e de m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o por en0 
f e r m o s y m é d i c o s e n l a a fecc iemes d e l c e r eb ro , de los 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a de d e b i l i d a d . A u m e n t a y purí-
fica l a s a n g r e , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y huesos , y regenera 
t o d o e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i ta l idad 
f a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
i a T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a I n a l á m b r i c a s ] 
E n s u p r o p i a casa, por i 
co r r e spondenc ia y en i 
V v e i n t e lecciones J I 
> ^ ^ E l precio de nuestro curio coa- • 
' pteto. Incluyendo loa textos de es- I 
• tudto y un Aparato Transmltor I 
>• Receptor Automático, es de S 
I 70 dólares, DftKadcros 10 dólares i 
•» hl matricularse y mensuales hasta I 
S «ubrir el importe total: ó 60 dólares | 
f Al contado. 
* Fabrleaoios cqulpoa rereptorea | 
3 completos para tclofonia sin hilos. I 
Alcance ftarantlzado: 130 kilomc- ' j 
i tros. 
*'No hay mis gue escachar," | 
ff | Precio: 50dolare». 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a , $ 5 0 . 0 0 ( d o l l a r s ) e n pagos de $5.00 i 
T h e Joseph G . B r a n c h I n s t i t u t e o f E n g i n e e r i n g 
Chic»so, I1L, U . S. A. 
Dffl<£n»¿0 úur»rrt« 1» en erra cura o Instituto del Gobierno de los Rstalos roídos. 1 
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g i n e b r a m m m C E w l 
L A U N I C A L E G S T 1 I I U 
I m p o r t a d o r e s E x e t o s i v o s 
• - e o ta R e p ú b i S c a - -
P R A S S E & C O . 
E l a s o i n d i s c r e t o d e l o s j a b o n e s 
e c h a a p e r d e r l a c a b e l l e r a 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - M T O 
Para s e ñ o r a s e x c i m i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a i e i 
' V a r a b a c e a , c a l l e B a r r e t o . N o . 6 2 
Si qu ie re usted comtervar su cabe-
l l e ra , tenga cu idad i» con el uso de 
los jabones . L a m a y o r í a de los j a b o -
nes y c h a m p ú s p reparados con t i enen 
i emas i ado á l c a l i . Eate deseca el cue-
ro cabe l ludo , haciendo el cabel lo frá.-
g i l y quebradizo . 
L o m á s p r u d e n t e ee adopta r como 
medio de l i m p i e z a el aceite de coco 
M u l s i f l e d , que es p u r o y abso lu tamen-
te Inofens ivo , y que supera en ef ica-
cia a los Jabones m á s costosos o c u a l -
qu ie r o t r a cosa que us ted pueda usar . 
U n a o dos cucha rad i t a s l i m p i a n 
pe r fec tamente e l cabello y el cuero 
cabe l ludo . P ó n g a s e en una taza u n 
poco de agua t i b i a unas dos o tres 
cucharad i tas de M u l s i f i e d . M ó j e a e 
r enc i l l amen te el cabel lo y f r ó t e l o con 
este. P roduce una espuma r i c a y 
abundante , la cua l se enjuaga f ác i l -
mente q u i t a n d o hasta la ú l t i m a par-
t í c u l a de po lvo y caapa. E l cabel lo 
Be seca r á p i d a y u n i f o r m e m e n t e ha-
ciendo f l ex ib l e el cuero cabe l ludo y ¡ 
•1 pelo f i n o , sedoso, l u s t r o s © y o n - | 
l u l a d o . 
E l aceite de coco M n l s i í i e d | 
puede obtenerse f á c i l m e n t e en c u a l - | 
au ie r b o t i c a , 
d r o g u e r í a , p e r-
t u m e r i a o pelu-
] u e r í a . Es m u y 
e c o n ó m i c o , puet 
b f e t a n u n a i i 
cuantas o n z a s 
pa ra t o d a una 
fami l i a , d u r a n t e 
meses. C u í d e s e 
de las i m i t a c i o -
nes. E x í j a s e que 
eoa M u l s i f l e d f a . 
f r i cado por Wat-
k i n s . 
_ W A T K I f M S 
M U L S I F I E D 
Í E I T É D E COCO C H A M P U 
R O S 
F a t ó c a n t e j . So!, 7 0 . T . l . A - 5 i n 
H A B A N A . 
m i l i * 
E l " N T T R I G E N O L " e s t á ind icado 
en el t r a t a m i e n t o de l a a n e m i a c lo-
rosis , debi ' . idad gene ra l neu ras t en ia , 
convalecencia , r a q u i t i s m o , a t o n í a 
ne rv iosa y muscu l a r , cansancio o 
fa t iga c o r p o r a l y en toefas las enfer-
medades en que es n e c e s i r l o a u m e n -
t a r las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
N O T A : Cu idado con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l nombre B O S Q U E , que 
ga ran t i za el p r o d u c t o . 
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v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L T & C,E. P A R I R . 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
S e r r i d o r e g u l a r q u i n c e n a l d e v a p o r e s de c a r g a , d e N e w i 0 1 
p a r a l a H a b a n a 
Es tos v a p o r e s e f e c t u a r á n s u d e s c a r g a p o r los M U E í X p 
D E N T A R E S , e n t r e g á n d o s e l a c a r g a s o b r e e l c a r r e t ó n d e los 
c o n s i g n a t a r i o s , l i b r e d e gas tos d e r e c e p c i ó n y en t r ega . ^ 
b i é n . hace rnos e n t r e g a p o r l a n c h a s e n c u a l q u i e r p a r t e d e l to-
r a l d e l a B a h í a , s i e n d o e n es tos c a s o * l a r e c e p c i ó n y e n t r e g » 
p o r c u e n t a d e los c o n s i g n a t a r i o s . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m i M d a l C o m p a o y 
E d i f i c i o B A R R A Q U E , S e x t o P i s o . 
H A B A N A 
2 1287 
D I A R I O D F U K W m m a r z o l ó d e i y ¿ ó 
A N O X C l ^ ^ 
f f Á C I O N T E R M I N A L 
' ^ o Í Í a s n o t i c i a s 
DOCTOR F E R R A R A 
, a re r el doc to r Orestes 
U 6 ^ 6 6 . n m o a ñ a d o de su d i s t m -
Lrrara. a ^ ^ f ^ ñ o r a M a r í a L u i ^ a 
W * s e P ° S * e s e ñ o r Rafae l M a t a -
F 0 * ' ACUSAMOS R E C I B O 
a r a m a g ü e y noa e n v í a n l a 
P ^ ^ t / d a r ev i s t a de f e r r o c a r n -
H ^ d l U C a m a r a d a ' que d i r i g e e l 
i t n s é F . F o n t o v a . 
P 0 ' n . r e v o t a que leen todoe 
I V p ^ ^ >• ^ e r o s de 106 f e ' 
| t c a r r l l e e« -
JESUS A R T I G A S 
I n g r e s ó ayer m a ñ a n a de Cienfue-
* PoPU^r empresa r io J e s ú s 
r t l í a s . 
TGENI0 S A N C H E Z A G R A M O N T B 
v general E u g e n i o S á n c h e z A g r a -
[onte legó ayer m a ñ a n a . 
L E A N D R O R I O N D A 
i « . r r e s ó a^er m a ñ a n a del c e n t r a l 
l u S c ü «1 . e f . c r . L e a n d r o R i o n d a . 
CORONEL E D U A R D O P U J O L 
AYPr m a ñ a n a l l e g ó de Sant iago 
- nVba el ^efe de aquel D i s t r i t o 
Yuitar coronel E d u a r d o P u j o l . 
LtKOS V I A J E R O S Q. L L E G A R O N 
Ayer m a ñ a n a t a m b i é n -.legaron 
l ' f a m a g ü e y : L u i s R o d r í g u e z A r a n -
L_ empresario de t ea t ro s ; el ex-
\ i c a l d e de qaueVla c i u d a d F r a n c i s c o 
• S a r i o l : Cienfuegos : M a n u e l D í a z 
P i n t a d o , C a t a l i n o N o d a r s e ; Santa 
C la ra - F ranc i sco C o r d e r o y L ó p e z ; 
' C i e g o de A v i l a ; Danle- R o d r í g u e z 
j y sus h i j o s M a n u e l y J o s é . 
! VL/VJBROS Q U E S A L I E R O N 
Por d i s t i n t o s t renes f u e r o n aye r 
a C e n t r a l J e s ú a M a r í a : O. L a i n e ; 
P i n a r del R i o : «el t e n i e n t e co rone l 
del E j é r c i t o N a c i o n a l J u l i o M o r a l e s 
B r o d e r m ' a n ; Manacas : J u a n D o r t a ; 
M a t a : ed doc to r M a t a ; Ma tanzas : 
Sand io G r c í a ; C á r d e n a s ; L u i s D o -
r i a ; Cienfuegos : D a n i e l M i r a n d a . 
U N C A D A V E R A A G U A D A 
Anoche , p o r . e l t r e n a Cienfuegos, 
fué t r a s l adado a A g u a d a de Pasaje-
' ros, el c a d á v e r del ñ i ñ o J o s é de J . 
A m a d o r y Nodarse , a c o m p a ñ á n d o ' e 
sus f a m i l i a r e s . 
T R E N A G U A N E 
Por este t r e n f u e r o n a San Diego 
de los B a ñ o s ; J u a n D o m e n e c h y fa-
m i l i a r e s , en t re el os la s e ñ o r i t a N o -
na D o m e n e c h : V i c e n t e So le r ; G ü i r a 
de M e l e n a : doc to r A r a n g o de l a 
L u z , el inspec to r de l a R e n t a Roque 
V i l a r d e l l ; Leopo do G o d í n e ? . la doc-
t o r a Josef ina de la F l o r ; San L u i s : 
doc to r J o s é J . T r é r a o l s ; Sege Jua-
q u i m o v e . d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a 
'Genera ' , de F o m e n t o : G u a n e : Rafae l 
¡ R a m í r e z ; P i n a r de l R í o : J o a q u í n 
¡ P e á e z ; J u l i á i v A l v a r e z ; * C r i s t ó b a l 
V i l l a t e ; s e ñ o r a M a r í a L u i s a A l o n s o 
de A r i a s ; l a s e ñ o r i t a L u c r e c i a H e r -
n á n d e z . C o n s o l a c i ó n de i S u r : Ra-
' m ó n G u t i é r r e z . P u e r t a de G o l p e : 
i C á n d i d o M e n é n d e z . C a n d e l a r i a . 
A g u s t í n M o r a l ; Ovas : M a n u e l San-
¡ c h e z ; L a F r a n c i a : S á n d a l o Cucr-1 
vo ; L o s Pa lac ios : Oscar F e r n á n d e z ; 
1 San Juan y M a r t í n e z ; J u a n L u i s Ca-
! bo y s e ñ o r a . 
1 
• T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
i Por este t r e n f u e r o n a San L u i s 
i ( O r i e n t e ) B e r n a r d o L ó p e z Ol iveros , ' 
i su s e ñ o r a e h i j o s Mercedes y E n r i -
¡ q u i t o ; N u e v i t a s : el i n g e n i e r o L u i s 
| Bo i s ; Ma tanzas : l a s e ñ o r i t a B e r t a 
| L o v i o . su sob r ina la n i ñ a C lemenc ia 
¡ A r a n g o . D o n a t o San M i g u e l ; s e ñ o r i -
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , E s p u t o s , E x u d a d o s , l u s o G á s t r i c o , E x c r e t a s , e t c . e t c . 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
S a n L á z a r o E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
C O N S E R V A T O R I O O R B O N D R . J . L Y O N 
Hemos rec ib ido la ' ' M e m o r i a 
A n u a l " co r respondien te a l curso ' a c á -
- l ém:co de 1921 a 1922, l e í d a po r 
ei secre tar lo genera l del Conserva-
t o r i o , s e ñ o r F e r n a n d o G. A d a y tíJ 
.a solemne d i s t r i b u c i ó n de p r emios 
y ve lada m u s i c a l que t u v 0 efecto e l 
d í a nueve del pasado mes. E n d i cha 
• j .emoria se describe la l abor rea-
l izada por el Conse rva to r io y t o d a i 
:.'.3 numerosas sucursales del m i s m o , 
y los progresos -alcanzados s i e m p i * 
D E L A F A C U L T A D » E 
E s p e c i a l i / ' a en la c u r a c i ó n r a d i e U 
de las hemor ro ides , s in o p e r a b a . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. 
Correa esquina, a San Indalec io . 
con é x i t o creciente . Por la prospe 
r i d a d que re f le ja cuan to se aic 
t r . la ' • M e m o r i a " f e l i c i U m o s 
nues t ro q u e r i d o a m i g o el maes l r 
r . e n j a m í n O r b ó n , d e s e á n d o l e nuevo 
y consecut ivos t r i u n f o s . 
ta F l o r a M a r í a S a r r i a ; L u i s O l l a v i -
I l a , doc to r Pablo D í a z ; J o v e l l a n o s : 
Paco V a r o n a ; J o s é J u n q u e r a G o n -
z á l e z ; J u . i o Tlosa; A g u a c a t e : E l p l -
dio C o s s í o ; 'el r ey de l a p i ñ a ; E n r i -
que D í a z . OUmpo T r a v i e s o ; Cien-
fuegos: J o s é M a r t í n e z ; C h a p a r r a : 
J . A . V i g l l ; F l o r i d a : R i c a r d o P é r e z ; 
C a m a g ü e y : C á n d i d o P i ñ e i r o , F r a n -
cisco F e r n á n d e z R a m í r e z . Ralar- l 
A y a l a ; Ciego de A v i a : J o s é Váz -
quez; J o s é C e d r ú n ; San t iago de 
C u b a : M i g u e l Esca-era; C o l ó n : el 
i n g e n i e r o G a s t ó n A r a n g o ; M a n u e l 
Esc r ibano y f a m i l i a ; A . H e r n á n d e z : 
M a n u e l P i n ó s : C e n t r a l W a s h i n g t o n : 
V í c t o r C h o m a t ; C e n t r a l T i i i g u p r o : 
M r r l a Ce ' ices de J o r g e y su h i j a 
H i d a : Santa C l a r a : Car los F e r n a n -
dez; J. Rosas. O l e g a r i o N a r d o ; se-
ñ o r i t a s M a r í a y L a u d e i n a M o r p h y ; 
Sagua l a G r a n d e : R a m ó n M e n é n d e z , 
F e l i p e R e a l ; C á r d e n a s : el a r q u i -
tec to J o r g e L a r r i ó n . E n r i q u e Fe r -
n á n d e z , A . H e r n á n d e z y f a m i l i a ; 
E l Roque : J i j an M a l e r - i ; Campo F ' o - m a r á A q u i l i n o L o m h a r d é Espe ran -
i l d o : "a s e ñ o r i t a F u á H e r n á n d e z . za- V a e n t l n Ro 'a? . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por es'te t r e n p e g a r o n d.e Cabai -
g u á n : F ranc i sco R o d r í g u e z ; San t i a -
go de C u b a : Dr. , J o s é M a r c i a l D o r a -
d o ' q u e procede de P u e r t o R i c o ; Os-
car D í a z F e r n á n d e z , de la H e r m a n -
dad F e r r o c a r r i l e r a ! -de C a m a g ü e y , 
A l b e r t o G o n z á l é z Schel ton y f a m i -
l i a ; C a m a g ü e y : Oscar Z a l d í v a r : e'. 
r ep resen tan te a la C á m a r a Fede r i co 
Miranda*; V i c t o r i a de las T r u n a s : el 
represen tan te ai l a C á m a r a : G u i l l é n 
M o r a l e s : Matanzas : S a l o m ó n Obre-
g ó n ; B e r n a r d o S a r d i ñ a s ; J u a n C r u z ; 
J a r u c o : Pepe R u i z ; Sagua: I . Po le-
d o ; Santa C l a r a : I g n a z i o Zayas . 
doc to r Jo rge Besada; A g u a c a t e : e l 
p i t c h e r d e l . C lub H a b a n a Pep i to 
Acos t a ; Jove l lanos . doc to r N a r a n j o : 
F l o r e n c i o M e n é n d e z ; Pedro P é r e z ; 
P e r i c o : el r epresen tan te a la C á -
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este t r e n 1 ega ron de Reme-
d ios : E m i l i o Ig les ias ; Sagua la 
G r a n d e : M a n u e l G u t i é r r e z Q u i r ó s y 
s e ñ o r a ; M , J . Cab re r a ; M a t a n z a s : 
el delegado do G o b e r n a c i ó n J . F . 
D e l á n e s ; J u i á n L i n a r e s ; el r en re -
sen tan te a la C á m a r a J u a n i t o R c -
dr í j fuez R a m í r z e ; la p e ñ o r i t a M a r l . i 
¡ L u i s a L a m a s ; C á r d e n a s : ' F r a n c i s c o 
I A r g ü e l l e s Caragol y s e ñ o r a ; doc to r 
I L u i s Ros^y s e ñ o r a ; la s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a L u g o (fe R o g e r t s y su t i j i o ; 
R a m ó n G a r c í a ; Cienfuegos : A n t o n i o 
Casado ; . C o l ó n : ei r epresen tan te a 
la C á m a r a A n t o n i o de A r m a s ; .Joeé 
A n t o n i o M a r t í n e z ; J a r u c o : la s e ñ o -
r i t a M a r í a F e r n á n d e z y su h e r m a n o 
L e o n a r d o : Jove l l anos : la s e ñ o r a 
M a r t i n a Poo, v i u d a de S a b u r í n y 
su h i j a la s e ñ o r a M a r í a Sabur tn ¿ e 
la H o y a . , 
| E n t o c i o h o g a r d e b e h a b e r 
u n p o m o d e 
p a r a c u r a r l o s d e s ó r d e n e s 
d e l a p i e l 
Los desórdenes menores del cu t í a 
—escozor, erupciones, o enrojec imien-
to locales—se convierten tan f á c i l -
mente en afecciones arraigadas, que 
la verdadera ama de casa debe tener 
a mano U n g ü e n t o Resinol para com-
batirlos antes que t c m e ñ Incremento. 
Para esto recomendamos Resinol con 
absoluta confianza por estar com-
puesto de ingredientes Inofensivos y 
por ju éx i to en l a c u r a c i ó n del 
eczema y de semejantes enfermeda-
úee graves de l a piel . 
El Ungüento Resinol es también ttnm 
«icelcnt» pomada medicinal para las ea-
corladonea, quemaduras y úlceras rea-
cia* Los doctoyes lo recetan. De vent» 
todas las drocuertas. 
; D E O C A S I O N 
E L DIA I » ES SAN JOS5-3 
• N o obs tan te haber sub ido todos los 
1 a r t í c u l o s , esta casa t i ene u n g r a n sur-
! t i d o en obje tos p rop io s pa ra rega-
! los a precios r educ idos . 
Pa ra convencerse pasen p o r 
" L ñ T I N ñ J f t " • 
A V E N I D A D K I T A M A 43 , (antes 
i l i a n o ) e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
j A l l í p o d r á n e n c o n t r a r , a d e m á s , va -
J j i l l a s . j uegos de cub ie r tos , b a t e r í a s 
de cocina , etc., a prec ios b a r a t í s i m o s : 
| V a j i l l a s semi -porce lana , 137 
| piezas a $45.00 
V a j i l l a s semi-porce lana , 100 
piezas a $25.00 
Juegos c r i s t a l , franceses 60 
piezas a . . • $18".00 
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T E M P O R A D A D E 1922-192:1 
C o m i d a - B a i e - R u l e t a 
T O D A S L A S N O C H Í S 
G R A N B A I L E D E T R A J E S 
L A N O C H E D E L M I E R C O L E S 1 4 D E M A R Z O 
T A B L E D ' H O T E $ 1 0 . 
S E R V I C I O A L a C A R T A 
Los o n m ' b u s de la Q u i n t a A v e n i d a salen de l Pa rque Cen t r a l 
cada ined ia ho ra , hac iendo es ta la en los p r inc ipa l e s Uo te l c s . Pre-
c io del pasaje hasta T h e Casino, JjiU.SO. 
Pa ra reservar mesas, l l á m e s e a l 1-7420. 
G r a t i s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a * 
E n v i é e l c u p ó n 
U n N u e v o E n c a n t o 
L e i m p a r t i ó a m i l l o n e s , e s t e m é t o d o 
M u l t i p l i c a igtiafanente el diges-
t i v o del a l m i d ó n en la saliva. 
Este sirve para diger i r los de-
p ó s i t o s a m i l á c e o s de la denta-
dura, antes de que se fermenten 
y fo rmen ác idos . 
De este modo Pepsodent les 
da m a y o r poder y efecto a los 
agentes naturales protectores de 
la boca. H a iniciado una nueva 
é r a dental en todo e l mundo . 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a ' * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s ; E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , e l e 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y de 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O * A - 8 4 5 4 . 
V I A S U R I N A R I A S 
P l a n - B e r e n g u e r l o h a c e 
a U d . p r o p i e t a r i o p o r 
T R E S P E S O S 
Relación de los solares a m o r t i z a -
[los en el P L A N B E R E X G U E É , en 
»1 sorteo ver i f icado el 10 de' a c tua l 
^es, estando al c o r r i e n t e en el pa-
Jo de sus cuotas. 
He aqu í los nombres : 
Abismael C iav i jo , vecino de M a -
•eo 40, Pinar del R í o , u n so la r de 
1300. 
Mercedes M a r t í n e z R u b i o , vecina 
je San L á z a r o 410. u n solar de 
»500. 
Savadora R o d r í g u e z Mateo , ve-
de M a r q u é s de la T o r r e 24, u n 
^ar de $C00. 
Arturo del Campo Robles , vec l -
^ de p e r i ó d i c o " E l T r i u n f o " , un 
o'3" de $300. 
Lucas F e r n á n d e z Fonseca. vecino 
le 1 3 0 0 ^ R a b l 3' Bai^e , Un SOlar 
Ani;el m . A c h a n , vec ino de V i -
i legas 24 a l tos , u n solar de ?400. 
A d o l f o de l a P o r , vec ino de San 
, F ranc i sco y Octava , V í b o r a , u n so-
l a r de $300 . 
J o s é G u t i é r r e z B a r r e i r o , vec ino de 
S. M a r t í n 14 112, C e r r o , u n so la r 
I de $400. 
E s t e f a n í a O l a r t e Pozas, vec ina de 
L a Rosa 2. Ce r ro , u n solar de $300, 
I L u i s a Cruz de F e r n á n d e z , vec ina de 
i Cal le 10 N o . 19, Vedado , un solar 
| de $500. 
Los in te resados pueden pasar por 
'as of ic inas de' P L A N B E R E N G U E R ' 
! A g u i a r 45, a l tos , para o r d e n a r el 
o t o r g a m i e n t o de las e sc r i tu ra s co-
r respond ien tes . 
P i d a el nuevo prospec to y re la -
c i ó n de las e sc r i t u r a s que hemos 
o to rgado con las bases de este acre-
d i t a d o s is tema de ven ta de solares , 
y se l o r e m i t i r e m o s l i b r e de gastos. 
M i l l o n e s de personas han con-
quistado u n nuevo encanto con 
dientes m á s bellos j m á s b lan-
cos. U d . los ye por doquiera. L a 
causa radica en u n nuevo m é t o d o 
de l i m p i a r los dientes. L a s per-
ponas cuidadosas de unas c i n -
cuenta naciones l o usan actual-
mente. 
Pruebe este m é t o d o si t o d a v í a 
n o l o conoce. T o d a l a gente que 
{a rodea ya l o ha probado. Vea o que signif ica para U d . 
r C o m b a t e l a p e l í c u l a 
U n o de m u objetos es destruir 
l a pe l í cu la de los dientes — esa 
p e l í c u l a viscosa que U d . siente se 
adhiere a los dientes, penetra a 
los interst icios y a l l í permanece. 
Absorbe manchas, haciendo as í 
Sue los dientes se vean sucios. Intonces fo rma capas sucias y 
negruzcas. E l sarro proviene de 
l a pe l í cu la . 
L a p e l í c u l a ret iene t a m b i é n 
substancias de a l i m e n t o que se 
fe rmentan y f o r m a n á c i d o s . M a n -
t iene los á c i d o s en contacto c o n 
l o s dientes, causando la caries. 
L o s mic rob ios se reproducen en 
•Ha po r mi l lones , y é s t o s , con el 
sarro, son l a causa p r inc ipa l de 
la piorrea. 
N inguna de las pastas d e n t í -
fricas corr ientes el imina eficaz-
mente -la pe l í cu la . De a h í que con 
los m é t o d o s anticuados - aumen-
tasen las dolencias dentales, y se 
viesen laq dentaduras hermosas 
con menos frecuencia que hoy. 
D o s m é t o d o s d e s c u b i e r t o s 
Para hacer frente a esta situa-
c ión , la ciencia dental se d e d i c ó 
a buscar medios para combat i r 
l a pe l í cu la , y as í se descubrieron 
dos m é t o d o s . U n o coagula la 
p e l í c u l a ; el o t ro la e l imina , y s in 
usar Ingredientes que rayen o 
per judiquen el esmalte. 
Competentes especialistas c o m -
proba ron su eñeac ia . Entonces 
se p e r f e c c i o n ó una nueva pasta 
den t í f r i ca a base de invest iga-
ciones c i e n t ú l c a s hechas po r 
eminentes dentistas. Su n o m b r e 
es Pepsodent. Aque l los dos des-
tructores de la p e l í c u l a e s t á n i n -
corporados en ella. L o s dentis-
tas del mundo entero empezaron 
a aconsejar su uso. 
O t r o s f a c t o r e s 
Pero Pepsodent produce ade-
m á s ot ros efectos que los m é t o -
dos antiguos no p r o d u c í a n . M u l -
t ip l i ca la alcal inidad de la saliva, 
que sirve para neutral izar los 
á c i d o s de l a boca, or iginadores 
de la caries. 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S T 
C R O N I C O * C A T A R R O S D E L A V . E G I G A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O D O O 
r o a T A Q U E C H E U ' 
O b s e r v e l o s h o m b r e s 
L o s fumadores saben bien que 
el tabaco mancha notablemente 
la p e l í c u l a Sen ellos quienes 
Ía t e n t í z a n me jo r los resultados, 'ero la m a y o r í a de las personas 
de todas edades, t ienen los dien-
tes m á s ó menos opacados p o r 
l a pe l ícu la . 
E n v í e el c u p ó n y r e c i b i r á u n 
T u b i t o para 10 d í a s . Note q u é 
l impios se sienten los dientes 
d e s p u é s de usarlo. Observe la 
ausencia de l a pe l í cu la viscosa. 
Vea c ó m o se emblanquecen los 
dientes a medida que la pe l í cu l a 
desaparece. 
Esta prueba le d a r á una nueva 
c o n c e p c i ó n de lo que significa la 
l impieza de la dentadura. Cree-
mos que U d . d e s e a r á que su 
famil ia la use constantemente. 
Recorte el c u p ó n ahora mismo. 
• f i U G O S T I N N E S U N E " 
S e r v i d o ele p a s a j e r o s y c a r g a y e n t r e l a H a b a n a , H a i n ~ 
b u r g o y V i g o ( E s p a ñ a . ) 
E l h e r m o s o v s p o r " D A N Z I G " s a l d r á d e l a H a b a n a , d i r e c -
t a m e n t e p a r a H a m b u r g o s o b r e e l d í a 2 4 d e M a r z o a c e p t a n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s d e P R I M E R A C L A S E p a r a d i c h o p u e r t o . 
H a r á e s c a U en V i g o , ( E s p a ñ a ) , s i e m p r e q u e l a c a n t i d a d 
de c a r g a y e l r . ú m e r o d e p a s a j e r o s d e P R I M E R A C L A S E p a r a 
^ ü t e p u e r t o l o a u t o r i c e n . . 
» - .a pasa jes , f l e t e » e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L Y K E S B R O S I N C . , L O N J A K o . 4 0 4 - 4 0 8 
A g e n t e s j e a e r a h s p a r a C u b a , " T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
N a n - B e r e n g ü e r . T e l f . A - 6 3 4 8 . A g u i a r 4 5 , ( Q \ I O ^ 
C1995 l d - 1 3 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Va iestmetor «tasilflco 4« I» pelfeala. Limpia, m -
Wmqrece y prot«J« lo» dlemt«n atn emplear tnrredlente» 
Svt^njtm owarjudiqnen el «amaUe. D« venta en tubo* • do* tamaflos ea toda* laa farmadaa. 
AOCKTKS KXOCUSIVOa IN CU «A 
C O S M O P O L I T A S T R A D I N G O O . 
MAM PBOftO I t 
H A B A N A 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t o C-8, 1104 S. W a b a i h Ave . , 
Chicago, 111., E . U . A . 
K e m í t a n m e u n T u b i t o de Pepsodent para 10 dfot , 
a l a d i r e c c i ó n t i gn i en te : 
N o m b r e . 
D i r e c c i ó n . 
Sóio un toibita pava caAa familia 
A PLAZOS COMODO?, les vendernos, cajas, archivo* para toda i f o r -
mas lésraléa. armarios de acero y combinaciones para documentoa, 
lyotef idos contra robo, incendio, humedad y roedoroet 
PKESTTPUZSTOS T CATAXOOOS OBATTS 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AOTTIAR (H. S i r T X E OBXSVO T O ' U O X i T . 
F O J X E T I N 
M . M A R Y A N 
8 
w S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION- C A S T E L L A N A 
POR 
^ D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
ae!en ía ^ 'a l i b r e r í a " A r a d é m l c a 
VÍUClíl 6 hljos de F- Gonz l l e i . 
lniaba 
^ C o n t i n ú r . ) 
sobr? 
car ic ias y g o z a r í a de su conf ianza 
y de su c a r i ñ o . 
Es taba agotada , pero necesi taba 
a ú n de fuerzas pa ra l l e v a r a e jecu-
c i ó n su p r o y e c t o . L e v a n t ó s e t r a b a -
josamente—sus m i e m b r o s estaban e n -
varados y p a r e c í a que r ehusaban c u m -
p l i r sus f u n c i o n e s — , t e n d i ó s e eb l a 
cama, y como la v í s p e r a , q u e d ó su-
m i d a en pesado s u e ñ o . 
Se d e s p e r t ó t e m p r a n o , a la m i s m a 
h o r a que E t h e l ; t o m ó u n a fue r t e 
dosis de é t e r , y , cuando es tuvo ves-
t i d a , se puso a a r r e g l a r a l a n i ñ a . 
Estaba t r a n q u i l a , con l a c a l m a de 
! la d e s e s p e r a c i ó n . D i j é r a e e que h u -
b i e r a s u f r i d o menos p r e p a r a n d o l a 
• m o r t a j a de su h i j a . . . Besaba sin ce-
j sar J o s sedosos bucles de dorados 
do la r e f l e í o s que peinaba con t a n t o osme-
e todas las cosas «• ., 
*o es menos espantoso para i ro . los to rneados b r a c í t o s las W t i ? 
o h ^ 1 1 " antes que su h i j o y de j a r - nadas m e j i l l a s de su E t h e l . . . L e 
^ é r f a n o de - a r i ñ o . p r i v a d o de P"so en Jos cabel los u n lazo negro 
^ apoyo y p r o t e c c i ó n , expuesto a U a l cue l lo u n m e d a l l ó n que ^ n e n í a 
^eio l 1 ? 0 8 de pe l igros v s in con-1 su r e t r a t o y e l de L l o n e l . y l l a m o 
este ^ 1 ^ i n f i , l i t a s t r i b u l a c i o n e s de i l " e g o p a r a que le s . t v i e r a n u n de-
hel t?n de ^ g r ' . m a s . . . ¡ E r a E t - ! s a y u n o f r u g a l 
darja fc pe(n ' .eña t o d a v í a ! ¡Se o l v l - L a s e ñ o r a B u r d o t . que fué la que 
de los r a s i o r f i s ^ ó m T c o s a c u d i ó a w l lamada se e s t r e m e c i ó 
' " m a d r e ! . . . ¡ s í al menos p u - sorpresa a l e n c é n t r a l a y a l evan -
» tomar c a r i ñ o a o t r a m u j e r q u e l ^ d a y ves t ida p a r a s a l i r y .ver u n a 
c a z a r a a la m a d r e d i f u n t a ¡ maleta en med io del aposento. 
! cUanto fe rvor p e d í a M a r y a — ¡ C u á n t o m a d r u g a u s t ed !—exc l a -
^"e bendijese a a n „ p i i a n n J m ó — . ¿ S e va a m a r c h a r ? 
— X o ; yo , n o . . . 
Estas pa labras le d e b í a n de causar 
do'oi". pues to que las p r o n u n c i ó 
i s i b ' e esfuerzo L a s e ñ o r a Bu'r-
" lese a a q u e l l a que 
5o- "ontf? !UJa: rGro- ^ ^ i s m o t l e m - ' 
^ o n a PT;nVcl , ln ta r ios ce'os de l a ¡  
* ^ i a dp na que ver ,a " e c e r a i v i v o ( 
e ^ i s e n t r a ñ a s , r e c i b i r l a p u s ' c o n v 
d o t se q u e d ó u n i n s t an t e m u d a de 
es tupor . 
— L u e g o es e l l a . . . ¡ E s E t h e l ! ¿ V a 
a separarse us ted de e l l a? 
¡ Q u é pena t a n h o n d a e x p r e s ó el 
r o s t r o de la pobre v i u d a . 
— ¡ M e parece que e s to j é m u y m a l a 
y si he de m o r i r p r o n t o es, 
preciso que vea la casa en que ha de. 
v i v i r m i h i j a y las personas que c u i -
d a r á n de e l l a . . . Es m e j o r que se 
vaya a c o s t u m b r a n d o a una nueva- v i -
d a . . . L a l l e v o a u n c o n v e n t o . . . ; 
L a s e ñ o r a B u r d o t . honda men te 
c o n m o v i d a le c o g i ó una m a n o , d i - , 
c i e n d o : i 
— N o se a f l i j a us ted a s í . m i que- i 
r i d a s e ñ o r a . Deseche t a n t r i s tes pen-
s r^n ien tos . . . T i e n e us ted r a z ó n ; la 
n i ñ a e s t a r á m u y b i e n cu idada por 
las buenas re l ig iosas , y usted mas 
descansada - . . Pero us ted no se i r á 
de esta casa, ¿ v e r d a d ? ¡ E a . yo no 
q u i e r o que se vaya ! Y o la c u i d a r é , 
y cuando se encuen t re mejor , v o l v e r á 
a recoger a su h i j a . i 
— ¡ C u a n d o me encuen t re m e j o r ! 
V o y a m o r i r — r e s p o n d i ó l a pobre Ma-
r y , m i r a n d o f i j a m e n t e a lá s e ñ o r a 
B u r d o * , c< no pa ra leer en su sem-
b'.j.ute i'.n m e n t í s que con t a n t a an-
siedad deseaba. 
— ¡ M o r i r ! A su edad yo hay que 
pensar en eso. Y o he estado en m u -
cho mas del icada que u s t e d . . . 
— ¿ M a s del.'cada que yo? ¿V t e n í a 
pa lp i t ac iones de c o r a z . í n y estos aho-
gos m í o s ? ¿ T o s í a usted mucho? 
-* -Ya no me acue rdo ; pero le 
aseguro que yo no h u b i e r a pod ido 
hacer 'o que us ted hace, n i ves t i r 
a mi s h i lo s n i sa l ' r con e l l o s . . . Es 
la pena y la a p r e n s i ó n lo que !a mata , 
q u e r i d a p é ñ o r a . P rocu re us ted doml^ 
narse," por su, h i j a , y cons ien ta en 
que vaya a. buscar a un m é d i c o . 
— S í . s í , cuando v u e l v a . . . N o voy 
lejos. Si consigo de j a r a E t h e l en el 
convento ( y se e s t r e m e c i ó a l deci r 
e s t o ) , m a n d a r é por ]a m a l e t a . . 
— ¿ Q u i e r e usted ?jue haga ven i r 
u n coche de pun to? ¡Sí apenas puede 
us ted tenerse en p i e ! 
— N o es necesar io . . . , e s t á ce rca . . 
E t h e l . c reyendo que la l l evaban de 
paseo, le t i r a b a de l ves t ido , d i c i en -
d o : 
— C o m e , i n a n u n a ! L e t us h o o u t ? 
M a r y d i r i g . ó una pos t re ra m i r a d a 
a la ¡ m a g e n de la V i r g e n dolorosa 
s i tuada a l pie de la c ruz / -y sa l . 'ó . l l e -
vando de la ' mano a su, h i j a . 
E l convento , en efecto, estaba cer-
ca; sin embargo , e m p l e a r o n l a rgo 
t i e m p o en recor re r t an cor to t ravec-
to Se a b r i ó l a pue r t a . E n el fondo 
de l a a lameda v e í a s e j u g a r a legre-
mente a muchas n i ñ a s de d . ¿ t i n t a s 
edades, en una explanada p a n t í d á 
de a ñ o s o s á r b o l e s que rodeaba u n a 
estatua blanca. 
— ¿ Q u é desea us ted , s e ñ o r a ? 
M a r y se e s t r e m e c i ó . L a h e r m a n a ! 
po r t e r a estaba de lan te de e l la , y j 
aunque se e x p r e s ó co r rec tamente en1 
f r a n c é s , su acento denunc iaba su o r i -
gen b r . t á n i c o ^ 
L a j o v e n v i u d a j u n t ó las manos 
con a d e m á n de sorpresa. 
—. .Es us ted la h e r m a n a S a i n t - i 
Edme? 
— S í , . s e ñ o r a . ¿ E n q u é puedo ser-1 
v i r l a ? ¿ S o m o s compa t r to t a s? ¡ O h , ' 
q u é n i ñ a fan l i n d a ! Ven d a r h n g ; 
¿ v e r d a d que no te doy miedo?? 
E t h e l la m i r ó f i j a m e n t e , y s o n r i ó 
d e s p u é s . No , aquel r o s t r o r e g u l a r 'y 
dulce , enmarcado en la a m p l i a toca, 
no le daba -m'edo. y m u c h o menos 
aquel p in toresco h á b i t o b lanco . 
M a r y le e n t r e g ó l i ca r t a , y la her-
mana la l ^y - j r á p i d a m e n t e , d e s p u é s 
de h a b r é ' h e c h o pasar a la v i s i t an te 
a u n vasto l o c u t o r i o , que en aqu.el 
m o m e n t o estaba des ier to . ' 
—V.'ene us ted recomendada a mí 
p o r una h e r m a n a que me es i iu iy 
q u e r i r d a . y t i ene derecho a que to-
das las re l ig iosas de esta casa se 
in te resen por usted. ¿ Q u e es lo que 
desea? 
M a r y v o l v i ó a j u n t a r las manos, 
y h a b l ó con i n u s i t a d a rapidez . 
— O t r o d í a le c o n t a r é raí h i s t o r i a . ' 
M. ' h i j a t iene jndis ( ;u t .b 'e derecho a 
la herencia de uno de sus abue 'o- ; 
pero yo t emo m o r i r antes que sus 
asuntos e n t é n en r e g l a . . . Poseo 
ochocientos f rancos : tome, usted l á i 
m i t a d y cu ide do m i h'.ja hasta el d ía 
en que entre efi p o s e s i ó n de su f o r t u -
na . Sí v i v o . . . p o d r é t r a b a j a r y es-
p e r a r . . . ; pero si m u e r o ¡ a h ! , si mue-
ro , ¡ q u i é r a l a us ted m u c h o ; q u i é r a l a 
y e d ú q u e l a como si fuera h i j a de us-
t e d ! — d i j o la pobre madre l l o r a n d o 
a l á g r i m a v i v a . 
L a r e l ig iosa se i n c l . n ó sobre e l la 
y la a b r a z ó . 
— S o s i é g e s e us ted , h i j a m í a ; su-
f re usted demasiado. ¿ D ó n d e se ¡hos-
peda? 
— E n u.na casa de h u é s p e d e s de 
Ba t fgno l l e s . ' donde todos son m u y 
buenos c o n m i g o ; pero sí yo me v ie -
se ob l igada a g u a r d a r cama , ¿ q u i é n 
c u i d a r í a de m i h i j a? ¡ O h ! , q u é d e n s e 
con e l a ; p r e f i e r o que se acos tumbre 
a v i v i r a q u í antes que y o me mue-
r a . . . , jy no qu ie ro que me vea 
m u e r t a ! 
— ¡ C h i t o ! N o hable us ted de eso 
. . . E r ^ é r e m e un m o m e n t o , que voy 
a ver & nues t ra madre . 
L a pue r t a del l o c u t o r i o h a b í a que-
dado abier ta , y M a r y v e í a a las n i ñ a s ' 
que j u g a b a n en el pa t io . H a l j í a u n 
g ran m o v i m i e n t o en aque l l a casa, ver-
dadera colmena humana , en l a que 
el t r aba jo se p r o d u c í a bajo todas 
sus formar,': pensionado, o r f e l i n a t o , 
escue'as profes ionales , t odo lo cob i -
jaba aque l techo hosp . t a l a r io , y las 
obras se r ea l i za ron d i r i g i d a s por m u -
jeres i n t e l i g e n t e » , abnegadas y f,ma-
bles. 
— M a m m a . I w i sh í o play u i t h 
t l i c l i í t l r g i r l s ? 
— P r o n t o i r á s a r eun i s t e con el las, 
amor m í o — d i j o M a r y con voz t r é -
mula-
L a super io ra e n t r ó , y, en te rada en 
pocas pa labras de lo qu.e deseaba l a 
pob re madre , a d m i t i ó a la n i ñ a , ne-
g á n d o s e a aceptar can t idad a l g u n a 
has ta que el asunto de la h e r e n c i a 
estuviese a r r e g l a d o . 
— D e j e us ted a q u í a su h i j l t a que -
r i d a y venga a ver le todos los d í a s — 
le a c o n s e j ó la super io ra , cuyo c o r a z ó n 
era capaz de s e n t i r totfos las de l i ca -
dezas—. Si n o p u d i e r r a us ted v e n i r , 
sor Sa in t -Edme se la l l e v a r á . . . C u í -
dese usted, y , sobre todo , h á g a s e v i -
s i t a r por u n m é d i c o . 
M a r y no pudo expresar su a g r a -
d e c i m i e n t o s ino con una profu.nda 
m i r a d a . 
— E t h e l , a m o r m í o — d i l o l u e g o , i n -
c l i n á n d o s e hacia su l i i j a — , desde este 
m o m e n t o p o d r á s j u g a r s i empre con 
esas n i ñ a s . . Dame un beso, v i d a m í a . , 
E s f o r z á b a s e por hab la r con c a l m a ! 
y sus ojos n o t e n í a n l á g r i m a s ; s i n 
embargo , E t h e l la m i r ó c o ñ ins i s -
t e n t e i n q u i e t u d . 
— C o m e , m a m i n a , come w i t h rae? 
— A h o r a , no .dcares t ; ve t ú sola", 
que yo i r é d e s p u é s . . . 
E t h e l t i t u b e ó : no se h a b í a sepa-
r a d o nunca de su madre. M i r ó al 
p a t i o , donde acababa de f o r m a r s e 
u n a rueda, y | u notas a legres del 
e r n t c . Heno ele c o m u n i c a t i v a a l e g r í a , 
la h i r i e r o n s o n r e í r , 
— C o m e , d n r l i n g — d i j o sor Safnt-
E d m e c o g i é n d o l a , de la mano . 
— Y o n yriil sta.v here, m a r a m a ? 
\ \ a l t f o r me, I w i l l come b o c k ! 
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A R O X Q 
H A B A N E R A S 
H O T E L A l i M J E N D A R E S 
D e g a l a . . 
E s t a r á h o y A l m e n d a r e s 
H a b r á g r a n d d i n e r d e l M i n i s t r o de 
l a A r g e n t i n a , d o c t o r R u í z de los 
L l a n o s , en h o n o r d e l Sec re t a r l o de 
E s t a d o . i . 
U n p a r t i e n u m e r o s o c o n as i s ten-
c i a d© u ¿ g r u p o de d i s t i n g u i d a s da-
^ " ó m o s i e m p r e a m e n i z a r á l a co-
m i d a c o n l a e j e c u c i ó n de v a r i a d a s y 
escogidas p lo ras de su r e p e r t o r i o l a 
o r q u e s t a de F é l i x F e r d i n a n d o . 
A d e m á s , e l b a i l e . 
C a p í t u l o i nd i spensab l e . 
A p r o v e c h a r é p a r a dec i r que e l H o -
t e l A l m e n d a r e s desis te de of recer su 
a n u n c i a d o ba i l e d e l S á b a d o de G l o -
r i a . 
Se c i e r r a e l 27 de este mes. 
U l t i m a n o t i c i a . 
L k F E E S T A D 1 E L J U J i V l 
N O C H E S F R A N C E S A S 
F u é L a F l a m b é e a n o c h e . 
S e g u n d a do a b o n o . 
E n l a p í a t e - . , c o m o s i e m p r e e n t e m -
p o r a d a de esta c lase , r e u n í a s e u n 
p ú b l i c o se lec to y e l e g a n t e . 
P a r a h o y se a n u n c i a L a K a r a i e , 
es to es. L a R á f a g a , i n t e n s o d r a m a en 
t r e s ac tos , o r i g i n a l d e l m i s m o au-
t o r de E l L a d r ó n , e l i l u s t r e H e n r I 
B e r n s t e l n . 
T o m a n p a r t e en su d e s e m p e ñ o , 
a d e m á s de l g r a n a c t o r F i e r r e M a g -
n i e r . l a C l a i r n e t . l a C a l v é y E m i l e 
R o u v i e r e . 
N o c h e de abono . 
T e r c e r a de l a t e m p o r a d a . 
D E L C A R T E L D I A R J O 
F u n c i ó n e n P a y r e t . 
P o r l a C o m p a ñ í a M e j i c a n a . 
Bessie L o v e . l a g r a n a c t r i z , v o l -
v e r á en l a e x h i b i c i ó n de N o m e o l -
v ide s a l a p a n t a l l a de C a p i t o l i o . 
V a en los t u r n o s e legan tes . 
T a r d e y noche . 
B s d í a de m o d a e n T r i a n ó n y t a m -
b i é n e n e l C ine N e p t u n o . donde se 
e s t r e n a r á D ichosas ca r tas , d i v e r t i -
da c i n t a , en ia t a n d a p r e f e r e n t e de 
las nueve y m e d i a de l a noche. 
De m o d a e l paseo. 
Como s i e m p r e los mar t e s . 
Y de m o d a , d u r a n t e l a t a r d e , l a 
f a v o r i t a p a s t e l e r í a de las d a m a s en 
S i n L á z a r o 1 4 . 
Se v e r á m u y c o n c u r r i d a . 
A L M A N A Q U E E N M A N O 
San L e a n d r o . 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
E s t á n de d í a s , y m e c o m p l a z c o ne 
s a l u d a r l o s , los s e ñ o r e s L e a n d r o de 
l a T r o r i e n t e , L e a n d r o R i e n d a y L e a n -
d r o M e j e r . 
L l e g u e t a m b i é n m i s a l u d o , e l m á s 
l a T o r r i e n t e , L e a n d r o R i e n d a y L é a n -
t e Se l l y M e j i a s . 
¡ F e l i c l d a d - í s ! 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
t t t a / - r r - R D O D E L A Y U N T A M I E N T O D E S T I N A N D O C U A T R O M I L P E -
SOS A L B U S T O D E A G R A M O N T E , V E T A D O P O R E L G O B E R N A D O R . 
C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o e lec tores , 
en e l D L A . R I O c o m b a t i m o s e l escan-
da loso a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o , 
c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de c u a t r o n u l 
pesos p a r a l a a d q u i s i c i ó n de u n bus-
t o en m á r m o l d e l M a y o r G e n e r a l I g -
n a c i o A g r á m e n t e . 
N o s o t r o s p e d í a m o s e n é r g i c a m e n t e 
C o n s i d e r a n d o : que e l decre to de 
l a c e s a n t í a d e l s e ñ o r P a b l o E s t r a d a 
p o r e l A l c a l d e M u n i c i p a l con fecha 
v e i n t e y u n o como consecunecia de l 
exped ien te a d m i n i s t r a t i v o que se le 
f o r m ó es e v i d e n t e , que desde d i cha 
f cha hasta el ocho de n o v i e m b r e de 
m i l novec ien tos v e i n t e y dos. d e j ó 
que . caso de pasar s i n o b s t á c u l o s p o r ' de p re s t a r sus s e rv i c io s como p o l i 
ei G o b i e r n o P r o v i n c i a l , e l s e ñ o r S e - | c í a m u n i c i p a l , como consecuencia de 
c r e t a r l o , de G o b e r n a c i ó n p r o c e d i e r a j d i c h a c e s a n t í a , y que , a l o rdenarse 
a suspender ese a c u e r d o , p o r ser, a 
todas luces , i n m o r a l . 
D e b i d o a es ta c a m p a ñ a nuestra^ e l 
s e ñ o r J o s é P e n n i n o . de l a H a b a n a , 
•vino a d a r l e e l j a q u e m a t e a l a p re -
t e n s i ó n de los ed i l e s , o f r e c i e n d o en-
t r e g a r e l bus to p o r l a s u m a de m ü 
pesos. 
Y n o s o t r o s , e n s e g u i d a apoyamos l a 
o f e r t a d e l s e ñ o r P e n n i n o . 
po r el A y u n t a m i e n t o e l pago de q u i 
n i en tos sesenta y seis pesos c i n c u e n -
t a y seis centavos , se o r d e n a u n pa-
go p o r se rv ic ios no pres tados con l o 
que i n f r i n g e las d ispos ic iones lega-
les sobre l a m a t e r i a . 
C o n s i d e r a n d o : que e l s e ñ o r P a b l o 
E s t r a d a , no e s t a b l e c i ó r ecurso a l g u -
no c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de l a A l c a l -
d í a que d e c r e t ó su c e s a n t í a y e l M u -
P a s a r o n los d í a s y los meses y nos n ¡ c i p i o , s e g ú n lo es ta tuye e l a r t í c u l o 
C o n f o r m e o f r e c i m o s e l d o -
m i n g o , h o y c o m e n t a m o s n u e -
v a m e n t e e l b a i l e q u e , a b e n e -
f i c i o y e n h o n o r d e l a r e i n a 
C o n s u e l o y sus d a m a s , t e n d r á 
l u g a r e n e l R o o f - G a r d e n d e l 
H o t e l P l a z a . 
E l j u r a d o q u e o t o r g a r á l o s 
p r e m i o s d e los d i s t i n t o s c o n -
c u r s o s , e s t a r á f o r m a d o p o r 
E n r i q u e F o n t a n i l l s , e l c a b a l l e -
r o s o m a e s t r o d e l a c r ó n i c a 
s o c i a l , p o r l a s e ñ o r i t a I s a b e l 
M a r g a r i t a O r d e x , c u l t í s i m a 
r e d a c t o r a d e L a D i s e n s i ó n , 
p o r A l b e r t o R u i z , p o p u l a r 
c r o n i s t a d e E l M u n d o , p o r 
U h t h o f f , e l a m a b l e a u t o r d e 
b e l l a s o b r a s y h o y c r o n i s -
t a d e L a P r e n s a , y p o r A l -
b e r t o R o m á n , L u i s E s c a l a y 
A l b e r t o G i r o , p e r i o d i s t a s . 
U n n ú m e r o m u y o r i g i n a l 
d e l p r o g r a m a d e l a f i e s t a es 
e l c o n c u r s o d e d i s f r a c e s p a -
r a s i m b o l i z a r las e s t r e l l a s d e l 
c i n e m a , a s í c o m o t a m b i é n e l 
c o n c u r s o d e d a n z ó n y f o x . 
E n n u e s t r o S e g u n d o P i s o , 
e l b e l l o p i s o d e l o s v e s t i d o s , 
v e n d e m o s e n t r a d a s p e r s o n a -
les p a r a e s t a f i e s t a . Y a l e n a 
p e s o . 
p a r e c í a que e l a c u e r d o de m a r r a s ha 
b i a p r o s p e r a d o en t o d a l a l í n e a . 
Pe ro no h a s ido a s í : 
E l a c t u a l G o b e r n a d o r , que es u n 
p a t r i o t a y u n f u n c i o n a r i o h o n r a d o 
1 8 1 de l a L e y O r g á n i c a s o l a m e n t e 
e s t á o b l i g a d a a l pago de d e t e r m i n a -
da c a n t i d a d o hacer o e n t r e g a a l g u -
n a cosa que e x i j a gas to de d i n e r o , 
¡ cuando en j u i c i o c o n t r a e l m i s m o en 
a c a r t a c a b a l , h a s u s p e n d i d o e l cé le - - , que fue ra condenado r ecaye ra reso-
b re a c u e r d o . I l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
Se h a aco rdado e l s e ñ o r Gobe rna - ^ , 
d o r en e l hecho , de que se a d j u d i c ó . C o n s i d e r a n d o : que esta c l r c u n s t a n -
6a o b r a a u n a p e r s o n á d e t e r m i n a d a , ! d a no ha c o n c u r r i d o en e l presente 
« m s o m e t e r l a a subas t a como l o i c a s o . po rque e l abono de los haberes 
e s t a t u y e le L e y * acordados a l s e ñ o r Pab lo E s t r a d a 
, ' , „ I d u r a n t e el t i e m p o de su c e s a n t í a fue 
D e m á s e s t á e l q u ® Í í f Í5p^ Í?A« j r e sue l t a a s o l i c i t u d de l A l c a l d e po r 
n u e s t r a ^ r í a P 0 ^ . J f f ' ? ? n ^ X ^ é r d ó del A y u n t a m i e n t o . A c u e r d o 
^ e m á s de i n f r i n g i r preceptos h a n de ser p a r a t a n d i g n o y celoso 
G o b e r n a d o r n u e s t r a s p a l m a d a s m á s 
ca lu ro sa s . 
A s í es c o m o se c u m p l e n c o n l o s de -
beres que i m p o n e u n ca rgo . 
Y a s i es c o m o se d e f i e n d e n los d i -
n e r o s sag rados d e l p r o c o c ú n . 
O T R O S A O H E R D O S S U S P E J T D I D O » 
E l G o b e r n a d o r . C o m a n d a n t e Zayas 
B a z á n , e s t á d e c i d i d o a que no se d i -
l a p i d e e l T e s o r o M u n i c i p a l n i P r o -
v i n c i a l -
B u e n a p r u e b a v i e n e d a n d o de sus 
p r o p ó s d t o s , s u s p e n d i e n d o acuerdos d e l 
a n t i g u o A y u n t a m i e n t o , a t e n t a t o r i o s 
a los In te reses d e l p u e b l o . 
Y a h e m o s d a d o a conoce r l a sus-
p e n s i ó n d e l que se r e f e r í a a l c r é d i t o 
p a r a e l bus to d e l 
legales p e r j u d i c a n o t a b l e m e n t e l a 
H a c i e n d a M u n i c i p a l . H f c i e n d o uso 
de las f acu l t ades que me e s t á n con-
fe r idas p o r e l a r t í c u l o 99 de l a Cons-
t i t u c i ó n y su c o n c o r d a n t e e l 15 8 de 
l a L e y O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s . 
¿ V e r d a d que empieza b i e n el nue-
vo G o b e r n a d o r . 
S i Cuba t u v i e r a muchos g o b e r n a n -
tes de su c a r á c t e r y cond ic iones , ¿ n o 
p o d r í a m o s s en t i rnos c o m p l e t a m e n t e 
fe l i ces . . . ? 
C H O Q U E D E F X A C T G C E S A C O N 
U N M O T O R D E L I N E A . — V A R I O S 
H E R I D O S E N E L A C C I D E N T E 
A r r i b a . C a m i s a d í a , d e t e l a " s i l k a ' * , g u a r n e c i d a p o r 
b o r d a d o s s u i z o s y a p l i c a c i o n e s d e " f i l e t " , a $ 1 . 9 0 . 
A b a j o . C a m i s a s d í a . I m p e r i o , d e b a t i s t a f r a n c e s a m u y f i n a , 
a d o r n a d a c o n b o r d a d o s su i zos , a p l i c a c i o n e s d e V e n e c i a y c i n -
tas l a v a b l e s , a $ 2 . 7 5 . 
m E L T E m i P I S O 
E n c u é n t r a s e e l D e p a r t a m e n t o d e R o p a b l a n c a . E n sus b e -
Uas v i t r i n a s e x h i b i m o s t o d o c u a n t o l a f a n t a s í a y l a c a l i d a d 
h a n c o m b i n a d o p a r a h a l a g a r e l t e m p e r m e n t o f e m e n i n o . 
V a m o s a i n t e n t a r h a c e r u n a r e l a c i ó n , n o d e l o s m o d e l o s 
p o r q u e s e r í a t a r e a m u y a r d u a , s i n o d e l a s c a l i d a d e s e n q u e 
u s t e d p u e d e e l e g i r l o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s d e t o p a i n t e r i o r . 
C a m i s a s d e d í a , d e n o c h e y p a n t a l o n e s e n j u e g o s y s u e l -
t o s , d e l a s s i g u i e n t e s t e l a s : l i n ó n , b a t i s t a f r a n e l a , o p a l , 
s i l k a , p e r l i n e , h o l á n c l a r i n y b a t i s t a y a d o r n a d a s c o n b o r d a d o s , 
e n c a j e s y a p l i c a c i o n e s y c i n t a s d e r a s o y l a v a b l e s . 
R o p a i n t e r i o r d e s e d a ; c a m i s a s d í a , c a m i s a s n o c h e y c o m -
b i n a c i o n e s e n es tas s e d a s : c r e p é g e o r g e t t e , c r e p é d é C h i n a , 
p o n g e e , r a d i u m , c r e p é r o m a i n y o t r a s t e l a s a p r o p i a d a s , e n l o s 
c o l o r e s : r o s a , c a r n e , n i l o , s a l m ó n , m a m o n c i l l o , o r q u í d e a , 
m a í z y b l a n c o y n e g r o . 
1 A E ¥ P A M T F S 
P a n t a l o n e s d e g o m a y d e g o m a y t a f e t á n , p a r a e l b a b y , 
e n las t a l l a s g r a n d e , m e d i a n a y c h i c a y e n l o s c o l o r e s : r o s a , 
a z u l y b l a n c o , a 7 5 c e n t a v o s . 
E l d í a 8 ú l t i m o , a las 6 y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , h u b o u n choque en-
M a y o r G e n e r a l ¡ t r e una c i g ü e ñ a ocupada p o r v a r i o s 
A g r a m o n t e ; a h o r a c o n s i g n a r e m o s los I t r aba j ado re s de l F e r r o c a r r i l del N o r -
o t r o s acuerdos que no h a n p o d i d o te de Cuba y u n m o t o r de l í n e a , p r o -
p r o s p e r a r . 1 Piedad de l c e n t r a l F l o r i d a . 
U n o que se r e f e r í a a que se i n - ; E l acc iden te se r e g i s t r ó en el k i l ó -
d e m n i z a r a n los gastos que con m o t i - ; m « t r o n ú m e r o 36 de la l í n e a en cons-
v o d e l t r a s l a d o a l p u e b l o L a E s m e - , t r a c c i ó n d e l r e f e r i d o cen t ra l . , 
r a í d a , de este T é r m i n o ^ h u b i e r a de L a espesa n e b l i n a que h a b í a f u é 
e f e c t u a r u n a c o m i s i ó n de Conceja les , I l a causante de l choque , pues a los 
™ j 2 
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a F l o r i d a , donde los a s i s t i ó el doc to r 
W . E . . M u s p h y . 
i E n v i s t a de l estado de g ravedad1 
del ob re ro C r u z , f u é e n v i a d o a l a 
e n a v e r i g u a c i ó n de l a s i t u a ^ i é n d e l , ocupantes de ambos v e h í c u l o s no les C l í n i c a de M o r ó n , p a r a que a l l í fue-
e e r v i c i o d e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o . ; f u é posible n o t a r su a p r o x i m a c i ó n . ! r a as i s t ido . i a* i a i r h h 
I n m e d i a t a m e n t e de l a s u s p e n s i ó n : ! »«WIW6 h e r i d o de g r a v e d a d J u a n ! E l c o n d u c t o r de l m o t o r , L u i s B a - I ^ e l 
n ^ ? 1 5 ^ ' 9 ^ N ° r t e d e . ^ b a . " ? T . ^ r * 0 Por ord-en d e r ^ é r c U o h f y m a r t e s deG5 a ^ 
n a t u r a l del B r a s i l y de 19 a ñ o s de del Juez M u n i c i p a l de Caouao, s e ñ o r y 30 p m ba jo l a d i r e c c i ó n d e l ca-
, E d u a r d o M o r e n o , p o n i é n d o l o a d i s - ' p i t á n j o s é M o l i n a T o r r e s : 
T a m b i é n l o f u e r o n de c a r á c t e r l e - p o s i c i ó n de l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n j M a r c h a M i l i t a r " A s o c i a c i ó n 
de esta c i u d a d , con las d i l i g e n c i a s B e n é f i c a N a c i o n a l " , L u i s C a s i s B o -
q u e e l c a r g o de C o n c e j a l es oblaga-
t o r i o , h o n o r í f i c o y g r a t u i t o , s e g ú n 
e l a r t í c u l o 55 de l a L e y O r g á n i c a de 
loe M u n i c i p i o s ; y que e l acue rdo con -
t d a d . 
t r a v i e n e l o d i s p u e s t o e ñ e l a r t i c u l o v e " 3113 c o m p a ñ e r o s F ranc i sco M a -
c i t a d o t o d a vez que e l s e rv i c io f u é L a s t r e y J o s é Vargas . 
v o l u n t a r l o y d e l que p o d í a n haber -
se excusado d a n d o c u e n t a a l E j e c u -
t i v o , que es a q u i e n c o m p e t e da r 
c u m p l i m i e n t o a los acue rdos de l Con-
s ls tor io^ v a l i é n d o s e d e l pe r sona l que, 
p o r e l ' A y u n t a m i e n t o t i e n e ;a eu d i s -
p o s i c i ó n . 
E l o t r o acue rdo s u s p e n d i d o se r e -
f i e r e a haberse c o n s i g n a d o l a can-
t i d a d de $566 .56 p a r a abona r a l po-
l i c í a m u n i c i p a l P a b l o E s t r a d a los ha -
beres que d u r a n t e e l t i e m p o de su 
c e s a n t í a d e j ó de p e r c i b i r . 
E l r e f e r i d o p o l i c í a f u é dec l a rado 
cesante en 20 de d i c i e m b r e de 1 9 2 1 , 
h a b i é n d o s e l e f o r m a d o el o p o r t u n o ex-
p e d i e n t e , y se d e j ó s in efecto esa 
c e s a n t í a p o r r e s o l u c i ó n d e l a l ca lde 
de 23 de s e p t i e m b r e ú l t i m o , v o l v i é n -
dose a n o m b r a r *a E s t r a d a pa ra el 
c a r g o que d e s e m p e ñ a b a . 
F u n d a m e n t o s de l a s u s p e n s i ó n : 
L o s les ionados f u e r o n conduc idos 
que. de l acc idente i n s t r u y ó . 
Restaure «u nevera -* 3 
o banadera cen 
/ C u c i n i z . G 
ESMALTE BUNCO. IMPERMEABLE 
TOOAK I*» F(n>>CTCRI«S LO VENDCM 
D E P O S I T O : O S C A R C. T U Y A 
SAN RAFAEL IZO*. HABANA. 
PIO» MUt.ST««S DC COLORt* 
M a y o r L i m p i e z a C o n 
M e n o s T r a b a j o 
Di f icu l tad en lavar o desengrasar causa 
que el cochambre se acumule. Por esta 
r a z ó n las cocineras no pueden hacer lo 
debido en sus cocinas, a menos que 
conozcan el 
J a b ó n " B a n n e r " p a r a l a C o c i n a . 
Este j a b ó n hace que millones de coci-
neras y amas de casa se enorgullezcan 
de sus cocinas, b a ñ o s y despensas. 
E l J a b ó n "Banne r " para, la Cocina 
l impia completamente todo lo que ten-
ga superficie dura . Disuelve cocham-
bre o grasa i n s t a n t á n e a m e n t e . 
P í d a l o en Bodegas y P u l p e r í a s 
Al Por Mayor en: % 
SANTA. CLARA HABANA 
Ramón Campo Thoma* F. Turull & C e 
Emile Lecoars 
Angel Miranda Varcarccl 
SANTIAGO DE CUBA 
Fraocoll. Cotta &. Co. 
Vn* Prutb* Siemprm 
Comprueba /a Utili-
dad del Jabón 
"Bannor" pmrm 
la Cocina. 
Rafae l P E R O X . 
m e u s e 
f r a n c é s m u y 
ñ n o a $ 2 . 2 5 
I d e m e x t r a -
M U R A L L A y 
C O M P O S T E L A 
" L u t s p l o l ' , K e l e r 
m e r o . 
2. — O v e r t u r a 
B e l a . 
3. — P a r a f r a s e " D i e L o r e l e y " . Ves-
v a d r a . 
4. — S e l e c c i ó n de l a Ope ra " M e f i s -
t ó f e l e s " , B o i t o . 
5. — D a z ó n " T r i g u e ñ a d e l ^ I m a " , 
R o m e u . 
16 .—Fox T r o t " S m i i l n " , C. Rose. 
S Í F I L I S 
e« una enfermedad de la sangre que debe 
combatirse inmediatamente si no se desea 
sufrir las fatales consecuencias que ésta 
trae. Sífilis es una enfermedad difícil de 
dominarse, porque el veneno se concentra 
en las partes m á s remotas del cuerpo hu-
mano. E l E l i x i r _ de Leonor di para la 
Sangre es uno de los mejores remedios 
que se ha conocido para expulsar de la 
sangre las materias sifilíticas. 
S A N G R E I M P U R A 
1 7 ; 
i 
i P L E X O ' 
* C A S P I C I D A ; 
I E s lo ú n i c o que infaliblemente 
| le Quitará la C A S P A s i n d a ñ a r l e 
j e l cuero cabelludo, evitando a s i 
| l a caida. del pelo. 
i /Vo contiene g r a s a , p e t r ó l e o . ' 
j n i c o r r o s i v o s , deja e l pelo limpio, 
I s e d o s o y finamente perfumado. 
I S e a c u a l fuere e l er igen ó 
j c l a s e de C A S P A , el é x i t o e s po-_ 
! s i t ivo. 
En S e d e r í a s y Farmacias 




E n k c o n v a l e c e n c i a » n a d a c o m o 
V I R O L p a r a fo r t a l ece r p r o n t o . 
V I R O L en envase de ba r ro , 
s iempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vlrol Ltd., Ealíng, Inglaterra. 
D I A B L O R O J O 
l i d . necesita esta Pinza 
L» Pinza R E D D E V I L 
No 1 024. es la herramienta 
más práctica para codo au-
tomovilista y hace (alta en 
cada casa. Hecha del mejor 
• cero, en los t amaños de 5 
V 6 pulseadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
garages y por sus agentes. 
T U Y A & C o . 
San Rafael 1 20 ^ -Habana 
R e c u é r d e l o u s t e d , m a ^ l 
f u e r z a m á s ú t i l e n l a v i d a es 
l l e z a : m e j o r p a g a d a q u e l a m i s m a i n t e l i d • 
y t a n e s t i m a d a c o m o l a b o n d a d . P o r ^ 
l o s n i ñ o s s e l e s d e b e e d u c a r e n p ! « . ??0 8 
l a p r o p i a h e r m o s u r a . P a r a l o s p a p á s t fl 
s u s h i j o s s o n b o n i t o s . S i n e m b a r g o . . . C 08 
d o l a f r e s c a l o z a n í a d e l r o s t r o i n f a n t i T 1 1 * 
a c a r i c i a d i a r i a m e n t e c o n j a b ó n y p o l v o s 8C 
p u r i f i c a n y a t e r c i o p e l a n e l c u t i s , entonces1116 
u n p l a c e r e l c o n t e m p l a r a l o s n i ñ o s . M a m ? 
r e c u é r d e l o u s t e d , s i q u i e r e s e n t i r e l goce ¿ 
v e r a s u n e n a a d m i r a d a d e s d e n i ñ a * 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
C I A . N A C I O N A L D E P E É F U M E R I A — HABANA' 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
Vent ra l lza r á p i d a m e n t e los ác idos , ev i -
t a la f e r m e n t a c i ó n y p n r i f i c a el 
e s t ó m a g o 
De cada diez personas hay nueve que 
treen padecer de Ind iges t i ón cuando los 
i l lmen tos les t ras tornan e s t ó m a g o , 
c a u s á n d o l e s dolores y angustia. En rea-
lidad sf lo sufren de acidez del e s t ó -
tnago. E l exceso de á c i d o s en el e s t ó -
magro produce gases, agruras, aced ía e 
h inchazón Inter ior . 
Para tener un e s t ó m a g o fuerte y s=i-
tto, capaz de d iger i r fác i l y normalmen-
te las tros comidas diarias, debo s im-
plemente procurarse que aquellos» á c l -
uos se neutral icen y que las substan-
tlas del e s t ó m a g o se pur i f iquen v re-
fresquen. No se necesita de digestlvop 
ar t i f ic ia les . Solamente o b t é n g a n s e a lgu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, en 
cualquier d r o g u e r í a o botica, y t ó m e s e 
o na cucharadlta del polvo o dos pas-
t i l las disueltas en un vaso de agua a 
medio llenar, d e s p u é s de cada comida 
o cada vez que se experimente el m á s 
\nsigniflcante dolor. E l resultado so rá 
« o r p r e n d e n t e y usted q u e d a r á absoluta-
mente satisfecho ábi a l i v io casi ins tan-
táneo. Este famoso pur i f icador del es-
t ó m a g o contiene una combinac ión pro-
porcional de Magnesia y Bismuto, y es 
no uólo maravi l losa en sus efectos s i -
no absolutamente Inofensiva. Su uso 
cotidiano mantiene el e s t ó m a g o l impio , 
tu?rte y sano. 
L a Magnesia Bí^üratfci es perfecta-
mente conocida e n | e todos los droguis-
tas y su uso se ha extendido a m á s de 
medio mi l lón de gentes qu,* ahora co-
men cuanto les place, sin m á s t e m o r é s 
de Ind iges t ión . 
A l t . 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n , 
F o t o g r a f í a d e 
M a P ¡ R E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
I t i g t a m ' s 
C t c a i n 
C O N E L 
iSBearty 
A L H A 
c o m e d i a o e A N G E L L A Z A R O 
tfnprosa y u n p r ó l o g o e n v » 2 r S O , " 
- J U I C I O C R I T I C O D E 
D o n J a c i n t o B E N A V E N T E 
I M P O R T A N T E . A u f b r de U o b r A 
A d v i e r t e n o d e d i c a é j c r n p l a r o á 
d e Ia m l s m ó r n i b ¿ ( > c r , s o n ¿ 5 
d e s u ¿ m i s K * c í , d e (as c u ¿ ( e s n o a d -
' i m i f e e n á b s o l ü f b r e h r i b ( x l d n a l c o n a . 
' H a c e e s t a A c í ^ f a c i o n p ^ r ^ e v i r a r 
los abusos de los se d e d i c a n a f í m a r 
^ las p e r s o n a s d e b o i n a f e c o n f í r , 





P E D I D O S A : 
[ V o l i n d a s " H U L T l P L E " 
¿ p a r l a d o I Z 4 I - H A B A N A 
EDICION M U N Í F I C A OCTAVO 
E N -SL í n t f r i o í ? ; UN P E ^ 
es la cansa de un gran n ú m e r o de enfer-
medades. Espinillas, escrófulas , ú lceras , 
tumores, granos, etc., demuestran que su 
sangre necesita purificarse. U d . no debe 
dejar su sangre impura si no quiere estar 
expuesto a toda clase de enfermedades e 
inoculaciones. U d . necesita tomar E l ix ir 
de Leonardi para la Sangre. E l remedio 
que le da rá sangre roja y pura al cuerpo, 
regular izará el funcionamiento de los r íño-
nes y e l h ígado y l impiará su sistema de 
todas la materias venenosas. E l El ix ir 
de Leonardi para la Sangre es al mismo 
tiempo una medicina eficaz para el reuma-
tismo, gota, catarro, decaimiento, anemia y 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
£ c venta en todas las droguerías.1 
S. B. LEONARDI & CO.' 
fabrica»»-» 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A N T E todo conserve su tez sana. Crema M i l k -weed de I n g r a m hace 
saludable e l cut is , r e f r e s c á n -
dolo y v i g o r i z á n d o l o . L i m p i a 
sus delicados poros d á n d o l e s 
l a [frescura t an necesaria para 
stt belleza. Hace desaparecer 
barros, espinil las y .pecas. For-
tif ica la epidermis con t ra los 
r igores del sol y e l aire, to -
n i f i cándo la a d e m á s . Sus resu l -
tados son permanentes. C o m -
pre hoy s u p r imer frasco en 
cualquier farmacia o p í d a l o 
por correo remit iendo u n peso 
a los representantes e n Cuba . 
E S J P I N O y C a . 
( F A R M A C I A . ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
C*fc »• «Mi* b i * «fe. 
Bate notable remedio hace qne el 
•etómago funcione con regularidad 
yconterv» los intestinos Ubres. Es 
puramente vegetal y sus rebultados 
son siempre al tunen te beneñciosot. 
J A R A B E C A L M A N T E 
d z l a S r a W I N S L O W 
E! ntmkdK i» la* silo* r nenw 
Abaelmlun.at* laotaulT»—te Armate MMMe 
m>fm «a c»4» b«*.u» y coattao* tAo lo* mJwm 
Bu todar ¡mm táñamela» y érogmartaM 
¿ m o j 
m 
C U N S C A D E V Í A S U R J N A B l * 9 
E N F E R M E D A D E S D E LA PIEL» Y S I F I L I S 
D E L O S D O C T O R E S ' . a r r i a d * * 
R A F A E L R I A D A y B L I Z A R D O B - C A S T - U ^ * ^ 
T r a t a m i e n t o * e l é c t r i c o s . I r y e c c i o n e * i n t r a v o 0 * * 8 -
_ 10 xa. a 0 p . m . niÁÜt 
O Q X S U L A D O a a . T E L E F O N O V - Q l * * 
a ñ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
• * t . a D E S P E D I D A D E L C A R N A V A L 
M i m í A g u g l i a ' l i a r a ' e s t a n o c h e e l " C r i s p í i T í 
^ t r f ^ ¿ s i c a . en t re a l e g r í a s i 
E n /«WL con su bai le do m a ñ a n a , 
L o dnn nues t ro Casino ú n i c o y 
^ T e ' a? Carnava l de 1923. g t rayenie a i ^ l l a m a . . 
, B f ^ b S todos bus aspectos., 
í,0 a c o S ^ i e n t o de la t emporada . 
* Sólo una l i m i t a c i ó n . 
^ C a l ^ u e ^ o t r a s fiestas a n á - l 
lcKAaS e m b r i d a s d u r a n t e l a e s t a c i ó n i 
f á a s u p r i m i d o esa noche. 
q T r á i € s ú n i c a m e n t e t ra jes , ya 
4noca ya de f a n t a s í a , en toda a 
í f P ^ i ó n de estos t é r m i n o s 
á r a l e s p rov inc ia l e s t a m b i é n . 
v mantones . 
¿ b e s e de e e ñ o r i t a s numerosas 
* i r á n ^ s t i d a s t a l como lo e v 
^ a n las comparsas de que f o r m a -
fon par te en bailes diversos del r e í -
nado de l a careta. 
De sala, con t ra jes de s o l r é e , po-
á r i n i r todas las que gus ten . 
Vada i m p l i c a r í a esto en absolu to 
dentro de l a c o n d i c i ó n especial de 
¡a fiesta. 
Que haya va r i edad . 
Es lo me jo r . 
E l g r an s a l ó n , engalanado con] 
trofeos carnavalescos y luc iendo1 
u-antas y f lores del j a r d í n E l F é n i x I 
tn a r t í s t i c a s combinac iones , apare-
cerá radiante de luz y de a n i m a c i ó n . | 
Carballo y M a r t í n , cuyo concurso j 
es inapreciable , a d o r n a r á n t a m b i é n I 
ias mesas. I 
E n todas h a b r á f loree . 
F l o r e s de l j a r d í n de Car los I I I . 
ü e d í a en d í a h a n v e n i d o rec i -
' . • .éndose so l i c i t udes de mesas para 
. j l f ies ta de m a ñ a n a , h a b i é n d o s e o r -
ganizado e n t r e e lementos de l g r a n 
m u n d o , lo m i s m o que en t r e los de l 
r o u r i s m o , p a r t i o s d iversos . 
H a b r á u n m e n ú especial , a l p ro -
cio de diez pesos, cuya excelencia 
ga ran t i za e l che f de l Cas ino . 
V a a l a f i e s t a L u p e . 
L a g e n t i l m e j i c a n i l a de Pay re t . 
E l l a , con a r t i s t a s de su s i m p á t i c a 
oueste, b a s t a r á a i m p r i m i r una n o t a 
m á s en l a a n i m a c i ó n p-eneral de l a 
noche. 
E n esa p a r t e de v a r i e t é s , en t re 
las pausas de l ba i le , se l u c i r á el te -
n o r Q u i r ó s en tonando canciones me-
j i canas a c o m p a ñ a d o d e l g u i t a r r i s t a 
M u ñ o z . 
O t r o n ú m e r o m á s . 
A su ve r T o n y A g ü e r o , soc ia l m a -
nager de T h e Casino, reserva u n a 
f-orpresa. . . 
E n l a o rques t a se a l t e r n a r á n V i -
cente Rizzo y E l í s e o Grene t l l e n a n -
de u n p r o g r a m a donde e l fox ejer-
c e r á su s o b e r a n í a en t re valses y 
danzones, s in f a l t a r e l t í p i c o t ango 
y el s cho t t i s e s p a ñ o l í s i m o . 
Ba jo los auspic ios do u n g r u p o da 
ía c r ó n i c a soc ia l ha puesto la f ies ta 
e l Casino. 
¿ S e nos h a r í a quedar m a l ? 
N i p e n s a r l o . . . 
E n las grandes ciudades europeas 
:Ios autores d r a m á t i c o s y los i n t é r p r e -
! tes suelen hacer una a u t o c r í t i c a de su 
obra o de su l abor cuando se acerca 
la fecha de u n estrena o de una r ep r i -
se. Y es porque muchas veces cua l -
qu ie r c i rcunstancia puede ofuscar el 
! j u i c i o p ú b l i c o , desv i r tuando el pensa-
mien to o la i n t e n c i ó n de los creado-
res. 
¡ Nos parece de una gran eficiencia 
¡ c u l t u r a esa cos tumbre , y q u i s i é r a m o s 
ver la establecida en la Habana . 
I Por si el precedente sirve hemos 
D E L M U X D O E L E G A S T E 
js'i una sola f iesta . 
Por respeto a la Cuaresma. 
Nuestro m u ü d 0 elegante d i s t rae -
rá el t i empo en recibos y pa r t i e s de 
orden pa r t i cu l a r . 
Una comida ofrecen en l a noche 
de m a ñ a n a a u n g r u p o ve ry select 
los Marqueses de P i n a r del R í o . 
Josefina E m b i l de K o h l y , que es 
tá de d í a s el lunes, en l a f e s t i v i d a d 
de San J o s é , r e c i b i r á po r la t a rde 
a sus amistades. 
H / l r á un receso f i j o . 
E n Semana Santa. 
D e s p u é s , p a r a el S á b a d o de Glo -
r i a , hablase de grandes comidas en 
The Casino, e n t r e ellas, las que of re -
cpu a numerosos i n v i t a d o s las ele-
gantes damas Blanca B r o c h de A l -
b e r t i n i y M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a 
de Caglga . 
A l d í a s i gu i en t e , D o m i n g o de Re-
.-urreccfdn, s e r á la f ies ta de l a se-
ñ o r a M a r í a G a l a r r a g a de S á n c h e z . 
U n g r a n ba i le . 
E n su casa del T u l i p á n . 
pensado que pud ie ra ensayarse con 
m o t i v o del anunc io de que M i m í A g u -
j g l i a , la i lustre ac t r iz que a c t ú a en el 
: P r i n c i p a l de la Comedia , va a inter-
j p r e t a r esta noche el C r i s p í n de " L o s 
i intereses creados" . 
Y de los labios de la gloriosa ar-
t is ta , que es m u j e r de gran cu l tu ra , 
hemos o í d o este j u i c i o : 
3 I 1 M I A G U G L I A 
Una e x p e c t a c i ó n . . . 
Es grande por momen to* . 
La ha despertado el solo anunc io 
de que M i m í A g u g l i a e n c a r n a r á e l 
papel de C r i s p í n en L o s in tereses 
creados esta noche. 
La excelsa ac t r i z se propone dar 
a ese personaje u n c a r á c t e r que. en 
su sen t i i . responde a l pensamien to 
de Benavente, en c o n t r a p o s i c i ó n con 
lo que hasta la fecha h a n hecho 
cuantos actores lo han i n t e r p r e t a d o . 
Cr isp ín . a j u i c i o de M i m í A g u g l i a . 
no es un b r i b e n po r m a l d a d de es-
pír i tu . 
Nada de eso. 
Es o t ra su c o n d i c i ó n . 
T r á t a s e de u n h o m b r e que t o m a 
l a v i d a t a l como se le presenta y ac-
t ú a ya en e l b i e n ya en e l m a l se-
g ú n sea necesar io p a r a a lcanzar su 
f i n . 
H a poco que a d m i r a m o s a Puga , 
e l c reador du C r i s p í n , en la escena 
del N a c i o n a l . 
M i m í A g u g ü a nos d a r á l a sensa-
c i ó n del personaje c u l m i n a n t e de 
L o s in tereses dreados i n t e r p r e t a d o 
por u n a m u j e r . 
C o n s t i t u y e esto u n a t r a c t i v o po-
deroso en l a f u n c i ó n de l a noche en 
ei P r i n c i p a l . 
F u n c i ó n de moda . 
Como s i e m p r e los m á r t e s . 
— Y o n o d i s c u t o e l a c i e r to de los 
ac tores que he v i s t o i n t e r p r e t a r e l 
i n t e r e san t e persona je b e n a v e n t i n o . 
Con f r ecuenc i a se ve a C r i s p í n como 
u n h o m b r e avieso, m a l v a d o , que 
mueve los in tereses con m i r a s e g o í s -
tas de l u c r o . Es, o q u i e r e n que sea. 
u n r e c o n c e n t r a d o en e l m a l . Y o n o 
lo veo a s í . P a r a m í C r i s p í n es, sen-
c i l l a m e n t e , u n h o m b r e de i m a g i n a -
c i ó n que , s i hace e l m a l , es po rque 
e l m a l es lo i n t e r e s a n t e po r e l m o -
m e n t o . V i v o y f i n o de e s p í r i t u bus-
ca e l é x i t o donde cree h a l l a r l o . Y 
hace h o y e l m a l y hace m a ñ a n a e l 
b i e n . C u a n d o m á s s e r á u n a m o r a l ; 
pero n u n c a u n pe rverso , u n m a l v a -
do. C o m o no q u i e r e r e f o r m a r l a v i d a 
t o m a l a v i d a como se le presenta , 
p r o c u r a n d o h a c e r l a a legre , a n i m a d a 
y g r a t a . De su f a l t a de e g o í s m o é l 
m i s m o nos hab la , a l a b a n d o n a r a 
L e a n d r o cuando L e a n d r o , g rac ias a 
é l , t r i u n f a y se m a r c h a solo, pobre 
y c o n f i a d o , en busca de o t ras aven-
tu ras , ma las o buenas, con buenos 
o ma los f ines , s e g ú n l a v i d a y l a 
suer te se las d e p a r e n . . . 
A s i h a b l ó l a i l u s t r e ac t r i z . 
H e m o s cop iado sus mismas pa la -
bras . Y esta noche veremos que nue -
va m o d a l i d a d l o g r a i m p r i m i r su t a -
l e n t o m u l t i f o r m e a l a e n c a r n a c i ó n 
e s c é n i c a de u n a de las m á s grandes 
creaciones de l t e a t r o u n i v e r s a l . 
E l T e a t r o P r i n c i p a l de l a Come-
d i a se v e r á esta noche rebosante de 
p ú b l i c o d i s t i n g u i d o , á v i d o de cono-
cer l a l a b o r que . d e s e m p e ñ a n d o e l 
pape l de l c é l e b r e personaje , va a rea-
l i z a r M i m í A g u g l i a . 
* * * 
A s í h a b l ó la i lustre ac t r iz . 
Hemos copiado sus mismas pa la-
bras. Y esta noche veremos q u é nue-
va m o d a l i d a d logra i m p r i m i r su l -
lento m u l t i f o r m e a la e n c a r n a c i ó n es-
c é n i c a de una de las m á s grandes 
creaciones del t e a t r o universa l . 
E l Tea t ro P r i n c i p a l de la Comedia 
se v e r á esta noche rebosante de p ú -
bl ico d i s t ingu ido , á v i d o de conocer la 
labor que, d e s e m p e ñ a n d o el papel del 
c é l e b r e personaje, va a realizar M i m í 
A g u g l i a . 
A c a b a m o s d e r e c i -
b i r e l m á s g r a n d e 
s u r t i d o 
1 ^ 
r 
L a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
A T L A N T I D A 
Una gran f ies ta . 
Seguida de un g r a n a l m u e r z o . 
Es as í como va i n i c i á n d o s e A t -
lántida en u r a h i s t o r i a que parece 
llamada a t r i u n f o s repe t idos . 
Pasó la fiesta, a n i m a d a , l u c i d í -
sima, y el d o m i n g o , en el h o t e l F l o r i -
da, fué el a lmuerzo de l a nac ien te 
sociedad que con t a n t o en tus i a smo 
preside el co r rec to j o v e n B e n i g n o 
A. Recio. 
En la mesa a fec tando l a f o r m a de 
uua U , t omaron as ien to unos ochen-
ta comensales. 
Mesa en cuyo a d o r n o f l o r a l puso 
a prueba una vez m á s el j a r d í n L a 
IWamela au buen gus to de s i empre . 
Un aplauso a L l o b e r a . 
Muy merecido. 
E n s i t i o de h o n o r es taban e l ac-
t u a l A l c a l d e , s e ñ o r L u i s C a r m e n a , y 
el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l I n t e r i n o , 
s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n los s e ñ o r e s Jo-
sé C a s t i l l o , J u a n F r a g a y " A n d r é s 
A v e l i n o O r t a concejales de l A y u n -
t a m i e n t o . 
Y l a p l a n a m a y o r de A t l ú n t i d a , en-
t r e o t ros A c o s t a , Esp inosa , Piedra," 
Sopo, Boza y e) s i m p á t i c o p res iden-
te, s e ñ o r Rec io . 
U n m e n ú i r r e p r o c h a b l e , d igno de l 
F l t ( - i d a y de su chef, t a n ac red i t ado . 
B r i n d i s a l í i n a l . 
M u y e i o c u t n t e s . 
V E R S O S Y F L O R I N 
Ursulina S á e z M e d i n a . 
La l inda concer t i s t a . 
Hubo para e l l a , en su b r i l l a n t e 
recital del s á b a d o , muchos aplausos 
y muchas f lores . 
T a m b i é n hubo versos, como los 
que ded icó a la s e ñ o r i t a S á e z M e d i -
na, en fácil i m p r o v i s a c i ó n , m i a m i -
ga Lola T i ó . 
Una q u i n t i l l a que me complazco 
en publicar para gala de esta p á g i n a . 
Véase a q u í : 
Quiso la Naturaleza 
poner en tí , juntament 
s impa t í a y gentileza/ 
con el arte y la bollera 
y un laurel sobre tu frente. • 
A l dar cuenta del r e c i t a l se r e -
cordará que hice m e n c i ó n e n t r e las 
flores o f r ec idüe a l a s e ñ o r i t a S á e z 
Medina de un g r a n cesto de da l i a s 
T gladiolos regalado por l a P r i m e r a 
Dama de l a R e p ú b l i c a . 
H a b l é t a m b i é n de u n a bande ra 
'ubana. te j ida con f lo res , que l e en-
caba el j a r d í n E l C l a v e l por encar-
E L T E N O I 
Grata la no t i c i a . 
* me apresuro a d a r l a . 
Qui rós , el t eno r de l a C o m p a ñ í a 1 
Payret , anunc ia su f u n c i ó n d e l 
iracia. 
Será en la noche del jueves p r ó - ' 
"mo con u n p r o g r a m a donde h a b r á i 
una parte de conc ie r to m u y v a r i a - j 
w , muy amena y m u y in te resan te , i 
C a n t a r á canciones cubanas. 
Una de V i l l a l ó n . 
Es la c é l e b r e B o d a negra , l e t r a de ¡ 
jui io Flores, el pobre poeta q u e j 
•caba de m o r i r en su q u e r i d a p a t r i a i 
:olombiana. » 
go de l p ro fe sc r amer i cano Me M o o n , 
desde N u e v a Y o r k . 
R e c i b i ó otvas muchas f lo res . 
E n cestos y r amos . 
E r a n de laü s e ñ o r a s M a r í a I sabe l 
S i e r r a de N a v a r r e t e , N e n a B . de Pe-
n i c h e t , P i e d a d Mendoza de Rojas , 
M a r í a C. de S o l í s e I s o l i n a Cuervo de 
F e r n á n d e z . 
De las s e ñ o r i t a s M a r g o t de B l a n c k , 
B e r t a A r o c e n a , Pas to ra y C a r m e l a 
G a r c í a M e i t i n , N a t a l i a T o r r o e l l a , 
P i e d a d de A r m a s y M a r g o t Rojas , 
esta ú l t i m a desde N u e v a Y o r k . 
D e l d o c t o r Pedro P a l m a y s e ñ o r a 
y de l s e ñ o r D ^ n i l e P é r e z y s e ñ o r a . 
D e l d o c t o r E m i l i o R o m e r o . 
De Massaguer . 
Y de los s e ñ o r e s J o s é S o l í s , Oscar 
L o r e t de M o l a , J u a n S. B e g u i r i s t a i n , 
C é s a r G u e r r a , A n g e l V e l g a . . . . 
U n a h e r m o s a l i r a le ded ica ron los 
E m p l e a d o s de la C o m i s i ó n d e l S e r v i -
cio C i v i l . 
¿ M á s f lo res? 
L a s qt ie le o f r e c i ó u n c ron i s t a . 
: y 1 1 r o s 
T a m b i é n c a n t a r á canciones de 
E d u a r d o S á n c h e z de Fuen te s d i r i g i -
da la o rques t a por el m i s m o l au rea -
do c o m p o s i t o r . 
T o m a pa r t e en l a f u n c i ó n el 
sifempie a p l a u d i d o t enor M a r i a n o 
M e l é n d e z . 
E l benef ic iado , que desde l a p r i -
m e r a noche de la t e m p o r a d a mej i ca -
na se c a p t ó por c o m p l e t o las s impa-
t í a s del p ú b l i c o , t i ene asegurado el 
é x i t o de su f u n c i ó n . 
U n é x i t o como él se merece-
G r a n d e y comple to . 
A las n u m e r o s í s i m a s personas que 
nos lo p regun tan , les informamos gus-
tosos—repi t i endo l o que layer d i j i -
mos—que la t emprada de verano, en 
el piso de los vestidos y sombreros, 
s e r á i naugurada en la segunda decena 
de este mes. 
Para esa fecha habremos recibido 
los modelos franceses de gran vestir , 
elegidos por A n a M a r í a Bor re ro , y de 
los cuales h a n d icho personas de i n -
discut ib le a u t o r i d a d "que son los m á s 
exquisi tos vestidos de l u j o , para el ve-
rano, que han venido a la H a b a n a . " 
V i e n e n vestidos de tarde y vestidos 
de noche, r i va l i zando en elegancia, no-
vedad y spr i t . 
P ron to p o d r á n verlos ustedes. 
Acaso den t ro de una semana. 
Debe usted sacar el pasaje p ron to 
para ob tener la l i te ra que pref iere . Y 
d e s p u é s , seleccionar la h a b i l i t a c i ó n de 
v ia je . U n a h a b i l i t a c i ó n que responda a 
su buen gusto y que llene las necesi-
dades que se presentan durante la 
t r a v e s í a . Y a sabe usted que en E l E n -
canto puede encontrar todo lo que le 
haga fa l ta . L o mismo ropa hecha que 
ropa i n t e r i o r de l ana , y telas especia-
les pa ra encargar la c o n f e c c i ó n a su 
mod i s t a , si l o pref iere . Tenemos de to-
do , y , por supuesto, la mayor var ie -
d a d de cua lqu ie r a r t í c u l o . 
q£ 
Nos han l legado m u c h í s i m a s nove-
dades. Todos los d í a s las recibimos en 
gran var iedad . 
¡ H e a q u í por q u é es preciso v is i -
tar E l Encanto asiduamente para se-
gui r , con exac t i tud , el curso de l a 
m o d a ! 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s 
D E S D E $ 2 5 ° ° 
e n a d e l a n t e . 
V e a n u e s t r a e x p o -
s i c i ó n 
r a r n i M i i i M i i i m i i i i i i i i i ^ 
r 
A r e t e s G i t a n o s 
P u n z ó , azu l , verde y b l anco con d i s e ñ o s do ra -
dos combinados con o t ros co lores . 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surt ido m á s completo en Collares, Aretes y Tulsos 
de f a n t a s í a a s í como otras novedades 
2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
A L M A C E N 
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e n t r e 
M o n t e y D r a g o n e s 
D E S A N T A C L A R A 
ttft m c ) N s l ; r r a t e 
^ n t r e las del s á b a d o . 
*-na boda en Monse r r a t e . 
Ante el a l t a r m a y o r de la p o p u l a i 
S í i r0qu ia u n i e r o n para s i empre los 
i k n 03 d8 8U v i d a ' como y a k * ' 
ion enlazac*0 el a m o r de sus c ó r a -
le n Ia s e ñ o r i t a Inocenc ia M o n t e 
íuarT0^ y el aPreciable caba l l e ro 
' «an Rubio S u á r e z . 
f, novia . m u y g e n t i l v m u y bon i -
• "amaba la a t e n c i ó n con sus ga-
48 nupciales. 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
s e ñ o r Modes to Solares y r u 
i d i s t i n g u i d a esposa. Do lo re s R o d r l -
¡ guez de Solares, f u e r o n los padr inos 
de la boda . 
Tes t igos . 
i Po r l a s e ñ o r i t a M o n t e de Oca. 
; E l s e ñ o r A r t u r o Solano y Garcla-
A l v e f t r , a n t i g u o y que r ido c o m p a ñ e -
ro del p e r i o d i s m o , y e l doc to r Er-
j ne s to A . F e r n á n d e z . 
1 Y los s e ñ o r e s A r e n c i b í a y J o s é 
¡ M o n t e de Oca como tes t igos por par -
I te del n o v i o . 
jSean m u y fe l i ces l 
nares , d u e ñ o d e l g r a n cine O l y m p l c , 
e n l a b a r r i a d a del Vedado . 
Todo hace p r e s u m i r que p a s a r á e l 
1 p e l i g r o n a t u r a l de estos p r i m e r o s 
m o m e n t o s . 
I ¡ C u á n t o s a c e l e b r a r l o ! 
N O T A D E A M O I 
I E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
i Da ta d e l s á b a d o . 
Esa noche f u é ped ida pa ra el s i m -
p á t i c o j o v e n E n r i q u e G a r c í a San M í -
: g u e l l a m a n o de la l i n d í s i m a s e ñ o -
r i t a H o r t e n s i a J u s t i n i a n i . 
P e t i c i ó n que en n o m b r e de d i c h o 
1 j o v e n f o r m u l ó su h e r m a n o , el s e ñ o r 
¡ F ranc i sco G a r c í a San M i g u e l , de l 
• comerc io de esta plaza. 
i G r a t a nueva . 
1 Que doy con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
L A S E Ñ O R A D E L I N A R E S 
ellcada o p e r a c i ó n . 
FuéCOIldÍCÍOnes excepcionales, 
f í n i c a PJaCtlcada e l d o m i n g o en la 
Maru t>ae.Bustamante a la s e ñ o r a 
* B a r l l i a s de L i n a r e s . 
Raíaei v?"10sa c u c ^ i l ! a del doc tor 
" - ^ o g u e i r a parece l l a m a d a a 
u n o de esos t r i u n f o s tan f recuentes 
en la h i s t o r i a p r o f e s i o n a l del e m i -
nente c i r u j a n o . 
T r á s las horas t r a n s c u r r i d a s no 
h a o f rec ido novedad a l g u n a el esta-
do gene ra l de la operada, l a j o v e n e 
i n t e r e s a n t e s e ñ o r a de Gus tavo L i -
" L A C A S A D E H I E R R O " 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n extenso 
| s u r t i d o en j o y e r í a de p l a t i n o y b r i -
' l i an tes de ú l t i m a novedad , a precios 
i s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s , 
j Pu l se ra s . 
S o r t i j a s . 
P rendedores , 
Are t e s . 
P e n d a n t i f s . 
P a r a sus regalos , v i s i t e nues t ro 
D e p a r t a m e n t o de J o y e r í a . 
I H I E R R O Y C I A . , S. en C. 
Obispo 68 O ' R e i l l y 5 1 . 
L á m p a r a s F r a n c e s a s 
acabamos de r e c i b i r modelos moder -
nos, m u y finias p a r a sala, c o m e d o r 
y c u a r t o . 
" V e a n u e s t r a e x h i b i c i ó n " : 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
L a M o d a 
T e l é f o n o A-4 454 
C1958 a l t . 3d-13 
D E 1 A F L O R D E T I B E S " 
t i e l c a f é q a e t o m a t o c k 
i a H a b a n a 
B O L I V A R . 3 7 T e l é f o n o * : A - 3 8 2 0 j M - 7 6 2 3 
B O R B O L L A 
M U E B L E S 
J u e g o s d e m i m b r e u l a p i z a -
d o s d e s d e 1 3 5 h a s t a $ 5 . 0 0 0 
G o m p o s t e l a 5 2 . T . fl-3494 ^ 
T c ! a s d e P r i m a v e r a 
TEITXMOS U N A COLECCION SUN-
TUOSA F O H I . A V A R I E D A D DE ES-
T I L O S Y COLORES: 
R A T I N E Persia, a cuadros, a 65 y 75 
centavos. 
V O I L E S estampados Persia. a 40 y 
60 centavos. 
W A R A N D O L E S color f i rme, a 30 v 
35 centavos. 
O I N G H A M S finos, a 20. 35 y 55 cen-
tavos. 
CREPE de seda y algodón, a 45 cen-
tavos. 
O R G A N D I suizo, el mejor, a 65 cen-
tavos. 
O R G A N D I bordado, suizo, fondo co-
lor, bordados en blanco y viceversa, • 
$120, $1.50 y J1.75. 
<U:a_RXICIONES de o r g a n d í y voile, 
en d i seños y colores originales. 
VlEít-mos y la e n s e ñ a r e m o s l a gran 
variedad en novedades r«cl -
bldas 
W f P O C A 
N E P T U N O Y SAN NICOLAS 
01961 1 d i / 
C 1S1B 7 d - l l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B A N Q U E T E A P I C H A R D O 
M a r z o 1 1 . 
T i e n e que sen t i r se o r g u l l o s o , e l 
d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o y poeta, h i j o 
de esta, o iudad , de las constantes 
a tenciones que le v i ene p r o d i g a n d o 
V i l l a c l a r a . 
No hay d í a en que no se le ofrez-
ca a l H i j o P r e d i l e c t o (Te la C i u d a d , 
s e g ú n acuerdo de l A y u n t a m i e n t o , a l -
g ú n acto, y en l a noche de ayer , l'a 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a y e l A t e n e o 
de V i l l a c l a r a , le h a n t r i b u t a d o her -
moso homena je en e l H o t e l T e l é g r a -
fo , con m t i v o de l banque te que a l l í 
se e f e c t u ó en su h o n o r . 
B a n q u e t e a l c u a l a s i s t i e r o n los 
m á s s ign i f i cados e lementos sociales 
y p o l í t i c o s de esta C a p i t a l y u n 
p ú b l i c o an imoso que l l enaba todos 
los con to rnos del H o t e l . 
A m e n i z ó e l ac to l a B a n d a M u n i -
c i p a l . 
J u n t o a l L i c e n c i a d o P i c h a r d o , en-
t re o t ras pe r sona l idades recordamos 
a l l i m o . S e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a D . 
F e r n a n d o E s t r e m s , a l represen tan te 
de l Gobe rnado r D r . J u a n A n t o n i o 
V á z q u e z B e l l o , a l A l c a l d e de l a c i u -
d a d D a v i d R o d r í g u e z Meu lene r , a l 
Presddente d e l Casino R a f a e l A n t ó n , 
I a l del L i ceo T o q i á s So lve i ra , a l del 
; U n i ó n C lub M i g u e l Blasco , a l de l a 
i C á m a r a de C o m e r c i o V i c e n t e Soler, 
! a i de l a A s o c i a c i ó n de Corresponsa-
! les R a f a e l D o m e n e c h , -al de la P r e n -
sa s e ñ o r I s i d r o T o r r e n s , a l d e l C lub 
A s t u r i a n o E n r i q u e F u e y o , a l de l a 
S e c c i ó n de Recreo de l Casino A q u i -
l i n o R i e s t r a , a l de l a de Bene f i cen -
c ia s e ñ o r V a l e n t í n G o n z á l e z , a l D i -
r e c t o r de l a N o r m a l doc to r A n t o l í n 
G a r c í a , a l del I n s t i t u t o s e ñ o r Sa l -
vado r de l a T o r r e , a l A d m i n i s t r a d o r 
de la Zona F i s c a l A l f r e d o Pa lenque , 
a l P res iden te d e l Cuerpo M é d i c o D r . 
OMvio L u b i a n , a l a r q u i t e c t o M u n i -
c i p a l S i l v i o P a y r o l , a l Decano del 
Coleg io de A b o g u d o s doc to r R i c a r d o 
Duva l^ a l Secre ta r io de la J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a l Osvaldo D í a z , a l 
Secre ta r io (Te l a M u n i c i p a l E v a r i s t o 
M a r t í n e z , a l C a p i t á n de l E j é r c i t o 
I Jus t invano Pedraza , a l P res iden te de l 
| A y u n t a m i e n t o J u a n A l e m á n , a l r e -
presen tan te M a r i o R u i z , a l P re s iden -
te de l C l u b R o t a r i o doctor R a m ó n 
L o r e n z , a l c a t e d r á t i c o de la G r a n j a 
A n g e l Estape, a los Tesoreros de l 
H o s p i t a l de la Zona F i s c a l y de l a 
P rogreso s e ñ o r e s Sa lvador R ó s e t e , 
A n t o n i o V á z q u e z y J u a n A v e l l o ; a l 
b a n q u e r o M a n u e l F e r n á n d e z , J o s é 
R . B l a n c o , Sant iago Heguy , d o c t o r 
O c t a v i o Pedraza , A r c i l l o Gato , J o s é 
A . Corn ide , doc to r J o s é Corndde, E l í -
seo V i l I a r d e f r a n c o 3 f L u i s Á t a l a 
B l a n c o , Conceja l d o c t o r Pedro C a m p -
ao, R u b é n L u b i á n de l A teneo , doc-
t o r Jos é S e r r a P a d r i z a , C a t e d r á t i c o 
d e l I n s t i t u t o , d o c t o r Diego V á z q u e z , 
Conce ja l F ranc i sco D o m í n g u e z , Ro -
be r to Verdaguer^ Inspec to r Esco la r 
R a m ó n M u ñ i z , F ranc i sco L ó p e z A l e -
m á n , U r b a n o M a r t í n e z , B e n i t o Gon-
z á l e z , Ignac io A l v a r e z , J ac in to de l a 
R ú a , doc to r J u a n D í a z , I s i d r o C lua 
Pedro B e r m ú d e z , Segundo P r e s n o l 
Marcos Dobarganez , Carlos E n r i q u e 
P i c h a r d o , A n t o n i o Rade l a t . R e g i s t r a -
dor de la P r o p i e d a d R a m ó n Campos 
doc to r J o a q u í n R u i z Mesa, d o c t o r 
J o s é Asencio , C a t e d r á t i c o de l I n s t i -
t u t o ; J e s ú s L ó p e z , Sant iago O r d ó ñ e z 
de H a r á , J o a q u í n G o n z á l é z , R a f a e l 
de A r n i a s , A n t o n i o U f a r t e D i r e c t o r 
de los Rayos X R a m ó n de l a Paz 
D i r e c t o r de " L a M a ñ a n a " , S e r a f í n 
V i l l a v i c e n c i o , L u i s F . Sed, E l i g i ó 
E s t r a d a , A n t o n i o de la T o r r e , N o t a -
r i o y o t ras personal idades q u e ' n o r e -
cordamos en estos momen tos . 
L l e g a d a la h o r a de los b r i n d i s lo 
h i c i e r o n e l e locuen temente e l d o c t o r 
R i c a r d o D u v a l a n o m b r e de l a Aso-
c i a c i ó n de la P rensa , el s e ñ o r San-
t i ago O r d ó ñ e z r e c i t a n d o un soneto 
el s e ñ o r Rafae l A r m a s dando l e c t u -
ra a una be l l a p o e s í a de l I n o l v i d a -
ble Juan V a l d é s e l s e ñ o r A n t o n i o 
R u i z Pegudo r e c i t a n d o una o d a e l 
M a g i s t r a d o M a n u e l Carnesol tas ' en -
t o n a n d o u n can to a la raza y a V i -
l l a c l a r a y el s é f i o r J o s ú s L ó p e z S i l -
va ro , en n o m b r e de l Ateneo de V i l l a -
T E L A S D E V E R A N O 
H e m o s c o m e n z a d o a r e c i b i r a l g u n o s d e l o s n u e v o s 
t e j i d o s p a r a v e r a n o . L l e g a r o n v a r i o s e s t i l o s d e c r e p é s y 
r a t i n é s l i g e r o s , o r g a n d í e s b o r d a d o s , v o i l e s l i so s y f l o -
r e a d o s , e t c . , e t c . E n l a i m p o s i b i l i d a d d e d e s c r i b i r t o d c 
l o r e c i b i d o , r e s e ñ a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n a l g u n a s t e l a s c o n 
sus p r e c i o s : 
V o i l e s e s t a m p a d o s , n u e v o s d i b u j o s , a . . 
V o i l e s a l i s t a s f l o r e a d a s y a c u a d r o s , a . . 
G i n g h a m s i n g l e s e s a c u a d r o s y l i s t a s , a . . 
V o i l e s f r a n c e s e s l i s o s y f l o r e a d o s , a . . . . 
R a t i n é s , g r a n s u r t i d o , d e s d e . $ 
V i c h y s i n g l e s e s , a . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
F o u l a r d s f r a n c e s e s , g r a n v a r i e d a d , a . . . . . : . 
O r g a n d í e s s u i z o s e n c o l o r e s , a 
R e z i l l á e n c o l o r e s . T e l a d e g r a n n o v e d a d , a . . , 
V o i l e f r a n c é s c o n l i s t a s d e s e d a , a . . . ; . < tu • » • " 
O r g a n d í e s b o r d a d o s , a . . . 
G e o r g e t t e d e a l g o d ó n , a . . 
O r g a n d í b o r d a d o e n c o l o r e s , m u y f i n o , a . . 
«; j&t. i»i»¡ jHps 
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c l a r a , hac iendo u n d e t a l l a d o e s tud io 
da l a p e r s o n a l i d a d de P i c h a r d o , 
F u e r o n m u y ap l aud idos . 
D e s p u é s el poeta f u é ovacionado 
por su v i b r a n t e o r a c i ó n , b e l l o e Idea l 
can to a é s t e su pueb lo , que t e r m i n ó 
con mag i s tpa l soneto a l a P a t r i a . 
Las f lores que deco raban l a meea 
f u e r o n enviadas a la m a d r e de l poe ta 
D o ñ a A n a P e r a l t a y a l>a s e ñ o r a de l 
P res iden te de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa M a r í a L u i s a H e r n á n d e z de 
T o r r e n s . A l a vez se pasa ron te le -
g ramas a l H o n o r a b l e S e ñ o r P re s lden -
.e de l a R e p ú b l i c a y Sec re ta r lo de 
Es tado , d á n d o l e c u e n t a de l ac to . 
B e l l o y Justo h o m e n a j e en h o n o r 
de PIchar<fo< a l c u a l s e g u i r á n o t ros 
d u r a n t e su es tancia e n esta C i u d a d . 
D i g n o s todos los p r e c l a r o h i j o de 
V i l l a c l a r a . 
Serg io R . A W A R E Z . 
B A U T I Z O 
Con m o t i v o de ce lebrarse e l b a u -
t i zo de la n i ñ a M í r t a L u c í a , h i j a ado-
r a d a de los d i s t i n g u i d o s esposos se-
ñ o r a L u c r e c i a G a r c í a y e l s e ñ o r M a -
n u e l M o r a l e s E a l u j a , Jefe de l a Sec-
c i ó n de l Peso de l a A d u a n a , H c u a l 
f u é a p a d r i n a d a por l a s e ñ o r a L e o n o r 
E a l u j a v i u d a de M o r a l e s y e l s e ñ o r 
Robe r to E c h a r t ? , u n g r u p o de sus 
amis tades o r g a n i z a r e n u n a f ies ta en 
su res idenc ia de l Ce r ro , en l a que 
t o m a r o n p a r t e p r i n c i p a l , los cele-
brados can tadores s e ñ o r e s T a t a D í a z 
de Vi l l egas^ F ranc i sco Sa lvo , J o s é 
Rey. T a m b i é n f u e r o n m u y a p l a u d i -
dos e l m o n ó l o g o que r e c i t ó e l s e ñ o r 
J o a q u í n Nodarse y los b r i n d i s de 
los s e ñ o r e a A r m a n d o R e i n a y P é -
rez. 
S e ñ a l a m o s gus tosamente a lgunos 
nombres de l a d i s t i n g u i d a concu-
r r e n c i a : s e ñ o r a s A n g e l a C a n d o de 
R u b i o , Rosa A r a g ó n de F e r n á n d e z , 
Nena Cor t de A r i u s , E m i l i a Soto de 
A r m a e , Mercedes R a m o s de U r q u i z a 
y C a r i d a d C a r r i ó n de J a r d i n e s ; se-
ñ o r i t a s : E l e n a B a l u j a , I r e n e y Cel ia 
A r i a s , M a r í a y Ze ida Ramos , Z o r a i d a 
A l v a r e z y o t ras , a s í como a lgunos 
cabal le ros e n t r e los que se h a l l a b a n 
j el s e ñ o r M i g u e l Z a l d i v a r , J?fe de A l -
i macenes de la A d u a n a , J o s é V á z q u e z , 
j J o s é R u b l o , J u a n M a r t í n e z y ot ros . 
I E l d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o G a r c í a 
i Mora le s c o l m ó de a tenciones a los 
I v i s i t an t e s que f u e r o n obsequiados 
I con u n exqu i s i t o b u f f e t . 
L a f i es ta r e s u l t ó m u y s i m p á t i c a . 
R a r a m e n t e f a l l a e n q u i -
t a r l a e c z e m a 
L o m á s be l lo de P o s l a m es l a 
poca c a n t i d a d que se necesita p a r a 
efec tuar l a cura . M u c h a s veces una 
sola ca ja l i m p i a r á u n a mancha de 
eczema o u n a s i m i l a r de e rupciones 
que h a n estado t o r m e n t a n d o con p i -
c a z ó n d u r a n t e m u c h o s a ñ o s ! E l 
p r i m e r toque de este m a r a v i l l o s o 
p r o d u c t o g e n e r a l m e n t e q u i t a l a p l -
c a z ó n de l a p i e l y da a l i v i o pe rma-
nente. ¡ P r u é b e l o ! 
De v e n t a : E n todas las drogue-
r í a s . 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
LOS GRAFICOS. Estudio de su 
confecc ión y empleo en l a 
Contabil idad y o r g a n i z a c i ó n 
del comercio, i ndus t r i a y 
banca, por J o s é Gardó . Es 
esta l a pr imera obra que se 
escribe en e spaño l y por con-
siguiente se la recomendamos 
a todas las personas aman-
tes de los adelantos en las 
ciencias para que puedan 
apreciar las ventajas que ofre 
ce el uso de los g r á f i c o s , tan-
to en las contabilidades como 
en la exp lo tac ión de las i n -
dustr ias. 1 tomo encuader-
nado 0.10 
P U B L I C I D A D Y V E N T A S POR 
CORREO. Método p r á c t i c o y 
Benclllo, para que el comer-
ciante pueda extender su mer-
cado por medio de la p u b l i -
cidad y la correspondencia, 
por Rafael Bor i . Se t r a t a de 
una obr i ta que debe de cono-
cer todo comerciante que 
tenga aspiraciones de agran-
dar su negocio con grandes 
probabilidades de é x i t o . 1 
tom encuadernad 0.88 
A R Q U I T E C T U R A C I V I L ES-
P A Ñ O L A D E LOS SIGLOS 
1 A L X V I I I . Obra escrita por 
el arquitecto Vicente L a m -
perez y Romea Tomo I . — 
Arqui tec tu ra pr ivada con 792 
grabados. L a presente obra 
no es un t ratado de A r q u i -
tectura reservado ú n i c a m e n -
te para los que se dedican 
a l estudio de honrosa carre-
ra, sino que es m á s bien una 
especie de ensayo de H i s t o -
r i a de l a Arqu i t ec tu ra C i v i l 
E s p a ñ o l a , pudiendo apreciar 
fttt é s t a obra muchas de las j o -
yas a r q u i t e c t ó n i c a s que en-
cierra E s p a ñ a y que son ca-
s i totalmente desconocidas. 
E n una palabra, se t r a t a de 
una obra propia para todas 
las personas amantes de lo 
bello. Toda la obra se com- * 
p o n d r á de dos gruesos tomos 
de unas 700 p á g i n a s , impre-
sos sobre papel couché y en-
cuadernados en tela con p lan-
chas. Precio del tomo I . . . 15.00 
T R A T A D O PRACTICO D E R E 
P A R A C I O N D E A U T O M O V I -
LES. Obra de inapreciable 
valor para los automovil is tas , 
estudiantes y mecán iebs , por 
Víc to r W. Page. E d i c i ó n 
I lus t rada con 551 grabados, 
13 l á m i n a s y^ 2 modelos des-
montables. 1 grueso tomo en-
cuadernado , 6 00 
O F T A L M O L O G I A T R O P I C A L . 
Obra escrita en inglés , por el 
doctor Roberto Henry E l l i o t , 
y traducida al castellano por 
el doctor Francisco Ma. Fer-
nández . Edic ión profusamente 
Ilustrada con 123 f iguras en 
negro y 7 l á m i n a s en colores. 
Edic ión e s p a ñ o l a de l a Re-
v i s ta Cubana de Ofta lmolo-
gía. 1 tomo en 4o. de 547 p á -
ginas, encuadernado. . . . 8 00 
PRAGMATISMO, Nombre Nue-
vo de antiguos modos de 
pensar.—Conferencias popula-
res sobre F i losof ía , por W ¡ -
l l i am James. (Bibl ioteca 
Clcn t l f i co -FUosóClca) . 1 to -
mo en pasta e s p a ñ o l a i 60 
L A Q U I M I C A A L A L C A N C E 
DE TODOS. Nociones de Q u í -
mica G e n e r a l . — Q u í m i c a p u -
ra. Aplicaciones de l a QuI - ' 
mica, por L . Hlckiscb. E l obje-
to de este l ib ro es poner a l 
alcance de todos la f i e l i n -
t e r p r e t a c i ó n de la Q u í m i c a en 
todas sus aplicaciones a las 
artes e industr ias , compen-
diándolo en un v o l ú m e n ma-
nual. 1 tomo encuadernado. 2.80 
UNA F U E R Z A N U E V A . Es tu -
dios ps íqu icos aplicados a la 
educación p r á c t i c a del hom-
bre, por W l l l l a m W. A t k i n -
son. Volúmen X I V de sus 
obras completas. 1 tomo en-
cuadernado 1 25 
D I C C I O N A R I O E T N O G R A F I C O 
A M E R I C A N O . Contiene las 
denominaciones de gran n ú -
mero de naciones, t r ibus y 
pueblos de indios; los patro-
n ímicos de los naturales de 
l o - Estados americanos y de 
algunas comarcas, reglones y 
localidades de ellos. Recopi-
lación de Gabriel M. Vergara. 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a . . . 2 R0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
CARDO V E t O S O . 
GaUano 62, (esquina a Wepttiao), Apar-
tado 1116. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 10 mz. d 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesi tan e n estos t i e m p o s u n cu ida -
do especial . De Tez en c u a n d o u n a 
c u r h a r a d i t a de Ja rabe de A m b r o z o i n 
p rev iene enfermedades de l a g a r g a n -
a y de los pu lmones r e g u l a r i z a n d o 
a l m i s m o t i e m p o l a e x p e c t o r a c i ó n . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 19 ¿ J A Ñ O XC1 
E S P E C T A C U L O S 
H V A H O S » I B I I M O D i l " C l t l S P I N " DE E S T A IE0EEEE 
WACÍOSAJJ 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Francesa del 
Tea t ro de la P o r t e St. M a r t í n de 
P a r í s . 
E n t e rce ra f u n c i ó n de abono a 
las í) p . m . L t l i a f a l e . ( L a r á f a g a ) . 
M i é r c o l e s i 4 , c u a r t a f u n c i ó n de 
abono : L e F i l i b u s t i e r . o b r a en t res 
actos, en verso de M r . Jean R i o h e p i n , 
de l a A o a d e r j ' a Francesa y B o u b o u -
roche . comedia en 2 actos, de Cour-
t e l i n e . 
P A V R E T 
C o m p a ñ í e M e j i c a n a de Revis tas 
L u p e Rt-vas C á c h o . 
P r i m e r a t a n d a senc i l l a a las S y 
80 l a r ev i e t a de p r o p a g a n d a nacio-
n a l en u n avAo, d i v i d i d o en 5 cua-
d ros , l i b r o de los s e ñ o r e s Ca r lo s M . 
O r t e g a y Pab lo P r i d a . m ú s i c a de 
M a n u e l Cas t ro P a d i l l a , t i t u l a d a : L a 
T i e r r a de los Volcanes . 
Segunda t anda doftle a las 9 y me-
d^a l a r ev i s t a de los s e ñ o r e s Car los 
M . O r t e g a y Pab lo P r i d a . m ú s i c a 
de loe maes t ros M a n u e l Cas t ro Pa-
d i l l a y L a u r ^ D . U r a n g a . t i t u l a d a : 
L a F i e b r e P r i m a v e r a l . E n esta obra 
se c a n t a r á , " L a T e h u a n a " que d i ó a 
conocer en Cuba speranza I r i s y la 
r e v i s t a de p.-opaganda n a v i o n a l en 
n n acto, d i v i d o en 7 cuadros , l i b r o 
de los s e ñ o r - s Car los M . O r t e g a y 
P a b l o P r i d a m ú s i c a del maes t ro 
M a n u e l Cast ro P a d i l l a í -Aires Nac io-
nales . 
A eeta t a n d d no c o n c u r r i r á n los ca-
ba l l e ros , pue* Santos y A r t i g a s h a n 
d ispues to cobra r les u n p rec io p r o b i -
b iMvo , a f i n cié que no as i s tan . 
• ' E L A L C A L D E D E Z A L A M E A " , 
M A G I S T R A L O B R A D E L A C I -
N E M A T O G K A l i A M O D E R N A 
Se v i t i i e anunc i ando desde hace 
var ios d í a s (-¡ es t reno en e l t e a t r o 
" C a p i t o l i o " de la g r and io sa p roduc-
c i ó n t i t u l a d a " E l A l c a l d e de Za-
l an iea" , adaptada de l a i n t e r e s a n t í -
s i m a " y s e n ü a i e n t a l o b r a de l g r a n 
C a l d e r ó n de la Barca , y es j u s t o con-
feí-ar que es t j n o i í c i a ha desper tado 
e x i r a o r d i n a r i u en tus iasmo en e l p ú -
b l i c o habane'V). s iempre á v i d o de co-
nocer las ver-.iones c i n e m a t o g r á f i c a s 
de las m á s famosas obras de l a l i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
" E l A l c a l d e de Z a l a m e a " ha de 
g u s t a r m u c h o , po r l a i n s u p e r a b l e 
a d a p t a n d o q . i f se ha hecho y p o r el 
ñu r i t í s i m o t r a b a j o r ea l i zado po r los 
p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s . A d e m á s , las 
escenas todas, son b e l l í s i m a s y p i n -
toroscas. Para d e s a r r o l l a r la a c c i ó n 
de esta c i n t a f ué necesario c o n s t r u i r 
todo u n pueb io e s p a ñ o l . 
Santos y A r t i g a s d a r á n a conocer 
en breve l a fecha en que s e r á estre-
nado " E l A l c a l d e de Za lamea ' ' . 
Q u é e s l o q u e p r e f i e r e l a m u j e r ) , 
d i í í e r o í . . p o s i c i o n í . . k m ® u m i , o Q u a . * * * 
V é a s e e n d C A P I T O L I O , e i V I E R N E S U , e n l a s t a n d a s 1 c 
y c u a r t o y 9 y m : J i a l a s a n t n o s a p e l í c u l a d e S a n t o s y A r t i g i s , t i t u i a i j . 
l a ffluier 
E l e g a n t e t , 
C A P I T O L I O 
L a i n t e r e s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a " N o me o l -
v i d e s " , v o l v e r á ' h o y a "la p a n t a l l a -del 
a r i s t o c r á t i c o t ea t ro " C a p i t o l i o " en 
las t andas e legantes de c inco y cuar-
t o y nueve y m e d i a , a- p e t i c i ó n -de n u -
merosas y d i s t i p g y i d a ? f a m i l i a s de 
l a sociedad habanera . " N o m e o l v i -
des" , f i l m i n t e r p r e t a d a po r la gen-
t i l y talentos-?, . a c t r i z JBessie. Leve , 
posee u n a t r a m a b e l l í s i m a , s e n t i m e n -
t a l , p l ena de sit-uaciones e m o t i v a s y 
de escenas pr j iporosa^ . . L o ^ í v r n o s 
p re fe ren tes se c o m p l e t a r á n con la 
e x h i b i c i ó n de las ac tua l idades n ú m e -
r o 4 d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
en l a que pueden verse d i s t i n t o s as-
pectos de i paseo de l c a r n a v a l , y t a m -
b i é n l a p r e s e n t a c i ó n de credencia les 
p o r M r . C r o w d e r a l H o n o r a b l e Pre-
s iden te de l a R e p ú b l i c a . 
De una y m e d i a a c inco , en m a t i -
n é e c o r r i d a , s e r á n p royec tadas pe-
l í c u l a s m a g n i f i c a s , en t re e l l a s . Pau-
l l t c , l a de P a r í s , " E l t e l é f o n o no sir-
v e " , p o r H a r o l d L l o y d ; " U n a m a ñ a -
n a de p e r r o s " y los emocionan tes ep i -
sodios 13 y 14 de " L a F l e c h a V e n -
g a d o r a " t i t u l a d o s " E n t e r r e n o pe-
l i g r o s o " y " l a s arenas moved izas" . 
A las ocho y m e d i a , en s e c c i ó n es-
p e c i a l , v o l v e r á a l a p a n t a l l a " P a u l i -
t a l a de P a r í s " , p o r I n a C l a i r e , c i n t a 
prec iosa p o r las a t r a c t i v a s s i tuac io -
nes que b r i m l a su a r g u m e n t o a d m i -
r a b l e m e n t e d i r i g i d o . 
D o n J u a n T e n o r i o . — O t r o do los 
i m p o r t a n t e s estrenos que t i e n e n en 
c u r t o r a Santos y A r t i g a s , es el de 
" D o n J u a n T e n o r i o " , f i l m basado 
en e l i n m o r t a 1 d r a m a de Z o r r i l l a . 
Z O I L A D O M I N G U E Z 
Acaba de ob tener le t í t u l o de 
Profesora/ do p iano , cuando a u n no 
cuen ta q u i m x a ñ o s la d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a Z o i ' a D o m í n g u e z , que es 
una ve rdade ra a r t i s t a que i n t e r p r e -
ta m a g i s t r a l o p n t e las obras m á s d i -
f í c i l e s de los grandes compos i to res . 
Z o i l a D o m í n g u e z ha o b t e n i d o en 
sus es tudios de p iano el m á s b r i l l a n -
t é (le \os é x i t o s . 
• • N u e s t r a e r b o r a b u e n a . 
B L A N Q l 1TA S T E E V E K 
E n c a n t a d o r a f i g u r a con u n a voz 
e x q u i s i t a , h izo e l jueves su presen-
t a c i ó n en " C a p i t o l i o " . B l a n q u i t a 
Stever , s v r ^ í e n d o como u n a p r o m c s i 
e s c é n i c a de p o s i t i v o v a l o r que , r-n 
no l e jana focha, h a r á su d e b u t como 
g o n n i n a r e p r e s e n t a c i ó n de l coup le t 
de cor te f i n o . Su f i g u r i t a de porce-
l ana , y su voz d u l c í s i m a y sus ade-
manes de p r l n c e s i t a le a segu ran u n 
f u t u t r o a r t í s t i c o p i c t ó r i c o de t r i u n -
fos. Sus descubr idores , los empresa-
r i o s Santos y A r t i g a s h a n t e n i d o u n 
a c i e r t o m á s al p resen ta r esta a r t i s t a . 
L A A D M I R A B L E M I M I A G U G L I A . 
C 1959 a i t . I d - U 
a las siete y m e d i a , e x h i b i c i ó n de 
dos rev i s tas P a r a m o u n t . 
U n a s e c c i ó n e spec ia lme i i t e p a r a se-
f l o r a s . — E l t e a t r o " C a p i t o l i o " cele-
b r a r á e l v i e rnes 16 de los c o r r i e n t e s 
u n a t a n t e ¿ e p e c i a l m e n t e dedicada 
a las s e ñ o r a s . E n e l l a se e s t r e n a r á 
l a excelente p r o d u c c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a t i t u l a d a " L a m u j e r e legan-
t e " , c i n t a que r e v e l a los secretos 
d e l t o c a d o r , que t i ene r e l a c i ó n con 
las modas , y t a m b i é n a b u n d a en es-
cenas a l t a m e n t e sugest ivas pues en 
e l las puede apreciarse la o p i n i ó n de 
lao m u j e r e s respecto de los hombres . 
I A l S T O 
F a u s t o A f r t c e hoy o t r o m a g n o es-
t reno , que c u b r i r á sus t u r n o s ele-
gantes de c inco qu ince y nueve y t res 
cuar tds . T r á t a s e de la h e r m o s a ob ra 
P a r a m o u n t "Dichosa A d o l e s c e n c i a " 
basada en nui l de las m á s famosas 
novelas de l c é l e b r e M a r k Tvva in . 
en l a que aparece como p r i n c i p a l 
p r o t a g o n i s t a el n i ñ o ac to r L e w i s 
Sargent , no t ah l e po r su g r a n preco-
c idad . T a m b i é n s e r á e s t renada una 
in t e r e san te r ev i s t a con d i b u j o s a n i -
mados . 
P a r a su tano'a de las ocho y m e d i a , 
a n u n c i a la e A b l b i c l ó n de l sendo c i -
n e d r a m a P a t a m o u n t de g r a n é x i t o , 
" L a nove la do u n m a e s t r o " en l a que 
t a n t o se d i s t ' u g u e u M o n t e B l u e , M a -
bei J u l i e n n e Scot t y Char les Ogle y 
E l jueves es t reno de " U n a c a r r e r a 
en K e n t u c k y " p o r R e g i n a l d D e n n y 
! y m á s adelante " L o s dos deberes" 
i de Ceci l B . De M i l l e por G l o r i a 
¡ Swanson , Tb^odo r e Rober t s , E l l i o t t 
D e x t e r y W a n d a H a w l e y . 
N B P T Ü N O 
M a r t e s de M o d a de hoy en el a r i s -
t o c r á t i c o N e p l u n o , pa ra el que o f r e -
ce u n p r o g r a m a l l eno de a t r a c t i v o s , 
f i g u r a n d o en p r i m e r l u g a r en su t a n -
da i n i c i a l de las ocho y m e d i a , l a 
e x h i b i c i ó n de ' soberb ia c i n e d r a m a de 
t a n t o é x i t o " E n poder del e n m e i g o " 
i n t e r p r e t a d o m a g i s t r a l m e n t e p o r A g -
nes Ayres . Jack H o l t , W a n d a H a w -
ley y el g o r d i t o W a l t e r H e i r a . c o m -
p l é t a n d o l a L i n d a u n a r ev i s t a de v a -
r iedades . 
E n su t anda p r e f e r i d a de las nue-
vo y med ia , ofrece e l es t reno de l a 
d i v e r t i d a comedia en seis actos Pa-
r a m o u n t de del ic ioso a r g u m e n t o " D i -
chosas c a r t a s " en l a que luce n n a 
vez m á s su i n c o m p a r a b l e a r l e e s c é n i -
C A M P O A M O R 
H O Y 
5 ^ 
M A R T E S 13 
' G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Tandas e l egan t e ;» 
De la p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a : 
H O Y 
i 
D O N D E L O S H O M B R E S S D i N H O M B R E S 
( W h e r e M e n are M e n ) 
D r a m a de a c c i ó n , r ebosan te de i n t e r é s , de escenas p l e t ó r l c a s de 
e m o c i ó n , m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d o po r 
W I L L I A M D U N C A N 
E l v a l i e n t e y n o t a b l e a c to r h é r o e a r r o g a n t e de t a n t o t 
d r a m a s del c i n e m a . 
P A L C O S $3.00 G r a n o r q u e s t a L U N E T A $0.60 
R e p e r t o r i o de B L A N C O Y M A R T I N E Z . G L O R I A N o , 247 . 
M U Y P R O N T O : " D O U G L A S F A I R B A N K S en R O B I N H O O D " 
l a m á s g rand iosa c r e a c i ó n d e l g e n i o a r t í s t i c o de l ce lebrado y f a m o -
so a c t o r D O U G L A S F A I R B A N K S . 
M A G D A L E N A F E R R A T 
A d a p t a c i ó n c lnematogrráf lea da l a popu-
l a r novela de E m i l i o Zola por la I n -
superable Prancesca B e r t l n l 
E n breve s e r á estrenada en ei Gran 
Teatro Carnpoamor esta magnif ica pe-
l ícula que PH. duda alguna habrá, de 
l lamar pederosaraento la a t enc ión . t¡o 
solamente oor su sensacional e intere-
sante argumento basado en la couoci-
ca novela rió TOmlllo Zola, sino por la 
magistral In t e rp re t ac ión que en ella ae 
evidencia y que sin duda alguna nu-re-
c» grande-* olr»Rlo8 por estar a oa.c » 
verdaderas Estrel las de la cinemato-
g r a f í a i tal iana entre tas cuales f igu ra 
como protagonista admirable l a genial 
Francesca Ber t ln l . 
Magdalena Ferrat , f i e l a d a p t a c i ó n de 
la no\»ela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
g rá f i co moderno y en sus b e l l í s i m a s es-
cenas de lujo y suntuosidad marav i l lo -
sa, luce la B e r t l n l las ú l t i m a s y m á s 
exquisitas toilettes, creaciones do los 
m á s famosos modistos parisienses 
Rivas y Ca., los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las m a g n í f i c a s pro-
ducciones de la B e r t l n l . p r e p a r a r á n otro 
colosal estreno, "Marcela" por la gran 
actriz Soava Gallone. > 
Ind 2 mz 
co e l s i m p á l i c oac to r B r y a n t Wagh-
b u r n y la gen ia l e s t re l l a L o i s W i l -
sou. Adema. ; "Campeona to de bo-
x e o " c i n t a c ó m i c a p ro Mack-Senne t t . 
• P r o n t o " E l de tec t ive de la A l d e a " 
por Char les Ray y m á s adalante " L o s 
dos debers" , por G l o r i a Swanson. 
R I A L T O 
Tandas de 3. c inco y cua r to y 9 
y t res cuar to? es t reno de la s u b l i m e 
c i n t a i n t e r p r e t a d a por la e legante y 
be l l a a c t r i z C la ra K i m b a l l Y o u n g 
t i t u l a d a " l a M u j e r P r o h i b i d a " . 
Tandas de 2. 4. y ocho y m e d i a , 
es t reno de la g rand iosa c i n t a i n t e r -
p r e t ada po r ia e s c u l t u r a l a c t r i z L u -
cy D o r a i n e , t ; t u l a d a Buscad a l a 
M u j e r . 
M a ñ a n a : P a u l i t a l a de P a r í s , es-
t r eno por la b e l l í s i m a a c t r i z I n a 
C la i r e . 
P r o n t o : La m u j e r es m u j e r , es t re-
p o por M a r y A l d e n . 
S igue de t r i u n f o en t r i u n f o l a e m -
presa del s i m p á t i c o t e a t r o de la ca-
l l e de Consuiado deb ido a los p r o -
g ramas que presenta , 1 a f u n c i ó n de 
hoy ee i n m e j o r a b l e comenzando a las 
7 « on c in ta s c ó m i c a s , a las S l a s i m -
p á t i c a comedia Noche de Noches, p o r 
M a r i e Prevos . a las 9 ' L a Insac iab le ' 
p o r K i t t y G o r d o n y a las 10 es t re-
C I N E C O N C O R D I A 
S i t u a d o en C o n c o r d i a e n t r e Perse-
v e r a n c i a y L e a l t a d 
M a r t e s 13 D f n do M o d a 
" L A D A M A D E L A S C A M E L I A S " 
P o r R o d o l f o V a l e n t i n o y N a z i n o v a 
Jueves 15 
" C A R N E D E P R E S I D I O " 
P o r T h o m a s M e i g h a m . 
V i e r n e s 16 . D í a de M o d a 
" D I O S L O S C R I A " 
P o r V i o l a Dana . 
Si V d . desea i n f o r m a r s e de a l g ú n es-
t r e n o u o t r o de t a l l e , l l a m e a l t e l é -
fono A-G323 . 
10019 15 mz. 
Bolamente para al bello sexo 
Esta pel ícula , para cuyas exhibi -
ciones se r e s t r i n g i r á n las entradas 
a los caballeros, es Bolamente para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , porque se t"n-
ta del estudio í n t i m o de la mujer 
il»l smart set. pon iéndose <1e relie-
ve sus pasiones, sus debllidadeis, 
secretos del budoir. confidenclafl ín -
t imas acerca de sus armas contra 
el liombre. y otros detalles de «ni 
toi let te y de sus aficiones, que se-
guramente no hace fal ta que los 
caballeros conozcan y las DAMAS 
e s t a r á n m á s satisfechas si ven es-
ta p e l í c u l a sin la presencia del se-
xo feo. 
L U N E T A para prftoras 60 cts. Para 
caballeros, 81.20 
HOY, en las tandas do cinco y cuarto 
7 nueve y media. A p e t i c i ó n : m t l -
ma exhibic ión de la •mocionants pe l í -
cula t i t u l ada ; 
N o m e O l v i d e s 
una intensa h is tor ia As amor mater-
nal, l i a ún ica verdad en el mundo. 
M a ñ a n a . MTES00I>i :3 DE MODA, a 
las cinco y cuarto y nueve y media: 
Q Ü O V A D 1 S Í 
la obra maestra de la c i n e m a t o g r a f í a 
I ta l iana. 
1 E T R O 
¡ no de E l muchacho Ga lopan te , p o r 
i H o o t Gibson (T re s tandas d e7 a 
l l O y m e d i a 20 c e n t a v o s ) . 
I M a ñ a n a : Acabando con los gua-
pos; L a feenda del b i e n ; E l h o n o r an -
i te t odo . 
K l v ie rnes 16 " O t e l l o " . l a m a g n a 
' o c r a de Shakespeare y el lunes 19 
• la g r and io sa p e l í c u l a " E l p r i s i o n e r o 
! de Zenda. 
A( T I A L I D A D A S 
j M u y in t e re san te ha de r e s u l t a r el 
¡ p r o g r a m a seleccionado para hoy p o r 
estar compues to de obras escogidas, 
para el v i e rnes nos a n u n c i a l a c o m -
p a ñ í a el colosal es t reno de g r a n ac-
t u a l i d a d " L a a n e x i ó n de I s l a de P i -
no.-," o u r a de i nmenso i n t e r é s . 
W I L S O N 
Colosa l es e l p r o g r a m a de h o y d í a 
de moda en e. m á s v e n t i l a d o T e a t r o 
de esta c a p i t a l . E n las tandas de 2. 
5 y c u a r t o 9 r ep r i s s de E l u m b r a l 
de l a conc ienc ia po r W i l ü a m S. 
I l a r t . E n las de 3 y c u a r t o , ocho y 
10 y c u a r t o colosal es t reno de " E l 
s i l enc io es o r o " po r J ack P e r r i n . Pa-
r a m a ñ a n a dos regios estrenos L a 
m u j e r es l a m u j e r , po r H a r r y A l d e n 
y " L a nove la de u n m a e s t r o " , p o r 
M o n t e BlTie. 
I N G L A T E R R A 
M u y . sensacional es e l p r o g r a m a 
1 d I T 
c o m b i n a d o p o r la activa empresa d! 
este s i m p á t i c o Cinema. EnMas tandai 
de 2, 5 y c u a r t o y 9 estreno de Froo 
F r o u po r l a B e r t i n i . En las de 3 J 
c u a r t o , 7 y cua ren ta y cinco y 10 r 
c u a r t o , i c p r i s s de Mis siete años di 
m a l a suer te , po r e l g ran Max Linder 
y en l a de 6 y cuarenta y cinco re-
pr i s s da L a campana de la muertí, 
por K e r b e r t RaWlinson . Mafiana es-
t r e n o de V í c t i m a s gemelas, por U 
m o n í s i m a M u é M u r r a y , 
I M P E R T O 
U n m a g n í f i c o e interesante pro-
( C o n t i n ú a en l a p á g . NUEVE.) 
C A M P O A M O R ^ 
C1957 l d - 1 3 
5 E N 5 A C l , O N A L E 5 T P E N O 
G r ? / * v N I O I A D E M O D A 
^ T l / V / E R N E & 1 6 
W A T A N D A S E L E G A N T E S 
C o r l L o e ^ n f p p r e s e n t o 
aJ p o p u l a r 
f ? e g / n a / c f D é f F n i / 
E l p ^ a n f p a c t o r q f b r m / d a b l e a t l e t a G n s u 
n u e v a q G s p p c t a c u l a r c r e a c i ó n d r a m a f i c a t i t u l a d a 
U N A C A R R E R A 
E N K E N T U C H Y 
( T H E K d r s / T U C K Y D E R D Y ) 
E l r o a s h p r m o s o ^ e m o t i v o c m e d r a n a a 
c u q a s s p n b o c i o n o l p : - » p s e ^ n a s » s e d e s a r r o l l a n 
enunambipnte dpriqupza m Pbpiondot Coda cuadro un dprrochp de ofte^ lu)0 
P a l c o s ^ 5 - - g p a n o r q u e s t a L u n p f a s % 0 . 8 0 
Producción Joyo d é l o UN1VEP5AIFHM M f 6 C - San J 0 5 f 3 
T E A T R O " F A U S T O " 
P R A D O V C O L O N T E L E F . A-4321 
H O Y M A R T E S 13 HOY 
M a ñ a n a M I E R C O L E S 14 Mafiana. 
5 1|4 Tandas e l egan te* 9 3|4 
E S T R E N O E N C ü U B A de la P r o d u c c i ó n P A R A M O U N T t i tu-
l a d a : 
D I C H O S A flDOLESCENGIfl 
( H u c k l e b e r r y F i n n ) 
H e r m o s a obra d r a m á t i c a de g r a n d i o s o a r g u m e n t o . 
B r i l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n de 
L E W I S S A R G E N T 
N o t a b l e y j o v e n ac to r 
M ú s i c a selecta 7 actos E n g l i s h tltle». 
P r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " de! r e p e r t o r i o de la CARI-
B B E A N F I L M Co. A n l a N ú m . 18 . 
P r o u t o : 
^ c S \¡SS¡m 
E L J O V E N R A J A H " L A G R A N D I O S A P R O D U C C I O N D E R O D O L F O V A L E N T I N O . 
C1956 
C I N E M A I N G L A T E R R A 
SAK KAJTAEI, Y CONSXTIiAOO T E I E r O N O M-976B. 
M A R T E S 1 3 D E M A R Z O 
R^g-lo eBt r íno d« l a s n p e r - p r o d u c c i ó n Interpretada por Prancesca B e r t l n l 
F R O U F R O U 
Se exMb'.rá, en las tandas de las 3 p. m. , 8 y 15 p. m . m . y 9 p. m . .^os por 
45 p. m . y 10 y 15 p. m . Colosal reprise. de la m a g n í f i c a comedia en seis at-."»i ' 
M A X XJCTBEB, ( E x i t o de r i sa ) 
Tandas de 3 y 15 p. m., 7 y 
M I S S I E T E A 1 S Í O S D E M A L A S U E R T E 
Miérco les , 14. Estreno: V I C T I M A S GEMELAS, por M A E M t T R B A Y . 
Jueves 15. Estreno en Cuba, L A B I O S SELLADOS, por DUSTI1T E A B l í U M y reprise de 
P B I S C I I . I . A D E A N . 
MTBI i SXLTEJrrBB' Por 
C1892 
H o y T r i a n ó n y O l i m p i c H o g 
M A E M U R R A Y 
E N 
V 7 C 7 M Á S Q m i l A S 
Mae M u r r a y en u n dob le p a p e l . . . . E l de u n a I n f e l i z m u c h a c h a sobre l a cua l caen todas las desd 
e n f e r m e d a d , pobreza y t r a i c i o n e s de u n v i l l a n o r u f i á n , y e l de u n a a f o r t u n a d a h i j a , amada de s 
acauda lado , pero, f i n a l m e n t e el d e s t i n o en ambos papeles la cas t iga r u d a m e n t e y de este modo 
a d o r a b l e Mae M u r r a y o c a s i ó n de d e m o s t r a r l a v e r s a t i l i d a d de su t a l e n t o . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N V . — A g u i l a v T r o c a d e r o . — H a b a n a 




C T S f O 
G R A N B A I L E H O M E N A J E A L A R E I N A O F I C I A L D E L C A R N A V A L E N E L R O O F D E L H O T E L P L A Z A E L 1 5 D E A C T U A L 
B a i l e d e t r a j e s s i n c a r e t a . C o n c u r s o d e B a i l e s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r o s . P r e m i o s a l o s q u e c a r a c t e r i c e n m e j o r a l a s e s t r e l l a s d e l C i n e 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 b P A G I N A N U E V L 
e a t r o s j j r t T s t a s 
i i G O M m R I R D R f i M f l T I G f t F R f l N G E S f t 
I LA f l a m e a : m : i í i . : m : y k i s t e ^ e c k e r s 
•» n francesa ¡ s in duda . Pero no puede ocu l t a r se 
t - r o m p a n * d r a i r i ' - o i r . M i r - ; ( i u " o ru de c i r cuns t anc i a s en l a 
L ^ r T d o 1 . ^ i J ^ n i Z 1 que se qu ie re con l a a c c i ó n de l Co ro -
r He P a r í s , puso eu e.sc^a_* i e d i a | nel que mat; ; a l e s p í a , m a n t e n e r v i -
Teatro Naciona . la c o g e d m q p a t r i ó t i c o . 
P á t i c a en t r e ^ ^ ' k , , , ; !,/..:, J u h e t t e Clave l h izo de m a n e r a 
S ^ ^ l L t í t ^ á Í X m ^ ^ \ m & e i s t r ¿ l la M é n i c a . R e v e l ó en esta 
a 0 é 5 h * i " , a m l , t n - n m e n t c Es 1 ro le sua grandes a p t i t u d e s de ac t r i z , 
r í f i t e m a e c k e r s s V a efecto c i r - 1 Por la d i cc ió . i co r r ec t a y po r l a ac-
,bra Prcparad\pae'aia se apela a r e - | c i ó n j u s t a y - o b r i a m e r e c i ó los m á s 
.i:nstani ia- ' .' A 'ñ resortes i m p r o - l grandes loas. 
í í s o s y se " ^ " f ^ n J o de v is ta de | P i e r r e M a g u l e r . a r t i s t a de m é r i t o s 
: ' ¿en tes deed; f 1 larte ve rda : e x t r a o r d i n a r i o . , y de exqu i s i t o gus to 
verdad esccnlca } del a r i c ¿ t í a t t e o hizo, «n e l C o r o n e l F e l t , ga-
T0- negar, s in embargo , : lá de é u sar o r f í . i ro . 
pío se P " 6 ^ - ^ maneja bien sus A c e r t a d o ^ t u v o , en e l pape l de 
e Kisteniacckers m r J ^ Beanoo t j B o n ; a i l e t . L icenez . M a y x 
¿ z o n a j e s / f / b u s c a con su ! L a r o c h e . Stóí ja . t P l e r r e t . Rounce re . 
& él f 1 6 f l e r i i ó C T a f o exper to . • Kes-e r . D e m i s ó n y L o r c e a x c o n t r i b u -
écnica de c ; J ^ f X n . c a y del y e r o u a l b u c r é x i t o que a l c a n z ó la 
l í * ? v * u e - \ c n e n r e l i eve y se des- i n t e r p r e t a c i ó n . 
¡nronel Fe l t u c n e u r . í - t í ~ * L a F l r . m b é í - f ué m u y b i e n presen-
*^ norfecta mente . , ican ^ H n r les t i cos p r inc ipa le s tada. • A r d e d o r J ^ i ^ - ^ ^ ^ e p i J pal .a hoy . en t e r ce ra f u n c i ó n de 
abono, se aa- 'ncia " L a R a í a l e . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
' t e a t r o c a p i t o l i o ' ' 
fce mueven bien los ¿ r e s o n a j e s epi 
^ f a ' c c l ó n es v i v a e in te resan te . 
rja t n * ... _ 
B E N A V E N T E , M Í & 1 I A G U G L Í Á ¥ C R I S P I N 
g e s t i ó n a una i n t e r p r e t a c i ó n . A s i a 
i icio que obras b i e n conocidas 
, u t s t r o p ú b l i c o p a r e c i e r o n nue-
vas a t r a v é s del t e m p e r a m e n t o y e l 
genio de esta m u j e r i n c o m p a r a b l e . 
C r i s p i n es u n t i p o de t a n comple j a 
p s i c o l o g í a que s i empre da l u e a r a 
que se descubran en é l , cuando se 
le e s tud ia p o r a r t i s t a s de t a l e n t o , 
mat ices y moda l idades inesperados. 
E l papel de L e a n d r o e s t a r á a car-
go de Socorro G o n z á l e z ; e l de S i l -
v ia a l de A m p a r o A l v a r e z Segura , 
t o m a n d o pa r t e en la ob ra Rosa 
B l a n c b , M a r í a G a r c í a , B e r r i o , Ro-
bles, Segura, y o t ra s i m p o r t a n t e s f i -
guras de la c o m p a ñ í a . , 
C o n s t i t u i r á , i n d u d a b l e m e n t e , l a 
f u n c i ó n de esta noche o n e l P r i n c i -
pa l de l a Comedia u n s e ñ a l a d o acon-
t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
M a ñ a n a 
5 y 
M A R Z O 
c u a r t o 
1 4 M a ñ a n a 
9 y m e d i a 
O B A K ESTRENO D E : 
P o r G U S T A V O S E R E N A , A M L E T O 
m V E L U , L Y D I A J A C O B I N I 
Y A . B A L S A 
E l desdichado f i lósofo estaba pá l ido , 
como un difunto, y a lo largo de las 
piernas le calan h i l i l l o s d j sangre, sal-
picando, de rojas gotas el pavimento de 
mosaico del "atr iura". 
Cayó de rodillas, y con f ing ida hu-
mildad, que revelaba que ya era du«-
ño de sí mismo, exc l amó extendiendo 
los brazos: 
— ¡Grac ias , soñor ; eres grande y m i -
sericordioso! 
— ¡ P e r r o ! — r e p l i c ó Vinicio.—T© he 
perdonado por Cristo, a l cual debo yo 
t a m b i é n la vida. 
¡Oh, señor ! En lo sucesivo servi-
ré a E l y a t i . 
— ¡ C a l l a , l e v á n t a t e y ó y e m e ! Vas a 
salir conmigo para indicarme la casa 
de T-igla. 
Se puso Chilón en pie, pero su pa l i -
dez, se hizo m á s intensa. 
Vinic io m a n d ó que le dieran de co-
mer, de beber, una moneda de oro y un 
manto. 
atención de l d í a e s t á f i j a en l a 
Ifnnción de hoy de l P r i n c i p a l do l a 
nmedia, noche de m o d a , en !a que 
Mimi Aguglia i n t e r p r e t a r á e l pape l 
Crispin de " L o s in tereses crea-
Idos", para una c r e a c i ó n , s i n duda , 
Ique ha de e log ia r e l p ú b l i c o y l a 
c r í t i c a . 
Estará l lena esta noche l a sala 
[del Principal de Ja Comedia . L a cosa 
no es para menos. " L o s intereses 
creados11' y M i m í A g u g l i a i n t e r p r e -
tando el papel de C r i s p í a no es es-
pectáculo que se pueda ofrecer f á -
cilmente. A d e m á s , l a i l u s t r e a r t i s t a 
ha expuesto sus ideas sobre l a ps i -
cología del personaje, hac iendo a f i r -
Imaclones que denotan u n p r o f u n d o 
jestudlo y un c o n o c i m i e n t o per fec to 
jde la personalidad de Benaven te y 
|*u« creaciones. Es l a p r i m e r a vez, a l 
jmenoa que nosotros sepamos, que 
juna mujer encarne el in te resan te t i -
Ipo benaventino. Y aunque no lo fue-
|»e. la personalidad a r t í s t i c a de M i -
imí Aguglia es suf ic iente a da r l e su-
P o r no t i c i a s r ec ib idas de M a t a n -
zas sabemos que existe e x t r a o r d i n a -
r i a a n i m a c i ó n pa ra a s i s t i r a la f u n -
c i ó n que e l 2 1 de l a c t u a l d a r á en 
el T e a t r o Sauto l a c o m p a ñ í a d e l 
P r i n c i p a l , en l a que se representa-
r á l a de l ic iosa comed ia francesa 
" U n a amer i cana en P a r í s " , uno de 
los m á s resonantes é x i t o s de M i m í 
A g u g l i a , a d m i r a b l e m e n t e secundada 
por Socorro G o n z á l e z , R i v e r o , M a x i -
m i n o y B e r r i o . Ese d í a debu ta en el 
coliseo de A n i m a s l a suges t iva dan-
za r ina T ó r t o l a V a l e n c i a , l a que lue -
eo c o n t i n u a r á su t e m p o r a d a en t a n -
das a r t í s t i c a s por l a t a rde , pa ra las 
que y a se e s t á n hac iendo los pre-
'para t ivos necesarios, a f i n de da r l e 
a l e s p e c t á c u l o t o d o e l c a r á c t e r de 
s e l e c c i ó n , r i queza y exqu is i t ez que 
r e q u i e r e n la f a m a y loe m é r i t o s de 
la m a r a v i l l o s a a r t i s t a . 
R E P E R T O R I O : T R A N S O C E A N I C A F I L M . P R A D O 2 Y 4 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A F R A N C E S A 
H o y se o f r e c e r á en e l N a c i o n a l l a 
t e r c e r a f u n c i ó de abono, represen-
t á n d ó s e l a c é l e b r e o b r a de H e n r l 
B e r n s t e i n , " L a R a f a l e " . Este d r a m a 
in tenso y fue r t e es u n a de las obras 
m á s no tab les de l g é n e r o d r a m á t i c o 
f r a n c é s , p o r l o que ha s ido t r a d u c i -
da a todos los i d i o m a s f i g u r a n d o 
cons t an t emen te en e l r e p e r t o r i o de 
las g randes C o m p a ñ í a s de todos los 
p a í s e s . E n l a H a b a n a ha s ido r ep re -
sen tada en e s p a ñ o l muchas veces 
por l a c o m p a ñ í a de M a r í a G u e r r e r o , j 
ob t en i endo s i empre u n "succes" de ' 
p r i m e r orderh. * 
H e a q u í el a r g u m e n t o de l a o b r a : 1 
Pr imer acto.—La escena representa 
un s a lón inmenso en el cast i l lo del 
B a r ó n Lebourg, ant iguo b u r g u é s enr i -
quecido que ha comprado un t i t u lo no-
bi l ia r io . Todo es suntuoso a l l í . Las 
puertas y ventanas del sa lón dan a un 
parque magnifico. Son las cinco y me-
dia de la tarde en uno de ios primeros 
d í a s de octubre, y la temporada de par- I 
tys y reuniones de la gente chic e s t á 
en todo su esplendor. E l B a r ó n y la 
baronesa Lebourg han Invitado a sus 
amigos del gran mundo a pasar unos 
d í a s en el cast i l lo, y su h i j a Elena, 
casada con el Conde de Brechebel, ha-
ce los honores de la casa. Elena causa 
la a d m i r a c i ó n de todos y d i s f ru ta de 
una r e p u t a c i ó n excelente como mujer 
honesta; no se sabe de ella la menor 
h i s to r ia pecaminosa ni hay quien se 
atreva a her i r la con sus murmuracio-
nes, cualidad muy notable en una m u -
jer. Sin embargo, ella e s t á locamente 
enamorada de Roberto de Chaceroy, no-
ble que busca l a for tuna en el juego, 
desde hace tres años , sin que nadie 
hava podido descubrir un secreto tan 
celosamente guardado. En la escena 
X I I se destacan Elena y Roberto; en 
un d iá logo vigoroso este ú l t i m o mani-
fiesta que a l d ía siguiente se marcha , 
de P a r í s por haber sufrido enormes 
p é r d i d a s en el juego, a las que «o púa 
de hacer frente. Ante la i f ^ ^ , ^ 
ausencia Indefinida reacciona Elen» 
sintiendo que aquel f™^ecr0 to ei 
toda su vida, y niega a Roberto 
recho de abandonarla. . 
Segundo ac to . -Se desarrolla ¿ a ao 
c lón en el "boudoi r ' de Elena- ^sc 
acto muestra a la joven Condesa iu 
chando con diversas d i f i cu l^des Par 
impedir la c a t á s t r o f e sent mental qu 
se avecina. Elena no «scatlma, s acn r i 
cioa para salvar a BU amanto y llegi 
hasta pedir a su padre 650.000 pan 
pagar la deuda de Roberto. _ . . 
Tercer acto.—En la casa fe « o ^ V J 
de Chaceroy, sa lón chic, estilo ¿WfJM 
D e s p u é s de tantos esfuerzos y sacr in 
cios realizados por Elena y «0°*:™ 
mismo, quien pone o b s t á c u l o s a su sai 
vac ión por su concepción Pe,r1sona' /* 
la vida. L a divisa de sus nobles ante 
pasados era pagar con la vida i a s i a i 
tas cometidas y Roberto, d e s p u é s d< 
dedicar un recuerdo postrero a aqueiu 
a quien amaba, se mata. . 
Celia Clalrnet, la admirable actru 
tan aplaudida en "L 'Aven tu ra r , í n t e r 
preta el papel pr inc ipal . En ese perso 
naje tan intensamente d r a m á t i c o M 
Clairnet puede luc i r sus maravillosa, 
facultades y su talento extraordinario 
Pierre Magnier hace t a m b i é n en esu 
obra una de sus creaciones mas mto 
resantes, dando relieve a l bello perso 
naje central y hac i éndose aplaudir coi 
entusiasmo en las escenas de mayo: 
fuerza d r a m á t i c a . Mme. Jane c a l v é , ca/ 
racter ls t ica de m é r i t o s relevantes, do 
buta en esta obra contribuyendo coi 
su arte fino, elegante y sobrio a l buei 
éx i to que seguramente l o g r a r á la r& 
p r e s e n t a c i ó n . Emile Rouviere. actor no 
t a b i l í s í m o , se presenta t a m b i é n en J-ií 
Rafa le" . „ . 
En la función de m a ñ a n a , cuarta d« 
abono, se r e p r e s e n t a r á n "Le FillDus-
t ier", pieza en tres actos de Jean Hí-
chepin y "Boubouroche". obra en doi 
actos del I lustre escritor George Cour 
teline, considerado como el Moliere m<> 
derno por la f i na y s u t i l comicidad d« 
sus obras b e l l í s i m a s . 
C O N C E N T R A C I O N D E C O M P A Ñ I A S E N E L " C A P I T O L I O " 
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E S P E C T A C U I O S 
( V i e n e de l a p á g O O H O . ) 
L a s mayores a t racc iones de la se-
m a n a en el P r i n c i p a l s e r á n la re-
p r e s e n t a c i ó n de l m i é r c o l e s , con la 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n de "San ta re -
U a " , g r a n é x i t o de M i m í A g u g l i a ; 
el es t reno e l v ie rnes , d í a de moda , 
de la comed ia de P e d r o M u ñ o z Se-
ca " L o s Frescos" , es t renada con re-
sonante é x i t o po r M a r í a G u e r r e r o en 
su T e a t r o de l a Pr incesa de M a -
d r i d ; " L M u c h a c h a que r í e " , el s á -
bado po r l a noche, a s o l i c i t u d ^de 
muchas f a m i l i a s , y " L a P r e s i d e n t a " , 
e l d o m i n g o , en f u n c i ó n n o c t u r n a , 
vaudfevil le de una c o m i c i d a d i m p o n -
derab le . 
Como se ve, l a a m e n i d a d £ s l a ca-
r a c t e r í s t i c a de esta s i m p á t i c a t e m -
porada , cuyas representac iones se 
cuen t an por l l enos . 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
" L A S M U S A S 
Sifué el é x i t o s i n precedentes de 
£ masciflca c o m p a ñ í a de r ev i s t a s 
fr! S n a ^ que a c t ú a en " P a y r e t " . 
nno Dada pr r l a s i m p a t i q u í s i m a 
RlVa8 Cach0' " P ^ c ó m i c a de 
o n f r 0r,der y una de las mejores 
Que ha aplaudido l a Habana . 
UíZÍ Proerama c o m b i n a d o po r l a 
C f n p a n i la f u n c i ó n de hoy es 
C u ractlT0- E n la P e r n e r a t a n d a 
•«ncilla va " L a t i e r r a de los vo lca -
l i w . mosa revi3ta de t ipos m e -
que tís u n a de las obras 
fundamentales del t e a t r o n a c i o n a l 
da L!,eClJna R e P ú b l i c a . E n l a segun-
IterS" ^0ble van ' ,La f i ( ibre P r i m a -
h i f í d l 0 3 ctía m á 6 a p l a u d i d a , y l a 
lia r !vf • octava r e p r e s e n t a c i ó n de 
Htitn h , "A i r e s Nac iona l e s " , g r a n 
hando > t , m P o r a d a que s igue l l e -
bular / t e a t r ü Por el P res t ig io p o -
I M « 6U nombre-
letra nKtna^ , n i é r c o l e s , se e s t r e n a r á 
Ijicann o e! á i s t i n g u i d o esc r i to r me-
| S Pepe K ^ o n d o , t a n f a v o r a b l e -
l "UsV0noc , : do en Cuba- Se t i t u l a 
\ ^ Musas oel P a í s " . "Las M u s a s " 
D E L P A I S " 
e s t á n presentadas a t o d o l u j o y en 
su i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n p a r t e las 
p r i n c i p a l e s f i g u r a s de la C o m p a ñ í a . 
S iguen loe ensayos de " E l r a u d a l 
de l a a l e g r í a " , l a o b r a que m e j o r 
é x i t o ha o b t e n i d o a l ser e s t renada en 
M é j i c o . Car los O r t e g a , P a b l o P r i d a 
y M a n u e l Cat i t ro P a d i l l a son los au -
to res de esta de l i c iosa r e v i s t a , que 
p r o m e t e ser uno de los t r i u n f o s m á s 
g randes de la t e m p o r a d a . 
E l s á b a d o p r ó x i m o , en l a t a n d a 
v e r m o u t h , c e l e b r a r á una f u n c i ó n de 
benef ic io e l n o t a b l e ac tor cubano 
B a b y A l v a r e z . t a n e s t imado por nues-
1 t r a buena sociedad. E l p r o g r a m a se-
r á m a g n í f i c o . E n t r e sus p r i n c i p a l e s 
a t r a c t i v o s se cuen ta e l t e rce r acto de 
""Wu L i C h a n g " , n ú m e r o s de v i o l f n 
p o r M a r t a de la T o r r e , etc. 
C o n t i n ñ a n con a c t i v i d a d los ensa-
yos de " C u b i l a B e l l a " , r e v i s t a o r i g i -
n a l de E n r i q u e U h t h o f f con m ú s i c a 
de E d u a r d o S á n c h e z de Fuen te s . 
M a ñ a n a , a las c inco se o f r e c e r á 
l a a cos tumbrada t a n d a v e r m o u t h , con 
' p r o g r a m a selecto. 
g r a m a ha confeccionado h o y I m p e r i o , 
el t e a t r o de r i o d a de la ca l le de Con-
solado , pa ra ce lberar su m a r t e s de 
m o d a e legan io . Su t anda c o r r i d a de 
siete y m e d i a a once, e s t á c u b i e r t a 
p r i m e r a m e n t e con d i v e r t i d a s c in tas 
c ó m i c a s y el episodio n ú m e r o doce 
de la sensacional serie C a p i t á n K i d d 
por E d d i e Po lo . 
A las oche y m e d i a , e x h i b i c i ó n 
di? l a d i v e r t i d a ob ra P a r a m o u n t , Sea-
mos d i s t i n g u i d o s en l a que hacen u n 
de r roche de a r t e los popu la re s ac to-
res Dous-ias M c L e a n y D o r i s M a y . 
P a r a las nueve y m e d i a , su t u r -
no p r e f e r i d o , es t reno de l a p r o d u c -
c i ó n de t a n t o é x i t o de l a casa Pa-
r a m o u n t " E l de tec t ive de l a A l d e a " 
en la que d i v i e r t e de lo l i n d o a l p ú -
b l i co e l e i m p a u c o ac to r Char les Hay . 
T a m b i é n A g r , c u l t o r e s p o r a f i c i ó n , 
c i n t a c ó m i c a en dos actos p o r 'os 
esposos C á r t e r de H a v e n . 
M a ñ a n a ú í t i m a e x h i b i c i ó n de S:ii*-
gre y A r e n a por R o d o l f o V a l e n t i r i ) , 
L u a Lee y í i i t a N a ' d i , c o n m ú s i c a 
especial adap ia . ln y u n b o n i t o p r ó -
logo b a i l a b l e a colores . 
O L I M P I O 
E n las secciones e legantes de 
c inco y cua r ro y nueve y m e d i a M 
p r o y e c t a r á la m a g i s t r a l c r e a c i ó n de 
l a casa Pa the , i n t e r p r e t a d a p o r l a 
gen ia ac t r í .5 Mac M u r r a y , t i t u l a d a : 
V í c t i m a s Getnc-.as. 
E n l a t anda de 8 y m e d i a L a H e -
renc ia del Suic ida por W i l l i a m D u n -
can . episodios y 1 4 . 
M a ñ a n a , en t ada de 5 y m e d i a L a 
M o r a l Pe l ig rosa , por F r a n k M a y o ; a 
las 9 y m e d i a Esposas F r i v o l a s , p o r 
Miss d u P o n t y V o n S t r o h e i m . 
Jueves 15 y V i e r n e s 16, E l p r i s i o -
nero de Zenda, por A l i c e T e r r y y Ra -
m ó n N a v a r r o . 
M u y p r o m o la p f - i c u l a r e l i g i o s a 
E i P a t r i a r c a M o i s é s . 
l a I s l a T e r r i ó l e po r M a y A l l i s o n . 
P rec io 20 centavos . 
E n l a tanda l i r a de las c inco fe 
p r o y e c t a r á u n á l b u m P a r a m o u n t y 
e n f e r m o grave , po r W a l l a c e R e í d y 
Bebe Dan ie l s . Prec io 30 centavos . 
L I R A 
Sangre y A.reua po r R o d o l f o V a -
l e n t i n o , N i t a ISaldi y L i l a Lee , en la 
t a n d a l i r a de las dio-, de l a noche. 
P rec io 40 cen<.v. os. 
E n las func»ono3 c o r r i d a s de d o á 
a c inco y de ocho a diez asuntos de 
a c t u a l i d a d , e l asno de B u r i d a n o , e l 
profesor de gastop p ( r B e r t L i t e l l y 
T R L 4 X O N 
F u n c i ó n do M o d a . 
E n las tandas de 5 y c u a r t o y 9 
y c u a r t o se vue lve a e x h i b i r l a ex-
t r a o r d i n a r i a c i n t a de Mae M u r r a y 
t i t u l a d a " V í c i m a s Geme la s " en l a 
que l a b e l l a y a d m i r a d a Mae hace de-
r r o c h e de sus cual idades a r t í s t i c a s a l 
i n t e r p r e t a r e' d i f í c i l pape l de las 
he rmanas gemelas . 
A las S Ol ice T h o m a s en L a N i ñ a 
Precoz. 
M a ñ a n a : H a m l e t p o r A s t a N i e l s e n . 
E l P r i s i o n e r o de Z e n d a - p o r A l i c e 
T e r r y , L e w i s Stone, B á r b a r a L a M a r , 
S t u a r t H o l m e s y R a m ó n N a v a r r o se 
exh ibe el jueves y V i e r n e s 1 6 . 
L a M a r z a del Z o r r o por D o u g l a s 
F a i r b a n k s , el s á b a d o 17. 
E l d o m i n g o a las 5 y c u a r t o y 9 
y c u a r t o U n nov io pasado por A g u a 
d i v e r t i d í s i m a comedia en c inco par -
tes de la be l l a a c t r i z E i l e e n Percy . 
A las t res y 8 del d o m i n g o 18 Sie-
te a ñ o s de m a l a sue r t e , p o r M a x 
L i n d e r . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , por l a ma-
ñ a n a , a las 10, t e n d r á l u g a r en el 
" C k p i t o ü o " y n o de los m á s grandes 
acon t ec imien to s a r t í s t i c o s que se 
h a n o f rec ido en l a H a b a n a . 
Ese d í a a c t u a r á n en e l precioso 
col iseo de Santos y A r t i g a s , en g é -
neros d i s t i n t o s , las t res m á s no tab les 
c o m p a ñ í a s t ea t r a l e s : la de l T e a t r o 
" A l h a m b r a " , l a de " M a r t í " y e l emen-
tos de l a de " P a y r e t " . 
S e r á una g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n 
de a r t e t e a t r a l en sus g é n e r o s m á s 
vis tosos . 
L o s e lementos de l a C o m p a ñ í a de 
" R e g i n o L ó p e z " , l l e v a r á n a l a esce-
n a e i precioso s a í n e t e l í r i c o , " E l pa-
p á de las bel lezas" , ob ra de m u c h a 
g r a c i a y de ua t i p i c i s m o e x t r a o r d i n a -
r i o . 
L a C o m p a ñ í a d e l t e a t r o " M a r t í " 
i n t e r p r e t a r á la p r i m o r o s a zarzuela 
r e v i s t a de J i m é n e z y Paradas , con 
m ú s i c a de A l o n s o , t i t u l a d a : " L a g 
co r sa r i a s " . 
Y , los e lementos de " P a y r e t " en 
c o m b i n a c i ó n con los de " A l h a m b r a " 
e s t r e n a r á n e l precioso a p r o p ó s i t o c ó -
m i c o - l í r i c o , de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , 
t i t u l a d o : " L o s me j i canos en l a H a -
b a n a " . 
P o r e l p r o g r a m a puede e l l e c t o r 
hacerse l a idea de la g r a n d i o s i d a d e 
i n t e r é s de esa f u n c i ó n , para l a c u a l , 
las loca l idades e s t á n y a a l a v e n t a 
en l a C o n t a d u r í a de l " C a p i t o l i o " , t e -
l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
L o s prec ios son á base de peso y 
m e d i o l a l u n e t a . 
Mercaderes 22 . T e l é f o n o A - 7 9 6 6 . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Represen tan te d» Sargen t & Co. ) 
H E R R A J E S F I N O S 
I - O S H E R R A J E S C O L O R M ñ T E , S E I M P O N E N 
P 
^ R D A D E R A 
L 
Cada vez gus t an m á s a l p ú b l i c o 
cubano. E n u n p a í s donde pocos son 
los d í a s en que no b r i l l e e l so l , uno 
i n s t i n t i v a m e n t e 
H U Y E D E L B R I L L O 
D E L M E T A L P U L I D a 
Y no lo decimos por no t ene r exis-
tenc ia de her ra jes p u l i d o s . H a y para 
todos los gustos. Pero hemos obser-
vado que cada vez m á s se h a n pene-
t r a d o los c l ien tes de 
E L E G A N C I A D E H E R R A J E S M A T E D E V E N T A 
E X M E R C A D E R E S 2 3 . 
1909 I d - l S 
6 C i l i n d r o s $ 4 . 5 0 0 . 
U n a h a z a ñ a m e m o r a b l e e n los a n a l e s d e l a u t o m ó v i l es l a r e a -
l i z a d a p o r P a c k a r d a l o f r e c e r a l m u n d o a u n b a j o p r e c i o l o s r e f i -
n a m i e n t o s d e l a c a l i d a d m á s p e r f e c t a y d e l o s p r o g r e s o s m á s a v a n -
z a d o s q u e es p o s i b l e p r o d u c i r e n a u t o m ó v i l e s . 
¿ N o es a d m i r a b l e e l p r e c i o de $ 5 , 5 5 0 , a q u e o f r e c e m o s e l 
s e d a n - l i m o u s i n e , c o c h e l u j o s o s o b r e t o d a p o n d e r a c i ó n ? 
1 2 C i l i n d r o s $ 5 . 9 0 0 
Si l a c i e n c i a h u m a n a p u d i e r a h a c e r u n m o t o r m e j o r q u e e l 
T w i n - S i x , l a P a c k a r d l o h a r í a a c u a l q u i e r c o s t o . S i n e m b a r g o , e] 
p r e c i o q u e t i e n e n o es e l e v a d o y e s t o h a s i d o p o s i b l e t a n s o l o p o r 
sus e n o r m e s p o s i b i l i d a d e s i n d u s t r i a l e s y p o r sus p r o c e d i m i e n t o s p a -
t e n t a d o s d e p r o d u c c i ó n . 
T e n e m o s m o d e l o s e spec ia l e s ú l t i m o s e s t i l o s a c a b a d o s d e l l e -
g a r , e n t r e e l l o s , t i p o s t u r i s m o F l e e t w o d , c a b r í o l e t D e r m a n y t o w n 
c a r F a r n h a m & N e l s o n , t o d o s a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
} . U L L 0 Á Y C O H P A R l A 
A g e n t e s de l o s a u t o m ó v i l e s E s t r e l l a , D u r a n t , C l e v e l a n d ^ C h a n d l e r y P a c k a r d , y d e los c a m i o n e s 
P a c k a r d y F e d e r a l 
P R A D O , 3 , ^ Y 7 . ' T E L E F O N O M - 7 9 5 1 ( C e n t r o P r i v a d o ) 
E s t a c i ó n d e s e r v i c i o y v e n t a d e r e p u e s t o s , C á r c e l , 1 9 . 
a 
V e n t a d e h 
e n P r i m a v e r a 
A h o r r o s d e u n a 
t e r c e r a p a r t e 
a u n a m i t a d 
N o deje do r e e m p l a z a r las piezaa 
que se es t ropeen de su equ ipo de R o -
p a I n t e r i o r m i e n t r a s hagamos es-
t a v e n t a a los p rec ios de l a t a r i f a 
a n t e r i o r a los que r i g e n a c t u a l m e n -
t e e n la; r o p a die a l g o d ó n . 
Ca l idades s u p e r i o r e s — s i n a p r e s t o -
de acabado suave—marcas m u y co-
noc idas—prec ios de los m á s e c o n ó -
» m i c o s . 
N a d i e que t e n g a que c o m p r a r R o p a 
ETanca puede p e r d e r esta o c a s i ó n . 
G r a n v a r i e d a d e n l o s n u e v o s m o d e l o s 
O P O N E S de n a n -
souk adornados 
con encajes f i n í -
s i m o s . . . . A 
A Y U E L A S de ca-
l i d a d m a g n í f i c a , 
t a m a ñ o s pa ra se-
ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas A 
A 3 I T S E T A S de 
p u n t o f i r m e , de 
n n a c a l i d a d m u y 
b u e n a . . . . A 
TJBREOORSETS 
de seda, clase 
m u y s u p e r i o r A 
A N T A L O N E S de 
seda, m a r c a " K a i 
ser" A 
R E F A J O S Y 
de george t t e ex-
q u i s i t a m e n t e ador 
nados 
A M I S O N E S de 
nansouk , Mode-
los m u y e labora -
dos adornados 
con encajes y 
c in t a s A 
U B R E C O R S E T S 
en u n a ca l idad 
de C a m b r a y ex-
ce l en te . . . j A 
A N T A L O N E S de 
naneouk con 1 vo-
l a n t i l l o s o ador-
nos de encajes . 
A N T A L O N E S de 
p u n t o e n una 
g r a n v a r i e d a d 
co'.or r o s a . . 
A M I S E T A S de 
d a m a r c a " K a i -
ser" A 
i R I N C E S A S 
con encajes, c i n -
ta y bordados d é 
f a n t a s í a . . A 
M 
M E D I A S D E SE-
D A clase f i n a a n 
j 
F A I R 
O R S E T S , A j u s t a -
dores y juegos de 
Ropa I n t e r i o r en 
l a m i s m a escala 
de reba ja de p re -
cios. 
T i r e 
U E G O S de R O -
P A I n t e r i o r . 304 
piezas, desde. . 
M o d a s 
A d e l a n t a d a s 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
C1945 C 1759 Hit. 2(1-13 
S E M A N A C M G R A F I C A N U M E R O 5 , D E L " D Í A R I O D E I A M A R Í A " , E N E L C I N E " C A P I T O L I O " 
j 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E Z 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y K A V E G A C I Q H 
¡ M A N 1 F I E S J J J 
- M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
. ^Ti-TiraTr» 1 790 — Vapor Ame- i 
L . Brannen. p E S C A D o 
i r o k \ ^ j a f d . r a 9 m t r 8 e i r r u c h o . 
A. ü i o s i TgCBLiANEAS 
E l é c t r i c a ! EQulpment. 4 cartones ace. 
^ G e n e r a l E l ec t r l ca l . 3 cajas aces 14m-
1 1 ^ ^ s - p i A ^ n t e s 
" ^ ^ r a l t a , 1 ^ c a l efecto.. 
Dáva lo 
S f ^ Á ^ a r ^ e í C R t o ! - l caja Id . 
??a^UWoffle 1 c a r t ó n h i lo ü p i c c s y 
V I V E R E S 
A G a r c í a Ce, 200 sacos Jud íaa . 
G . C . ^ á O i d . i d . \ 
D . 400 i d . l<i. 
M I S C E L A N E A S 
J F e r n á n d e z Co., 110 barr i les v idr ios . 
I I . V . MonteE Oca, 10 palomas. 
Dr . L.erond, 7 Id . 
E . S a r r á , 215 btoa. botellas. 
S. S. C , 215 btos. botellas. 
S. S. C 12 cajas v idr ios . 
H ie r ro Co., 38 i d . I d . 
S. V . (X. 26 i d . i d . 
Y. Pelea 11 id . Id. 
I-ópez R ío .Co. 4 cajas tejidos. 
M . Rico 4 Id f e r r e t e r í a . 
G. Pedroarias Co. 3 B | v l d r l o i 
O. C. 4 id . id . 
E. Eecous 40 B | acido. 
R. H . S. 1 caja a lumin io . 
A . Corlacl\ 6 huacales neveras 
M . ( '. 116 cajas v idr ios . 
M . Kohn 6 cajas cartuchos. 
P A R A C A I B A R I B N 
Ea Mar ina 1 caja drogas. 
Crapo Co. 30 B | clavos. 
P A R A C l B N r U E G O S 
V i l Ir Co. 3 cajas peines. 
O. Y. R. 1 Id . c r i s t a l . 
F . G. C. 6 Id. loza. 
Hormiguero 674 railes. 
D. V . C. 2 B | ác ido . -
Ü B V I G O 
V I V E R E S 
A. B. C. 100 cajas pesrdo. 
A. i ) . 50 id id. 50 id sardinas. 
K. L. 20 id . id. 20 id clamares. 
Lillniaa R u í z 100 id . sardinas. 
F e r n á n d e z l i nos . 50 id . id . 
G a r c í a Co. 60 id id . 10 Id. mariscos. 
Ramos Earrea Co. 100 id . pescado 50 
. calamres. 
P A R A CZBNFUEOOS 
M . C a s t a ñ o 100 cjas calamares. 
J. P. C. 210 btos v ino 50 cajs aguar-
diente. 
M A N I F I E S T O l.SOO vapor i n g l é s 
"Ebro". c a p i t á n Spla t t procedente de 
V a l p a r a í s o y escala, consignado a D u -
saq Co. 
Z>E3j V A L P A R A I S O 
V I V E R E S 
J. Balcells Co. 100 huacales ajos. 
V . E. L . M . 300 sacos f r i j o l . 
B . G. 25 huacales ajes. 
G. G. 250 Id . Id . 
L . G. 200 i d . id . . . - ^ M . 
C. Luete 1 saco f r i j o l , 2 Id. Id., 4 
cajas f ru tas . 
id 
C -C. W o l f l e , 
T f ^ a ^ e ^ ^ b r e 
^ • i F I E S ^ b 1.791. - Vapor Ho an-
^ S ^ e r e ^ N ^ ^ c o n s i g n a d o 
a É k & í f f i U 2856 toneladas car-
bón minera l . ______ 
M A N I F I E S T O 179?. Vap^r I n g l é s 
C o ^ r c i a ^ A n d ^ r o . y ü R K 
Po'r los centrles siguientes: 
Progreso 3,000 sacos a z ú c a r . 
W á s h i n g t o n 1,733 i<i- ™-
Por Fuerza 1.973 W. id 
Mercedes 1,000 Id . i d . 
Arau jo 338 i d . Id . 
Covadonga 274 i d . Id . 
M A N I F I E S T O 1.793. — Vapor Norue-
go ••Barford^. c a p i t ó n W i n g e r proce-
fente de New Yo?k y escalas consig-
naT.0l* T m u ñ y Co. 500 carboyes ác ido . 
M A N I F I E S T O 1794. — Vapor de Gue-
r r Í A ^ r i í k n o ^ ••Tallapoosa". c a p i t á n 
s S l t h procedente de K e y W e s t consig-
nado a l CónsuL ^ ^ ^ ^ 
M A N I F I E S T O 1,795. — Yachat A M . 
2 ' T W s ? ' : c a p i t á n Nickcrson . Procedep-
ie de K e y "West consignado a Eykes 
Br(ML M A N I F I E S T O 1,801. — Vapor Ame-
J _ —TTT- „ TT,_iAa ' r icano " C i t y o f M i a m i ' , c a p i t á n Doro ty 
M A N I F I E S T O 1.796 • - - ^ • ^ J . í " ^ s procedente de M l a m i consignado a J. "San Pa t r ic io" , c a p i t á n Hu lbe i t proce- ^edroso> 
dente de Bermudas consignado a A n - I j A S T R K 
glo Mexlcan Pe t ro leum. M A N I F I E S T O 1.802 vapor A m . "Ate -
1 ñ a s " , c a p i t á n Holmes procedent ede 
BIT I i A S T K K . N e w Orleans. consignado a W M . Da-
M A N I F 1 E S T O 1.737. — W . o r -A™*- niel . 
ricano " H . M . F l a g l e r " c a p i t á n A i b u - ¡ 
r u procedente de K e y W e s t consigna- • Y j y j j R j j g 
do a R. E- Brannen. | A 
V T V E R E b • i a . A r m a n d 400 cajas huevov 
A r m o u r Co 9,706 k i los carne salada. ] j s i a G u t i é r r e z Co. 600 id . sal. 
10 sacos menudos, 5 cajas, 10 ba r r iUs i Swi f t Co. 100 ruedas de queso 150 ca 
salchichas 1 caja galletas. 5 id. puer- j jas huevos 10 tercerolas oleo 14 id . man 
co. 3 id . ¿ e e s e l é c t r i c o s , 2 barr i les p i - , teca 
mienta, 225 cajas* 300 tercerolas manle-
C N . Quiroga 800 cajas huevos. 
G a r c í a Hno. 400 i d . i d . 
M T Sark 1.040 atados quesos. 
S w l f t Co. 15.006 mulos puerco sala-
da o 7,100 cerdos en nieve, 80 tercero-
las manteca, SO id . Id. para Cienfuegos. 
80 Id . i d . para C á r d e n a s . 
G a l b á n Lobo Co. 7a tercerolas. 23o 
cajas manteca. .,„„ , i - i 
Eindner H a r t m a n 100 i^ rce ro la^ id . 
Cudahy Pack 300 cajas i d . . '150 i d . i d . 
(para Cienfuegos). 
M I S C E L A N E A S 
F o r d M o t o r 7 autos. 
l . ané o h i jo 61 cajas v idr ios . 
T rop ica l 240 cajas mal ta , <,200 ata-
dos arcos. 
G A N A D O 
L y k e s Bros 328 cerdos en pie. 
M A N I F I E S T O 1,798 .— Vapor I n g l é s 
"Berwindva le" . c a p i t á n W i l l i a m s pro-
cedente de N e w p o r t consignado a K a -
vana Coal Co. 
Havana Coa 
das c a r b ó n minera l 
b i a : 
M A R Z O 
Se espe ran : 
2 4 — " T r o p i c a l " . P u e r t o P a d r e 
escalas. 
W i l s o n Co. 05 Id. i d . 
. Gonzá lez Co. 150 s. sal 200 Id. f r l -M 
íoL 
.1. Calle Co. 200 id . id . 25 'jajaa f r u ' a s 
200 s. s i . 
G a r c í a F e r n á n d e z Co. 250 i d . Id . 
A r m o u r Co. 250 cajas velas. 
Caba l l ín Co.̂  100 c a j a » f ru tas . 
C. Echevarr Co. 100 s. f r i j o l 500 cjas 
tomates. 
M o r r i s Co. 300 Id. i d . 
A. Montaña, Co. 3v)u iu . id . 
P. I n c l á n Co. 100 s. garbanzos 200 id . 
f r i j o l . 
Proveedor Cuban .315 cajns Igumbres. 
C. Torraeche 352 s. arroz. 
A. P é r e z P é r e z . 500 id . eebol í s . 
M . Díaz Castellno 20 tercerolas man-
O. Mestres Co. 500 cajas tomates. 
S. Calzadll la 51 s. cfé. 
P. Medina 300 s. harina. 
J. Campion 250 i d . id . 
Co. Nacional 500 id . id . 
A. Solana 300 id. Id. 
y ,o. , l Ramos Lar rea Co. 300 Id . i d . 
Havana Coal etc. Co. 7,928 tonela- González Suarez, 300 i d . id . 200 id . f r i -
j o l . 
L lamas Ruz 200 id . id . 
M A N I F I E S T O 1.799. — Vapor A l e - | Galbo, Llamodo Co. 350 id . Id. 
m á n 'Wes t e rka ld" , c a p i t á n Kruse pro- i F Bowman Co. 300 id . id . 
cedente de Hamburgo y escala conslg- González Covlan Co. 150 id . id . 
nado a H e i b u t Clasing. I Tauler S á n c h e z Co. 500 id . id . 
' M a r t í n e z L a v i n Co. 150 id. i d 
B E HAKBTTROO 
V I V E R E S 
M o r r o Castle Supply 1 caja conser-
vas 
A . L ó p e z 12 barr i les , cerveza, 1 ca-
j a aparatos. 
" E . E . 13 cajas v ino . 
A . H . Gerlach 15 cajas conservas, 14 
Id. Id.. 3 i d . chocolate, 14 i d quincal la 
y cuadros. 
P. C. 4 cajas v ino . 
C. A. H . 350 sacos arroz. 
1. D. V . 100 sacos arroz. 
M. F . 100 i d . id . 
K. 100 id . i d . 
N . 200 Id. i d . » 
M. 250 Id. id . 
P. 250 i d . i d . 
S. 100 i d . i d . 
S. C. 600 i d . i d . 
. \ . L . 250 i d . i d . 
C. 200 Id. i d . 
I * P. M . B . 150 id . id . 
S. J. L . V. 160 i d . id . 
P. H . 66 id . id . 
8. R. C. 150 i d . i d . 
W . Y . 1.000 id . sal. 
W . Y . Y . 500 id . id . 
G. H . W . 1 caja l icor. 
DROGA S 
1). Plasencia 3 id . id. 
B luhme Ramos 1 id. i d 
K. Lecours 4 id . i d . 
G. H . P. 1 id . id . 
A . D . C. H . 10 id . id . 
M . L . B. 6 id . id . 
A . Bohar 2 id . id . 
R. G. Mena Donald Co. 1 id . goma. 
8. G. Co. 84 bul tos ác ido . . , 
Y . Voger 500 sacos abono. 
F E R R E T E R I A 
G ó mez Hno. I bul tos . f e r r e t e r í a . • 
S. C. 3 id. id. 
G. S. 1 id . id . 
U . C. C. 7 id . id . 
M . S. 50 i d . i d . 
S. M . H . 4 id . i d . 
A. F . 8 id . id . 
F . M . 3 i d . i d . 
C. V . R. 13 id . id . 
B. C. C. 5 id . i d . 
H . C. 1 id . id . 
M . A . 1 id . i d . 
( i . P. C. 1 id . Id . 
,1. Gonzá l ez 17 i d . id . 
Taslelelro Vizoso Co. 27 id. id 
420 1 id . i d . 
P. C. 172 bul tos hierro. 
J. G. 52 cajas machetes. 
La r rea Hno. Co. 90 i d . i d . L 
798 50 id. id . f 
1'. C. 1,723 barr i les cemento. 
P A P E L 
V. H . 14S f a r d ó n papeL 
\ . H . C. 22 i d . i d . 
L . C. 689 i d . i d . 
A . 5,500 i d . i d . 
S. E. C. 710 i d . i d . , 
G . 495 i d . i d . 
F e r n á n d e z Castro Co./ 13 i d . láv 
C. C. 32 i d . i d . 
Barandiaran Co., 10 i d . i d . 
Solana Hno. Co.. 7 i d . i d . 
C. G. C. 11 i d . 176 rol los id . 
T E J I D O S 
S. C. Gonzá lez . 2 cajas tejidos. 
S á n c h e z Hno. 5 i d . medias, 
h lapur Sa lan 3 i d . i d . 
S u á r e z Gonzá lez Co.. 3 id 
V . Campa Co., 2 i d . i d . 
Pernas y Menéndez , 7 i d . 
.1 . C, Pin , 1 i d . I d . 
C. S. Buy, Z i d . i d . 
Le iva Garc í a , 1 i d . I d . 
A . V i l a Hno.. 3 i d . i d . 
Castro Ferre i ro . 3 I d . i d . 
F . L . , 2 i d . i d . 
F . A . , 1 i d . i d . 
L . F . V . 1 i d . i d . 
L . P . 1 i d . i d . 
3 . S. C , 4 i d . i d 
55. 1 i d . i d . 
a G.. 1 i d . i d . 
Amado Paz Co.. 4 i d . i d . . 
B . Pardias, 3 i d . jugue te» , 
P . C . 1 i d . tejidos. 
M . C , 1 id i d . 
C. B . 1 i d . i d . 
Sol ís En t r i a igo Co., 1 i d . I d . 
Menéndez R o d r í g u e z Co., 6 i d . I d . y 
Juruetes. 
Diez G a r c í a Co., 5 Id 
acordeones. 
B . E . , 8 i d . medias. 
A . F u , 1 i d . medias. 
M a r t í n e z Cawtro Co., 
C40, 10 cajas quincal la 
H . As to rqu l Got 400 id . ^d. 
Santeiro Co. 250 Id. id . 
Alonso Co. 200 i d . i d . 
M . Sánchez Co. 100 id . Id. 
P i ñ a n Co. 200 id . id. 
Llano Cobrian Hno. 200 id . id-
R. S u á r e z Co.'IOO id . id . 
M . Perei r ra 100 id . id . 
Orts Co. Co. 100 id . i d . 
Zabaleta Co. 100 id . id . 
H . Sánchez Co. 25 id . id 
, i d . 
i d . 
M . 
P A R A C A I B A R I E N 
3,110 sacos arroz. 
P A R A CIENFUEGOS 
ta rdona Co., 300 sacos arroz. 
N . C a s t a ñ o . 800 i d . I d . 
Bengochea Co., 300 i d . i d . . 5G0 
sal. 
Izarraga Alvarez Co.. 500 sacos arr 
V | M 3,050 i d . i d . . 625 id . sal. 
' V i l l a r Co., 7 cajas tejidos. 
P . L . A . , 2S cajas bacalao. 
A . G . R . . 25 I d . id . 
V I M , 59 btos. f e r r e t e r í a v idr ios y p 
colana. 
F O R R A J E 
F . Amara 1 500 a. maiz. 
Llamas Ruiz 300 id. id . 
B. F e r n á n d z Co. 300 id . id. 
Ramos La r r ea Co. 400 id*- i d . 
González Suarez 500 i d . id . 
López Co. 300 i d . id . 
Otero Co. 1,600 id . id . 
Oriosolo Co. 600 id . id . 
MISCELANTEAS 
C. T. Fo l t son 41 bts. aecs. para esco-
bas. 
Habana Bat ter ie 1 caja aecs. 
L . Cowan 29 cajas calzado. 
• Monteros Co. 25 tambores pe t ró l eo . 
| C. Pez 1 caja ac.es. 
.1. G. Bour fa r t ique 1 i d . i d . 
K i n g s b u r y Co. 500 atados cortes para 
huacal 500 id . i d . 
G. R. Ol l iphaut 533 piezas madera. 
K ingsbu ry Co. 2,000 atados cortes pa-
r a huacal. 
West I n d i a O i l R. Co. 3,900 id . Id . 
T E J I B O S 
M . Sánchez Co. 1 caja camisas. 
P o r t i l l a Hno . 2 id . i d . 1 id . ropa 1 id . 
tejidos. 
Gray V i l l a p o l 4 fardos s á b a n a s . 
Barros Hnos. 1 caja camisas 
A. V i l a 1 i d . tejidos. 
Díaz L lzama 1 id . id. 
M . Gruber 8 id . ropa. 
Manif iesto 1803. Vapor A m . " M é x i c o " 
cap i t án ' Jones procedente de New York 
consignado a W . H . Smith . 
A. S. F . 2013 .manteca. 
Swi f t and Co. 60 cajas sapollo. 
W . B. F a i r 100 cajas añ i l . 
Angel and Co. 50 cajas cromo de t r i -
go. 
A. Zabala. 1 caja dulces 1 id . pasta, 10 
sacos t r igo . 
Y. C. C. Co. 6 cajas dulces. 
Morro Castle Supply 1 b a r r i l huevos 2 
id . ostras, 23 bul tos legumbres. 
American M i l k Corp. 675 cajas leche. 
R. B . 15 cajas manteca. 
M . G. 80 i . id. 
Swi f t and Co. 3 atados carne 25 car-
neros 50 cajas embutidos. 
G a r c í a F e r n á n d e z Co. 20 sacos comi-
no. 
American R. Express 1 caja conservas 
1 atados aparate s. 
F. Bowman y Go. 25 b. brea. 
F e r n á n d e z Trapaga Co. 15 cajas carne. 
Pi ta Hnos. 26 sacos pimienta. 
G a r c í a y Co. 10 atados arenques 14 d i . 
bacalao. 
A. S. F . 10|3 35 cajas manteca, 
f a s A. Silz 15 b. j m ó n 3 id. raorta-
della. ^ 
P. I n c l á n y Co. 20 sacos comino 10 
id. lentejas. 
V. M . 2 bts. quesos 1 caja f r i jo les 1 
id. pescado 1 t i n a huevos. 
| Nestle A. S. M l l k Co. 740 cajas lecho 
| 10 id . chocolate, 
i Corones y Garco 3 cajas dulces, 
j R. W . M a r t í n e z 94 cajas goma de 
I mascar. 
A. G. 20 cajas sirope 15 cajas carne 13 
id. mantequi l la 11 id . m a c a r r ó n 4 Id . 
salsas 5 i d . mostaza, 23 i d . conservas 
i 5 Id. ge l a t i na 
m n o i Ca lbán Lobo y Co. 50 sacos f r i j o l . 
• í^P61- P. T. 75 atados j abón . 500 1 caja dulce. 
• (503) 5 id . carne/ 15 fardos canela. 
J. M . de los R í o s 1 atado impresos. 
| S. F . Es t rada 1 d i . yunques. 
Unión Carbido Sales, 22 cajas aecs. 
C. S i c a r d ó e h i jo 4 id . id . 
R. K a r m a n 12 id. id . 
¡ Amor Proo t Service Corp. 1 1<J. relo-
i jes. * 
i R. M . 1 ^ a j a l á m i n a s , 
i G. Patriccione 2 cajas aecs. 
F. R. y Co. 5 Id. Id. 
A. V á z q u e z 4 b. ruedas y aecs. 
.1. A . Bennott 1 caja b r u ñ i d o r e s . 
P é r e z F e r n á n d e z 1 d. id. 
Caba E. Supply y Co. 37 cajas aecs. S 
I id. d i . 
M. G. Menocal. 6 buultos m u e t n » ^ 
G. O. S i lva 2 l>(s. cepillos 
S. R. 1 caja hule. 
P. S. Co. 1 id . papel. 
I d . j Suarez L á z a r o y Co. 10 tambores soda, 
vos Morales y Co. 75 i d . Id . 
Ig Gulx 25 id . id. 
F. Abreu 30 cajas botellas. 
Brh iuoga 30 huacales l in ternas y cu-
1 3 — " P o l a r " . De P u e r t o P a d r e y 
escalas. 
1 4 — " C a i b a r i é n " . De C a l b a r i é n . 
1 5 — " A n t o l l n " . De V u e l t a A b a j o . 
1 7 — " L a F é " . N u e v l t a s y esc. 
1 7 — " P u e r t o T a r a f a " . De T a r a f a 
y escalas. 
( J 7 — " T r o p i c a l " . Sagua y escalan. 
1 7 — " J u l i a " . Cuba y escalas. 
1 8 — "Sagua l a G r a n d e " . Sagua y 
escalas. 
2 7 — " J u l i á u A l o n s o " . Cuba y esc. 
— " G u a n t á n a m o " . P u e r t o R i c o 
y escalas. 
— " L a s V i l l a s " . Cienfuegos y 
escalas. 
> I A R Z O 
S a l d r á n : 
D i a : 
z a r i n a T ó r t o l a V a l e n c i a , l a nue l ue -
1 4 — " S a g u a l a G r a n d e " . Sagua y 
C a i b a r i é n . 
16;—"Sant iago de C u b a " . T a r a f a 
y escalas. 
1 6 — "Cayo M a m b í " . Cienfuegos y 
escalas. 
1 7 — " H a b a n a " . P u e r t o R i co y esc. 
1 7 — " P o l a r " . P u e r t o P a d r e y esc. 
1 7 — " C a i b a r i é n " . C a i b a r i é n . 
2 0 — " A n t o l í n d e l C o l l a d o " . V u e l -
t a A b a j o . 
Lange Moto r 3 cajas aecs. 
J. R. Pages 5 d. calendarlos. 
Seoane F e r n á n d e z 6 huacales p a p a í 
J. C a s á i s 1 tambor deslnfestant*. 
0 3 4 ) 18 cajas tinta, y sobres. 
P é r e z Ferrer Co. 2 d. aceite. 
C. Gonzá lez y Co. 73 atados pallas. 
.1. B . Y . 7 b. aceite. 
F . C. 8 d. i d . 
Coca Cola Co., 7 cajas picos y cuchi -
llos. 
J. B a r q u í n y Co. 3 d. sombreros. 
Gonzá lez y Co. 2 Id. l laves. 
Y. D. W . Z. 130 atados c a r t ó n . 
M a r t í n e z y Co. 4 cajas aecs. 
A. N . R o d r í g u e z 55 rol los alamb* 
Caribean F i l m Co. 1 caja aecs. 
Gómez Hno. 32 b. c r i s t a l e r í a . 
Méndez y Co. 10 id . Id . 
h". R o d r í g u e z 26 b. abrazadoras. 
L a ñ é Son 6 cajas plomo. 
M . P. Moré 23 cajas c a r t ó n . 
González y M a m a 2 i d . r e v ó l v e r s 
J. R. R. 9 fardos hlaza. 
H . J . B. 6 cajas juguetes. 
A. . L a n g w i t h Co. 8 fardos musgo. 
L . L . A gu i r r e y Co. 18 cajas mechas. 
Westnghouse E lec t r i ca l 15 cajas l á m -
paras y aecs. 
Pletros Hnos. Co. 1 caja ropa. 
J. S. G. *2 cajas Imas . 
indppendent Elec t rca l Co. 2 cajas an i -
llos. 
A. Mestre 2 d. h i lo . 
O. C. 100 huacales bicicletas 6 huacales 
aecs. 
W. F. 2 cajas persianas. 
A. S. y Co. 9 id . alicates. 
Ferrero y Sagarra 1 id . sombreros. 
Central Un ión 9 bts. maquinar ia y l a -
dr i l los . 
Montalvo C á r d e n a s y Co. 94 cajas pa-
pel. 
174' 1 caja aecs. 
Desvernlne Sales Corp. 5 cajas loza. 
.1. F e r n á n d e z y Co. 1 caja abanicos 4 
id. pas ta 
D. S. R. Monnoo 3 cajas po l ro . 
M. B. 1S cajas aecs. para muebles. 
Rodr íguez Hno. 10 bles, ruedas. 
Excelsior Music 5 pianolas. 
F. Suero Corp. 4 hles. lozetas. 
Central V i c t o r i a 1 caja empaquetadura. 
Punta Alegre 1 id . Id. 
Lndner y H a r t m a n 6 d. sellos. 
J. L . Stowerts 2 pianolas. 
Unión Comercial 10 bles, aceite. 
.1. Ortrega 3 cajas hi lo . 
Vda. Carrera y Co. 1 caja Juegos. 
H a r r l s Hno. y Co. 10 cajas efectos de 
escritorio. 
escritorio y f o t o g r a f í a » . 
S. H g u y 1 caja impermeables. 
J. P i t a 1 id . Id. 
M. « E s t r a d a 5 id . aecs. 
M . C. 5 id . p e l í c u l a s . 
F. Arango )C. 1 caja si l las. 
E. M . y Co. 2 pianos. 
González y Mar ina 90 cajas cartuchos, 
i Sarasa y Co. 28 id . papel. 
T. V. 43 bts. dox t r lna y jarras . 
G u t i é r r e z y Co. 4 pacas papel. 
Kolmah y Co. 2 cajas mangueras. 
R. de l a Arozalena 18 bots equipos pa 
ra granero. 
Montalvo C á r d e n a s y Co. 63 fardos pa-
nel. 
R. K a r m a n 19 cajas molinos y cast i-
llos. * 
L i b e r t y F i l m Co. 1 pieza cubos. 
F . N . 2S fardos pulpa de madera. 
E N T R A D A S : 
M a n i f i e s t o 1 1 2 6 — G o l e t a cubana 
" M a r í a d e l C a r m e n " , p roceden te de 
C á r d e n a s . 
Con carga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 1 2 7 — V a p o r cubano 
"San t i ago de C u b a " , c a p i t á n C l a v i -
j o ; p rocedente de G u a n t á n a m o y 
escalas, y cons ignado a l a E m p r e s a 
N a v i e r a de Cuba. 
D e G u a n t á n a m o : 
Co. A l m a c e n i s t a de C a f é : 266 sa-
cos de c a f é . 
L . R a m í r e z B a r c c l ó : 122 I d . i d . 
J . G u m á : 3 1 cajas choco l a t e . 
Co. M a n u f a c t u r e r a : 3 i d . I d . 
W e s t I n d i a O i l : 1 1 t a m b o r e s ; 9 
b a r r i l e s v a c í o s . 
Cuba A i r P . : 9 c i l i n d r o s i d . 
B . N a v i e r a : 1 r o l l o a l a m b r e de 
t e j idos . 
D e San t i ago de C u b a : 
E . N a v i e r a : 100 sacos cacao. 
A l v a r e z B l a n c o : 3[2 pp . r o n ; 1 
bocoy I d . 
C. J . : 1 a u t o m ó v i l . 
T i v o l i : 176 b a r r i l e s de bo t e l l a s 
v a c í a s . 
T r o p i c a l : 164 i d . I d . 
Co. Me N e i l L i b b y : SO a tados ca-
j a s beef; 1 c a r r e t i l l a de m a n o . 
Co. R o n B a c a r d í : 29 bocoyes ; 310 
F . G a r c í a y Co. 200 Id. Id . 
Suarez Ramos v Co. 300 sacos arroz. 
P i ñ a n y Co. 300 i d . i d . 
M . N a z á b a l 300 1<L id . 
W . Sánchez y Co. 50 id . f r i j o l . 
M . González y Co. 150 Id . i d . 
P. I n c l á n y Co. 200 Id. i d . 
González Suarez 100 id . Id. 
A. G a r c í a y Co. 50 id . Id . 
Ga lbán Lobo y Co. 50 Id. c h í c h a r o s . 
Galbo Llamodo y Co. 100 id . f r i j o l 150 
Id. Id. 
G a r c í a F e r n á n d e z v Co. 300 id . i d . 
E. R. M a r g a r i t y Co. 150 id . id . 
A. L . Díaz 362 Id. i d . 
González Covian y Co. 150 i d . Id . 
R. Suarez y Co. 50 i d . Id. 
Hevia Pr lda 50 i d . id . 
Co. Importadora 100 id . Id. 
P. I n c l á n y Co. 100 i d . i d . 
M . N a z á b a l 300 i d . id . 
F . Esquerro 300 i d . harina. 
Lykes Bros. 250 sacos sal. 
A. G a r c í a y Co. 250 id . id . 
Gonzjlez M a r t í n e z 250 i d . i<v 
M a r t í n e z Ort iz 250 id . harina. 
San Fan C. 5 bles, camarones. 
C. Echevarr! y Co. 5 Id. id . 
Taulet Sánchez y Co. 10 Id. Id. 
G a r c í a F e r n á n d e z y Co. 5 id . id . 
Romagosa y Co. 5 Id. id . 
P i t a Hno. 5 id . i d . 
P i ñ ó n y Co. 5 id. id. 
Miranda G u t i é r r e z 5 id . id . 
Castro Roza y Co. 5 id . Id. 
P. I n c l á n y Co. 10 id . id . 
F. Bowman y Co. 15 id. id . 
Romagosa y Co. 5 id . Id. 
M . Pereira 5 id . i d . 
G a r c í a F e r n á n d e z 5 id . Id. 
G a r c í a y Co. 5 id . i d . 
Zabaleta y Co. 5 id . Id. 
San Fan Co. 25 cajas Id. 
S w i f t y Co. 25 cajas jqueso 5 sacos 
boof. 
J. N . A l l o y n 100 tercerolas manteca. 
G a r c í a Hno. 50 jaulas aves. 
R. Palacios y Co. 300 sacos afrecho y 
4400 Id. maia 15000 menos. 
F. E r v l t i 600 id. iw . 300 id . avena. 
E. Sustaacha 150 Id. id . 600 id . maiz. 
Suarez Ramos y Co. 600 id . id . 
Paso y Co. 500 id . Id. 
G a l b á n Lobo Co. 1000 id . id . 
B e r j a m í n F e r n á n d e z 500 Id. i d . 
A. Alonso 400 id . id . 
A. Mon Hno. 300 id . i w . 
Hevia Pr lda 300 id . id . 
Bels y Co. 5000 i d . i d . 300 i d . . vena y 
1400 id . afrecho. 
M . Barrera y Co. S00 Id . avena C00 i d 
maiz. 
B. F e r n á n d e z y Co. 600 id. Id. S00 Id. 
avena. 
Oriosolo y Co. 300 id . id . 
Llamas Ruiz 300 id. id. 
cajas; 10 b a r r i l e s ; 500 g a r r a f o n e s ^ 
de r o n . ! 
D . Reyes : 2 cajas r o p a ; 1 m á q u i - ; 
na de coser. 
M a r i n a y Co. : 1 c u ñ e t e c lavos . 
L . A b a s c a l : 265 sacos cacao. 
R . Dussaq : 12 a tados c u b i e r t a s ; 
1 ca ja de c á m a r a s 
E X P O R T A C I O N 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
4 V E ^ 
V a p o r no ruego " E d i " , p a r a N f .v H c n r y Clay cQ 
Y P r k - R a t z o w . l o o ó i d e S ^ . ^ r . , 
F . R o á r í g u c z , pa ra la T h e N a t í o - ' los va lor $143 Peso Het» 
n a l Sugar I ? e f i n i n g o f N e w J e r a e y / 
S. V l l a r e l l o : 20 cajas ; 10 g a r r a - j 4(300 sacos a z ú c a r del i n g e n i o Occ i -
f o n é s ; 10 b a r r i l e s r o n . • cVnt? pes-o neto 681163 k i l o s v a l o r 
S a n t a m a r í a y Co. : 1 ca ja p i a n o l a . 1 $81250 .00 . 
W e s t I n d i a : 175 b a r r i l e s ; 90 t a m ¡ 
bores v a c í o s . ¡ E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y 
Zeus Co. : 1 caja t e j i dos . V E G E T A L E S I 
E . N a v i e r a : 1 1 sacos cemen to . j 
I V / . po r amer i cano " E s t r a d a F a l m ; " 
D e B a r a c o a : [ p a r a Es tados U n i d o s . 
A R A r g ü e l l t s : 220 sacos cocos. Godinez y Hermano< pa ra W e s t 
AÍ D u r á n : 100 sacos i d . ; 140 r a c i - ¡ I n d i o s F . - 0 0 0 b a r r i l e s p i ü a s . 
V a p o r s m c r i c a n o " E x c e l e i o r " p j r a 
E s t a d i o U n i d o s . 
Godinez y H e r m a n o pa ra l a W e s t 
I n d i c a F r u i t C o . : 500 huacales p i -
fias. 
V a p o r .v.m.ricano " O r l z a b a " , p a r í 
E s t a í o s Un idos . 
Godinez y H e r m a n o : pa ra W e s t 
I n d i c s P r u l t Co . : 600 huacales p i -
mos de gu ineos . 
A . M o n t a ñ a : 13 8 sacos cocos. 
A m a d o Paz : 1 paque te t e j i d o s . 
B a l l e t s N a l d a : 46 sacos c a f é . 
Co. D e s t i l a d o r a : 1 1 t a m b o r e s va 
d o s . 
ES. Sores: 1 saco c a f é . 
F . F e r n á n d e z : 60 i d . cocos. 
O r d e n : 50 i d . cacao. 
J . M . B e g u i r i s t a i n : 2 p ipotes j ^ a s ; ^ 5 0 0 ^ m vegetales 
v a c í o s . 
T . P u e n t e : 50 sacos cocos. 
C e b i á n C o . : 26 i d . i d . 
J . P u e n t e : 150 i d . i d . 
L . M u ñ i z : 1 ca ja l i m o n e s ; 1 
co a j c n j i b l e ; 120 sacos cocos. 
E . N a v i e r a : 100 i d . i d . 
L . D e s i d e r i o : 1 ca ja ca rey . 
S u á r e z R a m o s : 25 sacos c a f é . 
M a r i n a S á n c h e z : 1 ca ja dulces 
M . G u i l a r t s : 100 sacos cocos. 
I^iesUe l ^ t n 
orden 31000 í d e m 0 0 
los, v a l o r $2645. Peso neto 
P A R A I'O-VDoi 
Los l i e P a n t i n Cn „ 
2000o idem peso neio ^ '» 











Estados Cuidos . " ^ b ^ 
A b e l a r d o L ó p e z v nn 
l a o rden 7 1 fardos 
E X P O R T A C I O N DE ^ 
AmVsater0draÍ0,andéS 
Cuban C r o w e r s y C o m p a ñ í a , p i r . i n . Dussaq p i r a R t 
Cochran , G a m b l e a n d Soude r : 2 7 3 1 , 1 1 2 4 tabacos peso ne'n S 
huacales v fge ta l e s . 1 l o r $150. 0 -2 kaj 
A . A r m a n d , pa ra J . B o n u r a , 501 V a p o r americano 
huacales ajos. Estados Unidos 
D e B a ñ e s : 
B r i o l y Co . : 3 f a rdos sue la . 
M . R u l l o b a : 4 I d . i d . 
.T. L ó p e z : 1 ca j a ca lzado . 
M , J a c k s o n : 2 . i d . l i b r o s . 
W e s t I n d i a : 20 b a r r i l e s vacíOB. 
T r o p i c a l : 84 b a r r i l e s bo te l l a s v a -
c í a s . 
A l v a r e z de l R í o 2 |2 p ipo tes v a c í o s 
E . N a v i e r a : 1 ca ja l i c o r . 
D e G i b a r a r 
G a r c í a Capote : 1 h u a c a l cocheci to 
de n i ñ o . 
D . A r a n g o : 28 b u l t o s mueb les y 
efectos. 
W e s t I n d i a : 10 p i p o t e s ; 2 b a r r i l e s 
v a c í o s . 
Menéndez R o d r í g u e z y Co. 2 cajas l á -
pldes 1 id . fulminantes . 
A. H . 1 id . tejidos, 
.í. V i d a l 6 fardos id . 
Sol ís En t r i a igo y Co. 4 cajas Id. 
Sánchez Val le y o. 1 caja medias. 
Mangas y Co. 6 cajas relojes 2 id. na i -
pes. , . / 
Schechter Zoller 9 cajas camisas. 
Guau G a r c í a 10 atados cajas v a c í a s . 
G a r r í a Hno. y Co. 3 cajas tejidos. 
Sol iño Suarez 6 id. id. 
.7. G. R o d r í g u e z y Co. 3 Id. id . 
Sobrinos Gómez y Co. 4 id. id. 
.1. Chang Sobrinos 1 caja medias. 
F e r n á n d e z y Co. 3 cajas camisetas. 
V . B. 4 cajas tejidos. 
C. Galindez Pinera y Co. 6 fardos id. 
M . F . Pella y Co. 2 id. id . 
J, G a r c í a y Co. 15 id. i d . 
Olarto Cuer^6 y Co. 4 cajas ropa. 
Cobo Bascoa y Co. 2 cajas tejidos, 
Juello Sobrinos 4 id . 2 fardos id. 
Alvarez Vencida 2 Id . camisetas. 
Cocina y F e r n á n d e z 3 cajas medias. 
Ií. B. 1 id. ropa. 
L l apu r y Sa lón 2 Id. camisetas. 
R o d r í g u e z Menéndez y Co. 1 caja 5 
fardos tejidos 1 id. muestra. 
A. A . 2 cajas camisas 4 Id. tejidos. 
N . C. C. 96 id . Id. 
M . CL Nogueras 2 Id. medias 2 Id. ropa. 
F . P. 2 id . camisas. 
S. M . 7 id . medias. 
Rev i l l a I n g l é s y Co. 1 Id. Id. 
F e r n á n d e z y Co. 1 i d . tejidos. 
Prendes Paredela y Co. 6 id . id. 
J. Cuur lo l y Co. 1 i d . Id . 
Sánchez Val le y Co. 2 id . Id. 
P é r e z Sod y Co. 1 Id. Id. 
S. C. 1 caja tejidos 2 Id . camisetas. 
M . G. 5 id. tejidos. 
S. C. Gonzjlez 3 id . ropa 2 id . tejidos. 
A. R. 2 id. id . 
I Menéndez R o d r í g u e z y Co. 2 id. me-
dias. 
Sol iño Suarez 8 id. tejidos. 
G a r c í a Hno. y Co. 1 id . tejidos. 
Huer ta y Co. 1 id. Id. 
Alva re no. y Co. 2 id. id . 
Vda. Nogiega 1 id. id. 
Caso Muñiz 2 id . id . 
V . Campa y Co. 25 id. Id. 
M . Isaac 10 id . id. 
T . F . T u r u u l l y Co. 112 bts. ác ido . 
EX Lecours 25 id . Id. 
M . Guerrero y Co. 10 Id. drogas. 
D r o g u e r í a Barrera. 7 i d . Id. 
M . a Tol lo 8 i d . i d . 
Gudahy Pacfcing, 480 atados cortes de 
cajas. 
Gómez Hno. 3075 piezas madera. 
G. R. Ol l lphant 3886 id. id . 
J. Gener 14 bts. maquinar ia y aecs. 
G a r c í a Sisto y Co. 2 cajas corset 1 id. 
formas. 
A. Queralt 1 id . corsets. 
Godinez Hno. 350 cartones papel. 
J. M . F e r n á n d e z , 1 caja aecs. maquina-
ria . 
Magar.!ne de la Raza 2 cajas papel. 
M . F e r n á n d e z y Co. 3 cajas calzado. 
Sol ís En t r i a igo y Co., 2 fardos tejidos. 
J. Z. Hor t e r y Co. 5 cajas t a l a b a r t e r í a . 
V. López 46 cajas calzado. 
J. N . A l l , 4 id . Id. 
tejidos, 7 I d . 
cintas. 
M . Zar rabe i t la S b. estaquilla. 
H . F. Raine 10 caballos. 
M . F e r n á n d e z 3 Id. 1 yegua 27 m u í a s 
1 potro. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , m a r z o 12 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o lunes , a las 7 
a. . m . Es tados U n i d o s : t e m p o r a l 
a fec tando t o d a l a m i t a d o r i e n t a l ; 
.vientos fuer tes en l a costa d e l A t -
l á n t i c o , e spec ia lmente a l N o r t e de 
Cabo H a t t e r a s . 
Go l fo de M é j i c o : t i e m p o v a r i a b l e , 
b a r ó m e t r o b a j o ; v i en tos frescos a j 
fuer tes de l a r e g i ó n Sur . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a m i t a d o r i e n -
t a l de l a I s l a : b u e n t i e m p o esta no-
che y el m a r t e s a u m e n t o en las t e m -
p e r a t u r a s ; v i en tos frescos de la r e -
g i ó n sur . 
P a r a l a m i t a d O c c i d e n t a l : b u e n 
t i e m p o esta noche con t endenc ia a 
v a r i a b l e el 
M a n i f i e s t o 1 1 2 8 . — Gole t a cubana 
" E m i l i a " , p rocedente d e Santa 
L ü c í a . 
Con ca rga gene ra l . 
S A L I D A S : 
M a n i f i e s t o 1 1 5 8 . — V a p o r cubano 
" L a F é * ' , p a r a P u e r t o P a d r e y es-
calas. 
Con ca rga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 1 5 Í ) . — V a p o r cubano 
" A n t o l í n " , pa ra V u e l t a A b a j o . 
Con c a r g a gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 1 6 0 . — V a p o r cubauo 
" C a i b a r i é n " , pa ra C a i b a r i é n . 
Con ca rga gene-ral. 
M a n i f i e s t o 1 1 6 1 . — G o l e t a cubana 
" M a r í a de Sagua" , p a r a R í o B l a n c o . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1 1 6 2 . — G o l e t a cubana 
" P i l a r " , p a r a R í o B l a n c o . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1 1 6 3 . — G o l e t a cubana 
" C a b a l l o M a r i n o " , p a r a R í o B l a n c o . 
C o n ca rga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 1 6 4 . — V a p o r « u b a n o 
" P u r i t a " , pa ra Sagua. 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1 1 6 5 . — V a p o r cubano 
" T r o p i c a l " , p a r a P u e r t o P a d r e y 
escalas. 
Con ca rga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 1 6 6 . — G o l e t a cubana 
" P á j a r o de l M a r " , de Santa L u c í a . 
Con ca rga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 1 6 7 . — Gole t a cubana 
" S a b a s » ' , pa ra O a n a s í . 
Con c a r g a gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 1 6 S . — Gole t a cubana 
" J o s e f i n a " , para Canas!. 
E n l a s t r e . 
H e n r y Clay, para J. M Tfl . 
bacos peso neto v? 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " . para $520 . 
E N P O R T A C I O N D E T A B A C O 
A r g e a t ina 
Romeo y J u l i e t a , p a r a F a l c Ó n 
Ca lvo y C o m p a ñ í a ^ 230p0 taoaoos 
peso neto 213 k i l o s v a l o r $017 . 
P A I L A I N G L A T E R R A 
Romeo . y J u l i e t a , p a r a J . M a r k 
Co., 22500 I d e m peso neto , 2 21 k i l o s 
' a l o r V - i o l ü . 
H e n r y Clay Co-, p a r a l a o r d e n 
132115 tabacos peso ne to 1320 k i l o s 
v a l o r Í 1 Ü 3 0 0 . 
„ H„ia ^ 
tabacos peso neto 
$520 . 
1 . v - Su : rez p a r . ]a oríen 
ci&s tabaco peso neto 2 4 9 ^ , ' 
l o r $4415 . ia3 % 
M . A . P o l l a r c k . para V; w. 
8 4 pacas í d e m peso neto 
v a l o r ?12577.40. 
D E H A C E E N D / 
R E C L A ^ L A C I O N E S A P R o r J 
! f. ^ . ^ i f i , i ó u , d e / í a m e n 7 3 
i d e m peso ne to 9 2 1 k i l o s v a l o r i f ^cl0.^ndeH;asH íIeu0d^ ^ 1 Estai,] 
$ 1 1 5 0 0 . I d e m p a r a B r a d o n s t a k . ^ 1 s,esi0r\ d le ^ 8 a.co^ó r e ^ 
10025 i d e m peso neto 100 k i l o s va - c l derecho a los siguientes 
l o r $1800 . maA .« r 
A A d o l f o Lovera , por ejemp; 
P A R A L O N D R E S » 
I A Jacobo S. V i Jaiba, por e! 
J . F . Rocha , p a r a W a l t e r s Co. , I d e ^ í ^ - ^43-45-
14500 ddem peso ne to 1 4 1 k i l o s v a l o r 
$1100 . 
A l i o n e s L t d . pa ra M e o u l b o r n s H a r t 
Co. 17500 i d e m peso ne to 1 7 1 k i l o s 
v a l o r $1750 . 
I d e m p a r a J , H u n t e r : 35000 I d e m 
peso ne to 3 6 1 k i l o s , v a l o r $ 1 2 5 0 . , 
P A R A C A N A D A 
J . F . Rocha , pa ra S. H y m a n : 3 500 
i d e m peso ne to 3 1 k i l o s v a l o r $350 . 
H . Clay , p a r a Y C u b a n M a i l , 4500 
ide mpeso ne to 45 k i l o s v a l o r $ 4 4 0 . 
A F i d e l H e r n á n d e z , por obru¿ 
cutadas , se le reconocen |8,(K||J 
se le r e b a j a n $5,114.32. 
A M o n t l e r y Compañía, n 
q u i n a de escr ibi r , $120. 
A . F . L a V i l l a , por repand 
de m á q u i n a s de escribir: \ 
A F ranc i sco Torres, por 
t r o de zapatos : $198. 
A J o s é M a u r a f á por 
de agua $455.60. 
A D o m i n g o Antonio Camiw,) 
obras de c a r p i n t e r í a : $7.S0. 
A M a n u e l Iglesias, por fm 
331 pesos. 
A Nienres Alonso por m 
do h i e l o : $ 1 5 . 6 6 . 
A C o m p a ñ í a Eléc t r ica 4» 1 
P A R A E S T A D O S U N I D O S 
H . Clay , pa ra I . C u b a n M a i l , 97500 
i d e m peso ne to 969 k i l o s v a l o r $ 8 4 5 4 , 
i d e m pa ra C e n t r a l U n i ó n 99550 I d e m 
peso ne to 995 k i l o s v a p o r $ 1 0 8 0 5 . ¡ ñ a s : $149 .52 . 
I d e m p a r a B . W a s s e r m a n , 47000 1 A ! Banco del Comercio,| 
i d e m peso ne to 470 k i l o s v a l o r $ 4 4 2 2 . cheque $47.85. o t ra de f l l l i l 
I d e m pa ra D u n c a n N o o r h s a l , 21500 o t r a de $153.96. 
i d e m peso ne to 215 k i l o s v a l o r $2348 .1 E a W e s t Indies Oil net!iim( 
i d e m para Char les Co., 3000 I d e m p o r a t i o n : $360. 
peso ne to 30 k i l o s , v a l o r $ 4 2 1 , I d e m A d e m á s se le reconocen la i 
p a r a U n i t e d C iga r Co. , 9000 I d e m chos a l a H a v a n a Electric I 
peso ne to 90 k i los^ v a l o r $605 . I d e m rec lamac iones de suministro 
pa ra A l p e r s H o t t ' 3000 í d e m peso y fue rza m o t r i z a dlstlntís 
ne to 30, v a l o r $567 , i d e m p a r a O. d e u d a s d e l Estado. 
Y . N . R a i l . 49750 Idem peso n e t o ' L a C o m i s i ó n a c o r d ó dechntl 
497 k i l o s v a l o r $2390 . ¡ p r o c e d e n t e e l pago de una retil 
j c i ó n de los s e ñ o r e s Ros y Non 
P A R A S U R A F R I C A p o r $8 ,230 .86 . 
H e n r y C lay C o m p a n y , p a r a la o r -
den , 12000 tabacos peso ne to 1 2 0 ' x j x E X P E D I E N T E A RESOIinl 
k i l o s v a l o r $2329 
I d e m p a r a l a o r d e n , 10000 i d e m : 
peso ne to , 100 kiilos^ v a l o r $908 . 
10000 c i g a r r i l l o s peso*neto 32 k i l o s 
v a l o r $102 . Pons COXÍ m o t i v o de los termiMf 
S idney R. p a r a l a o r d e n 3000 t a - Que estaba redactada la 
bacos pespo neto 54 k i l o s , v a l o r que p r e s e u e ó del c a r g ó l e 
H a s i d o elevado al Secretarlo! 
H a c i e n d a e l expediente admiiij 
t i v o i n i c i a d o contra el señor 
$491 .80 . 
P A R A N O K U t t G A 
H e n r y Clay Co., pa ra la o r d e n , 
14000 tabacoe peso ne to 140 k i l o s , 
v a l o r $2087 . 
P A R A A U S T R A L I A 
Genera l de los Impuestos. 
P r o b a b l e m e n t e dicho « P * ^ 
s e r á s o b r e s e í d o . 
G I R O S P O R INTERESES DE 
PUESTOS 
A y e r f u e r o n girados a l s . . 
M o r g a n y a Speyer, ?85,000 yN* 
respec t ivamente por Interes-
e m p r é s t i t o de t r e in t a 7 H e n r y C l a y C o m p a n y , p a r a B 
A m e r T . Co., 87500 i d e m peso ne to y seis mi ' . lones de pesos 
875 k i l o s v a l o r $7488 . men te . 
M a n i f i e s t o 1169. Go le t a c u b a n a ! 
" L i g e r o " , pa ra Matanzas . 
Con ca rga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 1 7 0 . — Gole ta cubana 
" J u l i a " , para C á r d e n a s . 
Cou t a r S a g e n e r a l . 
A Z U C A R E X P O R T A D A D U R A N T E 
L A S E M A N A : 
V a p o r h o l a n d é s " M a a s d c m " , para 
R o t t e r d a m : 3500 sacos a z ú c a r . 
V a p o r i n g l é s "San A n d r e w s " , pa-
r a Q u e e n t o w n : 10 .000 sacos de 
a z ú c a r . 
V a p o r no ruego " V V e i n " , pa ra N e w d í a de l a .salida, 
m a r t e s , igua les t empe- ! Y o r k : 7,000 sacos a z ú c a r 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« JIA1T P E 9 B O . 8. r i r e c c l ó n TeleffiAflcaT "Bmcrcnave". AV*rt*io itíi' 
A-5315.—Información ^ent putei 
T r K C E tf* IkJ * k A-4730.—Dpto. de Tráfico J <•1 L L C r U N O S : A-6236.—Contaduría y Pasajes. ^ 
A-3966.—Dpto. de Compras y * 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R A F A " y " L A F E " s a l d r á n do " t e r - ^ 
das las semanas, al ternat ivamente, para los da T A R A F A , MANAía j 
TO P A D R E . (Chaparra). 
A t r a c a r á n a} •muelle en Puerto Padre. T . v aLOÍ 
Los vaporea " S A N T I A G O D E CUBA". " G I B A R A " . " J ^ ' r ^ - n t e t 
y " J U L I A " , s a l d r á n de este puerto todos los viernee, alternatlvame 
todos los puertos de la Costa Nortc^ « „ o. 
Reciben carera en el segundo Esp igón de Paula, hasta la» 
di» 
r a t u r a s ; v i en to s frescos a fuer tes 
de l t e rcer c u a d r a n t e , p r i n c i p a l m e n -
te. 











































































































V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , pa-
r a N e w Y o r k : 6,600 sacos- a z ú c a r . 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " , pa- ( B o q u e r ó n ) . 
r a N e w Or leans : 15.000 sacos de • buSuc- reclbi-r* carga a f lete.corrldo en. combjnac^n pg 
S A N T I A G O D E CUBA 
C. B. Z o t l n a . l l bts. t a l a b a r t e r í a 
B r i o l y Co. 5 Id. Id. 
Incera y Co. 1 fardo frazadas. 
Díaz Alvarez 5 cajas tacones. 
M . Benejam 1 id. i d . 2 Id. calzado. 
A r r i n d a Hno. 4 id. id . 
K s t f f a n l y Co. 1 bts. f e r r e t e r í a . 
J . Rey 1 i d . Id. 
Casteleirq Vizoso y Co. 2 id . id. 
Marine y"Co. 17 id . id. 
Lar rea Hno. y Co. 49 i d . Id. 
J. Agui le ra y Co. 7 id . Id. 
J. Lanzagorta 20 i d . i d . 
Araluce A l e g r í a y Co. 7 id. id . 
Pons y Co. 11 hles. bafiaderas. 
Saavedra Blanco 8 bles, aceite. 
V . Gómez y Co. 28 id . id-
Fuent© Presa y Co. 29 id . barniz. 
L . F . C 2 cajas aecs. 415 atados ba-
rras. 
G a r c í a Canosa 9 bles, p in tu ra . 
U r i a r t e y Viscay 20 atados clavos. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
V . Campa y Co. 4 cajas tejidos. 
L . C. C. 1 id. id. 
J. Agui le ra y Co. 1 Id. llaves. 
H . J. B . 1 id. juguetes. 
H . S. 1 Id. efectos de hierro. 
M A N I F I E S T O 1804. Vapor Am. "Chai 
mette" c a p i t á n Ba ldwin procedente de 
New Orleans consignado a W. E. R i d -
geway. 
Ga lbán Lobo y Co. 250 sacos harina, 
a lam- ! F. Alvarez Hno 175 id . id. 
I F . Esquerro 625 Id . Id. 
R . M a r t í n e z y C í a . 
S . e n C . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
Re c i b i m o s c o t i z a c i o n e s y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
C o m p r a m o s y vendemso B o n o s 
espec ia lmente de l a R e p ú b l i c a 
¿ e C u b a . 
C i i b a , 7 6 . - T e l f . M - 7 8 9 2 
Nota : E l h i lo directo en combl 
nac ión con Mendoza y C a 
del Norte de Cuba (Vía Puer to Tarafa) . para las Kstarionea 
MORON. E D E N . D E L I A . GEORG1N A. V I O L E T A . V E L ^ ? P c n L A ^ 
V a p o r f r a n c é s " M o n t e P e l v o u x " . 1 CaONAO. w o o d i . V d o n a t o . - I I Q U I . JARONU. l o m b i l l o . ^,oN-r»A. 
pa ra N e w O r l e a n s : 20 .000 sacos de DO. L U G A R E Ñ O , CIEGO D E a v i l a , s a n t o TOMAS. L ; \ t t v t a . 
I a z ú c a r . 
1 V a p o r a m e r i c a n o " E s t r a d a 
i m a " , pa ra Es tados U n i d o s : 1,500 sa 
eos de a z ú c a r . 
I B U L T O S U L E G A D O S A Y E R P O R 
i L O S S I G U I E N T E S V A P O R E S : 
A m . " H . M . F l a g l e r " , de K e y 
i W e s t : 11,827 b u l t o s ; 3 ca r ros con 
c a r n e ; 1 i d . con ganado . 
A m . " G o v . C o b b " , de K e y ""West: 1 
| 3 5 b u l t o s . 
¡ I n g l é s " E b r o " , de V a l p a r a í s o : I 
882 i d . 
A l e m á n " W e s t e r w a l d 
BALLOS. PI f íA. C A R O L I N A . S I L V E I K A . JTJCARO. T^T,QUIvrrvíER0 
1 F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN R A F A E L . TABOR. I 
P a l - F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , N U Ñ E Z . R A N C H U E L O , A G R A M U ^ * 
PEDES, 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para 'os de 
S I L D A T U N A S DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA. SANTA 
M A N O P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U L L i 
SEÑADA DE MORA y S A N T I A G O DE 'CUBA. 
Reciben carea en el Segundo Esplpfln de Pau la 
CEBO, 
día I j i l l Vapor "CAYO M A M B I " s a l d r á de este puerto el viernes L-N= 
clonados, exceptuando M Q i J ^ i W ' 
la" 
b u r g o : 20,898 i d . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S S A L I -
DOS D U R A N T E E L D I A 10 D E L 
| A C T U A L : 
I M u e l l e s Genera l e s . . . 
I San F ranc i sco . . . . . 
| M a c h i n a 
H a v a n a C e n t r a l . . . . 
| San J o s é 
< W a r d T e r m i n a l . . . .' 
A r s e n a l 
| T a l l a p l e d r a 
i A t a r é s 
! Casa B lanca ' . 
i Reg la 
tua l . para los puej-tos a r r iba men 
D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
« • a j p o » a w t o ü i n t e i . c o i i i . A X ) 0 
Sfeldrá d« este puerto los d ía» 10. 20 y 30 de ca la mes, poi 
rtn 'pa ra l o i de B A H I A H O N D A R I O BLANCO B A G A R A B E R R A ¿ tab»«l 
de H a m - i I c j p e r a i í z a ^ M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS. «J» * 
1 Río del Medio. Dlmas. A r r o y o » de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carea hasta las 8 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A P O B " O U B A S U S l f " iharlén. ^ 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este ouerto directo para ^ ¿ ^ ¿ e d ^ 
flo carga a f lote corrido para Punta Alepre y Punta San Juan, 
(es hasta las 9 a m. del día de la salida, « « t o ^ 
I . I N E A D E CUBA, H A I T I . SANTO D03EKGO V p U B I v L ) 
(Vifcjes dlreotoa a Onant4aamo y Santiago d» 5* sta P"* 










Los vapo «j iXíaíNi .mu - t i t í S i  iui»*» 
j a catorce citas, al ternativamente. . f i ¿e ^ ¿ r > 
Vapor " H A B A N A * s a l d r á de este puerto el ^ernes d í a ^ J ^ ^ pC^V P 
las 6 p 
PRINCE 
m. directo para 
CHOP al t , 36-d 23 F . T o t a l : 31 ,117 
ira ae este puerto ei viernes "^"/-rTRV r v - o l 
G U A N T A N A M O . S A N T I A G O DE t, 1 f>• eZ (Jv^ 
C H R I S T Y . PUERTO P L A T A . rut»» 
Y PONCB. (P. R.) De Santiago de ^u 
, 31 ^* ift 
" s a l d r á de este puerto el sAbad-v"la • bA W 
G U A N T A N A M O . SANTIAGO D L p.) ^ 
DMTNGO. SAN PEDRO D E MACOg núago át 
( H a i t í ) , M O N T E KJ , l ' K K  F .AT . - "V" ">-ub  
SAN J U A N . M A Y A G U E Z  . ( . .)  ti  o»  
viernes 23. Má 9. 
Vapor " G U A N T A N A M O 
a las 10 a m. directo para 
CAYES ( V a l t í ) . SANTO DOMTN 
J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE (P. R.) De 































A S O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 
P A G I N A OMCfc 
9 ^ [ c l í j Í x > A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O l N r j 





^ B e e t S u c a í . . - . . . . ^ 
^ H pref 
i n W . Cor -
L n Locomctive 
9er „ Sugar Kefg. C& . . . . 
^ S u l a t r a Tobapo . . . . 
; : ^ b ^ ^ : : : : : : 
* Í n d a Copper Mminff 
Itcbl 
i - " " c u l f and Wc8t I - -Locomotlve Works 
;T- f6 Joi 
and Ohio • 
tblhcm Steel * 
At. Pet 




^ e a k e and Ohlo R y . . . . 
j f i lw . and St. P . . 
V l ^ and St . Paul p re f . 
N . ^ * 
I and P ••• 
erro 
22 




neto •••• i 
... 
Rock 
De Copper » 





and C o . . . r *» 
dble Steel of Amer . . . . 
ban American Supar New. 
ban Cañe Sug-.r Corp . . . . 
^ Cañe Sugar pref . . . . 
vldson Chemical 
and Hudson « 
De Mines 
le 
rie First ' 
Sdlcott Johnson Corp 
Play 
ak Tire * 
ncral Aswihalt -
ntral Motors 
Cigar *! • 
rich • 
t Northern ' « 
tanamo Sugar Co 
Ibiois Central R. R -
Insplratlon • • 
International Paper 
Internatl Mer. M a r . com « 
Internan. Mer. M a r . pref 
Invlncible OU 
Kansas C. Southern 




Lorlllard Co.-. « 
Loulsville and Nashvll lo .V. 
Manatí comunes i . . . . , 
Miaml Copper ;.i 
Mlddale St Olí 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Ra l lway 
Missouri Pacific pref 
MarilBTid Olí . . . t . m . - . . . . « 
Mack Trusk Inc . . . . -
'rica de Cá'!^ Nev. Consol 
K. T. Central and H . R l v e r . . . . . . . „ 
N. T. N . H . and H m 
Northern Pacific « 
National Biscuií « 
National L«ad n 
Norfolk and Western Ry i-
DBOcen lMÍ»B Pacific Gil Co ¡ 
Pan American Petl. and T r a n . C o . . . « 
Pan American Pe t l . Class B 
Pennsylvanla 
Peoples Gas • 
Pere Marquette . « 
Pierce Arrow » . . . . . k . . ^ 
Pr Stl. Car . . . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil .., m 
Poatum Cereal Comp. Inc . . . < « . . « 
Producéis and Refiners O i l .«« 
Boyal Dutch. N . T , . , , . „ 
Ray Consol : 
Rtllway Steel and Sprlng Co ., 
Reading , . M 
-Republio Iron and « t e l 
Reploflo Steel ^ . . . 
St. Louis St. Francisco , 
Santa Cecilia Sugar . . . „ . . ^ 
Sears Roebuck» 
íTfSES DE#SlDClalr 011 CorP -
Southern Pacifio 
^arnen y [ 
6 del Estad 
cordó recon 
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SUndard OH of New Jersey . . 
Skelly 011 .., 
Texas Company 
Texas and Pacific 
Tlnken Roller Bear Co 
Tobacco Products . 
Transoctinlnelta QH 
^'nlon Pacifio 
United Frul t 
Imúi Retall Stres ..* 
^ . 8. Food P r o d u c í a . . . . 
S. Industr ial Alcohol ,. 
u- S. Rubber , . . 
ü S. Steel . *',* * " * 
^ Copper . . . !! .*". ' . ' .*.* 
Janadiun Corp of A m e r i t a 
^«bash pref. A 
J«t tern UniOn . . . . 
Jl««tinghouso . 


























































2 í i 
55% 






l i O L S A A M E R I C A N A ¡ p M E R ( ; A D o ^ C A M B I O S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, marzo 12. 
C I E R R E : FACIL. . 
N E W Y O R K , marz o l 2 . 
Esterl inas, 60 dias 
Esterl inas, a l a v i s ta . 
Esterlinas, cable < 
Pesetas • • 
Francos, ai la v i s t a 
Francos, cable « 
Francos belgas, a l a v i s t a 
Francos suizos, a la v i s t a . . 
Florines, a la v i s t a 
Florines, cable 
Li ras , a l a v i s ta 
Li ras , entile 




Grecia • • • 
Noruega 
Dinamarca 























P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . • 























5 1 % 
67% 
96 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
L i , mas a l ta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos de 4% 
P r é s t a m o s a 60 d í a s de 5 a 
P r é s t a m o s a 90 dl^.s de 5 a 
P r é s t a m o s a 6 meses de 5 a . . . 
Papel mercan t i l a 
Pr imero del 4% x 100 e> 98.16^ 
Segundo del 4% x 100 a 98.00. 
JTercero del 4% x 100 a 98.52. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.10. 





• Septiembre í 1.13% 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 12. 
Los precios estuvieron fuertes en l a 
Bolsa h o y . "r - ' f^ 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.00. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 53.10. 
Cambio sobre Londres a 77.64. 
E l dol lar se cot izó a 16.45. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 12. 
Francos 39.2» 
Esterl inas 30.40 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 12. 

















B O N O S D E \ A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 12. 
Bonos del 3% x 100 a 101.20. " 
Pr imero del 4 x 100 a 98.00.. 
Segundo del 4 x 100 a 97.86. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 12. 
# • 
Consolidados por efectivo, 5S% 
F C U de l a Habana, 74% 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ventas 
American Sugar. . . 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar pref 






V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Ex te r io r 5 x 100 1949. 
Cuba Ex te r io r 5 x 100 1904. 
Cuba Ex te r io r 4% x 100 1949 
Cuba Ral l road 5 x 100 1592. 











W i a s m r u e ñ o ( 1 6 M i a o o fl6 G u D a 
R E V I S T A D E V A L O R E S • M E R C A D O P E C U A R I O 
, jíatab»0"" 
t l b a r l í n - . V » * 
desde 
HTO *** 
: u b a 1 
le Cuba «»* 
US, ¿a 1 
(Por la Prensa A s o c i a d a ) 
JBfcVA Y O R K , m-arzo 12. 
«l(StCeptUando las an imadas ofer tas 
í , ¿ e 3 (ie unas cuantas especia l i -
úa ia " d a b l e m e n t e las emis iones 
' « o d L r f í 6 1 St ree t R a i l m a y . y l a 
de eo.,. a ruerza desplegada pyor las 
c*ncho Ii0S' n io tores ' a z ú c a r e s y de 
mercd A ^ n ^ o s de precios e n e l 
« e n - j i 0 acciones (Te h o y , f u e r o n 
W i a v in te p e < l u e ñ o s y s in i m p o r -
c«U0ad\ 11141 servic io t e l e g r á f i c o 
totfo e i V ? 1 " la t empes tad que a z o t ó 
^ t t s a b u 1 6 , f u é ' P r o b a t l e m e n t e , res-
^olun,-. : ^ s r a n pa r t e d e i r educ ido 
TOeQ de negocios. 
í i í a d 1 ^ ' 1 1 0 ^ 1 1 l n t e r é s de l a c o m u -
«íercad 36 c o n c e i l t r ó e n e l 
^eros Osdie!odinero- P ^ ^ n d o los b a n -
tamos •ll2 Por 100 pa ra los p r é s -
mieatos1 ü!*1205, en tod03 v e n c l -
^ s í e \ w ma3 a l to precio ped ido 
m8, ^ ' ^ ^ e m b r e de 19 2 1 . Otrasc f o r -
b,én estC1?^0(ridades m o n e t a r i a s t a m -
al tn I rJon mas dura3. E l t i p o 
a 5 p0r , ( ÍJnero a Plazo Q^e a b r i ó 
se do i j , . y lueeo a v a n z ó a 5 1|2 
duc id que 
° ^ ahora ! - . ailc.06'-103 cuales es-
acumulando fondos pa ra 
Í re ias r : ° ' paSos í e l i m p u e s t o ^o-
i z r r o R M A C i o i r o a n a d z r a 
l i a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 5 y cuarto a B y tres cuar-
tos centavos. 
Cerda, de 11 a 13 centavos. 
Lanar, de 7 y medio a 8 centavos. 
Matadero de I i u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 18 a 23 centavos. 
Cerda: de 39 a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
vacuno 95; cerda 111 . . 
Xatadero I n d i i s t r l a l 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 39 a 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
vacuno, 223; cerda, 198; lanar, 44. 
Entradas de ganado: De Oriente, K«-
g6 un t r en con 12 carros con ganado 
vacuno, para el consumo, consignado 
a l a casa Lykes Eros . 
De Las V i l l a s 5 carros t a m b i é n con 
reses para Belanmino Alvarez . 
De C a m a g ü c y , 3 carros para el mis -
mo; 1 para Godofredo Perdomo y uno 
para A n g u l o . 
V a p o r en l a s t r e 
P roceden te de N e w p o r t N e w s , t o -
m ó p u e r t o el v a p o r sueco " A s p e n , 
de 3113 tone ladas , en l a s t re y a la 
c o n s i g n a c i ó n de A l a t i c F r u l t Compa-
r.v Es t e vapor a t r a c ó a l m u e l l e 
"San J o s é " , donde h a comenzado a 
ca rgar ve in t e m i l sacos de a z ú c a r . 
Con pasa jeros 
Proceden te de A u x Cayes ( H a i t í ) 
t o m ó p u e r t o e l v a p o r i n g l é s " R e m -
m k " e n l a s t r e y con cua t roc ien tos 
t r e i n t a y seis pasajeros de t r a v e s í a ^ 
a l a c o n s i g n a c i ó n de P. Y a n m n l . 
A c a r g a r m i e l 
P roceden te de Santa Cruz de l Sur 
e n t r ó el vapo r amer i cano " C i t y of 
E v e r e s t " , de 2595 toneladas , en las-
t r e y cons ignado a A t l a t i c F r u i t 
Company . Es te b u q u e ha comenzado 
a co je r u n - c a r g a m e n t o de m i e l de 
p u r g a . 
C a r g a n d o a z ú c a r 
E l v a p o r " A n a So f i e " per tenec ien-
te a l a M u n s o n L i n e , que se h a l l a 
a t racado a l M a l e c ó n , ha comenzado 
a t o m a r u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r j 
compues to de v e i n t i s i e t e m i l sacos, | 
procedentes d e l C e n t r a l " A m é r i c a " , j 
C o n baca lao y papas 
De h o y a m a ñ a n a l l e g a r á a este 
p u e r t o p roceden te de H a l i f a x , e l 
v a p o r sueco " A n d a l u s i a " , con u n 
ca rgamen to de bacalao y papas a la 
c o n s i g n a c i ó n de J u l i á n Cendoya 
Sons y Ca. Es te v a p o r e f e c t u a r á su 
descarga en e l m u e l l e " I s a b e l " . 
C o n a z ú c a r 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C o r o n a " , 
pe r t enec ien te a l a M u n s o n L i n e , f u é 
despachado p a r a F i l a d e l f i a condu-
c iendo u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r com 
pues to de 33 m i l sacos per tenec ien-
tes a los cen t ra les " O r i e n t e " , " B o r -
j i t a " y " A m é r i c a " . 
E l " G u a n t á n a m o " 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy 
z a r p a r á de este p u e r t o con des t ino 
a Santo D o m i n g o ( R e p ú b l i c a D o m i -
n i c a n a ) , e l v a p o r cubano " G u a n t á -
n a m o " , pe r t enec ien te a l a E m p r e s a 
N a v i e r a de Cuba , conduc iendo car-
ga gene ra l y pasajeros. 
Es te buque , t o c a r á en o t ros puer -
tos de Santo D o m i n g o y en San 
J u a n de P u e r t o R i c o . 
E l " A m e l i a " 
A y e r , d e s p u é s de haber t e r m i n a -
do su descarga, se hizo a l a m a r 
con d i r e c c i ó n a G u a n t á n a m o e l va-
p o r a m e r i c a n o " A m e l i a " , condu-
c iendo carga gene ra l . 
L o s que se esperan 
Se espera e l vapor cubano " P u r í -
s i m a C o n c e p c i ó n " , procedente de la 
H a b a n a y escalas en va r i o s puer tos 
de l a Costa del Sur , con carga gene-
r a l y cons ignado a Des ide r io P a r r e -
ñ o . 
T a m b i é n se espera, procedente d é 
l a H a b a n a , con escalas en va r i o s 
pue r to s de la Costa N o r t e , el v a p o r 
cubano " G i b a r a " con carga gene ra l 
y cons ignado a D e s i d e r i o P a r r e ñ o . 
Es tA c a r g a n d o 
E l v a p o r cubano de l a E m p r e s a 
N a v i e r a de Cuba, se h a l l a en l a H a -
bana r ec ib i endo ca rga y s a l d r á de 
a l l í e l d í a 16 de l a c t u a l , en v i a j e d i -
rec to pa ra este p u e r t o , de donde sa l -
d r á el d í a 2 3 pa ra P o r t - A u - P r i n c e , 
Ponce, P u e r t o P l a t a , S á n c h e z y San 
J u a n de P u e r t o R i c o , con carga y 
pasajeros. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , marzo 10. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 7 9 1 
A C C I O N E S 
6 3 6 , 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 








Los precios para partidan d t entrega 
Inmediata f luc tuaron como sigue: 
Tr igo n ú m e r o 3, rojo, 1.19% a 1.20^ 
Tr igo n ú m e r o 2, duro, 1.19% 
Maiz n ú m e r o 2, mix to , de 74 a 74% 
Maíz amari l lo . N o . 2, a 73 112. 
Aven-a blanca N o . 2. a 75% 
Avena blanca, n ú m . 3. de 43% a 44. 
PRODUCTOS DE2j PTTEBCO 
Para entrega inmediata se cu':z<5 ja 
manteca a 12.05 y las costi l las a 11.20. 
AZUCAR 
E l a z ú c a r estuvo muy f i r m e y se re-
por taron ventas de 50.000 slc a 5% 
igual a 7.40 para la cent r i fuga . 
OTROS ARTICtTXOS 
CHICAGO, uparzo 12. 
T r igo n ú m e r o 2, duro Invierno, 1.34% 
Maíz argentino, c. i . f . . Habana, 
nomina l . 
Avena, de 54 112 a 58. 
Centeno n ú m . 2. a 98% 
Har ina patente de pr imavera de 6.30 
a 6.75. 
Heno n ú m e r o 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodOn, amari l lo , 
verano primavera, a 11.40. 
Patatas de 3.00 a 3.50. 
Cebollas de 2.25 a 3.15. 
Grasa amar i l la , de S% a 8% 
Arroz Pancy Head. de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 9 a 1 1 . 
Fri joles , a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
J¡IM GANADO E N CHICAGO 
CHICAGO, marzo 12. 
H o y se recibieron 72.000 puercos. 
Se pidió por carnes de cerdo eu lot^s 
de fto n.- 200 l ibras de 8.20 a 8.45. 
Por cochinos de pr imera so pidió de 
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.00 a 8.15. Los l igeros de 8.20 a 
8.40. T los mas ligeros de S.OO a ^ .40. 
H o y «entraron lfi.000 carneros. E l mer 
cado de c a r n é r o s abr ió basL-int^ activo, 
hab i éndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio aloanzado 
ayer y siendo el precio que se p a g ó 
como m á s al to el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
PAPAS 
Papas, muy indecisas. Recibimos 103 
carros. Los sacos de Wisconsin blancas 
de 0.90 a 1.00; las de Minesota, en sa-
cos, de 1.25 a 1.35; las de Idaho, en 
sacos de 1.15 a 1.35 cts. 
MEECADO B S M X N E R A i E S 
N E W YORK, m'trzo 12. 
E l cobre sigue muy í ! r m e E l alambre 
para entregas futuras e Inmediatas a 
diecisiete. 
E l plomo para entregas Inmedlatcs 
sigue f i rme Se cotizaron las entregas 
i Inmediatas y futuras a 49.62 y 49.37, 
¡ respectivamente. E l hierro 3i^ue f i r -
, me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
fcl zinc continua quieto, hab i éndose 
cotizado de 7.80 a 7.85. 
¡ E l ant imonio se cot izó a 9.00. 
L A I /CANTEQUII i I iA Y E l i QUESO E N 
N E W y o r h : 
L a mantequi l la estuvo m u y f i r m e . | 
Cremas extras do 49 a 49 112 y primera ¡ 
de 48 114 a 48 1|2. Se rec ib i t ron 6,500 c. 
Los huevos estuvieron muy f i rmes . Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
t amb ién f i rme, cotizando de 20 a 26 1|4. 
¡ í a m a n t e q u e c i i A t l o s h u e v o s 
j h c h i c a g o 
I CHICAGO, marzo 12. 
L a mantequi l la estuvo cot izándos» 
I hoy a precios altos. Las cremas extras I 
i so cotizaron a 47%; los Standards a 47*4 
I las extras pr imera de 46% a 47; Ja? 
do eprimera de 43 1|2 a M 1|2; las de 
segunda de 42 1|2 a 43. 
Los huevos bajaron t a m b i é n en sus] 
cotizaciones. Los de la . se vendieron a 
32 a 32 1|2; los ordinarios de 30 a 30 Í | l 
y los no s in clasif icar de 31 a 31 1|2. j 
MERCADO DE V A L O R E S 
Poco activo, pero imperando el tono 
de firmeza, que p reva l ec ió el s ábado , 
a b r i ó ayer el Mercado local de valores. 
En el Bols ín de apertura no se repor-
tó ope rac ión alguna, pero fuera de p i -
zarra, se dieron a conocer algunas ven-
tas en bonos de la Repúb l i ca , de la 
Cerveceras de Havana Electr ic y en ac-
ciones de Havana Electr ic , de los Fe-
rrocarr i les Unidos Seguro Hispano Ame 
ricano, NaviM-a, Internacional de Te l é -
fonos, Manufacturera Nacional y L i c o -
rera Cubana. 
COTIZACION O F I C I A I i 
MARZO J 
Bonos y obllffacionea 
I n t e r é s o/o Comp. Venft. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Navie-
ra, van mejorando sus cotizaciones nue 
vamente, deb iéndose esta mejora a las 
noticias favorables que se tienen sobre 
la marcha de los negocios de la Com-
pañ ía . 
Influenciadas por >el p r ó x i m o d i v i -
dendo las acciones de la C o m p a ñ í a de 
Teléfonos , se mantienen con ^tono de 
firmeza. 
Las acciones de los Ferrocarr i les U n i 
dos, c o n t i n ú a n manteniendo sus pre-
cios. 
Las acciones Preferidas de la Hava-
na Electr ic , siguen f irmes, mientras 
que las comunes de la misma empresa 
r igen con alguna pesadez. 
4% 
Se han reafirmado de nuevo las ac-
ciones Preferidas de la C o m p a ñ í a L i -
corera de Cuba. 
Con mucha f i rmeza y tendencias de 
avance, rigen las acciones de la Com-
p a ñ í a de Jarcia de Matanzas. 
N ó t a s e a l g ú n i n t e r é s por el papel de 
la C o m p a ñ í a de Seguros Unión Hispano 
Americano. 
E l papel de la Cuba Cañe, en rela-
ción de los precios del azúca r , estuvo 
con alguna firmeza. 
Fi rmes estuvieron los bonos de la Re-
públ ica , que cautelosamente van conso-
lidando sus cotizaciones. 
En plaza se rumoraba haberrse opera 
do en acciones del Banco E s p a ñ o l y 
Bshico Nacional, con alza en los pre-
cios. 
6 
C o n t i n ú a n sin cotizarse en la Bolsa 
por no encontrarse inscriptos en la mis 
ma, los Bonos de la Nueva F á b r i c a de 
Hielo , los del Mercado Unico, los de la 
Papelera Cubana y los Bonos y accio-
nes de la C o m p a ñ í a de Calzado. 
COTIZACION D E I . B O L S I N 
Comp. Vend 
Emp. R de Cuba Speyer. 95 
Idem Ídem ( D . i n t . ) . . . 83 
Idem ídem (4% o |o ) . . . . 82% 
Idem ídem Morgan 914. . 88 
Idem Idem (6 o|o Tesoro) . 94% 
Idem idvi.n (Puer tos) . . . 86% 
Havarfru Electr ic R y . . . . 91 
Havana Electr ic H i p . Gral 82 
Cuban Telepbone Co. . . . 78% 
Acciones 
F . C. Unidos . 68% 
Havana Electr ic , p r e f . 99% 
• Idem comunes 89% 
Teléfono, preferidas. 93 
Teléfono, comunes 85 




Naviera, comunes 14% 
M a n u f a c t u r é i s , p ref . . . 17 
Manufacturera, com. . . . 4% 
Licorera, pref 21 
Licorera, comunes. . . . 4% 
Jarcia, preferidas 75 
Jarcia, sindicadas 75 
Jarcia, comunes 19 

























R Cuba 1905 (Speyer)- 95 100 
Cuba 1905 ( D . i n t . ) . S3 85 
R Cuba 1909 ( 4 % ) . . 82% 88% 
R t n b a 1914 (Morgan) 89 100 
R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 96 
R Cuba 1917 (Puertos) 86% 88% 
Ayto . Habana l a . H i p . 96 108 
I d . I d . 2a. H i p . . . . 90 101 
Banco T e r r i t o r i a l S. A. Nominal 
I d . i d . Serie B . . . . Nomina l 
Cervecem, I n t . , l a . H i p . 76% 82 
Electr ic Stgo. de Cuba 76 100 
F C U ( P e r p é t u a s ) . . 75 
Gas y E le t r i c idad . . . 101 115 
Havana Elect r ic R y . . 91 97 
H E R y . L . P . Co. t 82 92 
Manufacturera, Nac. . 60 ' 100 
Matadero, l a . H i p . . . 69 100 
T e l é f o n o s . . M . ... . ... 78% 85 
Acciones 
Cervecera In t . , p re f . >• * 
Idem Idem com. . . .. 12 
Constructora, p re f . . . Nomina l 
Cuban Tire , pref . « . 8 
Culxin T i r e com. . . 3 
Cuba Cañe, p re f . . . . . 58 65 
CuSa Cañe, com. . . •.• 16 22 
Havana Electr ic , p re f . 93% 100% 
H w a n a Electr ic , com . 89%' 90 
I n t e r . Telephone. . .., 69 70 
Jarcia, pref ,,. 75% 85 
Jarcia com. . . . . . . 19 22 
Licorera, p r e f . . . . •• . 20% 30 
Licorera, com 4% 6 
Lonja Comercio, p re f . . 100 
Idem idem comunes. . 200 
Manufacturera,, p re f . . 15 20 
Idem idem com. . . .. 4% 7 
Naviera, pref 56 100 
Naviera com. . . . . . 15 23 
Nueva Fea. H i e l o . . . 205 250 
P e r f u m e r í a , p re f . . . . 69% 100 
P e r f u m e r í a , com. i •. . 15% 50 
Pesca, prefer id ' is . . . . 65 85 
Pesen., comunes. . . ... 22 27 
Teléfono , p re f . . . . . 94% 100 
Teléfono , com 87 95 
Unidos 68% 72 
Union H A Seguros, p . 49 59 
Idem idem com 10 15% 
U Nacional Seguros, p 22% 69 
Union Oi l Co 18 100 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
MARZO 12 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, diible. -.• 
Londres, v i s t a . ... . 
Londres, 60 d|v. . 
P a r í s cable. . . 
Paris, v i s t a . .. . . 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . 
Zur ich, v i s t a . . . 
Hong Kong, v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a . 
Mont rox l , v i s t a . . . 

















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como,-
sigue: 
E N L A BOLSA 
T I P O S D E C A M B I O 
MARZO 1S 
Comp. Vend. 
Banco Naciona l . •• . . . . . 35 38 
Banco E s p a ñ o l , w 16 18 
Banco de Upman. . ... . •. 13 15 
Banco In ternac ional . . , Nomina l 
Banco Penabad .. Nomina l 
N E W YORK, cable. 
N E W YORK, v i s t a . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, v i s t a . . 
PARIS , cable. . . . 
PARIS v i s t a . , . . 
BRUSELAS, v i s t a . . 
ESPA:A. cable. . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . 
I T A L I A , v i s t a , . . 
z U R I C H , v i s t e . . . 






















í o o o o o o o o o o o c a o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuen t r a us ted e n O 
¡ O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a Q 
1 0 Rvpúb l tOA. O 
G A R A N T I A P A R A S U S A H O R R O S 
j W r U C H A S p e r s o n a s a ú n c r e e n q u e s u 
• l v l h a b i t a c i ó n e s e l l u g a r m á s s e g u r o 
p a r a g u a r d a r s u d i n e r o . E s t e B a n c o , u n o 
d e l o s d o c e m á s g r a n d e s e n e l M u n d o , 
t i e n e g u a r d a d o s c a s i 4 0 0 M i l l o n e s d e D ó -
l a r e s , q u e r e p r e s e n t a n l o s a h o r r o s d e o t r a s 
p e r s o n a s . 
P r o t e j a V d . s u d i n e r o c o n t r a p é r d i d a 
p o r i n c e n d i o 6 r o b o - g u a r d á n d o l o e n 
es te B a n c o . 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
9 Sucur sa l e s e n l a H a b a n a 
Sr>. 8 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . A . 
S E C R E T A R I A 
¡ V H T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispueste en el A r t í c u l o V i g é s i m o tercero 
í e I03 E s t a t u t o s de osta Empresa , v s e g ú n acuerdo de l Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n , se convoca por este medio a los s e ñ o r e s accionis tas , pa ra 
l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a , que de; t r á celebrarse el d ía 28 del p re -
sente mes de M a r z o , a las tres p . n i . en el e d i f i c i o de las Of ic inas 
de l a E m p r e s a , San Pedro No . 6, ' o n e l f i n de proceder a l a reno-
v a c i ó n d e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , da r cuen ta con la M e m o r i a , 
l i a l ance a n u a l , y cuan tos m á s asuntos in teresen a la C o m p a ñ í a . 
Los S e ñ o r e s Acc ion i s t a s p o d r á n presentar en las of ic inas de la E m -
presa sus acciones, diez d í a s antes de l a J u n t a , o ser representados 
por apoderados , s e g ú n los A r t í c u l o s 19 y 2 1 de los Es t a tu to s , t en ien -
do vo to las p re fe r idas , por lo dispuesto en e l A r t í c u l o oc tavo. 
E x i g i e n d o el A r t . 27 de los Es ta tu tos la m i t a d m á s una de las 
acciones v igentes para c o n s t i t u i r s e la J u n t a , e l Consejo ruega a los 
accionis tas la as is tencia 
H a b a n a , m a r z o 9 de 1923. 
L U I S O C T A V I O D I V I S O . 
C1907 5d-10 Secre ta r io . 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de m i l pesos cadi-i uno. 
F U E R A D E L A BOLSA 
Comp. Venu. 
Banco Nacional . . •. 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Internacional . 





Banco de Penabad. . . . . 15 







C o t i z a c i ó n d e A z ú c a r 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . l O O - I O S l . « A N Q U K R O » . H A B A N A 
m m n C H E Q í j í S D E V I A J E R O S r M m s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D ¡ T 0 C I R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R a c l b i m o s d a p á s l t o » e n «ot f t ¿ e c c t o u 
— p a g a n d o 1 n t e r e » « s a l 3% a n u a l . -
T o d a s e s t a n o p e r o c l o n a - p u e d a n a f e c t u a r . t a m b i é n w c o r r a o 
Cotizaciones de a z ú c a r e s de los Co-
legios de Corredores que se expresan, 
reportadas a la Secretarla de A g r i c u l -
tura. 
D í a 10. Habana, 5.10875 cts. l i b r a 
Matanzas, 5.15875 cts. l ib ra . 
Clenfuegos 5.21875 cts. l ib ra . 
Sagua. 5.207275 cts. l ib ra . 
Cá rdenas . 5.16 7206 cts. l i b ra . 
Manzanillo. 5.129706 cts. l i b ra . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas aye« 
por el Clearing House de la Habana as 
cendleron a $3.937,401,44. 
m 
PEODUCTOS QUIMICOS 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R I A T I C O 2 0 » 
'^ÍBulfOrico. T a r t á r i c o . Oxál ico 
Cí t r ico y todo otro Acido 
SOSA C A U S T I C A 7 6 0!0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demá* 
Sodas 
F 0 R M 0 L 40 010 
Creol ínlola , Insectlol y 
varios otros d e s i n f e c t a n t e » 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, Palma, Algodfin, Linaza y 
Aceites de Pescado y A n i m a l 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y PRESERVATTVOf 
P A R A M A S E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
N E W Y O R K . S A N T I A G Q . 
M U R A X L A 2 T 4. H A B A N A 
M A R Z O 1 3 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• 
P r e c i o : 5 
( H A C I E I S T D A . C O M E R C I O U n T D U S T R I A . A G - R I C I T L T U R A Y N A V E G - A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
( P o r la Prensa Aeoc iada) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 12 . 
M á s f i r m e z a y m e j o r d e m a n d a re-
v e l ó hov e l mercado oe a z ú c a r c rudo . 
Se a n u n c i a r o n ventas de unos 125 
m i l u 150,000 sacos de a z ú c a r c u -
bfcno embarque M a r z o - A b r i l , a 5 5|8 
centavos costo y f l e t e , a operadores 
locales y re f inadores de fue ra de 
p u e r t o : 80,000 sacoe de P u e r t o R i -
co a 7 . 4 1 a r e f inadores de F i l a d e l -
f i a ; y 3,500 tone ladas de c e n t r i f u -
ga f i l i p i n a , e m b a r q u e en l a m i t a d 
de m a r z o a 7 . 4 1 , en t r egado a u n 
r e f i n a d o r de fuera de l p u e r t o . T a m -
b l ó n h u b o ven tas de 50 ,000 a 60,000 
tone ladas de Cuba a l R e i n o U n i d o 
y a l c o n t i n e n t e desde e l v ie rnes de 
23 chel ines a 3 pen iques a 27 che-
l ines 6 peniques p a r a e m b a r q u e en 
a b r i l , 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
U n tono l a t en te m u c h o m á s f i r -
me p r e v a l e c i ó en e l m e r c a d o de f u -
t u r o t í ^ d e a z ú c a r c r u d o de h o y , de-
b ido a l a fuerza d e s i r r o l l a d a po r 
e' mercado d? en t rega i n m e d i a t a y a 
las no t i c i a s de que g randes ventas 
de a z ú c a r cubano se h a b í a n r ec i en -
t emen te efectuado a l R e i n o U n i d o a 
precios Iguales o a lgo m a y o r e s que 
los pagados en este mercado . L a 
a p e r t u r a fué de 9 a 15 pun tee m á s 
a l t a con m o t i v o de c o m p r a s que se 
a c r e d i t a r o n a ambos in tereses comer-
erales y a las casas comis ion i s t a s . 
M a y o se v e n d i ó a 5 . 8 8 , j u l i o a 5 39 
y s ep t i embre a 6 . 1 0 . A l r e d e d o r de l 
m e d i o d í a hubo reacciones de 4 o 5 
pun to s a causa de las ven tas de rea -
lizaclone8> pero las o fe r t a s fue ron 
b i e n tomadas y el me rcado c e r r ó a l 
m á s a l t o p u n t o del d í a y de 17 a 19 
pun tos eobre e l c i e r r e de la pasada 
semana. 
ú l t i m a ce-
Mes a b r i ó a l t o ba jo v e n t a r r ó 
M a r . 
A b r . 
M u y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 
Sep. 
Oct . 
N o v . 

























A Z U C A R R E F I N A D O 
E l p r i n c i p a ! a c o n t e c i m i e n t o en 
este mercado fué la r e d u c c i ó n de 25 
pun to s por A r b u c k l e B r o t h e r s a l a 
base de 8 . 7 5 para el g r a n u l a d o f i -
no. Ot ros re f inadores e s t u v i e r o n s in 
c a m b i o de 8 .75 a 9 . 1 5 ; L a d e m a n -
da, e in o m b i r g o , fué l e n t a , y A r b u -
c k l e B r o t h e r s a n u n c i a r o n que se ha -
l l a b a n en s i t u a c i ó n de hacer p r o n t o s 
embarques a l precio r e d u c i d o . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E I I N A D O 
No hubo t ransacciones en e l m e r -
cado de f u t u r o s de a z ú c a r r e f i n a d o . 
Cot izaciones f i n a l e s : 
M a r z o 9 0 0 
A b r i l 5»-00 
Mayo 9 - 0 0 
J u n i o 9 . 1 0 
J u l i o . . 9 . 1 0 
Agos to 9 . 1 0 
EXPOSICION D E L A CAMARA 
AMERICANA D E COMERCIO 
U n a c o m i s i ó n p r e s i d i d a po r los ee-
fiores W a l t e r H a r t m a n , p res iden te , 
F . C . R a n d a l l , M a r c e l i n o S u á r e z , 
I s i d r o F e r n á n d e z , J . A . P a l a c i o , P . 
P. M a t t o x , eetuvo aye r t a r d e en el 
Senado, hac iendo e n t r e g a de l s igu ien 
te e s c r i t o : 
M a r z o 6 de 1923 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de l 
Senado y s e ñ o r e s Senadores : 
R e u n i d a esta C á m a r a de Comer -
c io A m e r i c a n a de Cuba en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , p a r a d e l i b e r a r y ex-
presar su o p i n i ó n acerca de l P royec-
to de L e y ap robado p o r l a C á m a r a 
de Representantes , p r o h i b i e n d o car-
ga r apa r t e e l Impues to de l U n o por 
C i e n t o e n f ac tu ra s o rec ibos comer-
c ia les , d e s p u é s de a m p l i a conside-
r a c i ó n a l asun to , a c o r d ó : " P r e s e n t a r 
u n a e x p o s i c i ó n a l H o n o r a b l e Senado 
de l a R e p ú b l i c a , e x p l i c a n d o l a a c t i -
t u d de esta C á m a r a de Comerc io 
A m e r i c a n a de Cubat r e f e r e n t e a este 
i m p u e s t o en e l pasado y en e l p r e -
sn te y p e d i r que no sea t o m a d a n i n -
g u n a a c c i ó n que p u d i e r a e n m e n d a r 
l a L e y de oc tubre 9 de 1 9 2 2 , n i su 
R e g l a m e n t o , en este p a r t i c u l a r . 
E n enero 25 de 1922 f u é exp l i ca -
do a esta C á m a r a de C o m e r c i o A m e -
r i c a n a de Cuba, e l a lcance y f o r m a 
de e x a c c i ó n de l I m p u e s t o de l U n o 
por Cien to sobre l a V e n t a B r u t a . 
D e s p u é s de cu idadosa d e l i b e r a c i ó n 
fie a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d apoyar 
l a c i t a d a L e y con l a c o n d i c i ó n s i -
g u i e n t e : "que l a L e y o su Reg la -
m e n t o expresa que en las f ac tu ras 
o cuentas do v e n t a se especi f ique e l 
i m p o r t e del 1 0|0 sobre l a t o t a l 
c u á n t í a de la v e n t a y que el I m p o r t e 
de ese 1 0(0 ha de ser sa t i s fecho 
p o r e l c o m p r a d o r " . 
P o s t e r i o r m e n t e en n o v i e m b r e 29 
de 1922 t o m ó esta C á m a r a de Co-
m e r c i o A m e r i c a n a de Cuba l a reso-
l u c i ó n s i g u i e n t e : 
" R e s o l v e d : T h a t i t Is the sense o f 
the A m e r i c a n C h a m b e r o f Commerce 
o f Cuba , t h a t the one pe rcen t ( 1 % ) 
t a x Imposed by t h e R e p u b l i c of C u -
ba, s h o u l d be c h a r g o d by t h e se l le r 
to t he b u y e r on each b i l í as a se-
p á r a t e I t e m a n d n o t i n c l u d e d i n the 
cost o f the goods, ñ o r absorbeb by 
the se l ler . A l l M e m b e r s of t h i s 
C h a m b e r are u r g e d to c a r r y o u t 
t h i s r e s o l u t i o n , so t h a t t he re m a y 
by u n l f o r m i t y of a c t i o n and so t h a t 
the t ax may be col leced a c c o r d i n g 
t o the t r u e In t en t o f t h e L a w as i n -
t e r p r e t e d t e d b y t h i s C h a m b e r " . 
Que, t r a d u c i d a d i ce : 
"Que es el s en t i r de la C á m a r a 
de Comerc io A m e r i c a n a de Cuba 
que la t r i b u t a c i ó n del 1 % . impues -
t a p o r l a R e p ú b l i c a de Cuba, debe 
ser ca rgada por el v e n d e d o r a l cora-
! p r a d o r en cada f a c t u r a como cargo 
independ ien t e y n ó i n c l u i d a en e l 
' costo de las m e r c a n c í a s , n i absor-
b ida po r el vendedor . A todos los 
I M i e m b r o s de esta C á m a r a se k s ex-
i c i t a a que c u m p l a n esta r e s o l u c i ó n 
pa ra que haya u n i f o r m i d a d de ac-
c i ó n y a s í pueda esta e x a c c i ó n ser 
cob rada de acuerdo con l a ve rdade -
I r a i n t e n c i ó n de l a L e y como lo i n -
t e r p r e t a esta C á m a r a de Comer -
c i o " . 
E f e c t i v a m e n t e , e l A r t í c u l o 10 de l 
' R e g l a m e n t o para la cobranza y ad-
m i n i s t r a c i ó n del i m p u e s t o de l U n o 
por Cien to de ja en l i b e r t a d a aque-
l los comerc ian tes o i n d u s t r i a l e s , que 
por sus negocios p u e d a n absorber 
en el precio de la m e r c a n c í a el i m -
pues to , que a s í lo h a g a n ; de i g u a l 
f o r m a que au to r i za a o t r o s p a r a 
c o n s i g n a r l o por separado, toda vez 
que sus m e r c a n c í a s y f o r m a de 
efec tuar las operaciones do c o m p r a -
v e n t a i m p o s i b i l i t a a b s o l u t a m e n t e e l 
i i n c l u i r d icho Impues to en e l p rec io 
de las m e r c a n c í a s , que p o r su na -
| t u ra l eza , son ob je to de cons tan te 
I f l uc tuac iones , de f á c i l descompos i -
! c i ó n , reg idas e x c l u s i v a m e n t e p o r la 
i o f e r t a y la demanda , no a d i e n d o 
I p o r t a n t o hacer e l I m p u e s t o m o t i -
vo de e s p e c u l a c i ó n , s o m e t i d o a los 
n a t u r a l e s r iesgos de los negocios 
cuando on s í t s u n i m p u e s t o i n t a n -
g ib l e do pago o b l i g a t o r i o y preciso 
en fecha d e t e r m i n a d a . 
T a m b i é n es c o n s i d e r a c i ó n m u y 
i m p o r t a n t e la de que p o r ser un 
i Impues to de g r a n I m p o r t a n c i a ha 
de ev i ta r se que a su a m p a r o se es-
; tab lezcan competencias i l í c i t a s , bus-
j cando l a m a n e r a de que cada uno 
i c o n t r i b u y a en l a pa r t e que le corres-
i ponda , l o que s ó l o puede log ra r se 
¡ e f icazmente po r la cons tanc ia o f i c i a l 
| e n documentos , tales como fac tu ras 
y cuentas y l i b r o s de c o n t a b i l i d a d 
del comerc i an t e . 
Deseamos t a m b i é n cops igna r a n -
1 te el H o n o r a b l e Senado que toda l a 
exper ienc ia y es tud io que de d i cha 
, L e y ha podido r ecop i l a r esta C á m a -
, r a de Comerc io , no o l v i d a n d o l a 
p r á c t i c a seguida en o t ros p a í s e s , co-
m o e l C a n a d á , es de que d i c h o i m -
puesto es de c a r á c t e r I n d i r e c t o y acu-
m u l a t i v o y por el p royec to de L e y 
ap robado por la C á m a r a de Repre -
sentantes se t r a n s f o r m a en d i r e c t o , 
c o n t r a v i n i e n d o a s í t oda l a pa r t e b á -
sica de la L e y y el m i s m o r é g i m e n 
que ga r an t i z a la v i a b i l i d a d y é x i t o 
del impues to . 
De ustedes m u y respe tuosamente 
i F d o . ) L . E . B i •owonson. 
P re s iden te . 
p r o í d i s s m i e o s 
S E G U N D A Q U I N C E N A Y M E » 
D E F E B R E R O 
E l Secre tar lo de A K r i c u l f u -
r a . Comerc io y T r a b a j o h a d i c -
t ado l a s i g u i e n t e 
R E S O L U C I O N 
E n c u m p l i m i e n t o de l o q u e 
d ispone e l p á r r a f o f i n a l d e l 
n ú m e r o s é p t i m o de l D e c r e t o 
1770 de » de d i c i e m b r e de 
i92^a se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o que los 
p romedios o f ic ia les de l a co-
t i z a c i ó n d e l a z ú c a r en cada 
u n a de las p l a z a » de los seis 
Colegios de Corredores de Co-
m e r c i o y N o t a r l o s Comerc ia les 
existentes, h a n s ido en l a se-
g u n d a q u i n c e n a y mes d o fe -
b re ro de 1023 , los s i g u i e n t e s : 
Habana .—Segunda 
qu incena . . . . 
H a b a n a . — M e s . . 
Matanzas .—Segu n -
da q u i n c e n a . . 
* latJ inzas.—Mes. . 
C á r d e n a . * . — S e g u n -
da q u i n c e n a . . 
C á r d e n a s . — M e s . . 
Cienfuegos. — Se-
g u n d a qu incena . 
C ien fuegos .—Mes . 
Sagua. — Segunda 
q u i n c e n a . . . 
Sagua.—Mes . . . 
M a n z a n i l l o . — Se-
g u n d a qu incena . 
M a n z a n i l l o . — M e s . 
C t s . l i b r a 
5 . 0 1 0 3 5 7 
4 . 4 4 4 5 7 1 
5 . 1 0 0 6 5 7 
4 . 5 3 4 8 7 1 
5 .038157 
4 . 4 7 2 3 7 1 
5 . 0 7 2 5 3 2 
4 . 5 0 6 7 4 0 
5 . 0 8 3 7 8 2 
4 . 5 1 7 9 0 6 
5 . 0 0 0 6 5 7 
4 . 4 3 4 8 7 1 
Y que d icho p r o m e d i o o f i -
c i a l de c o t i z a c i ó n se h a ob-
t e n i d o de acue rdo con las r o j 
g las establecidas en e l n ú m e -
r o s é p t i m o d e l expresado De-
c re to , y t e n i e n d o a l a v i s t a 
los dates y antecedentes q u e 
p a r a t a l f i n so h a n a p o r t a d o 
a j u s t á n d o s e a lo que e l p r o p i o 
Decre to establece. 1 
H a b a n a , m a r z o 2 de 1923 . 
P . E . B E T A N C O U R T , 
Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
MARZO 12 
A b r * Clvrr* Abra Cierre 
Com. Ven. Cora. Ven. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
E l mercado local ' de a i ú i - a r r i g i ó 
ayer con tono muy f i rmes anunciando 
la venta de 10.000 sacos cenf. Polariza-
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o. S6 5.S7 j 
i 
5.99 6 .00 | 
6.09 6.10, 
Se cotiza a S5» centavos l ibre el cru-
do y en a l m a c é n y en T?*, centavos l i -
bre el refino. 
E L C L E M l H O U S E D E L A H M i 
P U E R T O D E C A S I L D A 
5.70 5.71 5.79 5.801 
OBSERTT ACION ES 
Se han vendido unas 25.000 tonela-
das entre I t ' ¿ r la tér ra y Francloi a S'/á 
l ibre a bordo. 
Hay mas compradores a esc precio . 
U n ref in ulor compró- 5%,000 «?3ooh a 
5*» costo y fleca para Mnrzo y A b r i l . 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
Tr in idad , marzo 12 las 3 p. m. 
j D I A R I O , Habana. 
Vapor noruego "Scarraas", proceden 
te del extranjerb en lastre ha p r i n c i -
piado a cargar a z ú c a r del central San-
ta Isabel y l l e v a r á hasta diez m i l sa-
cos punto e n c u é n t r a s e b a h í a de Ca-
silda. 
Corrresponsal. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
( P o r la P rensa A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , m x í l O 12. 
L o s negocios en el d i s t r i t o taba-
ca leros c o n t i n ú a n quie tos , r e f l e j á n -
dose la c a l m a en los m a n u f a c t u r e r o s 
de t a b j e o . Q u e j á n d o s e cons ide r ab l e -
men te de l a cosecha de N u e v a I n -
g l a t e r r a de 1922 la cua l ee a n u n c i a 
que s e r á m u y l i g e r a en peso y que 
no e x c e d e r á de 27 .000,000 de l i b r a s 
en c a n t i d a d . Deduc iendo unos diez 
m i l l o n e s de t r i p a , averiado^ co r t ado 
p o r e l g f r an izo y de ba ja c a l i d a d 
so lamente q u e d a r á n unos 17 ,000,000 
de l i b r a s para bandas y capas. 
V A C U N A S D I S T R I B U I D A S 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r la Prensa Asoc iada . 
N U E V A Y O R K , m u r z o 12. 
E l mercado de f u t u r o s de c a f é 
a b r i ó de precios s in c a m b i o a u n 
alza de seis pun tos y es tuvo a lgo 
m e j o r en las p r i m e r a s t ransacciones , 
v e n d i é n d o s e mayo a 1 1 . 7 7 y j u l i o a 
1 1 . 1 2 o sea de 5 a 10 pun to s netos 
raáe a l t o en los meses m á s ac t ivos . 
I n f o r m e s comerc ia les de l B r a s i l ca l -
m i a n d o que solo 500 .000 sacos de 
l a v i e j a cosecha de Santos f a l t a n p o r 
ven i r y . anuncios de f i r m e z a en e l 
mercado de R í o a y u d a r o n a l <alza, 
pero no hubo mucha d e m a n d a y los 
precios se a f l o j a r o n m á e t a r d e en 
el d í a bajo l i q u i d a c i o n e s dispersas 
o rea l izac iones . M a r z o se o f r e c i ó •al 
precio m á s bajo de 1 1 . 9 9 a l f i n a l 
L a S e c r e t a r í a de Agr icu l tu ra , por con 
ducto de la Sección de Veter inar ia y 
Zootecnia, l ia repartido durante la se-
mana pasada 3.629 dosis de vacunas 
contra los Carbuncos Bacterldlano y Sin 
t e m á t i c o siendo ambas enfermedades las 
que mayor estrago ocasionan a nuestra 
riqueza pecuaria. 
Del to ta l de vacunas dis t r ibuidas , 
2.304 fueron bacteridlana y 1.235 s in-
t o m á t i c a . L a v a c u n a c i ó n ev i t a gran 
n ú m e r o de p é r d i d a s en su ganado a 
nuestros agricul tores y el Departamen-
to atiende con rapidez todas las so l i -
citudes que a l l í se dir igen para el en-
vío de la vacuna, cuyo servicio es gra-
t i s . 
AZUCARES CRUDOS 
E l mercado abre hoy con tono fuer-
te, r e p o r t á n d o s e a la apertura que tar -
de el s á b a d o se h a b í a efectuado una 
venta de un cargamento de a z ú c a r e s 
de Cuba, para embarque en marzo a l 
precio de 5-9|]6 Costo y Fleto y dos 
cargamentos de Puerto Rico embarque 
en marzo y a l precio equivalente de 
5-9|16 C y F . para los a z ú c a r e s de 
Cuba. Se r e p o r t ó temprano a la aper-
tura haberse vendido el s á b a d o -12,000 
sacos a z ú c a r e s a l precio de 5.46 F . C. 
B. Hoy a la apertura h a b í a comprado-
res Interesados en a z ú c a r e s a l precio 
de 5-9|16 C y F . habiendo ofertas para 
embarque marzo 5-5|8 C. y F . y ofertas 
l imi tadas para embarque A b r i l a 
5-o|4 C. y F . con Indicios de un merca-
do favorable al alza. 
Tarde en la m a ñ a n a se anuncia la 
pr imera venta de unos 10 a 20.000 sa-
cos a Operador, embarque marzo a l 
precio de 5-5|8 C y F. 
T a m b i é n se reporta una venta do un 
cargamento de a z ú c a r e s de Puerto R i -
co, para embarque marzo y a l precio 
de 7.41 C y F., a n u n c i á n d o s e a l a vez 
que hasta esos momentos el to ta l de 
a z ú c a r e s vendidos a operadores a l pr© 
ció de 5-518 C y F . y para embarque 
en marzo era de 60.000 sacos, a s í co-
mo t a m b i é n o t ra venta a l a Amer ican 
Sugar Ref. Co., a l mismo precio y po-
s ic ión aunque sin mencionar que can-
tidad. 
R e p ó r t a s e t amb ién haberse vendido 
para el Reino Unido 25,000 toneladas 
de a z ú c a r e s de Cuba para e m b a r q u » 
en A b r i l a los p r é c l o s e q u i v a l e n t e » 
f luctuando entre 5.49 F C B. y 5.55 F 
C B.. aunque siendo la mayor par te 
vendidas al ú l t i m o precio de 5.56 F . 
C. B. 
A n ú n c i a s e a l m e d i o d í a que el t o t a l 
de ventas efectuadas para el Reino 
Unido y Europa era de 50,000 tonela-
das para embarque en A b r i l y a l pre-
cio equivalente f luctuando entre 6.47 
F. C. B. y 5.55, 200,000 s á c o s a z ú c a r e s 
de Cuba, embarque en marzo a 5-5|8 
C y F. , y 80,000 sacos a z ú c a r e s de 
Puerto Rico e m b a r q u » marzo al preoio 
equivalente de 5-5|8 C y F., para los 
a z ú c a r e s de Cuba. 
Tarde al cierre se reporta una ven-
ta de 3,500 toneladas a z ú c a r e s de F i -
l ipinas, embarque marro al precio equi 
valente de 6-5|8 C. y F., para Cuba a 
A t k i n s Co. 
A Z U C A R R E F I N O 
' Arbuckle Bros, cotizando a 8.75. 
P U E R T O D E M A N Z A N I L L O 
Manzanil lo, marzo 12 las 4.40 p. m. 
D I A R I O M A R I N A , Habana. 
D í a diez e n t r ó vapor noruego " C l -
ssy" de New York , v í a G u a n t á n a m o , 
carga general a Codomaceo y el d í a 
doce e m b a r c ó a z ú c a r central Fuga, con 
destino New York , Bet t le Isabel Su-
gar Co. 11.000 sacos central Sof ía 2.500 
Godoall Maceo y Co. 2.500. 
Corresponsal. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Exportaciones de a z ú c a r e s reporta-
das a l a S e c r e t a r í a do A g r i c u l t u r a , por 
las Aduanas de l a Repúb l i c a , en cum-
pl imiento del Decreto 1770. 
Marzo 7, 14.924 sacos Pto. embarque 
Habana, varios centrales. 
Marzo 9. 15.000 sacos. Pto. destino, 
Fl ladel f la . Pto. embarque Isabela Sa-
gua, consignado Czarniokw Rionda y 
C o m p a ñ í a . 
Marzo 9. 18.000 sacos. Pto. destino, 
Bal t imore , Pto. embarque, Isabela Sa-
gua. 
Marzo 9. 8.000 sacos. Pto. destino, 
New York , Pto. embarque C á r d e n a s , 
varios centrales. 
Marzo 9. 23.120 sacos, Pto. destino 
New York , Pto. embarque C á r d e n a s , va 
rios centrales. 
Marzo 9. 3.000 sacos. Pto. embarque 
Ca iba r l én . 
Marzo 10. 32.000 sacos, Pto. destino 
Land End. Pto. embarque Stewart. 
Marzo 10. 18.400 sacos, Pto. embarque 
Ca iba r l én . 
Marzo 10. 85.746 sacos. Pto. destino 
Fi ladel f ia , Pto. embarque Cienfuegos, 
varios centrales. 
De la Memoria presentada por el Co-
m i t é de Directores del Clearlng l louse 
de la Habana, en la ú l t i m a j u n t a ge-
neral celebrada, dando cuenta de los 
trabajos realizados por dicha Asocia-
ción durante el año , extractamos los 
siguientes p á r r a f o s : 
" E l ejercicio que aoabamo sde cerrar 
ha sido en extremo laborioso para la 
Asoc iac ión y los beneficias que la mis-
ma va obteniendo, son el mejor e s t í -
mulo que podemos recibir . Siguiendo el 
camino que nos s e ñ a l a n los Estatutos, 
hemos dedicado nuestra a t e n c i ó n a l es-
tudio y r e so luc ión de aquellos proble-
mas que puedan ser beneficiosos, no 
solo para la Asociac ión , sino para el 
púb l i co en general, y aunque algunos 
de los acuerdos daoptados fueron com-
batidos en pr incipio , en l a p r á c t i c a 
se ha podido comprobar las ventajas 
que repor tan" . 
"En nuestros deseos de con t r ibu i r a 
todo lo que tienda a restablecer la 
r e M s . ó n del Pistema 
c r eó una Comisión Con?T 
mat lva de A r a n ^ W ^ 
r a que recomendara u, 
con las fuerzas c o n t r l ¿ P ^ 
h a b i é n d o s e designado UUv 
misma al s eñor .Tohn s*^ 
clonarlo de la A d m i n , , ^ 
de los Estados Unidos . 
cuenta su gran experu' * 
conocimientos en la „ 
Plimionto de la m i j ^ -
esta Comis ión < olebraron f ^ 
nlones con distintas «r -
poraciones del pa{s 4aí«»7l 
House tuvo el honor de ^ ^ 
y dos miembros más 
asist ieran a una de la 
a g r a d e c i é n d o l e s ]a nu^tra8 
i que presur^611 ^1 
observaciones 
"Con noticias cí 
que ha sido presentado ai ^ 
Presidenlo de la Repúbli, fio» 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Su r t e a todas las f a rmac ia s . 
A b i e r t a los d í a s l aborab les 
has ta las 7 de l a noche y los 
fes t ivos has ta las d iez y m e -
d i a de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
e l d o m i n g o 22 de a b r i l de 
1923 
confianza y la normalidad, la Habana to de reforma a la leei i 11 * 
Clearlng House ofreció a l Gobierno ! r ia , le d i r ig imos u n a r e ^ 
realizar el servicio de p a g a d u r í a gra- n i cac ión solicitanHr» ' ^ l o t a i 
tul tamente, mientras se hallaba una1 
f ó r m u l a o so llegaba a un convenio 
que pusiera f i n a las molestias e I r re -
gularidades que v e n í a n p r e s e n t á n d o s e . 
Hace cinco meses que venimos pres-
tando dicho servicio, con resultados b r i 
l iantes, quedando normalizada a s í esta 
impor tante a t enc ión , s in demoras y con 
grandes comodidades para los tenedo-
res do cheques. E l Honorable Presi-
dente de la R e p ú b l i c a en su Mensaje 
a l Congreso de fecha 20 de Octubre ú l -
t imo, reconoce el valioso concurso que 
hemos prestado, contribuyendo a ro-
bustecer el c r éd i to del Gobierno. 
E l n ú m e r o de bancos asociados a la 
Habana Clearlng House. ha quedado 
reducido a ocho, a l so l ic i tar su re t i ro 
vo lunta r io en el mes de mayo pasa-
do el T r u s t Company of Cuba, por no 
cont inuar en los negocios bancarlos, 
habiendo cumplido con todas sus o b l i -
gaciones y h a c i é n d o l e merecedor al 
ar ra igo y confianza que l legó a con-
quis tar entre sus clientes y asociados. 
En este mismo mes do mayo tuvo 
efecto l a s u s p e n s i ó n de pagos de H . 
Upmann y Cía., y aunque no formaba 
parte de esta Asoc iac ión , los banque-
ros que Integran é s t a celebraron dis-
t in tas • reuniones, procurando prestarle 
ayuda en sus dificultades, lamentando 
que por causas p ú b l i c a m e n t e conocidas 
no se pudiera rea l t ta r . 
Habiendo el Gobierno dispuesto la 
1921 
n icac ión solicitando una co 
proyecto, a s í como que se n 
una entrevista, dado el Inter**' 
n l f l ca para los bancos en 
quier reforma que en ese „ 1 
ponda a las necesidades i J ^ 1 
" T a m b i é n estamos e tsUo:^ 
autorice a las Oficinas R*» 
del I n t e r i o r de la Isla para, 
jdan remesar fondos a la Te 
neral de l a República p o r " 0 ^ 
transferencias o cheques d» i5¡ 
t r a c i ó n , que recibirán Ubrej 7* 
gasto de las Sucursales o Ban 
liados a l Habana Clearlng fl?^ 
g r á n d o s e con esta medida J £ ] 
c o n g e s t i ó n en las Arcas del t Z Í I 
moneda fraccionaria y ia fü^Vi 
misma en el Interior de la Isi» J 
cialraento en l a época de zafra &] 
esperarse jque nuestra solicituj,' 
atendida favorablemente, per rtpj 
t a r una ventaja para el Gobierno, i 
f i c i á n d o s e a l mismo tiempo loa ] 
a l reducir las remesas de monwUN 
c l o n a r í a para sus Sucursales. 
"Las compensaciones diarlas d«( 
qu<>3, objet ivo primordial de l» 
c iac ión, se e f ec túan con toda non. 
dad y p rec i s ión , sin el menor n 
pecimlcnto y el aumento consUidj 
f i r m e de las mismas, como poedn 
probarse en el siguiente Cuadróle 
pensaclones, es, sin duda algma^ 
prueba evidente del incremento a l 
operaciones banca r l a» . 
A b r i l (6 d í a s ) 
Mayo 
Junio < 





Diciembre • • • 
1922 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
S e g ú n los s e ñ o r e s Guma y Mcjer , 
durante la semana pasada fué el s i -
guiente: 
Recibos: 196,32G toneladas. 
E x p o r t a c i ó n : 158,391 toneladas. 
Existencias: 497,944 toneladas. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
mieivt ras j u l i o r e a c c i o n ó has ta 1 1 . 0 4 
cnrrai i iTo e l mercado gene ra l de 11 1 
pan tos netoe máfl bajo a 4 m á s a l -
to . L a s vent . is se c a l c u l a b a n en unos 
34 ,000 sacos. 
Cotizaciones del c i e r r e : 
Marzo . . . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
Sep t i embre 
D i c i e m b r e 
1 1 . 9 9 
1 1 . 7 4 
. . 1 1 . 0 5 
. • 1 0 . 20 
9 . 8 8 
C a f é de en t rega i n m e d i a t a , qu i e -
t o : R í o 73. 13 l ¡ S \ S a n t o s 4s de 15 
1Í4 a 16. Las ofer tas de costo y f l e -
t é f u e r o n m u y i r r e g u l a r e s , i nc luso 
Sautos os y 5s, par te B o r b ó u , a 15.20 
para p r o n t o e m b a r q u e y a 13 cen ta -
vos pa ra embarque O c t u b r e - D i c i e m -
bre . R i o 7s se c o t i z ó a 1 2 . 2 5 c r é d i -
toe amer icanos . 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S v VENDIDOS en 
nVBA por CUÜANOS: son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S1V 
OLOR y de L A MEJOR C A L I D A D . — N O SON CORROSIVOS. 
E l i USO de las GASOLINAS BELOT asegura S E G U R I D A D y CON. 
r i A N / ' A y E L M A X I M U M M I L L B A O E A L MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E L USO E N E L HOGAR de la LUZ B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A • PE. 
TROLEO R E F I N A D O asegura HERMOSA L U Z y el de la E S T U F I N A el COM-
R U S T I D L E MAS ECONOMICO para COCINAR y para C A L E N T A R tenien-
9o a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Comooste-
is- 53, Habana. Teléfono A-84«fi y t amb ién en las f e r r e t e r í a s 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls preparados c i e n t í f i c a m e n t e aseguran 
el T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de M A Q U I N A S D E COMBCSTION 
I N T E R N A 
LOS MEJORES GARAGES R E C O M I E N D A N T V E N D E N LAS G A S O L I N A S 
BELOT. 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A N -
TE. L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U í W A . 
Las entregas locales de rodos estos productos hacen r á p i d a m * n t « por 
Viedlo de camiones a los tanques instalados por los consumidores a? í corno 
también en tambores, barri les y cajas. Loa embarques se hacen t a m b i é n oreo- I 
tamente a los lugares distantes, por fe r rocar r i l o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
CXNCOXPOBADA E N CUBA) 
SAN" PEDRO JXWL 8. H A BAJÍA. 
Te lé fonos H ú m a . 397. 7298, y 7S9*. i 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
C r i s t i n a N o . 38 . 
Mercade res 18 . / 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o « 9 » . 
San F ranc i s co j La-wton . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e i 7 V i l l anueTm, 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y F l o r » 
C e r r o n ú m e r o 468 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 16 . 
Calzada , e n t r e Paseo j 1 , ( T * 
d a d o ) . 
17 e n t r e K y L . ( V e d a d o ) , 
Ca r lo s I I I y Oquendo . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
San M i g u e l y L e a l t a d , 
S a l u d y Gervas io . 
Ga l i ano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o i 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 32S. 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e Rey y Compos te la 
T e j a d i l l o y Compos te la . 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 138 . 
Compos t e l a y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o S24. 
J e s ú s de l M o n t e n u m e r o 2 3 1 , 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1 . 
Condesa y Campana r io . 
85 y 2. Vedado . 
10 de O c t u b r e 444 . 
Enero . . . . 
Febrero . . 
Marzo . . . . 
A b r i l . 
Mayo . . . . 
Junio . . . . . 
Ju l io 
Agosto . ••• 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
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C O N S U L T A S A G R I C O U 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m e d i c o » 
l o p r t > » t a e a t a C a e a c o a g a r a n -
tía d a J o y a s 
ReaSz&mos a c u a l q o i e r p r ec io t u 
f o n s u r t i d o de f t a í s i m a J o y e r u 
C a s a d a P r « « t a n « o a 
L a S e g a a d a M í o a 
B c n u a , ¿ , a l l a d o de ¡ a B o t i c a 
X a M f o n o A 6 3 6 » 
S B F A R T A M S S r T O 9 8 B O T A N I C A 
SOBBE B & C U L T I V O P U L A Z A F R A N 
C O N S U L T A . — E l Sr. J e s ú s Roque, 
vecino de Pina, Prov. de Camaglley, i n -
teresado en el cu l t ivo del a z a f r á n , nos 
pide todos los datos referentes a es-
ta p lanta y uos e n v í a semillas de la 
mlMna. _ 
CONTESTACION.— L a aemll la que 
usted nos remite es l a del a z a f r á n bas-
tardo, a z a f r á n roml , alazor, o s é a s e el 
C a r t h a m u » t i n c t o r l n i , L.in., cuya p lan-
ta tuvo alguna Impor tanc ia comercial 
untes de la gran competencia que, tan 
to a esta como a otras dedicadas a la 
Indust r ia de la t i n t o r e r í a , les hizo el 
empleo de l á an i l ina : la cual, por su 
barato/, y fáci l m a n i p u l a c i ó n , aparte de 
otras ventajas, es la que se emplea des 
de hace var ios a ñ o s en las f á b r i c a s 
de tejidos, de papel, de J u g u e t e r í a , etc. 
etc. Le llamamos l a a t e n c i ó n sobre este 
punto para que no consuma e n e r g í a s 
ni gaste su dinero en H cu l t ivo de una 
planta que no p o d r á remunerar su t r á -
balo. 
Si, por o t ra parte, usted c r eyó que 
esa planta era el a z a f r á n verdadero, el 
que se usa para dar gusto y colorear 
los al imentos, y que b o t á n i c a m e n t e se 
l l ama Oroous satlvua, 1-in., debemos ma 
nlfes tar le que no se cu l t iva en Cuba: 
su medio favorable y donde se cosecha 
con í x l t o es en las costas de la cuenca 
del M e d i t e r r á m e o : s in embargo, si us-
ted desea hacer a l g ú n ensayo, pudiera 
pedir bulbos a Valencia, E s p a ñ a : purs 
es p lanta bulbosa y se reproduce por 
medio do sus bolbos. Si consigue dichos 
bulbos, puede escribirnos de uuevo, y 
entonces tendremos mucho gusto en re-
m i t i r l e amp l io» detalles sobre ese c u l -
t ivo , v t a m b i é n informes referentes a 
las d is t in tas manipulaciones que se efec 
t ú a n con ese producto antes de presen-
ta r lo en el mercado. 
Agosto 31 de 1922. 
P. 8. Teodoro Cabrera. 
A u x i l i a r del Departamento. 
Agosto 16 de 1922. 
D B P A B T A M B N T O D B I N G E N I E R I A 
R U R A L 
C O N S U L T A : — Doylestown A g r i c u l t u 
r a Co. desea se le informe sobre la pro-
bable demanda que puede tener en n ú e s 
t ro mercado una maquina para el riego 
de abonos y cal, con la c a r a c t e r í s t i c a 
especial de que extiende tales substan-
cias uniformemente a ú n cuando hubie-
se l l u v i a o viento. 
C O N T E S T A C I O N : — E l encalado se 
recomienda hace mucho tiempo por l a 
E s t a c i ó n Exp. A g r o n ó m i c a en aquellos 
terrenos que se necesite; pero ha sido 
m u y pocas veces uü l l^ada . p u d ^ j 
tanto asegurarse que su roert» i 
p e q u e ñ o para ese uso. ./,riD.rtl»*l 
En cuanto a su utilización p a ^ - l 
t r i b u c i ó n de abono?, si es a f ^ A caH 
ra proveer de fortilizantes a t»l 
vada en terreno pobre, Pu '°° ¿ t » " ' ! 
vles eun gran mercado /Luje ifotiíl 
r a c i ó n se realiza en rpr,?'?0nfSco!i9«-| 
y a mano, con gran ™ f ? - ^ q » * \ 
mos s in embargo otros d e t a u - ^ ^ l 
apuntados en la consulta no » j , -
por tanto decir si PodrI* i eol« 
r a t a l f i n . Si por el ro" t^ „ue saf i l 
viese para abonar t e r r e n o s ^ " ^ ^ 1 
paren para d e s p u é s r f 
en los mismos, tampoco 



























por n u ^ ^ ^ l f l o 
j r fo del 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A * 
NOMICA 
N S U L T A : ^ apot» ¡Í 
Sr. Manuel C Mallo. «í 
3. J e s ú s del Monte. " " V j » » ' 
3 IW 
Santiago de las Vegas, Agento 
D E P A R T A M E N T O Í ^ Í ^ b ^ a U ' ' ' 
INSECTOS ^ H O J ^ P B 
C O : 
E l 
mero . 
consulta sobre insecto» 
a n ó n y g u a n á b a n a . 
C O N T E S T A C I O N : , - i 
Por las i-xpllcactone» d ^ ..-enljl 
Sr. Ma l lo en su i n s u l t a a ^ y ir 
se '.educa que sus matJ* ^ . . ad i J j JH 
g u a n á b a n a so encuentran ¿afffjü 
insectos « f e 5e conúC , (.t.ntííl<* I 
por cl incl io l;:ir;iiosas y ^ u ^ 1 
por Psendocoooi i» «P- i-nt» d« S I 
Es correcto <-i r t a tmai fn i r ^ g í j i 
clones jabonosas mepi'ao 
MaUo, por tra.-.a'-i de w 
dores y contra los cuaw 
dos les infecí l-.-iJí-a * laijon'«"r.,. * I 
uno de Uos i-t ¿ 1 5^uclW 
Una f ó r m u l a sencilla ae ^ 
Jabón es la ^ i g u ^ 0 1 6 ; . , , » . l Hbr*-
J a b ó n amar i l lo corriente * _ 
A g u a 5 galonea. uP v ^ ¿ t \ 
D i s u é l v a s e el Ja110" * hípu*!1» ' 
agua caliento y una u ^ p U g a 
gues eagua fres?A„ r o n esta ^ 
galones de solución. * vtom'JU 
y por medio de una bomba 
fa se r o c i a r á n las P i f a o s . 
siendo necesario, por lo m « ^ x a ^ 
tamlentos a invervalos ae 
E n t e m ó l o g o . 3o. Jef« 
m e n t ó . 




















a da aní"- - p/ 
i vi; -?a'l;,.xt« 
ú n i c a 
i n d u c i r l a . , l a , n a t í a s ca-* JZL* Que en este D I A R I O M 
S S S Í S como 11 l a f o r m a c i 6 * 
loca l « ^ e 411 " ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E O O I O N 
P a r a cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
l e n i c é d e l p e r i ó d i c o en e l Vedado, 
¡ l á m e s e a l A - « 2 0 l 
Aj fen t s en e l Cer ro y J « » 4 « 
M o n t e . T e l é f o n o I - l í t * 
I O S I N G L E S E S 
S O S T I E N E N S U 
P O D E R N A V A L 
rtTrí a t f r r a I í ñ d r a p o r l o 
i u r N T ^ T A N l A M A R I N A C O M O 
^ I i S n V m A S P O S E A 
L A l m i r a n t a z g o c$ R e s p o n s a b l e 
A F I R M A N Q U E L A E S C U A D R A S E 
1 ¿ a S c i d o r e u t i v a m e n t e 
^X**™™^ A m e r y . p r i -
B i l r d de l A l m i r a n t a s g o . presen-
' f h J f en U C á m a r a de los C o m u -
16 b ^ 3 presupuestos navales de 
T o q IS-M 7 en su d iscurso de ex-
l933.19-4 . J fuerzas res-
£ ^ de « o U . de l a G r a n 
K S . d e l o a Estad03 
d e I r / t r e Ó " a s declaraciones que e n 
« S r e del A l m i r a n t a z g o h izo ma- . 
Hfestó de u n m o d 0 c a t e g ó r i c o que 
manten imien to d e l p r o g r a m a d? 
l l S r de c o n s t r u c c i ó n con l a po-
S a m ¿ fuer te es e l m í n i m u m 
„ r ¿ u c t i b l e por debajo de l c u a l se-
t ¿ imposible que e l I m D e r l o S r i t á -
nfco p e r m i t i e r a descender su pode-^ 
rW<'ElT:^Ímiranta ;zg0" d i I 0 e l ora~ 
Jnr "ba a sumido g r a t u i t a m e n t e 
una grave r e sponsab i l idad a l e f e o 
luar una r e d u c c i ó n hasta u n m i 
nlmum pel igroso, a n t e s - d e que e l 
tratado de W a s h i n g t o n haya s ido 
ratificado por todas las po tenc ias 
niw lo f i r m a r o n , y e x p r e s ó esperan-
tas da que la. ev iden te buena v o l u n -
tad de la G r a n B r e t a ñ a s e r í a a l 
fin y al cabo u n f ac to r d e t e r m i n a n t e 
para lograr no s ó l o l a r a t i f i c a c i ó n , 
sino la comple ta y eficaz e j e c u c i ó n 
úel t ratado por par te de todas las 
naciones in te resadas ." 
Expuso el t en i en te C o r o n e l A m e r y 
que la super io r idad de l a G r a n B r e -
lafia en cruceros estaba p l e n a m e n t e 
«segurada a causa de l o extenso de 
«u Imperio y a f i r m ó que m o s t r a b a , 
verdadera i n f e r i o r i d a d en destroyers1 
> en submarinos. i 
Aludiendo a la v i s i t a de l a M i - 1 
«ión Naval ing lesa a R í o J a n e i r o 
como un franco y dec i s ivo é x i t o , i n -
<iicó que esperaba que las f lo t a s b r i -
tánicas V o l v e r í a n a es tablecer u n í n -
timo contacto con las p r ó s p e r a s y 
progresivas r e p ú b l i c a s de l a A m é -
rica y p a ñ o l a . j 
El p r imer L o r d d e l A l m i r a n t a z g o 
también se r e f i r i ó a l a c r e a c i ó n de 
una base n a v a l de Singa^jpre gue 
describió como l a p u e r t a de l I m p e -
rio que da a l P a c í f i c o , m a n i f e s t a n -
do que se encon t raba en p o s i c i ó n | 
casi Idént ica a l a que ocupa e l Ca- . 
nal (le P a n a m á con respecto a los i 
Estados Unidos. 
i C O G I D A T E A R M A S 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
mente herido, f a l l e c i ó esta maf iana 
a consecuencia de las he r idas r ec i -
bidas. 
Mañana se e f e c t u a r á el e n t i e r r o . 
Se teme que o c u r r a n d e s ó r d e n e s . 
Las autor idades h a n adoptado to -
do género de precauciones pa ra con-
«errar el o rden . 
DOS 0 O M P W C A B O 8 E \ E L A S E -
STN'ATO D E L N O Y D E L S U C R E 
F U B R O X D E T E N I D O S 
BARCELONA, marzo 12 . 
La pol ic ía , s i g u i e n d o , a l parecer. 
ana pista segura, r e a l i z ó h o y dos 
detenciones. 
LLEGO E L A L T O C O M I S A R I O 
UEtT V M E L I L L A 
MBLILLA, marzo 12 . 
Hoy l l e g ó a esta plaza, proceden-
te de T e t u á n , e l A l t o C o m i s a r i o , 
don Luis SIlTela. 
A seperar o a c u d i e r o n las a u t o r i -
dades d r i l e s y m i l i t a r e s y numeroso 
elemento I n d í g e n a . 
, ^ A l to Comisa r io se le r i n d i e r o n 
* honores cor respondien tes por 
« m p a ñ í a de I n f a n t e r í a . 
Ví,TSTIPI-I>RIS B O M B A R D E A D O 
• ^ L I L L A , marzo 12 . 
Sidi-Dria f ué bombardeada hoy 
* mannera e fec t iva . L o s rebeldes 
f r i e r o n grandes d a ñ o s . 
«ftn uaTon 61 bombardeo los ca-
J ° j e * w "Reca-.de-' y " L a y a " secun-
^ 0 3 por una e s c u a d r i l l a de a v í o -
^ Í S ^ L ^ B A N D E R A L O S C A -
T o t p S ^ 8 015 I N F A N T E R I A 
TOLEDO, m a r r o 12. 
nida^ha celebrado. con g r a n s o l e m -
n v * , ; la j u r a de. l a bandera p o r los 
C í a 0 3 Cadete8 d e l a r m a de I n -
G-jtr 3,010 1816110 el m i n i s t r o de l a 
Pron^ ' -l6601" A l c a l á Z a m o r a , q u i e n 
s a l J - i u n e locucnte d iscurso en-
^ c u , 0 f 1 E í é r c i t o y de m a n e r a 
Un « i a l a r m a de I n f a n t e r í a , que 
Prft .9 fa lados serTicios p r e s t ó s i em-
pre a la p a t r i a . 
^ e r m i n ó su d iscurso c o n v ivas a 
fneror. * ReT y a: E j é r c i t o , que 
•ntU8lasmot€Stad0S COn indesc r iP t ib , e 
^ ? ^ L E E N H O N O R D E L M I . 
^ L E n o 0 I>E L A G U E R R . \ 
j _ p u u . marzo 12 . 
ftal^r c e l e b r ó u n banquete , or-
«ata «.7° p?r el e l emen to m i l i U r de 
nistro rt11!01011' en honor d e l m i -
n o r a G u e r r a , s e ñ o r A l c a l á 
A " v 
^ Q c l a r n r . 0 ^ de los b r i n d i s se p ro -
h l c l ^ r » ^ « ^ c u e n t e s aiscursos y se 
14 ^ l i c i d l S ^ ^X la P ^ P e r i d a d y 
• " ^ « l a s m o (l l let0 1,61110 el m a y o r 
N U E V A S V I O L E N C I A S 
D E L O S F R A N C E S E S E N 
L A R E G I O N D E L R U H R 
L O S F R A N C E S E S R E T I E N E N A 
U N A S E Ñ O R A Q U E ES M I E M - i 
i B R O D E L R E I C H S T A G A L E M A N i 
B E R L I N . M a r z o 12. 
U n despacho de D o r t m u u d c o m u -
n ica que u n a l t e r cado e n t r e paisa-
nos y so ldador franceses en u n res-
t a u r a n t de d i c h a p o b l a c i ó n , t e r m i n ó 
haciendo fuego los p r i m e r o s y dan-
do m u e r t e a u n o de los a lemanes e 
h i r i e n d o a o t ros seis. 
A g r e g a el despacho que e l genera l 
C a r ó n , j e f e de l 32vo . cuerpo del 
e j é r c i t o f r a n c é s I n f o r m ó aye r a las 
au to r idades m u n i c i p a l e s de B o u r 
que, en caso de ser asesinados m á s 
franceses en esa c i u d a d , su p r i m e r 
B u r g o - m a e s t r e , que a c t u a l m e n t e se 
e n c u e n t r a como r e h é n en poder de 
los franceses s e r á a l p u n t o pasado 
p o r las a rma? . 
L O S F R A N C E S E S D E T I E N E N A U N 
M I E M B R O D E L R E I C H S T A G 
D E L S E X O F E M E N I N O 
B E R L I N , M a r z o 12 . 
Las au to r idades francesas en e l 
R u h r h a n o rdenado l a d e t e n c i ó n de 
l a s e ñ o r i t a M a r í a L u d e r s , m i e m b r o 
de l Re ichs t ag que se e f e c t u ó hoy 
e l H e r d e c k e , cerca de H a g e n . U n a 
c o m u n l c a c i ó u f i r m a d a p o r e l l a con-
t i ene quejas de los ma los t r a to s de 
que ha s ido v í c t i m a . 
P A R E C E N Q U E R E R C E D E R L O S 
A L E M A N E S 
L O N D R E S , m a r z o 12 . 
E l cor responsa l del " D a i l y M a l í " 
en Duesse ldor f , m a n i f i e s t a que los 
deseos que e x p e r i m e n t a n los magna-
tes de l h i e r r o y e l c a r b ó n d e l R u h r 
en cuan to a negoc ia r con los f r a n -
ceses, se v i e r o n r e f l e j a d o s s i g n i f i -
c a t i v a m e n t e en las declarac iones 
que h izo hoy H e r r Thyssen en e l 
curso de u n a e n t r e v i s t a . 
— " M e e n t e r o — d i c e - e l co r respon-
s a l — , de que H e r r Thyssen presen-
t ó hace va r i a s semanas u n a p ropo-
s i c i ó n a l g o b i e r n o respecto a nego-
ciaciones pa ra conce r t a r u n e m p r é s -
to e x t e r i o r , l a t e r c e r a pa r t e del c u a l 
se e n t r e g a r í a a F r a n c i a , pero pare-
ce que el C a n c i l l e r Cuno se n e g ó a 
t e m a r l a en c o n s i d e r a c i ó n . 
" H e r r Thyssen s igue s in embar -
go creyendo que u n e m p r é s t i t o en 
e l e x t r a n j e r o s e r í a el m é t o d o mas 
s a t i s f a c t o r i o de poder hacer f r e n t e a 
las exigencias francesas. A d m i t i e n -
do que A l e m a n i a t enga e l deber de 
pagar , s u g i r i ó que se nombrase u n a 
c o m i s i ó n p a r a d e c i d i r e l t o t a l de sus 
Obligaciones y c o n c e r t a r l a e m i s i ó n 
de u n e m p r é s t i t o y a e n l a G r a n B r e -
t a ñ a o en los Es tados U n i d o s , dan-
do como g a r a n t í a e l comerc io ale-1 
m á n con e l e x t r a n j e r o " . 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L A i 
R A Z A D E C O L O R E N F R A N C I A , 1 
A G R A D E C I D O S 
P A R I S , m a r z o 12 . 
L o s d i p u t a d o s D i a g n e , de l Sene-
g a l y B o i s n e u x . de l a Guada lupe , 
h a n escr i to a M . P o i n c a r é , el p res i -
den te de l Consejo de M i n i s t r o s , d á n -
dole fes gracias p o r los~ s e n t i m i e n 
tos que en su c a r t a de l jueves a M . 
G r a t i e r Candace, o t r o d i p u t a d o d-^ 
la raza de c o l o r , e x p r e s ó a l t r a t a r 
de las razones que h i c i e r o n necesa-
r i a l a r e t i r a d a del R u h r de s o l d i -
qos de esa ra7^ , pero e x p r e s a n t í o 
hondo pesar de que F r a n c i a haya 
s u f r i d o e l i n f l u j o de una propagan-
da c a l u m n i o s a has ta el p u n t o de que 
fuese I m p e r a t i v a e s » e v a c u a c i ó n 
F R A N C I A E V A C U A R A E N F O R M A 
P R O C R E S I V A T O D O L O O C U P A D O 
L A C A N T I D A D D E M A R C O S Q U E A L E M A N I A L E P A G U E 
E Q U I V A L D R A A L A S E X T E N S I O N E S D E T E R R E N O Q U E 
Q U E D A R A N F U E R A D E L C O N T R O L F R A N C E S Y B E L G A 
N O E X I S T E N P R 0 P 0 S Í T 0 S A N E X I O N I S T A S 
E S T A P R O C E D I E N D O E N L A M I S M A F O R M A Q U E L O H I Z O 
A L E M A N I A C U A N D O F U E V E N C E D O R A D E F R A N C I A 
U R G E U N C A M B I O D E L 
G O B I E R N O C I V I L P A R A 
A C T U A R E L R I F F 
L A S I T U A C I O N E N A F R I C A E S 
M U Y D I S T I N T A D E C O M O S E L A 
I M A G I N A N T O D O S E N M A D R I D 
T H E T I M E S " E L O G I A P R U E B A S P A R A 
U E S P I R I T U A L I D A D , , n c T C u n A H 
L A T I N O A M E R I C A N A 1 » U E l M I U U n 
D E I R L A N D E S E S 
N O H U B O D I S T U R B I O S E N E L 
E N T I E R R O D E N O Y D E S U C R E 
B R U S E L A S . 12. P o r l a A . B . 
A l dec l a r a r esta t a r d e que e s t á n 
dispuestos, cuaudo A l e m a n i a e m p i e -
ce a pagar , a evacuar e l R u h r r y e l 
t e r r i t o r i o r e c i en t emen te ocupado en 
l a m a r g e n derecha de l R h i n . los f r a n 
ceses y belgas c reen habe r asestado 
u n golpe c o n t u n d e n t e a l a p r o p a g a n -
da a l emana d e s m i n t i e n d o l a v e r s i ó n 
p r o p a l a d a de que se i n s p i r a n n i c a -
m e n t e en m ó v i l e s p o l í t i c o s a l ocupa r 
esa' zona. 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l , que se h a 
dado a l p ú b l i c o en f o r m a de c o m u -
n icado , d e s p u é s de l a c o n f e r e n c i a ce-
l e b r a d a hoy e n t r e los P r i m e r o s M i -
n i s t r o s P o i n c a r é y T h e u n y s e s t á con 
ceb ida en los t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
" L o s dos gob ie rnos , e l f r a n c é s y 
e l be lga d^ c o m ú n acue rdo h a n r e -
sue l to no aceptar s imples promesas 
de A l e m a n i a respecto a l a evacua-
c i ó n d e l R u h r y a los t e r r i t o r i o s r e -
c i e n t e m e n t e ocupados en l a m a r g e n 
derecha de l R h i n . pe ro es ta evacua-
c i ó n se l l e v a r á a cabo g r a d u a l m e n t e 
s e g ú n se v a y a n c u m p l i e n d o p o r A l e -
m a n i a sus ob l igac iones p o r concepto 
de r epa rac iones" . 
Se h a a d v e r t i d o en a l g u n o s c í r c u -
los que no se m e n c i o n a a b s o l u t a m e n 
t e l a R h i n l a n d l a en estas d e c l a r a d o 
nes. * 
Respecto a l a e v a c u a c i ó n , i n d í c a -
se que se a p l i c a r á e l m i s m o p r i n c i -
p io , que cuando los a lemanes e v a c ú a 
r o n e l t e r r i t o r i o f r a n c é s d e s p u é s de 
l a g u e r r a f r a n c o - p r u s i a n a , f o r t i f i -
c á n d o s e l a r e t i r a d a de las t r o p a s p r o 
g re s lvamen te , lo m i s m o que se h izo 
en F r a n c i a , a m e d i d a que esta na -
c i ó n f u é pagando l a i n d e m n i z a c i ó n . 
Los f ranco-belgas d i c e n : " L o que 
que remos a h o r a de A l e m a n i a es ac-
c i ó n y n o p romesa" . 
D e t e r m i n a d o este aspecto p o l í t i c o 
de l a conferenc ia , e l res to de l a se-
s i ó n se d e d i c ó a o t ros asuntos , espe-
c i a l m e n t e e l c a r b ó n que debe ob te -
nerse pa ra los belgas y e l cok pa ra 
F r a n c i a en e l R u h r . Se e s t i p u l ó que 
c u a l q u i e r t r a b a j a d o r a l e m á n que 
ayude a c a r g a r c a r b ó n en las m i n a s 
no s e r á ob je to de las represa l i as ale 
manas cuando se e v a c u é e l R u h r r . 
E n l a a c t u a l i d a d se e s t á n e n v i a n -
do a l R u h r va r io s m i l e s de t r a b a j a -
dores e x t r a n j e r o s p a r a u t i l i z a r sus 
se rv ic ios en e l caso de que no se en-
c u e n t r e n a lemanes p a r a c a r g a r e l 
c a r b ó n . 
M á s de 3,000 de estos t r a b a j a d o -
res se dice que y a h a n l l egado a l 
d i s t r l c t o , e n t r e e l los polacos e i t a -
l i anos . 
L o s t r a b a j a d o r e s i t a l i a n o s des t i -
nados a l R u h r f u e r o n de ten idos en 
B a v i e r a l a semana pasada, d a n d o l u 
g a r a u n a p ro t e s t a d e l g o b i e r n o i t a -
l i a n o an te B e r l í n , y se d i j o en l a 
s e s i ó n de hoy que esa o b s t r u c c i ó n 
se d e b í a a que e l g o b i e r n o a l e m á n 
se daba cuen ta de que cuando e l 
R u h r empiece a p r o d u c i r c a r b ó n en 
g r a n c a n t i d a d h a b r á quedado d e r r o 
t a d a p o r c o m p l e t o l a p o l í t i c a a le -
m a n a . 
S E R E O R G A N I Z A R A L A 
B U R O C R A C I A I N G L E S A 
Se Q u e j a n ' d e l a f o r m a e n q u e 
h a n C o n t e s t a d o a l o s A l i a d o s 
P E R I O D I C O S D E I T A L I A 
C O N T R A L A N O T A T U R C A 
C o n s e c u e n c i a s d e l a D e r r o t a 
S u f r i d a p o r l o s d e l G o b i e r n o 
N O D E V O L V E R A N C A T E L O R I T Z A S E H A N P U B U C A D O N O M B R E S 
N i n g ú n M o t i v o A u t o r i z a a l o s ¡ U n a V i s i t a a l V i c a r i o d e R o m a 
T u r c o s P a r a P e d i r E s t a I s l a d e l R e a l C o m i s a r i o C r e m o n e s i 
A , X ) B ( ^ Q ^ - 3 a ' R 1 0 A V E N E N A . 
V A L E N t V a S E x O R O Y A R Z A B A L 
A ^ , C U . marzo 12. 
^ n o ^ 1 Parece, el d i p u t a d o pe-
• I M harv. ^ 0 > ' a r ^ b a : . fa lec ldo 
Ul3 ^ T e ^ J . 0 3 tdla? ' ^ é v í c t i m a de 
L » . enamJento. 
^ y h ^ 0 1 " ! . ^ * 1 a b r i g a n sospe-
1et»rmfn ^ P ™ * 1 0 ^ r e a l i z a c i ó n 
^ m i n a d a s Invest igaciones pa-
r a conocer las causas de l a m u e r t e 
de d i c h o s e ñ o r . 
I N A U G U R A C I O N D E L C E R T A M E N 
D E L A H O R R O 
M A D R I D , m a r z o 1 2 . 
Se h a ce l eb rado , c o n g r a n b r i -
l l an t ez , l a i n a u g u r a c i ó n de l Cer ta -
m e n de l A h o r r o . 
F u é p r e s i d i d o e l acto p o r los m i -
n i s t r o s de l T r a b a j o y de l a Gober-
n a c i ó n , s e ñ o r e a C h a p a p r i e t a y d u q u e 
d e l A l m o d ó v a r de l Va ' . le . 
S E E X T I E N D E L A H U E L G A 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a r z o 12 . 
Como p ro t e s t a c o n t r a los ú l t i m o s 
a ten tados y c o n t r a el asesinato de 
Sa lvador S e g u í , N o y d e l Sucre, se 
Ra ex t end ido !a h u e l g a de e l ec t r i c -
tas a o t ros r amos . 
Las a u t o r i d a d e s buscan el m e d i o 
de c o n j u r a r el c o n f l i c t o que se ave-
c ina , pues l a c reencia genera l es que 
l a h u e l g a c o n t i n u a r á e x t e n d i é n -
dose. 
E S T A B A N A M E N A Z A D O S 
D E M U E R T E 
B A R C E L O N A , m a r z o 12 . 
Se sabe que es taban amenazados 
de m u e r t e los je fes s ind ica l i s t a s 
Sa lvador S e g u í ( N o y de l S u c r e ( , A n -
ge l P e s t a ñ a y J . Casanova. 
C O R O N A S E N L A S T O Í B A S D E 
C U R R O S , P O N D A L , C H A Ñ E , 
A D A L I D Y M U R G U H 
L A C O R U Ñ A , m a r z o 12. 
Se ha e fec tuado u n a so lemne m a -
n i f e s t a c i ó n c í v i c a p a r a depos i t a r 
coronas en las t u m b a s de Cur ros E n -
r í q u e z , P o n d a l . C h a ñ é , A d a l i d y 
M u r g í a , este ú l t i m o i l u s t r e h i s t o r i a -
d o r fa l ec ido r ec i en temene te . 
E n l a m a n i f e s t a c i ó n f i g u r a b a n las 
a u t o r i d a d e s todas y n u m e r o s o . p ú -
b l i co . 
E l acto r e s u l t ó he rmoso y emo-
c ionan te . 
DOS O B R E R O S M X E R T O S 
O V I E D O , m a r z o 12 . 
E n l a m i n a N a l o n a ha o c u r r i d o 
u n a e x p l o s i ó n , r e s u l t a n d o m u e r t o s 
dos obre ros . 
E l suceso h a causado p e n o s í s i m a 
I m p r e s i ó n . 
E I N S T E I N E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , m a r z o 12 . 
' E l sabio p ro fesor a l e m á n E i n s t e i n 
l l e g ó a esta c i u d a d donde era espe-
rado p o r las a u t o r i d a d e s y n u m e r o -
so p ú b l i c o . 
E i n s t e i n d i ó a q u í u n a b r i l l a n t e 
confe renc ia , s iendo m u y a p l a u d i d o . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a r z o 12 . 
Cot izac iones : 
F r a n c o s a 39,25 i 
L i b r a s a 30.40 
D o l l a r s a 6.44 
L O N D R E S , m a r z o 12 . 
E n l a r e o r g a n i z a c i ó n b u r o c r á t i c a , 
m o t i v a d a por l a d e r r o t a de los r e -
presentantes de l g o b i e r n o en las re -
cientes elecciones, se a n u n c i a n los 
s iguientes n o m b r a m i e n t o s : -
Comandan t e A r c h l b a l d B o y d - C a r -
pemter, m i e m b r o de l a d i v i s i ó n sep-
t e n t r i o n a l de B r a d f o r d . pa ra Secre-
t a r i o f i n a n c i e r o de l Tesoro . 
T e n i e n t e C o r o n e l A l b e r t B u c k l e y , 
de l a d i v i s i ó n de W a t e l o o de L a n -
r a s h l r e , pa ra Secre ta r io de l Depar -
t amen to de Comerc io de U l t r a m a r . 
G o d f r e y L . T . L o c l c e r - L a m p s o n , 
de l a d i v i s i ó n W o o d Green de M l d d -
lesex. Subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n . 
H e n r y B . B e t t e r t o n , de l a d i v i s i ó n 
R u s h c l l f f e de N o t t i n g h s m s h i r e , Se-
c r e t a r i o de l M i n i s t e r i o de T r a b a j o . 
T a m b i é n se a n u n c i ó que F r a n c i a 
S tan ley Jackson h a s ido n o m b r a d o 
pa ra suceder a l V i z c o n d e Y o u n g e r 
en el puesto de p re s iden te de l Pa r -
t i d o Conservador . 
C R E M O N E S I . R E A L C O M I S A R I O 
D E R O A , V I S I T A A L V I C A R I O D E 
L A C I U D A D S A N T A 
R O M A , m a r z o 12 . 
S i g n o r Cremones i en e l e j e rc ic io 
de su nuevo ca rgo de Rea l Comisa-
r i o de l a m u n i c i p a l i d a d de R o m a , v i -
s i t ó h o y a l C a r d e n a l P o m p i l i , V i c a -
r i o de R o m a . 
Este a c o n t e c i m i e n t o , casi s i n p re -
cedentes, se cons ide ra m u y s i g n i f i -
ca t ivo en v i s t a de las re lac iones en -
t r e l a I g l e s i a y e l Es tado , que no 
h a n s ido m u y í n t i m a s en I t a l i a . 
L a v i s i t a , s e g ú n se d ice , f u é de 
c a r á c t e r m u y c o r d i a l ; y r ev i s t e a ú n 
m a y o r i m p o r t a n c i a p o r l a p o s i c i ó n 
que S ignor C r e m o n e s i ocupa en l a 
o r g a n i z a c i ó n * fascis ta . 
U N S E N A D O R P Í D E L A L I B E R T A D 
D E L O S Q U E V I O L A R O N L A S 
L E Y E S D E E S P I O N A J E 
N U E V A T O R K . marzo 1S. 
E l senador Borah. c?nsura.ndo las 
leyes del espionaje, vigentes durante la 
guerra, como Injustas irraronables, abo-
gó porque se pusiese en l iber tad a 52 
jndWlduos convictos de haberlas i n -
f r ing ido que cumplen sentencias en los 
presidios federales. 
E l Senador h a b l ó en una asamblea 
celebrada bajo los auspicios de los ve-
teranos de la gran guerra, en el tea-
t ro de la avenida Lev ing ton y sostuvo 
que asi como se hablan revocado las le-
yes, los que contra ellas delinquieron 
deben ser puestos en l i be r t ad . 
( P o r l a A . P . ) 
R O M A , marzo 12 . 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c i u d a d co-
m e n t a n f a v o r a b l e m e n t e a q u e l l a par-
te de l a c o n t e s t a c i ó n d e l g o b i e r n o 
t u r c o a los a l iados e n que se p ide 
que I t a l i a d e v u e l v a a los t u r c o s l a 
I s l a de Cas te lo r l t za f r e n t e a l a cos-
t a m e r i d i o n a l de l A s i a M e n o r . 
" L a T r i b u n a " d ice que semejan te 
p e t i c i ó n e n estos m o m e n t o s no es n i 
razonable n i p r u d e n t e y que n o ha -
b r á de p r o d u c i r buena i m p r e s i ó n e n 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a I t a l i a n a . 
A g r e g a el p e r i ó d i c o que T u r q u í a 
no t i ene n i n g ú n derecho nac iona l a 
l a C a t e l o r l t z a p o r q u e la p o b l a c i ó n 
de esa i s l a no es t u r c a , s i n o greco-
l e v a n t i n a . P o r lo t a n t o A n g o r a no 
t i ene m o t i v o s n i é t n i c o s , n i p o l í t i c o s , 
n i nac iona l i s tas pa ra r e c l a m a r u n a 
Is la que f o r m a u n puen te de u n i ó n 
e n t r e la i s l a de Rodas que e s t á e n 
manos de I t a l i a y l a A n a t o l i a M e r i -
d i o n a l , esfera de I n f l u e n c i a I t a l i a n a . 
" L a E p o c a " dice que los tu rcos 
j a m á s su sc i t a ron en L a u s a n a l a 
c u e s t i ó n de l a s o b e r a n í a sobre l a 
Cas t e lo r l t za , que f u é dada a I t a l i a 
p o r F r a n c i a , q u i e n l a h á b í a ocupado 
d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l . 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L V U E L O 
L O N D B 8 - A U S T R A L I A 
E N S E I S D I A S 
L O N D R E S , marzo 12 . 
! E l D a i l y M a i l p u b l i c a u n a i n f o r -
I m a c i ó n m a n i f e s t a n d o que el m i n i s -
t e r i o a é r e o de l a G r a n B r e t a ñ a con-
s i d e r a posible e l v u e l o de L o n d r e s 
a A u s t r a l i a en a e r o p l a n o , en seis 
d í a s , y q u e el c i t ado m i n i s t e r i o se 
| p ropone so l i c i t a r de l a i n d u s t r i a 
a e r o n a ú t i c a , presupues tos p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n g igan tesco a v i ó n 
i d e m e t a l con el c u a l e m p r e n d e r l a 
] j o r n a d a . 
i T res mo to re s separados deben i m -
j p u l s a r e l apa ra to , a f i n de que s i 
o c u r r e n aver ias p a r a l i z a n d o el f u n -
c i o n a m i e n t o de u n o de e l los sea po-
s ib le c o n t i n u a r el v u e l o . D e b e r á es-
t a r a d e m á s equ ipado con u n meca-
n i s m o a u t o m á t i c o de e s t a b i l i z a c i ó n 
con ob je to de e v i t a r resbalones do 
l ado y o t ros accidentes de c a r á c t e r 
! pa rec ido . 
I n v e s t i g a c i o n e s A c e r c a d e l A s e s i -
: n a t o d e u n D e l e g a d o P e r u a n o 
e n V a l e n c i a 
i 
B A R C E L O N A , m a r z o 12 . 
H o y se c e l e b r ó en esta c a p i t a l e l 
) e n t i e r r o de Sa lvador S e g u í , e l N o y 
i de l Sucre, s i n que o c u r r i e s e n I n c l -
1 dentes desagradables . E l Goberna-
d o r C i v i l se n e g ó a conceder p e r m i -
so a los obre ros pa ra o r g a n i z a r m a -
ni fes tac iones , y como consecuencia 
se h a n dec la rado hue lgas parc ia les , 
en f á b r i c a s , t a l l e r e s , t r a n v í a s y o t ros 
serv ic ios p ú b l i c o s . 
I N V E S T I G A N D O S E E L A S E S I N A T O 
¡ D E U N D E L E G A D O P E R U A N O E N 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A , m a r z o 12 . 
E l s u m a r i o i n s t r u i d o como conse-
cuencia de l a au tops i a hecha p o r los 
I m é d i c o s forenses en e l c a d á v e r de l 
delegado pe ruano , s e ñ o r A l a r o y a r -
zaba l . ( s i c ) y las pesquisas e m p r e n -
didas po r la p o l i c í a , i n d i c a n c l a r a -
men te que se t r a t a de u n asesinato. 
L a s aver iguac iones hechas en e l 
h o t e l donde r e s i d i ó l a v í c t i m a , l l e -
v a r o n a l h a l l a z g o de monedas de o ro 
I d é n t i c a s a las que se e n c o n t r a r o n 
en poder de los i n d i v i d u o s d e t e n i -
dos como presun tos asesinatos. 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O -
R A D A T A U R I N A E N M A D R I D C O N 
U N A N O V I L L A D A 
! M A D R I D , m a r z o 12 . 
I L a t e m p o r a d a t a u r i n a e m p e z ó el 
d o m i n g o en esta c a p i t a l , con u n a no-
v i l l a d a en l a p laza de T e t u á n , a l a 
i q u e a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o , l i d i á n -
dose ganado de L l ó r e n t e que f u é pe-
q u e ñ o y de poco poder y b r a v u r a . 
S á n c h e z T o r r e s e&tuvo a p á t i c o y 
d e m o s t r ó " j i n d a m a " . A v e l l n o y Da-
v i d m o s t r a r o n buena v o l u n t a d y t u -
v i e r o n m o m e n t o s fel ices en los quo 
cosecharon aplausos. B o g o t á t u v o 
j el santo de espaldas t o d a l a t a r d e , 
j menos en u n o de sus b ichos , a l que 
i c o r t ó l a o re ja . 
N O V I L L A D A E N B A R C E L O N A . I \ 
E S P A D A H E R I D O 
B A R C E L O N A , - m a r z o 12. 
L o s n o v i l l o s l i d i a d o s en L a s A r e -
nas e l d o m i n g o f u e r o n de l i b r a s y de 
poder , d e s p l e g á n d o g r a n b r a v u r a , y 
dando o p o r t u n i d a d a los d ies t ros pa-
r a l uc i r se . 
M a n u e l M a r t í n e z se las e n t e n d i ó 
con t res de los m á s bravos y nobles , 
quedadon supe r io r con es toque y m u -
le t a . 
C h á v e z t a m b i é n c o s e c h ó va r i a s 
ovaciones, pero en c a m b i o M o r e n l t o 
de Zaragoza no es tuvo m á s que re-
g u l a r , y su segundo todo lo a l can -
zó , v o l t e á n d o l o apa ra to samen te a l 
t i r a r s e a m a t a r , d á n d o l e u n a co rna -
da en e l m u s l o derecho, de p r o n ó s -
t i co reservado. 
N O H A B R A N C A N D I D A T O S J A I -
M I S T A S B N L A S E L E C C I O N E S 
M A D R I D , marzo 12. 
E l P r e t e n d i e n t e D . J a i m e de B o r -
b ó n ha o rdenado a sus p a r t i d a r i o s 
que se abs tengan de t o m a r pa r t e en 
las p r ó x i m a s elecciones, dec l a rando 
que su p a r t i d o no debe e n v i a r u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n a las Cor tes que en 
breve han de r eun i r s e . 
S I L V E L A T E N D R A Q U E H A C E R 
C A M B I O S E N E L P L A N D E G O -
B I E R N O C I V I L D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , m a r z o 12, 
V a r i o s d i a r i o s de esta c a p i t a l p u -
b l i c a n i n f o r m a c i o n e s asegurando que 
el A l t o C o m i s a r l o en M a r r u e c o s , D . 
L u í s S l lve la , se ve o b l i g a d o a ha -
cer f r en te a grandes d i f i c u l t a d e s pa-
ra establecer el g o b i e r n o c i v i l s e g ú n 
los t é r m i n o s de l p royec to redac tado 
por e l gab ine te . 
E l s e ñ o r S i lve la se ha compene-
t r ado pa lpab lemen te desde su l l ega-
da a l P r o t e c t o r a d o , de que la s i t ua -
c i ó n que en él i m p e r a es b i e n d i f e -
ren te de la que concibe l a o p i n i ó n 
p u b l i c a en M a d r i d , c i r cuns t anc i a 
que lo i n d u j o a p r o p o n e r v a r i o s c a m -
bios en e l p l a n o r i g i n a l . Se dice que 
ha enviado ya una n o t a a l gob ie rno 
anunc iando esos cambios . 
U N P A R A N G O N E N T R E L O S 0 U E 
E N A L T E C E N A L O S A T L E T A S Y 
L O S Q U E F E S T E J A N A R T I S T A S 
N U E V A Y O R K , M a r z o 12. 
" T h e T i m e s " , en u n a r t í c u l o de 
! fondo en que c o m e n t a l a r e c e p c i ó n 
i dada a l d r a m a t u r g o D. J a c i n t o Be-
i naven te por l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de 
' N u e v a Y o r k , y las c iudades de l a 
H a b a n a y Buenos A i r e s en masa, 
ap laude y a laba l a p r á c t i c a p o r par -
te de los pueblos de raza e s p a ñ o l a 
de l a a n t i g u a t r a d i c i ó n merced a l a 
c u a l se r i n d e homena je a los g r a n -
des l i t e r a t o s y a r t i s t a s y se les con-
s ide ra como u n a de las " g l o r i a s de 
E s p a ñ a " . 
" O t r a s naciones , c o n t i n ú a d i c i e n -
do " T h e T i m e s " , no carecen de l i n s -
t i n t o que las i m p u l s a a h o n r a r l a l i -
t e r a t u r a , pero no p r o d i g a n en l a m i s 
m a a m p l i a escala sus e logios como 
desde hace t i e m p o se a c o s t u m b r a en 
E s p a ñ a . 
Es d i f í c i l i m a g i n a r s e a un a u t o r 
i n g l é s o a m e r i c a n o en e l r a n g o de 
u n h é r o e p o p u l a r . Nues t ras m u l t i t u -
des, es c i e r t o , se congregan en des-
b o r d a n t e en tus i a smo para r e c i b i r a 
u n gene ra l o a u n A l m i r a n t e que 
regresan como Dewey, o e l g e n e r a l 
Pe r sh ing , de l a g r a n g u e r r a . 
¡ Nos place r o d e a r a nues t ros f avo-
r i t o s de l a p a n t a l l a con t r i b u t o s de 
j a d m i r a c i ó n y l a m u c h e d u m b r e se 
• ago lpa para c o n t e m p l a r a u n as d e l 
| base b a l l o a u n boxeador de f ama , 
I pe ro nues t ros hombres de l e t r a s t i e 
nen que ob tener e l r e c o n o c i m i e n t o 
¡ de las masas de o t ros modos menos 
n o t o r i o s y elevados. 
A l g u n o s p o d r á n dec i r con m a l a 
v o l u n t a d que E s p a ñ a se d e l e i t a exa l 
t a n d o a sus au tores po rque t i e n e 
m u y pocas f i g u r a s que r e s a l t a n y 
que merecen que se las rodee de es-
t ruendosos aplausos. Pe ro de esa 
sue r te se hace caso omiso de que el 
pueb lo e s p a ñ o l r e n d í a p l e i t o home-
na je a sus grandes escr i to res en los 
d í a s en que t a m b i é n p o s e í a E s p a ñ a 
g randes capi tanes , famosos es tadis-
tas y monarcas , a cuyos p ies se en -
' c o n t r a b a E u r o p a . 
j L o que hoy c o n t e m p l a m o s es so-
i l o l a t r a d i c i ó n que se p e r p e t ú a y 
| que h o n r a a u n t i e m p o a los h o m -
: bres de l e t r a s y a sus c o n c i u d a d a -
nos que a s í saben m o s t r a r que los 
t i ene en a l t a e s t i m a " . 
A P E T I C I O N D E L L I D E R D E 
L O S L A B O R I S T A S F U E R O N 
L E I D A S A L G U N A S C A R T A S 
SE D E M U E S T R A E L C O M P L O T 
Q U E D A P R O B A D O Q U E S E H A 
P R O C E D I D O D E N T R O D E U N A 
A B S O L U T I S I M A L E G A L I D A D 
N U E S T R O O R F E O N 
I N F A N T I L E N E L 
C A R N E G 1 E H A L L 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
N U E V A Y O R K ) 
E N 
H o t e l W a l d o i f A s t u r i a , M a r z o 12. 
L a "Schola C a n t o r u m " de N u e v a 
Y o r k ce lebra ra el d í a 14 u n g r a n 
conc i e r t o en e l Ca rneg ie H a l l . Su 
a d m i r a b l e l a b o r es l a m a y o r g a r a n -
t í a de é x i t o *m las empresas de esta 
r e p u t a d a i n s t i t u c i ó n m u s i c a l . P o r 
esto se espera que e l c o n c i e r t o de l 
m i é r c o l e s c o n s t i t u i r á u n a n o t a de ar-
t e y de bel leza que h a de i m p r e s i o -
n a r m u y g r a t a m e n t e a los que a é l 
as i s tan . 
L O N D R E S , M a r z o 12, 
H o y , d e s p u é s de haber sido p re -
sentados los presupuestos navales a 
l a C á m a r a de los Comunes , M r . J o h n 
Joseph Jones, m i e m b r o l a b o r i s t a , 
p ropuso que se levantase l a s e s i ó n 
pa ra d e b a t i r en c o m i t é e l a sun to de 
las detenciones de i r landeses que a l 
po r m a y o r se han hecho en I n g l a t e -
r r a y Escocia a f ines de l a semana 
pasada, a s í como el supuesto de que 
los de ten idos h a y a n s ido d e p o r t a -
dos a I r l a n d a de u n m o d o a r b i t r a -
r i o . 
M r . Jones y M r . .1. Ramsay Me 
D o n a l d , l í d e r l a b o r i s t a que lo a p o y ó 
ca lu rosamen te , e j e r c i e r o n ambos i n -
tensa p r e s i ó n sobre e l gob i e rno acer-
ca d e l aspecto l ega l que p resen taban 
las depor tac iones , y expresa ron de-
seos de conocer l a o r d e n que se d i ó 
a l a p o l i c í a , y s i e l sec re ta r io d e l 
I n t e r i o r h a b í a dado los pasos opo r -
t unos pa ra p r o t e g e r los derechos y 
fueros de los depor tados . 
E l sec re ta r io del I n t e r i o r , e l R i g h t 
H o n o u r a b l e W i l l i a m C. B r i d g e m a n 
a l con tes ta r , d e c l a r ó que d e j a r í a que 
e l p r o c u r a d o r gene ra l t ra tase d e l as-
pecto l ega l de l a c u e s t i ó n y d i ó l ec -
t u r a a u n buen n ú m e r o de car tas co -
m o pruebas de los de l i to s de que 
se acusa a los i n d i v i d u o s d e p o r t a -
dos. 
Sos tuvo que e r a I m p o s i b l e p a r a 
c u a l q u i e r i n g l é s sensato e l c o n t i n u a r 
en u n a a c t i t u d pas iva con ta les i n -
fo rmes en sus manos , a n u n c i a n d o 
que h a b í a consu l t ado con e l g o b i e r -
no d e l L i b r e Es t ado y con e l P r o -
c u r a d o r g e n e r a l d e l i n g l é s c o n v e n -
c i é n d o s e de "que su m o d o de o b r a r 
h a b í a s ido t a n l ea l como c u a l q u i e r a 
de las med idas que h a b í a puesto en 
p r á c t i c a e l g o b i e r n o desde su s u b i -
da a l poder" . 
E l P r o c u r a d o r Genera l S i r D o u -
glas H o g g , d e f e n d i ó a l g o b i e r n o des-
de e l p u n t o de v i s t a l e g a l y con c l a -
ros a r g u m e n t o s p r o b ó que los M i -
n i s t r o s h u b i e r a n a s u m i d o g r a v í s i m a s 
responsabi l idades s i se hubiesen ne-
gado a p r e s t a r l a as is tencia s o l i c i -
t a d a p o r e l L i b r e Es tado I r l a n d é s , 
c u y o g o b i e r n o , i n d u d a b l e m e n t e , e r a 
e l j u e z m á s adecuado en lo t ocan t e 
a sus p rop io s intereses . 
N U E V O V A P O R D E P A S A J E R O S 
P A R A U N A L I N E A S U E C A 
N U E V A Y O R K , M a r z o 12. 
H o y se a n u n c i ó en los c í r c u l o s m a 
r í t i m o s de esta c a p i t a l quo se ha o r -
denado l a c o n s t r u c c i ó n en I n g l a t e -
r r a de u n t r a s a t l á n t i c o de pasajeros 
j con u n desp lazamien to de 17 .000 t o -
U n a ' d e la^ m á s s i m p á t i c a s a c t ú a - 1 " e 1 ^ 8 - \ m p u ^ a d o , ^ o ^ i 1 1 " ^ . 1 / , ; 
po de m o t o r Diese l , p a r a el s e r v i c i o 
e n t r e N u e v a Y o r k y Copenhague pa-
r a l a l í n e a sueco-americana. 
D E T A L L E S D E L A P E R D I D A D E U N 
; T R A N S P O R T E M I L I T A R G R I E G O 
ciones en el p r ó x i m o acto s e r á l a d e l 
O r f e ó n I n f a n t i l o rgan i zado p o r l a 
U n i ó n P e n é f i c a E s p a ñ o l a . E l cele-
b r a d o maes t ro K u r t S c h i n d l e r , con 
la eficaz ayuda del maes t ro J u l i o Os-
m a , ha conseguido t r a n s f o r m a r a l 
g r u p o de c h i q u i l l o s en u n c o r o de 
á n g e l e s , en que las voces, per fec-
| t a m e n t é a rmon izadas , p r e sen tan t a n 
depurados ma t i ces y t a l i n t e n s i d a d 
¡ de e m i s i ó n , j u e puede asegurarse de 
• este O r f e ó n H i s p a n o que es m o d e l o 
| de orfeones , pues en é l cada n i ñ o 
¡ es u n can to r y todos j u n t o s d a n l u -
i ga r a una mat'a c o r a l de r a r a duc-
j t i u i l a d y f ác i i c o m p r e n s i ó n . 
¡ L o s nues t ros , fue ra de casa, en 
u n a f ies ta de ve rdade ra i m p o r t a n c i a , 
en e l m i s m o luga r y l a m i s m a noche 
que los m á s a famados represen tan tes 
de l d i v i n o a r t e que i n m o r t a l i z a r o n 
Gayar re , L á z a r o , M a r d o n e s , l a B o -
i r i , l a Pare to . t an tos e s p a ñ o l e s , que 
¡ p a r e c í a n esconder en sus ga rgan t a s 
! tesoros de a r m o n í a s v a n a t r i u n f a r , 
: de jando o t r a vez b i e n p l a n t a d a l a 
bande ra d e l ve rdade ro a r t e e s p a ñ o l . 
Y s e r á este nuevo m o t i v o de a d m i -
r a c i ó n y s i m p a t í a que ha , de conqu i s -
t a r la U n i ó n B e n é f i c a E s p a ñ o l a , i n s -
t i t u c i ó n que no cesa en s u a f á n de 
c u l t u r a y d i v u l g a c i ó n . 
Z A R R A G A . 
D O B L E A S E S I N A T O Y S U I C I D I O 
F I L A D E L F I A r marzo 12. 
Emanuel Si lva gó lpe6 brutalmente a 
su esposa y a la madre de ésta. M r s . 
Mary Rames, c a u s á n d o l e s la muerte 
con un mar t i l l o en el s ó t a n o de su ca-
sa y a l llegar l a po l ic ía t r a t ó de sui -
cidarse d i s p a r á n d o s e dos t i ros en l a 
cabeza. Los facul ta t ivos que lo asisten 
di jeron esta noche que su muerte es 
cues t i ón de unos momentos. Una h i j a 
suya de 14 aflos l og ró escapar, des-
p r e n d i é n d o s e de los brazos de su padre 
y saltando por l a ventana de un se-
gundo piso. 
Se e n c o n t r ó en el s ó t a n o un hoyo de 
tres pies de profundidad y seis pies 
de ancho, expresando la po l ic ía la creen 
cía de quo Silva h a b í a pensado matar 
a toda la fajnUia y d e s p u é s de ente-
r r a r l a en su misma casa, abandonar el 
pala. 
C I I K T O CrWCTTBHTA AHOGADOS 
A T E N A S . Marzo 12. 
Las ú l t i m a s noticias recibidas per-
miten calcular en 150 los oficiales na-
vales y marinos que se ahogaron ayer, 
cuando el transporte griego "Alexan l 
¡ d e r " zozobró durante un violento tem-
¡ p o r a l entre Salamlna y el Pirineo. 
| E l "Alexander" l levaba a bordo 250 
I hombres, entre Oficiales y marinos, con 
¡ l icencia procedentes de los cruceros 
¡g r i egos "Georglc' , "Savaroff", " K i l k i s " 
j y "Lemnos". Durante l a t r a v e s í a se le-
v a n t ó un Intenso h u r a c á n . Tres olas 
j enormes chocaron contra el costado de 
¡ e s t r i bo r del "Alexander", vo lcándolo . Se 
¡ s igu ió una explos ión en las calderas v 
«I bu^-e se fué a pique a ]os pocos mo. 
mentos. 
A l volcar e r barco numerosas embar-
caciones sa» lanzaron al salvamento, pero 
la m a y o r í a de los viajeros que llevaba 
perecieron, por no poder los buques do 
poco porto l legar cerca a causa de l a 
mar gruesa, reinante. 
D I S C U R S O D E A L C A L A Z A M O R A 
E N L A J U R A D E L A B A N n F P t 
P O R L O S C A D E T E S D E Y n f Í ^ T E . 
R I A 
T O L E D O . M a r z o 12 
f ^ D H n , N Í r . e t 0 A I c a l á Z a m o r a . M i n i s -
t r o de la G u e r r a , en u n b r i l l a n t e dis 
h Í h V 1 1 6 TO^l6 en esta c i u -
dad, d e s p u é s de haber j u r a d o l a ban-
dera los cadetes en l a A c a d e m i a de 
i n f a n t e r í a d i j o : 
" E s p a ñ a es una , i n v i s i b l e e Indes-
t r u c t i b l e . L a m i s i ó n de los cadetes 
consiste en e x a l t a r m á s cada d í a 
e h o n o r y l a g l o r i a de E s p a ñ a . E n 
e l a rd i en t e a m o r que os I n s p i r a l a 
p a t r i a y en los se rv ic ios que a e l l a 
p r e s t á i s , no h a c é i s m á s que c u m p l i r 
con l a g l o r i o s a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a " 
C o n t i n u a n d o su d i scurso , e l M i -
n i s t r o a l u d i ó a las despreciables m u r 
mnrac tones con que se t r a t a de des 
u n i r a l e j é r c i t o , m a n i f e s t a n d o que 
los que acaban de j u r a r l a bande ra 
no d e b í a n hacerles caso. E l Sr \ 1 -
c a l á Z a m o r a f u é ovac ionado a l da r 
f i n a su b r i l l a n t e p e r o r a c i ó n . 
L O S C L U B S R E A L Y R A C I N G E M -
P A T A N E L M A T C H D E L C A M P E O 
N O T A , Q U E T E R M I N A E N U N T U -
M U L T O 
M A D R I D , M a r z o 12. 
E l m a t c h de f o o t - b a l l a soc ia t ion 
por e Icampeona to de E s p a ñ a que j u 
g a r o n los equipos d e l C l u b Rea l y 
del R a c i n g C l u b en esta c a p i t a l r e -
s u l t ó pn un empate a dos goals ó a d a 
uno . A l t e r m i n a r , se p r o d u j o un co-
na to de t u m u l t o cuando los espec-
tadores se l anza ron a l campo desde 
las t r i b u n a s pa ra p r o t e s t a r c o n t r a e l 
referee que e x p i s ó a dos j u g a d o r e s 
por haberse i d o a las manos . 
E l referee se v l ó o b l i g a d o a r e f u -
giarse en e l C l u b . 
M A R T I N E Z Q U E L L A 
H o y embarca para E s p a ñ a nues t ro 
q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o en e l 
p e r i o d i s m o s e ñ o r J . V i c e n t e M a r t í -
nez Que l l a . 
E l deseo de ce lebra r en t ro los se-
res que le son quer idos sus bodas 
de p l a t a , es 1c que de m o d o p r i n c i -
p a l i m p u s a a M a r t í n e z Q u e l l a a e m -
p rende r este v i a j e , pero a d e m á s l l e -
va l a c o m i s i ó n de f u n d a r en L a Co-
r u ñ a u n a g r a n r ev i s t a de G a l i a pa ra 
ser l e í d a en A m é r i c a . 
P a r a esta i n i c i a t i v a , que t a n 
buena aelgad? h a b r í a de merecer de 
todos les e s p a ñ o l e s que v i v e n le-
jos de l a P a t r i a , se h a n f o r m a d o 
u n a fue r t e empresa y con tando é s -
ta, a d e m á s , con l a va l iosa coopera-
c i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z Que l l a , p o r 
d e m á s e s t á e l dec i r que su é x i t o es-
t á asegurado. 
Deseamos a l d i s t i n g u i d o a m i g o , 
una fe l i z t r a v e s í a y grandes é x i t o s . ' 
R E C O M P E N S A A DOS A M E R I C A -
N O S P O R U N R A S G O D E L A C A R -
N E G I E C O R P O R A T I O N 
N U E V A Y O R K , M a r z o 12. 
E l g o b i e r n o de Grec ia h a conde-
co rado a M r . E l i h u R o o t , p r e s iden te 
de los S í n d i c o s de l a Carneg ie Cor -
p o r a t i o n , con l a Cruz de G r a n Co-
m e n d a d o r de l a R e a l O r d e n de San 
J o r g e I , y a l D r . H e n r y S. P r i t c h e t t , 
p res iden te i n t e r i n o de l a C o r p o r a -
c i ó n , con l a Cruz de C o m e n d a d o r de 
l a m i s m aOrden , como p r u e b a de r e -
c o n o c i m i e n t o de los g r i egos a n t e e l 
ac to de l a c i t a d a i n s t i t u c i ó n r e g a l a n -
do u n e d i f i c i o en e l que a l o j a r l a 
v a l i o s í s i m a b i b l i o t e c a Gennad ius . 
M . Tamados , M i n i s t r o g r i e g o e n 
los Estados U n i d o s , p r e s e n t ó las con 
decoraciones a ambos agrac iados . 
L a b i b l i o t e c a Gennadius,* que se 
e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e en L o n d r e s , 
es p rop i edad de l D r . Johannes Gen-
nad ius , decano d e l cuerpo d i p l o m á -
t i c o he leno y f u é has ta hace poco 
M i n i s t r o de Grec ia a n t e l a co r t e de 
St. James, L a b i b l i o t e c a que,, s e g ú n 
se dice, es l a m á s r i c a y c o m p l e t a 
de las de su clase en e l m u n d o en -
t e r o , se compone de unos 50 .000 t o -
mos dedicados a la c i v i l i z a c i ó n he-
l é n i c a desde su é p o c a m á s p r i m i t i -
v a hasta nues t ros d í a s . 
M I S T E R I O S A D E S A P A R I C I O N D E 
U N S A C E R D O T E C A T O L I C O 
S A I N T LOUIS , Marzo 12, 
L a po l ic ía local cree qu© el Reve-
rendo John A . Vraniack, P á r r o c o d.5 la 
iglesia del Sagrado Corazón d© J e s ú s , 
do Virden, en I l l inos , que d e s a p a r e c i ó 
misteriosamente el lunes pasado en 
Saint Loouis. ha sido v í c t i m a d© actos 
d© violencia y anuncia quo c o n t i n ú a n 
con act iv idad las pesquisas iniciadas 
para dar con su paradero. 
E S T A C I O N E S F E R R O V I A R I A S O C U -
P A D A S P O R LOS F R A N C E S E S 
D O S N I Ñ A S A P U S T A D A S P O R 
U N M U R O E N S T G 0 . D E C U B A 
Santiago d© Cuba, marzo 12, las 
7.45 p. m. 
D I A R I O , Habana, 
En la tarde de hoy, a l sal i r del co-
legio y de regreso a su domicil io, dos 
n i ñ a s hijas del estimado comerciante 
Sr. Juan Bulreu . . tuvieron la desgracia 
de ser alcanzadas por el desplome del 
muro de una casa d© reciente construc-
ción, m u r l é n d o casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l hecho ha causado profunda sensa-
ción. 
Abeza, Correaponsal. 
B E R L I N , m a r z o 1 1 . ( R a d i o ) 
Los franceses ocupa ron aye r lad 
estaciones f e r r o v i a r i a s de R e c k l l n -
ghausen, Cas t rop , G u n m e r z b a c h y 
o t ros pun tos a l Sur. 
D O S C I E N T O S C I N C U E N T A D I A S D E 
C A R C E L P O R A R R O L L A R Y M A T A R 
A U N H O M B R E 
S A N F R A N C I S C O , Cal . , m a r z o 11 
( R a d i o . ) 
M r s . E t t a Chepel le , cuyo a u t o m ó -
v i l a t r e p e l l ó y m a t ó a T h o m a a E c k -
h a r t , ha s ido sentenciada a 250 d í a s 
de c á r c e l , habiendo sido c o n v i c t a da 
g u i a r su m á q u i n a m i e n t r a s so ha -
l l a b a en estado de e m b r i a g u e z . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E I X M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 3 A K O x c i 
p e s o c o m p l e t o H i s p o - A m e r i c a n o d i o K n o c k o u t a B r e n n a n e n e l R o u n d 
S O L O D O S B O T E S M O T O R E S P U D I E R O N 
L L E G A R A Y E R A C A Y O H U E S O 
• 1 
No llegaron los Botes por la mar muy gruesa y macho viento 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R 1 D 
P R O G R A M A P A R A H O Y M A R T E S , 
13 D E M A R Z O , A L A S T R E S 
I>E L A T A R D E 
P r i n W P a r t i d o a 2 5 t a n t o s : 
L o l l t a y P a q u i t a , b lancos 
c o n t r a 
E l e n a y E n c a r n a , azules . 
A sacar los r , r " n í ' r o s d e l c u a d r o 10 
y Ion segundas d e l enda ro 9 
P r i m a r a Q u i n i e l a : 
P a q u i t a ; L o l i t a ; E l i s a ; P i l a r ; 
A n g e l i n a y E n c a r n a , 
Segundo P a r t i d o a 3 0 t a n t o s : 
P i l a r y E n c a r n i t a , b lancos • 
c o n t r a 
A n g e l i n a y M a t i l d e , azules . 
A sacar (odas d e l c u a d r o 10 . 
Segunda Q u i n i e l a : 
C o n s u e l í n ; A n g e l e s ; G r a c i a ; E i b a -
r r o s a ; L o l i n a y Jose f ina . 
T e r c o r P a r t i d o a 3 0 t a n t o s : 
E i b a r r e . ü a y r o n s u e l í n , b lancos 
c o n t r a 
Ande los y G r a c i a , azules . 
A - la rar las p r m l e r a s d e l c u a d r o 12 
v las segundas d e l c u a d r o 10 . 
C O N E L T R I U N F O D E L U I S A N G E L E I R P O A N O » 
R A Z A H I S P A N A V I S T E D E G A L A E N E L " 
El Argentino acabó con su contrario desenchando la parte a r t í s f i 
atacando como un león enfarecido.-Luis Angel ha adquirido ¡a 
res posibilidades para un encuentro sensacional con Jack De 
ce 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A R D E 
P a r t i d o 
B L A N C O S - $ 4 . 9 7 
E l e n a y E n c a r n a . L l e v a b a n 5 3 
bole tos . 
L o s azules e ran P i l a r y E l i s a ; se , 
qaedaror . en 19 t an tos y l l e v a b a n 9 1 j 
bole tos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 2 . 9 . 
" J U l a V , e l maffiiífloo Ixrta motor t i p o Expresa Crulsor, del TSVSOT CJirrloa K a n a b . t a l como •ncon t r a ' b» el domin-
y o «m «1 p<Kia«&o carezwiro A el TTabana "yact t Cltib, 7 q,na ayer p a s a ó l a b a h í a 7 todo • ! l i t o r a l maroortoaos&meate. 
Xate es • ! ú n i c o toaroo onlaaso quo l i a do competir con los americ^Tioa fio M i a m l on l a rebata da 75 mi l l a s fronte a 
nuestro l i t o r a l 
P r i m e r a O n m i c l a 
P I L A R $ 9 . 5 1 
T tos . Btoc . DvdO. 
E l i s a . . 
A n g e l i n a . 
P i l a r . . 
E n c a r n a . 
L o l i t a . . 
P e p i t a . . 
120 $ 4 . 5 1 
67 8 . 0 9 
9 . 5 1 
5 . 3 1 
1 3 . 9 0 





. 5 1 
l e g u n d o P- i r i l ck ) 
B U N C O S 
Pep i t a y C o n s u e l í n . L l e v a b a n 113 
bole tos . _ 
L a s azules e r an L o l i t a y G r a c i a ; 
se q u e d a r o n en 21 t an tos y l l e v a b a n 
1 0 1 boletos que se h u b i e r a n pagado 
a $ 3 . 9 0 . 
5e{?unc5a cn i in i e l a 
E I B A R R E S A 
J o s e f i n a . . . . 
E i b a r r e s a . . . 
G r a c i a . . . • 
L o l i n a . . . . 
A n g e l e s . . . . 
C o n s u e l í n . . . 
x t o » . B tos . Dvdo. 







3 . 2 9 
3 . 66 
4 . 7 9 
7 . 0 0 
7 . 6 9 
8 . 4 0 
\ ( K T 1 K 
$ 3 © 5 9 
Líos c u a t r o a t l e t a s vencedores o n l a s compe tenc ia s de d i v h j g y n a t a c i ó n el d o m i n g o en l a P l a y a de M a -
r i a n a o . . P r i m e r o de l a i z q u i e r d a , P e l e Desja i rd ines , que a l c a n z ó p r i m e r l u g a r e n d i v i n g ; segundo, H o w a n i 
MoCaam, q u e a l c a n z ó p r i m e r l o g a r en n a t a c i ó n ; terctero, J o t i n n y í i o n i A l c r , y c u a r t o , J o r g e V l l l o í d o , loe 
dos p r i m e r o s f>erteneccn a l t e a m d e M i u n i i , y los dos segundos a l de l a H a b a n a . Todos r e a l i z a r o n una 
h e r m o s a l a b o r , a u n q u e los a m e r i c a n o s s u p e r a r o n a l o s ti A p a t i o en esa o c a a l ó n 
Prini<-r PAr' .ÍGO 
B L A N C O S 
E l e n a y E n c a r n i t a . L l e v a b a n 1 0 1 
bole tos . 
L o s azules e ran P i l a r y A n t o n i a ; 
se queda ron t n 29 t an tos y l l e v a -
ban 95 boletos que se h u b i e r a n pa-
gado a $ 3 . 8 0 . 
A y e r tarda, d e s p u é s do estar repleto 
todo el l i t o r a l en espera de las embar-
caciones procedentes de M i a m i . que re-
gateaban en opc ión a l premio de 10 
m i l pesos ofrecidos por l a Comis ión Na-
cional del TouHsmo, se supo, a eso de 
las cuatro de l a tarde, que hablan sa-
l ido de M i a m l Beach a las siete de la 
m a ñ a n a cinco motores teniendo que re-
gresar por averias y por no poder ven-
cer l a opos ic ión del mar tres de los 
cinco motores, siguiendo dos de ellos 
rumbo a Cayo Hueso; estos fueron el 
Gar J r . I I y el Al ton la , los quo a r r i -
baron a l h i s t ó r i c o v Gayo a la 1 y 25 
de l a tarde. M r . Gar Wood p a s ó un 
telegrama desde Key Wost a l s e ñ o r Ra-
fael Posso, delegado de los yachtmen 
americanos y del Habana Tach t Club, 
para la ce l eb rac ión de estas impor tan-
t í s i m a s justas de velocidad sobre las 
aguas, d l c i éndo le que ellos regresaban 
a M i a m l para de a l l í sa l i r nuevamente 
con d i recc ión a la Habana el domingo 
p róx imo , s i era que en la Habana no 
se oplrtaba de d i s t in ta rifanera, que ha-
b í a encontrado una mar muy fuerte en 
extremo y un aire sumamente Impo-
sible de vencer. 
Así que es casi seguro que el do-
mingo tengamos estas tan ansiadas re-
gatas que de manera tan laboriosa ha 
estado organizando el conocido club-
man I la fae l Posso, y las que se en-
cuentran bajo lo sansplcios do la Co-
m i s i ó n Nacional para el Fomento del 
Tour i smo. 
f<a Reina Lolina fué al fin derrotada después 
de cansarse de ganar de manera espectacular 
E L P R I M E R O D E L A X O C H B F U E D E I G U A L A D A T R A G I C A , H A -
C L E N D O S E U N A M A G N I F I C A L A B O R E N L A S D O S F U N C I O N E S 
R e s u l t ó a l f i n v e n c i d a l a R e i n a , 
d e s p u é s de gana r c inco p a r t i d o s con-
secu t ivos a las es t re l l as de l F r o n t ó n 
H a b a n a - M a d r i d , y c a y ó desp lomada 
de m a n a r a h o r r o r o s a sobre sus f res-
cos l au re l e s , s iendo su vencedora la 
Campeona de los M a d r l l e s y de t o -
das las E s p a ñ a s : Jose f ina , la que 
h a b l a s u f r r l d o v a r i a s de r ro t a s a ma-
nos de l a que ayer l o g r ó vencer de 
m n e r a espec tacular . Y v e n c i ó Jose-
f i n a s i n que se pueda dec i r que L o -
l i n a t e n i a en los cuadros a legres de 
u n a m a l a c o m p a ñ e r a , que e l I n t e n -
den te le puso nada menos que a A n -
geles, u n a n o t a b i l i d a d en eso de pe-
l o t e a r en esos cuadros . 
Jose f ina t u v o de c o m p a ñ e r a en 
l a v a n g u a r d i a a A n g e l i n a , que es 
buena , pe ro n o de la a l t u r a de A n -
geles. A s í que la R e i n a no t iene a 
q u i é n que ja r se de su d e r r o t a . T i ene 
que a t r i b u i r l a ú n i c a m e n t e a que la 
Campeona la s u p e r ó anoche, lo mi s -
mo que ó l l a la h a b í a superado antea. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a las muchachas 
lo que e l las se m e r e c í a n . 
Las azules ( L o l i n a y A n g e l e s ) se 
q u e d a r o n en 2 1 t an tos pa ra 30. 
E l e n a y E n c a r n i t a f o r m a r o n la pa-
r e j a ves t ida de c o l o r b lanco que .de-
r r o t ó a la pa re j a de co lo r a z u l , P i -
l a r y A n t o n i a . Pero d e s p u é s de ha-
ber las dos i g u a l a d o t r á g i c a m e n t e a 
29, y d e s p u é s de haber j u g a d o de 
m a n e r a impecab le d u r a n t e t oda l a 
j o r n a d a , r e a l i z a n d o j u g a d a s m a r a v i -
l losas y e m p t a n d o de c o n t i n u o , t e r -
m i n a n d o po r quedar el p a r t i d o d e l 
laclo de las b lancas con e l f i n a l pe-
lo tazo de l a f o r t u n a que les d i ó el 
c a m a r ó n a E l e n a y E n c a r n i t a . 
Pr i in r r?» O u i n i c l a 
P E P I T A $ 4 . 7 7 
Ttos, B í o s . 3>v4o. 
P e p i t a . , 
M a t i l d e . 
A n t o n i a . 
E l i s a . . 
A n g e l i n a . 







$ 4 . 7 7 | 
3 . 9 6 1 
2 . 4 7 ! 
7 . 4 9 I 
10 . 4 1 
1 2 . 2 9 I 
$ 4 . 0 7 
L l e v a b a n 
Los pa r t i dos de la t a r d e no r e s u l -
t a r o n t a n fuer tes como los de l a no-
che. E n el p r i m e r o , E l e n a y E n c a r -
na, v e n c i e r o n a P i l a r y E l i s a d e j á n -
dolas en 19 t an tos pa ra 30. 
"Vist ieron de b lanco las ganado-
ras. E n el segundo de l a t a rde Pe-
p i t a y C o n s u e l í n g a n a r o n a L o l i t a 
y Grac ia , d e j á n d o l a s en 2 1 t an tos 
pa ra 30 ; t a m b i é n v i s t i e r o n de co-
l o r b lanco las ganadoras . A s í que, 
l a noche y t a r d e f u é c o m p l e t a m e n -
te b lanca . Los c u a t r o p a r t i d o s fue-
r o n ganados po r las que v i s t i e r o n de 
ese co lo r . 
E l p r o g r a m a pa ra esta t a rde es 
es tupendo. 
U R S I N D O . 
k f f i n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
A n g e l i n a y Jose f ina . 
117 bole tos . 
Los azules e ran Ange le s y L o l i -
n a ; se queda ron en 21 t a n t o s y l l e -
vaban 143 bole tos que se h u b i e r a n 
pagado a $ 3 . 3 9 . 
Segunda Q u i n i e l a 
JOSEFINA M $ 2 . 4 5 Ttos . Btoa. Dvdo. 
G r a c i a . . 
J o s e f i n a . 
C o n s u e l í n . 
E i b a r r e s a . 
A n g e l e s . . 
L o l i n a . . 
149 $ 5 . 8 0 





1 1 . 8 5 I 
3 . 7 6 ! 
1 0 . 42 
6 . 7 5 
| " W I L L I A M S V E N C E A S A N D O V / | 
B A L T I M O R E , marzp 12 . 
1 K j d W i l l i a m s , e x c a m p e ó n de peso 
ban t an , d e r r o t ó esta noche a Sam-
L i y Sandow, de C i n c i n n a t i en un 
n a t c h a 12 r o u n d s que se l l evo a 
i cabo en esta c i u d a d y que r e s u l t ó 
I en e x t r e m o r e ñ i d o . 1 
N U E V A YORK, marzo 12. 
L u i s Angel Firpo, el peso completo 
hispano-amerlcano dló un knock out a 
l i l l l Brennan, de Chicago, en el doudé -
clmo round de un sensacional match a 
15, que tuvo lugar esta noche en el 
Madison Square Carden. E l í l n a l se 
p r e s e n t ó con d r a m á t i c a rapidez cuando 
Fl'rpo hizo desplomarse a l veterano de 
Chicago con una espantosa trompada 
con la derecha a la cabeza que le hizo 
escuchar los diez segundos. 
F i rpo g a n ó las espuelas como conten-
diente al t í t u lo de Jack Dempsey a l 
desarrollar un tremendo ataque en el 
duodéc imo round de estar rezagado en 
puntos durante varios de el los. De-
moledoras derechas e Izquierdas a la 
cabeza de Brennan con te r r ib le fuer-
za lo hicieron retroceder por todo el 
r i n g hasta que una de las trompadas 
con la derecha que lo a l c a n z ó d e t r á s 
de la oreja, l o , env ió a l suelo. Bren-
nan con t inuó yaciendo Inanimado du-
rante varios segundos d e s p u é s de con-
tarse los diez de cajón y tuv ie ron que 
prestarle ayuda para poder regresar a 
su á n g u l o . 
E l argentino, que fué necesariamen-
te infer ior a su experimentando r i v a l 
en estrategia general y en el arte del 
boxeo durante una buena parte de la 
pelea, hizo te rminar el match de un 
modo brusco e Inesperado, gracias a un 
ataque de ferocidad de t i g r e . Apo-
rreando a Brennan por todo el r i n g en 
el ú l t i m o round con una descarga de 
trompadas semejante a la de una bate-
r í a de t i ro ráp ido , sus dos p u ñ o s gol -
pearon la cabeza de su contr incante 
con formidable y quebrantadora fuerza, 
el ibero-americano t e r m i n ó l a pelea con 
una derecha demoledora a uno de los 
lados del c r áneo del veterano. F u é un 
golpe digno de un Goliat y Brennan 
p e r m a n e c i ó sin conocimiento durante 
una porc ión de segundos d e s p u é s de la 
decena t r á g i c a y fué preciso ayudarlo 
a regresar a su á n g u l o . 
L a sensacional v i c to r i a de F i rpo pro-
vocó tempestuosas aclamaciones de en-
tusiasmo de m á s de 12.000 espectado-
res que llenaban hasta rebosar el Car-
den, siendo Inmediatamente rodeado 
por un grupo de enloquecidos compa-
t r io tas a quienes la po l ic ía logró , des-
p u é s de muchos esfuerzos* impedir que 
lo sacasen en hombros celebrando el 
t r i u n f o . g 
L a estupenda acometividad y poten-
cia do Fi rpo especialmente con su de-
recha, fué el factor que le p e r m i t i ó 
vencer y dominar la mayor habi l idad y 
m á s perfecta t á c t i c a p u g i l í s t i c a de su 
cont rar io . T o d a v í a bisoflo en el d i f í -
c i l arte "de la colocación d^ pies y en 
las tretas y estratagemos que se em-
plean en el r ing , m o s t r ó s in embargo 
acentuada mejora en c o m p a r a c i ó n con 
sus anteriores peleas en este p a í s y 
d e m o s t r ó que pod ía no solo dar sino 
recibi r y as imi lar duro cast igo. 
E l argentino comenzó la refr iega co-
mo si se propusiese acabar pronto, fo r -
zando a Brennan a asumir la defensi-
va en los p r i m e r o » cuatro rounds, me-
diante un feroz ataque a l a cabeza y 
cuerpo .'"En el tercero y cuarto rounds, 
Brennan se vió obligado a colgarse de 
él para continuar su r e s ü t ^ n c i a , pero 
en el quinto el veteran ose rehizo y 
cons igu ió inc l inar la balanza de su la-
do durante unos cuantos de ellos con 
una desconcertante l l u v i a de p u ñ e t a -
zos. 
Una ancha herida que Brennan a b r i ó 
sobre el ojo izquierdo de su r i v a l ha-
ciendo manar un incesante chorro de 
sangre, pa rec ió preocupar a l hispano-
americano, que perd ió parte de su agre 
sividad y en el quinto y sexto rounds 
f u é , fác i l blanco a los aturdidores jabs 
y upper-cuts de Brennan mientras que 
este log ró parar la m a y o r í a de las em-
bestidas de F i r p o . 
Ambos af lojaron la marcha en los 
tres rounds siguientes, siendo Brennan 
el que pegó los golpes de m á s efecto. 
E l veterano s igu ió desplegando gran 
acometividad en el déc imo y u n d é c i m o 
y aunque F i rpo hizo denodados es-
fuerzos para obtener ventaja, su adver-
sario le probó su decisiva superioridad 
boxeando y pegando a corta dis tan-
c ia . 
Valeroso hasta l a temeridad y l u -
chando incanaablemente bajo el d i luv io 
de los golpes m á * violentos de Bren-
nan, Fi rpo hizo gala de la p leni tud de 
sus recursos y de su notable poder de 
resistencia desarrollando su vic tor iosa 
reacc ión en el d u o d é c i m o . E l knock-out 
lo dió d e s p u é s de 2 minutos y 37 se-
gundos de haber empezco ese round . 
F i rpo pesaba 220 l ib ras y Brennan 
203. 
He aqu í como se d c s a r r o l ó la 
menda refriega: 
P r imer round .—Fi rpo d ió el p r imer 
f o l i e : una izquierda a la cabeza y des- ! 
p u é s de boxear unos instantes, Brennan segundos 
E S T A N O C H E H A B R A 
J U N T A F E D E R A n l 
Es t a noche s e l ^ " n i r á 1. * 
c l ó n N a c i o n a l de Foot ¿ V W 
a p a r t a m e n t o de la Manzana ^ 
mez para, t r a t a r asuntos A ' I 
i m p o r t a n c i a . E l Secretario b 
Ancos 
s e ñ o r e s Delegados la 
as is tencia . 
p a r ó varios swlngs con l a derecha. E l O 
ibero-americano a s u m i ó la ofensiva y 
golpeó repetidas veces la cabeza de 
Brennan en uno de los á n g u l o s . Bren-
nan hizo retroceder a F i rpo con un du-
ro p u ñ e t a z o con la derecha a l cuerpo. 
Segundo round.—Brennan s a c u d i ó a 
F i rpo con una iaquierda a la ba rb i l l a ; 
pero el argentino rep l icó con una agre-
sión empleando ambos p u ñ o s que l levó 
a Brennan hasta las cuerdas. • F i rpo 
c a s t i g ó al de Chicago con fuerte go l -
pes a la cabeza, provocando estruendo-
so entusiasmo entro los espectadores. 
Tercer round.—Brennan dió var ios 
golpes con la Izquierda, pero rec ib ió 
en represalia una serie de trompadas 
a la cabeza. F i rpo r echazó a su ad-
versario hast alas sogas y le pegó v a -
rios p u ñ e t a z o s al cuerpo, de los que 
hacen d a ñ o . E l hispanoamericano pe-
leaba furiosamente aj sonar l a cam-
pana. 
M l l e . Suzanne Lenglen y I 
Cuarto round.—Brennan detuvo la zabe th R y a n , ganaron h o y " W 1 
acometida de F i rpo con dos rudos go l - de l campeonato de dobles f 
pes con la izquierda a la cabeza y el I10Si a i d e r r o t a r a Mrs Beam?" 
argentino d i r ig ió un opper-cut derecho ¡ MrS- S a l t e r t h w a t e . La anotacS . 
que a t u r d i ó a su contrincante, s i g u i é n - • de 5.2 6 - 1 . Miss Rvan tamhií 
dolo con varios p u ñ e t a z o s demoledores I ^ 5 v i c to r i o sa en los finales 
a la cabeza. F i rpo d e s a r r o l l ó un ataque m i x t o s en los que jugó aogr 
con ambos p u ñ o s enviando a Brennan con R a n a o i p i i Lyce t t de Inglai^ 
a las cuerdas. 
Quinto round.—Brennan se p r e s t ó 
cambiar trompadas con la derecha <* i 
corta distancia, pero tuvo que retroce- \ 
L O S F I N A L E S D E L 
T O R N E O D E M E N l l 
( P o r T h e Associated Pro»! 
M E N T O N E , Francia, Marzo 1 o* 
¡J A C A U S A D E L A GRUESA 
Y E L F U E R T E VIENTO SE Ti l 
V I E R O N Q U E RETIRAR DE Ü 
R E G A T A MIAMI-HABANA 
T O D O S L O S COMPE-
T I D 0 R E S 
( P o r l a Prensa Asociada) 
M I A M I , marzo 12. 
Azotados por fuertes vientos 
borot-id'as olas durante todoelriJ 
Je de M i a m i a Cayo Hueso, enljrJ 
ga ta de hotee-motores en que d 
d i s p u t a $10 ,000 , Gar Woodyic , 
N e w b y , h a n d'esistido de su partü 
p a c i ó n en la competencia y rep> 
s a r á n a M i a m i s e g ú n dice un n» 
saje de Cayo Hueso. Los botes n-
l i e r o n de a q u í a las 7 a. m. yW 
der a causa de un upper-cut con la de-
recha. E l veterano de Chicago se ta-
paba de la m a y o r í a de los swings de 
Fi rpo y ostigaba y molestaba a este 
con un Jab izquierdo. Uno de estos 
a b r i ó una ancha herida sobre el ojo 
izquierdo de ^Fl rpo . 
Sexto round.—Brennan hizo que F i r -
po fallase sus swings a l hacer manar 
de nuevo un chorro de sangre de la 
herida sobre el ojo del Ibero-america-
no. F i rpo repl icó con una acometida 
i r resis t ible y ambos cambiaron t r o m -
padas con tremenda fuerza y velocidad 
a corta distancia. F i rpo se t a m b a l e ó al 
recibir un upper-cut izquierdo. 
Sép t imo round,—Firpo a b a o r v i ó una 
dura derecha a l cuerpo y una izquier-
da a la cabeza y pegó una derecha a ¡ a o Hue60 a la ! 25 
la quijada, pero errando la nmyor a de ! ^ averías gut ¿ 
sus swings. Pasaron la mayor Parte e l tempestu0H0 ví,je e l ^ 
del round en c l inchs . . , VT » j j j n . n . 
Octavo r o u n d . - F l r p o lanzó una r u - ¿OW X I . p rop iedad áe Cari G. h 
da derecha a las costi l las y m a r t i l l e ó ! h e r ; * M a n o n e t t e 
la cabeza y el cuerpo de Brennan a l 
asumir la agresiva. Brennan p e n e t r ó 
la guardia de su contrar io con un jab 
izquierda, pero provocando un fuerte 
golpe al cuerpo como respuesta. L a I 
m u l t i t u d p r o t e s t ó a gr i tos contra F i r -
po por haber dado un swing contra la 
m a n d í b u l a de su contrar ia a l retroce-1 
, , i . », G e n t í o s de enormes proportiona der de un c l inch . , . , ^ . „ .1 t̂ fim 
p a r a l i z a b a n esta noche el trtíito 
• Noveno round.—Cambiaron derechas I ̂ . g ^ g a |ag pi^^rras en queseM-
a la cabeza y F i rpo e m b i s t i ó con un ' ( j a b a n las not ic ian de la pslei « 
ataque uti l izando « m b a » manos que h l - I ]^ueva Y o r k entre Lu i s Angel Firpo. 
zo balancear la cabeza de Brennan de . e l o r B l l i i 0 ¿e 5a Argentina, 1 B'" 
* un lado a o t ro . Brennan dió un v igo-
I roso hook con la derecha a l a man-
| d í b u l a e hizo de nuevo manar la san-
I gre de la herida sobre el ojo izquier-
I do de F i rpo con una ruda izquierda, 
j Déc imo round.—Brennan ob l igó a 
I F i rpo a retroceder con un ataque de 
I golpea cortos rectos a la cabeza y fa-
lló dos terr ibles swings . Brennan re-
cibió dos derechazos al cuerpo e In -
mediatament* pegó una gran trompada 
a las cost i l las . Brennan se a p u n t ó un 
upper-cut con l a derecha que hizo t am-
balear al argent ino. Hubo un momento 
en este round en que F i rpo p r o t e s t ó 
gesticulando contra el uso I l íci to de l a 
cabeza por parte de Brennan topando 
contra é l . 
m e p h y e l M a t e of Mine de F. ¡. 
Osius, t u v i e r o n forzosamente p | 
abandonar la contienda. 
E X P E C T A C I O N EN BUENOS AIRES 
P O R L A P E L E A FIRPO 
Brennan , ve te rano peso completo lf | 
Chicago. 
L a m u c h e d u m b r e también se m 
g r e g ó en cier tas esquinas i w i ' ^ í 
grandes r o t a t i v o s colocaron l e ^ l 
nos con ampl i f i cadores a fin de 
a l p ú b l i c o cuen ta de la lucha m » 
por r o u n d T o d 0 el tráfico de * 
h í c u l o s c e s ó completamente 0^' | 
l e la pelea. 
" si F.ru I 
de Firpo, quien pegó con su izquierda, 
recibiendo en c o m p e n s a c i ó n una violen-
ta derecha a l a qui jada. 
Déc imo segundo round .—Fi rpo so 
a v a l a n z ó desde su á n g u l o contra su 
enemigo y le dió tres derechazos de-
moledorea a la cabeza; Brennan l a n z ó 
un upper-cut con la derecha y p e g ó 
una trompada con igual mano a l cuer-
po. F i rpo obl igó al boxeador de Chica-
go a asirse de 61, d e s p u é s de recibi r 
dos rudas derechas a l a cabeza. F i rpo 
d e s a r r o l l ó una serie de golpes con am-
bas manos que lanzaron a Brennan so 
bre las sogas. Sin fuerzas ya para i r 
a l c l inch, Bremsan t r a t ó de esquivar 
cabeceando y de ponerse fuera del a l -
cance de su r i v a l , pero este lo aga-
r r ó con un swing derecho a l a qui ja -
I da. E l argentino s a l t ó en su acometl-
t re- I da como un t igre y envió a Brennan a l 
j suelo, d e s p l o m á n d o l o violentamente 
con ot ra poderosa derecha a l a cabeza 
que le hizo escuchar los f a t í d i cos diez 
E L R E Y G U S T A V O DE 
T O M A R A P A R T E K S EL T0BSI | 
P E T E X M S DE 
N I Z A F r a n c i a , marzo 13- É | 
E l Rey Gustavo de Suecia ^ » 
do ó r d e n e s para que lo cr'^11" 
e l Club de Lawn-Tenn i s -M" 
Déc imo pr imer round .—Dieron co- ^ p o r t i c i p a n t e en la contienda 
mienzo este round con gran velocidad, j el ^ m p e o n a t o (Te tennis 
cambiando fuertes golpes a la cabe- l e b r a r á en ei g u r de Francia, 
za. Brennan e s q u i v ó un hook izquier- p r i m e r a VCZ en 1» M*i0™Z 
do y h u n d i ó su derecha en las costi l las ; t e n n i / m0narca reinante * 
' ' - m a pa r t e ac t i va en un torneo de t» 
^ í n c i d e n t a l m e n t e la ^en"da tdJ ¡ 
mis t e r ioso " M r . G" , que ha « 
perp le jos a los fa" '11 '006/! ' te lí 
a lo l a rgo de, l a Rigiera d u ^ 1 
ú l t i m a s 24 horas se ha dê 1((ataav00n 
e l anunc io de,que el Rey Gu:uel 
a compe t i r . M a ñ a n a a las u ^ 
apare jado con M r . H"11*61"'Tffi!tT 
, , g l a t o r r a , c o m p e t i r á con Mr. 
 I e l Corone l Dunke r l ey . 116 ''^um 
- I r r a , en el p r i m e r round de ^ 
mascu l inos . E l monarca sueco , 
6 4 a ñ o s de edad. . ^ 5$ 
E l Rey Gustavo se le 'an r 
t e m p r a n o esta m a ñ a n a y se v jt 
t ó en el T e n n i s Club a l-is ' i 9 
f o r m a n d o a "Papa" Lengie". ^ ^ 
de Suzanne, que es secrf" ' ftji» 
C lub , que é l e s t a r í a Presen„fiend>. 
para t o m a r par te en U conyfaieg|íl 
" ¿ S e propone Vuestra w -
j u g a r en el torneo abierto 
g u n t ó M . L e n g l e n , con aire 
Mi 
1?" 
le i ' \ 
UNA ESCOBA A VECES V A L E MAS QUE MUCHOS LIBROS Por Rube Goldberg 
— Y o leo t p d o s los l ibros t a n 
p r o n t o como se p u b l i c a n ; tengo 
l e ídos los mejores. N i en la l i -
b r e r í a de Pote , n i en la de Cer-
vantes, hay un solo l ib ro que me 
puedan decir que y o no h a y a 
l e í d o . Las ú l t i m a s producciones, 
tales como " E l inv ie rno v i ene" , 
" L a P r imavera se v a " , " E l a lma 
es incandescente" , " M i g u e l A n -
gel , que te estoy m i r a n d o " y 
otras pertenecientes a este Cham-
p i o n , las acabo de devorar . 
— l A h , estas son m u y l i ndas ! 
"Los enanos de la l u n a " , " D i e z 
m i l a ñ o s de £ o l l e r a " , " Q u i n t a -
na, e l de las piernas cor tas" , 
" E s c ú p e m e t u s a l i v i t a " , "Saba-
ñ o n e s de una anc iana" , " R a f a c -
l i t o y los botes motores" , "Fer -
n á n d e z B lanco se b a ñ a " . 
—Encarni ta , c u é n t a m e 
algo de lo que dicen 
esos l ibros que me 
acabas de mencionar . 
M I R A , H I J I T A . T O M A ES 
T A E S C O B A Y P O N T E A 
B A R R E R , R E A L I Z A A L G O 
U T I L Y N O P I E R D A S T U 
T I E M P O . U N A E S C O B A A 
V E C E S V A L E M A S Q U E 
M U C H O S L I B R O S . 
—Pero ¿ t ú eres b o b a 
m a m á , ¿ n o ves que he 
le ído tantos que no es 
posible que tantas co-
















S I SE T E J O R O B A E L P E S C U E Z O 
M I R A N D O L O S A E R O P L A N O S 
,l*f*$¡r~') Hace 30 ^ 
que m i pescue-
zo no hace o t ra 
cosa. 
é 
bro . Ar.ryfo 
" A b i e r t o o handu-ap: ao" 
r a que desee usted Colocarme , 
t e s t ó Gustavo. nI1,o i\ 
" M r : G . " , h a b í indo. n0 C p , ^ 
Rey de Suecia sino como u ^ 
c u l a r e x p r e s ó su de^agr , Con(!e 
r s r se de que su amigo el _ % 
B a l f o u r con q u i n ha esiaoo ^ 
t u m b r a d ó a j u g a r ni tenni ^ 
R i v i e r a en los inviernos 
e s t é presente en esta orn?ló?,;egdo''l 
" B a l f o u r es m u y buen 1"» 
d i j o " M r G . " ^ 
S C H A E F E R D E R R O T A AL l -
P E O N DE B I L L A R f N ^ 
P R I M E R P A R T I D A 
N U E V A , Y O R K , marzo 12. tf-
Jake Schaefer, el ^ x r ^ \ % ^ 
tu lo v e n c i ó esta noche al jnbt^ 
Vvl l l i e Hope , por 500 car ti(j» > 
c o n t r a 2 77 en la pr imer PB dir » 
su m a t c h a 1.500 para ^ 
campeona to da b i l l a r a! f.1} -ten»81!! 
Schaefer j u g a n d o b «¡rad» , 
t o m ó la de lan te ra con una 1 ^ f 
66 en su p r i m e r v i s i t a a ^ ja 
con ot ras dos una de 1 ° , , „ en 
o t r a á e ^ r q u e » 1 g n n d o t u r n o y -
- ju in to , a d q u i r i ó t a l vpn,.sU flnu 
le fué pos ib le al campeo11 * r ] pof 
A d e m á s H o p p e estuvo ai»1 
7 no l o g r ó a l parecer f«fl» 
con la mesa. Hizo a e l in 
l í e l a s estupendas, pem sU 
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CABALLOS Peso 
OBSERVACIONES 
Merry Bel l s . 






En su anter ior salida lució mucho. 
Esta es la o t ra campana de la carrera. 
E s t á dotado de elevada velocidad. 
L a s i rviente de Madame B u t t e r f l y . 
Ganó su anter ior pero olió mal . 
™ r A J l B E B A . — C I N C O Y MEDIO P D M . O N B S . - P A B A E J E M P E A B E 3 
SEGUNDA C A B B í . » - - . ^ t B E S ASOS Y MAS 
JJ^KSKCY CUENTA CON V E L O C I D A D Y PUEDE D U R A R L A L A G A S O L I N A 
CABALLOS P ¿ 0 _ O B S E R V A C I O X L S 
_ 122 Lo» pulmones, no el pego, lo detienen. 
Currency , . , • 108 Este es el enemigo m á s peligroso. 
Courtier Tiene algunas buenas demostraciones. 
Gray Bonne • • ^ ^ ^ cierta ocas ión d e m o s t r ó velocidad. 
Bob Prater 117 Puede obtener la v ic to r i a st mejora. 
S h 5 t y K U n ' c o r r e r á n : ' V i r g i n i a Cheek. 114: Fashion G i r l . 117: F a é n e l a . 119; Los t 
Tamoicn ^ Juani ta I I , 122 y Bloomington. 122. . 
Fortune, l - - . 000 ^'ílt:--
t T E B A CABRERA.—SEIS P U R L O N E S . _ P A R A E J E M P L A R E S DE TRES 
,rBBO A5.0S Y MAS 
L A S ( L A D R A S V I C T O R I O S A S 
A u n q u e sus e j empla re s no l o g r a -
r o n é x i t o d u r a n t e l a semana h í p i c a 
que t e r m i n ó e l D o m i n g o 11 i n c l u s i -
ve, e l a f o r t u n a d o t u r f m a n J . A . Pa r -
sons se m a n t i e n e como l i d e r e n t r e los 
d u e ñ o s de cuadras que m a y o r haber 
! han a lcanzado p o r concepto de p re -
| m i o s d u r a n t e e l a c t u a l m i t i n h í p i c o 
i dp O r i e n t a l P a r k . E n ese o rden s i -
l gue l a de W . F . K n e b e l k a m p . y en 
¡ e l t e r ce r pues to l a de W . R. Coe. 
I P o r e l c o r t o n ú m e r o de d í a s que fa t -
I t a n de l a c t u a l m i t i n es de suponer 
( j i i f los honores de l i d e r ganado r de 
I p r e m i o s c o r r e s p o n d e r á n a Parsons . 
¡ A q u í se da e l estado dfe las cuadras 
I que han p e r c i b i d o desde dos m i l 
,' q u i n i e n t o s en ade l an te has ta e l do -
j m i n g o pasado i n c l u s i v e : 
B f% fík P R O B A B L E M E N T E I R A A • éSm K E Y W E S T E U N I V E R S I D A D 
Se s u s p e n d i e r o n ayer , nuevamente 
las competenc ias de botes mo to re s 
en t r e M i a m i y H a b a n a . 
Es to va a t r a e r po r consecuencia 
• que el d í a que de v e r d a d se e f e c t ú e 
eea j u s t a , las embarcac iones v a n a 
tener que e n t r a r po r l a boca de l 
, M o r r o s i n que sean vis tas m á s que 
por '.os jueces de l l egada . 
D e s p u é s df> l a "aso leada" que co-
g i e r o n ayer los f a n á t i c o s en e l M a -
l e c ó n , d i f í c i l m e n t e v o l v e r á n con su 
m i r a d a a e p e u d r i ñ a r en l on t ananza 
¡ n a d a que parezca u n b o t é . . . a u n -
i q u e sea de " b o t e - l i a " . 
i Es tas vc 'oces naves nos v a n a t o -
m a r el pe lo i g u a l que " L a N a u t i -
l u s " . aque l buque escuela que es tu -
v i m o s esperando por espacio de u n 
mes, y que el d í a que menos lo es-
p e r á b a m o s f u é cuando se nos c o l ó en 
b a h í a . 
Es m u y p robab le que e l t e a m de 
base b a l l de ios carfbes v a y a & j u g a r 
u n a ser ie de t r es j uegos a Cayo 
Hueso . E s t a es po r lo m e n o s l a idea 
de u n g r u p o de en tus ias tas spo r t -
m e n de esa l o c a l i d a d . 
Sobre este p a r t i c u l a r creemos que 
t o d a v í a no se sabe n a d a e n e l " h o -
m e " de los u n i v e r s i t a r i o s , pero t a n 
p r o n t o c o m o se l e h a g a l a I n v i t a -
c i ó n I n f o r m a r e m o s a nues t ros lec-
tores . 
CUARESMAN T I E N E A Q U I L A O P O R T U N I D A D D E SACAR D E . 
CABALLOS Peso O BSKRV ACIONES 
Guardsman.. 
^Vho Can Te l l . 
115 L a miser ia a M r . Cot ton . 
107 Max Silvers ha perdido con ella el 
< habla. 
Piiernas es lo que necosita hoy. 
Este Mariscal es de dedo. 





Marshall T l lghman I}» 
^ También c o r r e r á n : L l t t l e Nlece, 110; Tr ico, 112; Tobin Rote. 115; Suez, 115; 
Gupton. 102; Kathleen K . . 110 y Tom Caro, 115. 
CUARTA CARRERA.—SEIS BURLONES.—PARA E J E M P L A R E S DE TRES 
AÑOS Y M A S 
¡paABCUELO P U E D E RE VE RDE CE R H O Y SUS LAURELES 
CABALLOS PflSl OBSERVACIONES 
Frascuelo 113 Con B u t w c l l g a n ó muchas carreras. 
Suel© arrancar p é s i m a m e n t e . 
Buena apuesta para el dinero. 
Estoy perdiendo l a fe en este. 
No es bastante bueno sino bastante 
(malo . 
También c o r r e r á n : Clak Iff, 115; Whlppoorwi l l , 115 y Polar Cub, 115. 
Machín» Gunner US 
Betty Mae 97 
Frarkenia 1,7 
Good Enougrh H 5 
J . A . Parsons . . . 
W . F . K n e b e l k a m p 
W . R. Coe 
W i l l i a m B r o t h e r s . . 
B . L . F i t z g e r a l d . . 
| O r i e n t Stable . . . . 
B . B . M a j o r 
W . A . Me K i n n e y . . 
T . B . M u e l l e r . . . . 
H . D o u g h e r t y . . . . 
A . S. E a s t m a n . . . . 
T . H o f f l e r 
S. T . B a x t e r 
M . V . D a l y 
T h o s M o n o h a n . . . . 
S u m m i t Stable . . . . 
M a r y l a n d Sable . . . 
O. L . F o s t e r . . . . 
B . B . R ice 
C a i m i t o Stable . . 
a . h u í 
Jones S tock F a r m , 
S. Me N e i l l 
W . M e t z g a r . . . . . 
S. M i o d o w 
L . L o u d e r 
M . J . D a l y J r . . . . 
J o h n L o w e 
P. J. M i l e s 































B U R N S Y A E S T A E C L I P S A D O 
QUINTA CARRERA.—SEIS BURLONES.—PARA E J E M P L A R E S D E CUATRO 
A5ÍOS Y M A S 
PORT L I G H T SZ A R R A N C A D E C E N T E M E N T E D E B E T R I U N F A R 
C A B A L L O S OBSERVACIONES 
Fort L i g h t 107 
Salamander I 0 * 
Rcdmon •< • • , • 
•San Diego 
Mary Maxim •. 
También c o r r e r á n : Ruddles, 107; The Wagr. 




Viene mejorando en cada salida. 
Será, seguramente el que hay que 
(vencer.' 
Paree© haber perdido su buena forma. 
E l p a t r ó n de Diegui to J iménez . 
Si hay una gran sorpresa, esta. 
109; Chow, 112; Spods. 106; 
R E C O R D D E L O S J O C R E Y S 
E l sobresa l i en te ap rend iz H a r r y 
S t u t t s p i l o t e ó c u a t r o ganadores d u -
r a n t e l a semana pasada, y p o r e l 
m a r g e n de v e n t a j a que "goza a c t u a l -
men te so puede asegura r que t e r m i -
n a r á en e l pues to de h o n o r en t r e sus 
colegas de O r i e n t a l P a r k . A c o n t i -
n u a c i ó n se d a e l estado de los j o c -
keys hasta e l D o m i n g o 11 i n c l u s i v e : 
L o s l í o s f u t b o l í s t i c o s se suceden 
como las olas de l m a r b r a v i o , 
j Cada d o m i n g o se r e g i s t r a u n nue-
, v o e s c á n d a l o , y todos v i e n e n a pa-
r a r en lo m i s m o , en que e l p ú b l i c o 
pagano es e l que paga los p la tos r o -
| tos . como L i b o r i o . 
L o s referees ac tuales t i enen en e l 
campo de j u e g o menos a u t o r i d a d 
que u n g u a r d a - p a r q u e y en vez de 
ser e l los l a f i g u r a que í m p o n j r a e l 
o r d e n es a l g o a s í como e l " h a z m e 
r e í r " de los j u g a d o r e s . 
Y r-sta a n o m a l í a en estos m o m e n -
i t o s en que v a n a j u g a r s e las F i n a l e s 
1 dPi Campeona to de 1923 h a de t r a e r 
consigo d í a s m u y negros pa ra e l de-
p o r t o infries. 
Espe ramos que l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l , v e l a n d o po r los fueros de. 
, f oo t -ba l ! , h a r á v a l e r su a u t o r i d a d 
p a r a e v i t a r todas esas cosas que t a n 
poco f a v o r lo hacen a l s p o r t j a los 
a t l e t a s q u e \o p r a c t i c a n . 
Si l a F e d e r a c i ó n cree que los D e -
legados de los C lubs son u n o b s t á c u -
lo p a r a l e g i s l a r en lo sucesivo, con 
t o d a l a r i f n i r o s l d a d que el caso ame-
r i t a , n ó m i b r e s e en este caso u n A l -
to T r i b u n a l , a lgo a s í como l o - q u e 
es L a n d í s en e l base b a l l , y ee v e r á 
lo p r o n t o que desaparecen los juga-J 
dores b ravucones y con el los los 
equipos i n d i s c i p l i n a d o s . C a e r á n a l -
gunos , pero es p r e f e r i b l e que ca igan 
el los antee que c a i g a el f oo t h a l l . 
E S A B A D O S E E N C U E N T R A N 
A R A M I S D E P I N O Y H U M -
B O L D E N L A A R E N A C O L O N 
L A S N O V E D A D E S D E L A S 
D O S S E M A N A S F I N A L E S E N 
E L H I P O D R O M O 
U N A C A R R E R A D E D O S M I L L A S Y U N D I E C I S E I S A V O . E L R E C U E R -
D O P E R D U R A B L E D E N A S H V I L L E . — A L G U N O S C A M B I O S D E 
F O R M A D E L D O M I N G O . 
U N T O R M I D A E I - E P R O O K A M A D E 
CUATRO P E L E A S 
E l c l u b de base h a l l " K e n y o n " se 
n e c ó a j u g a r el j u e g o decis ivo de l a 
j Serie^ c o n e l c l u b " L a s T re s P a l -
j maf»" ' 
i L o m i s m o de s iempre . N o h a y 
I q u i e n q u i e r a j u g a r con " L a s Tres 
, P a l m a s " . A h o r a que, como l a d i v i s a 
j do estos muchachos es u n a caraibela, 
no e x t r a ñ a r í a a nad ie que se queden 
s ó l o como los muertos^ 
SEXTA C A U S E S A , — U N A SIUi I tA .—PARA E J E M P L A R E S DE TRES AÑOS 
OHrLE 8 1 G A N A A Q U I S U R G I R A OLOR D E S A G R A D A B L E 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Chile 
The Gaff . . 
Xewport. . . 
Ths Ulster. , 






Es una nac ión de gran importancia. 
Este corre bien esta distancia. 
Aqu í se b a ñ a n los Vanderbi l t y Astor . 
Un Infel iz que corre todos los d ías . 
Me parece que no le alcanza l a gaso-
(l ina. 
También c o r r e r á n : Eastern Star, 100. 
ÍEPTIMA C A R R E R A . — S U L L A Y DL3CISBISTTO.—PARA E J E M P L A R E S 
D E CUATRO A 5 0 S Y M A S 
JOHNNY O 'CONNELL ESTA EJT L A M E J O R P O R M A D E STT TODA 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
Johnny O Connell . 
Indlan Chant . . . . 
.lohn R . Roche . . 
Lotta Speed 
Mlss Dlx ie . 
104 Esto debe aprovechar l i ocasión. 
104 E l enemigo m á s temible aqu í . 
107 E l jarabe se le ha indigestado. 
107 Algunos creen que g a n ó de casuali-
( d a d . . . 
104 L a desgracia el buche de Fin lay . 
También c o r r e r á n : J . A l f r c d Clark. 109; Sir Jack, 107 y K i n y B . , 104. 
H . S t u t t s 5 
T . Burn.s 4 
; T . B r o t h e r s 4 
P . Groos 3 
G. W i l l i a m s . . . s . 2 
' A . P i ckens 2 
i J . C a l l a b a n . . . . . 2 
| H . G l i c k 1 
.1. B r u n n e r 1 
G. F i e l d s 1 
R. Me D e r m o t t . . . 1 
G. W a l l s 1 
W . T a y l o r I 
A . Yer ra t . í 
A . Me L a u g h l i n . . . . 1 
W . M i l n e r 1 
C. Grace . 1 
B . Scheffe l 1 
W o o d s t o c k 
M . K a i s e r 
S. B a n k s . . . . . . 
P r i m r o s e 
W . L a n c e t . . . . . . 
T . N o l a n 
H . C l e m m e n t s . . . . . 
w . O b e r t 
C. T a y l o r 
S a n d s t r o m 
L . G r a y . . . . • . . . 




























































E l " D e p o r t i v o R e d Sox" v o l v i ó a 
gana r el d o m i n g o . Es to no e x t r a ñ a -
r í a a nad ie cuando sepa que e l p i t -
cher c o n t r a r i o se l l a m a b a Z o i l o , 
pues u n h o m b r e de este n o m h r e no 
j puede ser buen p i t che r . 
P o d r á ser u n buen c i c l i s t a , u n 
f o r m i d a b l e j u g a d o r de choco 'ongo y 
p i n - p o n g , u n excelente boy-scout y 
un a c t i v o b o m b e r o , pero p i t c h e r . . . 
¡ q u é va! 
U n i c a m e n t e c o n t r a el D e p o r t i v o . 
Y n o va m á s p o r q u e se a c a b ó l a 
c o m u n i c a c i ó n . 
P E T E R . 
E l C e n t r o d e A t r a c c i ó n 
IUM>* 
DO N D E Q U I E R A q u e l o s h o m b r e s se r e ú n e n , se d i s -t i n g u e n a l m o m e n t o l o s q u e se a f e i t a n c o n l a N a v a j a 
" G i l l e t t e " — e l i n s t r u m e n t o m á s fino p a r a a f e i t a r e n u s o 
p o r m á s d e v e i n t e m i l l o n e s d e h o m b r e s e n t o d o e l m u n d o . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n sus n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i c a c i a y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e ' * 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , o f r e c e m o s l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e en 
l o s o t r o s e s t i l o s " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
Aviso: L a C o m p a ñ í a Gi l l e t te garant i za e l buen serví-
c í o de las H o j a s " G i l l e t t e " , so lamente c u a n d o é s t a s 
son usadas con las Navajas " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
P U N T U A C I O N D E L O S T E A M S 
H A B A N A Y M I A M I E N L A S 
C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S 
Y a noso t ros d i m o s cuenta ayer de 
los r e su l t ados obtenidos en e l f i e l d -
d a y ce lebrado e l d o m i n g o en Co-
' .urabia. Po ro h o y queremos comple -
t a r l a i n f o r m a c i ó n d e t a l l a n d o la 
p u n t u a c i ó n de c a í l a uno de los teams 
con tend ien tes en cada uno de los 
eventos ce lebrados . 
Sho t p u t : 
M í a m i : 8 H a b a n a : 1 
Sa l to a l t o con i m p u l s o : 
H a b a n a : 8 M i a m i : 1 
Sa l t o ancho con i m p u l s o 
H a b a n a : 8 M i a m i 1 
O b s t á c u l o s 2 ' 0 de 2 2 0 yardas 
M i a m i : 8 H a b a n a 1 
O a r r e r a u n a m i l l a 
H a b a n a : 6 M i a m i : 3 
C a ñ e r a r i o n y a r d a s 
H a b a n a : 6 M i a m i : 3 
120 ya rdas , o b s t á c u l o s í í -6 
M i a m i : 6 H a b a n a : 3 
C a r r e r a 2 2 0 y a r d a s 
H a b a n a : 6 M i a m i : 3 
O a r r e r a 440 y a r d a s 
M i a m i : 8 H a b a n a : 1 
C a r r e r a 880 j a r d a s 
H a b a n a : 6 M i a m i : 3 
Disco 
M i a m i : 5 H a b a n a : 4 
G a r r o c h a 
M i a m i : 6 H a b a n a 3 
T o t a l : 
M i a m i : 55 y H a b a n a : 53 
Ninguna pelea de boxeo l ia causado 
entre nuestro elemento deportivo tanta 
expec t ac ión n i tanto entusiasmo como 
la de A r a m í s del Pino contra F r a n k l y n 
Humbolht . los dos inv ic tos torpederos 
del l l g h t weight . qne el p r ó x i m o s á b a -
do 17 se enf ren taVán en el r i n g de la 
"Arena Colón" para contender en 12 
rounds. S e r á una bata l la memorable 
que n i n g ú n aficionado del boxlng ni f a -
ná t i co d e j a r á de presenciarla. L a g ran 
i pelea Humbolh t Aramia del Pino, es el 
" tóp ico deport ivo",— con permiso de 
Joe—- de la semana. 
" E l . B S P A » 0 1 i I N C O Q K I T O " DEMOS-
T R A R A E L S A B A D O QUE SIGUE 
SIENDO E L R E Y D E L COLCHON 
Para l a magna f ies ta del p r ó x i m o 
s á b a d o bay una excelente novedad la 
r e a p a r i c i ó n del " E s p a ñ o l I n c ó g n i t o " , el 
a t le ta inv ic to v famoso, reconocido 'Rey 
del Colchón ' . Don Pablo Alvarez nos 
p r e s e n t a r á el s á b a d o en su fase de 
consumado maestro, de profesor cien-
t í f ico de la c u l t u r a f í s ica . Y, como 
otras tantas veces, los aplausos de m i -
llares de f a n á t i c o s p r e m i a r á n l a her-
mosa labor del a t le ta maravil loso. 
LOS " A P E R I T I V O S " Y E L S E M I - S T A R 
DE L A NOCHE " C O N V E N C E N " ' A LOS 
P A N A T I C O S 
T a es púb l ico y notorio el reglo pro-
grama de peleas que presenta la Co-
mis ión Organizadora de la magna f ies-
ta del s á b a d o en el "Arena Colón". L o 
único que fal taba era que los f a n á t i -
cos se "convencieran". Y , ¿cómo no?, 
los fans no solo e s t á n convencidos de 
que son buenas peleas, s i que t a m b i é n 
tienen un entusiasmo loco, a l extremo, 
de que c o s t a r á trabajo dar cabida a 
todo el mundo en el hermoso y cómodo 
Anf i t ea t ro de la calle Zulueta. Los 
bouts prel iminares P e ñ a l v e r - A l b e a r y . 
Black B i l l - ü u a n a j a y ; lo mismo que el 
seml f i n a l S a r d l ñ a s - C o u l l i m b e r , hacen 
el mejor conjunto de peleas, con el g ran 
combate A r a m í s - H u m b o l h t . 
O R A N D E M A N D A D E L O C A L I D A D E S . 
— E X I T O D E L A COMISION O R G A N I -
Z A D O R A 
L a Comis ión Organizadora ya tiene 
vendidas gran n ú m e r o de localidades 
para esta fiesta. En Ja "Casa T a r í n " 
es el ún i co lugar púb l i co donde se ven 
den entradas. Gran é x i t o es el do l a 
Comis ión Organizadora t a m b i é n en la 
colocación de las s i l las del r ing . 
E l s á b a d o i n v a d i r á n mil lares de fa -
n á t i c o s l a "Arena Colón" . 
A R E N A COLON, BOXEO 
SABADO 17 D E M A R Z O A L A S 9 P. MÍ 
REGIO P R O G R A M A D E P E L E A S 
DOS P A L A B R A S 
Esta grandiosa f ies ta de boxeo l ia 
sifio organizada por los Cronistas de 
Sports de los diar ios habaneros y por 
varios amigos del periodista y viejo pro 
motor Sr. Bernardino San Mar t í n , quien 
en la actualidad se encuentra enfermo 
y sin recursos. Es un beneficio a San 
M a r t í n , el a lma del boxeo en Cuba, a l 
que sus antiguos c o m p a ñ e r o s , lo mis -
mo que boxeadores, promotores y a m i -
gos prestan su cooperac ión . 
L a Comis ión Organizadora de esta 
f iesta espera y conf í a en que los f a n á -
ticos todos correspondan y, a l mismo 
tiempo que gocen de su favor i to espec-
t ácu lo , d e m o s t r a r á n sus s impa t í a s7 a l 
beneficiado cooperando a l éx i to de l a 
fiesta. 
L a C o m i s i ó n Organizadora. 
P R O G R A M A 
lo.—Pelea p re l iminar a 4 rounds. 
B. Peftalver v?. Tom. Albear. 
2o.—Preliminar a. 6 rounds: 
Black B i l l va. F . R o d r í g u e z . 
3o.—Seml-Flnal a 8 rounds: 
L u i s S a r d i ñ a s vs. J. Coulllmber. 
4o.—Star Bout a Doce Rounds: 
A r a m í s del Pino, Champion wel te r 
y l i g h t Avelght amateurs. vs. F, H u m -
bolht . Boxeador Invic to del peso l igero. 
Referee: F . R í o s . — T i m e Kqcper: F . 
Valmafta. 
Méd icos : 
Lerena. 
Dres. L i p a , Broderman y 
PRECIOS 
Palcos con 6 entradas . . . . $12.00 
Sil las den R i n g l a . f i l a . . . 4.00 
Sil las del R i n g restantes . . . ."5.00' 
Asiento de Preferencia . . . . 1.50 
Gradas 1.00 
NOTA.— Quedan suprimidas en lo 
absoluto las entradas de favor. 
A D E M A S , r e a p a r i c i ó n ante el p ú b l i -
co del " E s p a ñ o l I n c ó g n i t o " , el famoso 
at le ta y luchador, maestro consumado 
en j i u - j i t s u ; catch-as-catch-can y gre-
co-romana. 
H A R A p r á c t i c a s demostraciones de 
estas luchas y sobre la cu l tu ra f í s ica . 
P R O B A B L E M E N T E N O S 
V I S I T A R A U N E Q U I P O D E 
F O O T B A L L A M E R I C A N O 
E n t r e los s e ñ o r e a que f o r m a n l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de F o o t B a l l 
A s s o c i a t i o n de Cuba es m o t i v o de 
v ivos c o m e n t a r i o s l a p o s i b i l i d a d 
de que venga a l a H a b a n a u n equ ipo 
de b a l o m p i é , amer icano , , a j u g a r 
c o n t r a u n a " S e l e c c i ó n " compues ta , 
como es n a t u r a l , p o r los me jo res 
j ugado re s . 
•En estos d í a s el a sun to s e r á t r a -
tado o f i c i a l m e n t e po r e l E j e c u t i v o 
de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . Si se 
c o n f i r m a o no l a n o t i c i a , es cosa que 
ya i n f o r m a r e m o s a nuest ros lec to-
res. 
R e p r e s e n t a n t e s : C h a m p l i n I m p o r t C o . t F i n l a y 6 6 » H a b a n a , C u b a 
C o m p r e a h o r a y p a g u e d e s p u é s 
C o m o m á s c ó m o d o sea p a r a u s t e d y se l o p e r m i t a sus 
e n t r a d a s . 
D e s d e e l m á s r e g i o P a l a c i o a l a m á s m o d e s t a a l c o b a p o -
d e m o s a m u e b l a r l o . 
E s l a m e s b i e n p r e p a r a d o s p a r a s a t i s f a c e r e l g u s t o d e l 
c l i e n t e 
P L A Z O S C O M O D O S Y L I B E R A L E S 
S i n f i a d o r 
A u n q u e n o c o m p r e a h o r a , v i s i t e n u e s t r a g r a n e x p o s i -
c i ó n d e 
M U E B L E S . L A M P A R A S . E S T A T U A S Y O B J E T O S D E A R T E 
F . L S I G L O 
| 0 ' R E I L L Y Y H A B A N A R a m ó n D í a z , S. e n C 
10d-3 
Ent re los papeles que tengo a mano 
contentivas de las notas qiivi d iar ia-
mente me e n v í a del H i p ó d r o m o de Ma-
rianao ©1 di l igente Je r ry Corrales, hal lo 
la noticia, tan interesante como ha do 
ser para los f a n á t i c o s , de qu>e el mié r -
coles 21 hemos de presenciar ima ca-
r re ra de m i l l a y cuarto y el d í a 25 f i na l , 
algo tan Insó l i to para nosotros como 
una carrera de dos mi l las y u n dieci-
seisavo. L a m i l l a y cuarto, aunque no 
es ninguna novedad, pues la hemos con-
templado en numerosas ocasiones en las 
temporadas anteriores, lo s e r á en cuan-
to al presente afio se refiere, pues habi-
ta ahora ha br i l lado por su ausencia; 
y s i eso decimos de esta justa , que po-
demos a f i r m a r respecto de l a jornada 
mayor que hasta l a fecha haya dado 
an el H l n ó d r o m o jamelgo alguno. 
En l a p r imera temporada recordamos 
a un t a l Tay Pay que nunca acababa 
de llegar, aunque, siempre terminando 
lleno de vigor , daba esperanzas para el 
fu tu ro a sus apostadores que no moles-
taban en lo m á s m í n i m o l a hacienda del 
Rubio. Muchos c re ían que si se hubie-
ran combinado entonces programas en 
que f igura ran carreras de este metraje, 
Tay Pay hubiera resultado Invencible, 
aunque otros, eternos R a m ó n M a r í a s , 
como los dos n d r é s — A l o n s o y Pe t l t— 
argumentaban, q u i z á s con r a z ó n que no 
d e j a r í a entonces de arrancar con una 
explos ión de velocidad para rajarse des-
p u é s y acobar en l a extrema retaguar-
d ia . 
Mud S l l l , B i l l i e Baker, Charles F . 
Grainger, Sea Prlnce y E l l l son , alcan-
zaron fama entro nosotros como f ina -
listas, aunque todos resultaban unos n i -
ños en plena adolescencia comparados 
con eí cé leb re Nashvi l le , que. s in exa-
ge rac ión alguna, estaba por l a mata de 
mangos de los cinco y medio furlones 
cuando los delanteros empezanan a en-
focar l a recta f i na l . Entonces el reza-
gado dejaba de ser Nashv i l l e para con-
ver t i rse en Centella, pues ese nombre 
le sentaba mejor al pursang que avan-
zaba en l a recta con velocidad de me-
teoro, que el de la apacible v i l l a de 
Tennessee. 
SE ECLIPSO ÍTASHVILI .E 
Ese famso f ina l i s t a s e r í a seguramen-
te m i f avo r i t o en la carrera de dos m i -
llas y dieciseisavo que combina Mls te r 
Nathanson como despedida del deporte 
de los Reyes, pero desgraciadamente, o 
mejor dicho, afortunadamente, ha desa-
parecido de m i v i s ta e ignoro si en es-
tos momentos se hala t o d a v í a en este 
val le que Inundara totalmente a veces 
con las l á g r i m a s de los apostadores que 
esperaban Infl t l lmente su llegada. 
Sea Prlnce, si compite en l a carrera, 
s e r á seguramente el gran favor i to , aun-
que en caso de ser una j u s t a reclamable 
con reducido premio, es probable que no 
corra el riesgo de que pase a otras mag-
nos su propietario, cuyo nombre piado-
samente cal lo por h a b é r s e m e olvidado. 
E n su ausencia, Grandson, que no aca-
ba de l legar en m i l l a y tres dieciseis-
avos, aunque siemprre t e rmina con v i -
gor, s e r á el favorecido por l a c á t e d r a . 
E n ' esta f u t u r a carrera me considero 
incapacitado para dar una opinión res-
pecto al probable ganador, aunque SÍ 
puedo vat ic inar les a ustedes que l lega-
r á n todos caminando a l a meta, puea 
dudo mucho que ninguno de los peneft-
logos que vemos a diar to pompetlr ten-
gan gasolina para l a distancia. Sin em-
bargo, cuando M r . athanson h a combi-
nado la carrera, debe tener confianza 
en l a resistencia de algunos de los I n -
quil inos de los m á s amplios establos de 
Oriental Park, aunque es posible t a m -
bién que exista el deseo en Mr . Nathan-
son y no en los propietar ios de pur -
sangs para inscr ib i r sus pertenencias en 
la ca r re ra E n f i n , a q u í tienen un chan-
ce los pencos como Tobin Rote, L o s t 
For tuney Marsha l l T l l g h m a n y los ejem-
plares cansones como Currency y F a i t h -
f u l G i r l , que pudieran ser en esta oca-
s ión los que terminaran llenos de v igor . 
Estas son las dos novedades de lo 
qiíe resta de l a temporada s e g ú n el co-
municado do Jerry, pero este parece ha-
ber olvidado el Homenaje a Vic to r en el 
t intero, pues M r . Bruen, que tanto q u i -
so a l Maestro de l a c r ó n i c a h íp ica , no 
a b a n d o n a r á el proyecto del V ic to r M u -
ñoz Day sin mover mar y t ierra . Deben 
ul t imarse enseguida los detalles todos, 
pues h a b i é n d o s e f i j ado def ini t ivamente 
el d í a 25 del corriente mes para l a ter-
minac ión del actual m i t i n , los diversos 
turfmen hacen ya los preparativos de 
embarque, habiendo anunciado, entre 
otras, las cuadras de Fi tzgerald, W i -
l l i ams Brothers y Hak su p r o p ó s i t o de 
dir igirse a Ken tucky ; las de Jones Mo 
nahan y Coe a M a r y l a n d ; las de Par-
sons, Major y Eastman a Columbus y 
las da Miodow, D a l y y Niehaus a H u n -
t ington. L a Incert idumbrc que ahora re i -
na respecto a l funcionamiento de los 
H i p ó d r o m o s del C a n a d á , ha Inf lu ido en 
hacer va r i a r de r u t a a cuadras que en 
anteriores a ñ o s embarcaban directamen-
te hacia a l l i desde Mariana©. 
L A T A R D E S E L DOMINGO 
Aunque esta c rón i ca se va alargando 
demasiado, no quiero t e rminar sin men-
cionar, aunque sea ligeramente, los 
grandes cambios de fo rma acaecidos en 
la tardo del domingo en el H i p ó d r o m o , 
los que a estas horas seguramente ha-
b r á n merecido la a t e n c i ó n de los ste-
wards. 
L a derrota do Crestwood Boy por Too 
the Mark tiene su expl icac ión en lo d i -
cho por el t r a lnc r del primero, Mis te r 
Hammond, quo me a s e g u r ó que e l ven-
cido t e n í a l a tendencia a despistarse y 
que estaba muy adolorido de las patas; 
pero lo qne resul ta e x t r a ñ o es quo Ame-
rican Eagle, que no pudo vencer con 
115 l ibras a Quanah el d ía anter ior en 
1.15 1|5, quedara a un cuerpo de Too 
i the Mark el domingo en 1.13 2|5 con 110 
encima, terminando Heno de vigor . Es 
mucho la me jo r í a del A g u i l a Americana 
en el mercado de la moneda para que 
no sospechemos quo hubiera su aguan-
tada ©1 d ía anterior. 
D e s p u é s vino l a v ic to r i a de Tony Sue 
en 1,05 Ijó con 95 l ibras, cuando el d í a 
2 de Marzo, con el mismo peso, h a b í a 
empleado 1.07 4)6 en el recorrido de los 
cinco y medio furlones. F.s e x t r a ñ o ese 
tiempo en un ejemplar que le fué recla-
mado a M r . Major, un t ra iner muy f i e -
ra, por su actual propietar io M r . A l -
b r l g h t en J900.00, cantidad í n f i m a , que 
no Indica que j a m á s creyera M r . Major 
que pudiera hacer la h i j a de M I tocayo 
Tony Bonero tiempo tan formidable co-
mo el 1.05 115, que Iguala el record de 
l a pista, pues buen bobo hubiera sido 
en el caso contrar io. E l púb l i co chiflO 
a Groos, muchachito honrado, que no 
contaba con las fuerzas suficientes para 
dominar a l a Bella, cuando debió cen-
surar de ese modo a T o m m y Bu'rnrs, 
que desde que se les ionó gravemente su 
p r imo hermano A u s t i n M c L a u g h l i n y 
su monta L e Bleuet p i so teó a "Walls el 
d í a que esto cayera con Jack H i l l en l a 
p r imera curva, se ha convertido en una 
de las monas de la s i l l a B u r r s r e f r e n ó 
a Dr . Hlckman constantemente, cada vea 
que a l conjuro de su I m a g i n a n i ó n v e í a 
surg i r en lontananza a l g ú n pel igro. 
H A M A IT E N O S A N P O S M A 
E l t iempo de H m a n en l a m i l l a , 1.31 
dos quintos, se explica con l a tremenda 
llg*ereza de l a pista. Algunos culparon 
a M r . M i l t o n , porque creyeron que l a 
| v i c to r i a de Haman sobre Taraper se de-
j bió a haberse colocado a l h i jo de 
, Broomst lck en l a par to exter ior del g r u -
po, cuando le c o r r e s p o n d í a el n ú m e r o 
dos por el programa, pero todo esto es 
obra exclusiva do las m a j a d e r í a s de 
Tamper, debiendo ser objeto de compa-
sión M i l t o n por tener que arrancar mor-
f i n ó m a n o s tan confirmados como A l l i -
van, Buck N a l l y A r t i l l o X . 
NO M E E X T B A S O L A V I C T O R I A 
D E CZARDOM 
E n las carreras de m i l i a y dieciseis-
avo en adelante es factor m u y impor-
i tanto la suerte, pues no siendo ninguno 
de los contendientes Ases en l a dis tan-
cia como Sea Prince y Ol l io Palmer, los 
incidentes y tropiezos de las pr imeras 
etapas Inf luyo grandemente en el re-
sultado f i na l . 
1 Por f i n , en l a carrera del c ierre ga-
nada f á c i l m e n t e por Mayrose, d e s p u é s 
¡de las competencias anteriores, cu que 
la pista se m o s t r ó estar en soberbias 
condiciones do ligereza, r e s u l t ó i n t r a -
gable el t iempo do 1.4 6, m á x i m e cuan-
do el f avor i to derrotado, Black Top, en 
su salida anterior , con l a p i s ta lenta 
como Indican los tiempos del d ía 8 do 
Marzo, quedó a cuerpo y medio de Crom-
•well en 1.44 315, y el Domingo, con cua-
t ro l ibras m á s solamente y s in quo su-
f r ie ra accidente alguno v i s ib l e aunque 
seguramente a d o l e c í a do v i c i o oculto, 
so con fo rmó con quedar a doce largo* 
de Mayrose en 1.46. 
Como dueño qu© soy de A w n l n g ade-
m á s de cronista h íp ico , conozco l a alta, 
competencia del jurado de Or ienta l 
Park, que invest iga a fondo todos los 
incidentes que 'considere depriraento 
para l a a l ta calidad del sport .que a l l í 
se cu l t iva y estoy seguro que a estas 
horas habrase examinado todo. Para 
muchos perdidosos esto s e r á un remedio 
t a rd ío , pero como la t ín ica operac ión 
fu lminante que cabe es la descalifica-
ción y esto medio no e s t á cata catalo-
gada entre las facultades de los Ste-
wards de Orienta l Park, solo les cabe 
emplear el castigo posterior, y deben 
conformarse con ello los protestantes, 
pues no ignoran probablemente que la 
desca l i f i cac ión que anhelan todos ha 
resultado en l a p r á c t i c a un a rma de do-
ble f i l o , como h a quedado probado, no* 
solamente en los miserables t racks de 
media mi l l a , sino en los grandes H i p ó -
dromos del c i rcu i to metropol i tanio . 
S A L V A T O R . 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
T O M A D O S A N O C H E P O R L A 
L I G A G E N E R A L E N C A S A D E 
L I N A R E S 
E n l a m o r a d a de n u e s t r o a m i -
go e l s e ñ o r A b e l L i n a r e s , p r o m o t o r 
cubano de base b a l l p r o f e s i o n a l y 
a r r e n d a t a r i o de A l m e u d a r e s P a r k , 
se r e u n i ó anoche l a L i g a G e n e r a l de 
Base B a l l t o m a n d o m u y i m p o r t a n -
tes acuerdos respecto a l base b a l l 
p r o f e s i o n a l do v e r a n o , he a q u í l o 
a c t u a d o : 
Se s u s c r i b i e r o n los c inco Clubs de 
l a L i g a G e n e r a l do Base B a l l . 
Guanabacoa , que d i r i g e J o a n i l l o 
A l m e n d a r i s t a , A l f r e d o C a b r e r a ; San 
A l b e a r ; H a b a n i s t a , R a f a e l A l m e i d a ; 
L á z a r o , Oscar M e n é n d e z ; C á r d e n a s , 
J u a n Lazcano . Se a c o r d ó j u g a r cua-
t r o vecee a l a semana, lunes , j ueves , 
y s á b a d o po r l a t a r d e y d o m i n g o po r 
l a m a ñ a n a . 
L o s precios son m u y p o p u l a r e s : 
30 centavos g l o r i e t a y 10 so l . 
L o s umpire^s quo a c t u a r á n : V a l e n -
t í n G o n z á l e z y Quico M a g r i ñ e t . E l 
a n o t a d o r : H i l a r l o F r á n q u l z . 
E l Campeona to , que se n o m b r a 
Campeona to p r o f e s i o n a l do V e r a n o , 
c o m e n z a r á el d í a 24 de este mes. 
E l p r ó x i m o jueves se r e ú n e l a L i -
ga p a r a hacer el esquedule de l o« 
juegos que p r o b a b l e m e n t e s e r á e n 
dos series do 40 juegos cada una . 
E Í T P A ^ U E M U N D I A l T C O N -
V E R T I D O E N P L A Z A 
D E T O R O S 
Se a c a b ó e l f oo t h a l l assoc ia l io i 
en e l pa rque M u n d i a l eu e l que t an 
toa desvelos t u v o e n s u e j e c u c i ó i 
el t r i u n v i r a t o de A c e h a l , A r t i z ; 
Ca lvo . E l Campeona to que i n i c i a r ! 
en ese p a r q u e l a L i g a N a c i o n a l di 
B a l o m p i é , nos h a n i n f o r m a d o qiK 
se t e r m i n a r á en los t e r r e n o s de 
parque M u n t a l , en e l V e d a d o . 
E n e l pa rque M u n d i a l se gsIííi 
haciendo a h o r a nuevas obras di 
c a r p i n t e r í a , se e s t á n c o n s t n i y c i u h 
g lo r i e t a s a l r ededo r de l campo e 
cual ha de queda r en f o r m a de he 
r r a d u r a . Y e n ese r e d o n d e l t r a b a 
J a r á por dos meses u n a compafif ; 
de c ó m i c o s e s p a ñ o l e s que ee d « d l c | 
a r i d i c u l i z a r , en su m e j o r f o r m a 
la f ies ta nac iona l e s p a ñ o l a . 
E s t á n de p l á c e m e s , puos, ios 
amantes de l toreo . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 3 A ^ O X C I 
ONICA D E TRIBUNALES 
E N E L SUPREMO 
D u d a c o n t r a e l R e o 
Q l ' R n i F X D O L A D U D A RESPECTTO A L n i P O R T E D E L O S U S T R A I D O 
P O P S ^ r r O \ T R . \ D l C T O R I O S L O S H E C H O S P R O B A D O S Y L A S 
C O N S I D E R A C I O N E S D E L F A L L O , H A D E A D O P T A R S E L A C A -
^ F I c T c i O V C O N A R R E G L O A L O S H E C H O S . A U N C U A N D O A S I 
R E S U L T E R E S U E L T A L A D U D A E N P E R J U I C I O D E L C U L P A B L E . 
1 E N L A AUDIENCIA 
f i « s o d e l a 6 a l l 6 d e l P r a d o 
I D I " ' ' « e r s a r i o nada bueno, b a s t a r í a en-
1.3 K P P l ^ C C i n i l 1 1 0 S P T J Í ' - c a c e s exponer que d u r a n t e la Pra-
L > a n c c i c ^ i u i i h u í > v i a . . ; g ; ( l e n c l a de l doc to r A l f r e d o Zayas sc 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
E n l a ca l le do Zenea (an tes N e p -
t u n o ) n ú m e r o 22, de esta ciudad1, 
existe deede hace a ñ o s u n es tab lec i -
m i e n t o de t e j idos y confecciones co-
noc ido po r " L a Casa M o n t e a g u d o " , 
a p e l l i d o é s t e de los p r i m e r o s p r o p i e -
t a r io s de l e s t ab l ec imien to , e l c u a l 
pertenece hoy «a una sociedad m e r -
el M a g i s t r a d o doc tor Ped ro Pab lo 
R a b e l l . 
E s t i m a e l doc tor R a b e l l que h a n 
debido declararse s in l u g a r los dos 
recursos establecidos, por los f u n d a -
mentos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san : 
" C O N S I D E R A N D O : que en l a sen-
Se c e l e b r ó ayer t a rde , an te la Sala 
Segunda de lo C r i m i n a l , la novena 
s e s i ó n del j u i c i o o r a l de l a causa 
por e l suceso sang r i en to de l a ca-
l l e de l Prado , seguida c o n t r a e l ex-
C a n c i l l e r s e ñ o r J u a n B . Cobos, 
I n f o r m ó e locuen temente el A b o -
gado F í s c q J doc to r J u l i o O r t i z y 
Cas^nova, m o d i f i c a n d o sus con -
c lus iones p rov i s iona l e s e i n t e r e -
sando en d e f i n i t i v a l a a b s o l u c i ó n 
de l t a m b i é n procesado en esta causat 
M a n u e l Zenea, por en tender que é s -
te; o b r ó en defensa p r o p i a y que se 
M u ñ o z y Escobar . 
Desde e l mes de f eb re ro d e l pasado v a l o r t o t a l de lo s u s t r a í d o po r 
« ñ o A l f r e d o V ü a Costas p res taba Procesados s i n ó solo e l de paquetes 
servic ios en esa casa como d e p e n - i con ropas quedes de 50 pesos; en, e l 
d i 
la 
e es . é r e n t e B ^ l e í j » ^ ^ ^ . e & ^ ^ l n p o I l í a . 1 P ™ c e S a d o O o ^ j o m o 
,0 s u s t r a e po r í o , « 6 r * J . « f ^ * ^ » 
a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n . 
Comp es sabido, se i n t e r e s ó a s í 
, e n t e . que t a m b i é n ^ p e ñ ó en P - e r o ^ ^ ^ J & f f ^ I m i s m o para Cobos l a pena de cadena 
• m ^ J o « E n c í a s f ue ran en c a n t i d a d m . i y o r . Perpetua, 
ñ o r e s d u e ñ o s . ¡ de la c . tada en e l f a l se | p o r i0 avanzado de l a h o r a f u é 
A p r o v e c h a n d o V i l a Costas l a COtt- a b é n e l v e a los procesados de l d e l i t o suspendido e l acto que c o n t i n u a r á 
f i anza de sus p r i n c i p a l e s se a p r o - j de h u r t o a c u s a á . 0 po r e l M i n i s t e r i o esta t a r d e , a las dos. 
p i aba , m i e n t r a s estos y los d e m á s J e - . p i s c a l y se les conáen3L como ,auto- i S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
pendientes a l m o r z a b a n mercanc a^ i reg de u n de l . to de h u r t o de m e r . Se ^ d i c t ado ia8 s igu ien t e s : 
que en t regaba a Pedro " n(luae'¡ c a n c í a s que v a l e n 50 pesos. Condenando a E d e l m i r o O r t l z P a l -
de acuerao con él iba a J e c 0 / e r 1 ^ ^ | C O N S I D E R A N D O q ü e en v i r t u d de 1 m a puor robo , a 4 meses de a r r e s to 
m i s m o es t ab lec imien to y las v e n d í a stag dec la rac ioneg c o n t r a d i c t o r i a s , 
r e p a r t i é n d o s e e n t r e , ambos e l P*©- ^ cuan to a lo va]e lo sustraicr 
duc to de las ventas 
m a y o r . 
Condenando a R a m ó n P é r e z Q u i n -
ga, po r res is tencia a agente de l a 
A b s o l v i e n d o a E n r i q u e M a d r u g a 
T o r r e s , en causa po r h u r t o . D e f e n -
d i ó el doc to r R a m ó n Z a y d i n . 
Condenando a J o s é B a d i a P r a t s , 
_ ! no cabe dec i r , como es preciso pa ra 
E l d í a 18 de a b r i l G a b r i e l M u ñ o z ¡ Yaria;r ja c a l i f i c a c i ó n de l d e l i t o he - , A u t o r i d a d a sesenta y c inco d í a s 
B o r p r e u d i ó l a " o p e r a c i ó n " de. los a l u - j ^ po r l a A u d i e n c i a que lo sus t r a i -1 de enca rce lamien to 
d idos i n d i v i d u o s , pero^ a pesar de do vaie m á s de c i n c u ¿ n t a pesos acep-
habe r lo pe rsegu ido , no l o g r a da r a l - t fmdo la a f ¡ r m a c i ó n de l a sentencia 
canee a B o r e t t i . | f avo rab le a l a tesis de l Fdscal y pres-
N o se ha pod ido j u s t i f i c a r e l va-1 c i n d i e n d o de la c o n t r a r i a , que no por 
l o r t o t a l de lo s u s t r a í d o p o r V i l a y estar cons ignada en l u g a r i m p r o p i o . I po r i n f r a c c i ó n de l a L e y de D r o g a s , 
b o r e t t i , y s í ú n i c a m e n t e e l de l p a - , e s t á de sp rov i s t a de v a l o r , y a que . i a 2 meses y u n d í a de a r res to m a -
quete de que se a p r o p i a r o n e l c i t a d o i el con tex to de l a . sentencia , i n d i c a ! y o r y $100 de m u l t a , 
d í a de l mes de a b r i l , que es de c i n - ] que e l T r i b u n a l de l j u i c i o , c o n u n j A b s o l v i e n d o a I s r a e l O r t e g a Ca-
cuenta pesos. j c o n o c i m i e n t o m á s c o m p l e t o de los h e - i b r e r a en causa p y o r r a p t o . D e f e n d i ó 
B o r e t t i h a sido e j e c u t o r i a m e n t e I chos. f i j ó e l v a l o r de lo s u s t r a í d o I e l doc to r G o n z á l e z S a r r a i n . 
condenado p o r el Juzgado C o r r e c c i o - i en 50 pesos^ p o r l o que n o debe! Condenando a Ped ro Salas G a r c í a , 
na l de l a S e c c i ó n P r i m e r a a 65 pesos esta Sala, que no t i ene u n a base; po r estafa, a 4 meses de a r r e s t o 
de m u l t a , por u n d e l i t o de es tafa . f i r m e p u r a d a r a las m e r c a n c í a s • m a y o r . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l c a l i f i c ó los s u s t r a í d a s u n v a l o r supe r io r a l que ¡ Condenando a R m ó n P é r e z Q u i n -
hechos que expuso en sus conc lus io -1 f i jó l a A u d i e n c i a , dec id i r l a d u d a en t e ro por h u r t o , a 6 meses de a r r e s 
nes d e f i n i t i v a s como c o n s t i t u t i v o s de c o n t r a de l r e o " , 
u n d e l i t o c o n t i n u a d o de h u r t o , en 
Juzgado Sur : 
" F e r n á n d e z B e l m e n t e y Compa-
ñ í a , c o n t i n u a d o r a de A l v a r e z y Fe r -
n á n d e z S. en C , c o n t r a los s e ñ o r e s 
R a m ó n M a r t í n e z y H e r m a n o s S. 
en C. 
M e n o r c u a n t í a . Ponen te V a n d a m a . 
L e t r a d o . G a r c e r á n d e l V a l . P ro -
curadores del Puzo y Granados . 
Juzgado Es t e : 
A n a L u i s a Serrano c o n t r a l a So-
c iedad A n ^ i i m a " C e n t r a l N o m b r e 
de D i o s " . 
Ponen te V a n d a m a . L e t r a d o s M o n -
te ro S á n c h e z y A . Escobar . P r o c u -
radores de la L u z - R o m a y . 
l i a consagrado e l m á s p a t r i ó t i c o y 
e levado respeto a las l i be r t ades , p ú -
bl icas y el m á s p u r o ^ elevado sen 
serv ic ios que a l p a í s ha pres tad0. e l ¡ t l m i e n t o d e m o c r á t i c o ha p re s id ido 
G o b i e r n o d e l doc to r A l f r e d o Zaya^ j sus actos de gobe rnan te e c u á n i m e y 
que a s u m i ó las responsabi l idadea , consciente, 
p ú b l i c a s en e l p e r í o d o m á s d i f í c i l ; ' ¿ ? 
que Cuba ha a t ravesado de v e i n t i - j — s í . L o creo y lo aseguro, si-.i 
c inco a ñ o s a l a fecha. A su r e f l e x i - QUe n i n g ú n m ó v i l p e q u e ñ o o mez-
va capac idad y a l a e c u a n i m i d a d que! r iUin0 i n s p i r e mis pa labras . D e s p u é o 
le es c a r a c t e r í s t i c a , se debe f u n d a - de v e i n t e a ñ o s de v i d a i ndepend i en -
. r . ientaimente l a r e s o l u c i ó n de nuco- l c ei p e r í o d o f r ancamen te d e m o c r á -
t r o s p rob l emas e c o n ó m i c o s , y se de- Í[¿0I donde todos los derechos han 
l e , que lo que no h a b r í a o c u r r i d í ¿-ido l i b r e y d i g n a m e n t e e j e rc i t ados ; 
en p a r t e a l g u n a s in hondas p e r t u r - conde todas las Ideas—aun las m á s 
naciones y pe l ig ros de la A d m i n i s - abrevias y r a d i c a l e s — h a n pod ido ser 
( . rac ión, l a m e n t a b l e m e n t e 
E s f i m a e l S e ñ a d o 
( V l e o e de ,a p 4 r 
b r a r su C o m i s i ó n ; 
dose en u n a l to ' s e n t i d 0 ^ 
p r o c u r a n d o s ó l o la 0 Po 
t r a c i ó n en t re todos l o ^ ? ' * 
gamsmos l lamados a ,P0(ler' 
busca de. u n medio r f e * 
a ¡a difícil ' 
A n 
s ier^ t é r m i n o 
creada y que hic iera" '^11 81 
ios benef ic ios del ¿eiUir" 
3 l ^ . / ^ t a b a 1 ^ 
lo er 
0 eStü<] 
c o n t r a 1 
r a r , se ha rec ib ido 
t ro p r o p ó s i t o de ser^n 
i ea l c o l a b o r a c i ó n , Pnn 
h o s t i l i d a d i n n c o m p r e n s * pe rdu ra v e j á m e n e s n i pe l i g ros ! t r a t a expuestas s in p lantear • gala. 
una 
Juzgado Es t e : 
R o b e r t o H e y d r i c h c o n t r a W i l l i a m 
Cro f t . E j e c u t i v o , Ponente V a n d a m a . 
L e t r a d o s . M a n r a r a y G. F e r n á n d e z . 
P r o c u r a d o r G ó m e z . 
c a n t i d a d supe r io r a 50 pesos e i n f e -
r i o r a 250^ cua l i f i c ado po r e l g rave j 
abuso de conf ianaa en c u a n t o a V I 
la y po r l a doble r e i n c i d e n c i a res 
pecto a B o r e t t i . 
Má,s l a A u d i e n c i a , a b s o l v i ó a a m -
bos ae esos de l i tos y los c o n d e n ó 
como au tores de u n d e l i t o de h u r t o 
en c a n t i d a d que no excede de 50 
pesos, "pues to que u n depend ien te 
de una casa de comerc io , a b u s a n d o 
de su ca rgo y de la con f i anza que 
le d ispensaban sus p r i n c i p a l e s , sus-
t r a j o m e r c a n c í a s que v a l e n c i n c u e n t a 
pesos y las en t regaba en e l m i s m o 
e s t ab l ec imien to que, de acuerdo con 
a q u é l , las sacaba y luego las v e n d í a 
r e p a r t i é n d o s e en t re ambos e l p r o -
duc to que o b t e n í a n , s i n que se haya 
p r o b a d o que las sus t racc ioneg de 
m e r c a n c í a s f u e r a n en c a n t i d a d m a -
y o r de 50 pesos y por e l lo no r e s u l t a 
comprobado e l d e l i t o de h u r t o m á s 
grave de que h a n s ido acusados" . 
C o n t r a esta sentencia e s t ab lec i e ron 
recurso de o a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de ley^ V i l a y e l M i n i s t e r i o F i s c a l . 
Y l a Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
b u n a l Supremo , s iendo P o n e n t e e l 
M a g i s t r a d o doc to r B-mi l io F e r r e r y 
P i cab ia , deses t ima el r ecu r so de l p r i -
mero y dec la ra con l u g a r e l de d i c h o 
M i n i s t e r i o p o r los s i g u i e n t e f u n d a -
m e n t o s : 
" C O N S I D E R A N D O : que e l recurso 
de V i l a es por i n a d m i s i b l e i m p r o -
cedente , c o n f o r m e a l n ú m e r o t res 
de los a r t í c u l o s q u i n t o y s é p t i m o de 
l a O r d e n de C a s a c i ó n en r e l a c i ó n 
con el 849 y el 741 de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , po r l i m i -
tarse a i m p u g n a r la d e c l a r a c i ó n de 
hechos probados que soberanamente 
i n c u m b e a l T r i b u n a l s e g ú n su con-
c ienc ia . 
C O N S I D E R A N D O : que l a d i v e r -
gencia en t r e l a A u d i e n c i a y e l M i -
n i s t e r i o F i s ca l e s t r i ba en e l v a l o r de 
lo s u s t r a í d o , v a l o r que s e g ú n a q u é l l a 
no puede ser t o m a d o en cuen t a s ino 
hasta 50 pesos y a j u i c i o d e l M i n i s -
t e r i o F i s c a l excede de esa c a n t i d a d 
s in cons tar que pase de 250 pesos. 
C O N S I D E R A N D O : q u é , s e g ú n l o 
dec la rado en lo sus t anc ia l p robado , 
V i l a y B o r e t t i v e f i í a n a p r o p i á n d o s e 
m e r c a n c í a s has ta que u n d í a f u e r o n 
so rp rend idos a l apoderarse de u n 
" b u l t o c o n . r o p a s " . 
Y l a A u d i e n c i a e s t ima que^ a los 
efectos de l a g r a d u a c i ó n es tablec ida 
en él a r t í c u l o 53 6 de l C ó d i g o Pe-
n a l , ha de entenderse que e l v a l o r 
de lo h u r t a d o no excede de 50 pesos 
po rque , " n o se j u s t i f i c ó e l v a l o r t o t a l 
de lo s u s t r a í d o por V i l a y B o r e t t i 
y s í ú n i c a m e n t e el v a l o r d e l paque-
te con ropas de c i n c u e n t a pesos", 
que es lo dec la rado como hecho p r o -
bado y lo que con m á s o menos c l a r i -
dad viene a dec i r el cons ide rando . 
M á s no po r no conocerse de f i j o 
e l v a l o r t o t a l de lo h u r t a d o de ja de 
ser c i e r t o que los reos, a l m a s de l 
l í o de ropas , h u r t a r o n o t ras m e r -
c a n c í a s y que é s t a s a l g ú n v a l o r t e -
n í a n . 
P o r donde no cabe s in d u d a es t i -
m a r que e l v a l o r t o t a l de lo h u r t a d o 
excediera de 2 50 pesos, pe ro es obv io 
que s í p a s ó de los 50 , v a l o r solo de 
las ropas de l l í o , f u e r a c u a l fuese 
e l de las o t ras m e r c a n c í a s . 
De m o d o que no es a p l i c a b l e a l 
caso l a O r d e n C o r r e c c i o n a l s ino e l 
n ú m e r o t e rce ro del a r t í c u l o 536 d e l 
C ó d i g o Pena l . 
E n r e l a c i ó n en cuan to a V i l a , p o r 
e l g rave abuso de conf ianza que i m -
p l i c a su c o n d i c i ó n de depend i en t e 
de l e s t ab lec imien to donde r e a l i z i b a 
el h u r t o , c o n el n ú m e r o p r i m e r o de l 
a r t í c u l o 5 3 8 . " 
L a Sala, en su segunda sentencia , 
condena a. V i l a , como a u t o r de l de-
l i t o do h u r t o con grave a b u s é de con-
f i anza , a 2 j i ñ o s , 4 meses y 1 d i a l 
de p re s id io co r r ecc iona l y a B o r e t t i 
como a u t o r de! m i s m o d e l i t o , con l a 
ag ravan t e de r e i n c i d e n c i a , % 7 meses 
de i g u a l clase de pena. 
E l doc to r F e r r e r y P i cab i a , mos-
t r á n d o s e í n c o n f o r m e con l a s'enten-
cia en cuan to se aprecia la ag ravan t e 
de r e i n r i d e n c i a , f o r m u l a v o t o par-
t i c u l a r o p i n a n d o que solo d e b i ó i m -
ponerse a B o r e t t i la pena de 4 meses 
1 d í a 
: G R A N R O M E R Í A E S P A Ñ O L A 
E N E L H A B A N A P A R K 
to m a y o r . 
Condenando a W o n g Q u i , p o r l i t -
f r a c c í ó n de la L e y de drogas , a I 
meses y u n d í a de a r res to m a y o r . 
Condenando a J u a n Pascual L u n a , 
p o r i n f r a c c i ó n de la L e y de d r o -
gas, a 4 meses y u n d í a de a r r e s to 
m a y o r y $300 de m u l t a . 
Y condenando a F ranc i sco F o n t a -
na, por d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , 
. a $ 3 1 de m u l t a o 15 d í a s de p r i -
A n o c h e , como h u b i m o s de a n u n - s ¡ ¿ n , 
c i a r , se e f e c t u ó e l acto m u y s i m p á - T,T^J-C, T , T , , , T I ^ , „ „ T > T,T „TC, /^ ,T 
t i c o , de hacer les en t rega , a l a R e i n a P ^ A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
de Be l l eza O b r e r a y a sus D a m a s de 2 meses de a r r e s to m a y o r y u n 
H o n o r , de los p r e m i o s que o b t u v i e - Afio u n d í a ,de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
r o n . j u n t o con sus p roc l amac iones , i Para el procesado J u a n Cabana M o -
en e l C e r t a m e n i n i c i a d o p o r " L a Po- 1 ra les , como a u t o r de u n d e l i t o de 
l í t i c a C ó m i c a " , aco j ido , con e l m a - ¡ r o b o en grado de t e n t a t i v a y o t r o 
y o r en tus ia smo, p o r e l " H a b a n a ! a t e n t a d o . 
P a r k " , y l l evado a cabe, c o n é x i t o 
e n v i d i a b l e . Dichos p r e m i o s , consis-
\ t en tes en m i l doscientos pesos, p a r a 
l a R e i n a y doscientos pesos, p a r a ca-
da u n a de las c u a t r o d a m a s , — j u s -
tos p r e m i o s a l a V i r t u d y a l a B e l l e -
za,—las f u e r o n en t regados po r e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l e lec to , s e ñ o r Jo-
C u a t r o meses u n d í a de a r r e s to 
m a y o r para el procesado M a n u e l A l -
varez por estafa. 
1 a ñ o 1 «lía de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
pa ra el procesado J u a n A r t a u Salas 
p o r a ten tado . 
1 a ñ o 8 meses 2 1 d í a s de p r i s i ó n 
co r r ecc iona l pa ra e l procesado Es t e -
1 s é M a r í a de la Cuesta, an t e e l p ú b l í - b a n I z q u i e r d o R o d r í g u e z po r r a p t o . 
Juzgado Oeste: 
C a r o l i n a A s t r a y Caneda c o n t r a 
Fede r i co S á n c h e z . Ponen te Echeve-
r r í a . L e t r a d o s , V a r o n a y P ó r t e l a . 
P r o c u r a d o r Spinola . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
n e n o t i f icac lones en e l d í a de hoy . 
en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo Con tenc ioso -admln i s t r a -
t i v o : 
L E T R A D O S 
A l f r e d o B o f i l l ; A r t u r o G a r c í a 
R u i z ; Fe l i pe P r i e t o ; A n t o n i o Gon-
z á l e z L ó p e z ; R a f a e l Guas I n c l á n ; 
A g u s t í n M o l e ó n ; Per ic les S e r í s ; J o s é 
L . G a r c í a ; J o s é Genaro S á n c h e z ; Cé -
sar M a n r e s a ; Car los J . de l a T o r r e ; 
L u i s Solo ; Gonzalo G. L a b a r g a ; 
F ranc i sco O. de los Reyes ; I s i d o r o 
Corzo; J o s é R. V i d a ñ a ; Sant iago 
T o u r i ñ o ; G u i l l e r m o A . M u ñ i z ; M a -
n u e l M o n t e r o ; J u a n A . B e l t r á n ; Pa-
blo W d l t a ; M a n u e l A l o n s o M i r ; Po-
l i c a r p o L u j a n ; R a m ó n Z a y d i n ; Joa-
q u í n F . P a r d o ; M a r i o F . F e r n á n d e z ; 
F e r n a n d o G. C a r r a t a l á ; J o s é R a m ó n 
T o v a r ; Pedro H e r r e r a ; J . E . J i m é -
nez; A l f r e d o M a n r a r a ; E v e l i o Ta -
b i ó ; Car los G u e r r a ; A l f r e d o Po r t e -
l a ; J o s é G o n z á l e z E t c h e g o y e n ; Ra-
fael M a m a n i l l o ; M a n u e l Sainz; Os-
car Boanchea ; Lucas L a m a d r l d ; A n -
gel C a i ñ a s ; L u i s I . N o v o : A n t o n i o 
C a b a l l e r o ; G. A . M e j í a s ; Oscar E d r e i 
r a ; O v i d i o G i b e r g a ; F ranc i sco de 
la F u e n t e R i v e r a ; J o s é R. V i l l a v e r -
de ; J u l i o Dehogues ; F ranc i sco L a -
mo es l a r e d u c c i ó n de los gasios e i p e r í o d o que e m p e z ó e l v e i n t e de 
p ú b l i c o s en cerca de C I E N M I L L O - 1 jnayo de 1 9 2 1 , con la e x a l t a c i ó n i 
N E S D E PESOS A N U A L E S , se ha- ia p r e s i d e n c i a de la R e p ú b l i c a de l 
ya a q u í e fec tuado s in conmociones , doc to r A l f r e d o Zayas. 
por u ü g r a n e s p í r i t u de equidad" y ; ¿ ? 
Ue j u s t i c i a en la a p r e c i a c i ó n d i s t r i - | — E l doc to r A l f r e d 0 Zayas y A i 
b u t i v a de las rebajas necesarias y fonso . H o n o r a b l e P res iden te de % . 
u n e x q u i s i t o tacto pa ra m a n t e n e r R e p ú b l i c a , ha sido s i empre l e a l m e u - j 
do tados trflios los se rv ic ios y c u m j ¿p, c o n t r a r i o a l p r i n c i p i o reeleccio-" 
p i i r p r e f e r en t emen te aque l los c o m - n i s t a . y . y o puedo asegura r le f i r -
p r o m i s o s de c a r á c t e r I n t e r n a c i o n a l , n i emen te , que s ó l o r e spond iendo i 
que p o d r í a n i r r o g a r compl icac iones . u n estado de la conciencia n a c i o n a l 
Pero si es0 que s e r á t i m b r e ds y a una d e m a n d a p o s i t i v a m e n t e seu-
g i o r i a , no obs tante l a t endenc ia ejnstr i,ida de u n a p a r t e cc i i s ide rab le de l 
p e q u e ñ e c e d o r a de m a n t e n e r v i v o ea ¿aLiSi c o n s e n t i r í a en aceptar u n nue -
el r ecue rdo , los pasajeros t rop iezos yo p e r í o d 0 p re s idenc ia l , para desea-
y los er rores de a lgunos de sus p . r i - v o l v e r en é l — d e s a p a r e c i d a s y a las 
meros a u x i l i a r e s , no fue ra b a s t a n t } dolorosas a n o r m a l i d a d e s que t u y o 
a sa t is facer las exigencias i d e o l ó g i c a s t.ue vencer en los p r i m e r o s dos a ñ o s 
de los que no e n c u e n t r a n en el a d - ó e su G o b i e r n o — s u p r o g r a m a , o í r e ^ 
1 • • 7 - ¡ cic-ndo con su e j emplo y con sus es-
„ , _ „ . ' . . rr í u e r z o s , una precisa pe rspec t iva de 
n ie las ; F e r n a n d o P e l l a ; A n t o n i o L . 
V a l v e r d e ; L a u r a B e t a n c o u r t ; J o s é B . 
G o r r í n ; Ra fae l R a d i l l o G a r c í a ; E m i 
l i o V i l l a v e r d e ; A n d r é s De lgado . 
P R O C U R A D O R E S 
A r t u r o G a r c í a R u i z ; J e s ú s F i g u e -
r e d o ; U e r d o m o ; H u r t a d o ; B a r ó n ; 
P e r e i r a ; M a z ó n ; J . A . R u i z ; Grana-
d o s á R o t a ; P i n t a d o ; Car rasco ; Cas-
t r o ; M e n . é n d e z ; L l a m a ; I l l a ; V e g a ; 
G. V e l e z ; R e g u e r a ; B a r r e a l ; Y á -
ñ i z ; R i n ó c n ; C á r d e n a s ; F . de la 
L u z ; R . Granados ; S i e r r a ; P r i e t o ; 
A r r o y o ; R o u c o ; O ' R e i l l y . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Sa lvado r R e v i r a ; A . R o y o ; Ra-
m i r o A l v a r e z T a m a r g o ; J u a n R. 
Q u i n t a n a ; E r n e s t o A l v a r e z R o m a y ; 
R a m ó n D í a z ; Orenc io A r n a i z ; C é s a r 
U r e ñ a ; E d u a r d o Cor ra l e s ; J o s é V e n -
tosa ; Sa lvador R o d r í g u e z ; J o s é Ra -
m ó n P o r t o c a r r e r o ; R a m ó n F e i j ó N ú -
ñ e z ; F e r n a n d o G. T a r i c h e ; J o s é S. 
V i l l a l b a ; Genoveva de la T o r r e ; J u -
l i o T e x i d o r ; ' Pab lo G ó m e z G a r c í a ; 
H e r m i n i a M a r t í n e z ; R e g a l a d o ; R o -
gel io G o n z á l e z ; Es t an i s l ao H e r m o s o ; 
A s u n c i ó n C i ñ a m a q u e ; A n t o n i o E n -
vaez; J o s é P i q u e r a s ; A n t o n i o Q u í n -
t e l a ; R a f a e l Velez M a y o r g a ; J o s é 
Meneses V a l d é s ; M a n u e l F . A l v a r e z ; 
C é s a r Campos R o d r í g u e z ; R a m ó n Or -
tega ; E u g e n i o L ó p e z ; Osvaldo Car-
d o n a ; J o s é U r t i a g a ; A g u s t í n Z á -
r r a g a . 
t r a n q u i l i d a d y progreso . 
E x i s t e u n a m a r c a d a t endenc ia a l 
r ee lecc ion i smo de l doctor Zayas, sur -
¿IHA con espontane idad y s in haber 
sido p rovocada con in teresados es-
t í m u l o s . E l p r o p i o s e ñ o r P res iden te 
no ha dado ca lo r a ese p r o p ó s i t o : 
poro yo creo que b a s t a r í a s i m p l e -
mente aceptar el i n i c i o de esas p r o -
pagandas , p a r a que se extendiese 
v igoroso y po ten te ese m o v i m i e n t o . 
E l p a í s , el ve rdade ro p a í s que 
p i o d u c e y t r a b a j a — t e r m i n ó d i c i é n 
dones el doc to r Rey—se conmueve 
en estos m o m e n t o s a impu l sos de un 
s e n t i m i e n t o de r e i v i n d i c a c i ó n de los 
m é r i t c > y esfuerzos de l doc to r A l -
f redo Zayas, y q u i z á s si a e l lo se 
deba entonces que l a r e e l e c c i ó n c r i s -
t a l i ce e f ec t i vamen te . 
. erpo, n e g á n d o s e a T . ^ J 
Ih C o m i s i ó n de Adeudos ^ V K I 
b i ó ser el la ia m á s a ( ? a S ? ^ 
nuest ras investigacioneS 
a l i r m a , su labor era diáV. ^ ««£1 
d í a r e s i s t i r el a n á l i s i s . El r y * 
r e s o l v e r á debidamente Pn T011^! 
o p o r t u n a , l a manera de dof ^ 
p r e r r o g a t i v a s y do cumT)iiT , ^ í J 
que l a C o n s t i t u c i ó n le «¡i 3 ^ 1 
c r e t á n d o s e a l pa r t i cu la r n i " 1 - c*; 
t u v i m o s el honor de ser d e! M 
y desaparecidas las razone, ! 1 1 ^ 
t e s í a en que antes se inSnL6c-
i r a a c t i t u d , nos consideran, 
ceber de i n f o r m a r al 
i a C o m i s i ó n refer ida , ni ĉ mdo. <b\ 
l - idamente l a L e y que ia crU^?ie k 
r o n d e a las m i r a s con 01.* * ^ 1 
gan izada . que ^ ¿ 
P a r a comprobar !0 no es nec^ I 










.do p r e t e n d í a , ya que en i J 
mos datos oficiales aducido* 
d í a . consta de manera eviderit ^ 
i n e f i c a c i a ; apar te de que inf -
preceptos ine lud ib les de la h 
Congreso. 
R e s u l t a s e g ú n las eatadíst 
N o e n t r a en nues t ros c á l c u l o s co-
m e n t a r las su t i les e in te resan tes d e c í a 
rac iones con que e l je fe de la m a -
y o r í a eií la C á m a r a de Represen-
h in t e s , ha q u e r i d o favorecernos . A i 
recoger sus pa labras , que c o n f i r m a n 
que hemos estad0 en lo c ie r to al sos-
tener que c a r e c í a n de f u n d a m e n t o 
ios r u m o r e s de cr i s i s , s ó l o nos pro-
ponemos dar a conocer l a o p i n i ó n 
que sus tenta en las ma te r i a s t r a t a -
das, tínó d é los p o l í t i c o s m á s a c l i 
i o s e i n f l u y e n t e s que se m u e v e n al-
r ededor Cel E j e c u t i v o . 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D 0 
6 3 . T E L A -
co numeroso , que, como todas las 
neches, i n v a a i r á n los t e r r e n o s d e l 
he rmoso y a t r a y e n t e p a r q u e de d i s -
t racc iones , dando fe de l a m e n c i o n a -
— I g u a l pena pa ra e l procesado 
Jus to S i m ó n M o n t a l v o C h a c ó n por i 
i d é n t i c o d e l i t o . 
6 a ñ o s 8 meses 2 1 d í a s de p r e -
^a ®nt_reg.a',61 N o t a r i o d o c t o r M a r i a - j s ^ i o m a y o r para e l procesado J u a n 
' G a r c í a Areses y 2 a ñ o s 1 1 meses 11 no Caracue l 
A d e m á s de los m i l pesos, donados 
a l a R e i n a , p o r e l " H a b a n a P a r k " 
y los doscientos po r " L a P o l í t i c a C ó -
m i c a " , l a l i n d a C a r m i t a , ha r e c i b i d o 
los s igu ien tes r ega los : 
U n r i c o ves t ido de " E l E n c a n t o " ; 
u n p a r de zapatos de l a casa " O . K . " ; 
u n es tuche de pe r fumes de " L a Casa 
G r a n d e " ; u n a caja de j abones , de 
Cruse l las y C í a . ; u n pa r de zapatos 
de '. 'Le Pa la i s R o y a l " ; c inco h e r m o -
sos estuches, de los p r o d u c t o s " K o -
l y n o s " , pa ra e l l a y sus c u a t r o damas ; 
u n m a g n í f i c o i m p e r t i n e n t e de o r o . 
.de l a ó p t i c a " M a r t í " ; u n p a r de za-
patos do t i s ú de p l a t a , r e g a l o de l a 
s e ñ o r a de A l v a r e z C o t o ; u n a caja de 
p a ñ u e l o s , de la s e ñ o r a de Canosa; u n 
e n j u a g a t o r i o de p l a t a , p a r a l a boca, 
r ega lo de l a ? e ñ o r i t a Teresa N o v e l l . 
Jefe dei D e p a r t a m e n t o de L o t e r í a , * 
de l a i m p r e n t a ' L a M o d e r n a P o e s í a ' ; 
u n abanico de carey, presente de l a | 
s e ñ o r a C a r i d a d A l v a r e z ; u n f rasco 
de esencia, de L u i s F e l i p e de l a 
Cuesta ; u n pa r de aretes , de " L a s : y y e n t u r a 
F i l i p i n a s " , do la ca l le de O b i s p o ; ' " 
u n pasador di- o ro , de E m i l i o B o y e r ; 
u n estuche de m a n i c u r e , r e g a l o de l 
" P r í n c i p e de l C a r n a v a l " ; u n a caja 
de j abones Coty , de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a Teresa, ca jera de " L a M o d e r n a 
P o e s í a " ; u n j o y e r o de p l a t a , de " L a 
V e n e c i a " ; seis preciosos vasos f l o r -
eados, obsequio de " L a L l a v e I n -
glesa" , de Sant iago de C u b a ; u n a 
a m p l i a c i ó n y med ia docena de pos ta-
les, de l a f o t o g r a f í a de N ú ñ e z ; u n a 
caja de j a b ó n L i m ó n , de G u i l l e r m o 
H e r n á n d e z ; l a c o n f e c c i ó n de u n t r a -
j e , por P u r i f i c a c i ó n V a l v e r d e ; u n a 
ca ja de polvefe o t r a de a r r e b o l , ob-
sequio de M a r í a B a r a ñ a g a ; u n es-
t i l c h e de pe r fumes de l a casa P a b l o 
K r e t s ; u n abanico de seda, de " u n a 
a m i g a " ; y los se rv ic ios , d u r a n t e e l 
R e i n a d o , de l a P e l u q u e r í a " Jo se f i -
n a " . 
T a m b i é n las c u a t r o damas h a n 
r c e i b i d o muchos y preciosos rega- i 
los . cuya e n u m e r a c i ó n , h a r í a n m u y 
extensas estas notas. 
N o o l v i d e e i p ú b l i c o , que el s á b a -
do y d o m i n g o , p r ó x i m o s , se ce leb ra -
r á una g r a n R o m e r í a E s p a ñ o l a , en 
este Parque. . H a b r á can tadores de l 
p a í s y e l SON o r i e n t a l ; u n O r f e ó n , 
i n t e g r a d o po r s e ñ o r i t a s ; u n a cas i ta 
c r i o l l a y u n a a u t é n t i c a choza g a l l e -
ga; gai tas y t a m b o r i l e s ; pa lo ense-
bado, ca r re ras de s á r t é n y o t ra s d i -
versiones p ú b l i c a s , y que . l a e n t r a d a 
al P a r q u e , d u r a n t e esta R o m e r í a so-
lo cues ta diez centavos. 
E l jueves y v i e rnes San to , 
e f e c t u a r á n conc ie r tos sacros , en e l M10^ ' 
y 
d í a s de p res id io c o r r e c c i o n a l p a r a 
el t a m b i é n procesado Secundino R o -
d r í g u e z M é n d e z por h u r t o c u a l i f i -
cado p o r l a m ú l t i p l e r e i n c i d e n c i a y 
h u r t o r e spec t ivamen te . 
4 meses 1 d í a de a r res to m a y o r 
pa ra el procesado F ranc i sco J o r r í n 
A n i l l o por robo s in a rmas en casa 
h a b i t a d a , en g rado de f r u s t r a c i ó n . 
4 a ñ o s 9 meses 1 1 d í a s de p r i -
s i ó n co r r ecc iona l pa ra la procesada 
M a r í a Rosa R o d i ' í g u e z por abandono 
de n i ñ o s . 
1 a ñ o de p r i s i ó n y pago de las 
costas pa ra el procesado F r a n c i s c o 
S a l o m ó n Q u i n t e r o por t r a s m i s i ó n po r 
co r reo de m a t e r i a l obceno. 
3 a ñ o s de r e c l u s i ó n pa ra el p r o -
cesado J u a n M e n é n d e z po r fa l sedad 
en documen to m e r c a n t i l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a Roque Tesmo D í a z po r h o -
m i c i d i o . — D e f e n s o r doctor J o s é P u i g 
L u i s del P i n o po r h u r t o . D e f e n -
sor Cub i l l a s . 
Cas imi ro F i n t e b r u g , p o r r a p t o . 
Defensor C u b i l l a s . 
A l b e r t o U p a i a n po r estafa. D e f e n -
sor, J u l i o de l a T o r r e . 
Fe l ipe R o d r í g u e z por r a p t o . D e - ¡ 
t ensor A r a n g o . 
Gabr i e l H i d a l g o , po r fa lsedad. D e -
fensor S a r r a i n . 
Leonc io Rosales, po r a t en tado . De-
fensor D e m o s t r é . 
Pedro G u t i é r r e z , po r r a p t o . De-
fensor V . G u t i é r r e z . 
Pas to r A r a n g o , i n f r a c c i ó n de L e y 
Drogas . Defensor M n o . V i v a n c o . 
S A L A S E G U N D A 
Con t r a J o e é M a g u i n a p o r h u r t o . 
Defensor Garc i l aso de l a Vega . 
C o n t r a Pedro V i a g a i por i m p r u d e n -
c i a . Defensor , R o d r í g u e z C a d a v i d . 
C o n t r a S e r a f í n Garc ía ' , p o r esta-
í f a . Defensor Ponce. 
C o n t r a E z e q u i e r A m a r o , por r o -
bo. Defensor A n g u l o . 
C o n t r a C o n s t a n t i n o Robles , po r 
fa lsedad. Defensor E s c a r c e n » . 
SAI^A T E R C E R A 
Con t ra R a m i r o Gal lego po r l e s io -
nes. Defensor A y a l a . 
C o n t r a A n t o n i o F r e y r e , po r l es io -
nes. Defensor Casado. 
C o n t r a M i g u e l F e r r e r por r o b o . De 
fensor , L e ó n . 
C o n t r a A l f r e d o F e r n á n d e z po r 
fa lsedad. Defensor Casado. 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s pa ra e l d í a de 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
P . D . 
S E Ñ O R 
i r n ó n C o m b a r r o y 
S O C I O F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a t r e c e , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , r u e g o a l o s s o c i o s d e l C e n -
t r o q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a n ú m e r o 8 ( d e 
l a c a l l e d e V i r t u d e s , p a r a a c o m p a ñ a r l o s r e s t o s 
m o r t a l e s h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
s e l e s a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 3 d e M a r z o d e 1 9 2 3 . 
G . P E D R O A R I A S 
P r e s i d e n t e 
c í a l e s presentadas en e' último p0!'' 
cejo de Secretarios, que la p í" 
s i ó n ha f a l l ado en los Sei¡ ^ 
t r a n c u r n d o s 1.177 r e c l a m a c £ 
H a y presentadas 13.800 Está 
f r i n g í d o en muchos casos el 
b i ó f a l l a r den t ro de los cuarentA, 
c inco d í a s , de acuerdo con ese d. 
cepto. C o n t i n u a n d o en esti fon» 
pa ra r e so lve r las 13.800 necesitarti 
c inco a ñ o s , diez meses y cliez ¿j. 
E s t á i n f r i n g i d o el artículo Xli! 
L a C o m i s i ó n se ha negado con m 
cha f r e c ü e n c í a a otorgar recibos i 
los r e ry mian tes . 
N o Se c u m p l e con un deber e'* 
m e n t a l de equ idad fallando por k¡ 
den c r o n o l ó g i c o . 
E l a r t í c u l o V i l excluyó del tri. 
m i t e de r ec l amar ante la Comislijj 
a los deudores por sueldos, dieta 
y pensiones . L a Comisión al cae», 
cer de esos c r é d i t o s ejerce fundó-
nos qi te no le e s t á n conferidas pn 
la L e y y que tío debieron acepta 
f s p í r í t t í s t a n celosos de su cumpli. 
m i e n t o . Y como si esto no jutift 
ca ra e l derecho de los legisladora 
a f o r m u l a r Juicios desfavorables, m 
a c t i t u d desconsiderada, ante m 
acue rdo respetuoso y sereno, del 
Senadcy, a l que no pueden ser jir. 
pu tab l&s las opiniones personales ds 
sus m i e m b r o s ; como si eso no bas-
t a r a , r i y i e t i m o s , el acto de verdade-
r a a g r e i ó n a este Cuerpo, y la l i -
g a t i v a a f a c i l i t a r n o s datos pan 
n u e s t r o es tud io , constituye un ejem-
p lo s in precedentes respecto dei cual 
es tamos en e l cas0 de adoptar iftie; 
dos e n é r g i c o s y f i rmes. 
N a d a r e f l e j a mejor el apioni-
m i e n t o de esa conducta, que'.aioi-
m a en que procede el honoubla 
^•residente de l a Repúb l i ca , prestán-
dose a f a c i l i t a r los informes solici-
t ados , s in ver en n u e s t r o í acuerdos 
nada que menoscabe fus preEtipos 
n i sus a t r i b u c i o n e s constitucionales. 
Esa es u n a sana y recta interprej* 
c i ó n de nues t ras intenrones , por lai 
cuales debe m o s t r a r su agradec.-
I n i e n t 0 el Senado. 
Me jo re s o peores :os elementn! 
que laa i n t e g r a n , las institucioníi 
q u « la, C o n s t i t u c i ó n crea y Q'je 81 
p u e b l o e l ige , son siempre sagrada, 
j y n i n g ú n p a í s , mient'-as las soslie-
n o n , puede m i r a r con indiferenM 
' q u e se v i o l e n sus fueros; sobreto-
do , cuando son t a n rectas y tan w 
bies las in tenc iones que las 
c o m o r e s u l t a en este caso con la 
t a C á m a r a . . „, 
E l pueb lo de Cuba (tiene piíw 
conc ienc ia de que el último 
v r é s t i t o , se v o t ó impuesto al 
do . po r u n m o v i m i e n t o de opmj; 
r a c i o n a l f o r m i d a b l e . E l E ^ 1 ' ' 
se EfzO para pagar la deuda, P 
res tab lecer e l c r é d i t o público y / , 
j u r a r ix c r i s i s e c o n ó m i c a üacie-
c i r c u l a r los m i l l o n e s del mismo 
L o -que el Senado P^e es que 
f i n a l i d a d con que se voto ei ^ 
p r é s t i t o quede cumpl ida y 0 r, 
p u e b l o , que u n d í a a c t u ó coa « 
g;a sobre nues t ro á n i m o , ^ P 6 " j 
ú n i c a m e n t e l a censura o ei ay 
p a r a n u o S t f á S in ic ia t ivas . dorej 
de m 
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P o r estas razones J( 
que suscr iben , s in Perju'*c10 .imieo-
Cuenta en breve con el cumpi' ^ 
Lo de l encargo que recibieron, 
nen el | i o n o r de proponer la sis 
¡ t e m o c i ó n : declar» 
! A r t í c u l o I . — E l Senado a* 
' q u e l a " C o m i s i ó n de^ ^ f ^ d o -" o i s i ó n 
1 C a l i f i c a c i ó n 1 de Adeudos" -
n a d o de u n a manera c o n t r a r i a ^ 
152 l d - 1 3 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
t ea t ro " H a b a n a P a r k " , p o r u n a o r -
questa de t r e i n t a profesores , e x h i -
b i é n d o s e , a d e m á s , l a p e l í c u l a " V i d a , 
P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o " . 
L a en t r ada a estos conc ie r to s , 
t a m b i é n solo v a l d r á diez centavos . 
Juzgado de Guanabacoa: 
# B e n i t o P i t a c o n t r a E d u a r d o Gue-
r r a y o t r o . 
M a y o r cu>ant ía . Ponente V a n d a m a . 
L e t r a d o s P e ñ a y Gi spe r t . 1 
Jugado Sur : 
R e n é Berndes c o n t r a M a n u e l L ó - 1 
pez. M e n o r c u a n t í a . Ponente V a n - ' 
dama. L e t r a d o Govfn . P r o c u r a d o r e s 
S E R V I C I O S F U N E B R E S 1 A N A C I O N A L " S . 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
5oae f n V s " ¿ S s d e r ^ o L 0 S SEIS A E " ^ A N O S E S P E R A N ! 
p a r t i c u l a r que f o r m u l a r a a c o n t i - I S A L I R H O Y P A R A L A H a B A N A 
n u a c i ó n de la sentencia do 17 d e ' ' 
s b r í l de 1916. sentencia que a p p - i V r i A M I 
rece p u b l i c a d a en l a G a c e t i O f ^ i a l \ 
de la R e p ú b l i c a de 24 de n o v i e m b r e ] L a f l o t a a é r e a de 6 
marzo 1 1 . — ( R a d i o . ) 
de l m í á n i o a ñ o . I espera emprende r noy 
T a m b i é n f o r m u l a vo to p a r t i c u l a r 1 d i recc!5n a l a Habana . 
Juzgado Oeste: 
P i e z i separada para t r a t a r de l a 
o p o s i c i ó n a l e m b a r g o de bienes de 
F ranc i sco Z o b a r a n . I n c i d e n t e . Po -
h i d r o p l a ñ o ; » nente V a n d a m a . L e t r a d o s G. Puen te y 
r u e l . en Dehogues. 
l i o . 
P r o c u r a d o r P é r e z T r u j í -
L e y " y p e r j u d i c i a l a l c ^ ^ , . P r f ^ 
A r t , I I . — E l Senado declara ^ 
¡a a c t i t u d a s u m i d a por la ^ ^ 
de E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n de 
'Comi5'-1 
d o s " no corresponde V V ^ o o , J 
d * los acuerdos de este Luei< ¡a 
es ofens iva para el Congreso 
R e p ú b l i c a . nl.ja ia-
A r t . I I I . — E l Senado acuerda . 
v i t a r a l a C á m a r a para tomar 
Jos encaminados a mantener^ ^ 
i r o g a t i v a s cons t i tuc ionales . CoB. 




















os los casos 
greuo 
A r t . I V . — C o n s i g n a r ia 
del Senado por la f ^ o 
presidem-
cofiiP13' 
" fie c e n c í a 
d e l h o n o r a b l e ' s e ñ o r r i " ' " ' i n c u r -
i a R e p ú b l i c a , ofreciendo su t9 
so a la C o m i s i ó n designada v 
CuerP0- t t T,atia » ^ Pa lac io de l Senado. HaDau . ^ 
doce d í a s de l mes do marz0 
novec ien tos v e i n t e y tres. jjjerW 
A u r e l i o A l v a r e z . — J . » » " S'" pold" 
G ó m e z . — D a n i e l C o m p t e . - - ^ „ 
F i g u e r o a — J u l i o C. de l ó u 
A p r o b a d a la m o c i ó n te rm 
S F E S T A B L E V E R A N E > ' 0 \ 
o b L e A k s ra « w r a ^ S . 
L X T A L L E 












P A R A E N T I E R R O S 
A u t o s d e L u j o ( C h a p a p a r t i c u l a r ) 
$ 4 , p o r l a m a ñ a n a ; $ 5 , p o r l a t a r d e . - í l 
N U E V A O R L E A N S . marzo tio0, 
L a T o d d Ship Y a r d s Corp esU 
de Nueva Y o r k , e s t a b l e c e r á ^ di. 
c i u d a d deu?ro de unos mese M. 
que seco de c o n s t r u c c i ó n " obra1 
l i e r de reparaciones , C'JJ anuD' 
c o s t a r á n $3 .000 .000 . As l 0eener»1 
c i ó h o y U . F . H a r t gerente 5 
de d i c h a sociedad 
A í í O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 3 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
a < * i L ' B t f - ^ 0 d ^ / a / a t r e s cuartos, cocina t l ,s . m 1353 -nedor. tres ^ acceso- 1A1S8 
^ K I ^ s T r o . Can 
Í0050 
h ñ n n á o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " - M A T A N C E R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A V I B O B A , P X O X I M O A ^ L O S 
Parques de Mendoza y a la Loma del 
Mazo, se vende niuy barato un terreno 
de esquina, puniendo dejar parte del d i - a* — - - T - I J . 
ñ e r o en hipoteca. In forma d i r e c t a m e « - ITianiCUre, DiaSSagC, a iTeg lO ÜC CC-
te su d u e ñ o : Gelabert y Lagueruela . ' • / • c f t ^ „ „ i . , ,„( . M 
Telé fono i - i i 9 5 . ^ j a s ( c o n p i n z a s , a o ü c e n t a v o s ca -
lOOSO ' 15 Mz - • J d a s e r v i c i o . ) L a v a d o d e c a b e z a , 
O S A S Y P I S O S 
I a I a n a 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V A R I O S S S Í á f i f í T ^ K í S S C A L I ; í " c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o . y 
E s t á dec id ido . 
V l ^ n e a Matanzas 
¡ Su f a m a , su g r a n rama c o m ° i n -
egregia ac-! í é r p r ' e t e de los m á s V ™ ^ / * * * ! ^ 
D E S A G Ü E 
compuestas 
SE S O L I C I T A TJWA M U CHA C H I T A 
que sea formal y trabajadora, que se- j 
pa algo de cocina, es para casa chica. , 
Se da buen sueldo. Concordia 161, a l - I 
SE^QJUTA E D U C A D A DESEA COEO- puede buc-
earse para escribir o de t^lefoniPta o celar io ta 
cualquielr otro t rabajo. Tiene buena diado. 20 
le t ra y o r t o g r a f í a y escri>5 en m á q u l - , 10116 
na. Di r ig i r se por escrito a S u á r e z 104. ' . 
Habana, o de 9 a 11 a. m . o de 5 a^Ti* 
pasado meridiano. 
10174 
^rtuua, 10 o -o por metros, cerca de , . . ^ — ~o— | — * inv iene do la! 
solamente $1.500 contado, resto un v e n d e m o s t o d a C^ase d e t r a b a i O S t r i z para ofrecernos una ú n i c a í u n - : t u r g o s , como la mas J"*1» año , sin in te rés , cuatro al 6. 5 al ?; v c m M : « i ü * i o u a i . a a c u c u a u ; t r á g i c a s de la é p o c a , es b ien reco 
d e p e l o . C o r t e y n z a d o d e p e l o a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
mieres, cuatro ai 6. 5 al 7; . , r . • J J 1 t . ó n . 
eer entregas m i l pesos o can- d e p e l o . o r t e \ n z a d o d e pe lO a s á , ve in te v uno noc ida en Maianzas . 
aimente s.n penai.dad. l i m p e - . • - y 3 ~ t . í f ! » . ^ ^ * ^ 7 u n o \ . 1 ! Sobre ia obJa que nos representa-
15 m . 
L l e v a n d o a la e i t e n a 
« 1 - : ! la H a b a n a ha hecho furor,; 
n i d o s d e p e l o , c o j i l a i n s u p e r a b l e amer .cana ^ p a r l g . , 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y u n a g r a t í s i m a nueva. 
'ner0',ia" comede 
íe ^ cuarto de - - i0 
^ l 1 ^ l a r a ' í n f o r í c s " 
'%SUS55aCpCeesSo0¿! 
Dr. Alejan- ; SE NECESITA 
5. Te léfono 
15 m . 
20 Mz. 
U N A J O V E N ESFA 
ñola para ayudar a lá limpieza, que iA4411. 
sepa cocinar, sueldo 30 pesos; Tenien- ( 
ú l t i m o piso. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES 
paño l , zamorano, con muy buenas 
ferencias. Calle Oficios 33. Te lé fono 
Una r á M i m í A g u g l i a , nada t iene t ampo-
• co el C r o n i s t a que deci r . Baste se-
A $ 1 . 9 0 V A R A T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y ; Una g r a t l s i ¿ a nueva. Calar, como su c a r t e l m e j o r , las '¿a 
Planos. Reparto Ampl iac ión Almenda- ™ i l p m o « n p l t i r » « n a r a d i s f r a z V ^ a l dar :a a conocer ayer en representaciones que ha t en ido 
res y Buena Vista, wendo solar de 14.74 venoemOS^ peiUCaS p a r a Q lS I i az J , el el d o t t o r H u m b e r t o de : ¡ ues t ra C a p i t a l . . 
C á r d e n a s , que" con Corpus I r a e t a ^ E n " U n a amer i cana en P a r í s ' l u -
cargo la repre- ; cense con M i m í A g u g l i a , 
te Rey 
10131 15 m . 
I Por C4T•11̂ ,: ^ e p ' f , Avenida Quinta entro p e i n e t a s d e t e j a , m u y e l e g a n t e s . 
: o y 6, brisa, dobla calle con parque por í l . J. ' . •' 6 ^ 
(el medio, parte contado y r e s t ó plazos 
¡de $10.00, D u e ñ o : A . del Busto . Te-
, — niente Rey 11. A-9273 de. 9 a 11 y de 
J O V E N DE 17 A \ b S . S I N P R E T E N - una a V 
las m á s 
10100 15 m . 
¿ j . Q u r u a . 
ville&aa n 
con altos 
n ú m e r o ¿y 
bajos. 
cerca de O'Rei-
Informan en l a 
1S mz 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , QUE 
sea blanca, para manejar a una n i ñ a de 
siete meses, que sepa leer y escribir, y 
que t ra iga refereijcias. P r e s é n t e s e en la 
calle 11 No. 267, alte*?, vntre B a ñ o s desea co\f 
D, Vedado, de 2 a 4 p. m. 
10161 16 M . 
siones, desea colocarse en escri torio o ' _ _ _ _ _ 
\ r e ^ 0 o s e r c l ^ I n fo rman ' 5301 110' en - ! . E S Q U I N A D E 3 3 x 4 7 
10155 16 m . ! San Leonardo y Primera a una cuadra 
P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r e r o - ^ ~ « ^ . « ^ - y -Es t l , ;da , 
d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las u n a s y 
e l c u t i s . A v e n i d a de I t a l i a , 5 4 , e n -
t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
ala. 
. DA CASA ESTEVEZ 49.; 
^ ^ M e r c a d o Unico compues-H , ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡saleta cor^,a.• . »(;n 00 v dos nos que sepa su o b l i g a c i ó n . Xo se quie-
f n t l C O C I N E R A S 
• « í ^ - i o . . " . ^ « ^ " r f S t r i c o , portal . | 
" ~ Z d« la Calzada y paradero de l a Víbora 
U N J O V E N E S F A n O L , D E 23 A x O S . j4 50 vara Jnf0rmesi Escr i tor io A. del 
desea colocarse sin d i s t i n c i ó n de t ra- Bu t Tenie'nte Rev 11 A-9'»7'? 
bajo. Habla Inglés y tiene referencias i " ^ , 0 ^ leniente Ke> A 3 _ . 3 . 
Di r ig i r se a San Miguel nú-









^ « " ^ n n t r a t o 
¡ * — i wi^ la mejor avenida, depar-
t ^ n v U ^ - l a j * ^ entrada indepen^-
15 m . 
IQTSI ¡ ~ — -
a B U E N A ESQUINA P A B A 
« B ^ ^ f d e v f r í e a todas hofaa del 
S f t v r r i d k ^ A t a r é s y M s í a . _ 
10185 
1S m . 
I J O V E N E S P A Ñ O L . CON I N M E J O R A -
I blos informes, desea colocación bien de 
orjado, cp.niarero de hotel, fonda, bo-
! dega, café , sabe de cocina. Ks persona 
1 d» toda confianza. Informes: Te léfono 
M 7646. 
¡ —— 10146 15 m . 
SE S O L I C I T A B U E N A COCINERA " 
que haga la l impieza para un n a t r i - S o l i c i t o Una C o l o c a c i ó n e n UOa o f i -
35 pesos A m a r g u r a 4 i , prime, piso, c i ñ a d e c o n t e b ' l i d a d p a r a t r a b a j o s 
!"'6T 15 m¡m I g e n e r a l e s , a s í c o m o e n u n a casa d e 
c o m e r c i o , p o s e o c e r t i f i c a d o d e 
.Mquilev módico . wOn 1 j^Qjjjo^ Tiene qUe dormi r en la colp-
ellas. Se entrega en" ¡ oación y traer referencias. Sueldo: 30 
Reina 28 
C O C I N E R O S 
' c o m p e t e n c i a , t a m b i é n p u e d o ha-
Se necesita urgentemente cocinero c h i - ; c e r m e c a r g o de u n p u e s t o d e d i -
as a í Q U O - a x t n h e s m o s o p i s o m o - ¡ no ^ j , ^ , , ^ r e f e r e n c i a » . L í n e a 8, b a j a n t e m e c á n i c o y d e c o n s t r u c -
^ • ^ Z T t l i e l servicios, en San 1 ^ N y L . " 
10143 15 m. 
, dobles r i i  m > . . V e d a d o . 
' 4 ? " " m o ° " J 1 I 1 1 ! l 2 ú ¡ P E R S O N A S D E I G N O R A D O ! . a ^ » > 5 r f ^ « t i t e a , p i » 
c i ó n , a s í c o m o de c a l c u l i s t a ; t a m -
' £ m ! b i e n d i s p o n g o d e d o c u m e n t o s q u e 
• ^ ^ ^ Amistad 59 entre San 
" " " l v ^an Rafael . Pueden verse a to-
A o r í s informan en la misma. 
10190 L 
LOS PRESOOS Y CO-
P A R A D E R O 
i n f o r m e s , d i r í j a n s e a F . N . , A p a r -
t a d o 1 1 7 0 . H a b a n a . T e l f . A - 3 0 7 0 . 
r T T ^ O U I X A E L BAJO ES EA CA.SA 
0B A1,0^ la calle Habana, l^a Ua-
número ^ ^ e informan en Rayo nú-
I SESEA SABERSE EE P A R A D E R O EX 
Teresiano del V i l l a r , de Tallave, Za-
mora. Calle Oficios 33. A 4411. 
10101 15 m . 
fe en 
mero' 110. 
1015S 16 m . 
E L PISO A L T O DE Z A N -
V A R I O S 
SOLICITO H O M B R E J O V E N E S P A Ñ O L 
J*.' '^^'rTTa "con b a ñ o intercalado, tres : para encargado de un hotel, $90.00, 
ción moat-i ii . ^ saleta al fondo. Cuarenta trabajadores para minas e i n -
habitacione*. . ^ ^ ^ . ^ del Drf pa- genios Í 2 . 5 0 d iar ios . I .a Cubana. E m -
jnfonnes en ia ^i.^sSS * Ipedrado 42. Departamento 305 .altos. 
drén. Tel 
10163 15 m. 
• in MALOJA 24, A L T O S . SE A L Q U I -
•S^una espaciosa sala con comedor y 
¿oclna de gas, propia para un mat r imo-
nio Kn la misma se a lqui la un de-
Dartamento en la azotea con servicio 
- — I n f o r m a en la misma. independiente 
101" 15 m . 
10186 1; 
SOLICITO SOCIO CON POCO C A P I T A L 
para v í v e r e s y l icores. In forman C á r -
denas 24, bodega, de 2 a 8 p. m. Rueda. 
10160 15 m. 
1963 d 13 
R E P A R T O K O H L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 . 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 , 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s q u e l i n d a n c o n 
l a s r i b e r a s d e l r í o Á l -
m e n d a r e s e n l a p a r t e a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n d e l a 
c a l l e 2 3 , d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z 
de 3 a 6 
T e ' é f o n o A - 0 3 8 3 
10171 12 ; 
ROPA H E C H A P A R A SEÑORAS V N i -
ños, grandes gangas en Concordia H, es-
quina a A g u i l a . T e l . M-3S28. L.aan to-
dos los diferentes a r t í c u l o s en es>t* 
t t i unc io . 
M E D I A S E E SEEA E N COLORES SUR-
tidos. clase muy buena, a 60 centavoí» 
par. Calcetines para caballeros y nifloí 
a 20 centavos. Concordia 9, esquina s 
A g u i l a . 
E m p r e s a r i o de la A g u g l i a . f u é r e c i - : ñ í a . Y desplega en esa obra u n l u -
b ida con g ran j ú b i l o por todos. j o a s i á t i c o . 
C o s t a r á la l une t a t res ptsos . Pueden d i r i j i r s e los que deseen 
Y seis el palco s in ent radas . Las a p a r t a r loca l idades para esa noche 
entradae generales se v e n d e r á n a incompaxable del 21 de marzo , a los 
dos pesos. 
N'o necesita m i p l u m a hacer e lo-
gios a la a r t i s t a que nos v i s i t a . 
L a conocen todos. 
s e ñ o r e s H u m b e r t o de C á r d e n a s , y 
Corpus I rae ta Lecuona . 
E s t á asegurado el é x i t o de esa 
f u n c i ó n 
T E L A R I C A P I E Z A E E 11 VARAS 
vnn yarda de ancho, clase de la más 
fina, "a 51.95 la pieza: frazada para ni-
ños c l a sá muy fina, a $0.90. Concordia 
X o . 9. esquina a Agu i l a . 
BATICAS E E NI*OS E E 4 A 12 A&OS 
••olor surtido, valen fos pesos, las l i q u i - | j de asaltog a d i s t i n g u i d o s 
no a 80 centavos. \ estidos, delantales 
para s e ñ o r a s , los vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a Agu i l a . 
U n a s e ñ o r a de conf ianza c o n referen- v e d a e o . e s q u i n a e e p r a i l e , c a -
, , , . . 'He de latra, eiitre las dos l íneas de 
Cías acos tumbrada a Via jar , KHlClta. Washington y 17; m á s de 2.500 metros 
« t ñ n r a n fami l i a nara a r n m n a ñ a r i«nllic te venden dos chale'ts j u n -
senora o r a m m a para a c o m p a ñ a r en , s o ^ . ^ ^ ^ p rec¡0 razonable y fa-
el v ia je a E s p a ñ a . R a z ó n en el T e l e - ' c i l l d á d e s para el psflro. Luis de la Cruz ^ ' " a v o s Concordia 9, esquina a Aguila 
fono Á - 4 9 4 0 o Gal iano 138 . A - i r - 0 - ,-168(, i ; m 
101S7 18 m. . 
SABANAS CAMERAS, G R A N E I C I M A S . 
ae warandol, a J1.25; la misma, borda-
da, a $1.75; Funda camera, f in í s ima , a 
60 centavos, medio camera, a 40 cen-
tavos. Juego de cama; sobrecama, con 
dos cogines. todo bordado a $4.75. Son 
primores. Concordia 9. esquinaa Aguila 
OELANTAxiES E E GOMA, P A R E C E N 
<ie gingham. son impermeables, son prác -
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
BO centavos; babt-ros de goma, a 20 cen-
tavos; s á b a n a s de froma para n iños , a 
• 8 centavos; se venden »n Concordia 9 
esquina a Aguila . 
M A N T E L E S B E A C E M A NTSCO P I N I -
simos. todo con dobladillo de ojo. $1.20 
.«•aüa uno; servilletas muy bonitas, a 15 
centavos una; toballas para diario. -
C o m p r a j V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e a t o s 
C O M P R A S 
Se alquila l a casa ba ja de l a calle 
S E O F R E C E N 
Chayez No. 23 . media cuadra ¿ O 3 f r ¡ a J a < . J p 
y e a a de Reina y media de Belas- U I H Q a S QC fflanO 
coam con sala, saleta, tres cuartos, ¡ 
cocina amplia, b a ñ o con lavamano y , 
bidé y servicio aparte , buen pa t io . La. ~ B 
llave en el fondo. Su d u e ñ o : San Ber-
nardino No. 20 , J e s ú s del M o n t e . 
10142 m-
y m a n e j a d o r a s 
V E D A D O 
SE ALQUILA E L B O N I T O C H A L E T . 
calle 27 entro . i y K, n ú m e r o 8. con 
todas las comodidades y garage, infor-
ma su duefia en la calle 23 entre Pa-
seo y 2. V i l l a Peter. Vedado. Teléfo-
no F 4627. 
10115 16 m . 
U N A J O V E N 
peninsular e.T casa de moralidad para 
los cuartos o comedor, no tiene preten-
siones, tiene quien responda por ella, 
Kstrel la , 20, bajos, 
10096 ^ ^ ^ ^ 15 Mz. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A EESEA 
colocarse de. criada de mano o para 
los quehaceres de una casa de corta 
fami l ia . Maloja 44; no se reciben tar-
jetas. 
10157 20 m . 
C o m p r o v a r i a s p r o p i e d a d e s , g r a n -
des y c h i c a s e n l a c i u d a d c u y o s 
p r e c i o s n o sean e x a g e r a d o s . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s . D i n e r o e n h i p o -
t e c a a l m e j o r t i p o . L . S u á r e z C á -
ce res . H a b a n a , 8 9 . 
BLUSAS B E N A N S U B O B E A B A . F I N I -
mina a 50 centavos, valen el t r ip le , sa-
yas blancas o de color a 60 centavos, 
refajos f in ís imos, todo adornado a $1,8* 
C A L Z A B A E E C O L U M B I A . BRISA, 
frente Quinta T r u f f i n , dos solares, j u n -
tos o separados; 12.50 frente. 49 fondo; Concordia 9, esquina a Agui la . 
dos mi l pesos contado, dos hipottea. — . L ^ 
mu»; fabricando m á s facilidades; dos VESTIDOS D E R A T 1 N E . BORDADO, 
l íneas t r a n v í a s . Empedrado 20. ¡color de moda, a $3.00; otro gran sur-
10175 15 rn . ' tldo de voile, color de moda, todo bor-
¡dado a mano, a $3.00; valen $10.00; 
C H E Z D I A Z 
U n g r a n recibo el de anoche, , U n a dama m á s : . l a «e f io ra de So-
Unas horas d e l i c i o s í s i m a s las p a - l l o m o n . que con " C h a c h a " la buena , 
sadas en esa e legante res idencia de : l a excelente , la m u y c u l t a v i u d a de 
mis m u y que r idos amigos e l p r e s t í - D í a z , d i s f r u t a b a n de la a l e g r í a de 
gioso c i r u j a n o matance ro ^ d o c t o r aquel las horas . 
L u í s D . D í a z y su bel la y e legante Una s e ñ o r i t a en la f iesta, 
esposa Rosa A m é r i c a U l m o . Rossy So lomon . «.que t e n í a 
I n i c i a n ellos con esa f iesta de ayer c o m p a ñ e r o a L u i s i t b U l m o . 
F a l t é a esa r e u n i ó n , por que 
por 
l l e -
g u é a Matanzas de regreso de u n a 
e x c u r s i ó n s i m p a t i q u í s i m a a los i n -
genios de la p r o v i n c i a , a las doce de 
la noche, re t rasado seis horas , en 
ese regreso que d e b i ó haber sido a 
las seis de la t a rde . 
Se b a i l ó . 
Y » en causeries a g r a d a b i l í s i m a s . 
Nena U l m o y C u r t í s H a n n e b e c k e r I e n t r « finesas y en t r e a m a b i l i d a d e s 
V e t t y So lomon y A l e j a n d r o T r e - ^ d e los d u e ñ o s de la casa, v o l a r o n las 
l ies . \ horas de ose p r i m e r d o m i n g o del g r u 
M a r í a Dolores X ú ñ e z y M i g u e l po que se r e u n i r á , en lo ade l an t e . 
Beato . ! s i empr^ en este m i s m o d í a de la s é -
Rosa U l m o y Clemente L a n d r a a n . | n iana . pero en casas d i s t in t a s . 
m a t r i m o n i o s de nues t ra ¿ e n t r y . 
Los mismos que en ese rec ibo t i 
g u r a n en la r e l a c i ó n que doy a con 
t i n u a c i ó n : 
Susana Simpson y A r m a n d o Esto 
r i ñ o . 
Esperanza F e r n á n d e z v H u m b e r 
te P o l l o . 
Panch i t i ca T i ó y A n t o n i o J . F o n t . D ó n d e la c i t a el p r ó x i m o ' 
SOLAR C A L L E MANGOS, CERCA CAL-
zada, medida chica, 300 pesos contado, 
resto plazo largo, módico i n ' e r é s ; calles, 
aceras d e m á s servicios beclios; v é a m e , 
le d a r é detalles. Empedrado No, 20. 
10116 * 1 5 m . , 
un surtido bonito de c repé de China, 
bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
tas muy adornadas a $3.50; tedo es de 
ú l t ima novedad y acabado de rec ib i r . 
Concordia 9, esquina a A g u i l a . 
SE EESEA COLOCAR i N A J O V E N PE-
nlnsular para criada de manos o para 
cocinera de crota fami l ia . Tiene re-
ferencias. I n fo rman en Sol 74. 
10150 15 m . 
LOMA BEL V E D A E O SE A L Q U I L A 
bonita casa calle 2 esquina a 25. Jar-
dín, portal y terraza a dos calles. Sa-
lla, saleta de comer, cuatro habitacio-
jies, baño completo, cocina, hal l , cuarto 
Sito con servicio independiehte para 
criados. Informes; esquina a 2; 
seflora viuda de L ó p e z . 
10125 18 m . 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B E L A S C O A I N S i l , BESEA COLOCAR-
se una s e ñ o r a peninsular de criada de 
manos; tiene buenas referencias. Te-
léfono M 3079. 
10139 _ 1 5 m . _ ^ 
i SE EESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha t s p a o ñ l a para criada de manos o 
icr iada dd cuartos. In fo rman Sol 91 . 
1016S 15 i n . 
' EESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
1 ninsular. para criada de mano para 
corta f a m i l i a ; sabe surc i r ; tiene bue-
nas referencias. Kn la misma se coloca 
una cocinera para una cocina senci-
l l a ; sueldo, s e g ú n t ra to . Te lé fono A 
7073. Acosta 109. bajos. 
10130 15 m . 
E n l a P r o v i n c i a de l a R a b a n a 
Vendo . U n a e s p l é n d i d a f inca de 14 3 4 
c a b a l l e r í a s de t i e r ra negra de fondo , 
TRAJES NISOS DESBB 0 a 8 AXOS, 
son de casimir, a'51-00 cada uno; pan-
talones mecánico nifios. a $0.65: pan-
talones mecánico , hombres, a $0.90; 
medias patente para n iños a $0.20; Con-
cordia 9. esauina a Agui la . 
CAMISONES S U I Z O S . R I C A M E N T E 
bordados, de nansfl, f in í s imos , que va-
len $2.00, los l iquido a $1.25. Concor-
dia 9. esquina a A g u i l a . C1960 L - Í L J 1 
c o m p r o e n e l v e d a d o c a s a s ! sin piedras . L a atraviesa e l R í o Ja ru - j TOHAIiI>AS x a ^ o , m u v t i n a s , 
modernas, viejas par areedificar o so- , ^ j k i l ó m e t r o s del paradero t a m a ñ o comnleto. | 
lares para fabricar; t ra to directo Je- ^ ' i n IT -J o I - I ' ""as muy buenas, i 
s ú s M a r í a n ú m e r o 42, a l tos . Teléfono San M i g u e l , r . C. Unidos y 3 Kllome- iore8 Concordia 9 
M 9333. 
c o m p r o e n l a h a b a n a , e s q u i n a s pIanos buenos para cana, hay como 3 j 
propias para comercio, sea cual fuer» r , „ , , r . : i 
su precio; t amb ién compro casas m e - I c a b a l l e r í a s de monte c r i o l l o , l a carre-
^ r s n r a V a V V 7 b r i c ^ t r ^ d i í h - e c r t o ; j S s I tera en c o n s t r u c c i ó n . Precio de opor-
M a r í a n ü m e r p 42. A l to s . Tel.fono m { u n i d a d . I n f o r m a : M . de J . Acevedo, 
lores. 
A*.\ F r Ja H^rctiAv tArronnc Pedidos fuera íle la Habana dir igidos a 
t í o s del l * . t , . de nersney , terrenos „ rr0n(,rand. Concordia 9. T e l . m-2838 
,25: frazadas carne 
$1.98; sur t ido co-
esquina a Agui la 
UU B A I L E D K U S A B A D O 
E n los salones del Casino. i E r a numerosa la concur renc ia . 
Ba i l e para despedir el C a r n a v a l i Y de m á s c a r a s , en su m a y o r í a , las 
en aque l l a casa de E s p a ñ a , que t an i s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s que a s i s t i e ron a 
a egremente ha festejado el r e i nado i la f ies ta . 
L a o rques ta de A n i c e t o , la exce-
len te orques ta del neputado p r o f e -
sor , c o n s u m i ó u n b e l l í s i m o p r o g r a -
ma . 
' S i n que f a l t a r a en él el fox que 
p r i v a : M r . G a l e r g h a n y M r . S h i n . 
de M o m o . 
U n asal to. 
Que se parangonea con las f ies-
tas of ic ia les , celebradas por ese cen-
t r o d u r a n t e la t e m p o r a d a . 
, Sus in i c i adores , los j ó v e n e s y se-
ñ o r i t a s de l a Comparsa de "Cha -
c ros" y " M a n o l a s " pueden sent i rse 
satisfechos. 
Ind i spensab le hoy en toda f ies ta 
ba i l ab l e . 
U N A D E L I C I O S A E X C U R S I O N 
A los Ingen ios de la P r o v i n c i a . 
F u é a s í la que rea l izamos ayer . 
Inv i t ados por C a s i m i r o Gisca rd . u n 
g r u p o de sus amigos m á s í n t i m o s . 
E n dos a u t o m ó v i l e s . 
E n los que t o m a r o n asiento con 
o m á s que los carab ineros d.e la 
f r o n t e r a e s p a ñ o l a , h u s m e ó en nues-
t r a m á q u i n a , en busca seguramente 
de a l g ú n con t r abando . * 
A las seis abandonamos la Y í ^ a , 
y pe rd idos en el ¿ a n i i n o , ambu la -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
9333 . 
COMPRO E N JESUS D E L M O N T E . 
casas modernas, viejas nara reedificar 
o solares para fabr icar . Trato direc-
to . J e s ú s M a r í a 42. altos, Tel fono 
M9333. 
SE ALQUILA E N L O MEJOR D E L A ! 
Víbora, 4 cuadras del paradero una casa] , „ , „ 
compuesta de sala, comedor y tres cuar-1 SE OFRECE B U E N A C R I A D A ESPA-
tos, fabricación moderna, acabada de ' fio,a" con buenas referencias, para cuar-
Plntar. Precio: $42.00. In fo rman Co-1,os >' repasar en casa de moralidad. 
its'»<! y Figuras Bodega Buen sueldo. F I^o. 43 esquina a 21. 
10184 ' 15 m . Vedado. 
- - — | 10J62 15 m . 
v í b o r a , se a l q i ' i l a l a c a s a s a n ; *mmmmmu^mmmmm*mmmm—mmmmmmam 
JAzaro 59, entre San Mariano y San- i 
'a Catalina. <;on portal , sala, saleta, ¡ 
jres habitaciones, comedor corrido, ba- ' 
no Intercalado, cuarto y servicio de 
fnados, cocina de gas y carbdn, pa-
ño y traspatio, con lavadero. I^a l lave 
i*,.63' informan San Mariano 11 . 
J j ' - ^ 15 m . 
»S A L Q U I L A N DOS CASAS, ALTOS 
. jjajns. dos cuartos, sala y comedor 
Altos, sala, comedor, cocina, aer-
éelos. 3 cuartos y luz. $35. Serafines 
departo Tamarindo. 
10128 15 m.-
C E R R O 
C«XRO. C L A V E L T DOMINGUEZ. CA-
« moderna, sala, saleta, dos buenos 
ln» lix" ^ c.omedor' servicios, patio, con 
J«n , *lca en •55 Pesos. Te lé fono A 
ai fondo informa, s e ñ o r a Estela. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UÑA—CRIADA 
españo la , de comedor o de cuartos, sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión . Calle 17 
n ú m e r o 228, entre F y G, altos de la 
tienda. Vedado. 
10109 15 m . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . DESEA Co-
locarse de criada de mano o de cuar-
to en casa de' moral idad y corta, f a m i -
l i a ; tiene buenas referencias. In fo r -
mes: San N i c o l á s 111. 
10133 - 15 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
10123 16 m 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
SE OPRECB J O V E N P E N I N S U L A R , 
formal , para criada de mano, de cuar-
tos o coser. Te lé fono M 1255. 
10.137 15 m . 
C O C I N E R A S 
BOY E N H I P O T E C A A MODICO I N -
te rés , desde $2,000 a $200.000; t rato 
directo: J e s ú s M a r í a 42, a l tos ; Te l é fo -
no M 9333. 
10159 1" n i , 
SE COMPRA SOLAR E N E L V E D A D O 
para fabricarlo en el acto, dejando su 
importe en hipoteca. Medida 14 por 30 
aproximadamentte. Tel . F-2451. Calle 10 
númeiyi 207. 
10099 17 m . 
POR AUSENCIA, V E N B O LOS S I -
N o t a r i o Comerc i a l ^ Obispo, n ú m . 5 9 / f ^ ^ c ^ ^ \ ^ l / ^ ^ ^ 
eran cocina de gas, nevera, W h l t e Frot , 
lavabo depósi to , escaparles, camas, lam 
paras y cuadros: urge la venta. Salud 
42. casa part icular . 
1015 3 
M . 3 0 7 9 
Este es el Te lé fono al cual puede l l a -
mar si desea vender sus muebles al mo-
manto estamos a sus ó rdenes . 
10169 11 • 
al tos. O f k i n a , 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
9920 20 Mz, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R B A N A S 
P E L I P E POEY N U M E R O 1, E N T R E 
Estrada Palma y L u i s E s t é v c z . se ven-
de. Informan en la misma. 
10070 27 Mz. 
T U L I P A N , A U N A C U A E R A D E L A 
es tac ión , casa a;uigua con tres m i l va-
ras de esquina, se vende. Informan en 
el t e lé fono 1-4321. 
10068_ 27 Mz. 
O R A N NEOOCIO B E OCASION, V E N ^ 
do linda casa Vedado, a una cuadra 
Parque Vil la lón, con todLo su muebla-
je y piano, po i t a l , j a r d í n , sala, saleta, 
comedor, 7 cuartos y todos los servicios 
con lujo, 30.000 pesos no corredores. 
Vega. Corrales, 69. M-4348. 
10080 18 Mz. 
P A N A D E R I A M O D E R N A 
con horno e léc t r i co » maquinar ia com-
pleta para la e laborac ión de pan, y que 
trabaja actualmente de 13 a 14 sacos 
de har ina diarios; con una buena cl ien-
tela que cada d ía aumenta, dado que 
mejora la s i t uac ión del pa í s , se vende 
por tener que embarcarse su dueño , ur-
gentemente, en condiciones muy ven-: 
tajosas. Aceptaremos la p r imera oferta 
que se nos haga. Para informes; Drago-
nes 9. Te lé fono A-4588. 
10083 15 Mz. 
l l a m i , 
el a n f i t r i ó n , el s e ñ o r Mosquera , l i e - ! mos , t res horas en t re t o r t u o s o s ' ca-
gado rec ienemente de F r a n c i a , Gus- ; m i n o s , pe rd ida l a r u t a que d e b í a m o s 
tavo L ó p e z , que de paso e n c o n t r á b a - j segui r , y de la que m i l a g r o s a m e n t » 
so ent re nosotros , R a ú l C u n n i n g h a m ' s a l imos a las diez para t o m a r la csu 
I s m a e l Obias, Jorge F o n t s , J u a n : r r e t e r a que nos t r a j o a Matanzas. 
Giscard y el Cron is ta . j d e s p u é ? de diez y siete horas de vía . 
Sa l imos de Matanzas a las cinco i j e , en el que una vez m á s demostra-
do la m a ñ a n a . j r o n su f e c t i v i d a d esos carros "Pro-
Los centrales " E s p a ñ a " , "San V i - j m i e r " y " E s t r e l l a " en que pasearnos 
cente" , " T r i u n f o " , "Santa A m a l i a " 
y "Mercedes" , d e s f i l a r o n an te nues-
t r a v is ta en f a n t á s t i c a v i s i ó n . 
A d m i r a m o s en T i n g u a r o . sus l i n -
dos. Chalets , todos de t i p o i g u a l , y 
todos e l e g a n t í s i m o s , con sus j a r d i 
nes, sus g a l e r í a s y 
a rbo lado . 
por la p r o v i n c i a nuestras existen-
cias. 
E l doc to r F o n t , Jorge F o n t \ 
" C o s m i t o " . h i c i e r o n el gasto a l re-
greso. L a m e m o r i a a d m i r a d l s i m i 
del s i m p á t i c o f a r m a c é u t i c o , nos oh-
su exhube ran te I s e q u í ó s i n ó con el Parnaso cubano 
con m u y cerca de las dos t e r c e r a í 
E n " P o r F u e r z a " , la f inca azuca- i Partes de é l . 
No venda sus muebles s in consultar 
mis precios. Llan-. í a l T e l é f o n o A - 3 1 3 5 ! Quinas po ten 
T a m b i é n compro V i c t r o l a s , m á q u i n a s A i n 
de escribir y coser. T e l é f o n o A - 3 1 3 5 . 
10152 15 m. 
A U T O M O V I L E S O P O R T U N I D A D . BODEGA E N P U B N -
tes Grndes. con mucho barrio, venta ga-
rantizada de un día con otro $70.00; ¡ - y j j j j D A B E R A OANGA. SE V E N D E E N 
r e r a de J u a n i t o Pedemonte . queda-
mos asombrados de la a c t i v i d a d con 
crue se t r aba j a . E s t á a l l í la zafra en 
su m á s a 'g ido p e r í o d o . A q u e l l a s m á -
t í s i m a s del C e n t r a l de 
t r a b a j a n noche y d í a 
a una ve loc idad que a t e r r a . 
Y " C o s m i t o " nos l l e v ó en h i l a r i -
dad cons tante . / .Verdad que es sa-
brosa el agua de la C o t o r r a , J i m -
my? 
De M a n g u i t o t raemos recuerdo 
Y i g r a t í s i m o : cuan to v imos a l l í . 
Y Cuanto que no p u d i m o s t raer -
A l m o r z a m o s t n M a n g u i t o . ¡ nos para a q u í : en t re o t ras cosas una 
E n el s i m p á t i c o poblado con s u s ; f u e n t e de l a a n t i g v a f a m i l i a de To-
v iv iendas modestas , pero s i m p á t i c a s . I r r i e n t e Que V a l e n t í n L ó p e z , e l ipá« 
E s t u v i m o s d u r a n t e la c a r r e r a en \ amab le y el m á s s i m p á t i c o de los 
Jove l lanos . en Per ico , de cuyo ade-! n i 6 8 0 0 ^ . no ha p e r m i i t d o que f i -
seis anos contrato, a lqui ler $25.00: co-
modidad para fami l ia , cantinera. Pre-
cio: $4.700; con $3.000 de contado. Se-
ñor M a r í n . Café Belascoain y San M i -
guel . Tel. A-0094 y F-5699. 
10191 18 m. 
400 pesos un confortable y lujoso lan-
daulet marca Hupmobi l . 7 pasajeros, 
con cinco gomas nuevas, p in tura y 
funcionamiento todo en Inmejorables 
condiciones. Puede verse a todas ho-
ras. Calzada leí Cerro, 506 y 508, altos. 
Te lé fono A-5839. 
10073 15 Mz. O P O R T U N I D A D . P R O P I E D A B V E N B O 
m a g n í f i c a esquina con establecimiento 
en San José < on tr^s casas m á s y cpn | A u t o m ó v i l g r á n d c de siete asientos; 
una superficie de terreno de 29' — • 
780 c e n t í m e t r o s sno"* fa" todo nuevo, sin estrenar, se sacr i f ica . 
VENDO U N A CASA E S Q U I N A P R A I -
le. moderna, con puertas m e t á l i c a s 
b r l c a c i ó n . Sr. M a r í n . Tel, A-0091 y 
F-5699. Café Belascoain y San Miguel . 
10191 _ 18 m. 
Es ganga verdad . S i usted lo ve , lo 
compra . I n f o r m a n en O 'Re i l l y , n ú -
V E N D O E L MEJOR Y B I E N S I T U A D O mero 2 . 
Hotel de la Habana con 20 habitaciqnes . 10005 
Tiene 140 metros precio ú l t i m o $6.000; | g r a n d í s i m a s , siete a ñ o s y medio d é con-j . 22 mz 
l a n t o quedamos a s o m b r a d o s » en L a -
g u n i l l a s , en L i m o n a r , Coliseo, y en 
C o l ó n el b a l u a r t e de V í c t o r de A r -
gure en la c o l e c c i ó n de p la tos de l 
Cron i s t a . 
A ú n es t i e m p o , a m i g o . . . ¿ L a es-
mas, donde la p o l i c í a , celosa c o m o ' p e r o ? 
E N E L C L U B D E C A Z A D O R E S 
A n i m a d í s i m a la m a ñ a n a ayer . . Pa r a este concurso hay . como d ¡ -
Cercana l a fecha en que ha de I n - j e y a en pasados d í a s , un p r e m i o 
augura r se la G a l e r í a de R e v ó l v e r , 1 del doctor Marcos P ina r . 
c h a l e t 
Uto 
NUEVO, SE A L Q U I L A N LOS 
y bajos *el chalet i*-abado de 
«• l ^ u f ren ,« ¿1 Paradero "Rabel" 
Oto .nVnea e léc t r i ca del Vedado Mar ia -
«og T}1""* O f i l a y Columbla. ambos p i -
•IsrnaL n toda-s las comodidades mo-
Ut «i ^ara^e- Informan en el cha-
l«l-3 Teléfono M-1937 y 1-7691 
Id m. 
EESEA COLOCARSE U N A COCINXRA 
y una criada de mano. Lo mismo j u n -
tas que separadas. Saben su obliga-
ción. I n fo rman ; San Bernardlno y San 
Jul io . Reparto Santo Suá rez . Bodega. 
10104 15 ni . 
COCINERA E N G E N E R A L , E S P A Ñ O -
la, de mediana rtiad y muy aseada, se 
ofrece par casa pa r t i cu la r ; sabe cum-
p l i r bien. No m e n ó s de t r e in ta pesos 
ni duerme en la colocación. Neptuno 63 
Academia de Corte. 
10108 15 m . ÍTTE PESOS SE A L Q U I L A , E N 
' »o« . a casa Concepción n ú m e - . ^ „ . _ ^ 
'os «!.S,qulna a Padres, con cuatro cuar 1 SH OPRECB U N A COCINERA R H -
llave pÍ^ é?,rr_edor! Portal y patio. La , p ó s t e r a , para casa part icular . 
>n (yRrmPa(ires n ü m e r o 2, Informan 
de 3 á ^p1161"0 H» Departamento 
10156 20 m . 
muy b u e ñ a s referencias. I n f o r m a n : 
lie B a ñ o s -número 37, entre 17 y ' 
Vedado. 
10147 1* J » 
ca-
19. 
H A W M O N E S 
I SE DESEA COLOCAR E E COCINERA 
una s e ñ o r a blanca, del p a í s , en casa 
de moral idad. In formes : en H y 2o. n ú -
mero 237. Vedado. 
1 10148 15 m . 
¡ SE OFRECE B U E N A COCINERA R B 
i pós t e ra , e spaño la , para comercio. I n 
t r a t o - p ú b l i c o . $250.00 alqui ler al mes, i 
todas las habitaciones arauobladas con ' 
gran negocio de comida y teniendo cafci | c | se regalan a precios i n c r e í b l e s , 
siempre un promedio de ?S h u é s p e d e s : , , . • i i ; . 
negocio Que vis ta hace fé. Precio: 12.000 
pesos con $6.000 de contado. Sr, Mar ín . 
Tel , A-0094 y F-5699. Café Belascoain 
y San Miguel . 
10191 18 m. i » l 
. — Z, baios. 
G R A N BODEGA CON B U E N CONTRA- , 1 QOOÓ 
Estupenda o c a s i ó n . Por necesitar el 
¿ o s maquinar- grandes, de siete pasa-
jeros f lamantes , nuevas, r e c i é n l lega-
das. S ó l o hay dos. V é a l a s en O 'Re i l l y , 
cuatro casas de sala, saleta y dos ha-
bitaciones en $12.000, ú l t i m o precio. I n -
forman ¿le 10 a 2. A g u i l a y San Ra-
fael, ca fé , t e lé fono 1-2965, Juan. 
10103 17 mz 
E N ESTA C I U D A D , CASAS A N T I G U A S 
para fabricar 1,000; 1,500; 2,000; 2,5000; 
5,000 varas. Preciso de a-jtualldad. Pa-
ra renta $6,000; $52,000. Una renta. 
$3.300; $30,000;. Ot ra renta $9.600; 
$130.000. Lago Soto. Reina 28. Te l é -
fono A-9115. 
1017S J5.™- _ 
V E N D O CASA E N L A C A L L E L E A L - ¡ m i l quinientos pesos con cuatro mi l de con gomas y p in tura Hueva y su f un-
tad de 7 por 25. Sala, comedor, cuatro ¡ contado. M a r í n . Tnfé Belascoain y San cionamiento en Inmejorables condicio-
cuarto*. sus servicios de azotea, muy [ M i g u e l . T e l . A-0094. 
clara y fresca en $13.000. Sr. M a r í n . | 10191 18 m. 
T e l . A-0094 y F-5699. L a puodo entre-
gar desalquilada. 
1019; 18 m. tado y resto a plazos una spla en esquí-1 » t i j , 
na. verdadero negocio de " oportunidad A u t o m ó v i l e s OC repar to , garantizados 
para el que no »*, paiuchero. ] n f o r - : c o i n 0 n u e v o » , con c a r r o c e r í a acabada 
to. muy poco alquiler , comodidad para 
fami l ia , cantinera, vendo si usted es V E R D A D E R A GANGA: 
persona seria, en la calle Salud en diez ' 220 pesos un au tomóv i l 
22 mz 
V E l Í D O E N 
marca " D o r f 
I nes. Puede verse a todas horas. Calza-
¡ da del Cerro, 506 y 508, altos. Teléfono 
— ! A-5839, 
BODEGA. V E N D O POR $1.000 D E CON- 10074 15 Mz. 
GANGA E N PROPIEDADES E N L A 
Habana. Vendo casa de sala, comedor, 
tros amplias y hermosas habitaciones, 
cocina, "patio y sus servicios de azotea 
y preparadas para altos. Precio: $4.600 
con $2.000 de contado. Sr. M a r í n . Te-
lé fono A-0094 y F-5699. Café Belascoain 
y San Miguel . 
10191 ' • 18 m . 







15 m ¡de fabr icar , listos, de var ios t a m a ñ o s , 
v e n d e c a s a d e h u e s p e d e s : ! se venden b a r a t í s i m o s . V é a l o s antes de 
situada; hace esquina: t rato d i - ^ . n . i , „ 
• con el dueño en Habana 20 de Comprar, ü K e i l l y , Z , bajos. 
I 10007 22 
D I N E R O E H I P O T E C A S . 
H I P O T E C A A L 7 1 2 Y 8 
^ ^ 5 ! ^ EW 91, ALTOS 
^ lavfn a Kr> ?n ^ r t o grande con (|(l0i72'n nombres solos. 
^ 15 m . 
^ ^ S i ! 1 ^ ^ A D U B N A H a Í i t I - . 
úZrt*,!11? .0 m i s hombres solos. | 
forman ' Calzada v J Gran Palace H e j a c o l a d a ; p r ó x i m o a Columbia y a 2 
. ^ i £,Ú!»Q^iAn l i minutos de la Habana por l^s trene 
Vn iVi 15 m 1 de SBaaJa y 35 minutos por los tran 
B^n^^^BgmaammBKm^mmaammatimmmm '̂'•*'!;- t""^?* l íneas p 
C O C I N E R O S 
U N C H A L E T . SE V E N E S E N $4.500. 
ú l t i m o precio, pudiendo dejarse 2.500 
en hipoteca al 10 por ciento; es de 
m a n i p o s t e r í a (c i taron todo) y azotea, 
con portal y Ja rd ín , mide nueve me-
tros de. frente por diez y seis de fon- ' 
do: entrada para a u t o m ó v i l , r] solar I r . c • v n^n . i i -
mide quince metros de frente por cua- ]Voy J>4Ü.ÜO0 t raccionados al 7 1 2 y 
i 8. T r a t o ¿ ¡ r e c t o . J . Llanes. Sitios, 4 2 , ' 
ntre Rayo y San N i c o l á s , t e l é f o n o 
M - 2 6 3 2 . 
! 10054 18 
mz 
POR T E N E R QU EEMBARCARSE PaT 
' ra E s p a ñ a , se vende un au tomóv i l , 
Wescott de siete pasajeros, en perfec-
I to estado y muy barato. Di r ig i r se a San 
! Pedro 6. Sr. Suárez . 
10151 20 m . 
M I S C E L A N E A 
gal In fo rman I 4506. 
COCINERO Y REPOSTERO. B L A N C O , 
recomendado muy l imp io y p r á c t i c o para , 
S a T i ^ n t o v traníínfi,"0."101'68 ^f01?3-'particular o comercio. Francesa, espa-i 
ln ^naclo 106 a i ^U la- ^ u z y l l av ,n ' ñola! americana y cr io l la . Obispo. Hote l j 
'F lo r ida . Te l . A-1386. 
S 15 nv 3 3 m. 
e d i f * , ^ * 0 337. ALTOS, F R E N -
f*b'Ución ¿ 7 -trnidlno-. ^ a lqui la una 
l í s r ^ d a d ! ' ^ ^ 0 l u 0 . PerSOna SO-
0 » S 
C R I A N D E R A S 
ESQUINA E N S A N I G N A C I O ; 2 P L A N -
tas: moderna; con 252 metros: tiene 
bodega con cuatro a ñ o s eont tato, 4ñ 
m i l pesos. Te lé fono M 6075. Rev l l l a -
gigedo 99. 
10136 15 rr.. 
S O L A R E S Y E R M O S " 
l l av ín . 
16 
^ ?B A L Q U I L A U N A 
^rea i „ , , n a t r i m o n l o 
14 
K A -
sin n iños o a 
pesos con luz . 
15 n i . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E R A 
i una joven peninsular . Se puede ver en 
Salud 12. altos. 
i 10U2 16_m, 
SOLARES: C A L L E BAÑOS, V E D A D O , 
pn-r m i l pesos confado si fabrica, résrto, 
diez años , pr imar a ñ o sin in le ré r 
mz 
DESEO T O M A R 20,000 PESOS SOBRE 
renta de cuatrocientos pesos garantiza-
<jos con contratos, deseo buen t ipo I n -
formes: Teléfono A-0112, exclusivamen-
te ae 1 a ü . l i c d r í g u e z . 
- i7_Mz. , 
¿QUEBRE USTED D U P L I C A R s V D I -
;nero en poco tiempo? Vea al s eñor S 
C o v í n contratista. San Miguel 130 q u ¿ 
' babia.rA de un negocio positivo 
P L A N C H A D O R E S 
Agarradera pa ia planchas de todas cla-
ses, se venden en Salud 117, Habana, 
Pate. 2663, f ab r i cada^por Edo., Arenas. 
Ea F á b r i c a en La Piedra 20 y medio. 
Regla . 
10092 16 Mz. 
rantizado 
10179 
A LOS F A B R I C A N T E S D Z HELADOS, 
Vendo ocho carros de mano muy ba-
ratos en perfecto estado para la venia. 
Ennna esquina a Euco. E u y a n ó . 
^30118 <J8 j t k 
. A Z O G U E S Í Í S " E S P E J O S 
PVancesa" con 10 años^ de con» 
en esos te r renos del N a r a n j a l , v i e r o n 
c o n c u r r i d í s i m o s ayer domir tgo . 
E n p r á c t i c a s que f u e r o n i n t e r e -
s a n t í s i m a s . 
Para en t renarse hasta el diez y 
echo v i n i e r o n expresamente desde 
Sus colonias los s e ñ o r t s B a n a n t v n e , 
Y el de B a r r i e n t e s , el expres iden-
te del C lub , que se d i s p u t a r á n en 
eí t i r o de p l a t i l l o s . 
Se s e r v i r á u n v e r m o u t h a l a con-
c u r r e n c i a el d í a diez y ocho. 
Con s andwichs , pasteles, y otra? 
s iendo su presencia sa ludada a l l í m i l golosinas de la hora y de las 
con mues t r a de g ran r egoc i jo . ' clue ya se ocupa el doc tor C é s a r Fer -
neos. 
De v i s i t a r a Matanzas ese d í a el 
Pepe M e n é n d e z . que ayer t i r ó co . r ' á n d e z , el t r i u n f a d o r en c í e n t o r 
m o un p ro fes iona l , puede ser ya 
con tado en t re los Ases. 
Y Quesada, C é s a r F e r n á n d e z , A l - D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I -
ber to Ur rechaga , J o s é M a t i l d e Do- N A con el M i n i s t r o de E s p a ñ a , el 
m í n g u e z . preparanse p a r a el g r an Conde del R i v e r o , e l A l c a l d e haba-
acon tec imien to del 18. | pe ro , doc to r Cuesta y otras persona-
Los doctores Bea to . F e r n á n d e z y , l idades de la Cap i t a l , s e r á n i n v i t a -
Quesada con J p s é M a t i l d e D o m l n - ^ dos a l acto, 
guez. h i c i e r o n p r á c t i c a s a d m i r a b l e s ! 
de r e v ó l v e r . | M a n o l o J A R Q U E V . 
M I S C E L A N E A 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
J U D I C I A L 
L D 0 . N I C O L A S L O S A D A Y H E R -
N A N D E Z , Juez d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l O e s t e . 
Por el presente edicto y t é r m i n o de 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero "La 
Francesa" los deja como nuevos. Precios i 
de s i t u a c i ó n . Lunas escaparate S4.00! 
par; coqueta desde $1.00; sala desdej 
$3.0Ü; chiffonier y lavabo desde $0.801, ,» , 
Servicio r áp ido a domic i l io . Se habla í e l n t e UIas so sacan a púb l i ca subasta 
lán, i tal iano y por-1 casa de la calle de Aguiar n ü m e r o f rancés . Inglés , alemá 





P E R D I D A S 
E N L A V I B O R A , , Y POR L A S C A L L E S 
de Santa Catalina. Bruno Zayas y Luz 
Caballero, se ha entraviado una perr i -
ta de color canela, chi ta y que entien-
de por •Dal t la" . Se g r a t i f i c a r á al que 
" ^ w e . T ™ a l a . en C A ^ R C B M I L CUA-
: i R O C I E N T O S PESOS, la casa calle de 
Morro n ú m e r o v e i n l « y cuatro, tasada 
S K J ' ^ í í ^ á Ü - T R E « S E T E C I E X -
l ü h C U A R E N T A PESOS', los derechos 
y acciones sobre la casa Prado n ú m e r o 
v ^ t t I I ?.,Ttres' t a s a d o » en C U A R E N T A 
T A V 7 ^ l ^ r C V ^ T R 9 C 1 E N T O S T R E I N -
T A Y CINCO PESOS, la .-asa calle San-
tuario n ú m e r o 48 en Regla antes 47 ta-
Bada efi TRES M I L C U A R E N T A Y 
N U E V E PUSOS, T R E I N T A Y SFIS 
10136 
f a?rande y "a16" comedor con i 
Dar^ff ,ando sistcma de l a casal 
Particular. Buen precio. No se 
C H A Ü F F E Ü R S 
1j m 
la presente en Santa Catalina «5. entre I ^ N T A V O S de cuyos precios se rehaw 
Br.u.™..^a>'as y L'J2 Caballero, Víbora, el veinte y cinco por ciento por ser 
15 n i . I segunda subasta. Hac iéndose sabor es-
tíir seña lado el acto de la misma a í as 
dos de .la tarde del día trece de A b r i l 
venidero en este Juzgado calle de Paseo 
de Mar t í n ú m e r o quince, altos, y que 
r V E N D E ti-m o h a w T w r r r f t V i V i " l",0 ?e a.dmi,t,Irán Posturas que no cubran . *-B»-D« u « O R A N MECOR P A R - el precio del ava lúo con la rehala 
t icular ton Rtl buen caballo, limonera y I veinte y cinco por etemo de va ín r 
tronco de arreos y t ambién se adp i t en 1 debiendo los l idtadores 
C A R R U A J E S 
. no 
etones y caballos a piso, Luz y Ha-
20 m , 
Mi Jten nifios. n i animales, ni cosas 
molestas. Sol 4 8, bajos. 
18 m. I 
BE OFRECE U N CHATTTTEUR BSPA-
ftol, para casa par t icu la r o de comer-
cio con buenas recomendaciones. I n -
forman: Teléfono F 5806. 
10149 15 m . 
. SOLARES, E R E N T E C A L Z A D A In t r .a ta - J J Í i l L . 
esquina, centro; cerca Carlos I I J ; 7 por TOMO 
22: 30 prsos. parte contado, resto tí 
anual. Informes, y planos 
drígnes;. Empedrado, 20. 
l O l i c 
JO m. 
Í10.000 al 10 y 12 
grat is . Ro- jpotecas . Llame a 
1 Bol ívar 28. 
,c 'nz • 10178 
; toda* las m u e b l e r í a s de la Habana. "La 
S^oon- 4 onn- Ve —a* > —'Francesa , azoga con azogue a l e m á n 
' . : ?6'<>00; 58,000 Y , regala $5.000 
D E A N I M A L E S 
' * l colega que i - t.r, uv L UL MINOS r a z a TV-• r r e a 
1 Tel A ^ n r ^ o r 1 ' ! 1 ^ 0 S f f i S<í habl, l inB,<*• f r a n c ^ ,omc> aI1ch^ Pata c o r t T ^ u e r c a ^ " r í Tel . A-9115. Soto, a l e m á n tal ano y p o r t u g u é s . Roina 44. CO-. lechonatas p r ^ e H r ^ s Tnfo rmea 
15 m. • i ñ i s s iJ-aK". Reina 28. A-S115. 
presente VENDO COCHI S RAZA I N G L E S A 
consignar en la 
.mesa de Juzgado el diez por ciento de 
il». tasación. Así lo tengo dispuesto en 
•1 Mayor c u a n t í a seguido por Manuel 
J . de Car re rá contra Enrique.de Zjburo 
Herrera y otros sobr i d isolución de 
i condominios. 
. í l ^ M A ^ i n ^ K30'61} <,n D I A R I O 
' E L A M A R I N A l ibro el p re sen r» en la, 
al)»ir« a diez de Marzo de m i l nove-
enlos veinte y «tres. 
N . Losada. 
1014O 
Ante mí, 
r r a a d i c e Xa&oa. 
11 
C R O N I C A C A T O L I C A ^ . i L " ^ 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
P R O F E S I O N A L E S 
m e d i a e l P. D O C T O R A J i T O X I O P E R E Z D E i A las 8 y 
A R R l í u C E A Y H U E T O l a e x p o s c l i ó n de l S a n t í s i m o Sacra-
" ^ ^ ^ m e n t ó , t e n i e n d o l u g a r s e g u i d a m e n -
E i 14 de F e b r e r o p r ó x i m o pasado j te ia m}sa can tada , 
ha de jado de e x i s t i r , en A l e g r í a ( M a - ¡ o f i c i ó e l R d o . P. B e l o q u I . a l l l e -
v a ) a los 78 a ñ o s de edad , d e s p u é s j gaT a i evange l io e l c e l eb ran t e d i r i -
de r e c i b i r todos los a u x i l i o s de l a r e - ge f e rvorosa p l á t i c a a los f ie les , 
l i g i ó n e l exajcalde d e l expresado Les h a b l a de l a d o m i n i c a de l d í a , 
pueb lo D n . A n t o n i o P é r e z de A r r i l u - j qUe t r a t a de l a m u l t i p l i c a c i ó n de los 
c a á y H u e t o pad re a m a n t í s i m o de pane6 y los peces 
RIvas h izo .no de merecimientos el d í a 13 do marzo 
a fines del siglo V I . 
V e n é r a n s a hoy en Sevil la sus r e l i -
quias, con singular dovocl6n y consue-
lo de los fieles. 
nues t ro q u e r i d o a m i g o e l G u a r d i á n 
de los f ranciscanos de Guanabacoa 
R d o . Pad re F r a y J u l i o de A r r i l u c e a 
y M a t u r a n a . 
D o n A n t o n i o P é r e z de A r r i l u c e a , 
es tuvo casado con D o ñ a I s i d o r a L ó -
pez de M a t u r a n a de c u y o m a t r i m o -
nio n a c i e r o n ios h i j o s M a r c e l i n o , Pa-
dres M a u r i c i o y J u l i o de l a O r d e n 
S e r á f i c a , h a l l á n d o s e e l p r i m e r o en 
l a a c t u a l i d a d t a m b i é n en Cuba en 
c a l i d a d de Sec re ta r io de l m u y R d o . 
P. P r o v i n c i a l ae l a p r o v i n c i a de Can-
t a b r i a y Cuba y que e l 20 r e t o r n a r á 
a E s p a ñ a en c o m p a ñ í a de l P r o v i n c i a l 
A l f i n a l de l a misa se d i ó l a ben-
d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
K l coro de l co leg io e j e c u t ó be l los 
mote tes ba jo l a d i r e c c i ó n de l maes-
t r o E r b i t e . 
E l Santo P a t r i a r c a de N a z a r é t . 
ap rec ia en a l t r a p r i m o r o s a m é n t e 
ado rnado , t r a b a j o l l e v a d o acabo por 
e l s i empre a t e n t o y complac i en t e Sa-
c r i s t á n de l t e m p l o H n o . Celes t ino 
D u r a n t e z . 
Cada u n o d r estos Siete D o m i n g o s 
r e s u l t ó u n ve r dade r o t r i u n f o p a r a 
l a C o n g r e g a c i ó n de San J o s é de l 
t e m p l o de B e l é n , deb ido a l a a c t i v i -
« 9 0 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ESPECIALISTA DfiJ V I A S U R I N A - ! Medicina Interna en general; con ©spe 
•RIAd D E L A ASOCIACION D E j clalldad enfermedades de las v í a s d i -
IJEPt- 'NDIENTES . gestlvas; ( e s t ó m a g o . Intestinas, h lga-
A f L l C A O í O N E í l D t , NEOSAL.VARSAN I do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en l a nu 
Vías urinarias Enfermedades v e n é r e a s I t r lc lOn. Diabetes. Obofídad. Enflaque 
^«s tccopía y Cateterismo de loe u r é - I c imiento, ote. Consultas, de 2 a 4 . Cana 
l u ? ' C W u l t a b . de 2 a 5. Amis tad , 15. 
aitoa Ti i f i iono A-Ó469. Domic i l io : C. 
Monte. ,V«'4. Tfl 'Mono A-9545. 
panario, 81. 
6823 1S m i 
D R . E L P í D I O S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de la Universidad. Cirujano 
do la Quinta "Covadonga'. C i r u g í a ge-
neral y v í a s urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Te léfono A-6329. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M a r í a Josef ina F r a n c i s c a n a M i s i o n e - • dad y p r o p a g a n d a de su d i g n o d i 
r a de M a r í a en l a a c t u a l i d a d en C h i - ¡ r e c t o r , n u e s t r o b u e n a m i g o e l P. Es 
na y e l R d o . P . D i e g o A g u s t i n o . 
P o r t a n preciosos f r u t o s se de-
m u e s t r a su acendrado ca to l i c i smo . 
E n l a v i d a c i v i l e j e r c i ó los cargos 
de A l c a l d e , Conce j a l y o t ros i m p o r -
t a n t í s i m o s puestos e n l a a d m i n i s t r a -
c i ó n l oca l d^ j u s t i c i a . 
E n l a v i d a r e l i g i o s a , p e r t e n e c í a a 
l a V e n e r a b l e O r d e n Te rce ra de San 
F ranc i s co A d o r a c i ó n N o c t u r n a d e l 
S a n t í s i m o Sac ramen to y entus ias ta y 
f e rvoroso ce lador d e l A p o s t o l a d o de 
la O r a c i ó n . 
t eban R i v a s . 
L a f i es ta P s t r o n a l que s e r á e l p r ó -
x i m o 19. c o n s t a r á de u n p r o g r a m a 
solemne y g r a n d i o s o . 
E n este sexto d o m i n g o se i m p u -
s i e ron numerosas meda l l a s a nuevas 
asociadas. 
J O S E l R U ' E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I F G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
L/A M I L I C I A J O S E F I N A D E 
M E R C E D 
L A 
D o n A n t o n i o e r a u n o de los m á s 
I T a n \ b i é n esta b r i l l a n t e A s o c i a c i ó n 
Josef ina r i n d i ó c u l t o he rmoso a su 
lo e r a u n o ae ios | ono San J o s é de l a M o n t a n a , 
d i s t i n g u i d o s T e r r a t e m e n s M de eu * a las 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n 
A y u n t a m i e n t o . L a s r iquezas supo ¡ ^ ^ de San j o s é p o r e l Rdo . 
c o m p a r t i r l a s con los pobres y en i ^ Sa c o m u l g a n d o en e l l a toda-; 
obras de c a r i d a d y benef icencia asociadas y g r a n n ú m e r o de 
Su sepelio c o n s t i t u y ó - u n a i m p o - ! as asociaaaa y g i a 
nen te m a n i f e s t a c i ó n de due lo que , S a u r í y e l R d o . Maes-
t r o - J u a n c a n t a r o n preciosos mote tes . 
Se r e p a r t i e r o n r e c o r d a t o r i o s . 
p r e s i d i e r o n e l E x m o . A y u n t a m i e n t o 
y de m á s a u t o r i d a d e s locales, c o n 
sus h i j o s MaTrcelino y P . Diego de 
l a o r d e n de San A g u s t í n , desp id ien-
do este ú l t i m o en s e n t i d í s i m a s f r a -
ses, 
A su v i u d a l a v e n e r a b l e m a t r o n a 
D o ñ a I s i d o r a L ó p e z de M a t u r a n a , 
h i j o s , h i j a p o l í t i c a D o ñ a J u s t i n a 
U r i a r t e de P é r e z de A r r i l u c e a , n i e -
tos y d e m á s p a r i e n t e s env iamos 
n u e s t r o sen t ido p é s a m e po r t a n i r r e -
p a r a b l e p é r d i d a . 
A nues t ros l ec to res sup l i camos 
u n a o r a c i ó n p o r e l e t e rno descanso 
de l c r i s t i a n o c a b a l l e r o . 
De t a n t r i s t e n o t i c i a f u é p o r t a d o r 
el ú l t i m o co r r eo l l e g a d o de E s p a ñ a . 
L a sociedad c a t ó l i c a de l a H a b a -
na y Guanabacoa t e s t i m o n i a r o n su 
p r o f u n d o p é s a m e a los f ranciscanos 
P. P. M a u r i c i o y J u l i o de A r r i l u c e a 
quienes se h a n g r a n g e a d o «1 u n á n i -
me aprec io p o r s u v i r t u d y celo apos-
t ó l i c o . 
E n n o m b r e d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , t a m b i é n noso t ros se lo he-
mos t e s t i m o n i a d o , pues a el los nos 
u n e n los es t rechos v í n c u l o s de l a 
H e r m a n d a d S e r á f i c a , a l a c u a l per -
t e n e c i ó , n u e s t r o i n o l v i d a b l e D o n N i -
c o l á s , cuyos vene rados restos descan-
san e n ^ b ó v e d a de l a O r d e n T e r -
cera, a l a c u a l pe r t enecen sus h i j o s 
e l Conde de l R i v e r o , P res iden te de 
l a E m p r e s a D I A R I O D E L A M A R I -
N A S. A . y n u e s t r o D i r e c t o r D r . J o -
s é I . R i v é r o . \j , 
A las ocho e x p o s i c i ó n y a c o n t i -
n u a c i ó n m i s a can tada o f i c i a n d o el 
P . Qaude. 
Orques ta y voces ba jo l a d i rec -
c i ó n de S a u r í e j ecu tan escogida 
misa . 
Ocupa l a sagrada c á t e d r a e l P . 
I b á ñ e z , q u i e n p r o n u n c i a u n a elo-
cuente p l á t i c a . 
T e r m i n a esta pa r t e de l a f ies ta 
con l a reserva de l S a n t í s i m o . 
A las nueve y c u a r t 0 m i s a con 
mote tes en e l a l t a r de San J o s é . 
Of ic ia e l P . T o v a r . 
T e r m i n a d a é s t a e l D i r e c t o r de la 
M i l i c i a Josef ina P. C i p r i a n o I z u r i a -
ga d i r i g e e l e je rc ic io de los D o -
mingos , c a n t á n d o s e en los i n t e r m e -
dios preciosos mete tes . 
Dabar g u a r d i a a l Santo c u a t r o n i -
ñ a s ves t idas de á n g e l e s cuyos n o m -
bres son : 
Mercedes S u á r e z , C a r m e n Casado, 
F ranc i sca P é r e z y Grac i a R o d r í g u e z . 
L a s n i ñ a s C a r m e n L l o r e t y M i -
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O'ols^o n ú m . Sü, esquina a Compoirei*. 
Te lé fono A-7957 
Se 9 a 13 y 2 a 6 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Te lé fono A-8316. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo 7 
Obir-oía . Te lé fono A-87UJ. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Eapeclallsia tlel Sanatorio Covaaonga, 
del Centro As tur iano . Néd lco del Hos-
p i t a l Calixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de l a 4. Monte. a86., Telé-
fono M-2330, 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "CóVadonga" y del 
Hospi ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cia l is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3 excepto les S á b a d o s . Escobar 
N o . 166. Teléfono M-7287. 
9774 8 a 
D R . L A G E 
Medicina general Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de 
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y «, horaa especiales. Te lé fono 
A-3751. Monte. 125. Ent rada por A n -
C9678 Ind-23 « 
D R . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de F l lade l f ia . TTow 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de Ir nretra vej iga y cateterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r l ñón ñ o r 
los flay'>8 X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. Iu3 . Consultas de 12 a 3. 
C1701 81d- lo . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i r u g í a General . En-
fermedades do s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
lado. 80. al tos. Te lé fono M.-4417. Ha-
bana. 
C41 Lad.-8 e 
A D O L F O Y C A K L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, l i s i esquina a Salad. Con 
Bultos, de S & 11 a. ra. y de 8 a 6 p. m. 
62D18 IT ms 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug ía . Con preferencia 
parios, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas da 2 a 4. Je-
súf» María . 114, altos. Te lé fono A-6488. 
P E L A Y O G A R C I A V S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar , 71, 6o. ptso., Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
6 p . m . 
S A G R A D A S O R D E N E S 
E l d í a 17 d e l a c t n a l e l E x m o . y 
Rvrao . s e ñ o r Obispo i m p o n d r á l a s 
ó r d e n e s de P r e s b i t e r a d o en l a Ig les ia 
de Santo D o m i n g o de los P . P. F r a n -
ciscanos de Gcanabacoa , a dos D i á -
conos de l a expresada c o m u n i d a d . 
A m b o s c e l e b r a n su p r i m e r a m i s a 
d e n t r o de breves d í a s . 
I T S N U E V O T E R C I A R I O F R A N G I S -
. C A N O 
E l pasado d o m i n g o ha ingresado 
en l a V e n e r a b l e O r d e n Te rce ra de 
San F r a n c i s c o e l d i s t i n g u i d o e sc r i t o r 
D o n J o s é M a r í a C h a c ó n y Calvo , Se-
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de Cuba e n 
M a d r i d . 
O f i c i ó en l a c e r e m o n i a e l Comisa -
r i o de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a 
R d o . P. J u a n P u j a n a , y p re senc ia ron 
e l ac to los t e r c i a r i o s f ranc iscano que 
en ese d í a c e l e b r a r o n su f ies ta m e n -
sua l r e g l a m e n t a r l a . 
F e l i c i t a m o s a t a n i l u s t r e e s c r i t o r 
y d i s t i n g u i d o m i e m b r o de l a c a r r e r a 
d i p l o m á t i c a . 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
O^Rellly No. 52, altos, esquina a Haba-
na- (Entrada por esta ú l t i m a ) . Te lé fo -
no M-5679. Horas de of ic ina : de 9 a 12 
a. m. y de " a 6 p . m . Reclamaciones 
_ civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
caela R o d r i g u e * , p r o n u n c i a r o n u n ^ criininales. Se habla i n g l é s 
precioso d i á l o g o t i t u l a d o , " S e n s i t i - 8295 
va" , l a n i ñ a M a r í a Teresa A l o n s o 
r e c i t ó u n a b e l l a p o e s í a " A San J o s é " . 
E l p r o g r a m a pa ra l a g r a n f iesta 
p a t r o n a l de l d í a 19 es el s i g u i e n t e : 
A las 7 y m e d i a , m i s a de C o m u -
n i ó n g e n e r a l , que le c e l e b r a r á e l R. 
P. J. A l v a r e z , S u p e r i o r de l a M e r -
ced ; s e r á a r m o n i z a d a c o n o rques t a 
y voces. 
A las 9 m i s a so lemne a t oda o r -
questa , p r ed i cando e n ela ©1 R . P . 
L . M a r t í n e z . 
A las 5 p . m . E x p o s i c i ó n de S .D . 
M . , rezo de l Santo R o s a r i o , ejer-
cic io d é l d í a , p l á t i c a . Rese rva y 
P r o c e s i ó n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O S . CAKIiOS G A B A T B B B V 
Abogado 
Aguiar. 4?. Te léfono A-2434. 
E N D A I G D E S I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O . 
E n l a Ig les i a p a r r o q u i a l d e l E s p í 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Teléfono A-9880, Aguiar . 84, al tos. 
8S09 31 mz 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5. martes. Jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
34. Teléfono A-4644. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E C " 
Aléúlco ds la Caaa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Méd icas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
ent» ' . P y G Vedado. Tel . F-4232. 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medlc i ra y C i r u g í a en general. Es-
pecialista:) para cada enfarmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccnsult&a de 9 a 11. ( M a ñ a n a ) 1 a 5 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Sefioras y n iños Garganta, nariz y oído. 
(Olcuj . Snfermededes nerviosas. E s t ó -
m&gj v í a s u n u í i r l a s y c o r a z ó n . En le r -
modades do la piel Blenorragia y Síf i -
l i s . Inyejclcnes Intravenosas para el 
Asma Rí íu raa i i smo y Tuberculosis. 
ObeMiad phi-tos Hemorro lde i & R a y o » 
X, Aj iá l ' s l s Comentes e l é c t r i c a s y Mas-
sages. Diabetes, R a y o » u l t r a violeta . 
Teléfono M-6233. 
5924 13 ms 
D R . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m . a & p . rn . mocos 
s á b a d o s y domingos. Especialidad en 
dientes postigos.- por tocos los slste-
Industr la , 109. •J.-Iéfono A-887Í 
y 2 » M l g u o l . 




D R . A R M A N D O C R U C E T 
Ci rug ía Dental y O r a l , g lnocl t l s CrOnl-
ca del maxilar , Piorrea Alveolar , Anes-
tesia Por el gas. Hora f j j a a l paciente. 
Oblapo 76 altos. Te léfono A-4021* 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Cl ín ica del doctor Santos Fsr-
nftndez y ocdllsta del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106 
D r » . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent is ta . De iaa Universida-
des de Harward . Penaylvanla y Ha-
bana. Horas f i jas para cada cl iente . 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 Coa-
eulado. 19. bajos. Te lé fono A-679a. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especlallcta en Enfermedades fl« ia 
Piel . Síf i l is . S'mgre y V e n é r e o , 
Tratamientos e l é c t r i c o s . 
Inyecciones Intravenosas, 
Consultas da 10 a 12 y de S a B. 
Prado, 98 Te lé fono A-99P6. 
C 18 31d-lo. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo del a r t r l t l s m o . 
pie* (e^-zema, barros e t c . ) . reumatis-
mo, dlabeieJi, dispepsias hlperclorhldr la . 
cn t e reco l i t í s . Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia hlstor 'smo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermed/uJt'S nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Escobar 10¿ antiguo. No hace 
vis i tas a domicil io. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o do Cl ín ica Médica de la 
Universidad dp l a Habana, Medicina I n -
terna, especialmente, afecciones del 
corazfin. Consultas de 2 a 4. Perseve-
ranca, 52. Te lé fonos A-1327 y F-3579. 
31d-lo. M. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u l o un ive r s i t a r io . 
En el despacho, $1 . A domici l io , precio 
según distancia. P r á d o . 98. Te lé fono 
A-3R17. Mantcure. Masajes 
G I R O S D E L E T R A S 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 7 7 8 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga vis ta y dan cartas de 
c réd i to sobre Londres P a r í s . Madrid , 
Barcelona. New York, New Orleana, b'l 
ladelfla y d e m á s capitales y ciudades da 
los Estados Unidos, M é í i c o y Euro-
pa, a s í como sobre todos los pueblos 
de Espada y sus pertenenciasV Se re-
ciben depós i tos en cuenta corr iente . 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculoels. Médicas y Q u i r ú r g i c a s . 
L l b f i t a d , 60. Mar le l . Consuli-as de 1 a 
8. Te lé fono larga distancia. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E K O K B O I D E S C U B A D A S S I N OPB-
BACZOlf 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago « 
intestinos. Carlos I I I , 209. D«» 2 a 4. 
C290S inct 3 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
e s t ó m a g o Intest inos. 
del su 
Podiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la [Consulta: de S a 10 a. m . de 1 a 3 p . m . 
piel en todas sus formas y manlfesta- y a horas convencionales., L a m p a r i l l a 
ciohes. Tis is pulmonar en todos sus pe-1 74. Te léfono M-4252 
r í o d o s . T r i t amlen tos de e s t ó m a g o a In 
testlnos, m é d u l a espinal, m i e l i t i s y 
Ataxia, Rayos u l t r a violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. S u á r e s , 82. T e l é -
fono M-6233. 
5929 17 m i 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V!£a C r i -
narlas y Electr icidad Méd ico . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Ca ted rá t i co T i t u l a r por oposic ión, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico úe» l iosp i ta l "Cal ixto G a r c í a " , Me-
dicina interna en general. Especial-
•ner.tt.: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luos y Enfermedades del Cora-
zón. Consaltas: De 1 a 3. (520.) Prado 
SO. aUoa. 
D R . R I C A R D O I L I J V Y V I L A R 0 
ABOGADO 
c o r , t « ^ t 0 „ f - , „-.i_ />,-„• , ^ 1 Amistad, n ú m e r o 134, Notar la- Teléfo-n l u Santo , que con t a n t o celo d m g b no yl.&i\Zm Habana. Cuba. 
nues t ro b u e n a m i g o e l R d o . P. Ce leó 
t i n o R i v e r o , se c e l e b r ó el pasado do-
m i n g o u n a so lemne f ies ta a " L a M i -
lagrosa I rü /agen del S e ñ o r de l a Co-
r o n a c i ó n , H u m i l d a d y Pac i enc i a " , 
A las nue-ve m i s a so lemne d e M i -
n i s t ros , 
Of i c ió el celoeo p á i r o c o P. R i v e r o , 
ayudado d e l t e n i e n t e c u r a P . P ie -
d r a y de l p a ú l P. Cabre ra . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a ©1 R d o . 
P. J u a n P u i g , P re fec to de las Es-
cuelas P í a s de Guanabacoa, p r o n u n -
r i a n d o u n e locuente s e r m ó n . 
Orques ta y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
d e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o I n t e r p r e t ó 
C4984 80d-29 JO 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la F i e l y Sefioras) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 6., Te lé -
fono A-9208. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oido. Consultas 
de 2 a 4, " pesos por las m a ñ a n a s , a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
N.-pluno, 32, aitos. 
S ld- lo . M . 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
Ingeniero Electr ic is ta . Se hace cargo de 
todo Proyecto y Di recc ión de Obra8 
E léc t r i ca s . Así como de la l ega l izac ión 
de Plantas E l é c t r i c a s en Centrales. The 
Bank ot Nova Scotia 21J.. Te l é fonos : 
A-7967 y F-1384., 
7400 22 m . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consurtas: 
1 Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de i 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Perseveran 
c í a . No hace v is i tas . T e l f . A-4466. 
L O S S I E T E D O M I N G O S A S A N 
J O S E E N E L T E M P L O D E B E L E N u n a p rec iosa m i s a y o t r a s compos i -
ciones. 
T u v o l u g a r e l pasado d o m i n g o e l 
sexto en o r d e n de esta p o p u l a r devo-
c i ó n , en l a Ig les i a de los P. P . J e s u í -
tas . 
A las s ie te y c u a r t o m i s a de co-
m u n i ó n , en l a que o f i c ió el R d o . P . 
C r u z , p ro fesor de L i t e r a t u r a de l co-
l e g i o de B e l é n . 
E l co ro i n t e r p r e t ó d u r a n t e e l ac-
t o preciosos mo te t e s a l S a n t í s i m o 
Sac ramen to . 
A l l l e g a r e l m o m e n t o de l a c o m u 
E l a l t a r l u c í a s enc i l l o , pe ro a r t í s -
t i co a d o r n o , en el c u a l a p a r e c í a l a 
m l l i g r o s a i m a g e n de l S e ñ o r de 
C o r o n a c i ó n . 
Los f ie les f u e r o n obsequiados con 
preciosas es tampas de esta i m a g e n 
como r ecue rdo de esta f ies ta . . 
D R . F E L I X P A G E S 
CXXUJAITO DE L A Q U I N T A 9 2 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, n^lércoles y vler-
i o ! nes, de dos a cuatro, en su domicil io, 
m ' D , entre 21 y 23. Te lé fono F-448»-
D R . L . R O J A S P I Ñ E I R O 
a l 23 de l c o r r i e n t e , como p r e p a r a -
c i ó n pa ra c e l e b r a r los M i s t e r i o s do I Enfermedades del Corazón Pulmones. 
i« docTía., „ . . y . . . Nerviosas, Pie l y enfermedades secre-
h? P a s i ó n y M u e r t e de Jesucr i s to , to-J tas . Consaltas: De 12 a 2, los d ías la-
dos los d í a s a las ocbo de la n o c h e . | boi-sbles. Salud, n ú m e r o i * . Tel . A-5418 
Las conferencias 
n i ó n c ien tos de devotos josef inos , se giosas p o r el R d o . P . Gaude de l 19 
a c e r c a r o n a r e c i b i r a J e s ú s Sacra-
m e n t a d o , a y u d a a d i s t r i b u i r la co-
m u n i ó n el D i r e c t o r de l a Congrega-
c i ó n R d o . P . R i v a s , l o m i s m o en e l 
a l t a r m a y o r que e n l a c a p i l l a de San 
P l f t c ido . C u i d m l a o r d e n a Secreta-
r i a y dos asociados. 
Se r e p a r t i e r o n con p r o f u s i ó n , 
o p ó s c u l o s de l a Sagrada E u c a r i s t í a 
y preciosas o l e o g r a f í a s de l a P a t r o -
na de Cuba l a V i r g e n de la C a r i d a d . 
T e r m i n a d a l a m i s a e l H n o . G o ñ i 
desde e l p ú l p i t o d i r i g i ó el e j e rc ic io 
de los Siete D o m i n g o s . 
Especialista de la casa de salud de l a 
I Asoc iac ión Canaria. Enfermedades de 
tttm T A TrTTrc:TA t v p TA xíiTTír'Tr n -los r lñones , v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s y sus Ü-N L A I L - L E b i A Dhi L A M r S R L E D , complicacionos. Consultas de 10 a 11 
j a , m . y d e l 2 a 2 p . m . Indus t r ia , 
E n esta Igles ia t e n d r á n l u g a r ] n ^ ^ o 113 
cinco conferencias C l e n t í f i c o - R e i r 9564 7 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s «le i 
a 4 p . m . Medicina Interna, especlal-
m e ü t e del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 6« a l tos . Te lé fono M-2671. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermeflartes 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, S2, bajos. 
6892 19 M z . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c í s u j a h o 
T médico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . V í a s 
ur inarias v Enfermedades ¿le s e ñ o r a s . 
Manes . Jueves y S á b a d o s , de 3 a 5M 
Üb-ap l a . 6 i . a l tos. Te lé fono A-4864. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable; f ac i l i t an car-
tas de c réd i to y g i ran letras a corta y 
larga v i s ta . Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
a s í como sobre odos los pueblos de Es-
p a ñ a . Dan cartas de c réd i to sobre New 
York, Fl ladelf ia , New Orleans. San 
Franoleco, Londres, P a r í s . Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
ros y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases baj® la propia cus-
todia de lo» Interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que s> 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
S a l d r á fijamente e! & 
, v , 15 D E M a r * 
admi t i endo carca v 
S A N T A C R U Z D e Í a ^ S , 
S A N T A C R U Z D E ^ » ' 
1 ^ P A L M A S DE 
C A D I Z v l f ^ 
Precio del pasaie 
P a i d 3na.r,as. $60.00 ^ 
Para m á s informe,. 5 ^ 1 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C U < , 
San Ignacio . 18. Tel¿í • ^ J 
Hab ana 
A N U É V A Y O Í 
Precios Especiales 
de I d a y Regreso 
$ 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seis 
meses. Salen todos los Martej y leus 
D E H A B A N A A NUEVA Ti 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos déla Wardt, 
También salidas todot lo» I „ ' 
a Progreso. V e r V c ' u ^ V ' 1 ^ 
W A R D L i 
N . Y . & C u b a M a i l S S l 
DEPARTAMENTO DE PAsÁ J 
la. Clase. J e l e C l í ^ 
Paseo de Mártir-1118. ía y 3a. Clase. Telefono Aom Egido esq. a Paula 13 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M 
• W M . HARRY SM°TH 
Vide-Pres. y Agente r ~ 
C 831 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor ú e Optolmologla de la tJnl-
versldad de la Habana. Aguacate, 27. 
al tos. Te l é fonos A-4611, F-1178. Con-
eultas de 11 a 12 y d« 2 a 4. 6 por con-
venio v:irevlo. 
D O C T O R J . A . T R E M G L S 
Médico de Tuberculosos y d« Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a » . 
Consulado, 128, entre Vi r tudes y Ani« 
mas. 
CB978 81d- la 
D R . C A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
S a 3 p . m . Mente, 230. Gablenete del 
P r Cantero. Te lé fonos F-2236 y M-7285. 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía" y partos. Tumores abdomina-
les ( e s tómago , h ígado , rlfión, etc.) en-
fermedades de sefioras. Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i r an le-
tras a corta y larga v is ta «obre New 
York. Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendios 
"Roya l " . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
M P Í N I L L O S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades úe l a san-
gre . Consultas de 2 a 6. Campanario, 
n ú m e r o 88. 
C5991 S l d - l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general . Egl-
do. iWmero 3 1 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a ' 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p . m . Teléfono 
AA-7418. Indus t r ia . 87. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . J . D I A G C 
Afecciones Qo las vfas u r ina r i a s . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A D 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C O 
Consultas de 8. a 11 y de l a 4 p . m . 
Precios convencionales. Para s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . C á r d e n a s . 5. Te lé fo-
no M-3779. 
8527 S7 m i 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n M O T A -
V A P O R E S CORREOS D E U 
PAfÜIA TRASATLANTICA' 
ESPADOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provis tos de la Telegrafía sin 
Para todos los informes rek 
dos con esta Compañía , d i r i ^ 
su cons ignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto eral 
ñoles como extranjeros, qu» e$U Cojl 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún paiiil 
para E s p a ñ a , sin antes prntati;*! 
pasaportes expedidos o visados 
s e ñ o r C ó n s u l de España. 
Habana . 2 de abril de 1917 
M A N U E L OTADUt 
San Ignac io , 72 . altos. Telf. m \ 
E l vapor 
A L F O N S O ! 
C a p i t á n : E. FANÓ 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
SANTANDER 
«obre e\ 
2 0 D E M A R Z 
las cua t ro de ja tarde. llévO* l i | 
correspondencia pública, que M i l 
admite en la Administración de w| 
rreos. 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
F á c i l y R á p i d a m e n t e 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en ! i oficina, está siempre a la disposición del es-
tuchante, jr repitel asiecciones tan tas veces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantosminutos 
osarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
v e r s a r á n sobra 
te-mas t a n I m p o r t a n t e s como l a ve r -
oad y e l e r r o r , e l des t ino d e l h o m - | m e d i c o c i b t t j a u o 
bre, l a R e l i g i ó n , l o eobrcnatur .a l y De las Facu l t adM de Madr id r la Ha-
ia I g l é s i a C a t ó l i c a . I (vana. Con t re in ta y dos aftes de p r á c -
E l R d o P AlvarPK T-l«»U«idnr i lo t,ca profesional. Enfermedades de la 
I r . ¿ « A l a . ' i ^ f l Z . ; l s l t a a o r ae'sangrre. pecho, sefioras y nlftoa, parto?, 
lea Fau les , I n v i t a p o r este med io a tratamiento especial cura t ivo de las ¡ afecciones genitales de la mujer. Con-sultas diarlas de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad 91 y 93. Te lé fo-
no A-0226, Habana. 
tan ed i f i can tes actos. 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I A 13 D E MARZO 
Este mes está, consasrado al Pa t r ia r -
ca San J o s é . 
Jubileo Circular .—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á d© manifiesto en l a Iglesia de 
Nuestra S é ñ o r a de l a Caridad. 
Santos Leandro, arzobispo y confe-
sor, Rodr igo y Sa lomón, m á r t i r e s ; san-
ta Eufresina, v i rgen ; Crist ina, v i rgen y 
m á r t i r ; Modesta y Arabia, m á r t i r e s . 
7033 19 m . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . H a trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario. 45. 
Te lé fono M-16é0. 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Méd lca -C ' rú j ana de la Facul tad de la 
Hcbana y Escuela P r á c t i c a de Par la 
Espfclal ls la en enfermedades de seflo-
r a j y partos. Horas • de consulta de 9 
a 11 a, m. y de 1 a S p . m . Refugio, 29, 
bajos, nerre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono «[-."422. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o . Intestinos, a n á l i s i s del t u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 8 p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8385, 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha tmeladado su gabinete de consul-
tas, de Casti l lo, 30. a Chacón , 18; en-
tre Habana y A g u i a r . Consultas, de 8 
a 2 a. m . y de 7 a 9 p . m . 
S484 31 mz 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DSXTXSTA M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa« 
ciudades en ©1 pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café " E l Día, te léfono M-6395. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad.: medi-
co d« vista, especialista de la 'Cova-
donga". V í a s ur inar ias , enfermedades 
de sefioras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a S. Neptuno. 12S. 
C3061 Ind-13 ab 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
nay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
•e adaptan a toda clase de fonógrafo. Eacriba 
•ouatando folleto descriptivo: gratis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD r 
629 Hess B u l l d l n g 354 Tour th Ave. 
Nueva Y o r k , J¡. JJ, A . 
¡ San Leandro, arzobispo de Sevil la: 
I Nació en Cartagena, se ap l icó en su j u -
! ventud a l a carrera de las ciencias y 
! en ellas hlos tan r á p i d o s progresos 
como en l a v i r t u d . Mas. aunque Lean-
dro t e n í a grandes talentos y nob i l í s i -
mas disposiciones para adelantar cada 
día m á s fen l a» letras, con todo, « r a 
mayor su Incl inación al r e t i r o y sole-
dad. Siguiendo, pues tan acertado I m -
pulso, e n t r ó religioso, en cuyo estado 
I vivió algunos afios, dedicado a l servl-
L o s s e ñ o r e s C e r n e r c í a n t e s e Indus-J01^0*1^86"0^' ; * . 
t r i a l e s que q u i e r a n tener sus ba lan- H a l l á b a s e Leandro gozando de la paz 
ros pa ra e l 4 po r c ien to y l a p a t é a t e ' d e l retlro- cuando ^ H e c l ó el arzobispo 
y ; i b r o dei 1 p o r 100 perfec tamente de Sevil la ^ persuadidos los electores 
a jus tados a i a L?:y, d i r í j a n s e a B&r de Que no h*t,Ia persona m á s digna pa-
j a en T e j a d i l l o n ú r a n r o 1, depar-
A V I S O A L C O M E R C I O ! ; 
t a c i e n t o 18,>de l & 
T e l é f o n o M - 3 2 7 3 . 
c 457, a l t -
5 de l a t a r d e . 
I n d 14 e 
ra ocupar su lugar , por a c l a m a c i ó n fu# 
colocado en aquella si l la . 
Gobe rnó nuestro Santo su Iglesia por 
espacio de cuarenta afios, y m u r i ó He-
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r . J . Frayde, Profesor d? i * Kpcue-
l a Normal . Ex-Méd lco de l a C l ín i ca 
Ndfiez Bustamanto . Especialistas en 
enfermedades de sefioras y nlfios, ve-
n é r e a s , piel y s í f i l i s , partos y c i r u g í a 
e ngeneral. Inyecciones intravenosas 
para e l asma, s í f i l i s y reumat ismo. 
A n á l i s i s rte esputos y or ina . Examen 
de sangre para la s í f i l i s (Reacc ión de 
Gate) , | 4 . Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Te léfono 
M-3167. Consultas diarlas, de 1 e. 6. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q í í E : R A 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a do la Secue-
la de Medicina. Direc tor y CJrujano da 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del H o s p i t a l S A I N T 
ZiOUIS de P a r í s . 
Snfencedades de l a TTEIt , B J T I U S 
y V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, ahsolutamento Ino-
fensivas, curan la Infección s i f i l í t i ca , 
en cualquier.-, d t sus pe r íodos , aun en 
los casor. d<i neur i t i s óp t i ca , a taxia y 
pamlis ia general. Es un t ra tamiento ra -
dica, y c ient í f ico . 
Consultas ($6), de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 6 p . m . 
Prado 37, altos. Te l é fono A-8226. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E J .X 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L O E 
Para sefioras, sefiorltas y nlfto». Nep' 
tuno, 1C6. a l tos . De 8 a 10 a. m . y de 
l a 4 p . m. Hora f i j a para los tornos . 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculis ta . Garganta, nar iz y oídos , con 
sultas de 12 a 4, para pobres na 12 a 1 
12.00 al mes. San Nico l á s . 52. Teléfo-
no A-8627. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O DENTISTA. 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A 1 1 -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odon to lóg icos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. ta. 
P a n los seftoros socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . dias h á b i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E ! h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s T U B A " , de nueva c o n s ^ 
c i ó n , e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n en e l mes de I» W 
p r ó x i m o . 
Es t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t i e n e t o d o s sus camarote! 
t e n o r e s . N o los h a y i n t e r i o r e s . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R Ü Z : 
Tapor correo f r a n c é s " L A F A T E T T E " , el 5 ü é V M m * 
" F L A N D R E " , el 4 de Abri l . , 
"ESPAGNE", el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
• •FLANDRE ' , el 4 de Junio-
"CUBA", el 4 da Ju l io . 
"ESPAGNE-' , el 4 de Agosto. 
P a r a C O R U R A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo trencba " L A F A T E T T E " , el 15 ¿ t J 1 * * * ' 
" F L A N D R E ' . el 15 da Abr i l . 
"ESPAGNE", el 16 de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E ', el 15 de J"11'0' 
"EPPAGNE", el 30 de Junio. 
"CUBA", el 15 de Ju l io . 
"ESPAGNE' , el 16 de Agosto' 
P a r a V I G 0 , C O R U N A y H A V R E . 
Vapor correo f r an íés "DE L A S A L L E ' , el 1* 
" N I A G A R A " el 14 ^ { ^ o . 
"DE L A S A L L E " , el 13 de J"» 
D R . A R T U R O E . R I T Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
EMpecIalldad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, de 9 a 
11 y de 8 a 4. Reina. 53. bajos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Munic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialista en v i r a urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Olstosoo-
pía > cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
69. por Vi l legas . Te l é fono A-6730. 
C42 Ind . -3 e 
trasladado su gabinete a Gervasio. l í « , J y«cc ones ae Neosalvarsta. Consultas de 
altos, entre San Rafael y San J o í é . Con 
sultas de 3 a 4. Te léfono A-4410. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4 . Especialista en vraa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, h ld roée le . s í f i l i s ; so t r á b e n l e s t o 
por Inyecciones, sin dolor . JesQs M a r í a . 
S I . Te léfono A - 1 7 t | . 
10 r- 17 a. ra. y de 3 a 5 p . 
cailc de Cuba, n ú m e r o 69. m . en la 
D r . E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ínico Médica a« i * 
Universidad de la Habana. Medicina I n -
terna. Especialmente af«ccione6 del co-
raedn. Consultas de 2 a 4 . Campana-
r io . 6J, a l tos. TeL A-1327 y F-3679. 
C6979 » l d - l o . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CiP-UJANO D E N T I S T A 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . | 
Vanop corroo f r a n c é s " K E N T U C K Y " e l 20 de Mayo 
I M P C m N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A ; * 
n e n c o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n < 
C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . ^ ^ 
NOTA:—EH equipaje de bodega ser* tomado Por las embarcacl^ní» -
chero de la C o m p a ñ í a que est-^An atracadas al muelle de san r MA«?A>*rí«j 
r"_ • 1_ o/vr aM-irMTin i - t a r t a LAS D I E Z DE LA .Í71a flPl los dos espigones S O L A M E N T E HASTA 
día de la salida del buque. Oespuéa de esta 
equipaje en las lanchas y los seflorea pasajeros 
e n c a r g a r á n de l levar los a bordo^ 
hora no se reo 
por su cuenta y 
Por las Universidades de Madrta y Ha-
oana. Espe^al ldad: enfermedades de la | 
boca f u e tengan por cuaaa afecciones 
d« ia* en.-las y dientes. Extracciones 
s in dolor Precios mddlcos. Consultas. 
dS 8 * }1„y ^ 12 * 7 p . m . Monte, n í ; * . ; ^ Úfl ndmero 1*9 altos, entre Angeles e I n - V/IICIOS, PIO. H U . dio. 
6077 14 M a 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B ü R D E ^ 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 35 ' í : )^ f tayCi t6 
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e . L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m a s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y L . r f 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A*1 
H A B A N A 
t ,V. i> ' 
iAmltt p a sa j t ro . y carga ganetai . 
¿c la m a ñ a n a X de 1 _a 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
& ¿ § S H O R A S antes de la marcada 
« el bi l lete . ^ 
! « . oasajeros d e b e r á n escribir «ob r s 
. L l w bultos de su equipaje su 
t0 v puerto de destino, con todas 
r i e ^ r - l a ^ o r c l a n d a d . 
Su c o n s . n a . a n o . ^ j 
San I ^ c i o , 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 
El vapor ^ 
M O N T E V I D E O 
a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sofcr3 Cl ^ ' 2 0 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a l l de 
ja m a ñ a n a y de l a 4 de l a tarde. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Lo , pasajeros d e b e r á n escr ibi r sobre 
todos los bul tos de su equipaje, ra 
combre y puerto de destino, con todas 
tos letras y con l a mayo r c l a r i dad . 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , al tos. T e l f . A . 7 9 0 0 
El vapor 
Despacho de b i l le tes : De 8 a l l de 
la m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
O F I C I A L 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S A antes de l a mar-
cada en el b i l le te . 
Los p a s a j e r o » d e b e r á n escribir sobre 
todos los bu l t o s de su equipaje , su 
nombre y puer to de destino, con to -
das sus letras y c o n la mayo r c l a r idad . 
S u Cons igna ta r io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos, T e l f . A - 7 9 0 0 
C a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá para 
NEW Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
l o . D E A B R I L 
a las cuat ro de la ta rde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general , 
induso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r d o 
DOS HORAS antes de la marcada en 
cl billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bul tos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayo r c l a r i dad . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E l lujoso y confor tab le t r a s a t l á n t i c o 
h o l a n d é s de 2 3 , 7 0 0 toneladas y doble 
h é l i c e s , do tado de todas las comodida-
des modernas, 
" R Y N D A M " 
S a l d r á de l a H A B A N A el día 
2 0 D E M A Y O 
En hu viaje Inaugural para los 
puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H , B 0 U L 0 G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
Para m á s Informes y reservaciones de 
pasajes, d i r ig i r se a 
B E N E ST7SSAQ, 8. en O. 
Cable: Eoflnsaaq. Habana. 
A p a r t a d » 1617.—Tela: A-5639. y 81-5640. 
OFICIOS, 22. Habtma. 
C418 a l t I nd . 14 e. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA.—Habana , 28 de Febrero de 
1923.—Hasta las nueve y media a. m. 
(meridiano de la Habana) del d ía 14 
de Marzo de 1923, se r ec ib i r án en es-
ta Oficina, Cerro 440-B y en el Nego-
ciado de Personal y Compras de la Se-
cretarla de Obras P ú b l i c a s , Chacón y 
Cuba—altos—proposiciones en pliegos 
cerrados para el suminis t ro de ra jón , 
piedra picada y recebo, para la repa-
rac ión de los t ramos de la carretera de 
Ganuza a Matanzas, comprendidos en-
tre los k i l ó m e t r o s 50 a l 62 inclusive. 
Las proposiciones s e r á n abiertas y le í -
das p ú b l i c a y s i m u l t á n e a m e n t e en esta 
Ofic ina y en el Negociado da Personal 
y Compras, a la hora y fecha mencio-
nadas. En esta Oficina y en el Negocia-
do de Personal y Compras, se fac i l i t a 
r án a l que lo solicite, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos Informes fueren necesarios—Fdo. 
Alejandro Barrlentos, Ingeniero Jefe en 
Comis ión . 
C1493 4 d 28 f 2 d 12 mz 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Comerciantes. Se a lqu i l a con cont ra to 
e s p l é n d i d o loca l , nuevo, 125 metros 
de superficie en V i r t u d e s a 2 5 metros 
de Gal iano . I n f o r m e s : T e l . F -4629 . 
9317 14 m . 
SE AIiQXTUiAN LOS BAJOS DE I .A 
esa E s t é v e z N o . 22 A . Sala, saleta, 6 
habitaciones, gran patio y cocina y dos 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
9505 15 m . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE AIiQTTXIiA tTNA E S P L E N D I D A CA-
sa calle Fomento, n ú m e r o 2, inmejora-
ble para industr ia , dos plantas bajas 
co nsu e sp lénd ido J a rd ín y unos altos 
que ocupan la superficie de los bajos. 
I n f o r m a n : 9*n Rafael . 126, altos, de 
7 a 9 a . m . y d e l a 2 y d e 6 ' a 9 
p . m . Te lé fono A-0311. 
8554 16 mz 
SE A L Q U I L A E N CONCEPCION T 
Norlega un e sp l énd ido al to compuesto 
de dos habitaciones, sala y comedor, 
cuarto de baño completo y una hermo-
sa terraza y t r a n v í a a la puerta. I n -
fo rma: J e - ú s M a r í a 58. Te lé fono A-0590. 
9463 17 Mz. 
E N OFICIOS N U M E R O 35, BAJOS 
del hotel ' Luz" , se a lqui la un buen lo-
cal, propio par acualquier clase de co-
mercio o para oficina. I n f o r m a n en la 
bodega de la esquina y en .Neptuno 
n ú m e r o 63, esquina a Agu i l a . 
9777 19-m. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE I N -
fanta, 108, entre San Migue l y B* 
Rafael, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cielo raso decorado, cocina de 
gas y todos los áe rv lc los sanitarios. 
In fo rman : San Miguel , 211, altos. 
9741 15 mz 
V E D A D O . SS A L Q U I L A N LOS K E K -
mosos altos de esquina calle 25 y 8 
acabados de fabricar, con snla, rec ibi -
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de f a m i l i a 
gran comedor, dos tuar los , b a ñ o de l u -
jo , completo, l avande r í a , cuuno de cr ia-
dos y servicios con entrada indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
a 5 pasado meridiano. Las uaTeé en 
los bajos. In fo rman : Oaliano 101, ferre-
te r í a . Teléfono A-3974 e 1-2610. 
9939 16 mzo. 
B E L A S C O A I N , 44, SE A L Q U I L A N LOS 
altos de esta casa, compuestos da sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones gran-
des, servicio sanitario, servicio para 
criados y una h a b i t a c i ó n en la azotea, 
cocina, m u y ventilada. In forma, Alber-
to F e r n á n d e z , Belascoaln, 48, f e r r e t e r í a . 
9589 16 n 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L B 17, n ú -
mero 456, c::tre S y 10, Vedado, acera 
de la br isa . Tiene hermosas habitacio-
nes, amplia hal1 y un gran por ta l . No 
tiene garage. In fo rman en los altos. 
9840 1" Mz-
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
s 
E l vapor correo h o l a n d é s s a l d r á el 
10 de M a r z o para 
Y I G 0 , C O R Ü R A , S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos ESPECIAL-
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Canlarotes n u m e r a d o » para do«. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a !a e s p a ñ o l a 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Di r ig i r se a: 
R . D U S S A Q , S. en C 
Of ídow 2 2 . T e í f s . A - 5 6 3 9 y M - S M O , 
H A B A N A 
C U N A R D 
a n o A N C H O R ^ N E « 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e !as f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L 1 T T L E & C 0 . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
H A M B U R G U E S A - A M E R Í C A N A 
vapor 
A L F O N S O X D I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
«aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
llevando la corresppndencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
U m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n éx-
odos hasta las diez del d í a de l a sa-
lida. 
Us paiajeros d e b e r á n escribir «obre 
M o s l o i bultos de su equipajes, su 
nombre y puer to de dest ino, c o n t o 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAPORES COBREOS A L E M A N E S 
A COKXJfíA, S A N T A N D E R Y 
H A M B Ü R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor E O L S A T I A f i jamente e l 8 d» 
A b r i l 
Vapor TOI iEDO, f i jamente el 6 de Mayo. 
Vapor HOIiSATXA, f i jamente e l ! • de 
Jnnlo 
Vapor T O I i E D O , f i jamente e l 14 de 
Ja l lo 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O l i S A T I A , Mar^o 17. 
Vapor TOI iEEO, A b r i l 16. 
Ulaanifioos vaps^ros de gfran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para m á s Informes d i r ig i rse a i 
H E I L B U T & C L A S 1 N G 
Apartado, 729- San Igrnaclo n ú m e r o 84, 
a l tos . Te lé fono A-487B 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
Debiendo de celebrarse el d ía 15 del 
actual la Jun ia General Ordinar ia con 
arreglo a lo que determinan los a r t í c u -
los 36 y 37 del Reglamento Social, de 
orden del Señor Presidente se convoca 
por este medio a los s e ñ o r e s Asociados 
quo concurran a l a misma, la que ten-
d r á lugar en los Salones del Centro Pa-
seo de M a r t í esquina a Dragones, dan-
do pr inc ip io a las ocbo de l a noche. 
Pa^K poder entrar en el Salón de Jun-
tas s e r á requis i to Indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de Febre-
ro y él carnet de Iden t i f i cac ión a l a 
Comis ión de Puerta. 
Habana 9 d j Marzo de 1923. E l Secre-
ta r lo p. a. r. 
M . Egnlguren . 
A L Q U n . 0 E N EO M A S CENTRICO D E 
la Habana (Amargura 51) local c o r r i -
do de 300 metros rec ién construido. I n -
mejorable para maquinar ia o cualquier 
comercio. É s muy claro y ventilado. I n -
formes, Compostela, 50, te léfono A-7769. 
s u s 14 t 
Se a lqu i l an seis espaciosas naves, p r ó -
ximas a Carlos I I I con c h a ho a l f o n -
do, propias pa ra a l m a c é n o indus t r i a . 
I n f o r m a n A r b o l Seco esquina a P e ñ a l -
•er . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a -
tera . 
9 7 4 8 17 m . 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa L í n e a 
n ú m e r o 7 1 , e s q u i n a a P a s e o , c o n 
1 6 h a b i t a c i o n e s y d o s b a ñ o s . I n -
f o r m a r á n e n l a O f i c i n a d e C o n i l l . 
T e n i e n t e R e y 7 1 . 
9881 17 m. 
CASITAS A 820.00 R E P A R T O SANTOS 
Suárez . Informan, Cerro 78a, t e l é fonc 
a v RTOTTTtA E N EA V I B O R A . S A N 
S u e n ^ S ^ . u * San M a / j - o y V i s -
ta Alecre una casa compuesta de sala, 
cuatro cuartos, saleta al fondo, b a n o y 
cocina, acabada pintar esi& ^\ lado 
de la Cap l lU de los Pasionlstas. L,a 
l lave en fa bodega de la " ^ u j n á - > : 
forman en Gertrudis 2-D, entre Calza-
da9*3r imera ' 13 Mz. 
C1908 4d-10 
A V I S O S 
A L A R M A CONTRA L A D R O N E S , Por 
poco dinero le e l ec t r i f i c a r é su casa 
contra el robo, por medio del aparato 
Argos. I l u m i n a c i ó n completa de su ca-
sa; a larma constante e Indicación del 
departamento, tan pronto tiene Inicio el 
trabajo del l ad rón . Tengo "llamadores" 
e l éc t r i cos para puer ta de calle y "Des-
pertadores" e l é c t r i c o s muy elegantes y 
baratos. T a m b i é n me hago cargo de Ins-
talaciones e l é c t r i c a s en general, por 
vordaderos expertos en electricidad. 
Proyectos y p re sup i í e s tog grat is . San 
Rafael n ú m e r o 152 y 2|4, bajos. T e l é -
fono M-2774. 
10030 15 mz 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se a l q u i l a u n p i s o a l t o e n l a 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind . 3 M . 
S A N I G N A C I O 28, E S Q U I N A A C K E I -
l l y , se a lqu i l a un gran local propio pa-
ra a l m a c é n y establecimiento o deposi-
to de lo que se quiera en los altos i n -
forman. 
10009 15 Mz. 
SE AXrQUIEA E N I N T A N T A Y CON-
cordia, una gran casa a l ta moderna, 5 
habitaciones, sala, saleta, cuarto baño , 
agua en abundancia. In fo rman en la 
bodega del frente. 
9966 15 Mz. 
Campanar io , 4 6 , esquina a Vi r tudes . 
Se a l q u i l a el segundo piso a l to de esta 
ven t i l ada casa, esquina de f r a i l e , com-
puesta de sala, r ec ib idor , comedor , 4 
habi tac iones , dos b a ñ o s y coc ina . L a 
l lave en la bodega de enfrente. I n -
fo rmes : f e r r e t e r í a L a L l a v e . T e l f . A -
4 4 8 0 . 
10107 1 7 m z 
T E N I E N T E R E Y , 92-A, SE AEQUELAN 
los bajos en $90, compuesto de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de b a ñ o y servicio para cr ia-
dos. Condiciones: f iador o dos meses 
en fondo. Las llaves en los bajos del 
9 2. M á s Informes, David Polhamus. 
Animas, 90. bajos, A-3695, de 6 a 9 
p. m. 
10037 16 mz 
OJO BOEEG-XTEROS. SE A E Q U I E A U N 
local para Bodega, el armatroste e s t á a l 
terminarse. Corrales y Suá rez , n ú m e r o 
65. B a r b e r í a . 
10008 17 Mz. 
S E R M O N E S 
ridad. 
«os letras y c o n l a mayo r cla-
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
?UDo de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape l l i -
^ de su d u e ñ o , as í como el del puer-
0 de destino. D e m á s pormenores i m -
P ^ r á el Consignatar io. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
^ vapor 
A L F O N S O X I D 
. C a p i t á n : G I B E R N A U 
CORUÑA. 
G I J O N Y 
CI S A N T A N D E R 
2 0 D E A B R I L 
V r T ^ í ™ de ,a tarcIe' O v a n d o la 
a c W f enCla Púb , ica« que s ó l o se 
r r e ¿ ,a Admin i s t r ac ion de Co-
tabaco pa ra dichos p u e r t o » . 
que se p r e d i c a r á n en l a S. 1. Cate-
d r a l do l a Habana , d u r a n t e t - i 
p r i m e r semestre de 1 9 2 3 . 
M a r z o 18, D o m i n i c a de P a s i ó n . 
M . I . Sr . Maes t rescue la . 
M a r z o 19. F e s t i v i d a d d i ' t en Jo-
sé . M . I . Sr. L e c t o r a l . 
M a r z o 23. Nues t r a Sra. de ios 
Dolores . Sr. Pb ro . D . J . J . Roberea. 
M a r z o 29. Jueves Santo ( E l M a n -
c a t o ) . M . L Sr. A r c e d i a n o . 
M a r z o 30. Vie rnes Santo ( L a So-
l edad ) Sr. Pb ro . Maest rescuela . 
A b r i l 1 . D o m i n i c a de R e s u r r e » : -
c i ó n . M . I . Sr. M a g i s t r a l . 
A b r i l 8. D o m i n i c a I n a lb ls . M . I . 
S i . M a g i s t r a l . 
A b r i l 22. D o m i n i c a t e rce ra . M . I . 
Sr. L e c t o r a l . 
M a y o 10. L a A s c e n s i ó n de l S e ñ o r . 
M . L Sr. P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 19. V í s p e r a ae la V . i e la 
C a r i d a d . M . L Sr. L e c t o r a l . 
M a y o 20 . D o m i n g o de Pentecos-
t é s . M . I Br. M a g i s t r a l . 
M a y o 27. D o m i n g o de T r i n i d a d . 
M . L Sr. A r c e d i a n o . 
M a y o 3 1 . S m u m . Corpus C h l s t l . 
M . L Sr. M a g i s t r a l . 
J u n i o 17. D o m i n i c a te rcera . M . I . 
8 r . L e c t o r a l . 
J u n i o 3. Jub i l eo C i r c u l a r . M . I . 
Sr. A r c e d i a n o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 1 de 1 9 2 Í . 
A l comerc ia , se a lqu i l a u n a p l an ta 
b a j a , como de 2 0 0 metros , seis de 
p u n t a l , m o n t a d a sobre columnas, con 
dos grandes puertas m e t á l i c a s , en p u n -
t o comerc ia l , en m ó d i c o a lqui le r . C o m -
postela, 1 1 3 , entre So l y M u r a l l a . 
10106 16 mz 
SE AI.Q17II .A HERMOSA NAVIZ OS 
6 20 metros cuarlrados sin columnas muy 
clara y vent i lada para cualquier clase 
de indus t r ia . Informes: Te lé fono A-0112. 
R o d r í g u e z . M 
10085 17 Mz. 
SZ A I . Q U I I . A N I.OS AI iTOS BE F I . O -
r ida 46, acabados de fabr icar dos de-
partamentos oajos propios para esta-
blecimientos y departamentos in te r io -
| res de tres posesiones cada uno inde-
pendientes. Por dicha calle pasan todos 
los t r a n v í a s de la capital . Para Infor-
mes: l lamen a* te lé fono A-3017. 
10082 15 Mz. 
BE A L Q V r L A P A B A S S T A B I i E C I -
miento la casa M á x i m o Gómez, 154, an-
te Monte) . L a l lave en la b a r b e r í a de 
a l lado. I n f o r m a n en 10 de Octubre, 
591, antes Jesús» del Monte. 
10079 15 Mz. 
V l e t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonea 
que N o s presenta Nues t ro Venerab le 
C a b i l d o C a t e d r a l , ven imos en ap ro -
b a r í a y l a ap robamos , concediendo 
c i n c u e n t a d í a s de i n d u J ^ ^ r t í a , en l a 
f o r m a acos tumbrada , a todos los 
f ieles que oyeren devo tamen te l a 
d i v i n a pa labra . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S. E . R 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
Secretar io 
VEDADO. SE N E C E S I T A U N A E U E -
na manejadora, quo tenga buenas re-
ferencias, para manejar un nlfto de c i n -
co a ñ o s , en la Calle C. No. 234, Al tos 
entre 23 y 26. 
9>81. 14 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S S E M E B -
cod, 90, con sa l a antesala, Saleta de 
comer, cuatro cuartos, baño , cuarto de 
criado, cocina de gas. Puede verse de 
9 a 10. I n fo rman en Campanario, 164. 
10121 17 mz 
SS A L Q U I L A HERMOSO L O C A l ' e N 
la Calzada de Concha 238, 12'50 por 28, 
cielo raso, por ta l cerrado, sa lón inde-
pendiente, entrada para camiones, bue-
nos servicios sanitar ios. Informes, en 
la f e r r e t e r í a del lado o ne O'Rellly, 4. 
Departamento 8. 
9879, 14 Mz. 
N A V E , SE A L Q U I L A U N A , L E 600 M B -
tros de capacidad, propia para alma-
cén o garaje o cualquier otra indus t r ia . 
L a misma se vende con facilidades. 
Tra to directo a una cuadra de Belas-
coaln. F-2/4S2. L indero y Antonio Díaz 
Blanco. 
9426 | 15 mz 
Se a l q u i l a n los bajos de A v e n i d a de 
B é l g i c a (antes M o n s e r r a t e ) , n ú m . 115 . 
Informes en Monserra te , 117 . 
9 4 5 7 17 mz 
SE A L Q U I L A U N CUARTO PISO, CON 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oficina de importancia, pues 
consta de 750 metros de superficie; s i -
tuado en Oficios, 40 In fo rman en el 
m smo, W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G 
COMPANY OF CUBA, 
CÍ894 30d-10 Mzo. 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
calle C, esquina a 29. Puede visi tarse 
a cualquier hora . Informando en la 
misma. 
9818 13 Mz. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
j amueblada a persona de moralidad, ú n i -
' co inqui l ino In fo rman : Calle 12, n ú -
mero 178, e s q u m á a 19. Vedado. 
9859 15 Mz. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Z A G U A N 
do la casa San Ignacio n ú m e r o 39, es-
quina a Sol, propio para una peque-
ñ a indus t r i a . S e d a r á barato, hay de-
seos de a lqu i l a r l o . In fo rman en c l a l -
m a c é n o escri torio. 
9436 17 Mz. 
Se a lqu i la p l an ta ba ja grande en bue-
| ñ a s c o n d i c i o n é s , para comerc io o res-
j t auran t y c a f é , p u n t o superior . O ' R c i -
Uy No . 5. I n f o r m a C a r r i o . V i d r i e r a de 
; tabacos. O ' R e i l l y y Vi l l egas . 
9383 16 m . 
E l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s , e s t i l o 
c h a l e t , e n e s q u i n a a l a b r i s a 
Se alqui la . Princesa 3, esquina a San 
Luis , a dos cuadras de la calzada ae 
J e s ú s del Monte. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y ao" 
bles servicios. Precio: 85 pesos. L lave 
I e informes, en la misma, de 4 a 6 p. m. 
Teléfono M-1981. 
9921 20 mz. 
V I B O R A , SE A L Q U I L A L A ESPACIO-
sa casa Santa Catalina, 75, entre San 
| L á z a r o y San Anstasio, sala, recibidor, 
4 cuartos, saleta, cuarto de criado. L a 
l lave en el 73. 
9882 13 Mz. 
SE A L Q U I L A N E N P A M P L O N A , f r en -
te a Delicias, J e s ú s del Monte, 14-A, dos 
casitas,' la . y Ja. del Pasaje, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n propias para dos ma t r imo-
nios de gusto. L a l lave en la carnice-
r í a . Para in fo rmar : Sol, 59. Te l é fono 
A-9876. 
Í837 _ - 14 Mz. 
E N CASA R E S P E T A B L E SE C E L E 
una hab i t ac ión con comida, alumbrado, 
baño , etc., a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s em-
I pleadas o esludiantas que deseen v i v i r 
' en f a m i l i a . Calie D, 225, entre 21 y 23. 
Vedado. 
9816 14 Mz. 
SE A L Q U I L A N E L PISO P R I N C I P A L 
y un segundo en la moderna casa A n i -
mas, 150, con todas las comodidades, 
para l a m i l l a de gusto. Cocina de gas y 
agua caliente y f r t a en todo« los 8er-
v i r - r s . In forman en los bajos. 
7953 13 mz 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E L A CASA 
Crespo, 4, casi esquina a l Malecón, 
compuesto de sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. In fo r -
man, San Miguel , 117, altos. d« 12 en 
adelante. Te lé fono A-5688. 
9599 18 mz 
Para indus t r i a o a l m a c é n se a lqu i l a 
una nave de 11 metros por 4 5 y otro 
de 2 2 p o r 4 5 en Subi rana entre Desa-
g ü e y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : A n t o n i o 
F a n d i ñ o en D e s a g ü e 72 , altos. 
_ 9 n 0 J 3 _ m - _ 
SE A L Q U I L A L A M I T A D D E U N ES~-
pacloso local en In f an t a entre Concordia 
y Neptuno, acera de la sombra en mó-
dico precio, propio para cualquier co-
mercio. En el puesto da gasolina in -
f o r m a r á n . 
9139 30 m . 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
sa de Galiano, 115, propia para un 
gran establecimiento. I n f o r m a n : Galia-
no, 91, s e ñ o r P e l á e z . 
9696 13 mz 
SE A L Q U I L A I S LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle 23, esquina a Pa-
seo, compuesta de seis habitaciones, sa-
la, comedor, recibidor, terraza y d e m á s 
servicios. In fo rman : Mercaderes, n ú m e -
ro 31. Teléfono A-6516. 
9910 20 Mz. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A M U Y CO-
moda y muy ventilada, gana 35 pesos, 
Pedro Pernas n ú m e r o 7 y Calzada do 
Concha. L u y a n ó . 
9^60_ 14 Mz. 
E N 90 PESOS A L Q U I L O L O C A L CON 
16 caballerizas, sa lón para varios ca-
rros, un departamento aparte con su 
i re ja y puerta . Ver lo en Arango 160, en-
tr^ Acier to y Vi l lanueva. 
9715 13 Mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASITA 
en la calle 10, n ú m e r o 211, entre 21 y 
23, con porta!, sala, comedor, tres dor-
mitor ios , un r ragnlf ico b a ñ o cocina, y 
Ún cuarto crisdos con sus servicios. 
I n f o r m a r á n : Te lé fono F-5072. 
S'sgs l a . ü a . . . . 
Se a lqu i l a l a casa Sa lad , 3 7 , bajos , 
con sala, r e c ib ido r , tres cuar tos , ba-
ñ o in te rca lado , cocina y servicios de 
cr iados . L a l l ave e informes en M a n -
r i que , 138. 
15 m z 
M o n t e , 3 2 6 , bajos , se a lqu i l a pa ra es-
tab lec imien to . Tiene t a m b i é n casa pa-
r a co r t a f a m i l i a . S in r e g a l í a , a dos 
cuadras del Mercado U n i c o . Se da ba-
r a t a . L a l l ave en l a p e l e t e r í a de l a 
esquina. I n f o r m a n f e r r e t e r í a Los Cua-
t r o Caminos . 
I n d 3 0 e 
Se a lqu i l a una nave , f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con solo una co lumna a l cen-
t r o , en Clavel y Pa j a r i t o , mide 3 0 0 m . 
a u n a cuadra de In fan ta y el cruce-
ro de l a l í n e a de M a r í a n a o . I n f o r m a 
en l a misma e l s e ñ o r Esteban Caste-
l lanos. 
8 9 7 3 13 dz 
Se a lqu i l a e l piso p r i n c i p a l de la ca-
sa r e c i é n const ru ida Of ic ios , 8 6 , f r en -
te a l a A l a m e d a de Pau la , compues-
t a de sala, saleta, c u a t r o cuar tos , do-
ble servicio sani tar io , cocina de gas, y 
agua por mo to r . I n f o r m a n Ofic ios , 8 8 , 
bajos. 
V E D A D O . C A L L E 21 N U M E R O 455, en-
tre 30 y 12, se alqui la un chalet con 
j a r d í n al frente y fondo, terraza y ga-
i rage. I n f o r m a r á n Café "Delicias", Mon-
' s e r r á t e , 151, Te lé fono M-4617, dé 8 a 
, 12 a. m. 
! 9734 19 mz 
9220 21 ra 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S A N 
L á z a r o 99 entrada por Blanco. Propios 
para oficinas. Club, Sociedad, Academia 
Salón de Bai les . Para informes Cerro 
No. 604. 
9344 21 m . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A L A CASA 6, 
n ú m e r o 24. Informes: Te lé fono F-2127. 
9609 13 mz 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS B O N I -
tos altos de la casa Seis esquina a 13, 
compuestos de sala, comedor, ha l l , 4 
curtos, bfio, curtos de criados, garage, 
etc. JLa llave en los bajos. I n fo rman I -
7074. 
93 13 mz 
A L Q U I L O , PROPIOS P A R A O F I C I N A , 
Indus t r ia o Comercio, los bajos de la 
calle Amargura 77. T a m b i é n departa-
mento y habitaciones en los altos. L a 
encargada. 
9103 I 5 m . 
Se a lqu i l a p o r 6 o m á s meses una casa 
amueblada , c o n garage, fresca, b ien 
s i tuada y cerca de los carros de 17 y 
la l í n e a . Informes T e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
9 6 7 0 15 m . 
E n l a V í b o r a se a l q u i l a la fresca casa 
de Mi l ag ros esquina a G o i c u r í a , com-
puesta de j a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b í ' 
dor , t inco cuartos , b a ñ o in t e r ca l ado 
s a l ó n de comer, tres cuartos para c r i a -
dos, doble servicio sani tar io y garage 
con capacidad pa ra dos m á q u i n a s . 
Puede verse a todas horas. I n f o r m e ! 
en " L a Dichosa" . Obispo y Compos-
tela. T e l é f o n o s A - 6 7 7 0 y A - 0 2 4 9 . 
9 7 6 8 14 m . 
V I B O B A , R E P A S T O LAVTTON C A L L E 
Ocho, alqui lo chale^ moderno, j a r d í n , 
portal , sala, dos grandes habitaciones, 
b a ñ o intercalado con seis piezas de agua 
f r í a y callente, comedor a l fondo, co-
ciria, pisos finos, cielo raso, electricidad 
oculta, t r a n v í a por delante. In formes : 
Once X o . 139| Vedado. T e l . F-2393. 
9759 13 m . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -
mer piso de la casa calle Habana 176, 
compuesto de sala, gabinete, saleta, 4 
cuartos dormitorios , b a ñ o intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados. La 
llave en el 178 pr imer piso. Informan 
Alonso y Ca., R. en C , Inquis idor 10 
y 12. Te lé fonos A-3198 y M-5111. 
9109 . 20 m . 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA 179 
un hermoso p i só entre Panla y Merced 
compuesto de tres habitaciones, sala 
y comedor, stis servicios, todo de lo 
m á s moderno Informes en la misma , 
8893 13 Mz. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B L A 
casa F n ú m e r o 18, entre 11 y 13, com-
puestos de terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, baño con calentador y cocina 
de gas. L a l lave en los bajos. I n fo rman : 
Neptuno, 14, te lé fono M-4311. 
9560 13 mz 
A L Q U I L O L A CASA D E DOS P L A N -
tas calle 26, entre 17 y 19, Vedado, con 
j a r d í n , portp , sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño los altos iguales como-
di iades . La llave la í o n d o . Informes: 
Te lé fono F-5786. 
8^09 14 ra* 
A LOS COMERCIANTES. SE A L Q U I -
la un local de 240 metros preparado pa-
ra a l m a c é n o depós i to con escritorio 
y enseres. In fo rman Damas 9 de 2 a 5 
9079 15 mz . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A L A CASA SUABEZ, 24, 
a cuadra y media del Campo Marte, con 
6 habitaciones, comedor y sala, propia 
para cualquier Indus t r ia . L lave e In for -
mes en Teniente Rey 14. Departamento 
n ú m e r o 3. 
9858 13 Mz. 
p r ó x i m a a desocuparse, la p lanta baja 
de la casa Sol, 64, casi esquina a Com-
postela; superiores por su capacidad pa-
ra una indus t r ia o establecimiento. Si 
conviene se d a r á contrato por dos a ñ o s 
o m á s . Véan la . In fo rman en la bodega 
y en San Migue l , 86, altos mi dueio, 
t e l é fono A-6954. Se d a r á barata. 
7433 U m * 
S U S A L A ¿ L A U T I L I Z A U S T E D ? 
S3 sol ic i ta en saludable ambiente, sa-
la y te léfono en altos para dar clases 
r.arrlculares de bailes ocasionalmente. 
Prof. WiHIf-ms. A-1827. Horas. 11 a 12, 
4 a 5. 
7938 18 faz 
SE A L Q U I L A U N A L M A C E N D B 2,000 
metros de superficie, situado en Hos-
p i t a l y Hamel, a una cuadra del Cemen-
terio de Espada. Informan W E S T I N -
D I A O I L R E F I N I N G COMPANY OF 
CUBA. Oficios. 40. 
C1893 80d-10 Mz. 
SE A L Q U I L A N ALTOS E N POCITO 
y San Francisco. Sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio dé criada, a l -
qui le r $75.00. Llaves en la bodega. 
Más Informes: Mercaderes 27. 
8516 13 m . 
SÍT A L Q U I L A N A L T O S E N POCITO 100 
en Habana. Sala, recibidor, tres cuartos 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criada. A lqu i l e r : 
$70.00. Llaves en l a bodega. M á s i n -
formes: Mercaderes 27. 
8515 13 tn . 
A L Q U I L E R E S , A C U A D R A Y M B D I A 
de Carlos I I I , en la calle de General 
F. Andrade, antes Hospi ta l , n ú m e r o 29, 
tina casa moderna con todos los ade-
lantos. In fo rman en los altos. 
9874 13 Mz. 
SE A L Q U I L A L N N O V E N T A V CINCO 
pesos mf-nsualcs los bajos de la casa 
Lealtad 42, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. L a l lave en la misma 
e I n f o r m a r á n en Cerro 503, Itos, esqui-
na de Tejas. 
9901 14 Mz. 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O PISO DE 
Concordia n ú m e r o lOO, altos, compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, doble 
servicio sanitario, corredor cubierto. L a 
llave en O'Rei l ly y Mercaderes, de 9 
a 12 y de 2 a 4. Te l é fono A-4421. 
9922 15 mz. 
SE A L Q U I L A E L V E N T I L A D O , COMO-
do y bien situado segundo piso de Con-
sulado 24, a méd ia cuadra del Prado, 
con sala, saleta, comedor, hal l , cuatro 
habitaciones, cocina, baño , despensa, 
cuarto y servicio para criados. Precio: 
135 pesos al mes, con f iador . Llaves y 
d e m á s informes en la ú l t i m a planta. 
9474 17 Mz. 
SE A L Q U I L A N . A M U E B L A D O S , LOS 
bajos de una e sp l énd ida casa, en el 
Vedado, ealle Linea, 126 ,esqUiria a 10, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos dormitorios, y dos b a ñ o s de l u -
jo , comedor, dos cuartos criados y. baño, 
cocina de gas y otras comodidades. Pa-
ra informes, en la misma casa y en la 
f e r r e t e r í a L a P'rancesa. O'Rei l ly , 15, 
entre Cuba y A g u l a r . 
9243 14 mx 
SE ALQUILA!» N A V E S E N A O U A D n l -
ce, entre Dolores y San Indalecio, coh 
calles acabadas de arreglar, a precio 
de s i t uac ión . I n f o r m a : J . E . Restoy. 
te lé fono A-7534. 
7T13 9 Ah . 
SE A L Q U I L A N N A V E S E N ACrUA D n l -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas de arreglar, a precio de 
s i t u a c i ó n . I n fo rma : J . E . Restoy, te-
lé fono A-7534. 
7713 9 Ab . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N E N L A CA-
Le Linea entre M y N inmediato a l 
crucero, los bajos de l a casa N o . 15, 
se componen de sala, comedor, seis ha-
bitaciones con sus servicios correspon-
dientes de cocina, báño , pat io con á r b o -
les y j a r d í n al frente, la l lave en los 
a l tos . In forman en Chacón 23. Nota r la 
Alzugaray . 
9094 13 m . 
C H A L E T E S T I L O A M E R I C A N O , SE 
alquila a p a r t i r de Marzo 15. Dos pisos, 
tres dormitorios, sala, comedor, despen-
sa y cocina: t a m b i é n hay un garage. 
Cerca t r a n v í a s y f e r roca r r i l e l éc t r i co . 
Reparto Buen Re t i ro . Para pormenores 
llarnar a l A-7479. 
1740 14 4 3 
E N SlOO SB A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos bajos Calle 11 entre J y K , n ú -
mero 146; tienen cuatro m a g n í f i c o s 
cuartos, comedor al fondo, dos baños , 
portal , ha l l y s ó t a n o s pata los criados. 
In fo rman: Mura l l a , 27. A. Texldor. 
8860 2 ab 
VEDADO. E N L A C A L L B 20 E N T R E 
13 y 15 se a lqu i la una casa compuesta 
de j a rd ín , por ta l , sala, comedor, dos 
habitaciones. In fo rman en la calle 13 
entre 18 y 20 N o . 645 A . 
8947 13 m. 
A LOS COMERCIANTES. SE A L Q U I -
la u n local de 240 metros preparado pa-
ra a l m a c é n o depós i to con secri torio 
y enseres. I n f o r m a n : Damas 9, de 2 a 5. 
9079 16 Mz. 
s e ' a l q ú i l a e l s e g u n d í T p i s o ^ d b 
la casa Corrales 52, a f a m i l i a corta, 
se compone de sala, saleta, servicios 
sanitarios, cocina y dos cuartos, la l l a -
ve en Reina 59, altos, $65.00, dos m é -
sese, en fondo o fiador. 
97<0 14-ra. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
niacén d e p ó s i t o , con 200 metros cua-
drados de capacidad. Para informes d i -
r ig i rse a l s e ñ o r R a m ó n Baranda. Zan-
j a 128 C. 
9948 13 mzo. 
SE A L Q U I L A P A R A A L M C E N , OPICI-
nas o depós i to , esp léndido bajo en Cu-
ba IOS, entre M u r a l l a y Sol. Informes: 
Cuba, 110, 
9819 13 Mz. 
Se a lqu i l a l a casa e jad i l lo 3 2 , altos y 
bajos, entre H a b a n a y Compostela, 
compuesta cada p l a n t a de sala, r ec i -
b idor , s a l ó n de comer, cinco cuartos 
dormi tor ios , dos b a ñ o s , cuartos y ser-
vicios criados, p a t i o y t raspat io . P ro-
p ia p r su a m p l i t u d pa ra numerosa f a -
m i l i a . Ofic inas o Sociedad de Recreo. 
I n f o r m e s : e j ad i l lo 3 4 . 
9 9 2 3 2 0 m . 
SE A L Q U I L A E L L O C A L D E L A N T I -
guo Restauran ' "La Luna", se da ba-
rato, acabado de re formar . Para infor -
mes: Calzada y Paseo. Vedado. Haba-
na. 
9274 16_Mz. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N GRANDES 
dopartamentOT y habitacones en 6 y 11, 
donde e s t á e* colegio las teresianas. I n -
forma el encargado Coca. 
8802 13 M , 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, n ú -
mero 407, entre 4 y 6, con seis habi ta-
ciones, sala, comedor, dos cuartos de 
criados con servicios para los mismos, 
garage y cuarto de chauffeur . I n f o r -
man en la misma, altos. Precio 200 pe-
sos. 
9967 16 Mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
Los al tos de la casa calle 15, eptre L 
y M, con garage; en la misma informan 
1003< 20 M i . 
Casa enfrente de l a e s t a c i ó n de Los 
Pinos, en la A v e n i d a del Oeste, se a l -
qu i la m u y bara ta u n a casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por -
t a l , piso de mosaico y u n p a t i o gran-
de. I n f o r m a n en Z u l u e t a 36 , letra F , 
bajos, t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
A L Q U I L ANSE DOS E S P L E N D I D A S 
accesorias en F á b r i c a y Arango . Pre-
cio 20 pesos una. I n fo rman : Inquis idor 
y Santa Clara . Teléfono M-7391. 
9822 13 Mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de 
construir , calle Tercera, entre D y E 
Vedado, compuesta de por ta l , sala co-
medr, hal l , cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, cuarto de criados y servicio 
L a l lave al lado. In fo rman en San L á -
zaro. 33. Te lé fono A-1065. 
10051 18 Mz. 
SB A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
¡83, en t r é Lawton y Armas, con sala, co-
Imador, tres cuartos y servicios moder-
jnos. Llavines e informes en la bodega 
, de Armas. 
I 10001 IB mz 
SE A L Q U I L A L A CASA A G U I L A N U -
mero 1<8. compuesta da sala, comedor, 
siete habitaciones. Informan en San 
Rafael n ú m e r o 14. Teléfono A-4368 
9871 13 Mz. 
SB A L Q U I . A E L PISC A L T O De" L A 
casa Cialiano 56, espacioso, cómodo y 
ventilado, propio para Oficinas, circulo 
de recreo o uso aná logo . Puede verse 
atodas horas. Informan Agular esqui-
na a M u r a l l a " E l Navio". Precio Dos-
cientos pesos. 
9752 17-m. 
Se a lqu i l an las casas F iguras le t ra ! 
entre Marques G o n z á l e z y Oquendo y 
Benjumeda N o . 62 con sala, saleta co-
r r i d a , tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios . E l papel dice donde e s t á l a l l a -
ve . I n f o r m a su d u e ñ o s e ñ o r Alvarez 
en B esquina a 2 3 , Vedado o Merca-
deres 2 2 , altos de 10 a 1 1 . 
9905 15m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN 
Rafael y Basarrate . L a llave en la bo-
dega. I n f o r m a n : Obrapla, 7. Teléforio 
M-2504. 
9 "03 n Mz. 
FROiCTMA A DESOCUPARSE, BE A L 
qu la la casa Compostela 53. casi es-
Í S rv .»£?Rl t t ? i Para informes. E l P in -cei, \ j Jríelliy o6« 
t- ib mzo. 
!fB ^ Q ^ - ^ N EN 850 LOS BAJOS 
9187 14 m . 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L PA-
ra comercio o industr ia en Monte nú-
mero 274 y 276, entre Matadero y Es-
tévez. Para informes en dicho local de 
í r a *? a i m - y P01" la tarde en San 
Miguel n ú m e i o 203. Bodega 
9716 17 Mz. 
| V E D A D O , C A L L E J , N U M E R O 29 
entre 15 y 17. casa de fami l i a respe-
table, se a lqui la una hermosa y fresca 
h a b i t a c i ó n con o sin muebles. Se da co-
mida y servicio a mat r imonio sin n iños 
o dos s e ñ o r a s Unicos inqui l inos Se 
I cambian referencias. 
! _0603 ¡ J Mz. 
Se a lqu i l a moderna casa de tres cuar-
j tos , buen b a ñ o y po r t a l , cuar to y ser-
i v i c i o de cr iados independientes. $ 1 0 0 . 
j Calle 6 N o . 1 3 1 . I n f o r m a n a l l ado , 
| (cas i esquina a 1 5 ) . 
J 2 1 1 
A m u e b l a d a c o n t o d o confor t , se a l -
qu i l a casa en e l V e d a d o , sala, come-
dor, dos cuar tos , servicis comple to . 
P r c d o : ( $ 6 0 . 0 0 . I n f o r m a n t e l é f o n o 
F -1604 . 
10044 19 mz 
V I B O R A , C A L L E L A W T O N N U M E -
ro 40, se alquila en 40 pesos en muy 
bonita sala, saleta, dos cuartos y d e m á s 
comodidades, en la misma informan. 
10009 15 Mz. 
E N B L PARQUE C E N T R A L , SE CE-
ae un local con dos puertas y vivienda, 
rropl<S' J>ara cualquier negocio. In fo r -
mií¡- eñor l iosa . Amargura, 77 y 7» . 
9,14 17 M i . 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
186, a media cuadra de la Calzada de 
¡Luyanó , ao^ra de l a brisa, casa moder-
• n, t£es cuartos, magnifico bafio, buena 
; cocina, sala, comedor y portal , en $55. 
[L lave e informes en la bodega. Te lé fo-
'no F-4221, del dueño . 
10^2 I6_mz 
SE A L Q U I L A U N A S A L A Y U N A H A -
bi tación. Juntas o separadas, muy am-
plias; no se repara en precio, siendo 
personas tranquilas y sin muchachos 
Carvajal, 1, casi esquina a Cerro. 
, 10117 _ 1 7 mx 
SB A L Q U I L A E L C H A L E T ACABADO 
de reedificar, Agustina, entre A n d r é s y 
¡ Benito Lagueruela, Víbora , consta de 
dos terrazas semicirculares, gran sa-
¡ ion de recepciones, d ividido por colum-
, ñas , hal l central y seis habitaciones 
i comedor, bafio cocina, dobles servicios 
sanitarios, tren cuartos criados y gara-
ge Informan en la misma y en Concor-
I oo^J' alt08- T e l " o n o A-4351, 
i 9838 13 Mz. 
Se a lqu i l a una casa en l a V í b o r a , Ca-
l le Porven i r y Santa Ca t a l i na , c o n to -
das las comodidades que se necesitan. 
Tiene sala, saleta, ermoso comedor , 3 
habitaciones c o n b a ñ o . i n t e r c a l a d o , 
cur to de cr iados c o n su servic io , co-
c ina , p a t i o , p o r t a l y te r raza a l f r en -
te y al f o n d o . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
no M - 6 3 5 9 . L a l lave en M i l a g r o s y 
Porveni r . P r ec io : $ 8 0 . 
9581 13 mz 
A L Q U I L O LOS BAJOS D B L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, por-
ta l , sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Para verlos de 9 a 8. A l q u i -
ler. J80.00. 
9494 15 Mz. 
SB A L Q U I L A CASA A R M A S 24, V í -
bora, entre Santa Catal ina y San M a -
riano, por ta l , sala, saleta, 2 habi tacio-
nes, servicios sanitar ios. A l q u i l e r 38 
pesos. L a l lave al lado. Su d u e ñ o : I n -
di-:, altos. Habana, 
92V5 12 Mz. 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D B L A 
casa de Avenida de Acosta y Pr imera . 
L a l lave en los altos. I n f o r m a n Alonso 
v Compañ ía , S. en C. Inquis idor 10 y 
12. Te lé fonos A-3198 y M-5111. 
9108 20 m . 
E N $40 SB A L Q U I L A U N A CASA M U Y 
bonita cno por ta l , sala, tres cuartos, 
b a ñ o con su lavabo, una buena cocina 
patio y t raspat io . oncepciOn 1, entre 
11 y 13, Víbora , la l lave en l a bodega 
de la esquina. I n f o r m a su d u e ñ o en 
ObiSpo y San Ignacio, bodega, t e l é f o -
no A-7155. 
9U42 13 m z . 
SE A L Q U I L A U N PISO B A J O I N D E -
pendiente de la casa calle de Juan 
Bruno Zayas, esquina a Lacret , en la 
Víbora , compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados en cuarenta pesos. 
In fo rman en el t e lé fono F-4070. 
879C 13 M . 
SB A L Q U I L A E N CUAS ABACO A t 
Rodr íguez , unos esp lénd idos altos con 
diez habitaciones; dos servicios; gran 
comedor, muy frescos y modernos cod 
abundante agua, se dan m u y económi-
cos. L a l lave e Informes: San Ra-
foel, 126, a l tos; de 7 a 9, de 1 a 2 y 
de 5 a 9 p . m . 16 mz 
SB A L Q U I L A E N 80 PESOS, U L T I M O 
prec'o, la fresca y cómoda casa Calza-
da de l a Víbora, a l lado de las parale-
las de l a Havar.a Central, tiene 6 cuar-
tón, esp léndido l^año, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
d í criados portal y J a r d í n . No han ha-
bido enfermos, L a llave en l a bodega. 
Informes: Te lé fono I-2484.. 
C9544 Ind . 15 
E N JESUS D E L M O N T E , A U N A cua-
dra de Toyo y acabada de ar reglar la 
calle, se a lqui la Ensenada C, entre 
Santa Ana v Pé rez , tiene tres habita-
ciones, sala y saleta, lavabos en todos 
los cuartos, cocina de gas y alumbrado 
e l é c t r i c o . Las l laves: Ensenada, frente 
a Santa Antv. Bodega e in forman. 
9817 21 Mz. 
V I B O R A . E N L U G A R A L T O Y PRBS-
co, O 'Fa r r i l l 117 se a lqui la una casa 
de cons t rucc ión reciente. Precio 60 pe-
sos. I n f o r m a n M 2488. 
9947 14 mzo. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA DP 
reciente éons t rucc ión en la calle Gol-
curia entre Milagros y Liber tad , cor 
sala, reclbidon seis habitaciones, dos 
hermosos b a ñ o s Intercalados, gran hal» 
e sp lénd ida sala de comer, terraza, de-
partamentos para orlados. Por ta l , Jar-
dines, garage, patio para crias, etc. eo 
lo mejor del Reparto Mendoza a ifn» 
cuadra del t r a n v í a . Informes en J e s ü # 
del Monte 543, a l tps . TeL 1-3497. 
96<4 16 m. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . PA-
ra la ú l t i m a quincena de ab r i l , se al-
qui la la hermosa casa-quinta " V i l l a 
Nieves", con 3000 varas de terreno, á r -
boles frutales gallineros, establo, etc., 
ote. Santa Catalina y Bruno Zayas. 
S697 17 M . 
L O C A L P A B A NEGOCIO L I M P I O Y 
decente, se necesita uno en el Vedado 
en las calles 17 o 23, tramo compren-
dido entre las de G y Paseo precisa-
mente, el a lqui ler no debe ser mayor de 
100 pesos al mes y con contrato D i -
r í j a se personalmente o por escrito a 
la s e ñ o r a Adams.. San Miguel, 47, de 3 
a 6. Casa de modas " L a Francia" 
9847 IB M«. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en San Francisco, 156,. entre Armas y 
10119 ' 22 ma 
A L Q U I L O M A O N I P I C A O ABA ¿ A D X -
cha españo la para cuartos y coser-
£ ^ V n Í S 0 - A v * n ^ Santa Amalia , re' Reparto Santa Amál ia . M 3286. T a m -
í o o i i í " bUena Ct>Clna d f t 1 f " 
H A B I T A C I O N E S P A R A H O M B R E S 80-
los o matr imonios sin hijos. Con buenos 
servicios sanitarios, pintada a l oleo 
poi dentro y por fuera y con luz eléc-
tr ica, a 11 pesos. San L u i s entre Coli-
na y Trespalaclos. V i l l a Jaya". Je-
s ú s del Monte. 
8845 13 M . 
C E R R O 
A V I S O . SB A L Q U I L A O SB V E N D E 1 
prpoledad propia para a l m a c é n o Indus-
t r ia , tiene 400 metros en una nave, 
planta baja 400 en parte alat v una ca-
sa de sala, saleta y 2 1|4 servicios y 
patio, se da en p r o p o r c i ó n . Diana, entra 
Buenos Aires y Carbajal 
S»8<9 M Mz. 
E N CRUZ D E L P A D R E , 14 Y 18, 8B 
alqui lan dos cafeas c ó m o d a c . En el nü-
mero 8, dan razdn. 
SÍ08 18 m í 
SE A L Q U I L A U Ñ A 0 A 8 A BW L A OA-
llc Zanja, Real n ú m e r o 14, Reparto La» 
Canas, compuesta de saín , saleta y cua-
tro habitaciones. La l lave en el n ú m e -
ro 14 y medio P á r a informes: Llamen 
a l teUfono A-S948. 
• m 11 M a 
P A G I N A V E l N l t D I A R I O D E L A I V l A R l N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS CERKO 
y T>omíneuej . Te lé fono A-OOúS. 
U 7 O -7 
H A B Í T A Q O N E S H A B I T A C I O N E S 
878Í 18 M . 
Se a lqu i la Cerro n ú m e r o 5 3 0 esqui-
na a T u l i p á n el m á s c ó m o d o y elegan-
te chalet estilo i n g l é s , b ien decorado. 
Es de dos p lan tas ; lo mismo lo de c r i a -
dos que lo de amos; g r an garage y 
hermosos jard ines . E n la podega del 
frente las l laves. 
8 3 6 8 15 mz 
SE A L Q U I L A E N T U L I P A N N U M E -
i o 1, K l e&piér.ilido chalet estilo Inglés , 
propio para p^-isona de gusto por su 
s i t uac ión t o p o g r á f i c a grandes decora-
ciones y dotado de hermosas y elegan-
tes comodldr.dp.s a la moderna, la sala, 
saleta, gab'nets hal l , cuarto de criados, 
cocina, pant ry y servicio de amos y de 
criados en l^s bajos y 4 grandes habi-
taciones. ho:i e sp lénd idos servicios dó-
tanos de abunlante agua caliente y f r ía 
m á s tres terrazas de recreo en los a l -
tos, garage, apeadero, cuarto de choffer 
y buenos Jardines. I^as llaves: Cerro, 
esquina a Tu l ipán , bodega. In fo rman : 
M . Recarey, r1^ 1 i a 1 y de 6 a 8. Tc-
l é í o n o A-7573. 
0.116 21 Mt!. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N L A F I N C A LOS M A M E Y E S , A una 
cuadra del t e rmina l del t r a n v í a de la 
Calzada do Corral Falso, Guanabacoa, 
en "0 pesos mensuales, casita de made-
r a dos plantas, lugar al to muy saluda-
ble, m a g n í f i c a agua e instalaciones sa-
ni tar ias , mucho terreno con á r b o l e s 
f ru ta les . Hu d u e ñ o : San Bernardo, nú -
mero 15. Te lé fono 1-4210. 
9877 Mz. 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
P A R A G A B I N E T E D E N T A L O M E D I -
CO, o comisionista, una sala, ampl ia en 
el mejor punt^ de la Habana, hay te é-
fono v recibidor apropiado. O'Rel l ly , 
11C. (altos de "l^a Gafita de O r o ' ) , piso 
primero, en la misma casa otra habi ta-
ción amueblada j un to a l baño . 
9980 Mz. 
M O N S E B B A T E 7, MODERNO. A L T O S 
habitaciones casi frente Palacio Presi-
dencial, lugar fres'-o. saludable, ideal 
para personas decentes, t ra to de f a m i -
l ia , comida excelente y abundante. Te-
léfono A-6918. 
9S2tf 15 Mz. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso v antiguo edificio ha s i -
do cotnp.etame.ue reformado. Hay en 
C O C I N E R A S 
S o l i c i t a m o s b u e n a s o f i c i a l a s d e 
c o s t u r a . Es i n ú t i l p r e s e n t a r s e n o 
* r ^ ™ ^ ^ b u e n a s o f i c i a l a s . " E l E n 
EN S A N R A F A E L 135, ALTOS, ES-
i quina a Be la scoa ín . se a lqui la una ha-
bl 'acidn fresca y ventilada. 
10004 16 Mi . 
SAN I G N A C I O 28, SE A L Q U I L A U N 
hermoso departamento al to v is ta a la 
I calle dos poaeslones luz, ún ico i n q u i -
i l ino, se pider referencias en la misma, 
in forman. 
I 10009 15 Mz. 
H A B I T A C I O N E S SE A L Q U I L A N M O N - 1895 
^ ¿ l ^ ^ - ^ l - ^ f ^ ^ r ^ l ^ a j a r m u y b i e n y c u m p l i r con su obU-í c a n t o . 
serrato No. 93 entre Lampar i l l a y Obra- I ^ « r t ^ m ^ c ^ ^ o S F f f f f i r l E s ^ * * * * Un m a t n n « , n Í o - S l 
p ía con muebles y sin ellos a precio b a ñ a . TeIffo-..o A-g-'es ' lo te l 
m ó d i c o . Para m á s informes en la mis-1 • ' 
ma de 11 a 12 y do 1 í í í a 3. 
9167 4 a 
A N O XC1 
* E O F R E C E N 
la bodega. ' • al i 
1 A A c? 006; 
8 d 10 
ma no sabe coc inar b ien , que no se pre-1 s o l i c i t o u n s o c i o q u e a p o r t e 
iV-lh90. Quinta Avenida' r a ñ a v Telé l t i J f D *• L 1000 pesos de capital para s b r i r un i:o-
grafo "Romote"' y l e l é !sentc. H a de $er f m a . Para t r a t a r , Uel en la calle de Eglúo. Informes en 
BE DESEA C C L O c I S - ^ r - ^ i f l . 
i media .a edad, tiene buP , P 4 ^ O Í > > 
' d e j a s casas donde t r a h ^ V ^ e r í J i 
; brada a l imniar . ir>, ..-rclbaJ<>. a«-?«lii 
e'ie nana 
15 U 
Sa lud . 103, altos, de 8 a 9 de l a m á - Amis tad . 134. b . García , 
13 m i 
20 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s e n e l e d i f i c i o G u - t ^ 5 ^ e h % g ^ ^ ^ 
b a , 6 7 , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 1 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 2 , p a p e l e r í a 
CI94S 8d-13 
CUARTO. SE A L Q U I L A COVLO U N I -
CO Inquil ino, matr imonio sin hijos. Acos-
ta, 117, bajos. 
10041 15 mz 
desde $1.20 con derecho a cama, desa 
yuno y comida, tres platos hechos, uno : 
a la orden, ensalada, postre, cafó y pan , 
a la carta y sin hora f i j a en el restan-
15 pesos, 
centavos. 
abonos por tickets. Empedrado 75. casi j 
esquina a Mouserrate. Te lé fono A-7898. i 
9907 9 Ab. 1 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N 815 A , 
un sastre y cen derecho a trabajar en i ¿'i ' trtin. ¿ u l u e i a , 83, te lé fono A-2251 
la tienda de la t i n t o r e r í a de Arambu- 1 Par t icular . A-7686. 
— • 
9914 17 Mz. 
P A L A C I O S A N T A N A 
'^i!^'1^' 83 Gri,n casa Para familias, 
montada como ic* mejores hoteles. Her-
mosas y yN.ntiladas habitaciones, con 
l i V - T 1 * ^ U calle- ' "z Permanente y 
lavabo de apiii, corriente. B a ñ o s de agua 
m a y callent*-. Buena comida y precios 
udu-os. Prcoietario. Juan Santana 
tensen te en c¡ arte cul inar io i - y Hccrcs. Dir ig i rse a Ernesto P é r e z . 
do servicio d^ caballero solo 
72. a l tos . Seño r I l o i g . 
10094 4 a 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Te léfono M-51o9. Hab i - i 
taciones. Prados de s i tuac ión para hom-1 
bres oíos de 20 a 25 pesos a l mes y ; 
para dos personas. 30 pesos a l mes. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos sv j servicios. 
10060 11 Mz. 
CASA DE HUESPEDES, SAN NICO-
lás . 21, so a lqui lan hermosas habita-
ciones, amuebladas, para personas de 
moralidad. Se prefieren hombres solos. 
Son muy baratos. Hay t a m b i é n uara 
ina t r im onios. 
10123 16 mz 
E N CASA P A R T I C U L A R Y S I N Nl^rOS 
i se a lqui la una e sp l énd ida hab l tüc ión 
í con b a l c é r a la calle, baño fr ío y ca-
¡ l iento . TeIéfor<- y l l a v í n . R a z ó n : I n -
quisidor 28. altos, entre Luz y Acosta. 
8967 a 15 M . 
" L A D E S E A D A " 
Casa de huéspedes . M a r q u é s González . 
Comisionistas. Necesitamos cora is jv i i i ! -
tas expertos para la r e n t a de vir.os 
S O L I C I T O GEN-IR A L COCINERA I N -
' 'Rei11 Monoster io 15, Cerro, Habana 
16 Mz. 91 13 
„ . . , . . C A N T I N E R O D E CAPE. SOLICITO 
Se sol ici ta una Cocinera que haga l a ¡uno que tensa a l p ú n capital y deseo 
r r imnra F« una cocina sencilla Si no trabaJ!,r- Para ProP0nerle un nefmcio c o p r a , es una coema sent ina , o í n o | d e caf(, C1 lM10 rie los barr;os, extre-
sabe coc inar que no Se presente. Cien-1 mos, paradero de t r a n v í a s , a hde te-
/ nn . • • _J ñor quien le garantice y para que le 
tuegOS, ¿ l ) , tercero, i zqu ie rda . salWl fiador del alquiler. In fo rman en 
15 mz Vil lcpas. 100. 
L L U . i — j 94 75 . 22 n 
i a l i p iar , lavar ^ 
l l / W o s * rePasar- ^ O r S 
C R I A D O S D E I S 
UK JOTTEN J A P O N E S , ^ í 7 r r ~ — ^ 
mano, desea colocarse en ^ AI>0 a» 
es serio y hoi fado, sabe fr,Sia ^miñf 
fo rma: Te lé fono M-9290 £ f ^ Í * r & 
; 10068 i ^ 
JAPONESB Y A U N O m X F ^ T ^ . 
peticionvas gooo cook or c r n T 4 * * * 
wrak in the american or enh^31 ^ 
M o / ^ o a . r e f e r e n t : e - T e i ^ ^ 9 o f a s r 
10059 
« Mz. 
.. SE S O L I C I T A U N A COCINEP.A ESPA-
,-,Vrr »t,t "10Vew miiy fresca3 con agua ¡ño l a que sepa cocinar a la e spaño la . 
f i / r ' o ? .'aoavos sanitarios, magn í -1 para una casa de comercio. Calle Nep-
a h w / t - ^ i 9 8 y baño!'- c o m ^ S por tuno. 162, A, 
abonos y^ a a carta, precios módicos . C. Gervasio 
J O V E N E S P A Ñ O L P I N o T V E t , ^ ' . 
desea colocarse de criado fiP DtICADo 
casa par t icu lar o del conierein k"0 *« 
bajos, entre Kscobar 
H O T E L F L O R D E C U B A 
B r a ñ a . Te léfono A-75'65 
6431 20 10033 
1 5 mz 
A f e u d a s d e c o l o c a c i o n e s r ^ K l ^ í ^ - " » " ^ 
0 I Tiene inmejorabk.s referencia^ v ^ 
^ ; me en la colocación. Tnf„,..J_ 0 «W. 
Mente n ú m e r o 10, te lé fono A-2261, es 
te hermoso h-del ha sido completamen 
le amueblad". Nido nuevo, todaü las ha 
CASA D E HUESPEDES. V I L L E G A S 37, 
esquina a. Progreso, se a lqui lan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente, para personas de 
moralidad. So prefiereu. hombrfí» solos. 
10124 16 mz 
10040 mz 
H O T E L " A L P E S " 
L a me jo r casa, para famil ias y 
bitaciones tienen lavabos de agua co-; en |a n i l -
r r iente con b a ñ o s de agua caliente y ; n la que Con poCO dinero en-
f r ía y demá-j servicios sanitarios, se c e n t r a r á usfed un lnirar f r a n n n í l n « • • . — = r r r 
admiten abona.los a precios reajusta- . i , g . tran<Ia,,0 « SE S O L I C I T A U N A COCINERA, T I E 
dos. e-vcelent-» comida, se alquilan ha- i UlC.ependiente; donde el aire es p u - l n o fluc d01'111»1" eP la colocaci6n; Felipe 
bitaciones con muebles y sin muebles. \ r n „ - a l u r l ^ K l o . J - J i «j 
En la misma se ar . ienda un local p a - ' r o * sa ludable ; donde la comida es 
ra v idr iera de tabacos y quincalla. excelente y el ambiente de mora l idad 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la Onlca que SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra ooHnar y l impiar o para I T " ¿;jnro minutos fac i l i t a todo el per-
y 1 mrnar. Que sca .de ' : " ^ % , ^ d f ^ referencias. Para den-
y duerma en la colocación. Trocadei o. i => 
59, t e l é fono A-S004, casa de p r é s t a m o s . 
" E L O R I E N T A L " 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O CON 3 
habitaciones y balcón corrido a la ca 
habitaciones amuebladas, ampl i a s ' y có- i COBin y Nueva del P i lar , 
medas, con vista a la cal le . A precios I ' í s R ? 
razonables. \ ^LL—L 
y de buen gucto. Por algo v iven a n u í i SB> S O I l I c l T A U N A c r i a d a 
¡ r . . . v , s aH«J sular, para cocinar y l impiar , 
las t ami i ias nvjs d is t inguidas . Belas-
23 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A P I N C A 
de Recreo e i Marianao con chalet de 
dos pisos amutblado, luz e l éc t r i ca , te-
lé fono garage para dos m á q u i n a s ; Ka-
1 linas, vacas, conejos, palomas y car-
neros para c r í a s , á rbo l e s f rutales y 
Kunas siembras. Para informes: Man-
zana de Gómez n ú m e r o 457. 
í>0087 15 Mz. 
Q U I E R E USTED V I V I R B A R A T O , 
fresco y cómodo, vea usted en la Calza-
da Real de la i 'ciba, n ú m e r o 106, U N A 
accesoria con luz, agua, por ta l , sala, 
cuarto y comedor, guaguas cada cinco 
minutos, en la misma un local de 130 
metros cuadrados, propio para una i n -
dustr ia , precio 17 pesos, con luz, agua 
y servicios sanitarios. 
10088 20 Mz. 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A B U S T I -
ca de trece c a b a l l e r í a s en el t é r m i n o de 
Marianao, .bardo de Jaimantas, propia 
para siembras de p iña . p l á t a n o , f rutos 
menores y v a q u e r í a . Tianc excelente 
casa de vivienda, mas otras casas, seis 
pozos, r ío fé r t i l . In forman sus d u e ñ o s 
en Marianao, General Zayas 2, o en I n -
quisidor 5. -i ; 8i. 
9S44 18 Mz, 
A TRES CUADRAS D E L H O T E L A L -
mendares y dos de la l ínea de Playa 
Avenida Nueve y calle Siete se a lqu i la 
bonita casa chalet acabada de cons-
t r u i r con todas las comodidades nece-
*acias para una fami l i a de gusto buen 
j a r d í n , abundancia de agua garant iza-
da y trescientos metros de patio. I n f i r -
man. Indus t r i a 54. Te lé fono M-6591. 
9798 i 9 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
de Avenida Segunda entre 12 y 13, f ren-
te a lá "Fuente L.uminosa". Tiene en 
los bajos, ves t í bu lo , sala, s a l ó n para 
b i l l a r , cocina, pantry . habitaciones i n -
dependientes para chauffeur y criados 
y servicios sanitarios completos; > en 
los altos, ouatro habitaciones, un b a ñ o 
en cada piso para la f ami l i a , garage 
para tres m á q u i n a s . Hermoso pa t io . 
In fo rman Te lé fono A-4358, A l t o s "Dro-
g u e r í a S a r r á " , 
9693 15 m. 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A N 3 PEE^ 
ciosos chalet1» acabados de fabricar con 
todas las comodidades. Calle San Ma-
nuol, entre Avenida Columbia y Medra-
no. Lií^s llaves en el n ú m e r o 1. Su due-
fio: Avenida Santa Catalina, 67. Víbora . 
8141 2 a 
M A L E C O N 35 E N T R A D A POR S A N 
He. completamente independiente, se ^ l - i l^izaró 114. altes, se a lqui lan hermosas fiuila en Aguacate, 86 
fono A-4915 
10075 
In fo rman : Tc lé -
18 Mz. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Obrap í a n ú m e r o 53. Se a lqui lan am-
plias y frescas habitaciones con ba lcón 
a la calle, esta casa ofrece el hospe-
daje iqejor y m á s económico de la Ha-
bana. 
10062 16 Mz. 
habitaciones, buena comida, terraza al 
M a l e c ó n . 
8894 13 m . 
POCITO No. 18, SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones. con luz e l éc t r i c a a $10.00. 
8424 " 15 m . 
H A B I E N D O S E A B I E R T O 
la casa Prado 93. esquina Parque Cen-
t ra l , la nueva d u e ñ a ofrece a su nume-
rosa clientela esp lénd idos departamen-
tos y habitaciones con todo servicio y 
excelnete comió;., ea casa seria y de mo-
ral idad sucursal del Hote l Louvre . 
10066 » 2,7 Mz. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se alqui lan cómodos departamentos pa-
ra fami l ias u oficinas. Hay elevador por 
Compostela, 65. Indispensable fac i l i t a r 
referencias de honorabi l idad. 
8525 ic mz 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mr jor y m á s cén-
t r ico de la Hav-ma eapléndfdas habita-
ciones .ur. balcón al paseo del Prado, 
esmerado- s é r v e l o s y e sp lénd ida comi-
da, a gu.Mo do los s e ñ o r e s huéspedes 
ant- s de mudarle, vis i te esta caá que es 
la m á s r ó m o d a y la m á s barata. Paseo 
do Mart í . 117. Teléfono A-719». 
8209 14 mz 
P ey, n ú m e r o 1, entre Estrada Palma y 
L u i s E s t é vez. 
10072 16 Mz. 
P B N I N -
para un 
marimonio. duerme en la casa. Sueldo 
S25 y ropa l impia . En la misma se so-
l i c i t a una muchachita de 12 a 14 años , 
para manejar un niño de 8 años . V i r t u -
des 97 y medio entre Campanario y 
Perseverancia. 
9929 1 4 mz. 
SE S O L I C I T A U N A - B U E N A COCINB-
ra^ del pa í s , que sepa hacer dulces y 
tenga referencias..Calle 15 esquina a 2, 
n ú m e r o 380. Vedado. Venga de 9 a 12 
de la m a ñ a n a . 
9943 13 mzo. 
t ro y fuera da la Habana. Llamen 
Tel A-331S. Habana 114. 
8452 17 111,2 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O R e l l l y 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted qnlera tener un buen servicio de 
criados, canareros. cocinero», frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc.. etc.. l lamen a esta ant icua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
«íf>nal v • puede recomendarlo por sus 
aptitudes. OReil l .v 13. Te léfono A-2348. 
r»_ „,„ n a tneia. la Tsla. 
2 en la colocación. I n f o r m é du»r-
ba. 26, h a b i t a c i ó n número s i en fu-
gada. ' la cncar. 
10114 
— — — '' ._ lo rtii 
SE OFRECE U N JOVEN ^ ¿ . « t • 
lar para criado o camarem f.7W1,8TJ. 
t rabajador. In formen: Teléfono p ^ * 
38 ' . í 13 M 
A T E N C I O N . SE O r R E C E ~ U Í r - , w 
criado de mano español surr, ^ 
p r á c t i c o despierto y soberbias r f ^ ' 
cias de casa particular. TpÍ6f„ €̂,,• 
6911. -^'erono ^. 
9913 
— i - i ^ 13 m 
SE DESEA COLOCAR UNBUEÑ~r?~~-
do de manos. Tiene buenas rpfnr 
In forman Te lé fono I-T750. oren(-'lis. 
Se mandan a toda la 
93SI 14 m . 
S E O F R E C E N 
9639 
C O C I N E R A S 
COCINERA P E N I N S U L A R QUE A V U -
de a la limpieza, se necesita para corta 
f a m i l i a en Bernaia , 60, altos. Buen 
sueldo. 
9869 13 Mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P A L M B E A C H H O U S E 
L a m p a r i l l a 6 4 . Entre Vi l legas y Agua - Cr iada Para C0cilia ^ , i m P l M a de una 
cate, se a lqu i l an habitaciones y depar- casa . ch i ca , ^ ^ corta familÍ2» «.n 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPAftO-
la de mediam. edad de ¿ r i a d a ele mano 
v en la misma se coloca una para cuar-
, tos O comedor, las dos saben cumpl i r 
" — taiPiPntos a m n p W a í W r o n KaSn n r í ^ a Josefina n ú m e r o 6, Repar to N a r a n j i - con su obiigracion. lo " ^ j ™ 0 . l e J ^ ® n J r 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O i "^"^ '""S amueDiaaos con D a ñ o p r i v a - : ^ ' c ¿ f e n n t « i ¿ ¿ Habana que en el V ^ a d a si no es^ca 
SE DESEA COLOCAR DE COCÍÑesT 
una s e ñ o r a peninsular que sabe hi n 
oficio \ J sabe de reposter ía , dpsoa 
de corta f ami l i a y de moralidad r ¡ . 
15Mt 
U N A SEfirORA P E N I N S U L A b I — í i " 
sea colocarse de cocinera, no le'imnnr 
ta ayudar a los quehaceres de la r i 
sa. Suspiro, n ú m e r o 16, habitaciñn M,' 
mero 22, bajos. 
10055 15 Mz. 
al to con VtStá a la calle en ¡Sol 110, 
8514 7 M , 
D E P A R T A M E N T O CON TRES A M -
pliar- habitaciones de balcón, luz, ser-
D , i i . • vicios. Sesenta pesos. Aguiar , 95, entre epartamentos y habitaciones amue- Mura l l a y Teniente Rey, 2o piso i n -
bladas o sin muebles en la par te m á s , f o S ^ 2 ^ Pürtero-
a l ta de la c iudad . A r b o l e d a p o r e l , "Z ; — r . 
f ren te y a l fondo de la casa que es! Se a l q u i l a n m u y amplias y vent i ladas 
14 Mz. 
nueva y de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a : { o . j ^ b i t a c i o n e s , alias con b a l c ó n a l a 
vis ta a l a calle. H a y t e l é f o n o ca,1Ac- A m a r g u r a 76 entre Compostela 




das con t 
b a ñ o s de agua c l i e n t e y si usted co- y d o r m á n en los bajos 
me en la casa v i v i r á contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
t i cu la r . Belasco?.in 98 , altos. 
9905 9 a. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Vii 'egas. númei» 58, esquina a Obrapía . 
m i g n í f i c a s habitaciones con agua co-
rriente, a pren-oü de s i tuac ión , excelen-
te «'ocinp., criolla y e spaño la , se admiten 
abonados. Kngnsh. l i spoken. Te léfono 
A - i m . 
9417 22 mz 
no A - 5 3 9 8 . 
9831 13 
sa de moral idad y buen trato, no se mo-
lesten, no se colocan menos O» 25 a 80 
pesos. In fo rman en Curazao. 19. esqm-
| na Acosta. ' .v 
9968 
E N SAN L A Z A R O 482, BAJOS, CERCA g ^ - D E S E A COLOCAR U N A M U C H A 
- Universidad, se necesita una criada 1 " 
para cocinar. 
9SG4 14 Mz. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sepa cumpl i r con su obl igac ión 
para un inatr imonio. Calle S, n ú m e r o 
47, entre 17 y 19, Vedado. 
9754 13-m. 
cha peninsular de criada, de mano 
In fo rman : J e s ú s Mar ía , 
SE DESEA COLOCAR PARA COCm" 
ra una seño ra peninsular, tiene muv 
buenas referencias de las casas dond» 
ha trabajado, es formal y cumplido»' 
no duerme en la colocación. Para mis 
informes de 1 a 6 p . m . en Morro y Ge-
nios, c a r b o n e r í a . Habana. 
1003 15 Mz. 
manejadora, 
n ú m e r o 120. 
10014 15 Mz. 
C j : . i • j I SOLICITO COCINERA P E N I N S U L A R , 
ae admi te loca l o se vende una g r a n joven y qUe sepa sD obl igación, i ' r r f r -
f n a H A B i T A A C i O N c o n " b a l c o n ~ a ! P a n a d e r í a con V í v e r e s y D u l c e r í a ; « g w e due du^ma^en colocación. T u 
i calle y un dopartamonto interior , se: pa ra Porveni r , pretenda su d u e ñ o re- 9733" ' ' ' 13 mz 
Iquilan en los altos de "JLa F l o r Cu-1 T. * , j o ^ i I 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a con fami l i a de moral idad: 
sal»; trabajar bien y tiene quien l a re-
comiende. Sabe la costumbre del p a í s , 
muchacha de mano. Rastro, 10-
U N A 
1 
al
b a ñ a " . Galiano 
C1S55 
y San J o s é . 
4 d S 
M U R A L L A 1. ALTOS, Si-; A L Q U I L A N B K CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
mpy buenas habitaciones para* fami l ias hay inquil inos, se a lqui la un ', h a b i t a c i ó n 
do toda moralidad. con o sin muebles propia para una o 
• j - 14^ m. _ (dos personas con todo el servicio v co-
F A C T O R I A 18. C U A D R A T M E D I A D E | lo desean. Reina 131. k l tos . 
9334 16 m . Monte. Se alqui lan hermosas y muy frescas habitaciones con lavabos de 
agrua corriente, con muebles y sin el los, a l q u i l o b u e n a s h a b i t a c i o n e s T i l uz , esmerada l impieza , tejefone, b a ñ o 
comida si se d^sea, a mat r imonios u departamentos con v i s ta a la cal le . Pre-
hombres. (Hay T e l é f o n o ) . A personas | cios e c o n ó m i c o s . Local para carros de 
t irarse. I n f o r m a n en Cerrada 2 4 , de u n a c o c i n e r a q u e s e p a s u o b l i -
8 a 11 y de 2 a 5 p . m . 
9138 13 m . _ 
Vi l legas 2 1 esquina a Empedrado. S-í 
a l q u i l a n habitaciones amuebladas, casa 
moderna , lavabos de agua corr iente , 
gac ión no hay n iños . Que duerma en la 
colocación. Sueldo. $.30. Calle 17 entre 
ü y E. 
9742 13 mz 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O -
ra o criada de mano, una muchacha 
peninsular, en casa de f a m i l i a de mo-
ral idad. Informan. Ravillagigedo, ó. 
entre Corrales y Monte. 
10111 15 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PRANCE-
sa para cocinar a la criolla o francesa-
sabe hacer dulces de todas clases Callé 
8, n ú m e r o 20, entre L ínea y Once 
10018 1.'. mz 
D E S E A COLOCARSE UNA Ü s c i l 
para los quehaceres de la casa, entieník 
algo de cocina. Prefiere matriraonio so-
l o . I n f o r m a n : 13, número 99. A'edado. 
entre 12 y 14. 
10015 15 Mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
ra, cocina a la c r io l la y española, ni 
va a l campo, es de confianza. Infor-
man: Dragones, 90, cuarto número 5. 
9973 15 Mi. 
SE OPRECE U N 1MCATRIMONIO ESPA-
ñol, sin hijos, para encargado fie casas 
.de inqu i l ina to : sabe de albaini y en-
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N L A tionde algo de c a r p i n t e r í a . In fo rman on 
la v id r i e ra de la d u l c e r í a del café Bou-
levard. En la misma un criado de ma-Cal'e X 8860 




SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a la calle, a persona 
de moralidad, se cambian referencias 
Sol 52, altos, entre Habana y 
tela. 
903S. 14 mzo. 
mano. Entrada a todas horas. Amis tad 
n ú m e r o 136. 
9335 21 m . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
Campos- | En esta acreditada casa hay hab i t a -
ciones con todo servic io , agua c o i t í * q 
casa d é mora l i dad . Precios d« si tua-
c i ó n . 
8280 14 
B E R N A Z A 35 
frente a la plaza del Cris to . Excelen-
te casa para fami l ias . Se a lqu i l an es-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra bianca do mediana edad que ayude 
en 'es quehaceres de la casa. Tiene que 
dornii t en la colocación y traer refe-
rencias. Es para Coj lmar . In forman 
en Cuarteles, 42, bajos, entre 12 y me-
dí 1 y 2. 
8509 24 M . 
no. No le impor ta de segtndo. 10120 " 15 mz 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano. Informan 
en Barcelona, n ú m e r o 5, entre A g u i l a y 
Amis tad . 
U N A E X C E L E N T E COCINERA VE-
ninsnlar desea colocarse. Sueldo, $35. 
no duerme en el acomodo. Informan en 
ol puesto Aa f ru tas La Palma, 10 d« 
Octubre, 257. entre Luyanó y Rodrí-
guez, J e s ú s del Monte. 
10016 15 mi 
10091 15 Mz. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R S S , 
.calle 9, entre 8 y 10. se a lqu i l a un her-
moso chalet compuesto de j a r d í n , te-
rraza en su frente y costado, sala, sa-
leta, biblioteca, 6 habitaciones bajas y 
una alta, gran salón de comedor, pantry 
2 hermosos cuartos de b a ñ o completo 
y en el só t ano , garache, cuartos y ser-
vicios de criados. Le pasan todos los 
t r a n v í a s por su f rente . Precio el de si-
t uac ión en el mismo. I n f o r m a n : F ran -
cisco Gonzá lez o en Vedado, Calle 17, 
n ú m e r o 10. T e l é f o n o F-2277. 
946a Í2 Mz. 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a - te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $ 2 5 a p l é n d i d a s , fretcas habi taciones e b g a n » s e n e c e s i t a u n b u e n c h a u f -
$50 por mes. Cuat ro Caminos. Te l f s . ¡ t ó m e n t e amuebladas y s in muebles, con | ! ^ Cá i ie A h ñ e n d a r e s . matr imonios sin 
BE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A CA-
sa con tres frentes, calle Concepción, 
1. Marianao. frente la calle San Celes-
t ino y frente calle Padre; cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, servicios, pa-
t io , gamje y j a r d í n . L a l lave e infor-
mes: San Rafael . 126. altos Habana; 
de 7 a 9, de 1 a 2 y de 5 a 9. 
8556 16 mz 
E N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A ner-
mosa y cómoda casa Luisa Quijano nú-
mero 32. esquina a San Juan, compues-
ta de por ta l , sala, comedor. cuatro 
cuartos, b a ñ o Intercalado, pant ry . coci-
na, cuarto y servicio sani tar io para 
criados y garage. L a l lave en el 34 y 
para informes, en San Celestino, 2, Ma-
rianao. 
9565 16 mz 
ra hombres solos 
niños . Lampar i l l a 72. 
9957 14 mzo. 
O A RA GE P A R T I C U L A RÍ SB A L Q U I -
la en la V íbo ra . Kn 10 pesos. San Anas-
tasio 34 entre San Mariano y Santa 
Catalina. Tiene fregadero. 
995,") 13 mzo. 
SE DESEA U N A H A B I T A C I O N A M -
plia y fresca, v. un departamento de 
dos cuartos amuebladas, con b a ñ o p r i -
vdo v servicio, por un caballero serio. 
Prefiero con v is ta a la calle y frente 
al mar. Dir ig i rse por escrito solamente, 
dando precio y detalles, a J. K., Genios 
12. Habana. 
9flS2 13 mzo. 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . b a l c ó n independiente a la cal le , agua 
¿ Ü l u e t a , se-r . a l t o s , s e a l q u i l a \ cor r ien te , etc. B a ñ o s con agua f r í a y 
una hab i tad ión con vis ta a la calle Para ' caliente a todas horas. Estricta mora-
dos personas o mat r imonio sin n i ñ o s . | , • . » m 
Excelente comida. Se admiten abonados1 l l d a d . Excelente t r a to . HiagttltlCa Co-
para comidas. 
SS44 15 m 
V A R I O S 
Se a lqu i l a o se vende u n a preciosa 
qu in t a de recreo, con una e s p l é n d i d a 
casa de m a n i p o s t e r í a , g r an arboleda, 
l uz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Para m á s i n -
formes, M a n r i q u e , 96 . 
9401 22 mz 
G U A Y A B A L 
E n l a f i n c a " S a n t a R o s a " , c a r r e -
t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l 
A g u a , se a l q u i l a u n a casa g r a n d e , 
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a -
ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
p a r a t r e s m á q u i n a s , c o n t o d o s sus 
m u e b l e s y enseres . A s í m i s m o se 
a l q u i l a e n l a m i s m a f i n c a u n a c a -
sa m á s c h i c a , c o n o s i n m u e b l e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a f i n c a o e n 
O b r a p í a , 5 8 . T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
la V íbo ra . Fresca y saludable en 15 
posos en San Anastasio 34. entre San 
Mariano y Santa Catalina. Es casa par-
t i cu l a r . 
!);»54 13 mzo. 
C A U P A N A R I O 154, SE A L Q U I L A N 
h e r m o s í s i m a s habitaciones a la calle 
con comida y todo servicio; precios re-
d u c i d í s i m o s . Para hombres solos cuar-
to y comida a precios convencionales. 
9H62 15 mzo. 
T E J A D I L L O 20, ALTOS, SB A L Q U I L A 
una e sp l énd ida sala, propia para cual-
quier i n d u s t r i a 
9827 13 Mz.> 
A U N A C U A D R A DE R E I N A V T R E S 
del campo de Marte en casa par t i cu la r 
se a lqui lan dos lindas habitaciones a 
s e ñ o r a s solos o a un mat r imonio sin 
n iños , fínico inqu i l ino . I n f o r m a n : Ea 
trolla, 46, entre Ra jo y San N i c o l á s 
horas de in formar de 8 a. m 
la tarde. «' 
9850 / 18 Mz. 
" ? I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con dnch? f r ía y caliente. Se ad-
miten abonr.djs al comedor, a 17 pe-
sos meníjuaies. en adelante. Tra to i n -
mejorable, eflr.jci,te servicio y r igurosa 
moral idad. S i exigen referencias. I n -
dustria. 124. a l tos . 
mida . 
9222 1G Mz. 
S E N E C E S I T A N 
E N R E I N A 77 V 79, ALTOS, SB A L -
quilan grandes y hermosas habitaciones 
con muebler o sin ellos con comida o 
sin ella, es casa seria. 
9226 14_Mz. 
D E P A R T A M E N T O . SE A L Q U I L A . " U Ñ 
"precioso" departamento con todas las 
comorJidades a un matr/monio sin n i -
ños o a hombres solos en casa de mora-
lidad y en ganga O b r a p í a 113 esquina 
a Monserrate. segundo piso. 
S521 11 m . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N de 
10 a ñ o s para manejadora o criada de 
mano, corta f a m i l i a y casa do mora l i -
dad. I n f o r m a n : Mercaderes, 1-, altos, 
h a b i t a c i ó n , 14. 
9971 17 Mz. 
U N A J O V E N ESPASOLA DESEA Co-
locarse do criada o manejadora. Sabe 
su oficio. I n f o r m á n en Sol, 117. 
10118 15 1112 
DESEO CONOCER E L P A R A D E R O D E 
m i hermano Domingo Moirón Sanjur-
.io. Ruego informen a Mar ta Moirón 
Sanjurjo. Malecón 338, altos. Habana. 
3996. 18 mzo. 
V A R I O S 
r a s 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
de T o d a s sus h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 , se a lqu i l a u n a ha- b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a la cal le y otras c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
interiores, f r e s q u í s i m a s c o n l avabo de 5 g L e a i t a d j Q2 T e l é f o n o s 
agua comen te , luz toda l a noche, de , » CTQT a 0 1 c o i d - ^ 
inf ini tas comodidades ; lo m e j o r de ia A - b / » / y A - i U b S . J . B r a n a y L a . 
Habana. Especiales para of ic inas u SB a l q u i l a n d o s h e r m o s a s h a 
hombres solos. Precios de s i t u a c i ó n . 
Informes el por te ro . 
9897 
C r i a d a s d e m a n o 
Y n i a n C j t t u v m j ^ p a r a t r a b a j a r e n u n a i m p r e n t a d e l 
s e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a que i n t e r i o r a t a n t o p o r c i e n t o , se d e -
seca cumpl i r su cometido para Pat roci - r . , 
n la v íbora , esquina a SQa e n t a b l a r n e g o c i a a o n c s c o n u n 
ie ser formal . • i «n c 
o p e r a r i o o b n l i e r o . be n e c e s i t a n r e 
¡;  inn l 
nic. n ú m e r o 1-. e 
Felipe Poey. Deb 
9985 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras, l levan tiempo en el p a í s 
y «aben cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
fo rman : Angeles, 43, entre Monte y Co-
r ra les . Te lé fono A-3151. 
9989 I» Mz-
U N A ESPADOLA J O V E N , DESEA Co-
locarse de criaaa o cocinera, desea ca-
sa de moralidad, tiene referencas. I n -
fo rman ; Teniente Rey, 69. _ 
9994 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A S DESEA 
colocarse de cocinera. Sabe rumplir 
con su obl igac ión y no le importa sa-
l i r fuera d© la ciudad, y en la misma 
una muchacha do criada de mano o de 
cuartos. T a m b i é n sabe cumplir con su 
ob l igac ión : las dos tienen quipn las 
comiende. In forman en San Lázaro, HSj, 
bodeera. 
10024 23 mz 
D E S E A COLOCARSE UNA SES0BA 
para cocinar o todo el servicio io des 
personas sabe cumpl i r con su obliga-
ción y es seria y formal . Sol nflm. S. 
9995 15 mi 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA CA-
sa buena. Sabe bien , su obligación > 
saca comida, hace plaza, gana do 50 a 
40 pesos mensuales. Va a cualquier lu-
gar, con viajes pagos. Duerme en 1» 
colocación si se nfecesita. Calle 1 nu-
mero 14, entre 9 y 11., cuarto núm. « 
"Vedado. 
9998 1» m ^ 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , DESEA co-
locarse en una casa para los quehace-
res dorrtéstiQOb no sale a hacer manda-
dos n i cocina. I n f o r m a n : Vil legas , 76, 
altos. . . S í . 
9970 16 Mz. 
16 Mz. 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de. criada de mano, en-
tiende algo de cocina. Calle 25, entre B 
y C. n ú m e r o 311, a l fondo. 
10053 15 Mz. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P E N I N - \ f - r p n ^ j j c F«trríKflSP a f P T o -
sular, fuerte que haya tenido p r á c t i d a t S C r i D a s e a V . r . 1 0 -
cn cuidar enfermas para ayudar á otra r a l l e S a n t a G a r a n ú m e r o 
a cuidar a una s e ñ o r i t a no contagiosa, r fe»> t « " l c ^ « " l * v i a i d , i i u m c r u 
buen sueldo. San Nico l á s 90. altos, le-
t r a P, entrada por San Rafael, frente 
al colegio de los Escolapios. 
10000 1S Mz 
14 Mz. 
A P R O V E C H E N 
A h o r a : e n P r a d o 1 2 3 a c a b a d e 
d e s o c u p a r s e u n d e p a r t a m e n t o c o n 
b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e f r e n t e a l o s 
P a r q u e s . 
13 ra. 9811 
nio sin n iños . Amargura n ú m e r o 8, al-
tos. 
95S7 16 mz 
E N CASA D E F A M I L I A D O N D E NO 
hay m á s inquil inos, se a lqui la un de-
partamento de dos habitaciones muv 
ventiladas, m a g n í f i c o baño y t e l é fono a 
mat r imonio o personas solas. Precio 
módico . Mutuas referencias. A Sos cua-
dras del Parque Central. Bernaza 18 
tercer piso, izquierda. No hay papel en 
l a puerta. . 
9932 n mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa si: obl igación en la Calza-
da, del Cerro 699, sueldo 25 pesos. Te-
léfono A-0322. 
10089 1 ' M ^ 
SE DESEA U N A M U J E R P O R M A L 
para avudar a una s e ñ o r a en l i m -
pieza de la casa. /Se le da hab i t ac ión 
cgmida y 8 peses. Indust r ia , 164, bajos. 
10081 15 Mz. 
NECESITO U N A C R I A D A DE M A N O ; 
ot ra para habitaciones, sueldo $30; o t ra 
para mat r imonio solo $25; una s i rv ien-
ta para c l ín ica 535; o t ra para caba-
llero solo $30; dos camareras para ho-
tel, $25, Habana, 126. 
9S09 14 mz 
M A N E J A D O R A . SE S O L I C I T A U N A 
experta y educada para dos n iños de 
un a ñ o . si no trae recomendaciones que 
no se presente. Sueldo: 50 pesos. Calle 
5» n ú m e r o 23, esquina a Q. 
9950 13 mzo. 
1 9 8 , C i e n f u e g o s . 
10105 Mz. 
T R A B A J A D O R E S , ST. S O L I C I T A N 30 
trabajadores oon p r á c t i c a en tumba de 
monte, buen sueldo y la comida. In fo r -
man v idr ie ra del Hotel Bé lg ica . 
99S3 15 Mz. 
N u e s t r o s a g e n t e s g a n a n 
$ 2 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . • N e c e s i -
t a m o s c i n c o m á s . Se r e q u i e -
r e n c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s . 
E d i f i c i o d e l R o y a ! B a n k o f 
C a n a d á , d e p a r t a m e n t o 4 0 8 ; 
A g u i a r y O b r a p í a . D e 9 a 
12 m . 
1920 3d—11. 
SE A L Q U I L A N 
C 1857 7 d 8 
POR R E N T A T C A L A B A Z A R , S U B E R B 
Beronguer, A r r o y o Naranjo. a gooud 
house y l t h parlor, two large bedrooms, 
•with view of the r iver , d inn ing room, 
k i tchen. bathroom w i t h sanl tary servi-
ces; .snts $25.00; forf fu r ther Informa-
t ion a t San Láza ro . *11C, upper floor, 
hetween Crespo and A g u i l a f rom 12 to 
7 p. m . 
9170 21 mz 
s e a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a - Departamentos pa ra oficinas en E m -
ción a hombros solos de toda seriedad j j 9A f i i n c 
con o sin muebles, en casa de f a m i l i a ; Pef l raao» "íl'» " O n l e a l r a r q u e o a n 
tiene lavabo de agua corriente y l u j o - ' J n a n de Dios 
so b a ñ o intercalado. Campanario, a me- ' 
dia cuadra de Reina Tel f . M-2053. 
9749 13 m* 
SE S O L I C I T i . U N A S I R V I E N T A P i -
na, para los quehaceres de la casa de 
un señor solo. Agui la , 13, altos, a la de-
recha. 
9SS0 14 Mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N CON-
sulado 33, altos, si es de mediana edad 
mejor. 
9391 13 Mz. 
S O L I C I T A N S P PERSONAS E N A L O U -
nos pueblos de! in ter ior donde no esta-
mos representados todavía , que deseen 
estatlecerse en magnif ico negocio sin 
arriesgarse W\ centavo. Mande nombre 
y oi rección 2 i sobre franqueado. Señor 
Br inke i huf f Apuiar 116. Habana. 
9318 13 Mz. 
9471 13 
A U N A CUADRA D E OBISPO SE A L - i 
quila una hab i t ac ión con luz y t e l é fono 
a matr imonio sin n i ñ o s . Aguacate 82. I 
9630 15 m . 
H A B I T A C I O N E S 
D E P A R T A M E N T O S 
para matr imonios modestos, baratos, en 
Lealtad. 155. Maloja . 70 y Maloja . 98. 
Su dueño , en esta ú l t i m a . Seño r A l -
fredo l í r a d e s . 
8872 13 m . 
H A B A N A 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A 57. A l t o i 
Borbolla. Es ta casa ofrece las habita-
cioneu m i s frescas y amplias d ela Ha-
h a r » . a precios sumamente económicos . 
Todas con agua corriente y bafio con 
agua c a l i e n t \ Habitaciones con comida 
desde 30 pesos en adelante, por perso-
na Se admiten abonados. 
^"79 K \ b 
P A R A P R O F E S I O K A X SB A L Q U I L A 
sala y un cuarto a cinco metros de E g i -
do. R a z ó n : Cárdena? . 3, tienda. 
10042 1 5 _ m z _ 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde diez pesos sin muebles y quince 
amuebladas, hay comidas vejetarianaa 
y t a m b i é n adomici l io . 
10095 20 Mz, 
H O T E L " L 0 Ü V K E " 
San Rafael y Consulado, f l ran casa pa-i 
ra f ami l i a s . Se ofrecen e sp l énd idas i ha-! 
bitaciones con todos servicios para f a - i 
mi l las estables y turistas, servicio ln-1 
mejorable. Te lé fonos A-4556. M-3496. 
^^'r ' 18 m . , 
o f i c i n a s 
V e n t i l a d a s y a s c a - a í , 
c e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e y c r i a d o p a r a 
s e r v i c i o , de sde q u i n c e 
pesos . C a f é E u r o p a . 
A g u i a r y O b i s p o . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d a s d e p a r t a m e n t o s p a r e 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o ; m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n en e l m i s m o . T e l é f o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
I 12 a 14 a ñ o s para manejadora, no i m -
por ta gue sea do color. J o y e r í a L a Isa-
beli ta. Prado, n ú m e r o 115. 
9917 15 Mz 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON C A P I -
ta l para ampliar un negocio de Impren-
ta establecida y acreditada. Tenerife 2.5 
Te lé fono M-74o6 y A-6683. 
4 d 13 m . 
SE S O L I C I T A N D E P E N D I E N T E S PA-
ra despachar trajes y a r t í c u l o s para 
caballeros. " A U T O M A T " . Obispo, n ú m e -
ro 99. 
C19I8 3d-11 
M A N E J A D O R A . SE N E C E S I T A P A R A 
un n iño de siete a ñ o s ; sin recomenda-
ciones Inút i l presentarse. Telf. F-1439. 
V i l l a Josefina, Calzada esquina a L 
1 95SO 13 mz 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S 
por cuenta "propia, para un a r t í c u l o ale-
m á n , muy necesario y de fáci l venta . 
D i r ig i r se a Mura l l a 111 al señor San-
tos . Solamente de 1 a 2 p . t n . 
. . . Ind.-7 m i 
Se sol ic i ta una criada peninsular pa -
ra ayuda r a la Ummeza. No i m n o r t n 
J J- J j -r i - ' P « i S O L I C I T A M O S COMISIONISTAS 
sea de cv id iana edad . T u l i p á n , 2 0 , 
t e l é f o n o A - 4 3 1 9 . 
. . . . 15 mz 
T A M A R I N D O 16 Y M E D I O , JESUS del 
Monte, desea colocarse en ¡áajita Bene-
randa Quiroga, para criada de mano o 
manejadora, recibe ó rdenes a todas ho-
ras. „ 
10010 1» Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular, l leva tiempo en el país, 
aunque sea para l impia r siendo poc* 
fami l i a , t t e n i quien la recomiende, m-
forman en C á r d e n a s , 15, altos. 
9918 ^ U j n - ^ 
SE~DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
españo la , lo mismo se coloca Pa™ '» 
limpieza, que para l a cocina. Informan. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . DESEA COlO-
carse de cocinera; también se co'oc* 
para coser y bordar. Tiene referencia^, 
si no es buena casa y formai, u" 
presente. San L á z a r o 27. 
9946 
SE OPRECE U N A COCINERA. S*»» 
cocinar a la e s p a ñ o l a y a la^ cnu 
I n f o r m a n : Aramburo numero M 
9713 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCABSS 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora, l leva tiempo en el p a í s , es l imp ia 
y trabajadora, tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n : Campanatio, 121, bajos. 
¡0077 15 Mz. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A de 
mano en casa de moral idad; sabe algo 
do cocina. Tiene quien la garantice. I n -
forman cu Sol, n ú m s r o 6, Habana. 
10002 15 mz 
una cocina de casa áe comeTcxo M 
por ta hombres solos, tiene referent 
sabe su ob l igac ión . Zulueta 
9069 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de manos 'una niucliacha e s p a ñ o l a re-
c ién l legada; sabe t rabajar . Informes: 
calle Tuer ta Cerrada n ú m e r o 30. 
9928, 13 mzo. 
B U E N COCINERO Y BEPOSTE»© «»; 
paño l , desea colocación en t, ,,a-
ínerc io , fonda u hotel en l a ^ ' j ^ 1 ^ 
ra el campo i 
t i ca . In forma 
998 
i n i «rác-
con muchos anos de P 
i r á n en Bernaza, 44. 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, no tiene inconveniente en i r al I 
campo. In fo rmen : Calzada de J e s ú s del 
Monte, 34 4 
9829 13 Mz. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora o s e ñ o r i t a 
de c o m p a ñ í a y l imp ia r algunas habita-
ciones finas, sabe leer y escribir, desea 
casa de moralidad, e s t á acostumbrada 
al servicio de buenas casas y tiene 
referencias si las desean. In fo rman 
Dernaza 29, ú l t i m o pigo, en la azotea, 
h a b t a c i ó n 15. 
9803 14-m. 
V I U D A E D A D M E D I A N A . H A B L A 
f r a n c é s y e spaño l , se ofrece para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ; o n iños , unas horas a l 
d í a . San Ignacio 46, segundo piso. 
9443 15 Mz-
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR U N BUS»or,0. 
cinero y repostero, tiene b ' tensio-
r io y buenas referencias sin OT« 
nes. I n f o r m a n : Teléfono A-'*-*: Mz. , 
O^ü.') , r ~ r p í 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑ0 
mediana edad, cocina a 'a t r .u . • pfr-
p a ñ o l a y entiende de W0*1/*1*'^ ma? 
sona seria y de confianza. Par ,gsl(. 
informes d i r í j a n s e al Teléfono ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA CO 
ra v i zca ína repostera, l o J ' S a r . 
casa de comercio o casa Pas"i 
f o r m a r á n a', te léfono A--»» ' - j» jiz. 
_£8.9!) - — s i s r c i i i 
COCINERO, SB OPRECE PAR* ^ de 
p a r t í c u l a - o comercio, Pa'* ñoi. la-
p r imera para esta o campo ehPf j l -
fo rman en Neptuno 28. ac' 
9560. ü M * - . 
9863 . p S ^ T 
D ^ S E A COLOCARSE E N CASA on 
c o e r z o as.atoo. sabe^cunipnr 
o b . i g s c ó n . Kayo, 49* p regunw 
Johnson. \% M * - . 
C R I A N D E R A S 
SE OPRECE U N A C R I A D A DE CUAR-
tos o de comedor, l leva dos a ñ o s en el 
p a í s en A g u i a i , 42. 
10080 15 Mz. 
ES- DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
taiiie^ldoR », tas t» provincias, para ninsular para criada de cuartos o para 
vencer a l_ccmrrc io del inter ior , jugue- | costura m á q u i n a de costurera rec ién 
Hoyada de cuartos o manejadora. .OS-
U N A J O V E N ESPADOLA » B S dantí 
locarse de criandera, t ' * " * te en W *} 
leche y no tiene mconyenienie ^ íB. 
campo. Informan en * . n ü m e i " 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
¡ca to rce a dieciseis a ñ o s para cuidar un 
[niño y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Habana 99, a l tos . 
93S8 13 m . 
te r ía , quinta l ,a . efectos de colegio y 
escr:torio. et : . Esc r ib i r dando detalles 
y ••eferencias a A G E N C I A M E R C A N -
T I L A N T I L L A N A . Apartado 2344. Ha-
bana . 
C1778 i5d.4 
t r e 19 y 21 
9959 
Vedado. 
SE S O L I C I T A J O V E N ESPADOLA P A 
ra criada do mano en C á r d e n a s . 65. a l - , l 'Tforinan en Virtudes 1G3 
tos. que s:a honrada y trabajadora. S i ; 9691 
no. que no se presente. 
8116 14 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
I ta l leva tiempo en el pa í s . L u y a n ó . 
Pedro Pernas. n ú m e r o 20. pregunten por 
la encargada. 
99 8 4 • 15 MZ. 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
j cha e s p a ñ o l a para cupartos y coser; 
: cose bien a m á q u i n a y a mano. T a m -
bién se coloca d^ criada do mano, si 
| es casa chica. Tiene buonas referencias 
_ de donde ha trabajado. Teléfono F -
O p o r t u . i i d a d . Se sol ici tan vendedores1 ^ o o 7 : / ° f l e r e *• A edada 15 mz 
e"s^ 
SE DESEA COLOCAR UIÍ A 
d. ra con buena y abundante ¡ cc^ ^ 
ne cert if icado de Sanidart y Infof 
de tres meses que se pued 
mes, Vi l legas , 125. 
Tií' 
13 i " * 
SOLICITO U N V E N D E D O R ACTIVO Y 
capacitado para vender tres buenos ren-
glones a vidrieras de tahnco y sede r í a . C H A U F F E U R 
^ T c s Ó ? ^ 
SE DESEA COLOCAR n0ccdor £ 
8647 10 M , 
n o A ' 5 5 8 0 . 
c i o m Ind . ISd 
NECESITO U N B U E N CRIADO DE 'ma-
no sueldo $45; otro para segundo $30; 
un camarero $25; un muchacho para 
<"riadito $20; y otro para fregador $15. 
•Habana 126, bajos. 
, 9809 13-m. 
e n la Habana y Agentes Generales en s e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n 
toda l a R e p ú b l i c a , para la ven ta d » P * * ó l * Para limpieza do alguna? habi-
p - i : , , . i VmtXlt a i n " « tacionas y coser: sabe coser muy bien 
r o i i z a i de c r é d i t o y A h o r r o . Pagamos y c o r t a i : sabe leer y escribir. No 
buen sueldo y c o m i s i ó n . Se exigen t » . f>l,ieir n,,ás aten, ¡. nos de las que i n d i -
C • < t r i c i j L * • JT ca- Es fo»"'naI. desea ca-a gérta. SI no 
l e r endas . t i 00\ de Amer ica 0 f ¡ - ^ presentan no se coloca menos d» 
ció», 12 , Dept . 410 , H a b a n a . d t í í t S i S I^albaaUoinforn1CS• Ca i : 
9242 1< "> 10027 Va mz 
con 5 a ñ o s de p r á c t i c a > p3,lVJf 
toda clase de m á q u i n a en,r ' -cg: . tallt 
l a r o camió . i . I n f o r m a : M n i 
de m e c á n i c a . v M*>. 
1001 — q J j T * * 
O H A U P P E U R J O V E N . s f ^ A d e ^.'TJ'. 
ofrece para casa par t ícula" ^ r t i f ' i * . 
l i a s*rla. tiene muy buC,n, •rabal»'1,:,; 
dos de las casas donde . te\éIov 
para m á s informes H a ^ f l - i 
tA 4002, pregunten por t-35 ,7 m*0, 
9933 1 
DIARIO Ú í LA MARINA Marzo 13 de 192» 
PAGINA VEINTIUNA 
FINCAS U FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
18 MV 
A f i O j C C l 
S E 1 S S I Z - C O M P R A Y V E N T A D E 
f p í É D Ó R B ^ É l J B ^ F I N C A S , S O U R E S 
^ Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
3 B > 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
p* c a c riM rMTA ' e s q t j i k a e s p e c i a i . U N e l m e j o r v e i t o o c a s a m a m ^ c Í S t e b i a p i s o - á 
L A d A D fiH L P I 1 A punto de Santos Suárez . San Bernardl - mosaico, tejas f r a n d ^ f e . P°r-t:í*> J * ^ ' | ^ 
Vedado. Regio Palacete de esquina con i jesfls M a r í a $17.500 
e/enclas I n f « ^ I q u r z . t e l é f o n o s 
todas comodidades, 95,000 pesos. L l a -
me a l 1-7231. G . MLauriz y pasarfi 
informar . 
V E D A D O MAGNIPXCO C H A L E T E N 
| lo m á s cén t r i co 65,000 pesos. Llame al 





C A L L E 23, E S Q U I N A B R I S A MTTCHO 
terreno facilidades de pago 65,000 pe-
sos, o t ra de 2 plantas 40,000 pesos. L l a -
me a l 1-7231 y p a s a r é a informar . O. 
Mauriz . 
Xeptuno $40.000; Malecó 
San L á z a r o $58.000; 
tres pisos $40.000; O 
Concordia $17.000; Chav 
mas de tres pisos $32.000; Gervasio 
$16.000; Blanco $20.000; Evel io M a r t í -
nez. Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
$37.000; Manrique, $30.000; 
V E N D E U N S O L A B ESQUIWA, ^ 
5-30 metros. Barr io Azul , M a r t i y 
guren. Informes: 
fono 1-7156. 
Keal, U . Lisa . 
22 Mz. 
larla, pero no se alquila, se vende H j j o s O C H A L E T E N OANGA, P B E N -
$7850, con facilidades. En la misma i n - ; te a la Fuenre Luminosa Reparto ' A l -1 
forma su dueño de S a 11 y de 1 a ' mendares. Se da en la mftad de su cos-
14 mz 9178 to; a l contado en h ipó te 
A BXEDIA C U A D B A D E 17 V D E L P » r - ' la rgo. V é a l o y se converKte 
que Menocal en la acera de la brisa. Segunda entre J2 y 15. P á 
de plazo ' 




M A N U E L L L E N I N 
E l DI-VKIO D E L A M A R I N A se compla-
ce ofrece ce en recomendar este ant iguo y acredi-
de trabajos de coa 
A M E D I A C U A D B A D E 23, Q B A N CA 
sa üos plantas independientes muchas ] tuno 
lib?OS- i ^ r / - " i ^ r t < . s : Referen-
P»0* Trabajos gar. 
Pf'f-a sa t i s facc ión , 
fl»» acR \ . J o y e r í a 
H 0 5 1 I 
C O M E B C I A L 
tado corredor para la compra y venta 
de casas, solares y establecimientos, da 
y toma dinero en hipoteca. Figuras, 78. 
" i f j f 22 Mz. 
S E C O M P R A N C A S A S 
A M E D I A C U A D B A D E L P A B Q U E 
Medina, casa coa siete habitaciones, dos 
bañob para garage, 25.000 pesos. s«e de-
jan 25,000 pesos en hipoteca. Llame a l 
1-7231. G . Mauriz y p a s a r é a Informar . 
y d e m á s servhMos 22,000 pesos, 
a l 1-7231. G . Mauriz, p a s a r é 
mar. 
L lame 







A M E D I A C U A D B A D E 23, CASA MO 
viejas chicas, pam, fabricar , en la Ha-:! dorna con 4 habitaciones, sala, comedor 
baña , hay $125.000 para este negocio;1 
las .pagamos mejor que nadl<> y hace-
mos negocio en el acto. In fo rman : 
Amistad. 134, Te lé fono M-5-113. Benja-
mín G a r c í a . 
13 mz 
C O M P R O D E 4 0 A 5 0 C A S A S 
comodidades, faci l idad para el pago 55 l campo de Marte $55.000; San Rafael 
m i l pesos, da ei 8 por ciento l ibre. L i a - cerca del Parque $120.000. I n f o r m a n en 
me a l 1-7231. G . Maur iz y p a s a r é VlHalMUM 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
informar . 
S O L A R E N E S Q U I N A 
Vanelo uno en Cueto esquina a P é r e z . 
Mide 14.70 por 38 a $6.00 vara . Se deja 
en hipoteca $1.000. Evel io M a r t í n e z . 
Habana C6 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9949 11, m . 
SE V E N D E H E B M O S A CASA-QI I N -
ta en pueblo, a veinte minutos de la 
Habana por t r a n v í a e l é c t r i c o . Casi una 
manzana; s in g r a v á m e n e s y a la p r i -
mera oferta razonable. Directamente su 
dueño Informa de 12 a 2 en Liber tad 
esquina a J . M . P á r r a g a , V í b o r a . Te-
léfono 1-1124. 
9940 20 mzo. 
A.guacato . 'se venden dos casas, compuestas de j a r -
O'Reilly, $75.000; Consulado, $65.000; ¡ din. portal , sala, saleta, cuatro habita-
Animas, $40.000; Indus t r ia $45.000; | clones, baño , cocina y gran patio cada 
Reina $150.000; Obispo $65.000; Nep-1 una. Facilidades en la forma de pago 
$40.00: Monte dos cuadras d e l ' Su terreno mide 13.66 por 50 
Teléfono A-4358. 
9694 í. '/ m 
P B O H I M A A L P A B Q U E V T L L A L O N Y 
a Calzada, casa moderna dos plantas 
28,000 pesos, se deja parte en hipoteca. 





Referencias s ¡ de $3.000 a $20.000 
O. Salvador. Galiano 
ipo 'd i spon ib le : 3 nc 
ív„ r>  
joyen >5 mzo. 
SOLICITO 
-^fc io " a nevar los l ibros 
?on especialidad ios je lac io-
d o s l i b b c í : 
^ d t - C 0 ^ n C e s p 
situadas en la Habana cuyo precio sean 
Si no tienen bue-
nos t í t u l o s no sa presente. Tra to direc-
to con los interesados. I n fo rma : Anto-
nio Ramos. Vil legas N o . 24, bajos, de 
9 a 10 y de 1 a 2 . 
93 9313 21 ra. 
W b 0 ^ n el 1 POr «ienl0 
^ í l n o M-404o! A c e s c -
K S a d o ^ e E s p a ñ a . 
«íOO 
Informes 
J u r í d i c a del 
M-7031. Pa r t i -
18 Mz. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
P A B C E L A S D E 15 A 20 POB 30 M E -
troó- a 23 pesos esquina en 23, 500 me-
tros & 25 pesoj metro, un cuarto man-
zana en 23 r. 35 pesos un cuarto man-
zana en Pas» ' ) n ú m e r o 35 114 manzana 
en 17 a 45 pesos. G . M a u r i z . Te lé fono 
1-7281. 
9788 15 Mz. 
B U E N A E S Q U I N A 
* ? ^ 5 S ? ^ ? i W tleoe díaponible unas 
dc l*í £ tarde, las ofrece a casa 
*Jin¿ l ^ r a o r é s t a r sus servicios. 
PRACTICO T E N E -
>nibl   
K i i r c o m p . 
fi/foiu» A j ^ o * . 17-m. 
9795 , • —• 
CON U N T E N E D O B DE 
|CC»OMlCE ~ - - lase de con tá -
i s 8 . 1 ' 0 / , acuerdo con la Ley. Muchos 
H l i d 3 l pricUca. Sr. N . Portugal . 
^ U ^ l l ' . A-8720. ft ^ 
"tii* . 1 
ACEPTA 
Vendo una buena esquina con estable-
cimiento, v cinco casitas, que rentan 
Compro y vendo casa* y solares en l a ' * i ^ m e n ^ l e * - , / a rebajado el a iqu i -
r / t ' j j I ler' euperfioie 234 metros, precio 11,000 Habana y Vedado y se deja parte en hipoteca, m á s i n -
Habana, 82. Teléfcjpo A-2474 formes en Uonte 3 
C 9119 Ind 1 d 
9926 13 mz. 
EN LA CALLE DE NEPTUNO 
Se compra directamente una casa nue- muy próxjmo a Belascoain, en io me-
^ a l l e f v o r ^ r ^ ^ r r e g l a r U-
^nUbllldMe» i nevados. Balan-
^ ^ l & ^ ' . o n ^ . Cardama Consu-
rSn lS'' teléfono A.4128 de 12 a 2. 
h«flo io - . Id mz. 
90 4 4 
-Z^rwTo TENEDOB DE L I B B O » T 
t * * ? * * " ^ <*e un Banco, desea traba-
d o " 1 a nitftana o por la tarde en 
?SI nara llevar libros, cobrar cuen-
^ o r r r s r o n d o n c i a etc. G a r a n t í a s i n -
^ o r a í í " Di r í j ase a J . D í a z . Apar-
»do 1784. 9q 
1060 
va o vieja, en barrio comercial u otro 
de Belascoain a los m.uel!es. Diríjan-
se a B. L. S. Apartado, 300 y s« 
les contestará enseguida. 
9287 21 m 
U R B A N A S 
V A R I O S 
SE V E N D E S I N 1 N T E B V E N C I O N D E 
corredores la casa Durege, 10, entre 
Enamorados y San Leonardo, Santos 
Siíáros, lugar a l to y saludable. En la 
misma informan de 9 a m. a 3 p. m 
ú n i c a m e n t e . 
10026 27 mz 
jor de este barrio por su gran porve-
nir, se vende una casa de dos plantas 
V E N D O ATKPLIA CASA C A L Z A D A To-
yo fabricada en un terreno de 8 por 47, 
gangra 14,000 pesos r a z ó n : M a r q u é s de 
l a Torre, 21, bodega, moción moderna. 
9833 13 Mz. 
A L Q U I L A M O S B A B A T O E L B O N I T O y 
confortable bungalow. Concejal Veiga, 
entre Lacre t y General Lee, con tres 
habitaciones, b a ñ o completo, etc. I n f o r -
man^ Te lé fono F-5017. 
9853 13 Mz. 
B O N I T A Q I N T I C A E N 60O0 PESOS. 
En pueblo inmediato a la Habana, pun-
to saludable, en la calle pr inc ipa l , mo-
derna casa de cielo raso, gran terraza, 
por ta l , sala, sr.leta, cuatro cuartos, co-
cina, baño , servicio de excelente agua, 
luz e léc t r i ca , en un terreno de 1,600 va-
ras con m a g n í f i c o naranjal en produc-
ción y otros frutales. Se vende. Directo. 
O'Reil ly, 4, a l tos . Departamento 8. 
9879 14 Mz. 
tros. Informa A. Azpiazu, Habana 82. 
C1817 8 d 7 
SE V E N D E L A M O D E B N A Y L I N D A 
683*̂  me-I CASA, acabada de fabricar, Carmen, nú 
E N D E : U N SOLAB E N E L K E -
unto del reparto de Almcndares, 
da ampl i ac ión de Mendoza, man-
que da al parque n ú m e r o 2. .Hay 
chalets fabricados en la misma. W l -
12 por 46. In fo rman : Suárez , 03, be-
ino. 
' L U H i -
VENDO E N GANGA, E N E L CEBBO. 
parcelas de veinte de fronte por quince 
metros de fondo, a $9.50. con calle 
asfaltada, acera y alcantarillado, ac»-
ra de la brisa, a tres cuadras de la 
mero 28. esquina a San Anastasio^ a dos ciz(j Informes, en Snta Teresa, 23. en-
tre Prirael'.es y Churruca . T e l . 1-4370. 
C A S A S B A R A T A S 
Casa en $3.300 con por ta l , sala, come 
cuadras de la calzad, toda de c i t a r ó n 
y esquina de frai le , con j a rd ín , portal , 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto y servi-
cios para criados, patio y traspatio 
942S 22 mz 
S O L A R E N 550 PESOS 
dor y tres cuartos, toda de mampos-j Tiene espacio para garaje. Precio, 8,500, j Vendo en el Reparto Buena Vista, m i 
ter ía , con cien metros d© terreno, f abr l - pudendo dejar si se quiere parte en 
cado^ rentando $35.00, pudiendo dejar si ; hipoteca a l ocho por ciento anual, in 
se quiere parta en hipoteca a l 7 010; i forman, en la mlsma. 
e s t á en lo mejor del Cerro. Tra to d i - ] 9*25 13 mz 
Canales. Escobar 10. Te lé fono 
de 7 por 27, a la brisa, e s t á cerca del 
ca r r i to . Infoirues en 23 y 12. Café el 
Nuevo Chalet. 
8S91 15 Mz. 
recto. 
m-5665 de 9 a 12 y de 2 a 5 ¡Se vende en a Playa de Marianao, Un solar yermo se vende en lo más 
Cuatro casas en $12.o00, pudiendo dejar | J en hipoteca al 7 010 lo que se desee, de Calle 12 entre Avenida Central y Ca- aIt0 ¿e\ Vedado, calle 2, esquúia 
m a m p o s t e r í a , con portal y sala, come- i i f< mnAia r uad ra dp 1» l í n M • « i i 1 t 'í 
cuaara üe la linea, a ^ un g0|ar e$quiaa ¿e fral]e) 
895.85 metros, y el Reparto Víbora , o o a j ma¥rn. J a 
Park, Calzada de Jesús del Monte, en compaesto de 28 04 metros de 
lo mejor urbanizado, con frente a la frente por 4o.3l de fondo O sean 
Calzada, en una o dos parcelas, 1.298.53 metros cuadrados. Pan 
1.690.73 metros; a media cuadra 1925 informes: Calzada de jesús del 
que pueden fraccionarse y 350 me- Monte> 631. Teléfono 1-2803. 
tros, precio a la cuarta parte a que cssse i nd $ n 
se vendía. Informes: Manzana de Gó-
mez, 234, al 236. 
9615 14 mz 
come 
dor y tres cuartos, renta segura, $140. 
»stá asegurada en $10 .«00 . Está, en lo 
fliejor del Cerro. Canales. Tra to direc-
to . Escobar 10. Teléfono M-5665 de 
9 a 12 y de 2 a -5. 
Casa lujosa de tres plantas, toda deco-
rada, casa de sala, comedor y tres cuar-
tos y baño de Nepluno al m a r . Precio 
del d ía $31.000. Directo . Canales. Es-
cobar 10. Teléfono M-5665. 
Casa de Jard ín , por ta l , sala, 4 cuartos, 
inmediata a la calle 2J, con una gran 
renta en $7.550. Canales. T ra to direc-
to . Escobar 10. T e l . M-5665. 
C A L L E S A N R A F A E L 
-. , , , 0_A Desea venderse casa moderna, de dos 
y Con Una SUpertlCle de mas de ¿ 7 Ü ¡ plantas, muy fresca, calle San Rafael, 
metros. Renta actualmente $150 00̂  y i i f a j o í ^ a i S T i S ^ 0 ^ 
se da en $25,000. Informa: A. Azpia-
zu. Habana No. 82. 
1942 8 d 11 
Casa en Santa Irene do m a m p o s t e r í a 
y con sala, comedor y tres cuartos. Pre-
cio del momento. $4.000. Di rec to . Ca-
nales. Escobar 10. T e l . M-5665. 
Casa en Agui la rentando $90.00, una 
gran medida. 307 varas, en $11.500. D i -
recto. Canales. Escobar 10. Te lé fono 
M-5665, de 9 a 12 y do 2 a 5. 
9 500 SE VE2ÍDE EITCAENACIOIT 10, 
enire San Indalecio y San Benigno, m i -
de 7 por 36 metros, j a r d í n . Portal , sa-
de portero DESEA COiOCAI t V X 
r ^ D a r t f e u ^ r « " m a n a d e r o do una 
fe* ffirie algo de jardinero I n -
t m a n : Óar lo . Tercero, numero 8, a l -
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño , co-
cina, patio y terraza. 
9988 22 Mz. 
líorman 
|tos de la fonua. 
J992 
15 Mz. 
DE G-AI.IANO A PUADO, E N C A L L E 
comercial, vendo Esp l énd ida casa pro-
pia para una indus t r i a o comercio por 
su m a g n í f i c a s i t uac ión , puede res is t i r 
varios pisos. Precio $35,000. Ju l io C. 
r e r a U n . Amis tad , 50, de 9 a 2 
J0061 16 Mz-3ADO SE A L Q U I L A C H A L E T 
dos plantas, en 29 e s q ü i n a a A. Cons- CISH. t u t e o s P A B R I C A C I O H D E 
de sala, comedor,, dos cuartos, baño, , mlt<jel.a nueva, tercera cuadra avenida 
ciña dos cuartos para criados y C<- | Oefitc, Reparto "Los Pinos" d i recc ión 
xe en los bajos y de cuatro c u a r o : • ^ i r a f l o r o s , casa pintada verde en el 
bailo en los altos. In fo rman : Cuba. foll(30i de por ta l , sala, tres cuartos, am- ^ _ ; _ ,. „. 
K« de 3 a 5. Teléfono A-7625. pilo comedor, cocina y corredor al pa- , n i c. f . T*« ; / .« f . QAV 11 
27 mz I t i c . P r e p a r a c i ó n para i n s t a l a c i ó n sani- directo. Keal otate. 1 emente Key 11, 
GANGA, CASA C A L L E ESCOBAS 6 por 
20 ocho m i ! pesos. Habana 6 y medio 
por 19, dos plantas, renta 150 pesos, 
moderna 18,000 pesos. Habana 6 por 
16 6.500 pesos. Glor ia esquina 0 por 
18, 11,500 pesos, solar de esquina Víbo-
ra 20 por 30 l.fOO pesos mi tad 1,000 pe-
sos. Ort iz Milagros , 10, esquina Felipe 
Poey y Sol 7. A-5406. 
9862 13 Mz. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo en la Avenida de Serrano en 
Santo Suárez , una regia casa moderna 
con por ta l , sala, ante sala, saleta 5 cuar-
tos, un cuarto de baño, saleta de co-
mer, cocina, amplio pat io y d e m á s co-
modidades, precio $12.000, se deja parte 
en hipoteca informes en Monte 317 de 
1 a 4. 
9926 ' 11 mz. 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
10028 
IES VINDE L A CASA C A L L E K E A L 
lo Máximo Gómez. 93, en La Ceiba, t é r -
Inino municipal de Marianao; tiene her-
Imoso portal, sala, comedor, ocho cuar-
Itos y varios de criados, dos patios y 
Idependencias; da frentes a tres calles. 
tarlas, buen poso con abundante agua y 
cercada de madera. Su dueño en l a mis-
ma. Su precio es tan reducido que es 
negocio para revendedores. 
10025 25 M ^ 
SE DESEA V E N D E » U N A CASA S A N 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
9851 25 m . 
Tiene 925 metros, es antigua, pero só- Joaqu ín , pegado a Omoa, con sala, sa 
llida, amplia y fresca. Se vende en 
há.MO peso?, In fo rman: A r t u r o .Rosa, 
Calle de San Rafael, 273, esquina a 
Bassrrato, chalet Ar tu ro . 
1003Í 20 m 
Una firma representante de conocidas! e n l a v í b o r a : v e n d o e n l a v t 
/M . . . bora, p r ó x i m o ai paradero de los t ran 
ioncas americanas necesita un ven-
tor para visitar a los importadores 
w ferretería. No tiene que ser exper-
to en el rano, pero si reunir condi-
ciones de vendedor y aportar buenas 
«ferencias. Departamento, 420. Edi-
ido Calle, Oficios y Obrapía. 
9834 1 3 mz 
a cu ja* : 
leche, - l ' 
v su TV' 
Ver. In íor 
13 i " * 
ra OSBBA COLOCAK. tTN M I CI-ACHO 
para cualquier clase de trabajo. 17 a ñ o s 
de edad, tieno quien lo garantice. Sin 
pretenclones de sueldo. Recien llegado. 
Informes: Sol 13. 
S925 15 mz 
leta y tres cuartos nueva, en 8,500 pe-
sos sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forman en San J o a q u í n y Monte, pana-
de r í a León. „ 
9971 17 M«. 
VS CEIADO DE A L G U N A E D A D , fuer-
te, ac coloca en casa part icular , para 
cualquier trabajo. sin protensiones, 
tiene recomendación. Te lé fono M-2745. 
Í800 13 Mz. 
E N LTTYANO SE V E N D E L A CASA DE 
nueva c o n s t r u c c i ó n Trespalacios n ú m e -
ro 7, eala, tres habitaciones y come-
dor al fondo, buen patio y nzotea, a la 
brisa y una cuadra de l a Calzada, m -
í o n n n en Reina 10. 
9935 16 mzo. 
JOVTH SSn>AS:OL, E N T E N D I D O E N 
construccinni.:;. desea encontrfc- empleo 
en compañía, o trabajar de aux i l i a r con 
ingeniero. Jost Quintana L ó p e z . Calle 
Parque, número 2. Cerro. Habana. 
Í830 25 Mz. 
POIÜ A U S E N C I A SE V E N D E N CASAS 
y solares en Santa Cruz del Sur, Mas 
ñiPdia c a b a l l e r í a f rnme s i Pueblo. I n -
forma: G a r c í a Angeles 8. Habana. 
A U N A C U A D B A D E L A C A L Z A D A de 
L u y a n ó , vendo una casa de mampos-
t e r í a y cielo raso, compuesta de sala, 
comedor, dos habitaciones, pat io y ser-
vicios. Precio: $3,900. In fo rman de 1 a 4, 
en Monte 317. 
v ía s , una espaciosa y h e r m o s í s i m a ca-
sa, consta do j a r d í n , por ta l , sala, gabi-
nete, recibidor, ti|4, ]|4 de baño , saleta 
de comer, cocina, 2|4 para criados, ga-
rage, patio y t iaspat io. Superficie 460 
metros . Precio: 17.000 pesos, es una 
ganga. Más infermes: Monto 317, de 1 
a 4. 
M A G N I F I C A C A S A 
Vendo en la calzada de la Víbora , par-
te alta, y acera de la sombra una bue-
010EED) A CU A Z i I F I E D A N E L na casa, con por ta l , sala, 4)4, 114 de 
sensible V u f s e - ^ r S ^ e k s ^ S ^ ^ l 0 ^ 
tro. 
Mz. 
üon Wtth e ñ g h s h ' o p e a k i n l C u b a n r o r de criados, pat io Precio: 
JfiP in American home, can sen and 1"f0flr,lres: 317 de una a ^ * 
"•>owininf to rravel. Calle H, n ú m . 46, S^16 lA * 
re Calzadp and 
1141 Areclado. 
JOVEN ACTIVO, M S O A Ñ O O B A T O , 
P«>oce alffo de inglés y con buenas ref e-
fc».mS' espa obtener una ocupación de 
2., *• comisionista o ayudante de car-
WmQ*. alSuna casa de comercio; de 
Ürii?r9Ve- de a,&fln hotel, escribiente de 
i«na Notaría u oficina, etc. Infor-
en Salud No . 19, 
I P. m. 
SE V E N D E V N A CASA D E C I T A R O N . 
Dos ventanas, sala, tres cuartos, come-
dor, servicio sanitario, patr io , traspa-
t io . ?5.300; puede dejar algo en hipo-
teca- Pezuela 14, Cerro. Casa moderna. 
9942 13 mzo. 
U n solar, 1.037 varas, a $6.00 vara, 
en la calle Vi s t a Alegre, un gran punto 
v una gran compra. Canales. Escobar 
No. 10. Teléfono M-56665. 
9346 16_m. 
DE G K A N OCASION. SE V E N D E U N 
, precioso chalet acabado de construir , 
cuarto en la azotea, dos buenos baflos i p róx imo al Puente Almendares y I I -
SE V E N D E N DOS CASAS DE M A D E -
ra, planta baja en m a g n í f i c a s condicio-
nes en la torrentera de la Playa de Va-
radero, Costa norte, con sala, comedor, 
baño, cuatro cuartos, cocina y garage. 
Portal amplio todo alrededor. Para i n -
formes, d i r igi rse al s e ñ o r J. W. Cald-
wel l . Central Tinguaro, Tinguaro. 
9590 15 mz 
E N L A C A L L E GUSTAVO, N U M E B O 
11, entre Flores" y Santa Isabel, Re-
parto Santa Amalia , vendo un terreno 
de once varas y media d efrente por 
cincuenta y tres de fondo, con tres cuar-
tos cié madera en muy buen estado, lo 
doy barato. In forman en el te léfono A -
64V8. In fan ta n ú m e r o 47. Taller de ma-
dera. 
7991 13 Mz 
R E P A R T O LATVTON, GE V E N D E U N 
terreno' de sequina, con 1054 varas, a 
$3.75 la vara ü n l c o en ese Reparto con 
chucho de fe r rocar r i l al costado. T ra to 
directo. Su d u e ñ o : 10 de Octubre, 595. 
Te lé fono 1-1291. • 
6655 21 M z . 
y d e m á s comodidades. 20.000 pesos, 
precio f i j o . Te lé fono 1-1608 . No co-
rredores. 
9825 14 mz 
F. B L A N C O P O L A N C O 
Vende casas y solares en la V í b o r a y 
siempre tiene dinero para hipotecas. 
Oficina, en la misX,^ Víbora , calle Con-
cepción, 15, a l tos . De 1 a 3. Te lé fo -
no 1-1608. 
9825 14 mz 
G R A N C A S A E N A L M E N D A R E S 
Se vende en $40.000, con grandes fac i -
lidades de pago, una gran casa en el 
Reparto Almendares, estilo americano, 
de dos plantas, rodoada de hermosos 
jardines y frente a un precioso parquo, 
m a g n í f i c a m e n t e construida, toda de cie-
los rasos decorados y cubierta de tejas 
Inglesas. En la parte baja: gran por ta l , 
al frente; sala, hal l , biblioteca, come-
dor, cuarto de toilete, pantry, cocina, ga-
rage para dos m á q u i n a s , dos cuartos 
criados y eervicios. Planta a l ta : te r ra-
za a l frente, sala, ha l l , cuatro hermosos 
salones dormitorios, con acceso a dos 
lujosos cuartos de b a ñ o s . Gran esca-
lera de m á r m o l y cómoda marquesina. 
In fo rma su d u e ñ o . Francisco Garr ido 
Vázquez . Banco de Nueva Escocia 410. 
Cuba y O 'Rei l ly . T e l . M-2953. De 10 
a 12 y de 2 a 4. 
9919 13 m . 
nea del t r a n v í a , punto muy alto. Cons-
ta de sala, recibidor, comedor, pantry , 
cocina y cuarto de criados con servicio, 
en los bajos.. E n los i l t o s : 4 hermosas 
habitaciones con su b a ñ o intercalado. 
Terraza a l frente y fondo, pisos de m á r -
mol y mosaicos de primera. Precio: 
$25.000. In fo rma A . Azpiazu, Habana, 
82. 
C1816 8 d 7 
SE V E N D E U N A G R A N CASA D E A L -
to y bajo, nueva fab r i cac ión moderna, 
no corredores. I n fo rman : Revi l lagige-
do n ú m e r o 115. 
9460 22 Mz. 
A PRECIO D E S I T U A C I O N SE V E N -
de la casa de G y 12, en el Reparto 
Batista. Planta baja propia para co-
mercio o indust r ia ; tlono s ó t a n o cemen-
tado. E l piso al to con ven t i l ac ión de 
Sanatorio, tiene 22 ventanas. E n l a 
misma informan. 
7263 22 m 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
una casa acabada de fabricar, moderna, 
preparada para altos, con sala, saleta, 
v cuatro cuartos y baño intercalado, bien i« 
situados a una cuadra de Belascoain y i 3e Vende en moÚlCO p rec io UU terre-
dos de Cuatro Car 
In fo rman Gervaslc 
8197 14 m . 
™152CS Derit0ad5reCt0" 110 *** 25 VaraS P01" 43' »ituado €n Lu-
yanó y Concha, calle Rosa Enríquez y 
Compromiso. Informan en Concordia, 
116, teléfono A-4381. 
9412 22 n 
SE V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S CA-
sas juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. I n f o r m a n : 
San Rafael, 126, altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9 
8558 31 ma 
SE V E N D E U N A CASA DE E S Q U I N A 
fra i le establaclmiento ochocientos me-
tros de terreno, m a m p o s t e r í a y tejas, 
para informes su dueño en Mi ramar y 
O P a r r i l l , Columbia, bodega. 
8858 13 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO A U N A C U A D R A D E L P A -
radero de lo» Quemados un bungalow 
con 912 metida de terreno y lo negocio 
por un a u t o m ó v i l reconociendo 3,500 de 
hipoteca. Jul io Ci l . Redenc ión , 138. Tel . 
1-7789. 
9321 16 Mz. 
S E V E N D E 
R O D R I G U E Z MARCOS C H A S A U . M O N -
te N o . 13U. T e l . A-49S6. 
Una buena casa en la calle 3 del Ve-
dado, 7 cuartos. MJde 12 por 50 metros, 
buena fabr icac ión con sus muebles de 
lujo, $20.000. $15.000 al contado y el 
resto en dos a ñ o s con el 8 0|0. Beers 
and Co. O'Reil ly 9 1|2. -3070. 
1940 3 d 11 
Vendemos casas, solares, fincas r ú s t i -
cas y damos dinero en hipoteca a l 7 0|0 
y al 8 0|0 en cantidades y t a m b i é n para 
fabricar. 
'-T 6,800 PESOS, V E N D O U N A CASA 
n San Isidro, con 131 metros fabrica-
s y agua redimida, sin corretage. I n -
.rnw»n! Te lé fono F-5017, de 12 a 2. 
9853 13 Mz. 
Vendo en Escobar e s p l é n d i d a casa de 
tres plantas con 8 1|2 por 18 metros . 
Renta $250.00. Precio: $35.000. 
Concordia de dos plantas con 9 por 16 
metros de do» ventanas, S. S., tres 
cuartos, b a ñ o lujoso. Renta: $140.00. 
Precio: $15.000. 
Monte con 195 metros de una p lan ta . 
Renta $8Q.00. Contrato tres a ñ o s . Ñ o 
impida fabricar los a l tos . Precio $25,000 
N E G O C I O E X C E P C I O N A L 
Revillagigedo a tres cuadraa de la Cal-
zada del Monte vendo una casa de 7 1|2 
por 45: to ta l 315 metros a $45.00 te-
rreno y f a b r i c a c i ó n . In forman Amis tad 
N o . 134, bajos. Te lé fon» M-5443. Se-
ñor S u á r e z . 
8923 18 m . 
E N JESUS D E L ICONTB, E N A R A N G O 
y Ensenada, a dos cuadras de la cal-
zada, vendo dos casas, juntas o separa-
das, de por ta l , sala comedor, tres ha-
bitaciones, de m a m p o s t e r í a , servicios 
sanitarios, de 7 de frente por 25 de, 
fondo. No se vende, se regala, en 9,500 
pesos, las dos. Informes, en Santa 
Teresa, 23, entre Prlmelles y Chur ru-
ca. Te léfono 1-4370. 
9428 22 ma 
Vedado. Se vende la casa número 174 
de la calle 16 esquina a 19. Solar com-
pleto, buen parió, fabricación sólida, 
estilo moderno, amplias habitaciones y 
excelentes servicios. Gran porvenir. In-
formes en eBa. 
9066 20 
A V E N I D A D DE AGOSTA, A DOS CUA-
dras Calzada V íbo ra y entre e sp l énd i -
das nesidencias, vendo la ú n i c a parcela 
de terreno que queda, mide varas 11 
frente por 51 fondo, a $5.20 la vara, 
puoiendo dejar en hipoteca cómoda par-
te del precio. D u e ñ o en Amistad , 56, de 
9 a 2 
10061 16 Mz. 
GANGA. POR NECESITARSE D I N E R O 
se vende en Ar royo Apolo, a una cua-
dra de la calzada, un «olar de esqui-
na. Se da a ?l-75 l a vara. Hay f a c i l i -
dades de pago In fo rman : Remigio E . 
Rublo, Ar royo Apolo, 39 ta l le r da ca-
rros. 
10023 26 mz 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telf. 
F-1766. 
9986 23 mz 
COMPRO CERCA D E L PARQUE D E 
T r i l l o una esquina o •centro que tenga 
de 1.000 a 3.000 metros . No corredores 
T e l . 1-1272. 
8870 15 m . 
A $3.50 VARA 
Vendo solar de esquina cerca del C r u -
cero Repart.- Almendares, mide 28 por 
43, es una ganga, s i lo ve lo compra. 
Informes ne 23 y 12. Café el Nuevo 
Chalet. 
' 8991 15 M . 
SOLAR E N C A N O A . A P R O V E C H E 
SE V E N D E E N E L MEJOR P U N T O 
del Reparto Buena Vista, a cont inua-
ción del Cine Meca; ocho solares de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
con una casa fabr icac ión moderna, de 
10 metros de frente por 22 de fondo con 
servicio sanitario a la moderna calen-
tador de agua para toda la casa, ins-
ta lac ión e l éc t r i ca con sus l á m p a r a s y 
bombillos en todos los departamentos 
Inclusive garage; o t ra casita con seis 
metros de frente por 22 de fondo con 
toda su in s t a l ac ión y servicio; un hor-
no dedicado a dulcera; una c u a r t e r í a . 
mz 
Vendemos solares en l a Calzada do I n -
fanta p r ó x i m o a Carlos 111 de esquina 
con 15 por 30 metros a dos ca/les y dos 
esquinas. Faci l idad de pago. De centro 
con 6 por 20 metros a dos calles. V é a -
nos pronto que se acaban. 
Benjumeda entre San Carlos y Nueva 
del P i la r do dos plantas con S.' S.. tres 
cuartoos, moderna. Cielo raso. Renta: 
$130.00. Precio: $14.000. 
Otra en Benjumeda con S.. S.. tres 
cuartos y S. completo. Renta $60.00. 
Precio: $6.000. . 
Oquondo 11 entre D e s a g ü e y Benjume-
da. 6 por 16 metros . Renta $60.00 . 
Precio: $6.500. 
Tenemos casas de 3, 4 y 5 m i l pesos en 
l a Habana y J . del Monte . 
Ronriguez Marcos Cliabau, 
Te lé fono A-498G. 
9961 
Monto 130, 
13 m . 
altos De 12 
14 m . 
car i ESI,A?;10L SE DESEA CO-
lítbail, ''pI)endieiite do comercio. Sabe 
r B - w de todo. In forman Tel. A-9S17. Vin tén >T6l 
V E N D O A PLAZOS B O N I T O Y CON-
fortable bungalow dc madera, doble f o -
rro, teja francesa, con tres cuartos, ba-
ño completo e tcé te ra , situado en lo me-
jor de la Vibo.-a. Te lé fono F-5017, do 12 




etc.Cuando se vaya usted 
en }\ quiera Poner su documenta-
de i«Íar.0u' v6arrie- Yo me hago car-
11 no i ' r^cr lb i r lo en el Registro C i v i l . 
" ^ i i í c ^ ' • ^ (,e sacarle las cert l -
•W» •!! ,corresPünd5entes , de t raml -
Ke*tíra_ a . l e f ^ ^ í i c i ó n . reconocimiento. 
•"Wle c, / " T 1 " * hi:Ío natural , de sub-
«tera r error- í a l t a , omis ión, 
' «sa i,«f ,.(,ua adolezcan sus papeles. 
fel)l(lam«n» un nombre o apellido in-
I W yo n>e e n c a r d a r é do lega-
nte Uaoi6n' tramitAndole un ex-
o anpirrt rn,3ln.- adic|6n etc. de nom-
"liepn , 8 Yo practico toda clase 
flmonu para la t r a m i t a c i ó n de 
cías " ' naclmlento««, ciudadanas, i 
et¿ pasaPo;;tes. t tu los do chauf-
corrpr, XC" f,ue fIes?e informes 
Para ¿a í i ' 6 envI* tre9 sellos mora-
Ues r £ s-. ^ i r i P í r s e a Carlos F . 
a»«'v T^nsuLaf,0 ha íos . « " f e 
ina Troca<Iero. Tel í fono A-5625. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Cerca de Gal'ano. Vendo una casa de 12 
por 30 metros igua l a 360 metros, pa-
r a reedificar o fabricar . Precio $30,000. 
E N L A C A L L Í T d E L A G U N A S 
Vendo una casa de 14 metros de frente 
por 32.50 de fondo igual a 460 metros. 
Precio $34.000. 
e n u c a l l i T o e T c o n s u l a d o 
Cerca de Prado, mide 6 por 23 metros N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
S r j i l á í ? . m i í i r ^ r a redificar- pre- C U B A , 3 2 ; D E 3 A 5 . 
E N L A C A L L E D E C O N S U L A D O d ^ v S l e f " 5 ^ , c u " r a ^ 9 l a 3 c " : l l * s o n ^ ^ plantas. Planta ba-
M u y cerca de Prado, casade _una P j - ' ^ ^ T o r ^ s T o ^ e n ^ l a ' r c e ^ S r t i S Í S f e , ^ ^ .COmedo.r' f***^ 
con garaje, en 26,000 pesos. taciones y servicios sanitarios. Planta 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
E N L A V I B O R A , P O R L A O F I C I -
SE V E N D E E N L A L O M A D E L A U n i -
versidad, a dos cuadráis del carro de 
San L á z a r o en la calle de Mazón, entre 
San Rafael ' San José , l e t ra G, una ca-
sa moderna dos, plantas, precio reajus-
tado. Informes en los altos. 
8396 15 M . 
E N E L C A L A B A Z A R , R E P A R T O B E -
renguor, t é r m i n o de A r r o y o Naranjo, 
se vende una casa con v i s t a a la b r i -
sa, amplia, de m a m p o s t e r í a , muy buena 
cons t rucc ión , de c i t a rón , pisos de mo-
saico, tiene sala, dos cuartos, come-
dar, cocina, servicios sanitarios, b a ñ o 
y un cuarto de madera al fondo, con 
piso do cemento, agua m u y abundante, 
mide el terreno 10 metros de frente por 
30 de fondo. Se vende en $3.000. I n f o r -
man en San L á z a r o , 110, altos, entre 
Crespo y Agui la , de 11 a. m. a 6 p- m. 
9169 21 mz 
C A S A E N 1.750 P E S O S 
Vendo en el Reparto Buena V i s t a a 3 
cuadras de la l ínea, tiene portal , sala, 
ha l l , dos cuartos de baño , cocina, pa-
t io y traspatio con á r b o l e s frutales, es 
de madera nueva. Informes en 23 y 12. 
Gafé E l Nuevo Chalet. 
8991 15 M . 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N A 
m a g n í f i c a casa con toda clase de co-
moddades. Tiene nueve habitaciones, 
g ran cuarto de bafto, garage para dos 
m á q u i n a s , toda de techos decorados y 
preparada para recibir Itos. De su pre-
cio y condiciones, directamente con su 
dueño. Te lé fono F-3507, a la entrada del 
Vedado y a media cuadra de la calle 
L ínea . 
9'82 14 mz 
E N PUNTO COMERCIAL SE V E N D E 
la mejor y m á s elegante esquina de 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
r í a y acero, m a g n í f i c a renta, $55.000, 
os su precio. Perezagua, A g u i a r 109. 
T e l . A-5420. 
9114 10 a. 
S u á r e z N o . 
9068 
46. A-1496. Habana. 
20 m . 
oportunidad; diez metros de frente, 50 de ¡ todo alqui lado. Se^ t ra ta j l i rec tamente . 
fondo, a l contado y a plazos de diez pe-
sos mensuales sin i n t e r é s lo que tiene 
fabricado a l fondo. Renta 30 pesos men-
suales, cercado rellenado y con agua 
o f i c i a l ; todo en condiciones, lo cedo por 
menos que lo que me ha gastado; pro-
pio para expltar. E s t á en el Reparto 
L a Fernanda, ca se r ío de L u y a n ó , Cen-
t r a l 11, entre Mato y Pekín . I n f o r m a n 
en el mismo hasta las diez da la no-
che. 
10020 20 m 
SE V E N D E L A CASA P A C T O R I A N U -
mcro 100, tienr 13 varas de frente y 23 
de fondo. In fo rman : Calle 10, n ú m e r o 
204, Vedado, da 4 a 6 p . m . Te lé fono 
F - i068 . 
7877 13 M z . 
GANGA POR N E C E S I T A R D I N E R O , Be 
vende en Arroyo Apolo, a una cuadra de 
la Calzada, un solar de esquina, se da 
a $1.75 la vara . Hay facilidades de pa-
go. I n f o r m a : Remigio E. Rubio. A r r o y o 
Apolo. 39. Tal ler de carros. 
10023 26 Mz. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en el centro comercial una casa 
de esquina en ¿05,000 pesos cuya renta 
produce el 8 p^r ciento l ibre de todo 
gravamen, metros 515 inqui l ino uno con 
contrato. Doy dinero para hipoteca al 
máb bajo i n t e r é s . O'Reil ly 23. Te lé fono 
A-6951. 
8934 15 Mz. 
Venta de casa. Se vende una buena 
casa en la Calzada de Vives, acera de 
ta. para echarle 2 plantas m á s mide 
8 50 por 27 metros igual a 229.50 me-
tros. Precio $32.000. 
VEDADO CHALET ZANJA 
Urge vender chalet calle 11 
entre 4 y 6, moderno, ves-
tíbulo, sala, comedor, bi-
blioteca, toilette, comedor, 
pantry y cocina, altos, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 
2 closets, magnífico baño, y 
torre con una habitación. 
Sótano, tres habitaciones de 
criado? y garage. 
Precio $33.000. Costó 50 
mil pesos. Facilidades para 
el pago. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Tellfs. 
M-9595. M.7855 
Ind 28 f 
SE V E N D E U N SOLAR QUE M I D E 10 
por 25 metros. Reparto P á r r a g a , V í b o r a 
a tres cuadras de la calzada, se cede por 
m i l los derechos del mismo, es ganga. 
In fo rman : Jo&o Miyares, en la calle 
Benavides y Qulroga, J e s ú s del Monte. 
10065 20 Mz. 
DE OCASION CAMBIO SOLARES POR 
a u t o m ó v i l admito Ford, que sea nue-
vo. M á s informes Monte 18, ant iguo. 
J u g u e t e r í a de 8 a 11 y de 2 a 5. 
9 7 S 6 1 4-m. 
E N ~ U N A O R A N A V E N I D A POR D O N -
de pasa el t r a n v í a de Santo Suárez , en 
parte a l t a y a la brisa, vendo un solar 
de 14x51 vara a $5.50 vara, dejando 
parte en hipoteca. Barrera: San. Joa-
q u í n 46. 
9924 17 mz. 
V E D A D O . SE V E N D E L A E S Q U I N A 
de trece y d i ^ i y ocho con m i l ochocien-
tos diez y seis metros a 20 pesos me-
t r o . In fo rman sus d u e ñ a s : 18, n ú m e r o 
23, Vedado, t ra to directo, no se quie-
ren corredore.s. 
9898 . 13 Mz. 
EN EL VEDADO 
Vendo. Un solar en la calle 23, acera 
de la brisa. Mide 20 por 34 metros. 
Precio: $35.00 el metro. Informa: 
Su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo 
No. 59. altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
V I B O R A . A V E N I D A DE CONCEPCION 
entre D é c i m a v Avenida de Acosta, se 
vende un solar de 10 metros ochenta y 
cinco c e n t í m e t r o s de f r t n t e por cuaren-
ta metros de fondo, a precio de ganga, 
pudiendo dejar una parte en hipoteca. 
I n fo rman en £7, esquina a 2, Vedado. 
9865 30 Mz. 
G O I C U R I A E N T R E ESTRADA P A L -
ma y L u i s E s t é v e z , un solar 550 varas 
a 5 pesos, esta a una cuadra del c a r r i -
to Santos S u á r e z . In fo rman en el te-
lé fono 1-4321. 
10071 27 Mz. 
A V E N I D A D E ACOSTA E N U N A L O -
ma 1,000 metros a 5 pesos, puede dejar 
la m i t a d en hipoteca. In forman en el 
te l f fono 1-4321. 
10069 27 Mz. 
$10.00. Informes: Escri torio de R . L l a -
no. Prado 109, bajos. 
8271 30 m . 
* A - V E K T A 
21 m , 
V A L Q U I L E I S . Y A 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Cerca de Galiano, mide 6.60 por 20.60 
metros, edificio de 3 plantas, moderno. 
Renta $300 pet»os. Precio $31,500. 
E N L A C A L L E " D E ~ C A M ? A N A R I O 
De Neptuno a Vir tudes . Vendo una ca-
sa que mide 6.50 de frente por 34 va-
ras de fondo, y una bl fu lcac lón en el 
frente de fondo en to ta l 313 varas. Pre-
cio' $18,000 . 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
Muy cerca de Campanario, vendo un 
id<J n"ion da lectura a do-i c u f í e l o modernc de 2 plantas, fabrica-
L N PESO) al mes. Te- ción p r i m é r a de p r i m e r a bajos de sa-
novelss prorolosas. y 1 la, saleta, cuatro _ cuartos, b a ñ o Inter 
l o r algo más . da 
R E P A R T O S A N "jOSe" D E B E L L A V X S - ' ^ 1 . « ^ 1^7^ ^ * f ^ » ^ 
ta, d e s p u é s del Paradero de la Víbora , y servicios sanitarios. Precio: $18.000.;por 23, n ú m e r o 278 i l 2 . lares de esquina. Miden 1,207 vara: 
el solar m á s bonito, cercado, con f r u - ' r- p . , , ^ , . o « i n J i o ew. 
tales, a dos cuadras de l a Calzada, a Reye»> fle » a 1U y Cíe 1 a ¿. übra-
8341 30 mz 
5 pesos y medio metro . 
C A L Z A D A , DESPUES D E L P A R A D E -
ro, casa con 11.70>metros de frente por 
39 de fondo en 18,000 pesos. 
p í a , 42. 
9720 14 
Venta de casa. Se vende una casa en 
b . l a o u e - la callo Lagunas, de dos plantas. Plan-
varas 
v el otro 1,900 varas. Tienen agua, 
SE V E N D E E N M A R I A N A O , CONCEP- í 1 . - J p , , „ • i 
ción. uno. con tres frentes, una e s - 1 • i C M W n l U w O , aceras. Precio de 
piéndida casa- con cuatro habitaciones, oportunidad. Informa: M. de J . Ace-
sala, comedor, patio, garaje y j a r d í n , i , \.i . • r> • i /m_' f « 
Informan: San Rafael. 120. al tos . H a - ¡ VOCO. Notario Comercial. ÜDIspo 59, 
Vendo en la calle de San Leonardo, 
en el reparto San José, de Bella Vista. ?EI lRE,NO ^ a ^ k u n ¿ ; . " P a t r i a 
r , , , . M ,» Se vende en la Habana 1.350 metros a 
a una cuadra de la Víbora, solar de 
la Manzana No. 12. Mide 11.96 por 
41.87 varas, igual a 500.88 varas. 
Precio: $2,000. Informa: M. de J. 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo VEDADO NUEVO 
¡¡¡19036 alt08* 0fÍCÍ,la 4* Teléfo,l0 Se ve,lden odl0 8o!are« i™-
tos o separados en el Repar-
to Miramar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
cuadras del puente, terreno 
alto y firme facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en construcción en la 
Manzana. 
JORGE GOVANTES 
Telf. M-9595. S. Juan de 
Dios número 3. 
Ind. 15!-. 
SE VENDE 
En la calle de Santa Emilia entre Paz 
y San Julio vendo el mejor solar. Mi-
de 12 por 37 92 varas, acera de la 
sombra. Precio de oportunidad. Infor-
ma: Su dueño. M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59, al-
tos. Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
EN EL ENSANCHE DE LA HABANA 
C A L Z A D A , E S Q U I N A A 
ruelu, propio para establecimiento, so- i „ . . I . " . • i i -
lar de 16 metros por Calzada, por 33 ta «aleta, cuatro habita 
baña , de 
8557 
7 a 9 y d o l a 2 y d e 5 a 9 . 
31 mz altos. Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
por B . Lagueruela, a 25 metros. 
CASAS V SOLARES E N B . L A G U E -
ruela, Gertrudis Repartos Mendoza. R i -
vero y Lawton , a precios ventajosos. 
A 45 PESOS M E T R O , V E N D O CASA 
antigua en Corrales, lindando cen la 
Calzada del Monte, 8.48 metros por 
32.92 to ta l 287 metros. In fo rma su 
d u e ñ a . Callo Primelles, n ú m e r o 25, 
ta alta igual a los bajos. Sunerficie ' cuadra y media del paradero del Ce-
- T l rro, de 8 a m . a 8 p . m . 
8367 
ciones, slos de comer, baño intercala-
do, cuarto y semeios de criados. Plan-
V E N D O LOTSS E N L A M A N Z A N A &< 
Carlos I I I e Infanta, de 6 por 24 77 
mecros; 6 p- r 23.51; 6 t o r 22.24; 6 por 
20.97; 6 por 19 70; 6 por 18.43 y la es-
de 7.75 p-jr 17.15 a d e m á s otros en qu.na a  í yo xv.io
In fan ta y Estrel la . Jul io CU. Redenc ión 
138. Teléfono i-7789. ^ 
9321 i c Mz. 
i anK0tP"df,s V ^" r í ^ á»*" da I calado","comedor k l fondo, cuarto y ba- Cuba, 32; de 3 
i v Z f de medicina; b r e c h o „ fio de criados, cocina y patio, altos, bue-
• te-stamos? Tamhl.'n hace torta na escalera de marmol e igual a los ba- I CASA BW . 
* ^rnbios y compn, r o l l o l d i £ ios. Renta $250. mide su terreno 6.50 i del Prado, 2 
lo mismo uno ñue rn 1 i ̂ or 36 30 i9ual a 2 2 H 9 metr08- i nes en l a a: r 106. Tel ^ f . % 7 o 1 F ™ , . $33,000. Se oye una oferta. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS A L TIPO 
m á s bajo de plaa-v. Migue l F . M á r q u e z . 
5. 
CASA E N M A L E C O N , M U Y CERCA 
2 plantas y dos habitacio-
zotea, 30 m i l pesos. 
23 metros cuadrados. Precio: $33.000. 
C. Reyes. Obrapía, 42. De 9 a 10 y de 
1 a 2. 
9720 14 mz 
15 M . 
R U S T I C A S 
,Hlsc<>lAnea L A M A R I M A . L ib re r í a 
•fea, A L O J E R O S U I Z O 
13 m . 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
S l a u u ? l n r e lo^s Precl-
1 ca«a Cu"r,. " ' '"ca- Ex-empleado 
P r A r , (y Sobrinoa. Trabajo 
Teléfonc j^'."507mpetencla -Rei-
1 A . 
s c î"1 
irateíéfc 
T iuy****ARlo3 . TOR U 
sus ca« le cohro los a lqul-
1 aemí13" Hs pae:o la con t r l -
moí"osos yr,(1,;m?lIKl0 a los in -
<'Ue nido a^rantlas y referen-
'Udas no*-' J.arr>bién tentro va-
nipotecas a i n t e r é s 
s eñor Torren, Calle 
esquina a Desagüe . 
13 i a 
ivej normes .12- casi 
1 y de 1 a 
H E R M O S A N A V E , A U N A CUADRA DE 
Monte, con 1,000 metros de superficie y 
2 plantas; con frente a 2 c-l les; propia 
De O'Rei l ly a Chacón , vendo edificio de i para gran Indus t r ia en 70,000 
2 plantas, mide 8 por 27.50 metros j facilidades de pago. 
Igual a 220 metros. Precio de oportuni 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA E N 
la calle Zapote, entre Paz y Gómez, i ¿ ran '"Dianta" naV^"dicho eTro^To n í 
para informes en la misma •o» i -IJldnia v**3- ai<-"0 1 
Mar t ínez . 
9712 
EN LA CALLE DE OBISPO 
En la mejor cuadra y más coro.ercial 
vendo un edificio de esquina. Mido 
61S metros, propio para hacer un 
edificio de vario, pisos. Precio de EN LA CARRETERA DEL WAJAV 
oportunidad. , . • " / w / w 
frente a la gran finca "El Chico" 
EN LA CALLE DE OFICIOS ! f00. ¡ a m ^ o x T*3 de comi»nicación da 
S o En lo más comercial muy cerca de los T ÍSÍa' ser venden ^"as f'nquitas, t<y 
dad. 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
Vendo dos casas de 815 metros con m á s 
de 16 m e t r o ' de ' " -" i te . E s t á n rentando 
$400 pesos. Precln a 55 pesos el metro. 
E N L A C A L L E D E D R A G O N E S 
Cerca de Galiano. Vendo una casa v le -
para fabr icar de 1.43 de frente 
P R O P I E T A R I O S 
Aviso por este medio a todos mis an-
tiguos clientes que otra vez he em-1 
prendido la c o n t r a t a c i ó n y pr incipal - ] 
mente en cons t rucc ión urbana 
gran planta para dicho g i r o ; lo mismo! ̂  ,w " " ^ '-"«"""«i n iuy t e r c a ue ios i í ^ _ . •. » 
Ricardo |atiendo a l gran propietario que a l pe-j muelles Vendo UU edificio de esquina . ? . 6 3 Carretera, W «ICJOI 
^ l ^ l S V ^ 665 metro, de terreno con su fa-!t!e5rí de I* P ^ n c i a . Guaguas auto-
pesos; Venta de c a » . Vendo una casa a diez ¡ L i t c L r i o 3 m S ^ oue renta $1,200 r * . . ™ . 1 * hora pa,ai1 Por 8P 
c a s a e n b a s o s . ^ c e u c a d e m a i " Z * ™ * de la ca.Ue ^e Muralla, de tres ¡ ^ a i q ^ e r punto de ia i s la . Doy faciii-1mensuales. Precio: $125,000. 
la brisa, fabri 
a 35 pesos metro 
cación. 
u j , a , „ i i i . í . dades para los pago 
icada en soKr completo. P'antas, ocupada la planta baja por conocido en hipoteca. 
; t ro ; incluyendo la f ab r i - comercio. Tiene 200 metros de super- S1..?™*?* la S»11 
ficie. Renta $400. Precio: $55.000 
| a os ara l s a s en plazos o re 
Pueden verme en 
. de Antonio Díaz 
Blanco esquina a Lindero, Cuatro Cami-
R E P A R T O A M P L I A C I O N A L M E N E A- C D n o i r t J t o ^ i 
res. Casa de esquina, de dos plantas, i ^ ^X68* ^ " a IU y de I a 2. Obra-
excelente fabr icac ión , a un^ cuadra dei pía 42 
t r a n v í a , cerca del Hotel Almenda- ! o t o a 
res con garaje, en 13,000 pesos. V /ZU 14 mz 
K par,a i ^ l i l í ^ L ^ l ^ p i W M U k c e r c a d e g a l i a n o p a . í : e n m a r i a n a o SE V E N D E L A her-
^ ^ ^ ' ó o ' ^ n f o r ^ M . 1 ^ TTcl ™ • " ^en te P o r ^ O ^ f o n / o , c ^ t - H e J j sala, 
vedo. Notario Comercial. Obispo, n ú m e - : en 19-000 Peso8- i f 1 ^ , C U . a ^ 1 t 0 S • , d ° s bafi03' Patio 
ro 5f>. altos. Oficina n ú m e r o 4. Te lé fo-
no M-903C. 
9920 20 Mz. 
MDCOUEL P . M A R Q U E Z . 
Do 3 a 5. 
Cuba, 32. 
15 mz 
con Arboles frutales. In fo rman su due-
ño. Calle 12 núm. 195, Vedado, a todas 
horas. • 
9450 17 raa 
EN LA CALLE DE MANRIQUE 
nos, te léfonos M-2737 y F-2482. Te rmi - Vendo esplendido edificio de tres plan-
no las ooras pr imero que nadie y esto f J - _ i _ j _ i : . 
es l a causa que mis presupuestos es- t a» fabricadO > ^ O lum Cono SCIS 
frente. Luz eléctrica si se desea. Infor-
ma A. Aspíazu. Habana No. 82 
1944 8 d 1 
Venta de linca rústica. Se vende una 
finca de dos caballerías de tierra co-
t án siempre un 20 por ciento m á s bajos i departamentos, rentando $700.00. Mi- lorada dp n r i m M s r n n i 
que los de cualquier otro de mis c o l e - l j « o a i r v vw «oraua ae primera, con muchas pal-
gas. No trato con insolventes, puesto 33w metros con un frente de 11.96 mas y árboles frutales cercarla A* ni . 
que todas mis operaciones las dejo g a - ¡ P r w i n - 'SQfl 000 Dim»» n«t4* M L,' j _ * . w i . u u a ce pie» 
rantizadas. Soy Juan Fonoiiar . i rrecio. »w;uw. líejo parte en hmo- dra, con frente a dos carreteras a 3G 
94 27 22 mz lfecas- Informa: M. de J . Acevedo. kilómetros de la Habana Precio-
B U E N PUNTO — 
rrales 224 en 
Informan en l a misma. 
967» 
? ; . S f í J Í „ 1 " 5 J I B 0 e f a ^ „ 0 i ^ « 5 9 - ^ W ™ * * *• Telíf-mo $15.000. C. R . y « , Obrapi.; 42. De 8 
a 10 y de 1 a 2. 
13 m . 
M-9036. 
9920 !0 m. y 
9720 14 mz 
i 
F A G I N A VEINTÍDO. D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 13 de 1923 i g o XC1 
F I N C A S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P R E C I O S A «NQXTITA C E K C A DP a 
Habana, en Calzada de un K ™ ° F d 2 
to c aba l l e r í a , dos ™ s * 9 ¿ l " " ! ™ ^ * 
ni?dera y tejas nuevas, tres pozos i c r 
? !es? cuadra para vacas ^ ^"ero todo 
•U<.Jc m n r h n c r í a de aves ae razA 
n l c l d l ¿n l a f nea. pran arboleda en 
p r o i u c c ¡ 6 n . Produce ^ P^sos n ^ n ^ a -
"Hoo ^ ¿ s . D u e ñ o : O-Reilly, 4. altos. 
U'epartamento n ú m e r o 8 
£•870 
Finca se vende, dos caballerías, poco 
más o menos a 20 kilómetros, en ca-
rretera, dos pozos, dos motores, dos 
tanques, tuberías, herramientas, dos 
casas, una amueblada; propia para 
vaquería, empostada con hierba del 
paral, enorme arboleda, gran portada, 
to comUión. Manuel Guas, Mercade-
etc. Precio único, $14.000 y 2 por cien-
to comisión. Manuel Guas, Malecón, 
40, altos. 
8964 b m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O A L O S Z A P A T E R O S . » 
tuno 224, se traspasa un magnlt ico 
w l e r de z a p a t e r í a con todo lo necesa-
rTo para l a confecc ió de calzado de se-
ñ o r a s , a l mismo t iempo se hace con-
t r a to del local. I n f o r m a n : Empedrado, 
SI . Te l é fono M-7054. 
9^75 lb Mz- _ 
S E V E N D E U N A C A S A D E COMIDAS 
a buen precio. In fo rman ép Composte-
la. 115, altos, preguntar por Pedro Pa-
10052 20 Mz. 
S E V E N D E I i A C A S A D E COMIDAS 
m á s acreditada y quo m á s abonados t ie-
ne actualmente que son m á s de 80. 
San Migue l , 133, altos. te lé fono M -
65S5. 
10043 17 m _ 
P E Q U E R A I N D U S T R I A . P O R POCO 
dinero, vendo Indus t r ia acreditada, que 
fabr ica a r t í c u l o usado por todos; en 
calle c é n t r i c a ; todos «los carros pasan 
por l a puerta. Se e n s e ñ a a trabajar, en 
4 o 6 d í a s ; es negijclo productivo y f á -
c i l de manejar: deja do u t i l idad un 200 
por ciento. I n fo rmen : Buenos Aire?, 1. 
Cerro, ds 1 a 5, t e l é fono A-6454. 
0997 17 m í 
G A N G A . P O R NO P O D E R L A A T B N -
der su d u e ñ a , se vende una v idr ie ra 
de tabacos cigarros y quincalla, en lo 
mejor de Galiano. Poco alquiler . I n f o r -
man en Galiano 47 de S a 12 a. m , 
9963 13 mzo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de reyo-
felos y propiedades y X'alores; tenemor 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes : Reina y IU.yo. c a í . Teléfo-
no A-9374. 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Compra y vende casas, solares y é s t a -
bleclmientos en general . Fac i l i t a á i n e -
rv en hipoteca, su honradez, senedtd 
y reserva en los negocios es bien cono-
cida. Domic i l io y of ic ina : Figuras , 78. 
cerca do MontrtS. Te lé fono A-6021. De 
las once en adelante. 
A L M A C E N " D E V I V E R E S 
Vendo A l m a c é n de Vívo re s a l por ma-
yor de poco capital , ant iguo y acredita-
do, recibe directo varios a r t í c u l o s mar-
ca registrada, vende 8.000 pesos men-
Fnales que dejan 1.600 de ut l idad y 
puede vender doble, quiero comprador 
serio. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
nfn. 
C A S A D E V Í V E R E S F I N O S 
Vendo gran casa do v í v e r e s finos, muy 
acreditada y ant igua; tiene sobre 20,000 
pesos en mercancfis . contrato nueve 
a ñ o s . Todos los anteriores d u e ñ o s se 
re t i raron r icos . Contado y plazos. F i -
guras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
b o d e g a s T n g a n g a 
Bodega en Compostela. 4.500 pesos. Ve-
dado, cén t r i ca . 3,500 pesos. Calzada de 
la Víbora , 3,500 pesos. Tengo d e m á s 
precios. C é n t r i c a s y en calzadas. F i -
guras, 78. Manuel L l e n í n . 
C A N T I N A Y V I V E R E S F I N O S 
Vendo cantina y v í v e r e s f inos bien sur-
tida, vendo 100 pesos diarios garantiza-
dos, vendidos con m é r i t o , buen local 
moderno. Figuras , 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
0826 20 Mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S ! 
S E TOMAN E N H I P O T E C A D I E Z M U . { 
pesos al 9 OjO en una casa d-> dos plan-
tas, moderna, compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto, ha l l , cuarto de criados y servi-
cios que gana en renta $65.00 cada 
planta . Calle Segunda No. 26 de 10 a 
12 y de 1 a 5. , 
9653 12 m. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
F O N D A 
Se vende o se admite un socio con poco 
capital para ponerse al frente; es de 
gran porvenir y e s t á situada en el me-
jor punto de la Habana. D a r á n r a z ó n : 
calle Habana N o . 114. T e l . A-3318. 
9490 13 m . 
G A R A J E , S E V E N D E P O R NO P O D E R -
IO atender su dueño , a una cuadra de 
Belascoaln, en Antonio D í a z Blanco y 
Lindero, se a lqui la todo o parte del 
local, para garaje o a l m a c é n , son tres 
naves. Venta de accesorios, grasas y 
aceites. H a y ahora m á s de cien m á -
quinas y caven otras c ien . In fo rman , a l 
mismo: F-24S2 y M-2737. 
9426 15 m i 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a lqu i l a o se admite un socio para un 
establecimiento de confecciones de seño-
ra y caballero o para cualquier otro 
g i r o . Controto ocho a ñ o s . I n fo rman en 
la mlsy ia . Neptuno 133. 
8622 13 m . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Bue-
nos contra tos . Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admito par te a plazos. In fo rma: Fode-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A piaros y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a f é . Te l é fono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l peso* al contado en toaos los 
barr ios de l a Ciudad, a precios reajus-
tados. I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café . T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F E S T 1,000 P E S O S 
En la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco a lqu i le r . In fo r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco añou de contrato, no paga a l -
quiler , vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5.500 pesos, se deja par le 
a plazos. I n f o r m a : Manuel F e r n á n d e a . 
Reina y Rayo . C a f é . 
V E N D O V I D R I E R A 
da tabacos, con cinco a ñ o s de contra-
t o . A lqu i l e r , 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos d ia r los . I n f o r m a : Peraza. Reina y 
Rayo. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuep.i, con 
buen contrato y comodidades para fa -
m i l i a . Federico Peraaa. Reina y Ra-
yo. C a f é , 
1001 7 • 22 m 
B E N J A M I N GAÜCLA 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y t o d i cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amis t ad . 134. Te léfono M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, en la Calzad)! dei 
Monte, en $10.000. buen contrato, y ven-
do otra en $7.000. y otras en $5.000; 
dando la mi tad al contado y el resto 
a Plazos. In fo rmes : Amis tad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000. q c » los mue-
bles valen m á s ; 86 habitaciones moder-
nas, pegr.da a l Prado, buen contrato. 
Informes : Amis tad , 134. B e n j a m í n Gar-
r í a . 
C A F E S EÑ" V E N T A 
Vendo uno en$ 18.000. vende 150 pesos 
d iar ios . Vendo en ganga uno en $8.000 
pesos dando l a mi t ad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Amis tad , 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B U E N A OCASION, V E N D O N A V E CON 
su movimiento de vinos y licores, mar-
cas acreditadas y patentadas, maqui-
narias etc. con nna venta de $6.000 a 
$8.000 mensuales, atendida; todo por 
poqu í s imo dinero, quiero descansar. Pa-
ra m i s informes Serrano 29. Reparto 
Santos S u á r e z . 
9376 13 m . 
V E N D O U N H O T E L 
Sesenta habitaciones, todas con b a ñ o , 
en 18,000, y una casa h u é s p e d e s en 
1.800 pesos y otra , en 5,000. Bien amue-
bladas. Informes: en el Te lé fono 
M-5443. A m i s t a d . 134. B e n j a m í n . 
13 mz 
S E V E N D E ONA B U E N A B O D E G A E N 
buen barrio, bien su r t ida . Vende de 50 
a 0 pesos diarios, contrato púb l i co por 
ocho años , paga de a lqui ler 5 pesos. 
Precio razonable. Urge la venta por 
embarcarse el d u e ñ o . No corredores. 
In forman en Dragones y Zulueta, bar-
b e r í a . Pregunten por A n t o n i o . 
8S79 28 m . 
Español y Nacional, se compran Che-
ques y Libretas de Ahorros de los 
Bancos Español y Nacional, pago más 
que nadie. Juan Soto. Aguacate y Te-
jadillo, sastrería. 
8783 18 mz 
D I N E R O P A R A ItA H A B A N A , V I B O -
ra y Vedado, tengo la cantidad que se 
desee, desde el 7 por ciento al 8 por 
ciento para .al campo sobre fincas, ten-
go a r azón ds 100 pesos por c a b a l l e r í a 
la cantidad qufl se quiera a l 10 por cien-
to, t ambién tengo 40.000 pesos a i l 
por ciento para propiedades fuera de 
la ciudad dp la Habana. In fo rma : 
Manzana de Gómez, n ú m e r o 247. A-9161. 
Jul.o E . López 
9291 13 M z . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las meje^es condiciones. Miguel F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 . T e l é f o n o s 
M.9595 y M . 7 8 5 5 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Racl l i to dinero en hipotecas en todas 
cantidades, del 7 al 8 0(0 en l a Habana 
y sus barr ios . P ron t i t ud y reserva. Véa -
me y s a l d r á complacido. En cantidades 
mayores de diez m i l pesos solamente 
cobro el uno por ciento de c o m i s i ó n . 
Francisco Garrido V á z q u e z . Banco de 
Nueva Escocia N o . 410. Cuba y O'Rei-
l l y . T e l . M-2953, "Se 10 a 12 y de 2 a 4. 
9919 13 m. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O , Nos. 113 Y 115 
n*spu*s del buen éx i to alcanzado por 
sus aiumnaa en los e x á m e n e s que a c á 
oan de ver i f icar ; este p H n t e l v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d í a 4 
ae Septiembre, siendo altamente ven-
:.0so.-Para laLS fami l ias : por su esme-
rada higriene. só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , científica, y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
m A comodidades tanto por su am-
p l i t u d como por ei buen punto en que 
e s t á situado. 
Se admiten pupl ra» , medio-pupilas y 
• x 5 ? r " M a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a decd« el 
d í a 24 de Agosto. 1922, 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 25 ag 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A QT7E ha 
sido profesora en las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos durante algunos 
aflos. desea algunas cla-ses porque t ie -
ne varias horas desocupadas. D i r ig i r s e 
a Misa H . Calle G, 159. 
8027 21 m« 
C E A S E S D E S O I i F E O . P I A N O E I N -
glés . Esta Academia permite a los 
alumnos que no tengan piano, estudiar 
en sus pianos. Chacón. 8, altos. Te l f . 
A-ftft30. 
9r)9S . 23 m» 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. S.i l impian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas cstuflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño , lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i ca s , con-
tando con un personal experto. Carmen. 
66. Te léfono M-3428, Habana. L lamen 
desde las 7 a. m . a las 6 p . m . los 
d í a s laborables. 
Liquíd s o m b n 
e egantes, a $5 y $ S 
el d o b l e g ó l o lí1. 
Nada más . En "\l 
Neptuno, 33. 
DOV E N H I P O T E C A M U . Q U I N I E N -
tos pesos venga a verme con sus do-
cumentos. Pedro M a r t í n e z . Zulueta. 22. 
9974 IV Mz. 
TINTURA "LA E S P E ^ s , 
Tintura para el c a b d l o v i ^ M 
buena, la legítima e ¡ L H 
mejor de todas. m ^ . \ 
DE VENTA EN SARj^ 
S R T A . F R A N C E S A , R A B E A N D O I N -
g lés y español , dssea dar clases vde 
f r a n c é s o cambiar una h a b i t a c i ó n para 
* > • h"ra5! clase?, preferencia Vedado. 
Tel . F-5137. Mademoiselle. 
13-m. 
C O R R E I T A S P O R T A - P A f r U E E O , T7E-
t l m á novedad, se vende en L a Garde-
nia, casa de modas. Compostela, 47. 
Te lé fono A-9172, entre Obispo y O R e i -
l l y . 
9919 15 Mz. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. r>I-
réctorass- Sras G I R A I j Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
c^n 18 niedaJ]a.s de oro. la Corona Gran 
i * j 'a (*ran Placa de Honor del Ju -
rado do la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
f í?* t *^ a Profesoras con opción al 
t i t u l o d i Barci-lcna. Esta Academia da 
ciases diarias fclternas, nocturnas y a 
aomiCUlo poi el sistema m á s moderno 
y precios- m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terri 'Inar en poco t iempo. Se ven-
« • el Mfttodo de Corte. Pidan I n í o r m e s : 
Agu i l a , 101, entre San Migue l y Nep-
t u í ? u t e ' é fono M-1143, 
8160 29 N 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases partknlares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambura. 
Ind. 9 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Se bordan vestidos. Se for ran botones, 
F e s t ó n de todas formas a 10 centavos 
vara . J e s ú s del Monte 460. Tel . 1-2158 
9441 6 a b _ 
S A Y A S P L I S A D A S CON U N A MAQUt-
na alemana muy potente que no se van 
ni l i ívand') la tela, dobladil lo de ojo en 
hilo, seda, plata y oro. F e s t ó n en todos 
tamafios. forramos botones. Remito los 
trabajos a! In ter ior en el dfa J o s é M . 
Corbato. E l Chalet . Neptuno, 44. 
9^99 22 Mz. 
AGUA RIZADORA D E L DOCTOR 
E U S P E , DE PARIS 
El rizo que hace esta agua dura 
cuarenta y cinco días 
Hace ondulaciones duraderas y her-
mosea el cabello, por rebelde que sea. | Regalamos a todos 
No quita al cabello brillo y soltura i guetes, y los retr ^ i 
natcral. Por eso se usa en todos los igual ni l - . i . ataíQos j J 
Institutos y Academias de Belleza d e ; ^ ^ a l o a a s señora, ^ 
Europa y sobre todo en la capital fran-1 , , se pelen o »» * 
cesa, donde está haciendo verdadero | a } ^ n " .^ ic io . E l pelad,/! 
furor y como tal la recomendamos. • de los niños es hecho nQ 
Precio: $3.00, al interior la manda-: simos peluqueros. En 1 ^ 
mos por $3.20. De vente en "Casa | quería de Juan 
Wilson". Obispo 52; "Fin de Siglo", | „ 0 j 81 
San Rafael y Aguila; " L a Casa Gran-







t o d 
0 0 
I «944 
G V E B B A . FE-LUQTTERO D E NISrOS Y 
sonoras. Corta, rizado, arreglo cejas; 
qui to horquetl l las. masajes, r educc ión 
relleno, t ratamiento contra ca ída de 
pelo, t eñ idos , decolorac ión a domici l io . 
Te lé fono 1-2944. 
9435 6 Ab. 
L A S C A N A S S E V A N 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
Pagamos corretaje adicional 
Dinero en odas cantidades. Cancela-
ciones parciales. Sin penalidad. Sin 
gastos. Tiempo que quiera . Aproveche 
esas ventajas. T e l . A-4358. Teniente 
Rey y Compostela. Sr . Roque. A l tos 
Bot ica . 
8107 13 m . 
S E V E N D E UNA F A S B I C A D E OA-
seosas completa con aparatos alemanes 
de muy poco uso. Se da en p roporc ión , 
i n f o r m a r á n en planta e l é c t r i c a . Quema-
do de Güincp. 
S6G9 17 M . 
C A F E Y V E N T A D E G A S O L I N A 
En 8,500 pesos ca fé y venta de gaso-
l ina y alcohol grandes tanques bajo 
t ie r ra d e p ó s i t o s de aceite y estufina y 
a r t í c u l o s de a u t o m ó v i l en Calzada, pe-
gado a la Habana, abierto toda la no-
che. F iguras 78, A-6021. Manuel L l e -
nín . 
8786 ' 13 M . 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 q, 3. 
9851 25 m. 
DINERO PARA H I P O T E C A S 
Tengo en todas cantidades para la Ha-
bana, Vedado y Jesús del Monte a 
módico interés. G. del Monte. Haba-
na No. 82. 
1943 8 d I I 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E P O K T E N E R S U DÜE550 
que embarcax; el hermoso y amplio res-
taurant "Pet l t Pelayo". si to en el punto 
m á s cén t r i co y ventilado de l a Habana. 
Indus t r ia 140 .altos, esquina a San J o s é 
Para informes y d e m á s su d u e ñ a en la 
misma, de 9 a . m . a 3 p . m, 
8423 15 m . 
UNA B U E N A O P O R T U N I D A D , S E 
vende una gran casa do huéspedes , deja 
un buen resultado, punto c é n t r i c o y 
comercial . Precio 1,300 pesos. I n f o r -
man en Angeles y Monte . Nuevo Siglo, 
café de 12 a 4 y de 5 a 8. Señor Manso. 
8812 18 M . 
P A R 1 S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
c r ib i r f r a n c é s en poco t iempo con el 
mé todo objetivo y propio de los conoci-
dos profesores. 
M O N S I E U B et Madama B O U V E B 
Cursos de conve r sac ión de 6 a 8 p . m . 
240, Manzana de Gómez . A-91G4. 
9960 11 Ab. 
E N E L R E P A R T O GUASXMAX, A B R O -
JO Apolo, se vende una bodega. R e ú n e 
buenas condiciones para el comprador. 
Su venta d ia r ia ¡sobre $40. Tiene depar-
tamentos para f a m i l i a . I^e quedan fi 
a ñ o s de contra to . Tieno pat io y tras-
pat io . Arboles frutales y buenas como-
d i d a d e » . 
9 249 5 ab 
En $3.500 se vende en punto céntrico 
esta capital un hoteüto que solo la 
posada produce trescientos pesos men-
suales. Paga poco alquiler. Contrato 
cinco años, por escritura pública. In-
fima, Lamparilla, 58, bajs, Rche. 
8948 20 mz 
E N S5.500.00 V E N D O L A CASA C A L L E 
8a. n ú m e r o 17 en la Víbora , toda de 
c i t a r ó n a media cuadra del t r a n v í a . EL 
G. Cintas, Porvenir 24, Víbora . 
9750 19 
S E V E N D E U N G R A N M I L O R P A B T X -
cular con su buen caballo, l imonera y 
tronco de arreos y t a m b i é n se dmlten 
factores y caballos a p iso . Luz y Ha-
bana. 
9903 18_Mz. _ 
Una señorita de mediana edad, solicita 
a cambio de clases a niños, una habi-
tación en casa particular. Puede acom-
pañar señora o señorita y coser. Refe-
rencias mateas. Malecón 333. San 
Lázaro 231. 
1939 3 d l l 
Sistema ^ParrUIa" corte y costura 
Profesora s e ñ o r a M a r í a Bayolo de Mau-
r lz , corte, costura, corset, sombrero, 
p in tu ra ,confecoiones y todas clases 
f ,1,abores -se garantiza la e n s e ñ a n z a 
r á p i d a por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionarse su traje desde el p r i -
mer día. precios módicos . Neptuno, 134, 
a l tos . 
7302 2.-! ma 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erscf .anza garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachil lerato para 
a m ó o s cexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del C o e r -
ció. Nuestros alumnos de BachJJlerato 
han sido todoí. Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taqulgra-
ar.en «"P'fiol e Inglés . Cregg Ü r e l l a n a 
y Pl tman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í r v 
Redacción . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
lo. y 2o. Cursos. Krancés y t o ó a s la» 
clases de: Oomerclo en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por dlstlnguldoz c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap .d í s lmca , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l 'me t -
tac tón . eB,.léndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al .Te-
léfono M-¿766. Tejadil lo, n ú m e r o 18 
ba j jp y í J t o s . entre Agular y Habana! 
Cuatro l í neas do t r a n v í a . Tejadi l lo 1S 
^ a i a r ^ ? 03 fefal 
de", San Rafael y Galiano; en l a s | f o * 1 * ^ 0 * , ; ^ I f ^ ^ í T ^ , 
Boticas acreditadas y depósito. | ^ 
Pelnquena de Señoras, Neptuno 8 1 . rrados a 15 cts docen 0 7S: ' « W l 
AVISO A LAS C U E N T A S : Se hacen Jernuo ^ ^ t r a b a ^ ^ l 
aplicaciones de la máquina rizadora Pa 
"Nestlé" a $1.00 el tubo. Vendemos 
material y repuesto de la máquina a 
profesionales, y particulares. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
DE JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO 81 
8961 31 m. 
I Tiene 
¿e barn'c 
I r en e 
leo'01- ' fr 
956 = 
Se van; se fueron. Con l a Tintuns. A le -
mana "Loción Vejetal". No mancha la 
piel, no q u é m a el cabello, no contiene 
n i t r a to de plata, es Inofensiva, tifie, 
ondula y devuelve al cabello su color, 
economiza tiempo y dinero por su fác i l 
ap l icac ión y tener doble capacidad cada 
pomo que las d e m á s t i n t u r a s . De venta 
en todas las D r o g u e r í a s y Boticas y 
recomendada preferentemente por Sa-
| r r á , Taquechel, Penichet. Uriar te , Colo-
j mel y M u r l l l o y Casa Wi l son . So aplica 
¡ grat is en el depós i to aunque sea com-
i prada en la Farmacia, servicio a doml-
| c i l io , ordenes por correo f 2 . 5 0 . Gran 
sa lón de P e l u q u e r í a exclusivo para s eño -
ras, Ondulac ión . Marcel. Peinados. Ma-
nlcure, Massaje. Champeo y confecc ión 
de pelucas. Postizos y toda clase de 
trabajos en cabello. Indus t r i a , 119 entre 
San Rafael y San M l g o l . T e l . M-2290 
y, A-7034. P e l u q u e r í a Costa. Depós i to 
de l a T i n t u r a P i l a r y T i n t u r a Alemana 
"Loción Vegetal. 
C O L E G I O S E N E L N O R T E 
B E E R S & C O . 
O ' R E I L L Y 9-112 
H A V A N A , A - 3 0 7 0 . 
CI761 8d 4 m 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. P a m In -
formes. Amis tad , 13*. B e n j a m í n G a r c í a 
E N $7.300.00 V E N D O I . A P R E C I O S A 
casa Concepción 124, de esquina con 
jardín el t r a n v í a por el frente E. G. 
Cintas, Porvenir 24, Víbora . 
9750 19 m . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6.000 pesos, 
hacf de mostn 'dor. 70 pesos y nace 
cuatro sacos de har ina diar ios , i n -
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
S E A B B X E N S A U N R E S T A U R A N T O 
so vende c a f é y res taurant : no soy del 
g i ro y quiero perder de una vez lo que 
puedlera perder en muchas; v é a l o y se 
d e s e n g a r á ; gran nepocio por poco dine-
r o . T a m b i é n admito socio que entienda 
el ros tauruant . Para informes San Ra-
fael 121, T i n t o r e r í a . No so molesten 
corredores. 
7520 1» ra. . 
d<» tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y otra de 800 y ot ra de 500 
pe^os, teuro otra de 3.500. Informes: 
A m stad. J34. B e n j a m í n G a r c í a . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du-íño eatnr enfermo. Informes: Amis-
E E O P O R T U N I D A D . P O z T e M B A R C A R 
el mes p r ó x i m o , se vende una casa do 
h u é s p e d e s en m a g n í f i c o punto con sus 
cuartos alquilados y abonados al co-
medor, se da como precio da ocas ión en 
$1.000. In fo rmes : San Miguel , 157, a l -
tos. 
9909 13 Mz. 
"APRENDA INGLES EN 15 
[por día, en Mjcasa«n maestro. 
I asombroso multado en poca* leodones 
nucjtro ficil método. Pida información 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 5« 
INEW YORK ti. Y.— 
A C A D E M I A " M A D A N " 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , 
Ing lés , Correspondencia Mercant i l y 
Redacc ión de Documentos. E n s e ñ a m o s 
tambiérf por correspondencia. P í d a n s e 
prospectos. Di rec tor : Roberto J . Ma-
dan. Malo ja 13. Habana. 
9727 * a . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S D E I . A E 8 -
cucla Ber l i t z por tres a ñ o s , da clases 
en su casa o a domic i l i o . Calle Quinta 
No . 116. Tel . F-2371. 
7779 28 m . _ 
P R O F E S O R A I N G L E S A S E L O N D R E S 
enseña Inglés , f r a n c é s , dibujo y p i n -
tu ra . Inmejorables referencias. Berna-
za 36. p r i nc ipa l . T e l . M-4670. 
8041 13 m . 
B E C E D E U N B U E N L O C A L P A R A 
bodega, buena barriada y buen contra-
to. I n f o r m a n : S u á r e z y Apodaca, ca fé . 
9835 . 18" Mz. 
S E V E N D E UNA C A S A D E K U E S F E -
d<*s compuesta de 12 habitaciones, to-
das ocupadas, punto inmejorablf . deja 
buena u l l idad . San L á z a r o 156. Te lé fo-
no M-4249. 
9927 13 mz. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para el quo deseee emprender un nego-
cio p rác t i co , seguro, se vende en lugar 
c é n t r i c o de l a ciudad ^Galiano) un pe-
q u e ñ o establecimiento ya acreditado y 
prt marcha, por tener necesarlamcnie qu< 
ausentarso el perente. In fo rma el s e ñ o r 
R o d r í g u e z . Cris to 25. bajos de 7 a 9 
y media de l a noche solaniontc. 
995S 5 m. 
C A P E SEMT C A N T I N A . P O R NO PO-
d»r atenderlo. Be vende o se admite un 
Bocio en el iTiiímo. se puede Instalar 
can t ina . I n f o r m a : S u á r e z y Apodaca. 
C«fA. 
isr.h 18 Mz. 
S E V E N D E U N A V I D E I E 3 A DE T A -
l>acos. cigarros y quincallu en buen 
pun^o de la Habana en 400 pesos, con-
t r a t o 3 a ñ o s . I n f o r m a : Sr. Olecario 
Sobre propiedades modernas, tomo en 
hipoteca $2,300 al tres por ciento j 
mensual; $28,500 si 12 por ciento1 
anual; $55,000 al 10 por ciento anual 
Se trata entre propietarios y presta-1 
mista. Santa Felicia 1. Casa de jardín, 
entre Justicia y Luco. J . del Monte. 
Señora Gutiérrez. 




Sin estas asignaturas, nadie se colo-
ca. Gran Academia Comercial " J . Ló-
pez". San Nicolás, 35, bajíos. Telf. A-
8627. (Clases todo el día y por la 
noche). 
8483 1 6 mz 
C 1 ) E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
a l mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
t r a efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez. 211. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P lño l . 
089 4 20 mz. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A I . 7 12 
por ciento, sale a l 0 1|2. se dan $'0.000 
Juntos o fraccionados en pr imera hipo-
teca sobre casas pn puntos c é n t r i c o s de 
la ciudad o Vedado 2, esquina a 19, de 
9 a 1 1 . T e l . F-1209. 
9715 16 m. 
E N H I P O T E C A P A C I U T O E E 3 D E 
500 pesos a 2.0^0 pesos sin corretaje, 
in forman: Act i i l a , 78, ca fé Siglo XXT. 
v idr ie ra do 9 a 11 y de 2 a 4. A - t O l l . 
Díaz. 
P4^9 15 Mz. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O " 
Dir ig ido por C a t e d r á t i c o s . Para j ó v e -
nes y nifios de ambos sexos, diurnas y 
nocturnas. Bachi l lera to . Comercio. P in -
tura. Mús ica Ingreso a l-a Carrera de 
Ingenieros, Normales, M i l i t a r , Ar tes y 
Oficios, Labores para s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . Precios reducidos; m a g n í f i c o s 
dormitor ios ; buena a l i m e n t a c i ó n y seve-
ra d isc ip l ina . Santos S u á r e z . 3-112. 
8843 13 mz 
E X P U C O I.O& C U R S O S D E I N G L E S 
del In s t i t u to . Mis lecciones de n g l é s co-
mercial por correspondencias. Reina, 5, 
a l tos . J . Mora Gonzá lez . 
9397 22 Mz. 
A C A D E M I A M A R T I 
DJrtOtora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z Cor-
le y Costura sombreros y p in tura Orien-
ta l , t-c dar clases a domici l io , precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Mente Ó07. Te l é fono 1-2326. 
S368 31 m i 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO B I D I O M A S 
Esto antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, etc., 
ofrece -JL los padres" de f a m i l i a la í^egu. 
r ldad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de los Inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la ' u -
cha por la vH.t. E s t á situado en la es-
p l é n d i d a •juinta. San J o s é de E o l l a v s t a . 
que ocuu.i la manzana comprendida -or 
las calles Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de l a Calzada 
de la Víbora , pasando el crucero. Por su 
magnifica s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i t a l . Grari-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la -
dos dormitorios. Ja rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
Bel lavis ta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
8312 15 mz 
T A N G O P O R W I L L I A M S 
Tango y d o m á s bailes de sa lón , -rurso 
completo, de 3 a 6 clases. Prof. W i -
l l iams, A-1827, horas: 11 a 12 de 4 a 5. 
No desperdicie e n e r g í a s . G r a d ú e s e do 
una vez para siempre. Ostente el sello 
de d is t inc ión . 
5612 13 mz 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos deí cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis ter io ' 
para dar b r i l l o a las uflas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen 
tavos, 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para qui tar la caspa, ev i ta r la ca ída de! 
cabello y p icazón de la cabeza. Garan 
tizada con la devoluc ión de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dlferent* 
de todos los preparados de su natura-
leza. En Europa lo usan s hospltalen 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para esl lrpar el beho de la cara y cra-
sos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este praparado. ¿Qu ie r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarlo el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no pe qui ta 
osos t intes feos que usted se ap l i có en 
su pelo pon iéndose lo claro? tísta gua 
no mancha. Es vegetal . Precio: | 2 -
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3. 
para el campo lo mando por $3.40, al su 
boticario o sedero no lo t ienen. P ída lo 
en su depós i t o : P e l u q u e r í i do S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te 'que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su bot icar ia o sedero, p ída lo en su do-
pósitci: P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . d« Juan 
M a r t í n " . Neptuno. 81 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io a* 
llama, esta íoción astringente de cara: is 
Infalible y con rapidez quisa pecas, mas-
chas y p a ñ o de su cara, estas product 
das por lo que sean de muchos a ñ o s y 
usted las crea Incurables Vale tres ue-
sos; para el campo, $3.40. P ída lo en las 
bot lots y s e d e r í a s , o en su depós i t o : Pe-
l u q u e r í a de Juan Mar t ines . Neotuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orqus-
t i l l a s . da b r i l l o y sol tura a l cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale -it 
peso. Mandarlo •ü Inter ior , $1.20. Bot4 
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i t o 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
entre San Nicolás y Manrique 
" L A P A R I S I E N " 
Es la Peluquerlsi que mejor tifie el ca-
belle en el mundo, porque usa l a s in 
r iva l Tintura Margot, que devuelve en 
el ¿.r.to y óe un modo permanente el 
col-ir natural . L a T intara Margot da 
con facil idad el color que parezca m á s 
difíci l d-> obtener daede el rubio m á s 
claro a l i r á s obscuro, los d is t in tos tonos 
del castaPo o el negro. 
,Se t i ñ e por $6.00. E l color negro es 
máa barate . 
Peinados, Manlcure, arreglo de cejas, 
masaje, corte y r izo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47. Habana. Te lé fono M-4125. 
9738 17 m 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una a,pli-
cación quo usted se haga con l a famo-
sa crema mister io "de Lechuga; t a m -
bién esta crema qu i t a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l Interlol-, l a 
mando por $2,60. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su dispóslto. que nunca f a l -
ta. P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
Mar t í nez , Neptuno, 81. 
S O S T E N E D O R E S D E TUZ. B O S A M U Y 
finos en forma de naranja, a 1.30, se 
remiten a l In ter ior enviando 15 evos, 
para franqueo. J o s é M . Corbato. E l 
Chalet. Neptuno 44. 




Aviso a las f a m ü i a T i í n r r ^ ^ 
melena. ¡Ojo! No consienl 
chudo que ustedes tengan j J ^ 
mal pelado, hoy todos y en 
dos dicen que cortan m , ] t ^ 
pare las de * t a casa c o n U r L j 
vera que perfectas y airosa, fl • ' 
lo tan d"tínto a las otras, ff* 
lo para la casa que nadie pat(ií* 
taraos en la perfección de U b*L 
Oiga la fama que tiene esta ¿f^ 
Ies dirán que vengan ustedes a «i! 
se a la gran Peluquería de Juan ]? 
tínez, Neptuno, 31. 
harat 
fENPO 
h mesa 1 
Ipla Para 
Ijnesss P 




A L A M U J E R UBORIOsT 
M á q u i n a s Slnger. para cajut* A , , I 
y talleres E n s e ñ a n z a dTborf idH 
t is . c o m p r á n d o n o s alguna máqS£ l 
ger nueva,, n0 aumentamos « 1 ^ 
a plazos o al contado. Se hal,írítll 
bios. se alquilan y hacen r e p S ¿ | 
A v í s e n o s personalmente por K * 9 ! 
Te lé fono A-4522. Lealtad im / " 0 . ^ 
San Rafael Agencia d ' ^ V n ^ T í J 
demla de bordados Minerva f w í f 
c a t á l o g o a domicilio, si usted lo dS? 
Bntre Ba 
R o d r í g u e z 
892 Arias , representante. 
•• | 
2 i. 
B O R D A D O S A DIE17JANTE COlTi^l 
p r á c t i c a en Barcelona (Esfeafla) sTS 
carga de bordados oncajes al boíiíl,,! 
enseñanza . Gusto y economía San iíb.1 
ro. 129, bajos. Tc l f A-0545 ^ U a ' 
8307 
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MAQUINAS "SINGER" I í ü J l 
1704 Ind. 15 w 
Academia de ing lés " R O B E R ' Í S " 
Aguila, 13, altos 
1,0» nuevas clases p r i n c i p i a r á n el d ía 
3 de A b r i l 
Clases meturnas» , 8 pesos Cy. a l mes. 
Clases partlcularse por eJ d í a en la 
Academia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprtnder p ' on t r y bien e! idioma in-
g lés? Compre unted el MICTODO N O V I -
SIMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como ej mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
raclcnal a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
mlr.fci en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy d í a en esta R e p ú -
bl lcs . 8a edlci í in. Pasta. $1.50. 
& 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Geograf ía , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a cas-
tellana. A domici l io o en su casa. I n -
dustria, 115, A, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t lda doble y contabilidad mercant i l , lec-
ciones a domici l io , o en su casa. I n -
dustr ia . 115, A, altos. 
8293 10 mz 
Dinero p a r a hipotecas. Tengo m á s de C O L E G I O - A C A P E M I A " C A S T R O " 
Un m i l l ó n de pesos pa ra colocar en hi- Cá lcu los Mercantiles, T e n e d u r í a de L l -
— » - - . - _ I 7 _ _ , r D b r o ^ . G r a m á t i c a , Esc r i tu ra en m á q n l -
potecas al / p o r c ien to , t . Keyes. na pte clf(Se!, p , r a dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . «y Castro. J e s ú s Mar ía n ú m e -
ro 70. altos. 
O b r a p í a , 42. De 9 a 10 7 de 1 a 2. 
9720 14 mz 
E M I L I A A. D E C Z R E R . PROFESORA de 
plano, t e o r í a y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
elect iva y r áp ida . Pago;» adelantados. 
Lagunas. 87, bajos, t e l é fono M-32'i'» 
0(-2:. ; ; j mz 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo.,do un experto contado* 150 dan I 
clases de contabilidad y c á l c u l o s mer-
cantiles para j óvenes aspirantes a tene-
dores de l i b r o s . Curso especial para 
auxil iares de escr i tor io . M é t o d o p r á c -
tico y ráp ido ." Escr ib i r a "Cuba Coro- i 
mer^la l Scbool", Cuba 99, a l tos . 
9?6 0 5 a. I 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 86. Telf . A-6977 . 
E n e s t a c a sa , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
de r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
. D o c e sa lones i n d e p e n d i e n l e i . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m i -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANI C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos semclos a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S n 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo fie 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de ía 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden íCÍlo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar ' vt-
11o a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléc-
dick» gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a les 
labios: última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
S in Nicolás. Telf. A-5039 
Para talleres y casas de familia, i » 1 
usted comprar, vender o cambiar M-f 
quinas de coser a l contado o a pías»' 
L.lame a l t e lé fono A-83Í1. A?nl«á| 
Singer. P í o Fe rnández . 
S B VENDEM' DOS MAQUINAS Dl| 
escribir, marca Kmith Premier, drikl 
teclado en 20 y 25 pesos. Virtodes, íJ-f 
moro 13, altos. 
10056 15 Mi 
" E l Encanto". Dinero sobre aüiaju) 
muebles. Evolución rápida. Compú-
tela 129, esquina a Luz. Tel A-2545. 
Habana. 
9876 20 m. 
Y A I i B D I J E E N MI ANTEW0» QÍI 
l a ún i ca casa que le da lectura »«• 
mlc l l l o por un peso al mes. teniendo n 
e x t e n s í s i m o surt ido de obras cientfflcii 
y novelas agotadas y curiosaj, («tai 
obras o sop nuevas o se encuadernar a 
telas antes de entregarse. Es U Mb-
celanca. Pida l i s ta de las obras. • 
lo o lv iden. U n PESO. Compro discos; 
l ibros usados, lo mismo uno que nti-
Teniente Rey. número 106. Telín» 
M-4878, f rente al DIARIO DE LA.Mi-
• 9915 ml 
P A R A O F I C I N A S O SOCIBDArES. 0 
vende una mesa. 12 sillas, i sillón»! 
un s o f á . Empedrado número 60 
9919 15 » 
Compramos muebles, máquinas de« 
cribir, máquinas de coser y í»»^ 
fos; pagamos más aae nadie. Lar* 
Cubana. Zenea 131. el. A-6137. 
9888 
POR DO Q U E OrBEZCAW, S» 
do un b a ú l - e s c a p a r a t e nuev0.Jt °,59-
buenos y ocho tomos en Pe.rie"r wt 
do d© la H i s t o r i a de España por',, 
Marga l l y una colección ^ ^ ' n j a i . 
Guerra I l u s t r a d a . Galiano s¿- V -
99G4 ¡ S I 
Compro pianos de todas las na*» 
No teniendo comején, los tomoj 
cualquier estado que se encuen^ 
Tenga la amabilidad de avisar ai ̂  
léfono A.1598 e inmediatamente 
pondré a sus órdenes. 
S E V E N D E M U Y BARATO 
driera, una pesa 'uod61""* _ 
molino de café í r ancé* lentes, «rf 
1.112 caballo do dos Ŝ i 
en perfecto estado. Informan 
Clara 22-B. 
f'Tri.-, 
C O M P R A M O S MUEBLES 
Burd cortina, mesas r'*"!.8 tles. 1 
libreros y toda clase de mué 
men a l M-4084. 24 * 
981 
F R A Z A D A S Y E D R E D ^ 
T e n e m o s un sur t i d o 
m o . raaiert 
F r a z a d a s p a r a c a m a c o -
m e d i o c a m e r a . D e l ana P« ^ 
í a n a y a l g o d ó n . B l a n c a ^ 
en t o d o s los co lo re s r cD t( 
h s t e n e m o s i g u a l m e n t e 
los c o l o r e s . . a . 
E d r e d o n e s . D e seda , 
seda y a l g o d ó n , P»/3 , nióoí 
m e r a s . Y p a r a ^ l t a , ? rcado5. 
E n c o l o r e s e n t e r o s y t x o \ - í 0 i . 
T o d o a p r e c i o s ecocoinic 
- E L ENCANTO'' 






























































D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A R O X t í 
ÍSTv buen t*™?*- v A g u a c a t e . t  O b r a p l a 13 mzo dariz 
j r a n i n t e r é s a l a s f a m i l i a s 
b a r n l -'j—roos ae ¿ jo m i s m o -
íoíor te su t e toda 'c la se de r e p a r a c i o -
£ « 0 9 p Í a " e r a ^ o l v i d e que e5 Nep-
'"osos 
ln el Peí,, 
nelenaj. ^ 
« pueda ¿ 
de 
s esta caá 






• S e a u s e n t a n s t e á y 
q u i e r e v e n d e r b i e n s u s 
r e b l e s ? P u e s l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y e n 
s e g u i d a t e n d r á e n « i 
p o d e r e l d i n e r o y l e d e -
j a r á n l i m p i a l a c a s a d e 
l o d o s l o s m u e b l e s , s e a n 
m u c h o s o p o c o s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ U S T E D S E E M B A R C A A I . E X T B A K v 
j o r o ? X o l-usque q u i é n le c o m p r e s u s 
m u e b l e s : yo se los p a g a r é m á . QU« 
n a d i e . L l a m e a l T e l é f o n o A-2253 
9122 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
22 m i 
M U E B L E S 
m i i í . b l e s p a g á n d o l o s m á s 
19 c o m . C n a ^ c o m ' t a m b i é n los v e n -
na^ ¿ r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
" " 0 ' 1 P J O Y A S 
. - Pomorar s u s j o y a s , pase por 
I I a u l ^ e c ^ i P s u l t a n a . y le cobramos 
P ^ * " ' i n t e r é s ^ue n i n g u n a de su g i -
W*ia Í ? l s por proceder de e m p e ñ o , 
fo. ^ ^ V v i d e - L a S u l t a n a , S u á r e z . 2. 
Ktfono0 M-1914- R o y y S 
í. r T r S C A P A K A T E C E D K O 55x18 
-5*1)0 1 X S C * * t r c o n G g a v e t a s pro-
^enaPlof\cina 1 b u r ó d i 4 8 por 30 
^ parnara fonda, s i l l a s . 1 c a m a hie-
5*8M K a esmal tada . 1 c u n a h i e r r o 
ff0 rood i l m n i t a d a 2 s i l l a s de v i a j e 
^ b ^ a f o ^ o d o ^ S a n I g n a c i o . 43. T e -
{¡|f0nn M-10G8. 
«403 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS. 
ZANJA NUM. 69 
COMPRAMOS L O S M U E B L E S 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMILIAS SIENDO MODERNOS 
QUE D E S E E R E A L I Z A R L O S . 
FAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
L L A M E A L T E L F . M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, máquinas de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas: un librero, 
cómodas americanas y otros mu-
chos muebles más que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
GERVASIO, UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 2 ab 
P O R E M B A R C A R , C A M A S 312; I . A Y A * 
bo r o s a $25; c o c i n a g a s $20; V i t r o l a 
gabinete y d i seco : i 4 5 ( c o s t ó $300) ; 
l á m p a r a m o d e r n a $6; c a l e n t a d o r g a s 
$22; s i l l o n e s y s i l l a s c a o b a $27; v i -
d i scos n u e v o s V í c t o r y C o l u m b l a $6; 
b a ú l g r a n d e $10, S a n K i c o l á s 19, c a s a 
p a r t i c u l a r . 
9812 13-m. 
Regio juego de muebles para come-
dor en $1,500. Se vende o cambia 
por automóvil, dándose la diferencia 
que pueda haber en efectivo. Neptuno 
No. 30 esquina a Industria, Joyería. 
9791 17 m. 
A U T O M O V I L E S a u t o m ó v i l e s RESTAURANTS Y FONDAS M I S C E L A N E A 
S E V S N S E EN" P R E C I O B A R A T O U N 
a u t o m ó v i l m a r c a N a t i o n a l de s iete p a -
s a j e r o s con g u a r d a f a n g o s e spec ia l e s y 
p i n t u r a n u e v a . I n f o r m a n : í i arar -p B e r -
n a r d o P r i e t o . P a s e o y T e r c e r a , Vedado . 
10011 l » .Mz. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A O V E R -
; l a n d .tipo 75, con magneto B o s c h y d i -
1 ñ a m o , se da en 200 p e s o s . P u e d e v e r s e 
! en C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
9398 mX 
C A M B I O U N C A M I O N C I T O D E R E -
p a r t o c a r r o c e r í a c e r r a d a en b u e n a s con-
d ic iones por un c a r r o Dodge u o t r a 
m a r c a de c a r r o p e q u e ñ o , doy d i f e r e n c i a 
s i lo va le , se puede v e r en i a f á b r i c a de 
tabacos R e y del Mundo . B e l a s c o a l n y 
P e ñ a l v e r . T e l é f o n o A-1925 . 
9906 13 Mz. 
E N 250 P E S O S V E N D O M A G N I F I C O i 
c a r r o c inco p a s a j e r o * , motor C o n t i n e n -
ta l , c a r b u r a d o r S t r o m b e r g . m a g n e t o | 
B o s c h . c inco r u e d a s a l a m b r e , g o m a s 
c u e r d a , acabado de p in tar , s e i s m e s e s | 
de uso. c o s t ó 1.900 pesos, 25 k i l ó m e t r o s 
por g a l ó n . I n m e j o r a b l e p a r a d i l i g e n c i a s . 
M a c h e t e Oquendo entre S a n J o s é y Z a n - I 
j a . M-9264 . 
9857 15 Mz . 
A M I T A D D E S U P R E C I O , M U Y M O -
no, juego de s a l a , de comedor y de 
cuar to , u n a v i d r i e r a p a r a t r e n de l a -
vado, u n a c a j a de c a u d a l e s , un b u r ó , 
u n p a r de s i l l o n e s de m i m b r e y u n p a r 
de cuero , u n cochec i to de mano u n s l -
l lonc l to y v a r i a s p e q u e ñ e c e s . I n d u s -
t r i a 54. 
9775 24-m. 
A Z O G A M O S E S P E J O S 
L a P a r í s A r o n e c í a . C o n azogue a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o por 10 a ñ o s ; l a c a s a m á s 
a n t i g u a de C u b a . T e n e m o s l u n a s de 
todos t a m a ñ o s y espejos , c r i s t a l e s p a r a 
coquetas , a p a r a d o r e s , etc. L l a m e a l T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s y T e n e r i f e 
9G33 7 m-
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
V E R D A D E R A G A N G A 
S O L O P O R 1 5 D I A S 
13 Mz . 
M U E B L E S 
D e o c a s i ó n , b a r a t í s i m o s en B e l a s c o a l n 
N o . 211. T a m b i é n los a r r a l a m o s y 
c o m p r a m o s de todas c l a s e s . L l a m e a l 
T e l é f o n o M-3079 . 
8760 , j 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s d e a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , c u b i e r t o s . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
M e d i d a s 
3 4 x 4 . 
3 5 x 4 ^ . 
3 5 x 5 . 
8 2 0 x 1 2 0 . 
8 7 5 x 1 0 5 . 
8 8 0 x 1 2 0 . 
8 9 5 x 1 3 5 . 
9 3 5 x 1 3 5 . 
P r e c i o s 
$ 8 . 0 0 
. . . . " 1 1 . 0 0 
. . . . M 1 2 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
. . . . M 1 1 . 0 0 
. . . . " 1 0 . 0 0 
1 3 . 0 0 
. . . . " 1 3 . 0 0 
S o n g o m a s f r e s c a s , a c a b a d a s d e 
r e c i b i r . 
V é a l a s e n C o m p o s t e l a , n ú m e r o s 
9 0 , 9 2 y 9 4 , e n t r e M u r a l l a y S o l 
S E Y E N D E U N M O T O R B U I O K D E 
se i s c . l i n d r o s nuevo , i n c l u y e n d o c a r b u - l 
rador , s i s t e m a s de a r r a n q u e y luz, ! 
c l u t c h , t r a s m i s i ó n . S e da r e g a l a d o p a r a 
s a l i r de é l i n m e d i a t a m e n t e . T e l é f o n o A - : 
7951. 
9886 20 Mz . 
RESTAURANT "GENOVA" 
De M. Veloso. Excelente comida para 
todos los gustos, criolla, española e 
italiana, con un esmerado servicio de 
10 de la mañana a 10 de la noche. 
Precios al alcance de todas las fortu-
nas. También se alaoilan amplias y 
cómodas habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visit» esta 
casa; es la más barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Aninras No. 91 en-
tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C133 Ind 4 e 
M A S D E 3,000 P I E S D E M A D E R A Y 
v a r i a s p u e r t a s , se venden a precio ' ' 
a n g a . I n f o r m a n : Monte y Someruelos , 
19-m. 
gang; 
i V i d r i e r a . 
5802 14 m 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
¡ dos c a m i o n e s rohte de c inco tone ladas 
oaci nuevos , uno moderno y el otro de ; 
' c a - J e n a s . U n R e p ú b l i c a de S y m e d i a l 
I t one ladas er b u e n a s cond ic iones p a r a I 
! t r a b a j a r . I n f o r m a n : S a n J o s é 174 P a u l a I 
I 50. T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . T e l é f o n o A - 9 0 0 G . | 
i 9718 15 Mz. 
9889 13 mz. 
S E L I Q U I D A M U C H A J O Y E R I A P I N A 
y c o r r i e n t e a s í como un bonito i i i r t i d o 
en re lo jes , todo de o c a s i ó n . L a I n t e r -
n a c i o n a l . V i r t u d e s 30 . 
9122 4 a . 
C I N C O R U E D A S D E A L A M B R E S E 
v r n d e n , son n u e v a s , con s u s bujes , bo-
c i n a » , m o n t a g o m a s , s i r v e n p a r a F o r d , 
O v e r l a n d , M a x w e l l , B r i s c o e etc., l a s doy 
c o m p l e t a s en $55 me c o s t a r o n en N e w 
Y o r k $85, v e n g a a S a n N i c o l á s 19, e s -
q u i n a a A n i m a s . 
9812 I 13-m. 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
L E G I T I M A S 
Se a v i s a a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
Pa lge , M a \ . w e l l , S c r l p p s - B o o t h y O a k l a n d 
que e s ta c a s a t iene un buen s u r t i d o de 
piezas de repuosto l e g í t i m a s p a r a es-
tos c a r r o s . E d w i n W . M i l e s . P r a d o j 
G e n i o s . 
9524 14 m . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
A U T O P I A N O E L E C T R I C O . E N P E R -
feotas condic iones , propio p a r a c i n e s o 
c a s a p a r t i c u l a r , e s t á c a s i nuevo . Se 
vende b a r a t o . L u z n ú m e r o 76, b a j ó n . 
9872 18 M z . 
P A B R I G A N T E D E A R T I C U L O D E 
m u c h o r e n d i m i e n t o y de g r a n c o n s u -
mo en hoteles , hosp i ta l e s , g a r a g e s y 
a p a r t a m e n t o , p u d i e r a v e n d e r s e en f e -
| r r e t e r í a s , a l m a c e n e s y c a s a s de a c c e -
sor io s de a u t o m ó v i l e s . P o s e e m o s p a -
| tente del a r t í c u l o ; p a r a l a I s l a se o f r e -
ce a p e r s o n a s e r i a y so lvente . T a m b i é n 
I se vende patente p a r a M é x i c o , C a n a d á 
y E s t a d o s Unidos . I n f o r m a : s e ñ o r a G . 
T u s c h e l . I n d u s t r i a 96. 
9941. 15 m í o . 
K L A X 0 N S D E T O D O S T I P O S 
y p i e z a s de repues to p a r a l o s m i s m o s , 
ae venden l e g í t i m a s a prec io s s i n c o m -
p e t e n c i a . H a y p a r a motoc i c l e tas , c a -
miones . F o r d s , botes da m o t o r y auto-
m ó v i l e s en genera l . E s p e c i a l i d a d en k l a -
x o n » g r a n d e s p a r a el e s t r i b o . E d w i n W . 
Miles . P r a d o y Gen ios . 
9525 14 m . 
P I A N O S 
Los comnramos. Pagamos bien. Lla-
men al M-4084. 
9780 25 mz 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
le 
G A N G A , O F I C I N I S T A S 
.laie l iquido 4 b u r ó s y 4 m á q u i n a s 





ente en « 
g r a t í s i m o s . P a d r e • a r e l a 
sa lud y R e m a . D e 11 
9349 
117, a l t o s , 
a 5. 
21 m . 
tNeccsita usted vender o cambiar sus 
iacblcs? Nosotros se los pagamos bien 
¿endo modernos. Avísenos y ensegui-
h pasamos a verlos. " L a Moderna. 
Galiano 2 0 . Tel. A-7064. 
9500 22 m-
M U E B L E S B A R A T O S 
Ko compre s'.r. v e r estos prec ios don-
de serA bien serv ido por poco d inero 
fciv lueeos completos, t a m b i é n p iezas 
fS l ta s . escape-ates desde ,>10 con l u n a s 
MO camas bast idor fino 10 pesos, c ó m o -
51 15 pesof. ch i fon ier 15 pesos, a p a r a -
S r 75 pesos, i l e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
M noche 2 pesos, juego c u a r t o m a r -
auttér'u 120 pesos, s a l a 60 posos, come-
Í 3 - moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, tr.do a prec ios de j a n g á , v é a -
1B» en 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También «e realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
¿ U S T E D D E S E A V E N D E R B I E N S U S 
m u e b l e s ? L l a m e a este t e l é f o n o y se 
los p a g a r é como n u e v o s . T e l . A - 2 2 5 3 . 
9192 21 m z 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
pizado con espejo de rec ib idor e s c a p a -
r a t e u n a l u n a , otro t r e s cuarpos , p iano 
nuevo , a p a r a d o r moderno , Neptuno 219 
a l tos , en tre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do . 
9C53 15 m z . 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P A R A 
repar to , p intado con los l e t r e r o s que 
se q u i e r a n . C a r r o a b s o l u t a m e n t e nuevo , 
de a r r a n q u e e l é c t r i c o j v u e d a s d e s m o n -
tables . Se d a b a r a t o p a r a h a c e r u n a 
v e n t a r á p i d a . P a d r e V á r e l a (antes B e -
l a s c o a í n ) 171. 
9751 14-m. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
D o r t , nuevo motor a prueb.'., t iene 6 
r u e d a s de a l a m b r e , o se da p a r a t r a b a -
j a r a u n a p e r s o n a de c o n f i a n z a . I n f o r -
m e s M-148, e s q u i n a a L í n e a . 
9784 12-m. 
N E G O C I O 
que puede c o n v e n i r l e : se venden dos 
m e d i a n a s c a j a s de c a u d a l e s , de 4 p u e r -
tas , y 2 v i d r i e r a s . I n f o r m a n : M u r a l l a , 




" L A P R I N X E S A " 
R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
r*nemos g r a n e x i s t e n c i a de juegos de 
KtTto, de s a l a y comedor, tanto f inos 
:oino o o r r l e n t e » ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas las for tunas ; v e n d e m o s p iezas 
luelUs, escaparates , cani . i s , l á m p a r a s , 
ourt», s i l l e r í a de todas «-Kises y c u a n -
lo pueda neces i tar u n a c a s a bien a m u e -
o/ída. Precios , v é a n l e s y so convence-
•ín de la b a r a t u r a . D a m o s dinero , so-
ore alhajas y vondemos j o y a s b a r a t í -
jimas. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
S i l a s desea a p lazos , c o n t á d o , c a m b i a r 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n -
c i a de S i n g e r en S a n R a f a e l y L e a l t a d , 
T e l . A - 4 5 5 2 . L l e v a m o s c a t á l o g o a do-
m i c i l i o . P r o f e s o r ^ de bordados g r a t i s a ' 
l a s d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u s a -
das que l a s d a m o s b a r a t a s . P u e d e a v i -
s a r por correo o a l T e l . A - 4 5 2 2 . 
8921 1» « • 
Muebles. Para venderlo a irse a la Si-
rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne-
gocio enseguida. También hacemos 
préstamos a toda clase de joyas y ob-
jetos de valor. Teléfono A-3397. 
6597 17 Mz. 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n 
buen e s t a d o . L l a m e a l t e l é -
fono M - 9 3 1 4 . 
Ind. 23 f. 
IZ V E N D E U N A M A G N I F I C A I N ' S T A -
iaoión completa, de caoba, p r o p i a p a -
ta oficina de B a n c o , c a s a de cambio , 
toiecturía u o f i c i n a a n á l o g a . P u e d e 
«rsa en Obispo, 56. I n f o r m a n t e l é f o n o 
A-3094. -
017S > • 13 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L c i E s p e c i a l ' , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
do mueb les V obje tos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de oj ipos ic i í c ' . , Neptuno , 159. entre EÍSCO-
b s r y G e r v a s i o T e l é f o n o A - 7 6 2 0 , 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos ¿le cuarto , j u e g o s de co-
medor. Juego;; ele rec ibidor , juegos de 
s a U s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos.. Juegos tap izados , c a m a s de bronce, 
c i m a s de hiei ro. c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e . j cr i ior ios de «e f iora , c u a d r o s de s a l a 
y ?omcdor. l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u i n n a s y m a l t a s m a y ó l i c a s . f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , silhi.s. b u t a c a s y esquine^ 
rloTüdos, por t" m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i -
t r i n a s , c o q u e t a s en tremeses , cher lones . 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s iv c o r r e d e r a s redor das y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s do pai o<i, s i l l ones de por ta l , es 
c a p á r a i c s a i r . er icanos , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , r e v e r á s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
n-jí y s i l l e r í a del p a í s en todo s los es-
t i l o s . Vendem- s loa a f a m a d o s juegos 
de raaple. c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a -
ma, coqueta, n e sa de noche, c h i f f o n i e r 
y banqueta a 185 posos . . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L H E . spec ia l" . Neptuno. 159, y s e r á n 
bien s e r v i r l o s . No c o n f u n d i r : Neptuno. 
15'J. 
V'inoe l e s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c.'.ase de m u e b l e s a gus to 
del m á s exigente . 
L a s ventar; del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se poijen en l a e s t a c i ó n . 
L A N U E V A M O D A . S E V E N D E N m n e -
bles n u e v o s y de uso, a prec ios de 
ganfra. T a m b i é n se c o m p r a n en S a n J o -
si'. 75, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o 
M-7429. 
6416 18 m i 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado de 
b a r n i c e s u o tros desperfec tos , nosotros 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como nue-
vos. E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos , es-
m a l t e s y e m b a l a g e s . T a m b i é n nos dedi-
c a m o s a t a p i z a r , h a c e r fundas , coglnes . 
y l a q u e a r m i m b r e s . E s t r e l l a 16, T e l é -
fono M-3574. 
6.'?55 17 M z . 
P O R N O N E C E S I T A R L O S E V E N D E 
un F o r d por lo que den. E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a un socio p a r a u n c a f é , que 
apor te 600 QSSOS. D a n r a z ó n en H a -
b a n a y L u z , v i d r i e r a del c a f é . 
_ 9577 14 m z 
S E V E N D E U N E R I S C O E D E C I N C O 
p a s a j e r o s , ú l t i m o tipo, c inco g o m a s 
n u e v a s , con su l l a n t a . Se d a a prueba . 
I n f o r m a n en S a n I g n a c i o y T e n i e n t e 
R e y , c a f é , C r i s t i n a , p r e g u n t e n por E m e -
terlo. 
9G25 14 m z 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e n d o s c a m i o n e s d e t r e s 
t o n e l a d a s , e n c h a s i s , y d o s c a m i o -
n e s d e c i n c o t o n e l a d a s c o n c a r r o -
c e r í a p a r a t r a n s p o r t e . S e d a n c a s i 
r e g a l a d o s y s e f a c i l i t a e l p a g o d e 
l o s m i s m o s . I n f o r m e s e n g e n e r a l : 
1 0 d e O c t u b r e , 2 5 0 . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
G A N O A . S E V E N D E U N D O D G E B R O -
t h e r . E s t á c a s i n u e v o . Se d a por l a 
m i t a d de s u v a l o r por tener que embar-
c a r . Se puede v e r en A n i m a s 173 entre 
Oquendo y So ledad de 6 a 12 . M i g u e l 
C o s t e l a . 
9087 13 m. 
N U E V O S P R E C I O S E N P I M ü I T Z i S , 
C o r o n a s . M u é ' l e s . E j e s . C a j a s de b o l a s y 
R o l l e t e s T i m k e n p a r a a u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s . E . B o h e r y C o m p a ñ í a . M o n -
s e r r a t e 121 y flnn á z a r o 222.-224. 
8939 4 r b . 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage. 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310' Ind e 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo comején, los tomo en cual-
quier estado que se encuentren. Ten-
ga la amabilidad de avisar al teléfo-
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes. 
Ind 6 mz 
C O N T R I B U Y E N T E S A L 1 P O R 1 0 0 
La Ley de este impuesto hace presen-
te a todo comerciante que la "Paten-
te" expedida debe tenerse a la vista; 
por tal motivo he ideado nn cuadro 
que es cómdo, elegante y económico. 
Es, podemos decir, automático; no h a y 
necesidad de deshacer el cuadro; se 
quita y se pone la "Patente" con la 
misma facilidad de una carta dentro 
de un sobre. A. Hoyos Cardama. De 
venta en la Vidriera de Tabacos del 
Hotel Zavala. Consulado y Virtudes. 
Precio: $1.50. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O P I A N O 
en inmejorabler . condic iones . Se d a b a -
rato , por no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . 17 
y G V i l l a O f e l i a , edado. 
9065 20 m z . . 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A R I A , S E V E N D E E N C O N -
j u n t o o separf idamente toda l a m a q u i -
n a r i a p a r a f a b r i c a c i ó n de hie lo de l a 
C o m p a ñ í a H a b a n e r a de H i e l o ex i s t en te 
en I n f a n t a n ú m e r o 94. T a m b i é n 5 c a l d e -
r a s y los a c c e s o r i o s p a r a f a b r i c a c i ó n 
de hielo. D i r i g i r s e a J o s é C r u z en e l lo-
c a l c i tado. 
9978 22 Mas. 
1870 5 d 9 
" L A C O N F I A N Z A ' 1 
Préstamos. S Í r e a l i z a n g r a n d e s e x i s -
ttnoias de J o y e r í a f ina , r e l o j e r í a y toda 
H | K de munules a prec ios s in compe-
tencia. Damos dinero sobre a l h a j a s y 
toda clase C \ objetos de v a l o r con m ó -
Meo interés . 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
Jftolla 145. T e l é f o n o A-2898, entro 
«Sreelona v S a n J o s é , c a s a c e n t r a l , 
ouam, tío, esquina a M i s i ó n . T e l é f o n o 
A-61Í51. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Compramos muebles de uso modernos , 
victrolas, f o n ó g r a f o s , d iscos , p ianos y 
Pianolas, m á q u i n a s e s c r i b i r y coser de 
J'nrír. A l h a j a s y todo objeto que r e -
P í s e n t e va lo-. P a g a m o s m á s que n a -
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
AjTJila 145. T e l é f o n o A-2898, entre B a r -
« . o j u y S a i J r s é . C a s a c e n t r a l . S u A -
t»5l es<ÍU'na a M i s i ó n . T e l é f o n o A -
' tÚfi 21 Mz. 
C O M P R A M O S T O D A C L A S 3 D E 
l ^ y m á q u i n a s d e coser s i n e e r y 
•ST^irv.'8 y ^ t f o l a s i , los pairamos 
« tPil l ace n e - o c i o en e l acto. L l a m e 
leierono A-8620, N e p t u n o 176. esr-ul-
Gervas io . 
16 m z . 
COMPRAMOS V I C T R C L A 
jonógrafos, discos, muebles, máqui-
si M i*?" ' ídem de escribir. Avísenos 
i n.7337, o visítenos en Corrales y 
^ctor.., El Vesubio, Casa de Prés-
«mes. 
i o s 
A-1330. Camas de hierro nuevas, grue-
sas, con bastidores finos. " L a Socie-
dad". Sucursal. Mueblería y Joyería. 
Neptuno 227 y 229 entre M. González 
y Oqdendo. Tel. M-9109-
2085 13 m. 
X A N U E V A E S P E C I A L 
S u r t i d o c c m p i e t o de los a f a m a d o s B I -
L J ^ U Í Í S DUtrat " B R I N S W I C K " . 
Hneemoa ven tac a p laaos . 
T o d a cii-í^e d-i a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i c n e a . P i d a C a t á l o g o s y prec io s 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
02130 I n d . 15 M i . 
20 
3 ^ P A R C A R M E P A R A E S P A D A . 
,M' autnríi K 7 m u e b l e s de m i c a s a v 
1,0« Estñ 1713rca R e g a l con 57 ro-
"fc»"" l u J m 1 ^ 0 ^ 86 da b a r a t o . I n f o r -
^ « e v j l l a g i g e d o 141. a l t o s . 
13 m 7,. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s y r e p a r a m o s toda c l a s e de 
mueblos d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nue-
v o s y de l a f o r m a m á s moderna le g a -
r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s lo m i s m o 
en esmal te , b a r n i z o tapiz , le en\^isamos 
s u s m u e b l e s p a r a el in ter -or of e l ex -
t r a n j e r o . " K l A r t e " , M a n r i q u e 122. T e -
l é f o n o M-1059 . 
8584 SI m z . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a - de m u e b l e s y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
dinero aobr*- aMiajas y objetos de va lor . 
M é d i c o i n t e r é s Se a v i s a a l oa que 
tienen c o n t r a t a s venc idos pasen a reco-
ger los o a p r c r r o g g r . C o n s u l a d o . 94 y 
96, frente a l a p a n a d e r í a K l D i o r a m a . 
7698 28 M . 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno . 191-193, en tre G e r v a s i o y 
B c l ? s c o a í n . T e l é f o n o A-2O10. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento , juegos de cuarto , juegos de co-
medor, Ji-egos de rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s : e s p e j o s d o r a d o » , juegos 
tap izados camati de h ierro , c a m a s de 
r.:ho. burÓE, e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d i c s de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f iguran e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n e s do.-ados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
sas , c h e r l o n e s a d o r n o s y f i g u r a s de 
t '«das c v i s e s m e s a s c o r r e d e r a s redon-
das y c u a d r a d a s , r e l o j e s d é pared , s i l l o -
nes de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
l ibreros , s i l l a g g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r a d o r e s , p a r u v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los e s t i l o s 
V e n d e m o s l i a a f a m a d o s j u e g o » de 
meple c o m p u a s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta a S220. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s do m u e -
l l e s y enero m a r r o q u í de lo m á s f m o 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve -
m d o a C u b a , n r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . % 
A n t e « de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a 
a " L a N r e v a l í f spec ia l" . Neptuno . 161 y i 
193. y a-irán b'en s e r v i d o s . No c o n f u n -
d i r . 
Vendb !OF m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l -
canirts teda c'.-jse de mueb les a gusto 
de.' m á s exigente . 
L a s venta: , de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e > pouen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 i n d . 27 f? 
L i q u i d a c i ó n d e g o m a s m a c i z a s 
p a r a c a m i o n e s P O L A C K . 
M e d i d a s e n e x i s t e n c i a 
4 0 x 1 0 
4 0 x 1 2 
3 4 x 6 
3 6 x 3 - 1 1 2 
4 0 x 5 
4 0 x 6 
4 0 x 7 
4 2 x 5 
1 0 3 0 x 1 5 0 
G o m a s d e c a l i d a d a p r e c i o s d e 
l i q u i d a c i ó n . D e v e n t a p o r G . M i -
g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é -
f o n o A - 5 3 7 1 . 
C1852 15 d 8 
U N " P A C K A R D " D E 12 C I L I N D R O S , 
se vende, es un a u t o m ó v i l en per fec to 
es tado y de l u j o s a p r e s e n t a c i ó n . I n f o r -
m e s y puedo v e r s e en L u c e n a n ú m e r o 
10. S i e r r a . 
9461 S I Mz . 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se venden modelos de 1 1|2. 2 1|2 y 3 1|2 
a 4' tone ladas , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 
a p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . D e s d e $1,650 
So g a r a n t i z a n y s e f d a n f a c i l i d a d e s p a r a 
el pago o se h a c e descuento p a r a pago 
al c o n t a d o . E d w i n W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
9526 14 m . 
C O M P R O T O D A C L A S E D E M U E B L E S 
l l a m e a l A-6971 y se los p a g a r é bien. 
9255 • 14 M z . 
lo * C l , i t 0 m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
y * g o "bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
"*""""• ln»1.. 15 J n . 
c MUY INTERESANTE 
C r f , ! ' " « ^ « t e establecida, 
, Pra muebles en todas cantidades; 
ntá« L ay bien si 800 modernos y 
1729 60 B estado- TeI«foQo A-
í ^ a ^ - T r - • 3 ab 
f ^ l e s f ^ ^ I - A N Y R E P O B M A i r 
"S*** c o l o r , ! 3 cla3Pf;. as e s m a l t a n en 
»!c*8 finos /Í Se h a c e a enlacadog b a r -
, 'fxlas fr.~~ mtifteca: e n t a p i z a m o s 
í r ^ a j o s nor,ITlaR- e n r e j l l l a m o s . h a c e m o s 
Uf.0no M « A - V;11'0 M a n r i q u e , 52, te-
^ » 0 7 ^ ^i'J- M a n u e l F e r n á n d e z . 
L I ^ Q W N A S D E E S C R I B I f T 1 " 
» L e l fiLen E>ran,lote que r e m a t a m o s 
í f * 0 » . H",? i-E.fpano1- Desde 20 a 80 
. ^ " t e . "RJ:"f , e i7V00^ nuevas c o m p l c -
• t V l t o ^ ^ ^ o a i n 117. a l tos , e s q u i n a 
í * * * » E 5 T ? ? ^ r '• ü " 1 - . . , 
mostrado- ' S E V I : N I , E N v i d r í e -
c«. - y njesa-!10""4 armf l tros tes . n e v e r a s , 
<u- a'*s cont ' Íara c a f ó y fonda, c a j a s 
it" c!ases "v , ' r a s y muebles de to-
' j Pueden verse en A p o d a c a , 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
c a j a c o n t a d o r a y de caudales , v i d r i o -
ras o s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é . A v i s e 
al T e l é f o n o M-3288. 
6388 20 m « 
" L A 
A V I S O 
S O C I E D A D " ( S U C U R S A L ) 
M u e b l e r í a y j o y e r í a , vende los Juegos 
de c u a r t o y de comedor m u y baratos , 
a s í como c u a l q u i e r q l e z a s u e l t a , f a b r i -
c a c i ó n e s p e c i a l de l a c a s a . A d m i t o los 
mueb les u s a d o s en pago de los nuevos . 
X e p t u n o 227 y 229 e n t r e M a r q u e s G o n -
z á l e z v O q u e n d o . T e l . M-9109. 
SOSS 13 m . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o . $100. c o n e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , de f i le te blanco, J280. 
J u e g o s de s a l a , $68. J u e g o s da comedor. 
j 9 0 ; « « c a p a r a t e s , $12; con lunas , $30; 
en a d e l a n t e ; coquetas m o d e r n a s . $20; 
a p a r a d o r e s . S15; c ó m o d a s . $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $10, m o d e r n a s ; m e s a s de 
noche, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores . 
$8; v e s t i d o r e s , $12; c o l u m n a s de m a d e -
ra , $2; c a m a s de h i e r r o , $10; seis s i -
l las y d o s s i l lones de caoba. $25; H a y 
v i t r o l a de s a l ó n , modern i s ta , $80 
" E L V E S U B I O " 
C a s a d e P r e s t a m o f . 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
E n é s t a s u c a s a , h a l l a r á s i e m p r e los I 
p r e c i o s m á s r e d u c i d o s en m e r c a n c í a de i 
o c a s i ó n . G r i i i d e s e x i s t e n c i a s en m u e - l 
b les f inos y c o r r i e n t e s ; f o n ó g r a f o s , v i -
t r o l a s , d i s c o s y r o p a de r e l a n c e . S u r t i -
do completo en J o y a s de oro 18 k i l a -
tes . p la ta , p la t ino y b r i l l a n t e s a c u a l - ¡ 
q u i e r p r e c i o . D i n e r o sobre J o y a s , m u é - ! 
b les , ropa , v l c t r o j a s . m á q u i n a s , e tc . e t c . i 
en p r é s t a m o s o en v e n t a . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciocM y 
ajustes de máquinas de escribir U M -
DERWOOD, excluclyamsnte. Unicos 
Agentes, J . Psscaal Baldwin. Obispo, 
1 0 1 , Habana. P. O. Box. 84. 
C6337 Ind 12 ag 
L T Q U I D A C I O I . D E U N G R A N S U R T I -
do de l á m p a r a » f i n n s de c r i s t a l y b r o n - j 
ce p a r a sa la , '••omedor y cuarto , dando I 
5 pesos de fondo y uno s e m a n a l . L a 
Morlfi. N e p t u n o y G a l i a n o . 
71636 21 M a . 
M U E B L E S D E B A M B U 
Se venden m á s b a r a t o s y f o r n m l i d a d . 
J ü e p o de sa l - i . s i l l i t a s pr.ra colegio y 
p a r á b a n o s de los m á s e l egantes . E l 
k o h e . Monte. 146. T e l é f o n o M-9290. 
8476 31 MZ 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Motocicleta. Vendo Harley Davidson, 
moderna, 1 6 HP. tres velocidades. EÍ-
tá nueva y doy garantía. Precio de si-
tuación. José Presas, Compostela. 50 
^982 20 mz 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
b i c i c l e t a s y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c l o s , c i g ü e ñ a , a u t o -
m o v i l i t o s , f a r o l e s , g o -
m a s , m u n i c i o n e s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , t i j e r a s y n a v a -
j a s , g r a n t a l l e r d e r e p a -
r a c i o n e s . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s 
d e c o s e r 
" E L P E D A L " 
A g u a c a t e , N o . 5 0 , e n -
t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
A los Agricultores y Colonos. Se ven-
den tractores Monarch de 30 caballos 
de fuerza para arar, tirar caña, etc. 
También hay arados OUver y Molin 
de 4 discos. Pueden verse en Teniente 
Rey 7. Havana Fruit Co. 
9904 20 m. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legitimas Gord. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055. Habana, Cuba. 
01784 Ind 4 mz. 
C A M B I O M A Q U I N A P O R U N A 
C A S I T A 0 S O L A R 
T e n g o u n a m á q u i n a m a r c a K i s s e l 4 
as i en tos , r u e d a s « a l a m b r e , 2 repuesto , 
c o m p l e t a m e n t e nueva , que c a m b i o por 
un?, c a s i t a o s o l a r en c u a l q u i e r reparto . 
I n f o r m e s 23 y 12. C a f ó N u e v o C h a l e t . 
8992 16 Mz , 
T E N G O P A R A E N T R E G A I N M E D I A -
t a a p a r a t o s de c a r p i n t e r í a . s i e r r a s , 
t rompos , cep i l lo s etc. etc. I n f o r m a J o -
s é V i d a l . V i s t a H e r m o s a n ú m e r o 17 por 
L o m b i l l o . l e t r a A . T e l é f e n o A - 4 8 a 5 . 
9431 17 Mz . 
9762 14 m . 
PERDIDAS 
P E R D I D A D E U N L L A V E R O C O N v a -
r i a s l l a v e s , se s u p l i c a a l a p e r s o n a que 
lo en tregue en l a bodega 15 y 26 . V e -
dado . M a n u e l G a r c í a . 
9990 l o M * 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te a l que entregue un l i b r o de m i s a de 
C a i o y con i n i c i a l e s ^ B . perdido e l do-
m i n g o en u n c a r r o de C e r r o - V e d a d o a l 
doctor R a v e l o . 27, n ú m e r o 9, en tre J y 
K . V e d a d o . 
8018 15 M . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E D E M Ü Y P O C O U S O 
A m a s a d o r a de p a n . m a r c a " R e a d " de 
s a c o s de capac idad , dos b r a z o s . 
S o b a d e r a de p a n a d e r í a b u e n t a m a ñ o . 
Motor p e t r ó l e o crudo ,16 30 H . P . 
T o s t a d o r c a f é "Hofe l" 40 l i b r a s . 
D o s c a r r i t o s to s tadores m a n í , nuevos . 
V a r i o s mo l inos e l é c t r i c o s de c a f é . 
L A M P A R I L L A N o . 2 1 . H A B A N A 
A T O M O V I L " J O R D A N " , P O R A U S E N -
t a i s c l a f a m i l i a se vende un c a r r o J o r -
d á n de s iete as i entos en per fec to e s ta -
do. " V i l l a Nieves" . S a n t a C a t a l i n a y 
B r u n o Z a y a s . R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . 
8G96 17 M . 
S e v e n d e n s e i s c a m i o n e s d e c i n c o 
t o n e l a d a s , p r o p i o s p a r a e l t i r o d e 
c a ñ a . L o m i s m o r u e d a n p o r c a m i -
n o s c a r r e t e r o s q u e p o r c a r r e t e r a s ; 
y s u s l l a n t a s d e a c e r o s o n d e d i e z 
y d o c e p u l g a d a s d e a n c h o . S e d a n 
c a s i r e g a l a d o s y s e o f r e c e n f a c i l i -
d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m e s y 
d e t a l l e s e n 1 0 d e O c t u b r e 2 5 0 , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
1871 d 9 
C A R R U A J E S 
F A M I L I A R E S , V E N D O D O S 
de lo m e j o r ; e s t á n como n u e v o s ; un bo-
guy B a c c o t , f l a m a n t e , con los a r r e o s 
y su y e g u a , u n a c e s t i c a do m i m b r e p a r a 
pony; un cochec i to p a r a c a b a l l i t o pony 
con los a r r e o s , v a r i a s m o n t u r i t a s p a r a 
r a b a l l i t o s ponys con p a ñ o y freno, c o s a 
de todo gusto, tengo m a n e l e r a s , t e j a -
nas , c r i o l l a s , tanto de uso como nuevas , 
troncos de arreos , n u e v o s y de uso, l i -
moneras . Todo ae desea vender , b a r a -
t í s i m o . C o l ó n N o . 1. G a l á n . 
Í 6 8 4 18 m . 
1854 8 d S 
S E V E N D E U N A P A R A T O D E T O S -
tar c a f é s i s t e m a a l e m á n de 60 k i l o s . 
P r e c i o S750.00; otro de b o l a de 17 k i l o s 
.$60.00. I n f o r m a n U n i v e r s i d a d N o . 18, 
a l t o s . B a r r i o de l P i l a r . 
9360 21 m . 
ARTESYÓFICÍOS 
M E C A N I C O Y H E R R E R O . S E O P R E -
cen dos J ó v e n e s ; uno p a r a a y u d a n t e de 
m e c á n i c o y otro p a r a h e r r e r o . S a n M a -
rtano 26, V í b o r a . 
8935 13 m. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s Insectos , a d e m á s da moles tos , son 
propagadores de e n f e r m e d a d e s ; s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de e l los . 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
chas , Viormigas, mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o » g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4, H a b a n a 
MISCELANEA 
S E C E D E 
P A N T E O N dos; b ó v e d a s y osar ios . 
A g u a c a t e 66, c a s a M a g r i ñ á . 
10063 15 M z . 
C A R R E T I L L A S P A R A L A V E N T A D E 
helados , g r a n i z a d o s y dulces . Se venden 
en l a c a l l e de S a n N i c o l á s , 73, t e l é f o n o 
A-3708. H a b a n a . 
9573 16 m z 
GASOLINERA 
Se vende una lancha con motor de 
gasolina. 
Eslora 34 pies. 
Manga 8 1 2 pies 
Calado 3 1 2 pies. 
Motor Ferro de 15 caballos. 
Tiene dos años de construcción y 
se vende por no necesitarla. Informes 
José Torrado. Céspedes 180, Reloje-
ría. Cárdenas. 
S E V E N D E U N C A R R O P R O P I O P A R A 
pan o c a f é . $250 .00 . I n f o r m a n U n i v e r -
s idad N o . 18, a l t o s . B a r r i o del P i l a r . 
9361 21 m . 
LIBROS E IMPRESOS 
1916 15 d 11 
D A M O S P O R S E T E N T A C E N T A V O S : 
p r o g r a m a p u r a ingreso en el I n s t i t u t o 
y luego por l a e n s e ñ a n z a l ibre puede 
u s t e d e s t u d i a r c u a l q u i e r c a r r e r a s i n 
s a l i r de s u c a s a . Q u i r o m a n c i a o a r t e 
de a v e r i g u a r el p o r v e n i r por s í m i s m o . 
L a M a g i a N e g r a . T o d o p o r 70 c e n t a -
vos. L o s pedidos a M . R i c o y, Obispo 
31 y medio, L i b r e r í a . 
P O L V O I N S E C T I C I D A " K A T O L " P A -
r a l a s chinchen, pulgas , h o r m i g a s y de-
m á s insec tos noc ivos a los a n i m a l e s y 
l o s v e g e t a l e s . P r e c i o : C a j a de l a t a 40 
c e n t a v o s . A g e n c i a E x c l u s i v a : E l So l 
N a c i e n t e . O ' R e i i l y 80, H a b a n a . 
9048 4 a b r . 
10d-7mz 
fae i . 115. t e l é f o n o A-4202 
L U J O S O S T U T Z , 16 V A L V U L A S , amor-
t ipu . iaores W e s t i n g h o u s e . r a d i a d o r y 
' o^nvow- eHI)ecia'es' c u a t r o pasa jeros . 
«-jn\ertmo en se s l , c a s i nuevo. Se da 
b a r a t o y t a m b i é n se a d m i t e un c a r r o 
ix;f inro.To3:\aoroSraci^ ^ - - " n 
1 10076 " I G M z . 
E X C E P C I O N A L O P O R T O i L U D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
_ , 7 3 6 I c d . 9 m y 
A U T O M O V I L I S T A S , V E N D O U N A 
m a g n í f i c a s i r e n a i l é C t r l c a grundo. toda 
n ke ada . s i n e s t r e n a r . c o n % . i base de 
n i a e i p a r a a d a p t a r s e a c u a l q u i e r cla«;e 
de m á q u i n a I n f o r m e s : T e l é f o n o &I-2726 
9800 ' baj0S• í " 0 ^ 1 - " 0 -
—^_ — — 1j!-in. 
S E V E N D E U N F O R D P L A M A N T - T T ^ 
buen estado. *e da b a r a t o . ( farage 
9 8 ^ ° 8 y 10- i n ^ r n i a : B e t a n c o u r t 
13 Mz . 
D A M O S P O R U N P E S O : E L P R A N C E S 
¡ s in M a e s t r o . B ] i n g l é s s i n "Maestro. T e -
| nodur la de l ibros s i n maes tro . C u b a en 
l á c a r t e r a , con todos los pueblos de l a 
I s l a y l u g a r donde se h a l l a n y A r t e de 
\ h a c e r s e r ico. Todo por u n peso. L o s 
podidos a M. R i c o y , Obi spo 31 y me-
dio . L i b r e r í a . 
S E I S L I B R O S D I P E R E N T E S Q U E E N -
Benan |o que es l a M a s o n e r í a por un 
peso . L o s pedidos a M . R i c o y , Obispo 
31 y medio. L i b r e r í a . 
M 6 I 14 m z n . 
N E W A M E R I C A N C Y C L O P E D I A ;e 
tomos $9. E n c i c l o p e d i a de a r q u i t e c t u r a 
de l a I . C . S. ^ tomos $25. C y c l q p e d l a 
of automobl le e n g i n e e r i n g 5 tomos JS. 
("yclopedla of A p p l i e d e l e c t r i c y t y 7 v o l 
$14. De venta en Obi spo | Í . Í | | l i b r e r í a . 
T e l é f o n o A-8178. M . R i c o y . 
9796 14-m. 
M A N D A M O S L I S T A D E L Z E R O S C u -
banos a quien l a p i d a a M . R i c o y , O b i s -
po 31.1|2. l i b r e r í a . T e l é f o n o A-S17S. 
^ 9 6 fí.». 
AGENCIAS DE MUDADAS 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O B U A -
rea bnn NtnolM, 9». en tre S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , t e l é f o n o A-3976 v A-4206 
O f r e c e m o s a', p ú b l i c o , buen s e r v i c i o y 
me'or trato 
SS59 2 A . 
A T E N C I O N . D U E Ñ O S D E A U T O M O -
v i l e s , p i a n o s v y muebles . B a r n i z p a t e n -
tado en las A t n é r i c a s E . U . , C a n a d á y 
M é x i c o ; no h a y I g u a l p a r a a u t o m ó v i -
l e s ; soca en dos m i n u t o s ; h a y en to-
dos oolores; recomendado p o r el P r e -
s i d e n t e de E . U . y de C u b a ; t a m b i é n 
por los m á s g r a n d e s f a b r i c a n t e s de 
p ianos y a u t o m ó v i l e s ; i n s t r u c c i ó n con 
c a d a bo te l l a . P r e c i o de l pomo: u n pe-
so . G u s t a v o T u s c h u l l . I n d u s t r i a 96 
9941 15 m2o. 
R A D I O 
T e l é f o n o s 
d e 3 , 0 0 0 
O h m s 
$ 7 . 5 0 
Estación Receptora, 9.50 
Estación Receptora para 
mr.las ?49.75. 
Contactoe a 3 centavos. 
Accesorios en Genera'.. 
3000 
MANUEL Y G U I L L E R M O SALAS 
SAN R A A E L No. 14 A-43GS 
C 1 I 1 * Vd-lO 
V E N T A D E C A B A L L O S 
R e c i b i m o s o c h o j a c a s K e n t u c -
k i a n a s , c a m i n a d o r a s , t r e s y e g u a s , 
c u a t r o j a c a s d e t r o t e , b u e n a s , p a -
r a g a n a d o o c u a l q u i e r c l a s e d e 
t r a b a j o ; n o s o t r o s l a s p o d e m o s 
d a r m á s b a r a t a s q u e n a d i e p o r -
q u e s o m o s l o s q u e l a s i m p o r -
t a m o s . 
T a m b i é n t e n e m o s m u y b u e n a s 
v a c a s l e c h e r a s ; e s t o s a n í m a l e ? 
p u e d e n v e r s e e n c a s a d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
V e i n t i c i n c o , N o . 7 , e n t r e M a r i n e 
e I n f a n t a . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
9739-9801 17 m. 
C A C H O R R I T O S C O L L I E S , L E G I T I -
mos , s e venden en C a m p a n a r i o 43, b a -
j o s . • 
9815 15 M z . 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S D ^ 
conejos , r a z a be lga y g igantes , e s p a ñ o -
l a s . C a l l e 10 entre C o n c e p c i ó n y D o l o -
res , R e p a r t o L a w t o n . 
9674 . » 18 m. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T Ü K Y 
T e n g o v a f l o s c a b a l l o s f inos , a m e r i c a / 
n o s y de l p a í s , u n bonito s e m e n t a l d« 
p a s o de K u n t u c k y . L o m e j o r que h a ve-
nido a C u b a , r e g i s t r a d o en C u b a y eir 
lo s E . U , A c a b o de r e c i b i r u n boni t* 
s u r t i d o d» c a b a l l i t o s p o n y s de los m á í 
l indos , t a m b i é n los tengo s e m e n t a l e s y 
y e g i i i t a s J a r a c r í a . T e n g o v a r i o s caba-
l los de trote, grandes , de m o n t a y t i r o | 
es toy a l rrecibir v e i n t e p a r e j a s de ca-
ba l lo s naifros p a r a trenos f u n e r a r i o s . 
C o l ó n N o . I . 
9685 is m. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T A S 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a acabados de re-
c i b i r 50 m u l o s de todos t a m a ñ o s , pro-
p ios p a r a todas c l a s e s de t r a b a j o s . Se-
m a n a l m e n t e e s t a m o s rec ibiendo v a c a í 
l e c h e r a s de l a s r a z a s H o l s t o i n a y J e r 
sey de lo m á s f ino que v iene a C u b a 
V e n d a m o s c a r r o s b i c i c l e t a s nuevos Í 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . H a r p e r B r o s C o 
C o n c h a y F o m e n t o , L u y a n f l . 
6917 19 mz 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r -
D r . M i g u e l A n g e l M e j j í i o z a . C g n s u l t ^ s ! 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o 
E S T A B L O D E B U R R A S 
V e l á z q u e z , 25, e s q u i n a a T e j a s . T e l é -
fono A-4810 
, 86S1 ! A> 
S E V B N D J 1 U N F A E T O N P . A L B E R T O 
con Itmon^ra y cabal lo , u a c í . r r o r ? 
e n v í e s . E n a y V i l l a n u e v a ' J e s ü s Gon" 
73'01 13 ta. 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e . e w j i r 2 5 c a b a Ü o i 
e s p e c i a l e s d e K e n t u d y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a / r a z a j 
H o i s t e i n , J e r s e y y D u r a c ^ i s , T C K 
r o a H o l s t e i n s y t o r o s C c b i j , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o i n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p e n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o i 
^ P ¿ c a n o s P a r a 61 c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A . 6 Ü 3 3 . 
i 
K 
M A R Z O 1 3 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavo, 
d e d í a e n d í a LLEGO Yñ EL COMENDADOR O f l L L O ; ™ c w 
. AGASAJAN A / .yuó es el espiritismo? Úu leído colefia, al referirse a la 
última barrasada cometida en Cuba 
por los quo practican esas creencias, 
formula la anterior pregunta y la 
contesta como signe: 
' T a r a algunos una ciencia oculta, 
pat a otros una creencia consoladora 
y para muchos un negocio." 
* Algo se aproxima a la verdad esa 
definición, pues, realmente el espiri-
tismo es para algunos una ciencia 
oculta, tan oculta que todavía no 
han podido dar con ella y para otros, 
ra una creencia consoladora, que de-
muestra que el que no se consuela 
es porque no quiere, ya quo el con-
suelo en este caso consiste en creer 
que un ser querido que ha muerto, 
anda dando vuelta por los espacios 
intci-p'anotarlos, siu oficio ni bene-
ficio, esperando nada VOÁS quo la 
oportunidad do colarse de rondón 
én cualquier desarmado. Do donde 
so deduce tambi.n quo a lo mejor 
creemos estar abrazado al hijo de 
nnestras entrañas y a quien esta-
mos "chiqueando" en realidad es a 
un cochino usurero que se ha apro-
vechado de nuestra obra para evo-
lucionar. 
También es bastante exacto eso 
de que el espiritismo es para mu-
chos un negocio. Casi estamos ten-
tados a decir quo para la mayoría. 
Mr. Poincaró ha declarado solem-
nemente que no está tratando de 
Imitar a Bismarck en sus procedi-
mientos. 
¿Cómo se explica entonces que los 
sistemas de cobro estén resultando 
los mismos? 
Descartada la idea de una paro-
dia, sólo cabe pensar en las coinci-
dencias de los genios, ya que Bis-
marck y Poincaró son hombres de 
ese género. 
L a Historia, al menos, no podr/l 
negarles nunca que ambos tuvieron 
geido. j Y quo geniecitol 
También en México se !es está 
dando a las madres de familias la 
debida Importancia. 
Sólo que en la República herma-
na, es la oposición y no el Gobier-
no quien solicita su apoyo. 
E n ese sentido el leader de los 
comunistas mexicanos, se ha dirigi-
do a ellas, pidiéndoles quo se decla-
ren en huelga conyugal, «i notan 
que sus esposos son gubernamenta-
les. 
Desde luego que esto pone de 
relieve una vez más cuan Incom-
prensibles son los métodos del bol-
so viquismo, pues nadie se explica 
cómo el comunismo puedo recomen-
dar que no se haga vida común. 
Quedó muy bueno el homenaje 
familiar que le tributamos a Pina, 
nuestro excelente Administrador. 
Por cierto que dló lugar a un 
quid pro quod muy simpático. 
Cuando ya estaba finalizando el 
banquete y se levantaban las copas 
de champagne en lo alto en honor 
del festejado, acertó a pasar fren-
te a la glorieta de la p^aya do Ma-
rfanao (lugar de los acontecimientos) 
una lujosa máquina en la que iban 
dos hermosos bibelots de blscuit hn-
mano, made in Cuba, de esos que 
han hecho asegurar a Sánchez Yago 
que nuestro país es el tabernáculo 
de la belleza femenina. 
A la señal, interpretada como úka-
se, de una de aquellas cabezas her-
mosas y con seso, "Tartarín" aban-
donó su puesto en la mesa y se pre-
cipitó a la portezuela del carruaje 
para recibir órdenes. 
— ¿ D e qué se trata?—le pregunr 
taron 
— E s un homenaje a Pina. . . 
— ¡ A y ! ¡Cuanto daríamos por 
verla I . . . 
—Pero, señoritas—dijo "Tarta-
rín"—no es posible eso de "verla1'. 
— ¿ Y por qué? 
—Porque Pina, nuestro estimado 
Administrador, es un varón con toda 
la barba, aunque se la razura; la 
barba si, ha.v que verla, pero a él 
hay quo "verlo". 
— ¡ A h ! ¡Habíamos c r e í d o . . . 
—¿Qué habían ustedes creído? 
—Que «e trataba de Pina Meni-
chell. ¡Cómo había tanto entusias-
mol . . . 
Hay, aunque muchos no lo crea-
mos, un mundo aparte del nuestro: 
el del cinematógrafo, con sus perso-
najes, sus estrellas y sus éxitos, 
fuera del cual, nada tiene razón de 
ser en esto mundo vulgar. 
L A TROPICAL L E RINDE LA P L E I T E S I A DE TODAS SfK 
LOS BESOS DE LOS C I S N E S ^ V E R S O S Y PROSA I E L T A N ^ 
GO INMORTAL 
^SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
laida Miguel de Caracu-i . 
angustias Caracul , señont norl,«í 
chita Caracuel, señora r a ^ 
viñas de Roldan. £eñor M ¡ ^ W i i 
^uv^^w - _ " -rwu»..^.» "^|iuuui -ua;umino Estrada . '««ti 
(iraná, suspirando, hipando, lloran-i tonio Fernández rto no'.56^ Ai 
—¡Ay, comparito! 
—¿Qué pasa, borne? 
—Que la niña so mo ha puesto 
más neurasténica que un cipré y 
ayer mo se volvió majareta perdía, dán, Sr. doctor Fran-'V"81161 M 
cantando a la gentil Alhambra de jrcñor Maximino Estrad ^ ^ t i l 
E l Comm. Callo a su llegada a la Habana, acompañado de Mr. Bradford Mills; Dr. Weber; Pedro Yare-
la; Juan Castro, Presidente de la Sección de Inmuebles del Centro Gallego; Coronel Luís Rodríguez Aran-
go; Luis Gómez Nangüemert y Enrique Menéndez. 
Ayer llegó a la Habana, en el vapor "Chalmette", el Comm. Fortunato Gallo, distinguido empresa-., 
rio de los Estados Unidos, que ofrece una temporada de ópera en el Teatr* "Nacional". 
E l Comm. Gallo viene desde Pan Francisco de California, donde ha quedado actuando su Compañía, 
para ultimar la preparación de la estación lírica que ofrecerá aquí su San Cario Gran Opera Company, 
en el próximo mes de abril. 
Gallo manifestó que está más que satisfecho, complacidísimo del éxito magnifico que obtiene su 
abono y que espera satisfacer completamente los deseos del culto público habanero, presentando un es-
pectáculo de primera categoría y cumpliendo con exceso las promesas hechas al anunciar por primera 
vez su temporada. 
Al mismo tiempo expresó el conocido empresario su agradecimiento a la prensa habanera, que eólo 
ha tenido elogios calurosos páfra él y para su Compañía. 
ORDEN D E L A M A N I F E S T A - a A ¡ | [ U 7 D U J I U 
CION A L A L C A L D E E L E C T O , ftUI"lz' D f l l W f l 
JOSE MARIA D E L A CUESTA 
U N B A N D I D O D A M U E R T E A D O S A S I A T I C O S 
Y A U N P O L I C I A 
K \ \ A . R E F R I E G A COX L O S AGEN' 
T E S D E L A AUTORIDAD R E S U L -
TO MUERTO T A M B I E N E L MAL-
H E C H O R 
E l Supervisor militar de Sanctl 
Spíritus comunicó ayer a Goberna-
ción que. en la noche anterior, el 
moreno Guillermo Conde, vecino de 
aquel término, se presentó armado 
en la tienda del asiático Nicolás 
Chau, tratando de robar la caja de 
caudales. Conde hizo agresión a los 
dependientes. Mario, José y Antonio 
Lao,-produciéndole tan graves heri-
das a los dos primeros que momen-
tos después hubieron de fallecer. 
Al ruido do los disparos acudie-
ron los vigilantes de la Policía Mu-
nicipal, Bernabé Valdivia y Rafael 
Reyes, los cuales persiguieron a 
Conde y le dieron alcance en el ca-
mino de Guayos. A l verse alcanzado, 
el malhéchor hizo fuego contra los 
policías, hiriendo de gravedad a los 
dos, y resultaffdo también herido. 
Uno de los policías, el nombrado 
Reyes falleció a causa de las heri-
das recibidas. 
E l 'audaz bandido quedó muerto 
también en la refriega. Por personas 
que Identificaron su cadáver se supo 
que t03te mismo individuo fué el 
que realizó un robo hace algunos 
días en el establecimiento del señor 
Ramón Madrigal. 
Versión de nuestro Corresponsal 
Con respecto a este mismo suceso 
recibimos ayer el siguiente telegra-
ma de nuestro Corresponsal en Sanc-
tl Spíritus: 
T R E S MUERTOS Y DOS H E R I D O S 
MUY G R A V E S 
Por telégrafo) 
Sancti Spíritus, marzo 12.—DIA-
RIO.—Habana. 
A las once de la noche del do-
mingo, el negro Guillermo Conde 
Marín, cubano, soltero, de 23 años, 
sastre y vecino de San Pedro 1, lle-
gó al establecimiento de víveres de-
nominado "Cantón", propiedad de 
Nicolás Chea, situado en San Pedro 
esquina a Martí, con el pretexto de 
cambiar un peso y empuñando de 
improviso dos revólveres, asaltó la 
caja, dándole muerte a tiros al asiá-
tico Mario José Lao e hiriendo a 
otro nombrado Antonio. 
Enterada la policía del suceso, se 
ordenó la captura del hechor, el cual 
tomó un automóvil en el parque Se-
rafín Sánchez, manejado por el 
chauffeur Rodolfo Madrigal, para 
que lo condujera al poblado de Gua-
yos. Los vigilante de policía Ber-
nabé Valdivia y Rafael Reyes Nica-
do, tomaron otra máquina maneja-
da por Oscar Frenes, saliendo en su 
persecución por la carretera de Gua-
yos. E n el punto conocido p«r Las 
Guanábanas le dieron alcance al he-
chor Conde Marín, quien desde la 
máquina en que huía empezó a dis-
parar, hiriendo de dos balazos al 
vigilante Reyes Nicado y alcanzan-
do otras dos balas al otro vigilante 
Valdivia. 
Este último logró hacer un cer-
toro disparo que alcanzó en la ca-
beza del fugitivo, derribándolo a tie-
rra y falleciendo enseguida. 
Los muertos y heridos en esto su-
ceso, fueron trasladados a la casa 
de socorro y los vigilantes Reyes y 
Valdivia y el asiático Antonio Lao, \ 
que estaba también gravemente he-| 
rido. fueron llevados al Hospital, fa- < 
ll^riondo en la mesa de operaciones ! 
del mencionado centro, el vigilante I 
E l vigilante Valdivia y el asiáti-
co Cao están gravísimos y so teme 
también por sus vidas. 
E l hechor Conde también robó el 
establecimiento "Sport de la Moda", 
propiedad de Ramón Madrigaloria. 
E l doctor Herrería, Juez de 
Instrucción, constituyóse en la casa 
de socorro y lugar de los hechos. 
Los heridos fueron asistidos en di-
cho centro por el doctor Antonio 
Santiesteban. 
Esta tarde se yerificará el entie-
rro del hechor Conde, el asiático 
Antonio y el vigilante Reyes, ron 
la asistencia de los vigilantes fran-
cos de servicio y guardias del ejér-
cito. 
E l cuerpo de policía dedicó una 
valiosa corona al desaparecido. 
A todos los cadáveres se les prac-
ticará la autopsia en el depósito del 
cementerio. 
Este hecho sangriento ha causado 
gran espanto en esta ciudad, en la 
que no se recuerda otro semejante. 
S E R R A , Corresponsal. 
E N T I E R R O D E L A S VICTIMAS D E 
L A T R A G E D I A OCURRIDA EN 
HANCTI S P I R I T U S 
Sanctl Spíritus, S. C. marzo 12 1923. 
L a s S.45 p. m. 
D I A R I O , Habana. 
A las dos do la tarde de hoy se lle-
vó a cabo el entierro del ciudadano 
Guillermo Conde Marín, autor de la san 
grrienta tragedia de anoche. A las tres 
y media so llevaron a cabo los entie-
rros de los as iát icos Mario y José Lao. 
dependientes del establecimiento de 
Cantón que fué asaltado, acudiendo el 
comercio y el pueblo en general. 
A las cuatro de la tarde veri f icóse 
el del valiente vigilante Rafael Re -
yes Nicado, muerto la noche anterior. 
E l cortejo subió por Independencia, pre 
sidido por dos parejas montadas de v i -
gilantes y la mús ica y después el ca-
rro fúnebre. 
E l Ayuntamiento, prensa, pueblo un 
piquete de vigilantes francos de servi-
cio, fuerzas del ejército un pelotón de 
boy scowts e Infinidad de máquinas 
cerraban el cortejo. 
Por el Dr. Santiesteban se practica-
ron las autopsias de los depós i tos del 
Cementerio. 
Los heridos que se encuentran en el 
Hospital Civi l , vigilante Bernabé Valdi-
via y as iát ico Antonio Lao, continúan 
grav í s imos después do operados. 
L a ciudadana Pánf i la Quintero A l -
manza murió a causa de haberse pren-
dido fuego sus vestidos en su domici-
lio al estarse dando una frotación de 
alcohol. 
Benito González Blanco, empleado 
del Ferrocarril d eCuba. ha ingresado 
en el Hospital en grav í s imo estado, a 
causa de haberle pasado un carro so-
bre el cuerpo. 
Serrs, Corresponsal. 
Con objeto de que los barrio* del 
segunda distrito sepan el orden en I 
que deberán incorporarse en la ma-j 
nifestación quo se efectuará el día 
de la toma de posesión del Alcalde1 
electo, señor José María de la Cus-
ía y Cárdenas, se publica lo sl-i 
guíente: 
E l barrio de San Lázaro, se or-j 
ganizará en la calle de Enrique VI-
lluendas, (antes Concordia) con el 
frente hacia arriba desde Infanta a 
! Delaficoaín. 
E l barrio de San Leopoldo en la 
(calle de Villuendas de Bolascoaín ai 
Í
l Lealtad. i 
E l barrio de la Punta en la calle 
de Villuendas desde Campanario aj 
I Galiano. 
1 Y el barrio de Colón, en la ca-
1 lie de Villuendas de Galiano hasta 
donde pueda llegar. 
D E LADRONES 
EN MATANZAS 
M U L T I T U D D E R O B O S PONEN 
E N A L A R M A A L A P O B L A C I O N 
DEL BANDO DE 
u n í Magdalena, ¿quién es la niña? Cálvente, señor Amnnf SedeM 
— L a Amalia. Rey. señor Isidro BraL Garcl> 
—¿Qué Amalia.home? , Ramona Rueda dp Bravo - 8efi()r> 
Amalia Molina. I tor Mannpi \ * ^ ~ A ~ . u'.selloMot. tor anuel Moragón.i señora 
-¡Compare, como uté vuelva a | j-jo p. Rodríguez dp Mm» 1 
Leopoldo Piquer :'°-AG0D; 5«Í«ÍI 
jablá de esa niña sin añadir el M 
hni , patronímlcu blanaón de 
faraones de Cor \ ude ^ ; González LanraT señor j L doba la tíultana, le|dez do Castro, señora Tnfi;f er,lil-
ooy a uté un tantaratán que va utó: varez do Fernández sefl â Al 
a estar bailando el garrotán los i Guerrero Sell. señor'Paulin vlnl, 
mesmos días con las mesmas noches|&af señor Guillermo Garof, Dll:-
del Diluvio. l juan colorado, señor Antorio8? 
¡Acuoso: i na. señor Antonio Cintero ^ 
Emilio Roldán, señor Ser'g —¡Guasón! 
r niña, j M i g U e ] s e ñ o r a ' y ^ V W ^ S S j S ' l que dicho sea con modestia, robó 
ar Cristo de Montañés el marfil de 
sus carnes y a la pena toda la pena 
negra de una Saeta desgarradora 
para sus ojos? 
—¡Me acuerdo, homcl 
Pues ahora, quo en pos de su fan-
(esía voló a la América, la novia 
del Sol, le dicen la mar do piropos 
y la denominan la embajadora del 
arte y una porción de cosas más que 
a mi juisU> no llevan rasón. 
¡Berraclones del vurgo! 
—Claro, homc: Amalia no os ezo, 
ni fué ezo, ni será ezo en jamá. Ama 
UN SERENO F U E DETENIDO 
L O S E M P L E A D O S D E L P E N A L 
H A N Q U E D A D O E N L I B E R T A D 
MATANZAS, marzo 12. 
DIARIO, Habana. 
Un robo parecido al que ocurrió 
en la madrugada del domingo, 're-
pitióse hoy, siendo esta vez " L a 
Oriental", propiedad del señor Ig-
D 7 e s r m a n e r r V ^on vista hacia triarte, el lugar escogido por 
el Vedado la Banda de Música se 
pondrá al frente, a la hora conveni-
, da, y proseguirán su marcha hasta 
incorporarse en el lugar que le co-
rresponde en la manifestación, sa-
liendo por Infanta a la derecha. L a 
manifestación se organizará por la 
mañana, pues esta tendrá efecto a 
las 12 del día. Por lo tanto los ba-
les cacos. 
Se conmovió esta ciudad al saber-
se esto después del robo efectuado 
el domingo en el Bazar Inglés, don-
de penetraron los ladrones por las 
ruinas de la casa quemada reclente-
rmente, ocupadas por ia sombrería 
" L a Granada", Ueváándose 4 6 cajas 
de camisetas y 39 fluses de casimir. 
rrios deberán comenzar su organi-•;aPreciados en 1,200 pesos, 
zación a las 7 1|2 o a las S de la • " L a Oriental", veso barrenadas, 
mañana, así quo s% dispareiuJos pri-
meros voladores. 
Juan Castellón. 
Comisionado por el Segundo Dis-
trito. 
PARTIDO L I B E R A L 
A los Presidentes y Secretarios de 
los Comités Liberales do los 
Barrios de esta Capital: 
Deseando la Comisión Organizado-
ra de la Manifestación-Homenaje al 
notándose '.a falta de dos trajes de 
gabardina. 2 8 docenas de camisetas 
finas, diez docenas de camisas de 
seda y siete docenas de medias seda, 
apreciado todo en 1.300 pesos, sin 
sospecharse quién pueda ser el au-
tor. 
Esta vez los ladrones escalaron 
el patio barrenando la puerta inte-
rior de la tienda. 
Además de estos robos escandalo-
sos, que montan a 2,500 pesos. ano-
Alcalde electo de la Habana, señor fueron barrenadas las casas del 
José María de la Cuesta, tomar una doctor José G. Iznaga, Contreras 87, 
y de' doctor Victoriano Barrosos, en película de las distintas fases de 
aquélla, e Interesándole vivamente 
que en esa película— que será re-
cuerdo permanente de tan trascen-
dental acto—, figuren los señores 
Presidentes y Secretarios de los Co-
mités de los Barrios de esta capital, í e s / y " a * J o s ó MoVcatel Pérez, Vlgi 
se les ruega por la presente, se sir- lante nocturno, por recaer sospe 
van concurrir el miércoles, día ca- chas contra ellos. 
torce del actual, de una y media a 
PIEDAD D E CUBA 
L a señora .leannette Ryder. Pre-
sidente general del Bando de Piedad 
de Cuba, nos describe una atenta 
carta apropósito de lo que se publi-
có en nuestra edición de la tarde 
del día nueve del corriente mes, y 
en la sección "Guanabacoa al Día", 
referente a un caso de Corte Co-
rreccional que motivó la actitud de 
la señora Delegada del Bando en 
aquella villa, al evitar que se mar-
tirizara a una iguana, y la que 
adoptaron quiénes se vieron amo-
nestados y parte del público que in-
tervino en el lamentable suceso. 
L a señora Ryder dice que el Ban-
do de Piedad de Cuba tiene una De-
legada, señora Laura Castro, en 
Guanabacoa, cuya señora fué avisa-
da por una respetable familia de 
que por las calles de la villa dos 
hombres arrastraban a un animal el 
cual sangraba por la boca; que la 
señora Castro alcanzó a aquellos 
hombres en la calle Luz esquina a 
Cruz Verde, y pudo comprobar quo 
el animal era una iguana a la que 
llevaban amarrada con un alambre 
de cobre por el pezcuezo; que soli-
citó buenamente que soltaran a la 
iguana, o que le aflojaran el alam-
bre, y que como la escena ocurriese 
frente a la bodega del señor Manuel 
Alvarez, rogó a éste que llamase por 
teléfono a la Policía, en lo que fué 
complacida, siendo, en cambio, ob-
jeto de burlas por parte de los cu-
riosos reunidos en la calle. 
Complacemos a la señora Jeanne-
tte Ryder, digna Presidente del Ban-
do de Piedad de Cuba, publicando lo 
esencial de lo que nos comunica, y, 
toda vez que la Autoridad Judicial 
intervino, y dictó fallo, nos abstene-
mos de hacer comentarios. 
?eñor Sixt0 Corujo, ssñor Franck I 
Acebla. señor Manuel do] Rpoi 
ñor Jacinto Pérei. señor AntónJ 
Ortega, señor Miguel FournierT' 
ñor Jcsé González Jiménez. seiM 
José Casado, señor Juan A Rui,' 
Jiménez, señor Benito Morilla" sefim 
Rafael Garcés. señor Juan Fernán 
dez, señor Rafael Falo, feñop Ger'l 
mán López, señor Miguel Aloa» 
señor Antonio Pérez, señor Rafaei 
Blanco, señor Rafael Préstamo Sán 
chez, señor Nadal N Andrea, sefi-J 
Ricardo García, suñor Manuel Rnii 
t c m a a - Barreto, señor Carmelo Zafra L 
¡la nació con el ruiseñor muy aden-igor Salvadof Morales Ramírez 'sefi! 
tro de su cuerpo, jaula de seda cru- ra Rosa Lorento de Pazos eéñoritíl 
giente, y oyó lo flamenco del bur- Consuelo Ladrero, señorita BMffl 
do tablao, lo sacó de allí, que mu- Ladrero, señorita Dolores Fernát-
cha repajolera falta que le hacia, der, señor Jenaro Camacho señor 
lo peinó y lo lavó, lo puso de lim- Manuel Radial, señor Evaristo ff 
pió y dándole el postín de su aristo- bollar, señor Manuel González seUorl 
cracla lo llevó de la mano por el Avilés, señora Concepción DUi 
mundo al qu^ volvió deraento eu ae Avilés, señor Antonio Espinacli, 
í013'- ¡señora de Espinach, señora Ani 
L a última vez, su gran triunfo. Berlanga de valverde. sefior Miguel 
su consagración sonora, ocurrió en Guerrero Alvarez, señor Pablo Ro-
París; bailando como una Salambó driguez, señor Manuel Girrido Agn 
¡andaluza, macarena, gitanaza, como señora Eloísa Giménez de Torrent 
una Carmen aventurera y trágica, gpgor José Ramos de los Revé»! 
las danzas de "Goj-escas", y biilan- seji0r Francisco Alvarez Brava.nden, 
do puso a todos los franceses con 6Gñor Juan Valle García, señorí 
los pinreles parrlba y el adoquín pá juana Rulz de Valle, señorita Braii-
bajo, armando cr disldque dislocan-, Yal ie y RUÍZ) señor Antonio Al-
te. Fué argo a*ina como Juanillo i varez> Sefior Ceferino Alvarez. «• 
Bermonte, que se trajo una escuela j ñor jos# Bernal Garrido, señor» 
y un estilo que se fué con él cuan-| Encarnación Fernández de Bern»!. 
do cerró la escuela. Desde entonces | señor joeé Hernández de Caetlllo, 
¡acá hay la mar de toreros niiarfa-1 sofior Sergio San Miguel, señor Gu.1-
ibetos, com0 habrá, cuando se vaya|i]ermo Librero, señor Alberto Fue; 
'la giralda Amalia Molina, la mar[|e( Señor Juan Bello, señor Jo! 
jde anarfabetas. Fué única en su es-
i tilo, única en su gracia, única en la 
aristocracia de su arte. Y más ná, 
naranjitas de la China. 
JUZGADO DE GUARDIA 
Manzaneda 43, no pudíendo consu-
mar BUS propósitos por Impedírse-
lo las rejas guardas del zaguán. 
L a Policía detuvo a Santiago Ro-
jo, individuo de pésimos anteceden-
A C I D E N T E S C A S U A L E S 
Mensajero lesionado 
» E n la casa de Socorro de Jesús del 
Monte, fué asistido de la fractura 
del radio derecho, que se causó a l 
caer de 'a bicicleta que montaba, 
en San Lázaro y Santa Catalina, el 
mensajero de Telégrafos Aure'.io del 
Valle Chismo, de 15 afios de edad 
y vecino de Maceo entre Arroyo 
Apolo y Dolores, en Arroyo Apolo. 
Icz, señor Enrique Ferrer, señor 
Mateo Ruiz y Tarlou más . . 
dos de la tarde, a la casa Rastro 8 
y medio, domicilio del señor Rafael 
Quintana, al objeto Indicado, 
Lorenzo Fernández Herrag. 
Presidente de la Comisión. 
L a labor de la Policía, dirigida 
por su jefe el sefior Núñez, va re-
sultando eficaz, suponiéndose quo 
hoy o mañana esté todo averiguado, 
pues dícese que ya tiene una pista 
A los señores Miembros del Comité isesura' 
Ejecutivo Municipal de la —El1 la tarde de hoy fue puesto 
Habana: !cn libertad el ex alcalde de la Cár-
Deseando la Comisión Organiza- cê  Bestituto Carballo, así como el 
dora de la Manifestación-Homenaje ©scola Perrandés, que guardaban pri-
al Alcalde electo de la Habana, se- 8ión con motivo de la fuga de! han 
ñor José María de la Cuesta y Cár-
denas, tomar una película de las 
distintas fases de aquélla, o intere-
sándole vivamente que en esa pe-
lícula— que será recuerdo perma-
nente de es trascendental acto—, fi-
dido "Arroyito", por resolución de 
la Audiencia a la apelación de re-
forma interpuesta por el doctor Por-
firio Andreu, defensor de ambos. 
— E l teniente de Policía Herrero 
detuvo anoche como máscaras gro-
TREMENDA DESGRACIA EN UNA 
PLANTA DE HIELO EN MORON 
A l . EXPLOTAR, U N T A N Q U E S E 
A M O N I A C O H A T O A SOS PERSONAS 
Morón, marzo l i , las 6.40 p. in. 
D I A R I O , Habana. 
A las cuatro d« la tarde ha explota-
do el tanque del amoniaco de la planta 
de hielo de esta ciudad, habiendo que-
dado muertos en el acto de la explo-
sión el primer maquinista ÍIÍIVCÍ^I L a -
na y el segundo maquinista Mamiel Tto-
drtguer y Rodríguez, ambos Jefes aman 
ttslmos de rcspetafctvi lamillas, dejan-
do esposa e hijos. 
E l pueblo en general, lamenta tan 
fatal desgracia por ser persunas muy 
queridas. 
E l Cort-BBponsal. 
guren los señores Miembros del Co- 6eras. '<*• Ange". Menocal y a José. To-
mité Ejecutivo Municipal Liberal de oriente, siendo condenados hoy a SO 
la Habana, se les ruega por la pre-,^33 d0 arresto, con trabajos, 
senté se sirvan concurrir el mlér-1 —Según anunciamos, hoy comen-
coles, día catorce del actual, de una zaron:a3 obras de reparación de las 
y media a dos de la tarde, a la ca- calles. 
*a Rastro 8 1|2, domicilio del señor Una cuadriiln empezó por la calle 
Rafael Quintana, al objeto Indicado. Nicolás' Heredia. y otra por :a de 
Lorenzo Fernández Mermo! Isabel H, VersaUes. 
Presidente de la Comisión. 1 Gómez. 
PARTIDO L I B E R A L 
COMITE E J E C U T I V O D E MEDINA 
Reunido el Comité Liberal de Me-
dina, y gran número de su afilia-
dos en la calle 23 número 306 en 
la ca^a del Sr. Faustino Alonso, se 
acordó: 
•i ?rimero: Concurrir todos los afi-
liados a la manifestación del Alcal-
de electo señor José M. de la Cuesta 
y Cárdenas, organizados en automó-
viles con banderas y estandartes v 
caballería de la Chorrera al lado do 
los seliores Vicente Balceiro y Sil- ( 
veotre Hornández. 
Segundo: Comprar por suscripción 
entre los afiliados del Comité de Me ' 
dina, la pluma conque ha de firmar ' 
el acta de la toma de posesión dp la 
Alcaldía de la Habana, el Sr. José 
M. de la Cuesta y Cárdenas, y una 
vez realizado ese acto donarla en es-
tuche apropiado al Museo Nacional 
para que se conserve como recuerdo | 
histórico a las generaciones venide-
ras. 
Tercero: Que al Ejecutivo en pie 
no y cuantos liberales lo deseen con 
curran a las ocho de la noche a la i 
casa del Alcalde electo, señor José , 
M. de la Cuesta y Cárdenas, para fe 1 
licitarle en nombre del Comité de • 
Medina y darle cuenta del acuerdo 
anterior, la noche antes de la toma 
de posesión. 
Habana 13 de Marzo de 1923. 
Presidente: Dr. Gustavo Pérez 
Abren, Secretario, Vicente Balceiro. 
Vocales: Antonio Valdés Tello, Casi-
miro Fernández Ramos, Raúl López 
López, Silvestre Hernández, Fausti-
no Alonso, Manuel Vázquez. Raúl 
Alacán, Joaquín Gómez, Antonio 
Valdés León, Francisco Cabezas. Al -
fredo Rodríguez. Alcaño, "Walfrldo 
í'ayó do la bicicleta 
Ceferino González Gil, de 16 años 
de edad, dependiente del tostadero 
de café situado eu Cárdenas 32. fué 
asistió en el Hospital Municipal, de 
la fractura del antebrazo izquierdo, 
que sufrió ne Cádiz y San Joaquín, 
al caerse de una bicicleta. 
BATIDA A LOS R I F E R O S 
ET. capitán Infante, con fuerzas a 
sus órdenes y cumpliendo órdenes 
de la Secretaría de Gobernación, en 
su misión de perseguir el juego y 
las rifas, ocup en Güines, en la 
imprenta sita en Habana 115, 2,500 
papeletas de impresos de rifas y cli-
chés, deteniendo al tipógrafo José 
Mayonares y al dueño de la impren-
ta Car'os Ray. 
Ocupó también en Maceo 146, 22 
papeletas de rifa por los terminales 
de la Lotería e infinidad de listas 
de terminales deteniendo a Manuel 
Pérez Arreste. 
E n A'varez número 35, domdülo 
de Simeón Cárdenas, ocupó nume-
rosas listas; una charada americana 
Indicadoras de sellos del 1 al 100; 
de libretas con número para los ter-
minales del Jai A'ai; otra lista he-
cha en pape erbón; $43 4 en billetes 
ámericanos y $4 7 en plata. 
E l Cárdenas fué detenido. 
E l capitán Infante se propone dar 
un verdadera batida a banqueros y 
apuntadores, sin hacer caso de reco-
mendaciones y perseguir activamen-
te a los riferos. 
Joŝ  
Bello, señor Alfonso Sánchez, «flor 
L . Parada, señora do Parada, señor 
Miguel Peña, señor Diego iozin-i, 
señor Julio García, señor Alberto 
T'Gblanc, señor Pedro Gutiérrez, 
Como su alma suspiraba por la ^eñor Leandro Guerrero, eeñor Ma-
'Alhambra, los juncales del Centro j ^ . ^ j Garc{a> señora de García, «e-
| Andaluz, a la Alhambra cubana i f^r Eriberto'Pérez Falo, Dr. Joaquín 
•llevaron. A los lindos jardines dejs Vázquez, señor Antonio Rodrl-
L a Tropical, donde la generosa e m - ' j , ' , ^ seíiora Enriqueta Bellido de 
presa le rindió todos los honores de yto(ir'ígUez, señor Vicente Ortega, se-
(su hidalguíaC también única en Cu- ñor pec}ro Geilim. señora de Ge! 
Iba. Una casa mora, por si la mora ppñorita Pilar Geilim. señor 
t quiere cantar aquello "del Hirém ^ianUei Barro?. ^sñora Carmeii 
¡soy la Sultana"—¡del harém y der|^at ^ cruz, señor Marlln Alvarez-
mundo, serrana! — ; flores por si ppfiora' Encarnación Rodríguez a) 
la reina quería hacer un lecho do AivareZi señorita Francisca Lamas, 
pétalosf cantares de la brisa para geñor Francisco Pérez Gómez, señor 
alegrar su corazón; canciones y jog¿ Sacramento Castillo y Gonzá-
murmurios del río para regodear su 
alma doliente y besos de loa picos 
rojos de loe cisnes blancos pare» 
exaltar la ardiente fantasía andalu-
za, la gracia Inmortal. 
Amalia Molina no llegó a L a 
Tropi/ .I en carroza abierta ni eu 
calosa. puiadA por un Mataur de su 
alma. Llegó entre oriflamas de flo-
res, de matones, de peinas, de aba-
nicos, de gracia gorgeante. Y la es-
peraban allí las juncales del Centro 
¡as multitudes andaluzas, para tri-
butarlos los olés y las palmas quo 
arrancan al corazón los donaires 
de la tierra, y el recuerdo bendlt0 y 
amoroso de la patria. 
E n gracia a tanta gracia se cele-
bró un gran banquete, que presidió 
ella, la Unica, rodeada de estas be-
llas señoras, de estas lindas señori-
tas y de estos señores: 
Señora Amalia Molina, Excmo. se-
ñor Ministro de España, Sr. Cónsjl 
do España, señor Ramón Trelles, doc 
tor Mariano Caracuel, señora Ade 
de Fuentes, Dr. Rafael ("atasus, Jo-
sé Borges. Carlos Molina, Joaquín 
\>lazco. Antonio Salinas. José de 
Jesús Govanles, Gustavo Díaz. Mo-
desto Labarrera, Eduardo Corrons. 
Anastasio Toledo, Lorenzo Blanco 
Dobal, Silvio Mesa, Francisco Barral, 
Juan Acosta. José María Rodrríguez 
Alonso, Avelino Sosa Bello, Francis-
co Montes de Oca, Raúl Coca y si-
guen las firmas hasta unas cien. 
HIJOS D E CABRAN E S 
Bajo la presidencia del señor E n -
rique Monestines, celebró junta esta 
sociedad, actuando de secretario el 
señor Gervasio Miranda. Ocupaban 
sus puestos en la mesa, el vicepre-
sidente señor Vicente Corripio y el 
Tesorero señor Daniel Naredo. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se leyó el balance que arro-
jó un saldo a favor del tesorero de 
cerca de tres mil pesos, lo que da 
Idea de la labor que rinden estos ca-
brananses, siempre celosos y entu-
siastas de sus deberes. 
Fué dada a conocer una carta del 
Delegado oficial, en Cabranes, no-
tificando la creación por el Estado 
de la Escuela de Gramedo, que vie-
ne a llenar una necesidad sentida. 
Los Hijos de Cabranes aportarán, 
como ya lo tienen acordado, su con-
curso a la construcción de esta es-
cuela. 
Se aplaudió el informo de la 
Delegación en Cabranes, quo no so-
lo se refiere a la citada escuela, que 
da cuenta de otros asuntos escolares 
del Consejo, convenientes a esta So-
ciedad que se propone seguir labo-
rando con fé y con tesón, por el 
acrecentamiento de los servicios es-
colares en aquella reglón. 
Se dló cuenta de las comisiones 
desempeñadas, especialmente de las 
relaciones con asociados enfermos, 
los-que han agradecido el interés 
demostrado por sus compoblanos. 
También se dió cuenta do los tra-
bajos llevados a cabo por la comisión 
de propaganda tendentes a la aso-
ciación de nuevos miembros, que 
aportarán sus energías, su volun-
tad v buen deseo a la asociación. 
Banquete, risueño y fraternal qu« 
regaron las famosas, las frescas, i« 
saludables cervezas do La Trópicas 
Banquete encantador quo cerro con 
un brindis del doctor Caracuel; qu» 
versó eñ v6Ys0 Rafael 
y trovador de la flauta, asturiano • 
dedicados a Amalia Molina. 
Luego el blando y amoroso dan-
zón; luego la súplica j , 1 ^ . ^ , . ^ 
do una desgarradora Saeta, 
el quejido del que pena Por .^J 
de una Malagueña; luego reiy ae r, 
palillos, tremar de tacones; un cu 
po, que es jarra, que es Puna'' qde 
es flor, que ondula a los rasgueos d* 
i;na vibrante guanta y una *¿ 
que se agita un cuerpo que 
3 una greña negra que brina ° or. 
tundo la tragedia del 
tal. Do Carmen o íie Salambó 
Fernando RlVbBO. 
A l a s once de la noche terminó 1» 
Junta. _ _ A ESTRADA PRO I G L E S I A ÜB L A E S u 
Habana, 8 de ^a^jedades E»' 
Señor Cronista de Sociead 
panelas. ciudad 
-.c 5 dd 
Mi querido Crouista, el luü 
corriente, celebro su Ju?'d ité pr« 
ilación y disolución e . ^ presidí» 
Iglesia de L a Estrada QUO P d!cWl 
el Ldo. Secundino Baños. A ^ 
reunión concurrieron todos ÍO FJN ^ 
Lros que lo integrabau .on ^ „ 
conocer el p i t a d o f^1 v de 
suscripción iniciada a Ui i djcb9 
Fundación que a ^enet oí" ^ 
Comité se celebró en el 1 ^ 
cional. ja ia suecriP01*! L aliquidación de la su j , 
y de la función, como Psboto. 
copia que le a ^ f ^ , Jado, ^ 
fué de muy buen rPS^ e op0l. 
raudo que tua»?0. cn su anie^ 
tuno dé a lá publicidad en 
Secci6n. fiesta do t1,5 
L a Junta en P ' ^ V q u e r l d ^ 
acordó darlo a usted -v f u y u n c*' 
compañeros de faena d í a ™ , nobi> 
presivo voto de S ^ f ^ e í d a s 
concurso que desde sus vic0ea 
cienes le han Prestado y ^ ^ 
prestando a los de 1« P* 
lejos de l i J * * * f en ^ 
nuestra querida (.alien, 
los órdenes de la "V ida. „ d» 
Ss mi querido Cron!rIpntP 1^-
orden del .eñor ^esidei t c . ^ ^ de 
Secundino Baños, jtenS0(i(iando siet"-
comunicar a u8ted. aU órdenes ^ 
pre a sus inmediatas órden 
Secretario 1161 
